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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen I: Capitulos 74-83 
Metales comunes (salvo fundici6n, hierro y acero) y 
manufacturas de estas materias 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind I: Kapltel 74-83 
Uredle metaller (ekskl. jern og stfll) og varer fremstillet 
heraf 
1. Fmllesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, mrengde og 
vrerdi 
2. Supplerende enheder 
Bem~rkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort s~rskilt i et glosarium, som pA anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band I: Kapltel 74-83 
Unedle Metalle (ausg. Eisen und Stahl) und Waren daraus 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBelnheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61JO~ 1: KEcl»ciAa&a 74-83 
BaaiKQ j.IETQ.)..).Q (nAT]V TOU a16~pou KQI TOU xaAupa) KQI 
£161'] KQTQOKEUQOj.lfVQ an6 QUTQ 
1. Ej.ln6p1o TTJ'i Ko1v6TT]Ta'i Kal Twv Kpan.:,v j.IEAwv TTJ'>• 
KQTQVEilTJiltvo KaTa KaTT]yopiE'i TTJ'i Nimexe Kal XWPE'i 
QVTQ.)..).ay~'>• noa6TT]T£'i KQI a~i£'i 
2. Iuj.lnAT]pWj.laTIKt~i j.IOVa6£'i 
Ot pdJo6oAoytKt~ rrapaTT]ptfuct~ Ka8w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV XWPWV 61"/JlOO'ICUOVTat XWptC1'Td u' tva y).wuudpto, TO 
orrofo arroUTtAAcrat pcrd arr6 afTT7""1· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume I: Chapters 74-83 
Base metals (except iron and steel) and articles thereof 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume I: Chapltres 74-83 
Metaux communs (sauf fonte, fer et acier) et ouvrages en 
ces matieres 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume I: Capltoll 74-83 
Metalli comuni (esclusi Ia ghisa, il ferro e l'acciaio) e loro 
lavori 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel I: Hoofdstuk 74-83 
Onedele metalen (met uitzondering van gietijzer, ijzer en 
staal) en produkten daarvan 
1. Handel van de Gemeenschap en van de lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume I: Capftulos 74-83 
Metals comuns (excepto ferro fundido, ferro macio e ac;:o) 
e respectivas obras 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plflsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerflmica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mflquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. z Cap. 1-99 
DA Anaiytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: piasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 5D-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stobejern, jern og stfll 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 9D-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Biinde: 
Biinde A - L: Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel SD-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKol nlvaKE«; E~wTEpLKou El.moplou- Nimexe 
To 6l)(.loalcu11a anoTEAdTaL an6 
IV 
To{Jot A- L: rrpoioVTafxwpc(; 
T6(.loc; A, KEcj>eiAaLa 1-24: ayponKa npoi6VTa 
T6(.loc; B, KEi6AaLa 25-27: opuKTa npo"i6VTG 
T6(.loc; C, KE 6Aa1a 28-38: X'li'LKQ npo"i6VTa 
T6(.loc; D, KE 6AaLG 39-43: nAaaTLKtc; uAcc;, 6tp(.lGTQ 
T611oc; E, KEcj>6AaLa 44-49: npo"i6VTa ~uAou, xapnou, cj>cAAou 
T611oc; F, KEcj>6AaLa 5D-67: ucj>aVTLKtc; uAcc;, uno61j(.laTa 
T6(.loc; G, KEcj>aAaLa 68-72: Ai9oL, yuljloc;, KEpG}.LLKQ, uaAoc; 
T6(.loc; H, KEcj>aAaLO 73: XUToa16l)poc;. a16l)poc; KQL xaAupac; 
T6(.loc; I, KEcj>6AaLa 74-83: aAAa KOLVQ (.lETaAAa 
T611oc; J, KEiaAaLa 84-85: l''lxav£c;, auaKcu£c; 
T6(.loc; K, KE aAaLQ 86-89: E~onALa(.l6; (.lETacj>opwv 
T6(.loc; L, KE aAaLa 9D-99: 6pyava GKPLPdac;. OnTLKQ 6pyava 
Tope(; Z: xwpc(;frrpoioVTa 
T611oc; Z, KEcj>6AaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur- Nimexe 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. SD-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. 1 Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole anaiitiche del commercia estero - Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral! 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. SD-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 9D-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel- Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comercio externo - Nimexe 
A publica~ao e composts por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos quimicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plflsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti~a 
Vol. F, Cap. SD-67: texteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mflquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9D-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: PafsestProdutos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.!rr6pto KaTa rrpo'i6vTa 
KOTQVEJlT)JlEVQ KOTQ xwpa OVTOAAayft~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorlUgal I UK 
7401 COPPER MAm; UNWROUGHT COPPER (REANED OR NOT); COPPER WASTE AND SCRAP 
MAmS DE CUJVRE; CUIVRE BRUT (CUIVRE P. AmNAGE ET CUIVRE AFFINE); DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
7401Br: lffJti~~fN~1~MENT COPPER 
MAmS DE CUJVRE; CUIVRE DE CEMENT 
BL: REPRIS SOUS 7401.11 
001 FRANCE 6545 6320 2127 
1 224 
002 BELG.-LUXBG. 2342 16 51 148 
006 UTD. KINGDOM 451 
4074 
451 
011 SPAIN 5123 1049 
390 SOUTH AFRICA 976 466 510 
512 CHILE 1060 1060 
1000 W 0 R L D 19399 12064 6277 227 20 556 150 103 
1010 INTRA·EC 14872 10435 3627 227 10 423 150 10:i 1011 EXTRA·EC 4528 1630 2650 10 135 
1020 CLASS 1 2291 1513 530 10 135 103 
1030 CLASS 2 2060 117 1963 
1031 ACP(66) 590 590 
7401.11 UNREANED COPPER 
BL: INCL. 7 401.01 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
BL: INCL. 7401.01 
001 FRANCE 4960 4925 24 2 5 24 
5 002 BELG.-LUXBG. 2001 
1962 
48 301 1475 172 
003 NETHERLANDS 1963 1 2:i 25 ,; 5139 004 FR GERMANY 5974 776 
36 79 006 UTD. KINGDOM 255 120 40 20 028 NORWAY 663 
13115 
623 
24 030 SWEDEN 13139 
1046 879 11i 7586 032 FINLAND 12017 2488 475 038 AUSTRIA 570 22 73 
048 YUGOSLAVIA 1267 
1055 
1267 
523 056 SOVIET UNION 1578 
2632 064 HUNGARY 2632 829 220 EGYPT 829 
121so0 7993 14QO(i 322 ZAIRE 143593 400 378 ZAMBIA 400 
19578 9427 8452 390 SOUTH AFRICA 37557 100 
400 USA 7079 7078 1 
1s0 4100 35267 504 PERU 50325 2628 8164 
799 5315 512 CHILE 43144 500 18400 2498 15632 
616 IRAN 2060 2060 
706 SINGAPORE 121 121 
732 JAPAN 2006 2006 
1000 W 0 R L D 334892 179036 49038 4561 2302 19025 79 8175 34 72642 
1010 INTRA-EC 15677 7808 566 307 1503 
19o2s 
79 241 16 5157 
1011 EXTRA-EC 319215 171228 48472 4254 799 7934 18 67485 
1020 CLASS 1 74417 44300 11249 100 920 1791 18 16039 
1021 EFTA COUNTR. 26475 15637 1791 3100 799 
920 523 18 7566 
1030 CLASS 2 240568 126929 34591 18106 6144 50699 
1031 ACP~66) 144027 121600 6027 400 14000 547 1040 CLA S 3 4234 2632 1055 
7401.30 REANED COPPER, NOT ALLOYED 
CUIVRE AFFINE NON ALLIE 






2413 25 1 184 
002 BELG.-LUXBG. 220075 
16700 
36338 5371 33494 2657 6595 24811 







004 FR GERMANY 21584 2283 56 10506 3690 
1476 
005 ITALY 1004 2 
2 
48 894 
5962 400 992 10 006 UTD. KINGDOM 17904 175 5606 
902 
1503 3262 
8987 011 SPAIN 33426 
100 
2724 2822 12894 1095 4002 
028 NORWAY 22364 
10 
9050 5233 1563 125 6293 
030 SWEDEN 20242 151 1227 
148 
4683 3110 102 
6 
10958 
032 FINLAND 1277 
76 
18 72 143 871 1 20 
038 SWITZERLAND 1185 996 3 50 58 
038 AUSTRIA 14429 60 5625 
1985 
8744 
048 YUGOSLAVIA 14960 12975 
052 TURKEY 2162 
7068 25063 
2134 28 
9212 8309 056 SOVIET UNION 50173 
4097 
521 
056 GERMAN DEM.R 6499 
3229 86178 2246 
470 1932 
060 POLAND 100035 
1847 
5132 1019 2290 2231 322 ZAIRE 205640 119026 56109 1165 20709 3044 1450 
352 TANZANIA 7505 1601 25 831 4848 
366 MOZAMBIQUE 3045 44 460 3001 370 MADAGASCAR 460 365116 8217 3173i 46970 17707 378 ZAMBIA 152970 11759 
382 ZIMBABWE 14431 3480 2024 1522 1186 12407 526 311i 390 SOUTH AFRICA 57229 30484 16920 
391 BOTSWANA 2721 
2205 
2721 
8 796 115 236 5312 400 USA 9241 569 
499 1264 404 CANADA 77590 1279 10670 9405 12666 2603 39004 
504 PERU 93186 4889 4100 
7369 6290 
16584 30554 4099 4076 28684 
512 CHILE 397429 4148 87741 123670 127528 1057 6154 33472 
616 IRAN 9059 
327 
1015 2994 100 4950 
732 JAPAN 777 450 
424 740 HONG KONG 424 4843 7068 11752 399 30774 800 AUSTRALIA 55661 827 
958 NOT DETERMIN 7238 7234 4 
1000 W 0 R L D 1663730 209646 50 389015 29150 13599 353546 1 371762 30823 27382 238756 
101 0 INTRA-EC 334515 19880 24 49359 1474 7152 130463 i 68593 7604 13592 36374 1011 EXTRA·EC 1321978 189766 26 339656 27676 6448 215849 303165 23219 13790 202382 
1020 CLASS 1 277112 12520 26 66211 6140 158 33247 1 57875 4192 1270 95472 
1021 EFTA COUNTR. 59494 387 26 16971 
21434 
151 10106 1 14345 228 6 17271 
1030 CLASS 2 687899 166949 162173 6290 173373 242522 8326 12521 94311 
1031 ACP~66) 386934 157412 69155 14065 32916 81021 3070 2290 27005 
1040 CLA S 3 156967 10297 111272 102 9229 2767 10701 12599 
7401.41 ALLOYS OF REANED COPPER WITH MIN 10% ZINC 
ALLIAGES DE CUIVRE CONTENANT EN POIDS MIN. 10% DE ZINC 
001 FRANCE 549 189 5 322 
s6 23 5 s6 5 003 NETHERLANDS 2050 47 22 1851 120 434 2318 189 32 004 FR GERMANY 4394 117 
136 
830 332 
005 ITALY 2397 24 
387 
281 1631 321 
119 
4 
289 006 UTD. KINGDOM 3279 2 2067 60 68 267 
26 008 DENMARK 1073 480 74 53 230 920 030 SWEDEN 779 69 202 66 036 SWITZERLAND 2770 1 2501 
038 AUSTRIA 3248 966 2241 39 
048 YUGOSLAVIA 11494 4966" 6508 
060 POLAND 5256 5033 223 
578 390 SOUTH AFRICA 578 
930 412 MEXICO 930 
1000 WORLD 40293 379 938 18691 514 3388 1800 11926 283 2311 63 
1010 INTRA-EC 13963 379 409 4152 514 2455 1569 2554 240 1628 63 
1011 EXTRA-EC 26329 529 14539 933 230 9372 43 683 
1020 CLASS 1 18918 529 8522 3 230 8951 663 
1021 EFTA COUNTR. 6843 529 3538 230 2443 105 
2 
Import Werte- Value- Valet.irs: 1000 ECU 1987 I 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - F{eporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux .. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa 1 Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
7401 COPPER MATTE; UNWROUGHT COPPER (REFINED OR NOT); COPPER WASTE AND SCRAP I I 
I 
KUPFERMATTE; ROHKUPFER (KUPFER Z. RAFFINIEREN U.RAFFINIERTES KUPFER); BEARBE~GSABFAELLE UND SCHROTT, AUS KUPFER 
7401ar: ~Jt~~~fN'ruP~MENT COPPER 
' 
BL: fNU~.rt,R1~Ae"'Jffift~~NTKUPFER I I 
001 FRANCE I 11570 11407 1 162 002 BELG.·LUXBG. 2980 35 2844 ' 26 75 006 ROYAUME·UNI 560 
8167 
560 I, 011 ESPAGNE 9405 1238 390 AFR. DU SUD 2074 1492 582 512 CHILl 1470 1470 
1000 M 0 N DE 30609 6 21863 8052 74 27 514 35 38 101 0 INTRA·CE 24736 6 19637 4643 74 14 327 35 
38 1011 EXTRA-CE 5672 2226 3408 14 186 1020 CLASSE 1 2855 2015 602 14 186 38 1030 CLASSE 2 2832 211 2621 1031 ACP(66) 808 808 
7401.11 UNREFINED COPPER 
BL: INCL. 7401.01 
NICHT RAFFINIERTES KUPFER 
BL: EINSCHL. 7401.01 I 001 FRANCE 7203 7114 42 5 7 35 002 BELG.·LUXBG. 3038 
29s0 
70 437 2171 354 6 003 PAYS-BAS 2953 3 
69 49 11 10100 004 RF ALLEMAGNE 11202 972 
46 
1 
133 006 ROYAUME-UNI 1837 1634 I 
55 
24 028 NORVEGE 717 
37344 
662 
18 030 SUEDE 37362 
2662 2186 22 13464 032 FINLANDE 23985 5651 
746 038 AUTRICHE 873 25 102 : 048 YOUGOSLAVIE 1477 
1358 I 1477 1100 056 U.R.S.S. 2456 064 HONGRIE 2645 2645 
', 846 220 EGYPTE 846 
160767 9333 322 ZAIRE 184991 
582 
I 14891 378 ZAMBIE 582 34333 14155 ' 12362 390 AFR. DU SUD 61006 156 . I400 ETATS·UNIS 30520 30517 3 
201 5268 41435 504 PEROU 60943 4016 10023 865 6681 512 CHILl 55938 711 23241 3280 21160 616 IRAN 2934 2934 I 706 SINGAPOUR 1047 1047 I 732 JAPON 3870 3870 
I 
1000 M 0 N DE 499502 294153 83638 6073 '3112 22399 133 10272 39 99683 1010 INTRA-CE 26912 12844 637 450 2247 
22399 
133 462 17 10122 1011 EXT RA-CE 472591 281310 63001 5623 \865 9810 22 89561 1020 CLASSE 1 160069 111826 17716 156 2241 2282 22 25826 1021 A E L E 63157 43106 3519 
4111 865 2241 805 22 13464 1030 CLASSE 2 307381 169484 42639 20158 7528 62596 
1031 ACP~66~ 185615 160767 9375 582 14891 
1140 1040 CLA S 3 5141 2645 1356 
7401.30 REFINED COPPER, NOT ALLOYED I 
RAFFINIERTES KUPFER, NICHT LEGIERT 






3651 33 2 319 002 BELG.·LUXBG. 332983 
24269 
53975 Bll62 49638 3516 9501 38212 003 PAYS-BAS 50822 
5 
3607 $94 4520 14111 5068 2846 1469 004 RF ALLEMAGNE 33992 3761 ali 1 16759 5458 2 2349 005 ITALIE 1769 4 4 96 1507 9224 so9 71 006 ROYAUME-UNI 26540 236 mo 
1056 
2062 5146 1589 
14392 011 ESPAGNE 49680 
167 
3590 I. 4287 16582 1527 6246 028 NORVEGE 32598 
12 
13187 I. 7941 
1 
2069 162 9072 030 SUEDE 32154 202 1727 295 8580 3841 197 12 17594 032 FINLANDE 2349 
162 
40 95 307 1579 3 18 036 SUISSE 2149 1754 53 81 99 038 AUTRICHE 20936 139 8452 
2696 
I • 12345 048 YOUGOSLAVIE 22280 I 19584 052 TUROUIE 3149 11744 372&4 3109 1,: 40 14326 14562 056 U.R.S.S. 78705 
6156 
809 058 RD.ALLEMANDE 9628 587 2885 060 POLOGNE 152287 4933 130248 I 8602 3514 1462 3528 322 ZAIRE 294299 172281 79578 2493 : 1473 29327 4043 3168 1938 352 TANZANIE 10779 3080 39 
'· 





820 4577 390 AFR. DU SUD 80829 43465 ' 22731 391 BOTSWANA 3359 
3147 
3359 36 161'i 319 331 8388 400 ETATS-UNIS 14914 1076 
602 1905 404 CANADA 112164 2121 15258 • 13195 18034 3976 57073 504 PERDU 134106 7073 6430 
9845 786:! 
25770 42844 6243 6003 39743 512 CHILl 561428 5599 117980 184525 177577 1563 8915 47562 616 IRAN 15345 
415 
1428 J 6419 184 7314 732 JAPON 1080 665 
526 740 HONG-KONG 526 6719 10387 ., 17959 845 45778 800 AUSTRALI E 82720 
"' 
1232 958 NON DETERMIN 11817 I 11810 7 
1000 M 0 N DE 2430098 304391 101 559720 38776 19091 \ 537494 1 529963 45218 40189 355154 1010 INTRA-CE 503697 29473 46 71477 1784 1gm, 201532 i 100870 10671 20185 56812 1011 EXTRA-CE 1914582 274917 52 468243 36992 324152 429086 34547 20003 298342 
1020 CLASSE 1 407323 18441 52 96066 8611 ~I 51342 1 81873 6134 1917 142501 1021 A E L E 90187 670 52 25216 16909 1 19932 362 12 26684 
1030 CLASSE 2 1266193 239800 224605 28235 7862 \ 258052 342890 12038 18086 134625 
1031 ACP~66~ 553292 226341 98505 18390 47310 115524 4048 3168 40006 1040 CLA S 3 241066 18676 167573 146 I 14758 4323 16374 21216 
7401.41 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH MIN 10% ZINC I 
RAFFINIERTES KUPFER, MIT MIND. 10 PC ZINK LEGIERT 




13 003 PAYS-BAS 2296 57 
31 
1989 
169 614 2638 221 41 004 RF ALLEMAGNE 5318 165 
194 
1050 389 005 ITALIE 2822 43 
551 
362 1798 I 418 
157 
7 325 006 ROYAUME·UNI 4048 4 2559 73 74 305 30 008 DANEMARK 1072 584 77 56 256 909 030 SUEDE 912 72 ' 
' 191 96 036 SUISSE 3486 1 3178 I 038 AUTRICHE 3771 1006 I 2712 53 048 YOUGOSLAVIE 9993 4589 ' 5404 
060 POLOGNE 5248 5065 183 
576 390 AFR. DU SUD 576 
857 
I 
412 MEXIQUE 857 
' 
1000 M 0 N DE 42778 553 1210 19696 661 3809 ' 2253 11634 362 2516 84 
1010 INTRA-CE 16660 553 562 4830 661 2945 I 1998 2932 284 1791 84 
1011 EXTRA-CE 26121 628 14666 864 I 256 8702 79 726 
1020 CLASSE 1 18770 628 8845 7 I 256 8308 726 1021 A E L E 8192 628 4256 256 2903 149 
I 3 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland r Portugal I UK 
7401.41 
1030 CLASS 2 1181 21 930 196 34 
1040 CLASS 3 6229 5996 225 8 
7401.45 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH nN BUT NO ZINC 
ALUAGES DE CUIVRE ET D'ET AJN, SANS ZINC 
002 BELG.-LUXBG. 627 
1oS 6 
486 68 71 2 
004 FA GERMANY 381 846 57 38 135 
76 
006 UTD. KINGDOM 1684 216 162 328 93 
038 SWITZERLAND 168 188 631 048 YUGOSLAVIA 631 
71 616 056 SOVIET UNION 687 
1000 W 0 R L D 5242 375 264 2808 292 38 1211 181 8 68 
1010 INTRA-EC 3510 287 223 1931 292 38 558 178 8 66 1011 EXTRA·EC 1733 88 41 877 855 8 
1020 CLASS 1 963 41 260 855 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 311 
71 
41 245 24 1 
1040 CLASS 3 753 618 64 
7401.48 COPPER ALLOYS NOT WITHIN 7401.41 AND 45 
ALUAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7401.41 ET 45 
001 FRANCE 459 16 52 504 42 ni 23 20 306 002 BELG.·LUXBG. 3046 
3 
2330 25 55 14 
003 NETHERLANDS 495 
si 392 100 3 59i 37i 226 s5 004 FA GERMANY 1649 335 
mi 143 005 ITALY 729 
53 
2 219 161 66 966 16 6 34 006 UTD. KINGDOM 6947 326 5202 20 297 
011 SPAIN 1305 
69 266 
616 24 665 42 22 030 SWEDEN 1059 638 1332 4 038 SWITZERLAND 2855 1288 
24 
31 
038 AUSTRIA 1753 357 62 1347 25 048 YUGOSLAVIA 1670 
37a0 
407 5 1201 392 056 SOVIET UNION 8475 3585 713 
060 POLAND 1467 
126 
1467 
42 064 HUNGARY 1745 1578 19 068 BULGARIA 538 400 119 409 390 SOUTH AFRICA 704 
17 
255 
4 26 40 22 400 USA 395 209 16 101 
1000 W 0 R L D 36167 5037 678 18797 814 269 1275 68 7123 947 34 1027 
1010 INTRA·EC 14740 407 388 8777 851 264 1195 88 2050 315 8 421 
1011 EXTRA·EC 21423 4630 290 10020 82 4 79 5073 632 27 808 
1020 CLASS 1 6363 125 290 3199 62 4 74 3962 119 27 521 
1021 EFTA COUNTR. 5617 109 290 2329 46 2705 98 27 11 
1030 CLASS 2 568 4505 72 5 373 121 2 1040 CLASS 3 12472 6749 738 392 63 
7401.91 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT ALLOYED 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE NON ALUE 
001 FRANCE 59871 7330 34219 2255 
2241 
13324 2336 407 
002 BELG.·LUXBG. 20387 
13063 10 
4967 149 185 12515 
347 
330 
003 NETHERLANDS 35243 20028 1 1006 714 
5782 
74 
004 FA GERMANY 23521 6333 157 
5374 2 
374 1273 8996 606 
005 ITALY 6754 599 
2 21 
779 66 7033 1251 006 UTD. KINGDOM 50376 2974 30142 8885 538 007 IRELAND 5655 2345 2293 238 245 
008 DENMARK 6782 37 6732 854 12 1 021 CANARY ISLAN 854 36 2ci 323ci 20ci 2ci 41 028 NORWAY 3547 
032 FINLAND 1210 21 1102 
10 417 22o6 49 38 038 SWITZERLAND 6768 596 3517 20 
038 AUSTRIA 6630 3867 2 2761 
048 YUGOSLAVIA 1798 788 1008 45 056 SOVIET UNION 1899 40 1814 





204 MOROCCO 507 62 
69 
8 
208 ALGERIA 1807 115 778 480 365 
212 TUNISIA 1167 60 54 637 226 190 
283 21 288 NIGERIA 2353 379 1612 22 36 
318 CONGO 772 
372 
15 54 757 sci 95 390 SOUTH AFRICA 3071 2490 71 400 USA 14728 1309 3627 115 6838 770 
404 CANADA 2553 408 1684 17 
2181 
130 19 295 
512 CHILE 2968 
sci 289 498 769 123 604 LEBANON 1379 427 
624 ISRAEL 984 181 803 39 132 56 632 SAUDI ARABIA 1190 224 737 
si 647 U.A.EMIRATES 460 
891 
234 169 
706 SINGAPORE 897 6 
740 HONG KONG 432 432 
1000 W 0 R L D 273043 38854 292 131965 202 5218 20102 68 49431 22918 425 3568 
1010 INTRA·EC 209351 32724 168 103990 2 2807 14549 88 30383 22198 425 2037 
1011 EXTRA·EC 63871 8130 124 27978 200 2410 5554 19026 720 1531 
1020 CLASS 1 41043 2769 68 20668 109 233 617 15103 187 1291 
1021 EFTA COUNTR. 18633 660 63 11982 109 19 617 4967 95 121 
1030 CLASS 2 19585 3361 41 6295 90 2112 4937 2021 533 195 
1031 ACP~66) 4644 906 
16 
2208 65 994 95 352 67 1040 CLA S 3 3041 1015 1901 45 
7401.98 WASTE AND SCRAP OF COPPER ALLOYS 
DECHETS ET DEBRIS D' ALLIAGES DE CUIVRE 
001 FRANCE 82089 33141 465 16338 98 9105 27&5 20994 2087 83 424 002 BELG.-LUXBG. 20626 
14686 
4724 3418 2288 6606 179 
003 NETHERLANDS 48519 28 22707 
32 
89 4163 6287 
12381 
120 439 
004 FA GERMANY 58254 8270 933 
4694 
1569 8504 25268 51 1266 
005 ITALY 9928 3273 22 504 1232 
18 15039 
106 305 97 008 UTD. KINGDOM 64027 23185 
531 
14710 3735 3811 3224 
1119 007 IRELAND 4258 988 1216 22 82 238 322 2ci 008 DENMARK 10386 606 6884 88 319 11 
009 GREECE 1283 943 109 
117 
19 194 18 
010 PORTUGAL 502 105 106 
169 12 
113 7i 61 011 SPAIN 1338 800 258 
973 
22 
021 CANARY ISLAN 973 
1303 664 1932 67 92 23 48 028 NORWAY 4129 48 030 SWEDEN 4999 53 4190 502 4ci 206 032 FINLAND 5543 3972 10 296 1147 
39 932 78 038 SWITZERLAND 6636 47 4638 1149 31 38 038 AUSTRIA 9135 2681 6031 3 238 168 
048 YUGOSLAVIA 5757 
10 
2298 3440 19 
056 SOVIET UNION 6288 5454 
211 
824 
a2 060 POLAND 917 624 
17 068 BULGARIA 175 322 142 26ci 753 43 119 16 204 MOROCCO 1607 43 27 40 
208 ALGERIA 1610 38 816 100 588 70 
3 212 TUNISIA 1284 196 244 349 425 67 
216 LIBYA 1701 556 1701 220 EGYPT 615 386 661 aS 57 288 NIGERIA 1282 
283 35 150 390 SOUTH AFRICA 2952 912 1245 
18 128 
54 
s6 423 400 USA 28688 3540 i 8137 4606 7671 1244 3066 404 CANADA 5928 1028 3483 223 20 218 104 20 825 
412 MEXICO 476 460 16 
4 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I 
Ursprung I Herkunft I Meldelahd - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland1'~66a J Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7401.41 
1030 CLASSE 2 1130 22 857 191 60 1040 CLASSE 3 6221 5999 203 19 
7401.45 ALLOYS OF REFINED COPPER WITH TIN BUT NO ZINC 
RAFFINIERTES KUPFER, MIT liNN, OHNE liNK, LEGIERT 
I 





2 006 ROYAUME-UNI 2722 1 342 199 439 284 036 SUISSE 537 537 i 1015 048 YOUGOSLAVIE 1015 056 U.R.S.S. 691 68 623 I 
1000 M 0 N DE 8443 596 431 4524 I 1 391 57 1854 445 8 136 I 101 0 INTRA-CE 5631 440 354 3143 I 1 391 57 805 432 8 136 1011 EXTRA-CE 2812 156 77 1381 I 1049 13 1020 CLASSE 1 1a95 77 755 I 1049 13 1 1021 A E L E 766 68 77 655 I 33 1 1040 CLASSE 3 a29 626 135 






41 30 630 002 BELG.-LUXBG. 3864 
6 
2851 34 124 37 003 PAYS-BAS a12 
a7 
658 148 
10 1127 615 364 1 156 004 RF ALLEMAGNE 3156 788 I 005 ITALIE 1120 
a7 
4 2s0 158 213 2a1 
1o3 1426 41 17 
214 006 ROYAUME-UNI 9166 482 6560 ~1 429 011 ESPAGNE 1543 
75 612 
767 I • 24 752 64 25 030 SUEDE 1451 675 '. 





375 056 U.R.S.S. 9534 357a I 11a9 
060 POLOGNE 1276 
122 
1276 
1: 92 064 HONGRIE 2019 1805 21 066 BULGARIE 521 351 149 




400 ETATS-UNIS 1629 903 70 294 
1000 M 0 N DE 47369 6087 1192 23467 1148 399 2451 103 8941 1255 57 2289 
101 0 INTRA-CE 20752 922 576 11195 1086 381 2004 103 2867 560 18 1040 
1011 EXTRA-CE 26617 5145 616 12272 i 18 447 6074 695 39 1249 1020 CLASSE 1 12274 169 616 5370 18 357 4397 186 39 1060 1021 A E L E 7891 105 616 3666 110 3168 155 38 33 1030 CLASSE 2 700 4976 95 ali 462 134 9 1040 CLASSE 3 13641 6807 1214 375 180 
I 7401.91 WASTE AND SCRAP OF COPPER, NOT ALLOYED I BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS NICHT LEGIERTEII KUPFER 
001 FRANCE 74235 9661 45075 I 2263 16060 763 413 
002 BELG.-LUXBG. 14220 5863 'I 175 2145 281 5048 708 
003 PAYS-BAS 41186 14414 4 24190 'I 1 1206 842 457 72 
·I 3143 004 RF ALLEMAGNE 22371 5769 178 
7097 
1, 537 1442 10997 304 005 ITALIE 8494 884 
3 
71 2 504 
70 7881 1341 006 ROYAUME-UNI 60240 3692 35722 .I 25 11506 358 007 IRLANDE 6088 2506 2680 363 181 008 DANEMARK 7916 42 7860 946 14 021 ILES CANARIE 940 
s2 15 3772 249 li 21 02a NORVEGE 411a 
032 FINLANDE 847 27 710 
20 so2 2592 67 43 036 SUISSE a214 589 4480 23 
038 AUTRICHE 7493 4163 5 3325 
048 YOUGOSLAVIE 2347 1015 1332 
24 056 U.R.S.S. 872 46 802 
066 BULGARIE 530 229 452 2M 78 204 MAROC 595 76 
70 
6 
208 ALGERIE 1931 121 841 567 332 
212 TUNISIE 1154 71 64 681 142 196 
257 26 288 NIGERIA 2404 389 1701 18 19 
318 CONGO 908 
447 
15 
s4 893 67 48 390 AFR. DU SUD 3165 2549 
s9 400 ETATS-UNIS 15585 1191 4315 188 9269 563 
404 CANADA 2865 492 1900 33 
2971 
156 7 277 
512 CHILl 3827 
a6 400 456 852 134 604 LIBAN 1569 503 
624 ISRAEL 1302 220 1082 63 156 74 632 ARABIE SAOUD 1531 287 951 
58 647 EMIRATS ARAB 530 
611 
293 179 
706 SINGAPOUR 817 6 
I 740 HONG-KONG 527 527 
1000 M 0 N DE 305271 43531 267 160764 148 5635 23760 70 56099 11245 539 3215 
1010 INTRA-CE 235689 36990 185 128778 9 I 3023 17310 70 36233 10562 539 1990 
1011 EXTRA-CE 69563 6541 82 31986 137 I 2612 6449 19848 683 1225 
1020 CLASSE 1 45317 2834 28 23296 47 I 348 751 16855 166 992 
1021 A E L E 21086 677 24 13403 47 70 751 5918 95 101 
1030 CLASSE 2 22056 3707 45 7480 91 2209 5698 2099 518 209 
1031 ACP~66~ 4852 975 9 2347 s5 1048 a1 310 91 1040 CLA S 3 2192 1210 894 24 
7401.98 WASTE AND SCRAP OF COPPER ALLOYS 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN 









002 BELG.-LUXBG. 17029 
15327 
4754 2641 1845 4545 500 
003 PAYS-BAS 48386 45 23986 
36 
26 3438 4626 11254 92 646 004 RF ALLEMAGNE 51426 6834 825 
4908 
a24 9739 20958 42 1114 





006 ROYAUME-UNI 61605 27225 1 14607 1358 3788 2859 





14 008 DANEMARK 6801 526 7710 72 275 13 
009 GRECE 990 731 135 
136 
15 96 13 





011 ESPAGNE 1530 917 299 
ss4 14 021 ILES CANARIE 864 I 1000 621 1622 I 56 65 :i 61 02a NORVEGE 3437 46 030 SUEDE 1600 25 812 446 
\ s5 277 032 FINLANDE 4165 2837 6 271 935 
56 so4 61 036 SUISSE 5893 56 4381 585 11 35 038 AUTRICHE 8070 1864 6011 I 1 200 159 
048 YOUGOSLAVIE 4743 8 2017 2696 28 056 U.R.S.S. 5966 5330 
s21i 646 115 060 POLOGNE 1380 736 
14 066 BULGARIE 611 579 330 699 s6 a7 18 204 MAROC 1570 2M 46 23 51 
208 ALGERIE 1192 25 594 a2 446 43 
212 TUNISIE 1149 154 251 317 367 60 
1265 216 LIBYE 1265 
595 s4 220 EGYPTE 649 544 70 288 NIGERIA 1045 296 
2&2 31 
135 
390 AFR. DU SUD 2615 627 1345 
10 so:! 60 38 290 400 ETATS-UNIS 38362 14052 
3 
9644 2170 6259 111a 4369 
404 CANADA 5241 927 2a17 186 177 179 6 15 931 
412 MEXIQUE 558 550 a 
I 5 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7401.98 
448 CUBA 7971 
1oS 146 
39 636 7932 604 LEBANON 1206 4 
42 
312 
93 624 ISRAEL 3986 373 2060 1076 
256 
342 
628 JORDAN 1118 769 40 19 34 
92 632 SAUDI ARABIA 2159 1472 445 150 
636 KUWAIT 1078 1000 74 4 
301 647 U.A.EMIRATES 1090 198 591 
19 706 SINGAPORE 871 692 160 
71 292 117 736 TAIWAN 1163 646 37 
800 AUSTRALIA 152 72 2 78 
1000 W 0 R L D 421771 108403 7001 116335 170 29649 23871 18 84845 39669 1120 10690 
1010 INTRA·EC 301206 86197 1979 73745 152 18536 20815 18 70142 25331 656 3635 
1011 EXTRA·EC 120363 22206 5022 42590 18 11101 3057 14667 14338 310 7054 
1020 CLASS 1 75105 13625 4943 28798 18 7750 254 12817 1838 92 4970 
1021 EFTA COUNTR. 30855 8035 4926 13398 2348 106 1260 412 
211i 
370 
1030 CLASS 2 28482 8555 79 6292 3313 2591 1601 3646 1987 
1031 ACP~66) 3951 1077 831 189 266 51 486 81 968 
1040 CLA S 3 16778 26 7501 39 211 49 6854 98 
7402 MASTER ALLOYS 
CUPRO-ALUAGES 
7402.00 MASTER ALLOYS 
CUPRO-ALUAGES 
002 BELG.·LUXBG. 4026 
114 7 
2663 33 14 418 564 171 21 142 
004 FR GERMANY 559 302 280 14 3 147 3 14 8 006 UTD. KINGDOM 657 38 268 18 
056 SOVIET UNION 53 40 
3 38 13 1 400 USA 233 191 
720 CHINA 65 52 13 
1000 W 0 R L D 5929 116 14 3394 394 43 759 825 174 35 175 
1010 INTRA·EC 5461 116 7 3066 394 29 720 769 174 35 151 
1011 EXTRA·EC 467 7 328 13 39 56 24 
1020 CLASS 1 324 7 221 13 39 33 11 
1040 CLASS 3 118 92 13 13 
7403 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF COPPER; COPPER WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SEcnON PLEINE, EN CUIVRE 
7403.01 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
BAR RES ET PROFILES EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 308 5 
s6 46 1 5 100 179 7 1 65 004 FR GERMANY 322 8 
1 
27 21 9 2 40 
005 ITALY 390 220 22 31 7 33 131 39 13 85 006 UTD. KINGDOM 202 2 26 6 3 5 3 036 SWITZERLAND 112 8 65 4 
036 AUSTRIA 66 50 4 4 5 2 1 
1000 W 0 R L D 1934 243 110 284 31 52 220 146 375 45 9 419 
1010 INTRA·EC 1281 243 81 49 31 39 195 136 238 35 3 231 
1011 EXTRA·EC 652 29 235 13 25 10 136 9 6 189 
1020 CLASS 1 557 29 150 13 18 10 135 9 6 187 
1021 EFTA COUNTR. 419 29 76 10 11 10 89 9 3 182 
7403.08 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
FILS EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONTENANT > 10% DE NICKEL 






53 39 48 1 45 
004 FR GERMANY 1143 124 
9 
219 14 117 55 17 171 
005 ITALY 119 1 2 3 2 44 
19 4 58 036 SWITZERLAND 122 40 6 26 26 
1000 W 0 R L D 2161 161 118 107 21 288 356 290 182 150 23 465 
1010 INTRA·EC 1840 154 109 40 21 282 305 283 162 109 20 355 
1011 EXTRA-EC 322 8 9 67 8 51 6 21 41 3 110 
1020 CLASS 1 307 8 9 67 6 38 6 21 39 3 110 
1021 EFTA COUNTR. 232 6 9 61 6 26 20 11 3 90 
7403.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF COPPER NOT ALLOYED, IN COILS 
BARRES ET PROFILES, ENROULES, EN CUIVRE NON AWE 
001 FRANCE 86416 5293 
1228 
34727 1008 10800 
45157 
124 32252 992 30 1190 
002 BELG.·LUXBG. 184208 







004 FR GERMANY 61647 8418 9761 
22s 
1056 13342 3475 
005 ITALY 12609 21 4 1 1910 10331 
1687 187 
24 92 1 





010 PORTUGAL 7856 
23 97 
70 
011 SPAIN 364 
eO 236 218 519 26 030 SWEDEN 2336 
145 
1 1500 
032 FINLAND 263 4 1 106 15 11 036 SWITZERLAND 569 
3 
504 46 
3 46 036 AUSTRIA 1253 884 24 293 
048 YUGOSLAVIA 2802 162 
100 
2619 21 
060 POLAND 1345 1145 20 
070 ALBANIA 1091 1091 
1000 W 0 R L D 371004 13953 11520 120633 2098 23172 70341 4015 67063 50301 232 7676 
1010 INTRA·EC 360835 13949 11437 116415 2064 22952 70126 3496 63936 50298 232 5930 
1011 EXTRA-EC 10170 4 84 4218 34 220 215 519 3127 3 1746 
1020 CLASS 1 7508 4 84 1969 34 18 215 519 3083 3 1579 
1021 EFTA COUNTR. 4447 4 84 1730 
100 
215 519 336 3 1556 
1040 CLASS 3 2617 2249 20 168 
7403.19 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 
BARRES ET PROFILES, NON ENROULES, EN CUIVRE NON AWE 





004 FR GERMANY 4899 1066 57 
1o46 
5 1362 33 262 940 
005 ITALY 3366 1266 22 290 168 129 15 4 100 66 264 006 UTD. KINGDOM 979 35 378 6 132 380 17 5 304 009 GREECE 5297 
76 
148 23 4822 
030 SWEDEN 444 5 1 2 30 18 134 66 17 349 032 FINLAND 4250 212 1262 793 1728 
036 SWITZERLAND 205 11 
24 
122 2 20 33 9 2 6 
036 AUSTRIA 1212 1009 9 94 11 65 
048 YUGOSLAVIA 592 217 85 125 165 
1000 W 0 R L D 34705 3072 435 10206 2595 1018 2789 576 6685 1538 265 5526 
101 0 INTRA·EC 27390 3055 91 7547 2361 986 1744 575 6247 1451 212 3121 
1011 EXTRA·EC 7317 16 345 2660 234 33 1044 1 438 87 53 2406 1020 CLASS 1 7120 16 343 2660 234 32 938 1 438 67 20 2351 1021 EFTA COUNTR. 6150 16 343 2402 2 32 840 1 262 85 19 2148 
7403.21 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SEcnONS OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10% ZINC AND MAX 10% NICKEL 
6 
Import Werte- Value- Jaleurs: 1000 ECU 1987 
I Meldela~ d - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance 






632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
7402 MASTER ALLOYS 
KUPFERYORLEGIERUNGEN 
7402.00 MASTER ALLOYS 
KUPFERYORLEGIERUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 










































































1000 M 0 N D E 14422 236 36 8664 
1010 INTRA-CE 11785 236 22 6640 













: C~::~~HT BARS, RODS, ANGLES, S:::S AND SE~ONS, OF COPPER; CO:~:R WIRE . 




















86 020 CLASSE 1 1386 14 985 l'" 
7403.01 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH > 10' NICKEL 
STAEBE UNO PRORLE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICKELGEHALT > 10% I 
001 FRANCE 944 21 249 .1 
004 RF ALLEMAGNE 2787 21 142 8'1 005 ITALIE 653 299 1 3 361 










036 AUTRICHE · 1 
1000 M 0 N D E 7456 365 211 1278 51 I 
~m ~Nx\':.~~~ ~= ~ 1fi ,~g ": I 
1020 CLASSE 1 2173 2 44 834 4 ! 
1021 A E L E 1755 44 589 . I 
7403.08 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICKELGEHALT >10% 
001 FRANCE 627 48 
004 RF ALLEMAGNE 6650 416 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





1106 I i 






































001 FRANCE 137021 8386 
002 BELG.-LUXBG. 302895 


















004 RF ALLEMAGNE 99173 
005 ITALIE 20228 
006 ROYAUME-UNI 7402 
009 GRECE 3867 
010 PORTUGAL 12687 
011 ESPAGNE 669 
030 SUEDE 3691 
032 FINLANDE 552 
036 SUISSE 1703 
036 AUTRICHE 2543 
048 YOUGOSLAVIE 4350 
060 POLOGNE 1742 





















1000 M 0 N D E 602103 21806 18818 197367 3003 36495 
101 0 INTRA-CE 584962 21794 18685 190208 2922 36165 
1011 EXTRA-CE 17144 13 131 7159 82 330 
1020 CLASSE 1 13563 13 131 4306 82 31 
1021 A E L E 8730 13 131 3951 1 1 
1040 CLASSE 3 3496 2853 I 257 
7403.11 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































































































































































































































































1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7403.21 BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKR 
001 FRANCE 25288 347 1194 9798 2381 17 
60 5765 3243 258 2242 
002 BELG.-LUXBG. 405 
3598 
9 97 2 
116 
24 176 3 77 
003 NETHERLANDS 13251 361 6123 
s:i 221 1582 
11 3543 210 1250 004 FR GERMANY 26809 2026 4445 
9428 
10764 278 3372 375 1712 
005 ITALY 30646 361 21 22 4500 14076 13 552 928 747 








31 475 1 
030 SWEDEN 5228 10 1122 409 230 
1225 
036 SWITZERLAND 5367 1 562 2904 1491 178 
038 AUSTRIA 812 8 804 
4 137 636 35 241 048 YUGOSLAVIA 2726 40 1673 060 POLAND 5626 5112 382 92 
064 HUNGARY 1211 8 1211 2 r:i 400 USA 64 
1000 W 0 R L D 124158 7289 9434 41082 80 7131 30045 1049 10041 7685 1912 6410 
101 0 INTRA·EC 102269 7238 6044 28225 76 7129 27561 1047 9174 7517 1881 6377 
1011 EXTRA·EC 21864 51 3390 12857 4 3 2479 2 867 168 30 2033 
1020 CLASS 1 14637 11 3389 6515 4 3 2044 2 867 36 30 1736 
1021 EFTA COUNTR. 11787 11 3381 4640 3 1906 231 1 1414 
1040 CLASS 3 7110 40 1 6323 382 132 232 
7403.29 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
BARRES ET PROFILES EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. <10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKR 
001 FRANCE 1822 231 17 598 4 29 1:i 
21 594 145 18 165 





004 FR GERMANY 3274 339 146 
369 
678 8 655 88 493 
005 ITALY 4658 634 1 426 1360 285 55 98 
486 26 1216 
006 UTD. KINGDOM 2026 75 89 910 4 57 145 529 88 31 31 008 DENMARK 430 25 7i 318 1 1 10 54 100 8 10 032 FINLAND 1231 19 439 
:i 
62 15 401 
036 SWITZERLAND 1722 52 12 957 5 101 2 486 24 1 79 
038 AUSTRIA 766 19 4 616 5 16 85 5 16 
048 YUGOSLAVIA 1565 314 31 
1228 23 20 064 HUNGARY 214 
16 
163 
7 2 390 SOUTH AFRICA 308 228 
21 153 2s 
55 
400 USA 513 29 137 41 106 
1000 WORLD 19820 1487 478 5272 511 1663 1471 723 3578 1598 201 2838 
1010 INTRA-EC 13141 1350 315 2297 494 1569 1137 704 1513 1492 182 2068 
1011 EXTRA·EC 6878 137 183 2975 18 94 334 18 2064 106 19 750 
1020 CLASS 1 6288 137 163 2699 18 94 282 18 2059 106 19 693 
1021 EFTA COUNTR. 3864 91 163 2013 3 72 129 17 768 58 19 531 
1040 CLASS 3 285 214 51 20 
7403.40 WIRE OF COPPER, NOT ALLOYED 
FILS EN CUIVRE NON AWE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 21156 103 4680 3349 
3531 
992 9138 899 1 1992 
002 BELG.·LUXBG. 13721 
2&2 1 
4472 633 1515 195 1650 20 1525 003 NETHERLANDS 1012 511 
31 
1 5 33 4 
2432 
155 
004 FR GERMANY 10618 264 412 
1071 
539 2029 237 3800 2 872 
005 ITALY 4377 105 2 4 226 2001 128 60 350 490 006 UTD. KINGDOM 2509 9 15 112 2 12 431 1838 29 
009 GREECE 1178 
166 2 1178 95 010 PORTUGAL 287 6 24 776 011 SPAIN 925 18 1 123 
028 NORWAY 235 
17 1010 5 1 235 030 SWEDEN 1039 34 112 5 032 FINLAND 1108 344 15 8 6 589 
036 SWITZERLAND 498 
17 
78 56 1 355 4 3 
038 AUSTRIA 734 382 22 1 21 43 248 
048 YUGOSLAVIA 1222 5 1217 
70 052 TURKEY 448 
102 
1 296 5 377 060 POLAND 2269 1723 2 141 
064 HUNGARY 478 478 
10 14 39 400 USA 90 27 
1000 W 0 R L D 64350 877 449 13972 39 5431 8234 5816 16394 5629 799 6710 
1010 INTRA·EC 55939 774 431 10657 39 4927 8028 4780 14401 5560 799 5343 
1011 EXTRA·EC 6412 103 18 3115 504 206 1036 1994 69 1367 
1020 CLASS 1 5401 1 18 869 43 193 1036 1983 68 1190 
1021 EFTA COUNTR. 3614 1 18 821 35 190 1026 389 54 1080 
1040 CLASS 3 2822 102 2244 296 13 10 157 
7403.51 WIRE OF COPPER ALLOYS WI1JI MIN 10% ZINC 
FILS EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKR 
001 FRANCE 2890 63 17 213 5 234 
1912 
6 817 627 154 754 
004 FR GERMANY 5308 506 204 
41 
215 2 257 1149 87 976 
005 ITALY 542 21 120 314 2 28 16 






2 16 39 
036 SWITZERLAND 2365 
2 
1498 718 40 9 
038 AUSTRIA 173 109 1 9 31 16 
2 
5 
732 JAPAN 720 1 108 147 185 130 146 
1000 W 0 R L D 12914 611 253 2291 6 805 3390 34 1149 1986 378 2011 
1010 INTRA·EC 9150 601 224 393 6 599 2257 30 1079 1797 358 1806 
1011 EXTRA-EC 3763 10 30 1899 206 1130 4 70 189 20 205 
1020 CLASS 1 3569 3 30 1808 206 1048 4 63 189 20 198 
1021 EFTA COUNTR. 2759 2 29 1693 58 790 59 59 17 52 
7403.59 WIRE OF COPPER ALLOYS WITH < 10% ZINC 
FILS EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKR 
001 FRANCE 2673 818 130 188 46 54 8 1292 34 29 128 002 BELG.-LUXBG. 445 
378 9 
3 134 
s5 191 3 54 6 003 NETHERLANDS 694 29 
14 
7 1 123 
1387 49 62 004 FR GERMANY 3923 198 227 
24 
153 363 36 897 599 
005 ITALY 612 140 
sO 10 29 132 9 86 5 177 006 UTD. KINGDOM 1698 27 74 171 106 1168 11 48 11 




4 4 230 
032 FINLAND 732 3 35 369 9 217 
036 SWITZERLAND 493 9 10 79 . 6 108 
2 
185 39 56 
038 AUSTRIA 395 18 128 86 5 7 19 24 106 
400 USA 281 46 26 
2 
1 33 1 14 22 138 
732 JAPAN 647 2 642 1 
1000 W 0 R L D 13387 1667 501 507 348 552 876 1420 3668 1736 106 2006 
1010 INTRA·EC 10425 1583 316 275 348 483 689 1417 2350 1611 105 1250 
1011 EXTRA-EC 2956 83 185 231 2 69 186 3 1316 124 1 756 
1020 CLASS 1 2940 83 185 229 2 64 186 3 1316 124 1 747 
1021 EFTA COUNTR. 1922 37 185 201 63 152 2 577 96 1 608 
7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET lANDES EN CUIVRE, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0, 15 MM 
7404.20 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET lANDES EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 168 26 21 80 32 9 




s:i 147 269 311 
006 UTD. KINGDOM 427 11 28 26 1 18 10 209 
8 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Oanmar11 I Deutschland I 'EM66a I Espana J France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7403.21 STAEBE UNO PRORLE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 35120 523 1594 14009 2904 
39 
80 7467 4669 350 3524 002 BELG.-LUXBG. 661 
4984 
18 138 9 1 55 279 7 115 003 PAYS-BAS 19248 545 8915 
119 431 
2266 151 21 
5197 
345 2021 004 RF ALLEMAGNE 40188 3358 6489 
117aS 
16177 155 4264 559 3439 005 ITALIE 38334 491 37 22 5351 17581 28 
1 
713 1172 1151 006 ROYAUME-UNI 3317 1 3 1523 3 10 1564 147 2 63 466 008 DANEMARK 3865 1185 4021 1755 9 42 411 4 2 030 SUEDE 7783 18 1415 532 
610 3 
1788 036 SUISSE 10857 3 1051 5556 2 3090 542 038 AUTRICHE 1558 24 1532 
4 166 606 48 302 048 YOUGOSLAVIE 3112 46 1 1992 060 POLOGNE 6648 6026 464 111 064 HONGRIE 1405 
81 
1405 
2 15 9 969 400 ETATS-UNIS 1077 1 
1000 M 0 N DE 175305 10608 14511 56649 148 8749 42049 989 13031 11066 2714 14791 1010 INTRA-CE 141489 10541 8708 38662 144 8737 37681 974 11810 10865 2631 10736 1011 EXTRA-CE 33807 67 5803 17987 4 12 4357 15 1222 202 83 4055 1020 CLASSE 1 25184 21 5801 10523 4 12 3808 15 1222 50 83 3645 1021 A E L E 20894 21 5719 8520 12 3641 613 3 2365 1040 CLASSE 3 8393 48 2 7432 464 151 298 
7403.29 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF COPPER AUOYS WITH <10% ZINC 
STAEBE UNO PRORLE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, <10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 8922 778 58 4834 12 204 
29 
31 1893 400 90 622 003 PAY5-BAS 1051 236 135 410 
111 
1 41 6 
2535 
14 179 004 RF ALLEMAGNE 12021 1031 536 
ao9 650 3011 35 2435 297 1380 005 ITALIE 7420 1052 11 534 1602 492 97 360 699 43 2081 006 ROYAUME-UNI 6323 368 268 3019 22 343 582 972 297 92 
64 008 DANEMARK 641 32 
179 
490 1 5 33 49 526 19 22 032 FINLANDE 3207 61 1005 9 208 34 1120 036 SUISSE 9353 309 90 5880 27 660 21 1918 136 6 297 038 AUTRICHE 2334 46 21 1785 27 121 253 26 1 54 
'048 YOUGOSLAVIE 2387 1104 
t64 
1252 31 
31 064 HONGRIE 538 
31 
343 
13 4 390 AFR. DU SUD 571 429 38 170:! 5 155 5 94 400 ETATS-UNIS 5236 189 1957 227 958 
1000 M 0 N DE 62066 4138 1449 22426 720 3180 6892 1321 9389 4566 626 7361 1010 INTRA-CE 37618 3497 1008 9662 680 2875 4174 1257 5088 4142 567 4668 1011 EXTRA-CE 24444 640 441 12764 40 306 2718 59 4301 424 59 2692 1020 CLASSE 1 23558 640 441 12205 40 306 2523 59 4269 424 59 2590 1021 A E L E 15222 420 440 6675 9 267 822 54 2716 238 54 1527 1040 CLASSE 3 663 443 169 31 
7403.40 WIRE OF COPPER, NOT AUOYED 
DRAHT AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 43815 377 6 11795 4 8309 
7533 
1309 16871 2072 9 5061 002 BELG.-LUXBG. 26775 
521 5 
8414 2 1025 2965 373 3851 1 2813 003 PAY5-BAS 2609 1146 41 29 182 8 
5164 
106 569 004 RF ALLEMAGNE 24533 776 955 
3129 
147 1299 4399 391 8114 8 3280 005 ITALIE 10478 126 2 20 440 4647 251 
146 
721 2 1140 006 ROYAUME-UNI 5551 19 28 282 10 58 1443 3487 73 5 009 GRECE 2091 
1 408 10 2091 163 010 PORTUGAL 614 
:i 
32 
1437 011 ESPAGNE 1841 15 42 2 342 028 NORVEGE 812 
1 66 1 1486 13 4 
812 
030 SUEDE 1564 
to9 
13 
. ~~I E 2795 4 4 811 :i 295 36 26 15 1503 2048 322 
5 
407 4 1149 104 51 
038A E 2199 1 45 994 77 3 58 162 854 048 YO SLAVIE 1896 7 1889 





060 POLOGNE 3495 2597 2 221 064 HONGRIE 685 
14 
685 
sO a1 10 64 630 400 ETAT5-UNIS 1407 568 
1000 M 0 N DE 137115 2011 1062 31089 189 10484 19031 10206 31550 12030 1568 17915 
1010 INTRA-CE 118596 1838 998 24799 186 9580 18130 8617 27639 11681 1568 13560 1011 EXTRA-CE 18519 173 64 6290 3 884 900 1589 3911 350 4355 
1020 CLASSE 1 13786 8 64 2837 3 124 872 1589 3886 349 4056 
1021 A E L E 9440 6 50 2193 3 114 780 1528 1248 285 3233 
1040 CLASSE 3 4413 167 3441 497 27 25 256 
7403.51 WIRE OF COPPER AUOYS WITH MIN 10% ZINC 
DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 6095 163 35 559 16 596 
4485 
15 1780 1179 301 1451 
004 RF ALLEMAGNE 14100 1130 426 
132 
2 719 13 500 4228 237 2360 
005 ITALIE 959 2 210 514 6 41 54 






8 43 114 036 SUISSE 7724 
21 
3900 3114 264 50 
038 AUTRICHE 599 
4 
332 9 76 75 36 6 50 732 JAPON 2094 7 289 382 566 357 483 
1000 M 0 N DE 34022 1378 557 6058 23 2165 9372 142 2573 6163 833 4758 
1010 INTRA-CE 22408 1346 469 1123 23 1584 5099 128 2324 5495 771 4046 
1011 EXTRA-CE 11602 32 88 4935 581 4265 14 248 667 61 711 
1020 CLASSE 1 11253 28 88 4755 580 4123 14 237 667 61 700 
1021 A E L E 8860 21 84 4413 198 3349 230 308 44 213 
7403.59 WIRE OF COPPER AUOYS WITH < 10% ZINC 
DRAHT AUS KUPFERLEGIERUNGEN, < 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 7413 1816 851 281 212 
169 
94 3521 93 158 387 
002 BELG.-LUXBG. 985 833 37 42 203 152 427 9 102 :i 13 003 PAYS-BAS 2525 180 
75 
53 1 930 
3857 
336 
004 RF ALLEMAGNE 18593 985 643 
sO 762 2179 104 3553 204 4431 005 ITALIE 1853 236 
184 
24 150 316 13 B5 158 19 657 006 ROYAUME-UNI 3895 33 496 485 437 2054 99 42 
ss1 030 SUEDE 699 
29 
109 
97 126 120 
3 14 22 
032 FINLANDE 2128 10 1 1128 24 
10 
593 
036 SUISSE 2908 69 90 568 56 682 
9 
784 368 281 
038 AUTRICHE 1924 82 486 649 24 36 141 60 
1 
437 
400 ETATS-UNIS 3660 169 2 381 
6 
33 626 20 253 242 1933 
732 JAPON 1695 23 1652 12 1 1 
1000 M 0 N DE 47170 4274 1572 3432 590 1997 4706 2741 12279 4909 488 10182 
1010 INTRA-CE 33866 3923 864 1707 584 1739 3239 2708 1145 4121 476 6360 
1011 EXTRA-CE 13289 350 708 1724 6 258 1466 33 4122 788 12 3822 
1020 CLASSE 1 13242 350 708 1718 6 238 1464 33 4118 786 12 3809 
1021 A E L E 7701 180 706 1314 205 837 13 2067 506 11 1862 
7404 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER 
BLECHE, PLAMN, TAFELN UNO BAENDER, AUS KUPFER, MIT EINER DICKE VON MEHR ALS 0, 15 MM 
7404.20 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
BLECHE, PLAMN, TAFELN UND BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
001 FRANCE ·. 824 73 131 436 
244 
3 119 62 
003 PAY5-BAS 1185 887 265 54 t:i 1338 314 745 875 1154 004 RF ALLEMAGNE 6740 887 
526 
1151 8 006 ROYAUME-UNI 1642 64 110 107 4 76 40 707 
9 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7404.20 
036 SWITZERLAND 724 529 110 35 36 5 9 
400 USA 25 1 1 21 2 
1000 W 0 R L D 3351 212 115 710 3 568 307 37 184 201 642 372 
1010 INTRA-EC 2395 212 88 147 3 440 267 2 72 189 630 345 
1011 EXTRA-EC 954 27 563 127 40 34 112 12 12 27 
1020 CLASS 1 925 27 541 127 36 34 112 12 12 24 
1021 EFTA COUNTR. 844 27 540 127 35 34 36 12 11 22 
7404.31 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT AllOYED, IN COILS 
TOLES, PUNCHES, FEUILLES ET lANDES, ENROULEES, EN CUIVRE NON ALUE 
001 FRANCE 6879 113 3350 75 
s5 12 1829 72 140 1287 002 BELG.-LUXBG. 2841 2265 1s0 2119 3 224 5 588 30 7 37 004 FR GERMANY 18901 
31sS 
4910 225 5813 1205 186 3920 
005 ITALY 4472 86 8 10 55 1037 26 44 8 28 95 006 UTD. KINGDOM 278 13 156 12 17 16 4 
009 GREECE 560 
178 
560 i 8 283 757 s7 030 SWEDEN 2338 
5 
1053 
28i 032 FINLAND 3941 257 1419 326 111 954 20 588 
036 SWITZERLAND 653 23 558 27 1 9 37 
048 YUGOSLAVIA 1630 54 242 1315 19 
D60 POLAND 998 885 113 
1000 W 0 R L D 44104 2501 841 13617 12 704 6449 284 10910 2100 677 6209 
1010 INTRA-EC 34152 2459 206 9413 12 369 6057 284 8278 1314 396 5364 
1011 EXTRA-EC 9953 42 435 4204 335 391 1 2633 786 281 845 
1020 CLASS 1 8895 33 435 3308 335 391 1 2601 786 281 724 
1021 EFTA COUNTR. 7104 28 435 3174 327 147 1 1263 786 281 662 
1040 CLASS 3 1052 10 896 25 121 
7404.39 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 
TOLES, PUNCHES, FEUILLES ET lANDES, NON ENROULEES, EN CUIVRE NON ALUE 
001 FRANCE 937 64 8 141 4 159 
76 
27 122 34 5 373 




9 10 1 357 356 47 004 FR GERMANY 5984 227 
3427 
332 1563 18 674 1088 1178 
005 ITALY 9699 1037 12 13 234 1446 13 
83 
21 1079 2417 
006 UTD. KINGDOM 534 13 1 222 5 87 100 27 16 
377 009 GREECE 1763 18 1317 13 20 10 10 
011 SPAIN 733 
7 856 1 i m! 36 210 70 522 1498 030 SWEDEN 4962 1568 
4 
760 
1i 032 FINLAND 5336 10 227 1955 2 1487 35 958 222 425 
036 SWITZERLAND 192 22 1 90 16 28 9 26 
048 YUGOSLAVIA 2773 2329 135 186 123 
058 GERMAN DEM.R 334 309 10 324 512 CHILE 309 
1000 W 0 R L D 36118 1718 1346 12981 54 736 5058 253 3275 1837 2025 6833 
1010 INTRA-EC 22054 1679 266 6721 51 734 3195 181 1273 1536 2015 4403 
1011 EXTRA-EC 14068 39 1081 6260 3 4 1684 72 2003 301 11 2430 
1020 CLASS 1 13425 39 1081 5951 3 4 1854 72 2003 301 11 2106 
1021 EFTA COUNTR. 10632 39 1081 3616 3 4 1719 72 1814 301 11 1972 
1030 CLASS 2 310 309 
10 
1 
1040 CLASS 3 334 324 
7404.41 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS WITH MIN 10% ZINC 
TOLES, PUNCHES, FEUILLES ET BANDES, ENROULEES, EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 9211 57 1 1788 543 
2 
2183 1737 764 2138 
002 BELG.-LUXBG. 891 58 3sci 16 24 36 41 276 2 532 003 NETHERLANDS 3735 1838 467 236 374 
3753 
374 
004 FR GERMANY 32150 2515 465 865 1608 8414 3 6064 129 9199 005 ITALY 2533 17 5 774 844 
3i 65 1 201 26 006 UTD. KINGDOM 330 10 17 6 129 36 23 13 
011 SPAIN 335 
36 95 136 4 3 67 s7 265 18 030 SWEDEN 507 26 17 151 5 032 FINLAND 263 138 19 8 77 1 
036 SWITZERLAND 947 31 551 292 73 
1000 W 0 R L D 51789 2688 1103 5683 20 3553 9770 70 9276 5872 1379 12375 
1010 INTRA-EC 49379 2657 837 4635 26 3546 9378 70 8825 5788 1374 12269 1011 EXTRA-EC 2410 32 266 1048 7 392 451 84 5 105 
1020 CLASS 1 2178 32 266 933 20 7 379 424 84 5 28 
1021 EFTA COUNTR. 1721 30 264 702 20 4 320 300 58 5 18 
7404.49 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, WITH MIN 10% ZINC 
TOLES, PUNCHES, FEUILLES ET BANDES, NON ENROULEES, EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. MIN. 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 541 24 16 65 57 
10 
1 127 3 
2i 
248 
002 BELG.-LUXBG. 1220 238 13 94 7 102 901 72 003 NETHERLANDS 466 3 27 
3 115 
11 23 118 
672 
35 11 
004 FR GERMANY 6000 415 270 
907 
1444 3 2647 78 353 
005 ITALY 7949 1870 5 5 1059 1441 20 
146 
22 1338 1282 
006 UTD. KINGDOM 504 6 1 66 4 7 54 
3i 
220 
009 GREECE 969 
4 
574 107 38 257 011 SPAIN 359 
143 i 133 4 6 317 412 030 SWEDEN 1385 560 124 2 




5 036 SWITZERLAND 1123 4 275 2 559 159 
048 YUGOSLAVIA 578 424 113 41 
1000 W 0 A L D 21711 2555 1025 2668 8 1282 3421 120 4046 1668 2269 2649 
1010 INTRA-EC 18031 2554 311 1743 8 1235 3023 107 3178 1631 2265 1976 
1011 EXTRA-EC 3682 1 714 925 48 398 13 868 38 4 673 
1020 CLASS 1 3552 1 714 917 48 366 13 863 38 4 568 
1021 EFTA COUNTR. 2930 1 713 476 37 253 12 821 38 4 575 
7404.91 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER AllOYS IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
TOLES, PUNCHES, FEUILLES ET lANDES, ENROULEES, EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 1888 65 1 585 1 324 
43 
628 155 129 003 NETHERLANDS 142 10 11 49 1 14 2 
1148 
9 3 004 FR GERMANY 4726 516 131 
13 
17 511 1108 274 34 987 005 ITALY 164 3 
153 
1 23 43 26 35 46 006 UTD. KINGDOM 489 2 33 2 167 17 88 7 030 SWEDEN 859 
125 
30 5 53 768 3 032 FINLAND 333 1 6 156 45 036 SWITZERLAND 681 68 481 120 4 6 048 YUGOSLAVIA 277 
429 6 949 
255 22 400 USA 1403 1 15 732 JAPAN 61 22 11 28 
1000 W 0 R L D 11503 599 489 1667 20 879 2467 20 1665 2277 182 1238 1010 INTRA-EC 7586 596 295 684 20 874 1372 20 923 1500 180 1122 1011 EXTRA-EC 3917 2 195 983 6 1095 741 778 1 116 1020 CLASS 1 3711 2 195 983 6 1095 538 778 1 113 1021 EFTA COUNTR. 1955 1 194 517 135 282 m 1 48 
7404.99 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF COPPER AllOYS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
TOLES, PUNCHES, FEUILLES ET lANDES, NON ENROULEES, EN ALUAGES DE CUIVRE, CONT. < 10% DE ZINC ET MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 1357 28 10 785 15 
12 




18 36 52 19 43 004 FR GERMANY 4660 44 59 567 2574 515 39 402 
10 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt L Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
7404.20 
036 SUISSE 3265 2 1 2440 1 466 152 143 23 37 400 ETAT5-UNIS 647 1 13 1 3 10 581 3 5 30 
1000 M 0 N DE 15628 1947 452 3292 15 2481 1699 86 1268 992 1992 1424 1010 INTRA-CE 11118 1945 374 741 13 1921 1510 8 395 928 1962 1321 1011 EXT RA-CE 4507 2 77 2550 1 540 189 79 873 64 30 102 1020 CLASSE 1 4413 2 77 2489 1 540 166 79 873 64 30 92 1021 A E L E 3623 2 77 2476 1 538 157 79 143 62 26 62 
7404.31 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, IN COILS 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, IN ROLLEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 17673 322 7 9621 i 229 168 23 4163 209 339 2560 002 BELG.-LUXBG. 5956 5860 47:i 4433 694 13 1181 65 17 78 004 RF ALLEMAGNE 43641 649i 14 12262 373 12214 3012 579 8160 005 ITALIE 9230 122 
25 
16 106 2146 64 61 220 006 ROYAUME-UNI 848 109 370 52 43 40 140 s8 9 009 GRECE 1160 436 1160 2 20 i 64:i 030 SUEDE 5383 1s 2335 1837 100 032 FINLANDE 8459 646 3051 572 259 1920 42 626 1326 036 SUISSE 1670 83 1 1372 1 87 2 29 95 046 YOUGOSLAVIE 2812 104 492 2172 44 060 POLOGNE 1948 1712 234 
1000 M 0 N DE 100311 6551 1711 31538 32 1682 15611 515 22613 5256 1709 13093 101 0 INTRA-CE 79102 6430 625 22445 32 1069 14736 513 17707 3346 1083 11096 1011 EXTRA-CE 21206 121 1086 9092 593 874 1 4906 1910 626 1997 1020 CLASSE 1 19133 105 1086 7354 593 874 1 4839 1910 626 1745 1021 A E L E 15909 96 1086 7099 575 370 1 2615 1909 626 1530 1040 CLASSE 3 2056 17 1737 51 251 
7404.39 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER, NOT ALLOYED, NOT IN COILS 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, NICHT IN ROLLEN, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 2798 141 19 690 24 391 348 59 501 106 44 823 002 BELG.-LUXBG. 4901 
1331 
38 3507 2 17 26 1 850 944 112 004 RF ALLEMAGNE 15924 621 7456 93 1209 4103 48 1793 2979 2805 005 ITALIE 20937 2042 100 41 514 3139 30 
154 
46 2411 5162 006 ROYAUME-UNI 1416 58 4 558 13 234 275 69 51 
774 009 GRECE 3616 31 2696 34 39 22 20 011 ESPAGNE 1564 
14 2024 
16 i 5 457 90 407 1ri 1141 3467 030 SUEDE 11366 3539 1572 
25 032 FINLANDE 11994 21 540 4274 4 9 3496 80 1975 531 1039 036 SUISSE 558 124 2 220 1 52 3 68 30 58 046 YOUGOSLAVIE 4992 4115 276 336 265 058 RD.ALLEMANDE 728 
570 
17 711 512 CHILl 570 , 
1000 M 0 N DE 82978 3845 3357 27733 179 2146 12620 643 7380 4622 4702 15549 1010 INTRA-CE 51802 3686 782 14951 173 2131 7886 489 3268 4074 4877 9705 1011 EXTRA-CE 31176 159 2575 12782 8 17 4734 174 4112 746 26 5943 1020 CLASSE 1 29862 159 2575 12211 6 15 4717 174 4112 746 26 5119 1021 A E L E 24560 159 2575 8042 6 15 4437 173 3752 738 25 4838 1030 CLASSE 2 585 570 2 
17 
13 1040 CLASSE 3 728 711 
7404.41 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS WITH MIN 10% ZINC 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 19858 161 2 4261 1279 
6 
4661 3479 1558 4259 002 BELG.-LUXBG. 1371 
1sG 700 
33 33 
ri 78 550 5 671 003 PAYS-BAS 9562 5127 1129 578 884 
7921 
826 004 RF ALLEMAGNE 67168 5477 1185 1778 3843 18369 10 12506 341 17514 005 ITALIE 5166 31 10 1491 1298 
s8 mi 3 433 122 006 ROYAUME-UNI 765 28 53 13 254 89 63 31 011 ESPAGNE 703 
s8 197 306 7 8 128 120 567 48 030 SUEDE 1106 
s6 46 306 14 032 FINLANDE 642 361 40 13 170 2 036 SUISSE 2500 89 1399 857 155 
1000 M 0 N DE 110833 5920 2750 13893 S7 8095 21498 148 19881 12191 2947 236S7 101 0 INTRA-CE 104995 5852 2030 11471 
s7 8029 20433 146 18694 12015 2932 23393 . 1011 EXTRA-CE 5835 68 720 2421 65 1063 987 176 14 264 1020 CLASSE 1 5415 68 720 2215 57 65 1037 945 176 14 118 1021 A E L E 4282 58 646 1758 56 7 937 633 123 14 46 
7404.49 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, WITH MIN 10'/o ZINC 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, NICHT IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10% ZINK, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 1178 61 35 192 117 
2s 
3 295 9 36 466 002 BELG.-LUXBG. 2547 
57:i 
29 232 14 214 1858 139 003 PAYS-BAS 1071 8 42 
1:i 402 24 61 247 1762 81 35 004 RF ALLEMAGNE 17016 1360 767 
186:i 
4302 13 7107 298 992 005 ITALIE 15974 3586 8 10 2093 3024 43 
498 
45 2778 2524 006 ROYAUME-UNI 1345 22 3 130 24 31 113 
62 




498 011 ESPAGNE 732 
292 2 368 8 25 648 896 030 SUEDE 3061 1223 243 6 032 FINLANDE 688 
9 
294 21 86 
2a:i 
10 266 
22 6 11 036 SUISSE 2833 9 757 2 8 1346 389 046 ·YOUGOSLAVIE 1083 795 224 64 
I 
1000 M 0 N DE 50486 5619 2431 S732 24 2815 8663 294 10470 3832 4674 S742 
1010 INTRA-CE 41951 5603 858 3674 23 2638 7629 248 8440 3740 4861 4241 
1011 EXTRA-CE 8538 16 1S75 2059 1 178 1034 37 2031 93 13 1501 1020 CLASSE 1 8266 16 1575 2035 1 178 955 37 2021 93 13 1342 
1021 A E L E 6945 14 1564 1178 90 727 26 1944 93 13 1296 
7404.81 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER ALLOYS IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN UNO BAENDER, IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, NICHT IN 7404.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13451 516 23 S736 17 1483 
311 
3722 531 11 1412 
003 PAY$-BAS 606 12 24 163 6 61 3 
4198 
16 10 
004 RF ALLEMAGNE 18841 2166 489 
s5 47 1974 4768 1040 293 3666 005 ITALIE 517 5 
521 
5 54 222 
68 229 99 77 006 ROYAUME-UNI 2179 13 334 23 709 253 29 9 030 SUEDE 2453 1 90 16 106 2229 
032 FINLANDE 827 
5 
328 3 
1 i 13 372 2:i 5 111 036 SUISSE 2302 264 1582 399 15 7 
046 YOUGOSLAVIE 555 
7 28 61sS 141 10022 1 
505 6 50 400 ETATS-UNIS 16556 16 177 
732 JAPON 752 378 104 9 1 260 
1000 M 0 N DE 60199 2726 1658 14591 77 3738 16820 70 6568 7364 622 5965 
1010 INTRA-CE 36074 2712 1037 6305 78 3595 6244 68 5008 5093 616 5320 
1011 EXTRA-CE 24123 14 621 8286 1 142 10575 1 1560 2271 6 648 
1020 CLASSE 1 23668 14 621 8283 1 142 10575 1 1122 2271 6 632 
1021 A E L E 5750 5 593 1696 1 1 446 592 2264 6 142 
7404.99 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP OF COPPER ALLOYS, NOT IN COILS, OTHER THAN WITH ZINC 
BLECHE, PLATTEN, TAffiN UNO BAENDER, NICHT IN ROLLEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, NICHT IN 7404.49 ENTH. 
001 FRANCE 5127 250 26 2580 137 
1sB 
41 1511 218 18 348 
002 BELG.-LUXBG. 556 
16o9 
9 28 
s9 47 112 203 54 12:i 77 004 RF ALLEMAGNE 18704 244 522 3434 9520 1652 1429 
11 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7404.99 
005 ITALY 1206 129 7 3 2 5 68 16 
233 
19 155 602 
006 UTD. KINGDOM 620 6 6 13 6 3 89 213 14 37 
126 030 SWEDEN 1463 16 10 6 226 10 637 404 28 
032 FINLAND 2271 32 113 2 
11 2 93 
167 1638 46 26 247 
036 SWITZERLAND 330 11 21 95 21 2 74 




60 3 2 294 400 USA 362 22 36 4 
732 JAPAN 26 14 11 1 
1000 W 0 A L D 13010 664 192 909 39 103 1158 477 5703 1081 483 2203 
1010 INTAA·EC 8346 601 69 820 24 99 738 300 3205 605 427 1458 
1011 EXTAA·EC 4666 63 124 89 15 4 416 178 2499 477 58 745 
1020 CLASS 1 4568 62 124 87 15 4 416 178 2407 474 58 745 
1021 EFTA COUNTR. 4155 59 124 51 15 2 360 177 2373 473 55 446 
7405 COPPER FOIL ':.r.ETHER OR NOT EMBOSSE~UT TO SHAPE, PERFORATEDt COATED( PRINTE~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING ATERIAL~ OF A THICKNESS ClUDING ANY BACKING) NO EXCEED NG 0-15 M 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE (MEME GAUFREES, DECOUPEES, PERFOREES, REVETUES, IMPRIMEES OU FIXEES SUR SUPPORT), 
EPAISSEUR MAX. 0, 15 MM (SUPPORT NON COMPRIS) 
7405.01 FOIL OF COPPER ALLOYS WITH >10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKR 
1000 W 0 A L D 219 8 3 17 51 31 37 60 10 2 
101 0 INTAA-EC 128 8 1 1 8 16 37 46 10 1 
1011 EXTAA·EC 92 2 16 44 15 15 
1020 CLASS 1 92 2 16 44 15 15 
7405.11 FOIL OF COPPER, NOT ALLOYED, MAX 0.15MM THICK, BACKED 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE NON AWE, SUR SUPPORT 
001 FRANCE 847 7 20 135 30 
357 
2 207 4 7 435 002 BELG.·LUXBG. 1013 
414 
33 403 22 68 126 4 




31 646 5 760 004 FR GERMANY 9058 727 418 
700 
658 3671 553 2227 005 ITALY 1701 2 67 4 301 252 64 52 4 1 365 006 UTD. KINGDOM 902 1 102 506 11 19 133 10 
197 007 IRELAND 203 




4 011 SPAIN 294 
262 43 10 9 258 030 SWEDEN 975 7 119 476 51 8 




2 1 6 
038 AUSTRIA 1279 17 860 3 
2 68 6 273 400 USA 616 7 8 92 9 284 36 130 
732 JAPAN 171 84 8 66 13 
1000 W 0 A L D 19052 1268 961 3017 108 1242 5601 142 1146 844 36 4687 
1010 INTAA·EC 15581 1152 660 1779 105 1034 4734 140 923 780 26 4248 1011 EXTAA·EC 3473 118 301 1239 3 208 868 2 223 84 10 439 1020 CLASS 1 3266 116 301 1175 208 764 2 222 57 8 413 1021 EFTA COUNTR. 2389 24 293 1075 
1 
132 481 72 21 8 263 1030 CLASS 2 66 63 9 1 7 2 3 
7405.19 FOIL OF COPPER ALLOYS, OTHER THAN WITH >10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK, BACKED 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALLIAGES DE CUIVRE, MAX. 10% DE NICKEL, SUR SUPPORT 
002 BELG.·LUXBG. 103 46 31 2 26 29 5 60 7 75 346 004 FR GERMANY 826 23 1 1 285 15 005 ITALY 270 21 
18 
1 138 2 
149 
3 32 81 006 UTD. KINGDOM 328 109 3 7 9 343 030 SWEDEN 789 19 29 334 20 1 43 036 SWITZERLAND 191 1 
5 
116 1 10 63 038 AUSTRIA 112 60 5 21 2 1 400 USA 135 2 69 13 49 
1000 W 0 A L D 2934 198 86 650 27 2 201 19 644 29 135 943 101 0 INTAA·EC 1699 178 50 51 27 2 174 18 549 27 135 488 1011 EXTRA·EC 1236 20 36 599 27 1 95 2 456 1020 CLASS 1 1230 20 36 599 27 1 89 2 456 1021 EFTA COUNTR. 1092 20 34 530 26 1 74 407 
7405.90 UNBACKED FOIL OF COPPER OR COPPER ALLOYS, MAX 0.15MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EN CUIVRE, NON FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 227 13 4 104 1 4 
235 31 
48 5 4 44 002 BELG.-LUXBG. 4871 
mi 18 3221 2 219 1136 13 3 13 003 NETHERLANDS 5965 224 1902 702 6 1231 
195 
153 1551 004 FR GERMANY 2793 402 6 43 2 624 466 17 733 100 248 005 ITALY 959 169 3 21 48 112 
33 432 
73 13 479 006 UTD. KINGDOM 3078 58 4 655 266 7 837 554 232 
22 007 IRELAND 434 51 73 503 5 2299 987 1072 361 82 030 SWEDEN 5667 148 457 41 032 FINLAND 622 
3 
10 4 2 
5 
2 601 3 036 SWITZERLAND 104 21 47 24 4 
181 400 USA 338 2 39 1 20 10 84 732 JAPAN 728 700 1 18 9 
1000 W 0 A L D 25972 1024 118 5572 314 5108 3432 108 5303 1757 644 2592 1010 INTAA·EC 19431 868 35 4277 293 2802 2352 86 3586 1201 562 2369 1011 EXTAA-EC 7540 157 84 1294 21 2306 1080 22 1716 555 62 223 1020 CLASS 1 7519 157 84 1294 21 2306 1060 1 1716 555 82 223 1021 EFTA COUNTR. 6430 155 84 531 21 2304 1042 1697 471 82 43 
7406 COPPER POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
7406.01 COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS WITH > 10%. NICKR 
POUDRES ET PAILLETTES EN ALLIAGES DE CUIVRE, > 10% DE NICKEL 
1000 W 0 A L D 69 50 5 3 2 6 1010 INTAA·EC 62 50 5 3 2 6 1011 EXTAA-EC 7 
7406.11 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER, NOT ALLOYED 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAJLLETTES DE CUIVRE NON AWE 
004 FR GERMANY 183 26 4 53 21 3 32 5 1 37 
1000 W 0 A L D 397 2 27 38 10 88 28 7 114 9 7 67 1010 INTAA·EC 392 2 27 38 10 87 28 6 114 7 7 66 1011 EXTAA·EC 6 1 1 2 2 
7406.15 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER ALLOYS 
POUDRES A STRUCTURE LAMRLAIRE ET PAILLETTES D'ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10% DE NICKR 
004 FR GERMANY 749 60 10 9!i 9 53 146 2 209 43 16 201 006 UTD. KINGDOM 405 15 4 2 113 41 2 92 31 6 400 USA 163 153 2 1 7 
1000 W 0 A L D 1849 92 33 348 13 185 196 4 330 87 23 338 1010 INTAA·EC 1436 92 16 180 13 181 195 4 328 87 22 317 1011 EXTAA·EC 213 17 168 4 1 1 1 21 1020 CLASS 1 211 17 168 2 1 1 1 21 
12 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a l Espana l France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
7404.99 
005 ITALIE 2841 247 45 23 6 24 317 34 834 86 327 1732 006 ROYAUME-UNI 2220 73 26 129 23 22 281 693 51 88 
268 030 SUEDE 3746 50 27 48 587 23 1575 1107 61 032 FINLANDE 5480 80 292 45 35 9 426 398 3881 108 53 623 036 SUISSE 1410 42 1 214 4 347 76 24 238 038 AUTRICHE 790 56 189 13 28 510 5 61 17 3612 400 ETATS-UNIS 4490 326 304 148 9 732 JAPON 530 284 234 2 10 
1000 M 0 N DE 47333 2516 677 3958 135 797 6015 1361 18664 3456 1105 8649 1010 INTRA-CE 30450 2283 355 2846 87 758 4179 930 12113 2071 966 3862 1011 EXTRA-CE 16870 234 322 1112 48 40 1821 431 6551 1385 139 4787 1020 CLASSE 1 16505 232 322 1109 48 38 1821 431 6264 1322 139 4779 1021 A E L E 11435 177 321 496 48 10 1517 426 5864 1308 138 1130 
74ll5 COPPER FOIL ':!'ETHER OR NOT EMBOSSEDUUT TO SHAPE, PERFORATEDf COATED! PRINTE~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING TERIAL), OF A THICKNESS ( eLUDING ANY BACKING) NO EXCEED NG ~ 15 M 
BLATTMET~ FOUEN UND DUENNE BAENDE~ AUS KUPFE:J'UCH GEPRAEGT, ZUGESCHNITTEN, GELOCHT UEBERZOGEN, BEDRUCKT OD. AUF 
PAPIER, PAPP USW.BEFESTIGT) BIS 0, 15MM ICK(OHNE U RLAGE) 
74ll5.01 FOIL OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK 
BLATTMETALL, FOUEN, DUENNE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
1000 M 0 N DE 1402 38 21 219 325 286 128 292 82 13 1010 INTRA-CE 875 35 14 17 154 175 128 263 82 7 1011 EXT RA-CE 529 1 7 202 171 112 30 8 
1020 CLASSE 1 529 1 7 202 171 112 30 6 
74ll5.11 FOIL OF COPPER, NOT AUOYED, MAX 0.15MM THICK, BACKED 
BLATTMETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER, AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 7372 262 196 1467 213 
282i 
3 661 118 41 4411 
002 BELG.-LUXBG. 8951 
5497 
382 3807 202 486 1191 62 







004 RF ALLEMAGNE 71797 5610 2971 5595 5677 28335 4652 15116 005 ITALIE 12724 17 554 8 2550 1694 409 579 1 4 2301 006 ROYAUME-UNI 8360 9 1061 4390 27 189 1580 34 82 
a16 007 lALANDE 923 5 1 2 70 28 43 16 37 011 ESPAGNE 1711 1 46 348 83 29 1426 030 SUEDE 7208 133 1686 804 3948 193 66 1 




27 14 21 
2 
114 
038 AUTRICHE 10471 124 6619 23 44 569 44 2824 400 ETAT8-UNIS 9782 189 201 2627 264 3718 233 1937 
732 JAPON 1529 356 701 377 91 2 1 1 
1000 M 0 N DE 156036 12210 7611 27496 616 10839 44653 1037 7615 10013 283 33663 
1010 INTRA-CE 124753 11402 5488 15469 597 9247 36427 993 6658 9671 201 28600 
1011 EXTRA-CE 31283 808 2124 12027 19 1592 8226 44 957 342 82 5062 
1020 CLASSE 1 30362 808 2124 11696 2 1592 7869 44 949 328 69 4881 
1021 A E L E 18841 259 1918 8368 2 949 3998 246 94 68 2939 
1030 CLASSE 2 501 329 10 53 8 14 13 74 
7405.19 FOIL OF COPPER AUOYS, OTHER THAN WITH > 10% NICKEL, MAX 0.15MM THICK, BACKED 
BLATTMETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL, AUF UNTERLAGE 




212 34 548 49 546 7 004 RF ALLEMAGNE 5127 180 
183 
37 15 1954 131 2010 
005 ITALIE 1688 87 6 5 12 927 5 
7oS 
19 8 436 
006 ROYAUME-UNI 1500 289 248 48 1 13 53 68 74 
2237 030 SUEDE 5252 87 208 2503 94 6 117 
036 SUISSE 2127 4 38 1314 20 77 712 038 AUTRICHE 1002 
2 
747 43 148 66 26 400 ETATS-UNIS 26Q2 87 1390 3 180 873 
1000 M 0 N DE 21212 686 784 6294 51 31 1389 129 4106 294 802 6846 
1010 INTRA-CE 10181 590 447 340 51 30 1230 123 3548 228 802 2792 
1011 EXTRA-CE 11032 96 337 5954 1 159 8 558 66 3855 
1020 CLASSE 1 11012 96 337 5954 1 159 6 541 66 3852 
1021 A E L E 8385 92 250 4563 156 6 343 2975 
74ll5.90 UNBACKED FOIL OF COPPER OR COPPER ALLOYS, MAX 0.15MM THICK 
BLA TTMET ALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS KUPFER, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 3437 211 106 1748 4 102 
1723 22i 
584 36 12 634 
002 BELG.-LUXBG. 40973 
617 sO 26954 3 1834 9997 129 27 65 003 PAY8-BAS 14928 577 6 5001 1897 14 3054 643 394 3318 004 RF ALLEMAGNE 13346 2094 113 
945 
25 2234 1928 95 4775 387 1052 
005 ITALIE 7452 1541 30 76 438 465 
217 2354 
586 82 3269 
006 ROYAUME-UNI 12408 340 49 2978 706 75 3661 1446 582 
ttli 007 lALANDE 1016 369 
179 1268 13 6939 2923 29o6 529 2o6 030 SUEDE 16189 414 1173 148 
032 FINLANDE 1339 22 25 10 4 22 6 1285 9 i 036 SUISSE 1034 
3 
350 545 4 79 15 400 ETATS-UNIS 2398 35 505 44 395 165 175 1052 
732 JAPON 5062 4793 20 93 154 2 
1000 M 0 N DE 120461 5666 566 40365 891 16708 13755 707 25392 4766 1828 9797 
1010 INTRA-CE 93905 5172 348 33265 828 9683 9713 547 20779 3369 1621 8560 
1011 EXTRA-CE 26555 493 217 7101 63 7025 4043 160 4612 1396 207 1238 
1020 CLASSE 1 26394 493 217 7098 63 7025 4043 4 4612 1396 207 1236 
1021 A E L E 18888 458 214 1756 63 6961 3555 4271 1219 206 165 
7406 COPPER POWDERS AND FLAKES 
PULVER UND FLITTER, AUS KUPFER 
7406.01 COPPER POWDERS AND FLAKES OF COPPER AUOYS WITH > 10% NICKEL 
PULVER UND FLITTER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
1000 M 0 N DE 163 35 7 18 22 31 6 16 26 2 
1010 INTRA-CE 97 35 7 17 22 4 8 5 
26 
1 
1011 EXTRA-CE 64 1 28 7 2 
7406.11 LAMEUAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER, NOT AUOYED 
PUL YEA MIT LAMEUENSTRUKTUR UND FLITTER, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
004 RF ALLEMAGNE 672 6 50 22 183 75 9 113 30 8 176 
1000 M 0 N DE 1397 10 52 111 49 299 193 35 254 72 37 265 
1010 INTRA-CE 1346 10 52 110 48 294 193 30 254 48 37 270 
1011 EXTRA-CE 51 1 6 5 23 16 
7406.15 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF COPPER AUOYS 
PULVER MIT LAMEUENSTRUKTUR UND FLITTER, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
004 RF ALLEMAGNE 4662 373 90 295 55 264 904 13 1044 230 108 1581 006 ROYAUME-UNI 1655 22 18 14 483 209 15 431 132 36 
26 400 ETAT8-UNIS 898 3 3 831 11 22 1 1 
1000 M 0 N DE 8840 479 223 1506 81 852 1177 28 1624 412 156 2302 
1010 INTRA-CE 7685 476 129 628 80 833 1154 28 1617 410 148 2184 
1011 EXTRA-CE 1158 3 94 878 2 20 24 7 2 10 118 
1020 CLASSE 1 1152 3 94 878 2 14 24 7 2 10 118 
13 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark J Deutschland j 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7406of: ~~~~~M~~~A~~~M~E~~~cupmw >10% NICKEL, OTHER THAN LAMEUAA 
POUDRES DE CUIVR~ AUTRES QU' A STRUCTURE LAMELLAIRE 
DE: VENTILATION PAR PA S INCOMPLETE 




18 20 1 189 
004 FA GERMANY 1812 55 241 
224 
2 525 92 2 219 
006 UTD. KINGDOM 1052 6 62 67 240 9 385 59 





400 USA 149 13 2 117 
977 SECR.INTRA 0 340 340 
1000 W 0 A L D 4491 73 371 976 5 81 1035 24 962 262 7 695 
1010 INTRA-EC 3843 73 342 613 5 73 1032 10 950 170 7 568 
1011 EXTRA-EC 308 29 23 7 4 14 12 92 127 
1020 CLASS 1 302 29 22 7 4 14 7 92 127 
1021 EFTA COUNTR. 142 18 8 1 8 6 91 10 
7407 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF COPPER; HOLLOW BAAS OF COPPER 
TUBES ET TUY AUX (YC LEURS EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN CUIVRE 
7407.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOLLOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
TUBES ET TUYAUX ET BAAAES CAEUSES, EN ALLIAGES DE CUIVAE, CONT. > 10% DE NICKEL 
004 FA GERMANY 1001 41 16 
92 
15 338 158 6 155 68 4 206 006 UTD. KINGDOM 294 24 6 31 12 67 56 
207 030 SWEDEN 400 13 26 154 
1000 W 0 R L D 2137 108 58 154 18 419 177 160 261 207 17 558 
101 0 INTRA-EC 1529 108 26 116 17 371 176 6 223 157 10 319 
1011 EXTRA-EC 611 32 38 2 48 1 154 39 50 8 239 
1020 CLASS 1 551 31 38 2 23 1 154 39 50 213 
1021 EFTA COUNTR. 480 31 38 2 3 154 19 20 213 
7407.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BAAS OF COPPER, NOT ALLOYED, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK WALLS 
TUBES ET TUYAUX ET BAAAES CAEUSES, DROIT$, A PAAAOI D'EPAISS. UNIFOAME, EN CUIVAE NON ALUE 
001 FRANCE 10698 1277 12 2114 85 2345 
518 
284 222 2009 50 2300 




463 20 24 500 11 2131 
003 N THERLANDS 1153 1 318 7 .13 45 
2884 5856 1 533 004 FA GERMANY 31386 4042 1383 
183:i 
375 308 7521 327 413 8283 
005 ITALY 6607 714 49 30 1655 1529 17 
28 
455 32 293 
006 UTD. KINGDOM 1878 155 7 169 46 45 406 912 63 47 
1540 009 GREECE 3575 246 75 1690 
s6 24 s8 538 011 SPAIN 2120 
1 896 1832 4 46 132 105 1171 030 SWEDEN 7788 1497 110 130 119 12 3147 
032 FINLAND 12513 2 193 3424 38 1037 2138 3 1540 536 282 3320 
038 AUSTRIA 6654 39 110 639 1 888 1248 1 2729 809 190 




791 1288 748 3802 
400 USA 579 7 80 21 50 310 
508 BRAZIL 398 
9 :i 14 206 398 732 JAPAN 352 126 
1000 W 0 R L D 99285 6514 2680 13689 599 7054 17607 1818 9247 11266 1386 27425 
1010 INTRA-EC 62624 6418 1475 6112 540 4899 11812 1691 3310 9002 1092 16273 
1011 EXTRA-EC 36663 96 1205 7577 59 2155 5796 128 5937 2264 294 11152 
1020 CLASS 1 38070 96 1205 7577 59 2016 5795 128 5936 2264 294 10700 
1021 EFTA COUNTR. 27038 44 1205 5919 43 1966 4921 114 4404 1466 293 6663 
1030 CLASS 2 553 139 1 413 
7407.21 ~At{~ PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BAAS OF COPPER ALLOYS WITH MIN 10% ZINC, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK 
TUBES ET TUYAUX ET BAAAES CAEUSES, DAOITS, A PAAAOI D'EPAISS.UNIFOAME, EN ALLIAGES DE CUIVRE, MIN.10% ZINC, MAX.10% NICKEL 




19 329 42 43 29 
004 FR GERMANY 12528 472 1066 35:i 392 103 1050 3030 116 3152 005 ITALY 1771 7 
87 4 
788 561 
31 38 9 14 39 006 UTD. KINGDOM 534 6 136 27 17 123 65 
37 011 SPAIN 273 
mi 41 70 2 :i 236 030 SWEDEN 292 
7 036 SWITZERLAND 285 
12 
235 29 13 
11s0 
1 
038 AUSTRIA 1631 22 405 10 31 
1 732 JAPAN 37 36 
1000 W 0 R L D 19589 503 1667 2035 110 1270 3837 168 2631 3493 479 3396 
1010 INTRA-EC 16810 490 1202 1507 56 1261 3707 154 1417 3205 476 3335 
1011 EXTRA-EC 2777 12 465 528 54 8 129 14 1214 288 3 62 
1020 CLASS 1 2719 12 465 528 54 8 129 14 1157 287 3 62 
1021 EFTA COUNTR. 2366 12 465 479 93 1154 110 3 50 
7407.29 :::Jl~~w"lrE: AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BAAS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY 
~~E~EfA~6e~x7,g7 ~ARES CAEUSES, DAOITS, A PAAAOI D'EPAISS. UNIFOAME, EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL, 
001 FRANCE 241 96 2 8 5 3 17 45 2 63 
003 NETHERLANDS 143 90 37 14 
4 1s0 435 1 1731 1092 98 1 004 FR GERMANY 5032 388 442 94 63 629 005 ITALY 928 331 3 30 2 345 7 
48 
71 24 21 
006 UTD. KINGDOM 1394 48 102 48 1 15 6 92 994 40 
11:i 011 SPAIN 253 





032 D 437 50 18 26 216 14 46 
036 ALAND 111 206 2 48 3 38 1 3 16 038 lA 1019 31 365 59 138 219 7 
048 YUGOSLAVIA 780 
14 
29 2 727 22 
19 400 USA 94 20 28 5 7 
1000 W 0 R L D 11653 1196 977 652 34 173 929 201 3200 2764 303 1224 
1010 INTRA-EC 8068 953 586 166 34 171 810 184 1814 2259 253 838 
1011 EXTRA-EC 3570 243 390 486 2 119 17 1372 50S 51 385 
1020 CLASS 1 3484 241 390 486 2 119 17 1388 50S 51 305 
1021 EFTA COUNTR. 2596 219 390 435 89 17 637 474 50 285 
7407.90 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BAAS OF COPPER NOT WITHIN 7407.01-29 
TUBES ET TUYAUX ET BAAAES CAEUSES, NON AEPA.SOUS 7407.01 A 29 
001 FRANCE 6069 147 29 273 138 994 6 118 3725 205 116 344 003 NETHERLANDS 143 48 1 29 12 4 19 8 
247 
1 15 
004 FR GERMANY 9173 132 323 206 1346 2338 115 3924 130 412 
005 ITALY 6286 151 146 
4 
199 1145 1568 65 
11s 
623 113 2276 
006 UTD. KINGDOM 741 8 59 32 44 48 278 87 86 011 SPAIN 870 
2 359 
1 
4 6 4 118 22 24 126 599 030 SWEDEN 1114 1 126 287 16 2 287 032 FINLAND 5352 37 142 43 49 1187 597 219 1830 120 80 1048 036 SWITZERLAND 78 
31:i 
1 13 1 23 4 32 
1:i 
4 038 AUSTRIA 2215 51 15 6 1045 866 106 048 YUGOSLAVIA 1270 
1i 
3 
1:i 2:i 19:i 18 1229 20 400 USA 592 19 10 34 4 148 138 
732 JAPAN 1535 15 17 275 1042 2 184 
1000 W 0 R L D 35913 863 1165 394 690 5280 5840 1292 12646 1477 634 5632 
101 0 INTRA-EC 23657 486 570 310 588 3572 4016 747 7812 1165 552 3839 1011 EXTRA-EC 12247 377 594 84 102 1708 1824 545 4826 312 82 1793 1020 CLASS 1 12196 377 594 84 102 1668 1820 545 4826 308 82 1790 
14 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France _I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
7406&0: ~~~M'~~~RJ,~~JM~E1~~CUP~ >10% NICKEL, OTHER THAN LAMELLAR 
PULVER AUS KUPFE~OHNE LAMEUENSTRUKTUR 
DE: OHNE BESTIMMTE LA NDER 
001 FRANCE 986 21 161 97 22 14 150 92 7 444 004 RF ALLEMAGNE 5947 198 362 
741 




4 6 416 400 ETATS-UNIS 690 210 47 i 354 977 SECR.INTRA 0 883 883 
1000 M 0 N DE 14796 314 953 3230 37 311 3472 146 3215 934 47 2137 1010 INTRA-CE 12605 306 762 2082 37 279 3403 79 3164 724 47 1722 1011 EXTRA-CE 1306 8 190 265 32 69 67 50 210 415 1020 CLASSE 1 1286 8 190 263 32 69 67 33 210 414 1021 A E L E 522 152 33 22 31 32 197 55 
7407 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF COPPER; HOLLOW BARS OF COPPER 
ROHRE (EINSCHL ROHLINGE) UND HOHLSTANGEN, AUS KUPFER 
7407.01 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, AND HOLLOW BARS, OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ROHRE UND HOHLSTANGEN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
004 RF ALLEMAGNE 4733 186 55 603 32 847 939 17 1115 350 11 1198 006 ROYAUME-UNI 1638 138 22 149 49 384 272 4 546 030 SUEDE 1025 61 81 2 335 
1000 M 0 N DE 8962 426 222 940 50 1259 1019 353 1595 880 41 2177 1010 INTRA-CE 7092 426 102 725 46 999 1005 18 1499 697 27 1548 1011 EXTRA-CE 1869 1 119 215 5 260 14 335 95 183 14 628 1020 CLASSE 1 1762 1 118 215 5 209 14 335 95 183 587 1021 A E L E 1364 1 115 208 5 17 8 335 49 51 575 
7407.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF COPPER, NOT AUOYED, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK WALLS 
ROHRE UND HOHLSTANGEN, MIT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE, NICHT BESONDERS GEFORMT, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 24636 3056 33 4789 202 5222 
1356 




1062 50 49 1397 35 5115 003 PAYS-BAS 2408 3 773 25 27 133 
7660 14735 
11 910 004 RF ALLEMAGNE 83302 10575 4445 
4671 
862 807 20458 659 1091 21810 005 ITALIE 15931 1595 218 82 3547 3760 43 
111i 
1059 126 630 006 ROYAUME-UNI 4293 352 29 468 124 106 847 1961 175 113 
3744 009 GRECE 7947 503 159 3466 
197 
55 206 1260 011 ESPAGNE 5232 




1582 2530 1478 
:i 
9075 400 ETATS-UNIS 1675 41 251 78 181 822 508 BRESIL 897 
5 35 10 3ci 573 897 732 JAPON 996 343 
1000 M 0 N DE 246819 16370 8168 31406 1467 15582 43307 4131 22794 27168 3570 72856 1010 INTRA-CE 156379 16088 4785 14281 1285 10927 30255 3873 8752 22225 2784 41124 1011 EXTRA-CE 90439 282 3384 17126 182 4654 13051 258 14042 4943 786 31731 1020 CLASSE 1 89142 282 3384 17125 182 4391 13049 258 14040 4943 786 30702 1021 A E L E 68689 125 3382 14020 122 4273 11206 228 10604 3284 783 20462 1030 CLASSE 2 1190 1 263 2 924 
7407.21 ~~PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF COPPER AUOYS WITH MIN 10% ZINC, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY THICK 
~~J.''lftc~~~ HOHLSTANGEN, MIT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE, NICHT BESONDERS GEFORMT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MIN. 10'Yo ZINK, MAX. 
~ ~~')ti_tiMAGNE 2390 20 76 1561 194 12 8688 41 468 60 74 58 32473 1157 2938 
959 




42 36 126 006 ROYAUME-UNI 1861 15 558 122 94 305 136 
145 011 ESPAGNE 813 
39:i 102 
4 
1s i 664 030 SUEDE 636 115 3 036 SUISSE 874 
28 




62 038 AUTRICHE 4274 66 1139 39 86 
7 732 JAPON 1126 1119 
1000 M 0 N DE 50521 1239 4497 4705 322 3526 11436 737 6590 7062 1376 9031 1010 INTRA-CE 42208 1210 3363 3269 212 3507 • 10013 620 3416 6434 1366 8798 1011 EXTRA-CE 8310 28 1133 1436 110 19 1423 117 3174 628 10 232 1020 CLASSE 1 8070 28 1132 1436 110 19 1423 117 2943 620 10 232 1021 A E L E 6132 28 1132 1340 297 1 2939 263 10 122 
7407.29Jll~Elw"lr~ AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF COPPER AUOYS, EXCEPT THOSE OF 7407.21, STRAIGHT AND WITH UNIFORMLY 
~~'m-E~~~Ztr.~1Hr~~.f:NMIT GLEICHMAESSIGER WANDDICKE, NICHT BESONDERS GEFORMT, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX.10% NICKEL, 




8 153 212 10 214 003 PAY8-BAS 683 497 115 55 3 5 
6958 3663 1 4 004 RF ALLEMAGNE 17839 1444 1550 333 14 518 1379 156 220 1937 005 ITALIE 3003 856 17 78 3 1170 19 
216 
241 232 54 
006 ROYAUME-UNI 4026 128 445 382 6 102 30 284 2259 114 
39:i 011 ESPAGNE 747 





032 FINLANDE 1209 132 144 
12 
54 546 43 119 
036 SUISSE 2642 1 35 1536 82 811 24 69 72 
038 AUTRICHE 4532 443 86 2260 349 867 507 20 
046 YOUGOSLAVIE 1118 
7:i 
52 
s4 6 1014 46 &4 400 ETATS-UNIS 719 219 223 32 54 
1000 M 0 N DE 41079 3867 3415 5119 99 722 3378 565 11450 7727 1014 3723 
1010 INTRA-CE 27638 3268 2132 835 99 655 2646 524 7437 6539 818 2685 
1011 EXTRA-CE 13397 600 1283 4285 68 732 41 3966 1188 196 1038 
1020 CLASSE 1 13122 585 1282 4285 68 732 41 3944 1187 196 802 
1021 A E L E 11200 491 1282 3986 13 493 41 2897 1070 193 734 
7407.90 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOUOW BARS OF COPPER NOT WITHIN 7407.01-29 
ROHRE UND HOHLSTANGEN, NICHT IN 7407.01 BIS 29 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14963 378 63 875 382 2317 
89 
311 8947 411 293 986 
003 PAYS-BAS 512 142 5 118 32 6 40 27 
962 
6 47 
004 RF ALLEMAGNE 29349 697 1397 472 4295 6481 351 12754 365 1575 
005 ITALIE 16771 363 721 
26 
541 2803 3666 161 
612 
1424 303 6769 
006 ROYAUME-UNI 2697 24 325 84 196 161 798 268 203 




20 288 52 
s4 293 030 SUEDE 3531 5 36 16 324 792 61 15 772 
032 FINLANDE 14272 91 376 235 124 2972 1654 551 4668 264 200 3137 
036 SUISSE 797 1 37 340 3 11 172 12 146 3 1 71 
038 AUTRICHE 5221 707 134 92 1 16 2497 1475 25 274 
046 YOUGOSLAVIE 2705 
100 
12 
315 6li 547 48 170 2594 415 51 400 ETAT8-UNIS 2666 51 175 60 758 
732 JAPON 4310 71 2 38 68 742 2788 29 572 
1000 M 0 N DE 101631 2588 4769 2124 1811 14108 15487 3566 34298 3881 1682 17317 
1010 INTRA-CE 67777 1605 2582 1069 1512 9715 10599 2041 22452 3083 1465 11654 
1011 EXTRA-CE 33827 983 2187 1056 299 4393 4889 1524 11818 798 217 5663 
1020 CLASSE 1 33706 983 2186 1055 299 4321 4870 1524 11817 788 217 5646 
15 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
7407.90 
1021 EFTA COUNTR. 8787 352 572 71 53 1200 1792 510 2550 158 82 1447 
7408 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF COPPER 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN CUIVRE 
7408.01 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10% DE NICKEL 
004 FR GERMANY 93 2 45 2 12 1 2 28 
1000 W 0 R L D 178 5 65 11 7 19 9 3 3 56 
1010 INTRA·EC 151 5 61 10 6 18 9 3 3 36 
1011 EXTRA·EC 27 4 1 1 1 20 
7408.10 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER, NOT ALLOYED 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN CUIVRE NON AWE 
001 FRANCE 1416 18 1 113 37 622 
67 
18 395 11 1 200 
002 BELG.-LUXBG. 1143 
37 
1 722 43 53 4 34 30 5 184 
004 FR GERMANY 2441 100 
124 
114 787 198 6 50 98 1 1050 
005 ITALY 241 
3 4 
35 14 7 19 
2 
19 16 7 
006 UTD. KINGDOM 273 31 23 73 79 36 22 
216 011 SPAIN 707 23 17 357 2 44 9 21 030 SWEDEN 113 66 1 
9 4 
1 3 
036 SWITZERLAND 31 11 5 
32 
2 
7 361 400 USA 558 3 96 52 6 
404 CANADA 231 191 7 33 
1000 W 0 R L D 7359 113 149 1756 236 1541 457 151 503 223 68 2162 
1010 INTRA-EC 8324 75 129 1380 231 1508 391 126 491 202 65 1726 
1011 EXTRA·EC 1039 38 21 3n 5 33 67 25 12 21 3 437 
1020 CLASS 1 982 38 21 3n 4 33 58 12 11 17 2 409 
1021 EFTA COUNTR. 182 35 20 90 2 3 6 10 4 2 10 
7408.90 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALLIAGES DE CUJVRE, CONT. MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 1800 194 8 1017 37 159 
32 2 
18 111 10 246 
002 BELG.-LUXBG. 516 loS 10 66 6 39 5 349 1 6 003 NETHERLANDS 787 114 202 1 2 4 1 4 
661 
1 350 
004 FR GERMANY 2396 228 423 
1021 
24 76 288 62 454 5 175 
005 ITALY 2241 37 54 120 288 467 75 
27 
105 34 40 
006 UTD. KINGDOM 1160 101 127 94 2 83 25 224 443 54 66 007 IRELAND 72 
11 
3 3 303 IS IS 1 32 011 SPAIN 504 1 60 
6 
65 
028 NORWAY 784 
6 





030 SWEDEN 231 76 65 2 28 25 2 
032 FINLAND 162 3 10 5 5 17 12 32 144 036 SWITZERLAND 173 13 5 87 
3 
1 
400 USA 427 62 1 26 33 21 3 55 222 
404 CANADA 364 
128 13 
22 342 
512 CHILE 141 
1000 W 0 R L D 12125 813 853 3212 191 701 1571 404 561 1840 142 1837 
1010 INTRA-EC 9643 718 743 2503 190 653 1126 378 524 1671 136 1001 
1011 EXTRA·EC 24n 94 109 710 1 48 445 26 34 169 5 836 
1020 CLASS 1 2194 87 109 583 1 46 410 26 18 148 4 782 
1021 EFTA COUNTR. 1385 22 108 535 14 387 23 13 62 4 217 
1030 CLASS 2 279 7 143 3 35 16 20 1 54 
7410 STRANDED WIR~ CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULA TED ELECTRIC 
WIRE AND CABL S 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL, EN FILS DE CUIVRE, SF ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC, OF WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10~. NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL., EN ALLIAGES DE CUIVRE, CONT. > 10~. DE NICKEL 
1000 W 0 R L D 125 5 3 7 80 25 2 
1010 INTRA-EC 114 3 1 1 79 25 2 
1011 EXTRA-EC 13 2 3 6 1 
7410.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF COPPER WIRE, NOT ALLOYED 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL., EN CUIVRE NON ALUE 
001 FRANCE 1438 33 444 143 
570 
389 71 91 45 222 
002 BELG.-LUXBG. 1302 
111 33 374 IS 592 78 50 206 24 004 FR GERMANY 2484 
12 
395 309 74 299 646 
005 ITALY 372 
154 
109 51 
989 5 4 196 006 UTD. KINGDOM 1189 16 23 2 44 038 AUSTRIA 250 199 
7 
1 5 
400 USA 149 35 32. 74 
1000 W 0 R L D 7812 145 234 1212 19 918 1055 1831 270 604 56 1468 
101 0 INTRA·EC 7147 145 194 859 18 913 1047 1799 228 602 56 1286 
1011 EXTRA-EC 665 40 354 1 5 8 33 41 2 181 
1020 CLASS 1 516 40 254 1 1 7 33 38 1 141 
1021 EFTA COUNTR. 335 40 219 1 1 6 1 67 
7410.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL, EN AWAGES DE CUIVRE, NON REPR. SOUS 7410.01 
001 FRANCE 380 181 1 122 
4 20 13 22 4 34 3 004 FR GERMANY 1003 48 597 63 19 93 29 181 11 005 ITALY 138 7 
6 
21 23 5 1 23 006 UTD. KINGDOM 421 5 8 5 316 72 3 400 USA 69 3 11 7 18 3 21 6 
1000 W 0 R L D 2433 234 616 245 3 20 99 599 169 158 219 71 
1010 INTRA·EC 2070 232 611 208 2 12 78 398 121 138 218 52 
1011 EXTRA·EC 364 2 5 38 1 9 21 201 48 20 19 
1020 CLASS 1 364 2 5 38 1 9 21 201 48 20 19 
1021 EFTA COUNTR. 290 1 2 26 1 2 3 198 25 20 12 
7411 GA~ CLOTHt GRI~ NETTINGd FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS (INCLUDING ENDLESS BANDS), OF COPPER 
WIRE; XPAND D M AL, OF C PPER 
TOILES METALLIQUES, GRILLAGES ET TREILUS, EN FILS DE CUIVRE, TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN CUIVRE 
7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 
TOILES MET ALLIOUES CONTINUES OU SANS FIN, POUR MACHINES 
004 FR GERMANY 72 7 1 • 8 12 40 2 
1000 W 0 R L D 98 9 7 8 18 49 3 1010 INTRA-EC 89 9 3 8 16 47 3 1011 EXTRA-EC 8 4 1 2 
7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCING FABRIC OF COPPER WIRE 
TOILES METALLIOUES, EN FILS DE CUIVRE, AUTRE QUE TOILES CONTINUES OU SANS FIN POUR MACHINES 
004 FR GERMANY 48 2 3 2 8 5 19 8 
16 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ma6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7407.90 
1021 A E L E 23986 80S 2120 703 144 3030 4648 1354 6364 345 216 4257 
7408 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF COPPER 
ROHRFORM·, -VERSCHLUSS.. UNO -VERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFER 
7408.01 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS·, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
004 RF ALLEMAGNE 902 18 498 32 143 9 35 28 139 
1000 M 0 N DE 1606 so 705 173 61 201 66 62 41 6 240 1010 INTRA-CE 1386 43 608 133 so 189 66 60 41 6 189 1011 EXTRA-CE 221 7 97 41 11 12 2 51 
7408.10 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER, NOT ALLOYED 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICHT LEGIERTEM KUPFER 
001 FRANCE 8478 101 10 785 198 3855 645 44 2108 194 12 1171 002 BELG.-LUXBG. 6682 
255 
15 3878 247 338 32 240 275 63 1151 
004 RF ALLEMAGNE 13810 997 629 683 4671 959 32 357 765 16 S075 005 ITALIE 1381 1 40 196 73 82 85 68 112 166 17 006 ROYAUME·UNI 2038 22 142 144 697 427 343 155 




257 54 1 132 
030 SUEDE 1289 201 680 20 
115 
2 12 79 
036 SUISSE S07 135 5 82 2 
255 
37 64 118 9 4 400 ETATS-UNIS 3231 132 2 472 12 465 4 242 5 1578 
404 CANADA 801 614 1 68 118 
1000 M 0 N DE 44145 1036 1378 9916 1367 9411 3295 808 3000 2174 587 11173 
1010 INTRA-CE 37482 478 1161 7889 1328 9122 2653 620 2827 1724 544 9136 
1011 EXTRA-CE 6663 557 217 2027 39 289 642 188 173 451 43 2037 
11120 CLASSE 1 6226 557 217 2027 37 289 573 78 143 430 25 1850 
1021 A E L E 2023 426 215 929 9 57 14 124 120 21 108 
7408.90 TUBE AND PIPE FITTINGS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS-, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 18585 2323 46 9438 214 2208 
271 
1 298 1646 174 2237 
002 BELG.·LUXBG. 3240 
1129 
116 178 37 275 12 45 2220 22 64 
003 PAYS-BAS 5925 792 2064 9 31 81 6 so 
5956 
22 1741 
004 RF ALLEMAGNE 19131 1730 2771 
5929 
198 876 2333 206 3498 64 1499 
005 ITALIE 15048 315 726 717 2476 3118 401 
592 
718 356 292 
006 ROYAUME-UNI 87SO 669 1053 831 18 556 438 1039 3234 322 
754 007 lALANDE 784 
79 
7 23 
3475 34 9:i 7 241 011 ESPAGNE 4630 2 343 
70 
356 
028 NORVEGE 5964 1 119 2640 2597 
76 26 60 4:i 477 030 SUEDE 3177 34 1045 727 32 689 491 14 
032 FINLANDE 607 6 30 25 99 296 345 1 1 544 036 SUISSE 3386 265 89 1524 
6 3:i 698 26 44 400 ETATS..UNIS 5192 683 16 589 309 499 54 683 17 2303 
404 CANADA 1188 2 8 1 
37 
94 1083 
512 CHILl 525 488 
1000 M 0 N DE 99081 7548 6902 25649 1205 7029 14271 1810 5229 16064 1312 12062 
1010 IN TRA-CE 77233 6412 5540 19148 1194 8491 9868 1701 4577 13794 1208 7302 
1011 EXT RA-CE 21747 1135 1361 6S02 10 539 4401 109 554 2270 106 4760 
1020 CLASSE 1 20225 1025 1349 5870 10 530 4193 109 451 2113 87 4488 
1021 A E L E 13594 305 1330 5238 219 3639 76 377 1251 69 1090 
1030 CLASSE 2 1462 110 2 615 9 208 103 123 20 272 
7410 ~~:'1~00 c~CafABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF COPPER WIRE, BUT EXCLUDING INSULA TED ELECTRIC 
KABEL, SEllE, UlZEN UNO AEHNL WAREN, AUS KUPFERDRAHT, AUSGEN. ISOLIERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7410.01 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC, OF WIRE OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
KABEL, SEllE, UlZEN U. AEHNL WAREN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
1000 M 0 N DE 368 25 19 10 5 14 220 44 19 12 
1010 INTRA-CE 281 17 5 5 5 14 177 44 2 12 
1011 EXTRA-CE 88 8 14 5 43 18 
7410.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF COPPER WIRE, NOT ALLOYED 
KABEL, SElLE, UlZEN U.AEHNLWAREN, AUS NICHT LEGIERT.KUPFER 
001 FRANCE 3766 121 5 1305 380 
1424 
482 255 302 96 820 
002 BELG.-LUXBG. 3061 430 1s0 798 117 1 161 133 S01 72 43 004 RF ALLEMAGNE 9240 
32 
1680 1448 313 467 925 3608 
005 ITALIE 1456 1 
59:i 
2 465 163 
1870 14 
14 779 





10 400 ETATS-UNIS 1949 732 191 11 763 
1000 M 0 N DE 25230 573 890 4481 127 2658 3377 3140 1044 1832 190 6938 
1010 INTRA-CE 21226 558 800 2383 119 2634 3148 2946 919 1777 190 5754 
1011 EXTRA-CE 4004 15 89 2078 8 24 231 195 125 55 1184 
1020 CLASSE 1 3706 15 89 1884 8 17 222 195 108 51 1117 
1021 A E L E 1663 1 89 1151 8 7 1 4 18 41 343 
7410.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC., OF WIRE OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL 
KABEL, SElLE, UlZEN U. AEHNL WAREN, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, NICHT IN 7410.01 ENTHALTEN 




103 85 36 91 14 





006 ROYAUME-UNI 956 8 21 64 22 31 553 137 
sO 400 ETATS-UNIS 955 1 19 276 1 319 52 207 
1000 M 0 N DE 9820 1068 2900 1292 22 80 634 1419 777 548 715 365 
1010 INTRA-CE 7961 1046 2866 803 11 72 292 1025 457 484 714 211 
1011 EXTRA-CE 1858 22 34 489 11 8 342 394 320 84 1 153 
1020 CLASSE 1 1851 21 34 487 11 8 341 394 318 84 153 
1021 A E L E 793 17 11 193 11 7 22 342 67 79 44 
7411 GAUZEei.\'OTHt GRI~ NETTINGd FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS (INCLUDING ENDLESS BANDS), OF COPPER 
WIRE; AND D M Al, OF C PPER 
GEWEBE, GITTER UNO GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAHT; STRECKBLECH AUS KUPFER 
7411.10 ENDLESS BANDS OF COPPER WIRE FOR MACHINERY 
ENDLOSE MET ALL TUECHER FUER MASCHINEN, AUS KUPFERDRAHT 
004 RF ALLEMAGNE 1889 130 11 163 20 427 1090 19 2 27 
1000 M 0 N DE 2678 182 32 144 170 21 569 1454 30 26 so 
1010 INTRA-CE 2483 182 29 68 169 21 544 1384 30 13 43 
1011 EXTRA-CE 197 4 77 1 26 70 12 7 
7411.30 GAUZE, CLOTH AND REINFORCING FABRIC OF COPPER WIRE 
GEWEBE AUS KUPFERDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE METALLTUECHER FUER MASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 681 32 26 16 54 127 8 79 239 2 98 
17 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. J DanmarX I Deutschland I 'EMMa I Espa~a J France J Ireland l ltalia I Nederland I Porlugal I 
7411.30 
1000 W 0 R L D 95 4 5 13 4 5 18 10 20 
1010 INTRA·EC 60 4 3 4 3 3 9 5 19 
1011 EXTRA-EC 35 1 2 10 2 9 5 1 
7411.80 GRILL, NETTING, FENCING ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL OF COPPER 
GRILLAGES ET TREILUS EN FILS DE CUIVRE, TOLES OU BANDES DEPLOYEES EN CUIVRE 
1000 W 0 R L D 186 15 79 16 8 6 6 
1010 INTRA·EC 151 7 78 8 6 4 6 
1011 EXTRA·EC 35 8 1 9 2 2 
7415 NAILSS TACKS)> STAPLE~ HOOK-NAILS, SPIKED CRAM~ STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS, OF COPPE~OR OF IRON OR STEEL WITH 
HEAD OF CO PER; BO TS, NUTS, SCREWS, RIVETS, mRS AND SIMILAR ARnCLES OF COPPER; WAS ERS OF COPPER 
rg~NN~:IECi-f~~S~~teM:~~t~l£~1rotMrE~~W~u~RNfSES EN CUIVRE OU nGE ENFER OU ACIER ET TETE EN CUIVRE; ARnCLES DE BOU· 
7415.20 NAILS, TACKS, STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 
POINTES, CLOUS, CRAMPONS APPOINTES, CROCHm ET PUNAISES 
002 BELG.-LUXBG. 239 1 92 20 
1000 W 0 R L D 820 82 80 206 2 6 49 166 
1010 INTRA·EC 609 69 72 173 2 6 4S 58 
1011 EXTRA-EC 210 13 8 33 2 108 
1020 CLASS 1 74 8 31 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 69 8 31 1 1 
7415.30 ~~e:"JMNUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETE$ DANS LA MASSE, EPAISSEUR DE nGE OU DIAMETRE DE TROU MAX. 8 MM 
004 FA GERMANY 171 14 28 2 4S 29 006 UTD. KINGDOM 87 20 25 4 
036 SWITZERLAND 33 14 2 14 1 
1000 W 0 R L D 522 68 70 57 17 104 30 
1010 INTRA-EC 373 4S 59 30 2 103 29 
1011 EXTRA-EC 152 23 12 28 16 1 1 
1020 CLASS 1 75 15 11 21 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 52 14 11 18 1 
7415.40 NAILS, SCREWS, NUTS AND SIMILAR ARncLES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
ARncLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE EN ALUAGES DE CUIVRE CONT. > 10% DE NICKEL 
004 FA GERMANY 52 4 48 31 036 SWITZERLAND 59 3 3 
1000 W 0 R L D 164 9 77 39 
1010 INTRA·EC 100 5 28 i 38 1011 EXTRA-EC 64 4 48 3 
1020 CLASS 1 62 3 48 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 61 3 48 3 
7415.50 NAILS, SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARnCLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, NOT THREADED 
ARncLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, NON FILETES, NON REPR. SOUS 7415.20 A 40 
004 FA GERMANY 392 22 9 
s4 2 279 3 036 SWITZERLAND 66 1 3 
1000 W 0 R L D 620 34 16 72 5 319 5 
1010 INTRA-EC 474 30 15 10 5 310 5 
1011 EXTRA·EC 146 4 1 62 9 
1020 CLASS 1 141 1 1 60 9 
1021 EFTA COUNTR. 137 1 1 58 9 
7415.91 WOOD SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 
004 FA GERMANY 292 78 11 8 41 7 740 HONG KONG 513 57 
1000 W 0 R L D 1413 108 15 166 3 166 75 
1010 INTRA-EC 578 69 11 133 
:i 147 15 1011 EXTRA·EC 835 19 4 34 19 60 
1030 CLASS 2 609 19 4 34 57 
7415.93 SCREWS AND BOLTS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, WITH NUTS OR NOT, FOR METAL, THREADED 
VIS ET BOULONS A METAUX AVEC OU SANS ECROUS, NON REPR. SOUS 7415.30 ET 40 
001 FRANCE 147 135 
19 
10 ; s5 004 FA GERMANY 238 19 
113 005 ITALY 163 15 3 27 
1000 W 0 R L D 794 167 40 224 4 100 7 
1010 INTRA-EC 597 166 38 127 4 99 7 
1011 EXTRA-EC 197 1 2 97 2 
1020 CLASS 1 114 2 39 2 
1021 EFTA COUNTR. 89 2 38 2 
7415.98 ~~EC3DED SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARncLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10'Yo NICKEL, NOT WITHIN 7415.91 
ARncLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, FILETES, NON REPR. SOUS 7415.30 A 93 
001 FRANCE. 115 41 2 32 
~ f,.'lBrRMANY ~ tag ~ 162 
006 UTD. KINGDOM 248 26 8 27 
~ ~~rT~~~LAND 1~~ 5 ~ 42 
400 USA 58 23 8 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7418 SPRINGS, OF COPPER 













7418.10 SPRINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
RESSORTS EN ALLIAGES DE CUIVRE CONT. > 10% DE NICKEL 
1000 W 0 R L D 5 
1010 INTRA-EC 3 
























16 82 218 39 
14 68 208 33 
2 14 10 6 
2 13 9 3 
1 2 9 
3 1 
4 17 9 
1 16 2 
2 1 8 
2 1 8 
8 
10 35 31 
1 6 
1 1 
13 57 33 













2 55 2 







i 85 26 
1 6 
1 
89 2 3 
4 
7 148 2 








5 20 5 60 1 
8 30 
1 3 
83 251 10 



































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I espana I France I Ireland I ltalia j Nederland l Portugal I UK 
7411.30 
1000 M 0 N DE 1398 81 67 201 59 110 190 12 185 269 7 217 
1010 INTRA-CE 893 59 33 56 46 71 149 8 80 242 6 143 
1011 EXTRA-CE 506 22 34 146 12 39 41 4 106 27 1 74 
7411.80 GRILL, NETTING, FENCING ETC. OF COPPER WIRE; EXPANDED METAL OF COPPER 
GITTER UNO GEFLECHTE, AUS KUPFERDRAHT; STRECKBLECH AUS KUPFER 
1000 M 0 N DE 1189 152 196 232 27 4 73 15 131 24 4 331 
1010 INTRA-CE 721 33 156 119 26 3 27 14 91 20 2 230 
1011 EXTRA-CE 467 119 40 113 2 1 46 1 39 3 2 101 
7415 NAILS$ TACKSPSTAPLESL HOOK-NAILS, SPIKED CRAMP~ STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS, OF COPPERHOR OF IRON OR STEEL WITH 
HEAD OF CO PER; BO TS, NUTS, SCREWS, RIVETS, C TTERS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER; WAS ERS OF COPPER 
STIFTEUNAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPENR HAKE~ REISSNAEGEij AUS KUPFER OD.M.SCHAFT AUS EISEN OD.STAHL M.KUPFERKOPF; WAREN D. 
SCHRA BEN- U. NIETENINDUSTRIE, UHTE LEGSC EIBEN, AUS K PFER 
7415.20 NAILS, TACKS, STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES AND DRAWING PINS OF COPPER 
STIFTE, NAEGEL, ZUGESPITZTE KRAMPEN, HAKEN UNO REISSNAEGEL 
002 BELG.-LUXBG. 641 2 224 60 3 3 349 
1000 M 0 N DE 2896 281 194 968 7 39 219 192 82 60 34 820 
1010 INTRA-CE 1947 231 50 608 6 39 185 130 15 54 10 619 
1011 EXTRA-CE 949 49 144 360 1 34 62 68 6 23 202 
1020 CLASSE 1 745 1 140 350 1 7 13 68 6 23 136 
1021 A E L E 633 1 140 336 1 4 3 3 23 122 
7415.30 ~~er'JuNUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF COPPER, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE OD. LOCHWErrE MAX. 6MM 
004 RF ALLEMAGNE 1268 147 205 29 2 16 279 9 125 349 96 40 006 ROYAUME-UNI 551 126 178 3 13 141 13 42 6 
14 036 SUISSE 890 147 86 516 86 41 20 
1000 M 0 N DE 4168 665 556 999 6 92 576 159 197 521 143 254 
1010 INTRA-CE 2695 449 411 348 3 23 507 151 148 430 140 85 
1011 EXTRA-CE 1464 207 145 651 2 69 70 8 49 91 3 169 
1020 CLASSE 1 1299 180 144 624 2 69 70 3 49 67 3 68 
1021 A E L E 1028 147 141 548 2 1 66 1 41 56 1 24 
7415.40 NAILS, SCREWS, NUTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10'Yo NICKEL 
004 RF ALLEMAGNE 606 31 13 
891 





036 SUISSE 1276 81 7 131 8 38 99 
1000 M 0 N DE 2501 124 26 1360 23 527 17 17 100 15 292 
1010 IN TRA-CE 1170 38 13 457 6 391 9 8 62 3 183 
1011 EXTRA-CE 1332 86 13 903 18 136 8 9 38 12 109 
1020 CLASSE 1 1318 81 13 903 18 132 8 9 38 12 104 
1021 A E L E 1295 81 12 899 132 8 9 38 12 104 
7415.50 NAILS, SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10'Yo NICKEL, NOT THREADED 
WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7415.20 BIS 40 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1632 172 70 
1947 
2 24 441 40 9 522 23 329 
036 SUISSE 2216 23 21 1 64 119 1 40 
1000 M 0 N DE 5159 292 137 2337 2 66 831 52 17 740 51 634 
1 :M 0 INTRA-CE 2382 250 109 192 2 42 724 52 17 541 48 405 
10 1 EXTRA-CE 2776 42 28 2145 23 106 199 3 230 
1020 CLASSE 1 2737 34 28 2117 22 106 197 3 230 
1021 A E L E 2452 23 28 2002 15 101 121 2 160 
7415.91 WOOD SCREWS NOT WITHIN 7415.30 AND 40 
SCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, NICHT IN 7415.30 UNO 40 EHTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1503 312 57 
31 
227 30 2 479 396 
740 HONG-KONG 1624 159 18 1416 
1000 M 0 N DE 5112 459 70 659 17 5 624 232 6 587 2453 
1010 INTRA-CE 2566 368 83 525 
17 
2 544 70 2 485 507 
1011 EXTRA-CE 2546 90 7 134 3 80 162 4 103 1946 
1030 CLASSE 2 1962 90 3 129 3 159 3 18 1557 
7415.93 SCREWS AND BOLTS OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH > 10% NICKEL, WITH NUTS OR NOT, FOR METAL, THREADED 
SCHRAUBEN MIT METALLGEWINDE UNO SCHRAUBBOLZEN, AUCH MIT AUFGESETZTER MUTTER, NICHT IN 7415.30 UNO 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 707 553 1 118 4 i 355 5 11 6 ti 18 004 RF ALLEMAGNE 1875 175 136 
398 
52 711 413 
005 ITALIE 607 33 3 5 132 24 12 
1000 M 0 N DE 4442 800 239 1013 7 21 567 45 131 882 34 703 
101 0 INTRA-CE 3447 779 207 545 7 13 531 45 70 781. 32 437 
1011 EXTRA-CE 995 21 31 468 8 36 62 101 3 265 
1020 CLASSE 1 779 16 31 331 8 36 62 89 3 203 
1021 A E L E 564 6 31 308 8 36 62 89 1 23 
7415.98 THREADED SCREWS, NUTS, BOLTS AND SIMILAR ARTICLES OF COPPER ALLOYS, EXCEPT THOSE WITH >10% NICKEL, NOT WITHIN 7415.91 
AND93 
WAREN DER SCHRAUBEN- UNO NIETENINDUSTRIE, MIT GEWINDE, NICHT IN 7415.30 BIS 93 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1147 403 7 258 
mi 112 1107 
4 152 8 31 172 
004 RF ALLEMAGNE 4828 893 255 648 139 10 
420 1227 28 573 
005 ITALIE 1221 39 5 3 2 189 1 21 
90 67 177 
006 ROYAUME-UNI 1414 92 28 148 2 202 529 123 259 10 6 028 NORVEGE 593 
79 
583 1 1 1 
22 
1 
718 036 SUISSE 3924 125 1285 2 161 211 1320 
400 ETATS-UNIS 676 100 1 174 14 3 23 39 172 149 
1000 M 0 N DE 16274 1703 1156 3306 193 625 2067 209 959 2569 151 3336 
1010 IN TRA-CE 9402 1486 298 1285 183 487 1894 148 610 1646 142 1223 
1011 EXTRA-CE 6867 217 858 2021 10 138 173 60 348 923 7 2112 
1020 CLASSE 1 5956 189 858 1677 10 134 171 53 333 902 7 1622 
1021 A E L E 5100 88 858 1484 5 118 162 23 228 721 2 1411 
1030 CLASSE 2 738 27 205 4 4 8 16 14 460 
7416 SPRINGS, OF COPPER 
FEDERN AUS KUPFER 
7416.10 SPRINGS OF COPPER ALLOYS WITH > 10% NICKEL 
FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, > 10% NICKEL 
1000 M 0 N DE 196 12 5 19 2 89 67 
'U)1 0 INTRA-CE 77 5 4 11 2 43 10 
1011 EXTRA-CE 119 7 1 8 46 57 
7416.90 SPRINGS OF COPPER OR COPPER ALLOYS NOT WITH > 10% COPPER 
19 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlanc!J. "EM66a 1 Espana 1 France l Ireland 1 !tali a 1 Nederland 1 Por1ugal I UK 
7416.90 RESSORTS EN CUIVRE, CONT. MAlt 10% DE NICKEL 
004 FR GERMANY 29 4 
6 
5 6 6 6 
036 SWITZERLAND 14 2 3 3 
1000 W 0 R L D 85 14 13 5 13 13 3 23 
1010 INTRA-EC 68 14 4 5 12 10 3 19 
1011 EXTRA-EC 20 10 2 3 5 
1020 CLASS 1 19 9 2 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 9 2 3 3 
7417 COOKING AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 
COPPER 
APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, A USAGES DOMESTIQUES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 
RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE LIOUIDE, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, EN CUIVRE 
1000 W 0 R L D 35 3 2 14 9 2 
1010 INTRA-EC 20 1 2 i 4 9 2 1011 EXTRA-EC 15 2 10 
7417.90 DOMESTIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN UQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
APPAREILS DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE, EN CUIVRE, AUTRES QUE RECHAUDS A PRESSION A COMBUSTIBLE UQUIDE ET LEURS PARTIES 
ET PIECES DET ACHEE$ 
004 FR GERMANY 36 19 
3 
5 12 5 005 ITALY 477 9 459 
1000 W 0 R L D 657 14 19 37 20 11 475 78 
1010 INTRA-EC 579 12 19 5 17 5 i 474 46 1011 EXTRA-EC 78 2 32 3 6 1 32 
7418 OTHER ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES 
AND WARE, OF COPPER 
ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN CUIVRE 
7418.10 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OF COPPER 
ARTICLES DE MENAGE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES 
001 FRANCE 155 65 2 38 3 6 
19 
7 24 9 




1 1 10 
1 
2 
003 NETHERLANDS 78 17 33 12 3 26 16 004 FR GERMANY 228 28 7 
111 
10 99 
:i 11 5 9 005 ITALY 737 51 1 6 44 146 9 2 5 368 006 UTD. KINGDOM 289 1 1 19 3 27 34 179 8 8 
186 010 PORTUGAL 484 24 6 148 31 46 3 40 
036 SWITZERLAND 40 1 33 9 2 3 1 2 61 400 USA 112 
26 
12 5 9 13 
24 664 INDIA 1158 137 23 281 26 640 
728 SOUTH KOREA 219 14 33 
1 2ri 85 5 17 10 59 736 TAIWAN 238 1 13 63 
14 
8 127 
740 HONG KONG 394 20 126 1 6 70 2 28 127 
1000 W 0 R L D 4609 278 42 787 38 213 1000 192 121 212 24 1702 
1010 INTRA-EC 2068 193 18 355 27 144 361 184 35 112 21 618 
1011 EXTRA-EC 2545 85 24 432 12 69 639 9 86 101 3 1085 
1020 CLASS 1 310 15 20 89 9 9 39 1 22 8 2 96 
1021 EFTA COUNTR. 98 3 19 48 
3 
3 6 8 3 4 12 1030 CLASS 2 2172 69 2 323 58 582 63 84 980 
7418.80 SANITARY WARE FOR INDOOR USE OF COPPER 
ARTICLES D'HYGIENE ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 25 3 2 8 
14 4 
5 1 1 4 
003 NETHERLANDS 139 46 5 34 22 61 12 663 2 34 004 FR GERMANY 1058 51 176 
174 
26 12 35 
005 ITALY 1025 23 11 30 93 174 99 5 415 008 DENMARK 105 1 5 103 010 PORTUGAL 70 
3 21 19 
64 
011 SPAIN 50 5 
1000 W 0 R L D 2688 125 219 302 59 162 225 28 24 799 39 706 
1010 INTRA-EC 2530 125 200 252 55 155 220 28 21 773 39 662 
1011 EXTRA-EC 159 1 18 49 4 7 6 1 3 26 44 
1020 CLASS 1 133 18 41 4 7 3 1 3 26 30 
1021 EFTA COUNTR. 76 18 24 4 1 8 21 
7419 OTHER ARTICLES OF COPPER 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
7419.10 COPPER SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND SIMILAR POCKET ARTICLES 
TABATIERES, ETUIS A CIGARETTES, POUDRIER$, ETUIS A FARDS ET OBJETS ANALOGUES DE POCHE 
004 FR GERMANY 79 61 2 7 6 3 
1000 W 0 R L D 222 90 54 21 16 3 10 24 1010 INTRA-EC 139 78 27 12 11 
:i 7 5 1011 EXTRA-EC 82 14 27 9 6 3 19 1020 CLASS 1 22 14 3 2 5 1 3 2 1030 CLASS 2 56 24 7 1 16 
7419.20 COPPER CHAINS AND PARTS 
CHAINES, CHAINETTES ET LEURS PARTIES 
004 FR GERMANY 119 5 2 
27 
3 9 56 4 6 29 4 005 ITALY 135 4 9 3 67. 14 9 
2 
2 006 UTD. KINGDOM 53 1 7 25 
3 73 13 
17 
2 728 SOUTH KOREA 123 30 




7 1 1030 CLASS 2 150 42 81 2 4 
7419.71 ARTICLES OF UNWORKED, CAST COPPER N.E.S. 
OUVRAGES COULES OU MOULES EN CUIVRE, NDA. 
001 FRANCE 68 40 14 3 
16 79 




1 004 FR GERMANY 236 
2 48 182 22 4 005 ITALY 173 22 62 33 5 
1000 W 0 R L 0 832 84 3 211 79 248 8 6 104 8 80 1010 INTRA-EC 746 82 2 151 79 235 8 5 102 8 73 1011 EXTRA·EC 90 3 1 61 1 13 1 3 7 1020 CLASS 1 76 1 57 12 1 5 1021 EFTA COUNTR. 71 1 57 11 2 
7419.79 ARTICLES OF UNWORKED COPPER OTHER THAN CAST N.E.S. 
20 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a I Espana J France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7416.90 FEDERN AUS KUPFERLEGIERUNGEN, MAX. 10% NICKEL 
004 RF ALLEMAGNE 602 72 161 
2&2 
99 134 7 34 34 61 036 SUISSE 871 1 8 241 241 98 
1000 M 0 N DE 2580 124 170 629 4 139 460 67 373 126 468 1010 INTRA-CE 1259 115 161 91 4 112 207 13 123 126 307 1011 EXTRA-CE 1323 8 10 539 27 253 54 251 181 1020 CLASSE 1 1180 8 2 412 27 253 53 245 180 1021 A E L E 915 8 2 311 8 243 241 102 
7417 gg~:~~G AND HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES, NOT ELECTRICALLY OPERATED, AND PARTS THEREOF, OF 
NICHTELEKTRISCHE KOCH- UNO HEIZGERAETE, FUER DEN HAUSHALT, TEILE DAVON, AUS KUPFER 
7417.10 LIQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS THEREOF OF COPPER 
DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, TEILE DAVON, AUS KUPFER 
1000 M 0 N DE 199 11 30 12 4 49 58 6 17 11 1010 INTRA-CE 121 10 4 11 3 15 58 5 17 11 1011 EXTRA-CE 76 1 26 1 34 
7417.90 DOMESTIC COOKING AND HEATING APPARATUS OF COPPER, OTHER THAN UQUID FUEL PRESSURE STOVES AND PARTS 
KOCH- UNO HEIZGERAm, AUS KUPFER, AUSGEN. DRUCKKOCHER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF UNO TEILE DAVON 
004 RF ALLEMAGNE 659 3 436 26 10 27 188 3 005 ITALIE 4439 6 65 4321 17 
1000 M 0 N DE 6314 110 449 362 11 14 166 46 11 4579 2 562 
1010 INTRA-CE 5702 88 444 49 4 10 128 34 3 4563 1 378 1011 EXTRA-CE 614 21 6 312 8 5 39 14 8 16 185 
7418 2~E:lR~gtf&W:.tRKIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES 
HAUSHALTS.., HAUSWIRTSCHAFTS-, SANIT AERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON, AUS KUPFER 
7418.10 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OF COPPER 
HAUSHALTS.. UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TEILE DAVON 
001 FRANCE 2636 883 17 876 111 202 
227 
122 231 65 129 002 BELG.-LUXBG. 658 236 5 101 5i 9 4 20 287 i 14 003 PAYS-BAS 808 338 1 73 20 353 79 004 RF ALLEMAGNE 3901 445 120 
n9 122 469 1964 1 156 78 193 005 ITALIE 5846 766 16 90 450 1343 17 
195 
30 39 2316 006 ROYAUME-UNI 2315 20 24 453 24 207 413 848 54 79 
1309 010 PORTUGAL 3940 225 56 1266 5 370 434 33 247 i 036 SUISSE 705 28 
3 
516 28 104 
10 
13 1 9 400 ETATS-UNIS 797 
145 
162 44 41 74 87 4 20 352 664 iNDE 6594 8 1021 3 144 1859 6 199 130 3079 




109 57 466 





740 HONG-KONG 3318 178 1 1064 7 36 609 15 296 974 
1000 M 0 N DE 38759 3328 499 7819 466 2173 9370 917 1297 1993 331 10564 
1010 INTRA-CE 20791 2600 239 3998 401 1742 4588 872 578 1235 293 4247 
1011 EXTRA-CE 17959 728 260 3823 66 431 4782 45 710 758 38 6318 
1020 CLASSE 1 3230 189 233 1146 53 100 406 12 207 89 30 765 
1021 A E L E 1849 72 215 811 7 46 171 1 40 66 10 210 
1030 CLASSE 2 14255 529 19 2533 13 325 4218 34 488 621 7 5470 
7418.80 SANITARY WARE FOR INDOOR USE OF COPPER 
SANIT AERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON 








249 265 710 005 ITALIE 8756 263 106 492 1178 1994 
11 
482 81 2541 008 DANEMARK 1279 1 24 6 3 1240 010 PORTUGAL 5D3 
10 4i 1 6 22 308 473 011 ESPAGNE 620 210 7 38 
1000 M 0 N DE 29386 1973 2172 3158 813 2470 2885 218 406 86n 684 5930 
1010 INTRA-CE 27653 1961 1995 2696 781 2349 2812 211 378 8296 660 5494 
1011 EXTRA-CE 1734 13 1n 462 32 122 72 7 28 381 4 436 
1020 CLASSE 1 1495 8 174 405 32 120 38 7 28 378 4 301 
1021 A E L E 999 1 173 300 30 10 10 3 5 249 4 214 
7419 OTHER ARTICLES OF COPPER 
• ANDERE WAREN AUS KUPFER 
7419.10 COPPER SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES AND CASES AND SIMILAR POCKET ARTICLES 
TABAKDOSEN, ZIGARETTENETUIS, PUDERDOSEN, UPPENSTlFTHUELSEN U.AEHNL FUER DEN T ASCHENGEBRAUCH 
004 RF ALLEMAGNE 2296 1665 6 8 33 295 2 141 7 139 
1000 M 0 N DE 5213 2348 19 891 21 462 554 6 178 206 27 461 
1010 INTRA-CE 3581 2059 11 295 18 347 478 5 5 146 23 196 
1011 EXTRA-CE 1629 288 8 595 3 135 n 1 173 60 4 285 
1020 CLASSE 1 795 281 i 213 3 60 20 131 19 4 66 1030 CLASSE 2 m 8 380 57 57 20 41 202 
7419.20 COPPER CHAINS AND PARTS 
KETTEN JEDER GROESSE, TEILE DAVON 
004 RF ALLEMAGNE 3199 137 33 655 28 236 1m 174 124 518 70 102 005 ITALIE 3071 124 32 44 1713 354 5 5 92 6 51 006 ROYAUME-UNI 510 2 87 252 46 2 2 132 23 14 728 COREE DU SUD 1546 2 565 705 30 80 112 
1000 M 0 N DE 10597 297 235 2442 124 2789 2511 352 392 937 236 382 
101 0 INTRA-CE 7312 288 152 1067 80 1962 2199 193 174 752 226 231 
1011 EXTRA-CE 3286 12 83 1375 44 828 312 169 218 85 10 150 
1020 CLASSE 1 1282 4 82 584 4 88 262 88 16 78 10 88 
1021 A E L E 531 2 82 70 2 44 208 8i 7 71 10 35 1030 CLASSE 2 1998 3 2 809 40 741 50 202 8 62 
7419.71 ARTICLES OF UNWORKED, CAST COPPER N.E.S. 
ROHE KUPFERWAREN, GEGOSSEN, AWGNI. 
001 FRANCE 552 213 208 38 96 3 523 58 34 002 BELG.-LUXBG. 812 
118 
189 5 68 89 2 10 004 RF ALLEMAGNE 1502 5 138 987 199 34 005 ITALIE 541 47 19 153 152 27 
1000 M 0 N DE 5076 432 17 1307 25 261 1402 22 193 744 64 609 
1010 INTRA-CE 4314 417 6 919 24 258 1262 22 137 727 62 480 
1011 EXTRA-CE 761 15 11 388 1 2 140 58 17 2 129 
1020 CLASSE 1 679 4 11 364 129 55 1 115 
1021 A E L E 604 11 345 119 52 n 
7419.79 ARTICLES OF UNWORKED COPPER OTHER THAN CAST N.E.S. 
21 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·w.66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7419.78 OUVRAGES BRUTS EN CUIVRE, NON COULES NON MOULES, NDA. 




34 53 1 79 002 BELG.-LUXBG. 398 
423 
55 66 1 24 5 22 004 FR GERMANY 1753 16 
ri 340 749 128 005 ITALY 284 37 2 20 36 17 3 13 2 81 006 UTD. KINGDOM 251 2 2 2 232 3 5 
131i 008 DENMARK 147 12 5 





036 SWITZERLAND 256 212 
4 12 
2 9 6 
400 USA 38 3 3 4 1 11 
1000 W 0 R L D 4165 541 273 928 2 95 471 273 106 856 14 604 
1010 INTRA-EC 3482 515 273 528 2 90 396 254 81 820 13 509 
1011 EXTRA-EC 681 25 1 399 4 76 18 25 37 1 95 
1020 CLASS 1 591 21 1 398 4 75 14 9 34 1 34 
1021 EFTA COUNTR. 550 21 1 395 1 70 1 5 33 1 23 1030 CLASS 2 79 4 2 4 4 4 60 
7419.80 ARTICLES OF WORKED COPPER N.E.S. 
OUVRAGES OUVRE$ EN CUIVRE, NDA. 
001 FRANCE 1595 314 3 902 24 69 1 80 121 6 143 002 BELG.-LUXBG. 984 
124 
15 710 i 1 5 3 122 i 44 003 NETHERLANDS 457 6 259 2 27 8 534 24 004 FR GERMANY 2030 340 69 565 9 99 329 5 392 5 248 005 ITALY 3463 1119 28 24 25 490 17 
75 
233 9 933 
006 UTD. KINGDOM 648 39 5 52 1 66 99 175 133 3 
78 010 PORTUGAL 140 2 
2 
5 5 19 1 30 
6 011 SPAIN 149 16 6 47 12 1 59 
030 SWEDEN 79 9 36 9 2 2 7 14 
032 FINLAND 555 16 7 2 1 4 371 70 14 3 75 036 SWITZERLAND 522 9 3 296 67 108 9 22 
038 AUSTRIA 199 1 
3 
138 3 j 4 38 23 16 14 400 USA 285 10 50 4 48 38 40 49 
512 CHILE 393 68 2 9 j 24 5 393 42 294 664 INDIA 483 14 i 732 JAPAN 138 6 5 14 i 4 2 9 118 24 3 736 TAIWAN 501 63 26 9 2 352 
740 HONG KONG 139 4 1 31 2 6 20 1 13 2 6 53 
1000 W 0 R L D 13387 2115 199 3318 48 257 1676 256 1557 1355 43 2565 
1010 INTRA-EC 9550 1957 128 2541 35 221 1082 204 576 1178 28 1599 
1011 EXTRA-EC 3837 156 71 776 13 35 594 52 980 178 14 966 
1020 CLASS 1 2178 49 53 642 8 11 509 38 541 97 4 226 
1021 EFTA COUNTR. 1393 35 49 477 4 4 443 
14 
203 46 3 129 
1030 CLASS 2 1619 108 9 114 5 24 85 436 80 10 734 
22 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana -~ France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
7419.79 ROHE KUPFERWAREN, NICHT GEGOSSEN, AWGNL 
001 FRANCE 1120 169 666 508 2 24 76 143 214 9 265 002 BELG.-LUXBG. 1217 
1074 
175 1 
182 34 309 26 85 004 RF ALLEMAGNE 5622 51 39:i 14 1043 2421 468 005 ITALIE 1378 129 1 9 264 168 54 36 37 18 305 006 ROYAUME-UNI 1163 16 42 37 10 6 989 21 6 
467 008 DANEMARK 521 32 19 





036 SUISSE 2200 1524 
1:i 416 
13 43 6 273 
400 ETAT5-UNIS 787 4 2 7 82 80 25 7 151 
1000 M 0 N DE 17151 1738 767 3882 28 501 1768 1747 843 2857 99 2925 
1010 INTRA-CE 12420 1527 760 1724 28 483 1343 1171 837 2701 62 1986 
1011 EXTRA-CE 4731 211 7 2158 1 17 423 576 206 156 37 939 
1020 CLASSE 1 4132 189 6 2123 1 15 418 438 147 137 35 625 
1021 A E L E 3287 185 4 2113 1 
2 
302 17 66 104 29 466 
1030 CLASSE 2 559 22 34 4 117 44 19 2 315 
7419.80 ARTICLES OF WORKED COPPER N.E.S. 
KUPFERWAREN, BEARBErrET, AWGNI 
001 FRANCE 12728 2327 37 6824 15 348 
612 
12 1462 780 83 840 
002 BELG.-LUXBG. 6730 
1061 
111 4032 2 4 
19 
49 1150 1 769 
003 PAY5-BAS 3465 81 1507 4 21 288 162 
51o4 
14 308 
004 RF ALLEMAGNE 19091 2961 678 3091 193 934 4046 104 2895 85 2091 005 ITALIE 17624 2913 210 224 409 4154 63 
951 
1169 107 5284 





s:i 011 ESPAGNE 1032 86 14 56 
2 
440 70 10 295 
030 SUEDE 1045 35 457 180 1 37 1 7 76 3 247 032 FINLANDE 1664 37 119 58 
121 
965 183 36 60 265 036 SUISSE 7736 151 129 4205 7 1233 i 1122 197 511 038 AUTRICHE 2138 35 2 1661 23 4 137 130 47 1 97 
400 ETAT5-UNIS 7155 201 82 1444 94 110 1823 814 806 848 5 930 
512 CHILl 1398 360 IS 1 i sO 1 t!i 1389 2o4 
7 
664 INDE 2759 87 178 79 14 
1736 
732 JAPON 1931 7 5 468 2 23 49 1 1244 3 115 
736 T'AI-WAN 3635 73 72 1062 11 52 234 25 98 189 4 1995 
740 HONG-KONG 1800 38 14 460 28 166 209 5 221 23 21 615 
1000 M 0 N DE 103040 10602 2217 26803 m 3905 15870 2057 11453 10951 507 17798 
1010 INTRA-CE 68849 9748 1224 18431 484 3228 10727 1190 5678 9152 389 10624 
1011 EXTRA-CE 34185 1058 993 10373 213 679 5142 867 5770 1799 119 7174 
1020 CLASSE 1 22934 490 847 8395 128 281 4363 818 3869 1252 82 2429 
1021 A E L E 12821 259 746 8229 31 127 2371 3 1447 362 84 1182 
1030 CLASSE 2 10857 554 119 1797 82 415 762 49 1845 541 36 4657 
23 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7501 NICKEL MA TTESN NICKEL SPEISS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY; UNWROUGHT NICKEL (EXCLUDING 
ELECTRO-PLAT! G ANODES); NICKEL WASTE AND SCRAP 
MATTE~ SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL; NICKEL BRUT (SF ANODES DU NO 7505); 
DECHET ET DEBRIS DE NICKEL 
7501.10 NICKEL MATTES, NICKEL SPEISS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY 
NL: CONFIDENTIAL 
NL: ~~J~J!J~tSS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 932 
1229 2081 2 
114 673 145 
2 003 NETHERLANDS 3558 18 4 222 
056 SOVIET UNION 322 
331 
261 39 22 
390 SOUTH AFRICA 355 
22 
24 
1574 400 USA 1596 
14 mo 471 997 404 CANADA 41231 761 37218 
448 CUBA 1392 22ci 9248 162 110 1392 800 AUSTRALIA 13623 3683 
809 N. CALEDONIA 10377 10377 
1000 W 0 R L D 73922 1804 8 13104 2 1504 11697 2 6742 39058 
101 0 INTRA-EC 4710 1240 4 2083 2 298 677 2 388 15 
1011 EXTRA-EC 69211 584 4 11020 1206 11020 6354 39043 
1020 CLASS 1 56891 584 4 11020 945 643 4923 38792 





1040 CLASS 3 1714 22 
7501.21 UNWROUGHT NICKEL, NOT ALLOYED 
NICKEL BRUT, NON AWE, SF ANODES DU NO 7505 











553 45 88 003 NETHERLANDS 11991 14 3502 27 191 3319 2349 
sci 894 004 FR GERMANY 1822 574 29 
6667 
3 44 558 2 522 
28 
30 
006 UTD. KINGDOM 9701 156 102 43 726 966 4 794 215 




403 2580 1614 56 
28 032 FINLAND 4976 24 1902 201 772 9ci 769 66 1196 056 SOVIET UNION 38961 999 20836 5 955 7131 2697 735 5713 
064 HUNGARY 181 2ci 44 181 ssci 1osB 295 1545 ao9 382 ZIMBABWE 6155 1804 
37 390 SOUTH AFRICA 9723 837 2897 120 2096 1392 111 2233 




5 27 60 
118 
106 
404 CANADA 14736 756 7154 768 2211 2461 1242 







800 AUSTRALIA 10654 4608 1302 3006 
1000 W 0 R L 0 125677 5436 244 56549 98 4199 22712 131 15615 3522 153 17018 
1010 INTRA-EC 27940 2481 162 12072 86 1093 5322 24 4699 884 88 1029 
1011 EXTRA-EC 97718 2955 82 44477 12 3106 17369 108 10917 2838 65 15989 
1020 CLASS 1 51152 1936 38 21419 7 1571 8991 18 7882 357 65 8868 
1021 EFTA COUNTR. 15552 130 16 6570 2 60S 3355 18 2424 122 28 2282 
1030 CLASS 2 6238 20 44 1808 580 1075 338 1545 828 
1031 ACP~66) 6187 20 44 1806 
5 
580 1068 9ci 315 1545 809 1040 CLA S 3 40328 999 21251 955 7303 2697 736 6292 
7501.28 UNWROUGHT NICKEL ALLOYS 
ALUAGES DE NICKEL BRUT 
001 FRANCE 239 78 1 
sci 1 61 2 159 002 BELG.-LUXBG. 257 
698 3 
48 5 6 49 42 004 FR GERMANY 4989 
167 1oS 
4 4235 11 3 
16 
29 
006 UTD. KINGDOM 979 15 16 327 260 73 
489 390 SOUTH AFRICA 1152 5 265 12 14 338 28 
400 USA 393 
23 
28 1 222 14 
16 sci 128 404 CANADA 429 72 35 24 39 140 
800 AUSTRALIA 706 403 282 21 
1000 W 0 R L D 9458 1228 5 698 105 73 4873 267 849 83 176 1101 
1010 INTRA-EC 6629 796 4 301 105 25 4611 266 160 64 21 276 
1011 EXTRA-EC 2824 432 1 396 47 261 688 19 155 825 
1020 CLASS 1 2787 432 1 396 47 259 673 19 135 825 
1021 EFTA COUNTR. 110 1 1 30 1 2 27 48 
7501tl~: ~~~~M~~fLCRAP OF NICKEL, NOT ALLOYED 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL NON ALLIE 
NL: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L D 765 11 4 327 17 14 390 
1010 INTRA-EC 294 8 4 198 2 
14 
80 
1011 EXTRA-EC 471 4 128 15 310 
1020 CLASS 1 223 72 13 14 124 
7501.38 WASTE AND SCRAP OF NICKEL ALLOYS 
DECHETS ET DEBRIS, EN ALLIAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 2800 377 1838 24 
15 
18 292 252 
002 BELG.-LUXBG. 440 
18 
229 158 38 





004 FR GERMANY 1353 122 
114 
158 208 





006 UTD. KINGDOM 753 227 232 240 
149 007 IRELAND 166 17 




6 400 USA 2792 1554 290 851 404 CANADA 1055 161 624 270 
736 TAIWAN 418 3 415 
1000 WORLD 14943 616 6660 46 563 208 2733 4 4114 1010 INTRA-EC 7066 547 3015 39 482 31 1846 4 1301 1011 EXTRA-EC 7877 69 3645 7 81 175 1087 2813 1020 CLASS 1 6736 69 3324 5 81 175 1036 2046 1021 EFTA COUNTR. 1991 43 1473 
2 
5 98 372 1030 CLASS 2 782 32 52 696 1040 CLASS 3 360 289 71 
7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN NICKEL 
7502.10 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL, NOT ALLOYED 
BARRES, PROFILES, FILS, EN NICKEL NON ALLIE 
001 FRANCE 703 8 
:i 669 1 s5 1 9 15 004 FR GERMANY 362 35 
41 
34 15 55 33 43 88 006 UTD. KINGDOM 62 1 1 7 8 2 1 1 064 HUNGARY 196 126 70 4 400 USA 54 23 3 22 
1000 W 0 R LD 1476 52 4 876 6 50 154 38 71 37 57 131 1010 INTRA·EC 1163 52 3 711 2 36 64 37 83 33 56 106 1011 EXTRA-EC 307 2 165 4 14 65 1 7 4 1 24 1020 CLASS 1 111 2 39 4 14 15 1 7 4 1 24 1021 EFTA COUNTR. 56 15 4 14 12 1 6 1 3 1040 CLASS 3 196 126 70 
24 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa 1 Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
7501 NICKEL MAMSN NICKEL SPEISS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY; UNWROUGHT NICKEL (EXCLUDING 
ELECTRO.PLA TI G ANODES); NICKEL WASTE AND SCRAP 
NICKELMAM, NICKELSPEISE UNO ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER NICKELHERSTELLUNG; ROHNICKEL (AUSGEN. ANOOEN DER NR. 7505); 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS NICKEL 
7501.10 NICKEL MAMS, NICKEL SPEISS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY 
NL: CONFIDENTIAL 
NICKELMAM, ..SPEISE UNO ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER NICKELHERSTELLUNG 
NL : VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 3292 
3675 7222 10 
391 2395 506 
3 003 PAYS-BAS 11884 57 17 900 056 U.R.S.S. 1074 
1140 
915 81 78 390 AFR. OU SUO 1219 
91 23 
79 
2849 400 ETAT8-UNIS 2963 50 6363 3489 404 CANADA 87308 2717 1444 73243 448 CUBA 4597 856 30063 540 344 4597 800 AUSTRALIE 44347 12544 809 N. CALEDONIE 20318 20318 




292 1040 CLASSE 3 5671 78 
7501.21 UNWROUGHT NICKEL, NOT ALLOYED 
ROHNICKEL, NICHT LEGIERT, AUSGEN. ANODEN DER NR. 7505 






291 003 PAYS-BAS 47441 52 13852 103 663 12381 10024 
218 
3215 
004 RF ALLEMAGNE 8035 2143 118 
26974 
16 151 2790 8 2386 00 143 008 ROYAUME-UNI 38791 581 339 147 2659 3888 10 3044 861 4464 028 NORVEGE 41545 426 
ri 18286 9 1811 9749 6520 289 119 032 FINLANDE 20170 100 7435 1405 2865 
369 
3045 221 4894 
056 U.R.S.S. 153444 3525 81773 20 4081 26586 11282 3123 22705 
064 HONGRIE 824 64 169 824 2410 4257 1196 5948 3307 382 ZIMBABWE 24367 7016 
127 390 AFR. DU SUD 39350 3024 11686 
7 
469 8686 5674 416 9268 
400 ETATS-UNIS 1495 300 93 488 17 100 196 480 387 404 CANADA 55347 2725 26320 21 3171 8284 9710 4543 
720 CHINE 4441 
401 
1517 265 752 5751 2172 800 AUSTRALIE 39655 16952 4956 11330 
1000 M 0 N DE 494564 20793 908 221628 370 17822 87461 542 63305 14196 565 66974 1010 INTRA-CE 112194 10214 569 46524 313 4189 21036 102 19548 3694 320 3685 1011 EXTRA-CE 382275 10579 339 173104 57 13633 66329 440 43757 10501 246 63290 1020 CLASSE 1 198639 6990 169 81836 37 7143 34651 71 31119 1427 246 34950 
1021 A E L E 62488 541 77 26109 9 3221 12624 71 9786 510 119 9421 
1030 CLASSE 2 24695 64 169 7035 2410 4315 1376 5948 3378 




1291 5948 3307 
1040 CLA S 3 158941 3525 84233 4081 27363 11262 3127 24961 
7501.28 UNWROUGHT NICKEL ALLOYS 
ROHNICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 924 
1 





004 RF ALLEMAGNE 22030 36 
1368 
7 83 18685 156 15 
s8 507 008 ROYAUME-UNI 6825 158 520 137 2582 1438 563 1 




1369 4 102 
400 ETATS-UNIS 3950 
100 
657 129 2003 44 
75 323 
1101 
404 CANADA 2029 333 168 109 219 704 
800 AUSTRALIE 2521 1524 933 64 
1000 M 0 N DE 45629 4353 41 4360 547 597 24137 1500 3675 326 686 5407 
1010 INTRA-CE 31874 2696 37 2073 536 262 21936 1495 1040 239 80 1480 
1011 EXT RA-CE 13756 1657 4 2287 11 335 2202 5 2635 87 608 3927 
1020 CLASSE 1 13627 1657 4 2287 11 335 2193 5 2581 87 540 3927 
1021 A E L E 708 8 4 323 7 15 8 114 229 
7501.31 WASTE AND SCRAP OF NICKEL, NOT ALLOYED 
NL: CONFIDENTIAL 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
NL : VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 1883 19 20 1053 7 3 64 47 670 
101 0 INTRA-CE 960 8 20 714 5 3 3 
47 
207 
1011 EXTRA-CE 923 11 339 2 61 463 
1020 CLASSE 1 562 202 2 50 47 261 
7501.38 WASTE AND SCRAP OF NICKEL ALLOYS 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 7487 65 5943 47 
18 
4 32 696 680 
002 BELG.-LUXBG. 726 
19 
510 165 33 
003 PAYS-BAS 1363 836 36 108 5 1359 400 004 RF ALLEMAGNE 2424 36 
245 
467 527 
005 ITALIE 524 
24 s8 9 s8 195 75 008 ROYAUME-UNI 2663 416 2003 304 
so7 007 lALANDE 531 24 





400 ETATS-UNIS 5062 2528 41 322 1558 
404 CANADA 1992 273 1280 439 
736 T'AI-WAN 634 10 624 
1000 M 0 N DE 28426 695 12967 160 2759 4 408 4484 2 6949 
1010 INTRA-CE 16200 163 8106 135 2610 4 94 2719 2 2367 
1011 EXTRA-CE 12224 532 4861 24 149 311 1765 4582 
1020 CLASSE 1 10352 532 4362 23 149 311 1688 3287 
1021 A E L E 2502 40 1401 258 69 734 
1030 CLASSE 2 1298 63 77 1157 
1040 CLASSE 3 573 435 138 
7502 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF NICKEL; NICKEL WIRE 
STAEBE, PRORLE UNO DRAHT, AUS NICKEL, MASSIV 
7502.10 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL, NOT ALLOYED 
STAEBE, PRORLE, DRAHT, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
001 FRANCE 4291 20 
28 
3769 2 17 
1020 137 
33 1 130 319 
004 RF ALLEMAGNE 3682 250 
717 
10 334 548 263 294 798 
008 ROYAUME-UNI 933 5 1 12 117 22 33 8 18 
064 HONGRIE 999 
2 36 698 1 301 23 111 24 243 400 ETATS-UNIS 616 142 34 
1000 M 0 N DE 11408 325 68 5504 54 505 1628 285 726 390 510 1413 
1010 INTRA-CE 9230 317 29 4508 28 370 1189 279 632 272 472 1134 
1011 EXTRA-CE 2147 8 39 996 25 135 409 6 94 118 38 279 
1020 CLASSE 1 1142 8 39 294 25 135 108 6 92 118 38 279 
1~ AELE 522 6 3 152 24 134 73 6 67 6 14 37 
1 CLASSE 3 1002 701 301 
25 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark jDeutschlandl'EM66a J Espana l France 1 Ireland J ltalia l Nederland I Portugal · I UK 
7502.55 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS AND WIRE OF NICKEL ALLOYS 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SEcnON PLEINE EN ALUAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 3646 6 3302 24 
2 10 
61 10 2 241 







004 FR GERMANY 2146 105 45 111 572 112 331 29 702 005 ITALY 383 15 2 4 86 81 28 
347 
1 5 121 006 UTD. KINGDOM 1648 22 2 886 28 438 47 73 
57 030 SWEDEN 253 1 9 14 36 29 
27 
104 1 1 
036 SWITZERLAND 372 2 26 4 1 197 101 18 038 AUSTRIA 124 35 4 6B 10 4 2 31 2s 1 400 USA 3439 2 480 3 1474 250 45 1125 
732 JAPAN 51 25 2 2 22 
1000 W 0 R L D 12228 185 34 4672 10 308 2809 477 1039 288 38 2366 
1010 INTRA-EC 7938 149 17 4057 8 258 1094 197 755 259 37 1107 
1011 EXTRA-EC 4292 36 17 818 5 50 1714 280 284 29 2 1259 
1020 CLASS 1 4286 36 17 614 5 50 1714 280 280 29 2 1259 
1021 EFTA COUNTR. 778 1 16 108 5 46 229 28 236 1 2 106 
7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF NICKEL; NICKEL FOIL; NICKEL POWDERS AND FLAKES 
TOLES, PLANCHE$, FEUILLES ET BANDES EN NICKEL POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
7503.11 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF NICKEL, NOT ALLOYED 
TOLES, PLANCHE$, FEUILLES ET BANDES, EN NICKEL NON AWE 




4 8 3li 400 USA 81 5 7 7 1 
1000 W 0 R L D 388 7 53 3 5 105 22 53 30 106 
1010 INTRA-EC 278 2 43 1 5 96 1 42 28 59 
1011 EXTRA-EC 111 5 10 3 9 21 11 3 46 
1020 CLASS 1 108 5 10 3 9 21 8 3 46 
7503.15 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOIL OF NICKEL ALLOYS 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN AWAGES DE NICKEL 
001 FRANCE 380 2 4 103 20 
1 
76 138 35 
002 BELG.-LUXBG. 93 
2 
1 1 85 5 









006 UTD. KINGDOM 503 36 2 18 125 118 49 
3 038 SWITZERLAND 200 
3 
5 1 162 
1 
14 15 
400 USA 1616 200 20 233 323 39 796 
1000 W 0 R L D 4462 118 19 475 20 114 881 9 901 437 2 1506 
1010 INTRA-EC 2532 112 18 262 1 87 463 8 500 375 2 704 
1011 EXTRA-EC 1930 ·a 1 213 19 27 398 1 401 82 802 
1020 CLASS 1 1908 6 1 213 27 398 1 398 62 800 
1021 EFTA COUNTR. 256 . 1 1 11 7 164 46 22 4 
7503.20 POWDERS AND FLAKES OF NICKEL 
POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 147 
73 
2 56 13 10 6 46 12 
003 NETHERLANDS 171 
28 
40 45 31 26 2 1 004 FR GERMANY 207 2 643 41 22 36 52 006 UTD. KINGDOM 2093 10 156 29 1025 54 154 
2 11 007 IRELAND 78 3 
2 
39 3 20 23 030 SWEDEN 306 17 157 18 45 
3 4 3 44 038 SWITZERLAND 103 
17 
4 7 71 11 
390 SOUTH AFRICA 150 4 2 6 115 16 16 23 84 400 USA 232 26 32 38 3 404 CANADA 550 43 198 
7 
30 10 22 133 114 
800 AUSTRALIA 233 19 172 7 1 27 
1000 W 0 R L D 4315 211 195 1346 2 124 1447 53 199 384 6 346 1010 INTRA-EC 2732 89 186 782 2 94 1139 22 122 217 3 76 
1011 EXTRA-EC 1582 122 9 567 30 309 31 75 167 3 269 
1020 CLASS 1 1573 122 9 567 30 306 31 75 161 3 269 
1021 EFTA COUNTR. 408 17 5 164 18 117 3 33 4 3 44 
7504 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF NICKEL; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINT$, ELBOWS, 
SOCKETS AND FLANGES), OF NICKEL 
TUBES, TUYAUX YC LEURS EBAUCHES, BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN NICKEL 
7504.11 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL, NOT ALLOYED 
TUBES, TUYAUX YC EBAUCHES, BARRES CREUSES, EN NICKEL NON AWE 
004 FR GERMANY 54 1 2 40 2 2 7 
1000 W 0 R L D 139 4 2 20 3 2 73 8 4 22 1010 INTRA·EC 101 4 2 16 3 1 43 7 4 20 1011 EXTRA·EC 35 3 1 29 1 1 
7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL ALLOYS 
TUBES ET TUYAUX ET BARRES CREUSES EN ALUAGES DE NICKEL 








1 7 006 UTD. KINGDOM 327 57 40 57 19 
2 036 SWITZERLAND 73 
2 
37 3 30 
3 
1 
8 400 USA 194 55 3 8 17 98 732 JAPAN 61 1 17 42 1 
1000 W 0 R L D 1571 53 4 207 168 149 5 568 76 344 1010 INTRA-EC 1240 51 4 110 145 110 3 505 68 243 1011 EXTRA-EC 333 2 97 23 38 3 61 8 101 1020 CLASS 1 333 2 97 23 38 3 61 8 101 1021 EFTA COUNTR. 75 38 3 30 2 2 
7504.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF NICKEL 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN NICKEL 
400 USA 12 3 7 
1000 WORLD 107 25 4 12 8 16 3 7 32 1010 INTRA-EC 58 5 4 5 5 13 3 6 17 1011 EXTRA·EC 49 20 7 3 3 1 15 1020 CLASS 1 28 1 7 3 1 1 15 
7505 ELECTRO-PLAnNG ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT,INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 
ANODES POUR NICKELAGE, COULEES, LAMINEES OU OBTENUES PAR ELECTROLYSE, BRUTES OU OUVREES 
7505.10 ELECTRO.PLAnNG ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASnNG 
ANODES BRUTES DE COULEE 
1000 W 0 R L D 245 8 11 9 5 78 2 40 51 40 1010 INTRA·EC 132 8 11 5 5 68 2 12 22 4li 1011 EXTRA-EC 113 4 12 28 29 
26 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
7502.55 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE OF NICKEL ALLOYS 
STAEBE, PROFILE UND DRAHT, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 23162 174 2 18691 3 900 33 75 944 173 33 2242 003 PAYS-BAS 620 33 1 304 22 48 20 2861 5 101 004 RF ALLEMAGNE 22748 1148 124 
557 
1458 5618 1148 4228 125 6018 005 ITALIE 3199 143 25 60 636 445 263 4409 9 1 1060 006 ROYAUME-UNI 19919 255 36 10067 2 384 3634 294 766 72 
524 030 SUEDE 3083 25 202 230 7 548 386 
251 
1055 12 94 036 SUISSE 3413 9 14 413 36 27 1691 900 6 102 036 AUTRICHE 1539 529 37 903 87 31 9 425 498 10 400 ETATS-UNIS 40689 47 7270 18 66 14600 1671 752 15237 732 JAPON 565 315 40 1 33 176 
1000 M 0 N DE 119892 2316 486 38892 148 4184 26136 3723 12952 4420 335 25700 1010 INTRA-CE 70135 1752 187 29739 87 3455 9779 1782 9794 3870 239 9451 1011 EXTRA-CE 49755 563 300 9153 61 730 16958 1941 3155 551 96 16249 102() CLASSE 1 49717 563 299 9144 61 730 16955 1941 3133 549 96 16246 1021 A E L E 8132 34 253 1548 43 662 2107 260 2380 18 95 734 
7503 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF NICKEL; NICKEL FOIL; NICKEL POWDERS AND FLAKES 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, 8AENDER AUS NICKEL PULVER, FLITTER AUS NICKEL 
7503.11 PLATES, SHEETs, STRIP AND FOIL OF NICKEL, NOT ALLOYED 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, AUS NICHT LEGIERTEM NICKEL 
004 RF ALLEMAGNE 1915 20 3 
414 
15 47 851 12 318 218 431 006 'ROYAUME-UNI 837 16 9 8 13 201 6 59 111 902 400 ETAT8-UNIS 2167 73 148 37 1 822 164 22 
1000 M 0 N DE 5688 108 24 760 70 84 1961 182 592 347 14 1586 101 0 INTRA-CE 3132 38 24 550 24 80 1081 18 451 330 3 575 1011 EXTRA-CE 2557 73 210 46 4 900 184 141 17 11 991 1020 CLASSE 1 2511 73 210 46 4 895 164 100 17 11 991 
7503.15 PLATES, SHEETS, STRIPS AND FOIL OF NICKEL ALLOYS 
8LECHE, PLATTEN, TAFELN UND BAENDER, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 5341 44 42 959 24 253 2i 1340 2090 28 561 002 BELG.-LUXBG. 528 
112 




17 115 5 1300 66 126 004 RF ALLEMAGNE 16265 705 
1856 
541 3462 3603 6431 006 ROYAUME-UNI 6423 413 26 8 175 1743 48 1672 480 
41 036 SUISSE 1861 3 1 102 1 8 1404 
12 
244 57 400 ETATS-UNIS 24418 103 28 4180 271 4968 4507 1022 9347 
1000 M 0 N DE 57151 1863 254 7465 58 1430 11903 84 11917 5338 96 18765 1010 INTRA-CE 29554 1439 213 3039 41 1025 5484 53 6641 4200 94 7325 1011 EXTRA-CE 27598 425 41 4428 15 404 8419 12 5278 1138 2 9440 1020 CLASSE 1 27547 425 41 4426 14 404 6419 12 5240 1138 2 9426 14)21 A E L E 2464 13 12 226 14 132 1451 451 105 2 58 
7503.20 POWDERS AND FLAKES OF NICKEL 
PULVER UNO FLITTER, AUS NICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 1170 
soli 9 625 39 124 41 264 68 003 PAY8-BAS 1369 452 262 23 727 275 4 317 32 li 7 004 RF ALLEMAGNE 2451 19 
4351 
612 216 358 006 ROYAUME-UNI 13838 63 680 1 162 7069 226 530 768 8 230 007 lALANDE 1492 48 35 707 103 314 272 90 030 SUEDE 3511 122 1839 204 476 
31 89 
4 559 036 SUISSE 888 4 78 166 5 21 437 53 4 390 AFR. DU SUD 601 81 
132 
7 43 458 m! 55 293 10 1698 400 ETAT8-UNIS 4339 358 682 871 82 404 CANADA 3124 208 1 1078 14 144 109 158 644 23 745 800 AUSTRALIE 1186 82 746 34 31 2 291 
1000 M 0 N DE 34344 1504 1370 10510 27 1408 10488 540 2183 2137 207 3972 1010 INTRA-CE 20802 649 1124 5991 27 1105 8472 230 1128 1089 115 674 1011 EXTRA-CE 13687 855 246 4518 301 2015 310 1005 1048 92 3297 1020 CLASSE 1 13651 854 246 4518 301 2001 310 1005 1027 92 3297 1021 A E L E 4399 126 113 2004 209 497 31 708 89 59 563 
7504 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF NICKEL; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FLANGES~ OF NICKEL 
ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, ROHRFORMSTUECKE, ROHRVERSCHLUSSSTUECKE UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
7504.11 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL, NOT ALLOYED 
ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, AUS NICHT LEGIERTEII NICKEL 
004 RF ALLEMAGNE 966 5 80 55 6 587 35 62 176 
1000 M 0 N DE 2053 28 77 368 63 49 540 205 124 5 495 1010 INTRA-CE 1825 26 77 297 63 15 630 187 118 5 433 1011 EXTRA-CE 228 1 69 34 10 39 8 62 
7504.15 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF NICKEL ALLOYS 
ROHRE, ROHRROHUNGE, HOHLSTANGEN, AUS NICKELLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1473 71 
s9 276 li 257 48li 214 10 1 644 004 RF ALLEMAGNE 10328 359 32 853 5846 648 8 2059 005 ITALIE 692 1 9 519 125 21 1510 5 3 10 006 ROYAUME-UNI 4380 215 973 521 876 232 
71 036 SUISSE 2229 10 1 1136 90 869 5 47 5 400 ETATS-UNIS 5004 181 9 1718 111 277 631 263 
2 
1809 
732 JAPON 738 23 208 1 473 6 25 
1000 M 0 N DE 25501 636 78 4531 8 2587 2879 28 8807 1265 14 4688 
1 Oili INTRA-CE 17388 647 68 1535 8 2160 1531 21 7635 991 12 2778 
1011 EXTRA-CE 8114 191 10 2998 408 1147 5 1171 274 2 1910 1020 CLASSE 1 8114 191 10 2996 408 1147 5 1171 274 2 1910 
1021 A E L E 2280 10 1 1164 90 869 67 5 74 
7504.20 TUBE AND PIPE FJmNGS OF NICKEL 
ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUSS- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS NICKEL 
400 ETAT8-UNIS 573 20 20 115 66 29 323 
1000 M 0 N DE 1479 93 84 218 158 251 3 64 168 466 
1010 INTRA-CE 721 80 53 111 41 158 3 63 137 95 
1011 EXTRA-CE 756 32 10 105 115 93 1 29 3n 
1020 CLASSE 1 735 22 10 105 115 82 1 29 371 
7505 ELECTRO-PLATING ANODES, OF NICKEL, WROUGHT OR UNWROUGHT, INCLUDING THOSE PRODUCED BY ELECTROLYSIS 
ANODEN ZUII VERNICKELN, GEGOSSEN, GEWALZT ODER ELEKTROLYTISCH HERGESTELLT, ROH ODER BEARBErrET 
7505.10 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, NOT PREPARED BEYOND CASTING 
ANODEN, ROH YOM GIESSEN 
1000 M 0 N DE 901 30 8 47 41 42 165 10 8 159 208 189 
1010 INTRA-CE 435 30 8 45 24 42 122 10 3 63 90 189 1011 EXTRA-CE 465 2 18 43 3 96 118 
27 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
7505.80 ELECTRO-PLATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 
ANODES, AUTRE$ QUE BRUTES DE COULEE 
006 UTD. KINGDOM 107 8 
21 
21 17 9 39 8 4 
028 NORWAY 253 8 212 14 
030 SWEDEN 21 21 
1000 W 0 R L D 557 28 25 30 38 9 138 263 24 
1010 INTRA-EC 235 23 4 28 30 9 112 23 4 
1011 EXTRA-EC 323 5 21 2 8 26 241 20 
1020 CLASS 1 323 5 21 2 8 26 241 20 
1021 EFTA COUNTR. 311 5 21 1 8 24 234 20 
7506 OTHER ARTICLES OF NICKEL 
AUTAES OUVRAGES EN NICKEL 
7506.10 ~~"l"JMNUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF NICKEL, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER 
VIS, ECROUS, RIVETS ET RONDELLES, DECOLLETE$ DANS LA MASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE THOU MAX. 6 Mil 
1000 W 0 R L D 35 1 2 3 8 14 8 
1010 INTRA-EC 14 1 2 2 1 1 8 
1011 EXTRA-EC 22 1 5 13 3 
7506.20 =~lte\. TACKS, STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES, BOLTS, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 
POINTES, CLOUS, CRAMPONS, CROCHETS ET SIMJL; ARTICLES DE BOULONNERIE ET VISSERJE ET RONDELLES, NON REPR. SOUS 7506.10 
1000 W 0 R L D 47 2 4 5 3 3 2 8 5 15 
1010 INTRA-EC 42 2 4 4 2 1 2 7 5 15 
1011 EXTRA-EC 5 2 1 2 
7506.80 ARTICLES OF NICKEL N.E.S. 
OUVRAGES EN NICKEL, NDA. 
001 FRANCE 60 21 10 1 
2 
1 26 
002 BELG.-LUXBQ. 18 
12 3 4 12 1 11 5 1 003 NETHERLANDS 2IT 108 44 
1 151 
91 
004 FA GERMANY 563 267 4 
5 
1 41 6 91 
005 ITALY 55 7 8 15 9 at 1 18 006 UTD. KINGDOM 130 6 9 1 10 8 
14 007 IRELAND 16 
25 
1 1 
1 2 036 SWITZERLAND 53 3 1 21 
038 AUSTRIA 26 23 
21 11 19 10 
5 
400 USA 79 7 11 
404 CANADA 155 
2 6 154 1 664 INDIA 22 7 7 
1000 W 0 R L D 1493 318 8 208 3 26 139 22 115 349 13 298 
1010 INTRA-EC 1138 314 8 140 3 22 112 9 95 175 11 249 
1011 EXTRA-EC 357 2 2 88 4 27 13 20 174 2 47 
1020 CLASS 1 326 57 2 27 13 20 167 2 38 
1021 EFTA COUNTR. 82 2 49 2 3 1 1 2 26 1030 CLASS 2 29 8 7 1 8 
28 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland l Portugal I UK 
7505.80 ELECTRO.PLATING ANODES OF NICKEL, FURTHER PREPARED BEYOND CASTING 
ANODEN, ANDERE ALS ROH YOM GIESSEN 
006 ROYAUME-UNI 1021 31 1 668 11 16 92 26 127 38 11 
028 NORVEGE 1031 
2 
84 28 877 42 
030 SUEDE 888 886 
1000 M 0 N DE 3926 119 120 768 15 16 196 27 586 1998 81 
1010 INTRA-CE 1578 96 36 721 15 16 149 27 399 108 11 
1011 EXTRA-CE 2349 23 85 47 47 187 1890 70 
1020 CLASSE 1 2348 23 85 47 46 187 1890 70 
1021 A E L E 2109 23 84 6 42 121 1763 70 
7506 OTHER ARTICLES OF NICKEL 
ANDERE WAREN AUS NICKEL 
7506.10 ~~e:'Ji.tNUTS, RIVETS, WASHERS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF NICKEL, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMmR 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE SCHRAUBEN, MUTTERN, Nlm UNO UHTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHWEITE MAX. 6MM 
1000 M 0 N DE 538 29 168 56 25 160 9 17 73 
1010 INTRA-CE 130 7 19 28 11 6 9 15 34 
1011 EXTRA-CE 408 22 149 29 14 154 1 39 
7506.20 =~~~TACKS, STAPLES, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, STUDS, SPIKES, BOLTS, NUTS, SCREWS, WASHERS AND SPRING WASHERS OF 
STIFTE, NAEGEL, KRAMPEN, HAKEN U.DGL, WAREN DER SCHRAUBEN- UND NlmNINDUSTRIE, UHTERLEGSCHEIBEN, NICHT IN 750&.10 ENTH. 
1000 M 0 N DE 884 71 87 190 84 47 6 66 136 7 170 
1010 INTRA-CE 563 43 85 113 52 13 6 53 106 7 85 
1011 EXTRA-CE 302 28 2 77 32 34 13 30 1 85 
7506.80 ARTICLES OF NICKEL N.E.S. 
WAREN AUS NICKEL, AWGNL 
001 FRANCE 2294 1414 492 7 53 
30i 
123 13 12 180 
002 BELG.-LUXBG. 525 
1023 36i 
111 




003 PAYS-BAS 18182 8364 4053 49 
2849 
2898 
004 RF ALLEMAGNE 7742 2383 83 
402 
21 22 704 4 194 44 1638 
005 ITALIE 853 209 34 4 60 109 126 506 9 3 
57 
006 ROYAUME-UNI 1876 106 720 5 42 201 123 13 407 007 lALANDE 772 36 4 15 8 14 174 105 9 153 036 SUISSE 3038 3 6 1500 1 5 130 41 20 1179 
038 AUTRICHE 2025 2 72 1725 j 4 1 344 7 10 ; 
206 
400 ETATS-UNIS 4513 1 576 15 1148 786 1285 348 
404 CANADA 1349 
16 66 3 6 1336 
4 
684 INDE 503 385 34 
1000 M 0 N DE 44571 5190 593 14209 72 1035 6895 509 1850 6139 917 7162 
1010 INTRA-CE 32661 5172 483 10244 63 965 5549 162 1004 3002 761 5256 
1011 EXTRA-CE 11911 19 111 3965 9 70 1345 347 846 3137 156 1906 
1020 CLASSE 1 11282 5 94 3849 8 45 1342 347 840 2748 154 1850 
1021 A E L E 5133 3 93 3235 1 10 135 48 38 153 1417 
1030 CLASSE 2 616 7 16 113 1 26 3 6 389 2 53 
29 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM06a J Espana J France I Ireland I ltaiia I Nederland I Por!Ugal I UK 
7601 UNWROUGHT ALUMINIUM; ALUMINIUM WASTE AND SCRAP 
ALUMINIUM BRUTS; DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
7601o~: ~tw,.~~U~~~~~~~~¥~.1.r~J ~'<\"fJ~~D IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ALLUMINIUM BRUT NON ALUE 
DE: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC ET NORMAL VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 33619 4036 239 11132 504 890 
139i 
11067 1517 885 3349 
002 BELG.-LUXBG. 9314 
121094 
3524 23 
a:i 223 3778 309 375 003 NETHERLANDS 328578 
27 
83859 5403 30923 85636 
2780 
1270 
004 FA GERMANY 54751 8940 
3739 230 
39 17036 18573 
69 
7358 
005 ITALY 6289 753 4 1115 548 8D6i 96 283 OD6 UTD. KINGDOM 68978 22630 33 35070 24 2435 164 13 ; 008 DENMARK 808 394 255 8 81 
100 
69 
009 GREECE 25151 
24 
5572 19479 
1093 010 PORTUGAL 1137 
185 10336 so4 8342 20 869 011 SPAIN 40278 







028 NORWAY 387768 25397 62 127334 21603 5157 181860 25639 
030 SWEDEN 12716 46 123 9800 229 23 
902 
103 2392 
036 SWITZERLAND 4085 19 1909 992 19 224 
038 AUSTRIA 6538 152 1895 46 1301 3177 13 748 048 YUGOSLAVIA 75890 3688 6924 1523 26644 38213 3315 310 056 SOVIET UNION 14507 3200 2808 547 2433 
060 POLAND 236 236 
3478 20i 7i 064 HUNGARY 5687 9685 1937 sOO 99 7200 066 ROMANIA 47442 7496 2540 18204 
785 
1718 
220 EGYPT 52708 24446 7668 4078 49 1777 4522 9304 79 
276 GHANA 54266 5189 32287 
1s0 31112 2s 
15586 1204 
302 CAMEROON 48012 525 5992 94D6 802 
390 SOUTH AFRICA 2569 979 1304 121 24 141 
2 400 USA 1472 276 923 
1632i 
13 257 
130 404 CANADA 19570 500 5650 2057 769 1850 484 VENEZUELA 12266 525 3269 
1903 
765 
192 492 SURINAM 12267 104 3638 
207i 
374 6056 
7s0 508 BRAZIL 49261 1101 23784 5708 76 11421 4350 
528 ARGENTINA 3140 11 
125 934 
1263 843 999 24 
640 BAHRAIN 1373 50 99 165 





800 AUSTRALIA 4652 2508 1191 
599 
653 40 958 NOT DETERMIN 892 232 
6042 
21 
977 SECR.JNTRA 0 6042 
1000 W 0 A L D 1452992 238016 872 429418 12803 5623 186105 872 215960 291095 5815 66413 
1010 INTAA-EC 568958 158031 304 147915 6185 1036 58984 549 151463 27220 2214 15057 
1011 EXTAA-EC 877105 79753 568 275462 6619 4587 127100 324 63899 263875 3561 51357 
1020 CLASS 1 572279 33956 568 182158 369 312 73883 324 49192 188241 1027 42249 
1021 EFTA COUNTR. 467574 31903 568 170499 366 266 296D6 324 10413 183083 149 40397 
1030 CLASS 2 234167 31974 79390 4228 4177 43187 8093 53770 2534 6814 
1031 ACP~66) 114771 5818 42041 150 
99 
31487 2029 31048 2198 
1040 CLA S 3 70663 13823 13915 2023 10031 6614 21864 2294 
7601.21 PRIMARY ALUMINIUM ALLOYS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ALUAGES D'ALUMINIUM PRIMAIRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 37842 5298 664 12890 33 907 




25 1247 235 143 
1884 003 NETHERLANDS 190233 4587 46269 827 66379 30735 
20010 
4953 
004 FA GERMANY 98337 10127 3360 
5748 





005 ITALY 18025 1507 588 75 165 5950 5378 144 3405 OD6 UTD. KINGDOM 22143 355 8254 2 5912 372 496 621 
14i 008 DENMARK 3231 251 2839 40 20232 499i 495 009 GREECE 26849 891 
1792 6340 7513 011 SPAIN 39946 22 8487 11845 3969 024 ICELAND 3427 
1295 
427 2978 
so4 201s 2836928 11932 88148 028 NORWAY 3047752 13370 62803 30757 
030 SWEDEN 14349 1762 9563 
72 





038 AUSTRIA 13200 5617 
12s 
4464 2676 
248 048 YUGOSLAVIA 12672 258 1201 100 10620 120 
064 HUNGARY 810 22 751 
soi 
37 
066 ROMANIA 501 530 s:i sO 16879 754 220 EGYPT 18266 2084 7oS 276 GHANA 2792 
517 149 302 CAMEROON 1091 425 
4 18 18 400 USA 1540 1410 8 21 
6378 404 CANADA 9487 
398 
2996 113 
448 CUBA 398 
1159 202 492 SURINAM 1361 
315 300 522 508 BRAZIL 1584 
s4 402 16 25 528 ARGENTINA 8902 1615 623 1878 4660 46 
640 BAHRAIN 1014 200 200 614 
647 U.A.EMIRATES 5214 
1304 
3723 1491 
958 NOT DETERMIN 1359 
3089 
55 
977 SECR.INTRA 0 3089 
1000 W 0 A L D 3593435 55653 24693 172331 652 3292 182114 1154 137256 2871648 37454 107188 
1010 INTAA-EC 439241 53024 9307 78346 413 2819 138393 650 99368 28432 11968 16521 
1011 EXTAA-EC 3149747 2629 15386 90896 239 474 42416 504 37833 2843216 25486 90668 
1020 CLASS 1 3106935 1960 15386 84357 125 76 41834 504 15923 2839693 18335 88742 
1021 EFTA COUNTR. 3083031 1701 15386 81692 
s:i 72 36672 504 5236 2839553 11932 88283 1030 CLASS 2 40819 648 5786 582 21861 3350 6650 1889 







1040 CLA S 3 1995 22 753 173 37 
7601.29 SECONDARY ALUMINIUM AUOYS 
ALUAGES D'ALUMINIUM SECONDAIRE 




312 344 42 
003 NETHERLANDS 22614 259 14084 2452 1171 
10576 16 
593 
004 FA GERMANY 52579 7412 1614 
4980 22 1364 20898 10140 559 005 ITALY 7243 25 6 17 2172 226 2412 24 20 OD6 UTD. KINGDOM 30698 1300 23471 10 3097 159 
1534 007 IRELAND 1534 
512 6292 172 008 DENMARK 6976 
1812 2i 010 PORTUGAL 1833 
so2 299 896 163 011 SPAIN 1942 
4734 176 167 
82 40 028 NORWAY 8942 655 1490 24 1656 
030 SWEDEN 3134 5 51 2822 186 70 
032 FINLAND 2081 113 1968 555 296 036 SWITZERLAND 16577 
34i 20 15726 152 40 038 AUSTRIA 10474 7764 1943 214 048 YUGOSLAVIA 8364 278 3522 92 4472 
20i 064 HUNGARY 2295 2094 
432 40 066 ROMANIA 472 
79 400 USA 125 1 44 404 CANADA 1245 636 1245 484 VENEZUELA 941 305 
640 BAHRAIN 1037 1037 
1000 W 0 A L D 221147 21889 2268 108505 45 4421 38901 226 23704 17621 189 3378 1010 INTAA-EC 162776 16285 1908 71477 45 4254 32298 226 17813 15510 189 2771 1011 EXTAA-EC 58190 5604 360 37028 167 6422 5892 2111 606 1020 CLASS 1 51145 5359 360 32590 167 5326 5280 1878 185 1021 EFTA COUNTR. 41208 5081 360 28935 167 3988 719 1878 80 
30 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland I Pori1Jgal I UK 
7601 UNWROUGHT ALUMINIUM; ALUMINIUM WASTE AND SCRAP 
ROHALUMINIUM, BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS ALUMINIUM 
7601.11 UNWROUGHT ALUMINIU~ NOT ALLOYED 
DE: INWARD PROCESSING TR FFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~8~~~~J~~L~N~9WN'cf~J~~1N HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 48445 4831 345 17555 568 1289 
1623 






456 003 PAYS-BAS 433171 
28 
108098 6296 39219 117758 
3689 
1790 004 RF ALLEMAGNE 79848 12210 
447:i 
1 67 23016 30125 
88 
10712 005 ITALIE 7889 902 13 295 1600 
77i 12195 
146 372 006 ROYAUME-UNI 93551 30483 50 46373 58 3393 208 20 
9 008 DANEMARK 1051 463 326 19 123 
107 
111 009 GRECE 33814 
17 
7473 26234 






16197 028 NORVEGE 528808 36820 77 169003 30214 6801 249752 35342 030 SUEDE 17225 50 161 13138 318 35 
1304 
171 3352 038 SUISSE 7091 39 
1 
3825 1425 40 456 038 AUTRICHE 9579 229 2425 
ri 1895 5013 16 s6 048 YOUGOSLAVIE 92685 4788 8786 196i 31665 47917 4184 385 056 U.R.S.S. 18086 3879 3271 788 3014 060 POLOGNE 884 884 
4026 215 98 064 HONGRIE 6663 mo4 2324 511 110 8931 066 ROUMANIE 58575 9057 3515 22733 
1117 
2614 220 EGYPTE 70312 33527 9991 5452 72 2179 5711 12147 116 276 GHANA 71866 6694 43182 2o4 37607 36 20440 1550 302 CAMEROUN 59672 639 7841 12237 1114 390 AFR. DU SUD 3149 1068 1692 
21 2 
162 30 197 
1:i 400 ETAT8-UNIS 2124 410 1253 
20578 
49 376 
1sS 404 CANADA 24426 520 
6976 3167 
838 2337 484 VENEZUELA 15785 732 3968 
2246 
942 
258 492 SURINAM 16049 129 4849 
3196 
449 8118 
1165 508 BRESIL 61734 1435 29539 7067 92 13862 5384 528 ARGENTINE 4016 12 
14:i 1033 
1626 1079 1251 48 640 BAHREIN 1611 66 131 238 720 CHINE 2655 306 1287 4 34 1334 800 AUSTRALIE 5738 2878 1728 
779 
822 
'958 NON DETERMIN 1064 255 
7696 
29 977 SECR.INTRA 0 7696 
1000 M 0 N DE 1928119 318036 1102 562899 15913 8488 236928 1201 294415 390667 7087 91383 1010 INTRA-CE 762084 208647 436 193941 7259 1495 77096 774 211596 36194 3115 21531 1011 EXTRA-CE 1157276 109135 666 361262 8654 6993 159804 427 82040 354472 3971 69852 1020 CLASSE 1 767227 49366 666 240953 527 456 95235 427 63850 257808 438 57701 1021 A E L E 638359 47062 666 226343 501 377 41093 427 14953 251359 228 55350 1030 CLASSE 2 302123 43263 102877 5656 6427 52333 10021 69304 3533 8709 
1031 ACP~66~ 147917 7462 56080 204 
110 
38056 2398 40795 2922 1040 CLA S 3 87929 16507 17432 2472 12238 8389 27361 3442 
7601.21 PRIMARY ALUMINIUM ALLOYS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LEGIERTES HUETTENALUMINIUM 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 57860 7693 955 20514 73 1162 
765 
209 22311 1700 1235 2008 002 BELG.-LUXBG. 4146 48346 174 895 26 38 1670 395 209 2976 003 PAYS-BAS 267879 7379 66306 1416 90326 43967 
26683 
7143 004 RF ALLEMAGNE 146634 15469 5734 
7784 




4608 005 ITALIE 25842 2180 834 121 644 8876 8831 223 5026 006 ROYAUME-UNI 35305 582 13023 4 9312 609 652 814 206 008 DANEMARK 4050 308 3542 
sf 26354 6827 699 009 GRECE 35132 1191 
2707 9582 8631 011 ESPAGNE 55838 
31 
12285 16689 5942 024 ISLANDE 4775 
1755 
613 4131 




3545 53 036 SUISSE 5942 
622 31 
4497 165 34 148 038 AUTRICHE 19941 8266 
170 
6939 4049 238 048 YOUGOSLAVIE 14316 319 1371 117 11931 170 064 HONGRIE 990 21 924 
641 
45 066 ROUMANIE 641 
754 67 75 22019 916 220 EGYPTE 23831 
286:i 968 276 GHANA 3831 
6sS 191 302 CAMEROUN 1338 489 
s6 25 239 400 ETAT8-UNIS 3226 2718 82 75 
8236 404 CANADA 12568 509 4138 194 448 CUBA 509 
1470 246 492 SURINAM 1716 
473 37:i 612 508 BRESIL 2002 
s6 510 26 34 528 ARGENTINE 12066 2064 882 2706 6235 67 640 BAHREIN 1168 231 278 659 647 EMIRATS ARAB 6714 
1659 
4700 2014 
958 NON DETERMIN 1726 
4263 
67 
977 SECR.INTRA 0 4263 
1000 M 0 N DE 1136712 79420 36795 246579 1042 5617 259446 1816 192160 102942 51425 159470 
1010 INTRA-CE 632776 75770 15076 114772 718 4853 196655 1032 143729 39235 17459 23477 
1011 EXTRA-CE 497950 3651 21719 127545 324 763 61132 784 48364 63707 33967 135994 
1020 CLASSE 1 441917 2713 21718 119055 170 254 60375 784 19847 58933 24425 133643 1021 A E L E 411426 2394 21718 114772 
67 
168 55974 784 7823 58688 16157 132948 1030 CLASSE 2 53464 916 7535 757 29467 4516 8901 2305 
1031 ACP~66~ 6957 75 4821 
at 509 656 sO 437 641 968 1040 CLA S 3 2567 21 955 258 45 
7601.29 SECONDARY ALUMINIUM ALLOYS 
LEGIERTES UMSCHMELZALUMINIUM 
001 FRANCE 26777 4668 13886 40 243 
4472 
3064 5024 14 38 
002 BELG.-LUXBG. 18253 39 12633 
1100 
383 458 68 
003 PAYS-BAS 29875 4752 348 17545 3806 1758 
14232 26 
762 
004 RF ALLEMAGNE 71184 10302 2345 
6707 24 
1684 29091 12795 709 
005 ITALIE 9431 40 
12 4:i 2595 352 3140 38 27 006 ROYAUME-UNI 39445 1657 29242 28 4754 217 
2201 007 lALANDE 2201 
s16 6649 181 008 DANEMARK 7446 
2763 24 010 PORTUGAL 2787 
ss8 495 1218 210 011 ESPAGNE 2673 
6678 267 272 
132 
s5 028 NORVEGE 12819 888 2265 23 2371 
030 SUEDE 4089 6 64 3738 207 74 
032 FINLANDE 2328 123 2205 
ss6 384 036 SUISSE 20027 
559 36 
19013 
236 62 038 AUTRICHE 12795 9249 2385 300 
048 YOUGOSLAVIE 8989 279 3735 96 4879 2o4 064 H8NGRIE 2347 2143 
574 47 066 R UMANIE 621 
s5 400 ETATS-UNIS 731 11 :i 45 577 
404 CANADA 1589 
577 
1589 
484 VENEZUELA 983 406 
640 BAHREIN 1150 1150 
1000 M 0 N DE 281631 29791 3230 130769 91 6111 53904 352 29083 23032 250 5018 
1010 INTRA-CE 210425 22062 2743 87243 91 5839 45194 352 22721 20124 250 3806 
1011 EXTRA-CE 70943 7729 487 43526 272 8447 6362 2908 1212 
1020 CLASSE 1 63589 7532 487 39009 272 7010 5871 2674 734 
1021 A E L E 52058 7243 484 35093 272 5280 894 2674 118 
31 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana j France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7601.29 
1030 CLASS 2 3128 
246 
1849 665 242 32 340 
1040 CLASS 3 3919 2589 432 370 201 81 
7601.31 ~~~~~~.~'lr:I~I~KSHAYINGS, CHIPS, MIWNG WASTE, SAWDUST, FILINGS, WASTE OF COLOURED, COATED OR BONDED SHEETS AND 
TOURNURESCFRISONSECOPEAUX, MEULURESMSCIURES, LIMAJLLES; DECHETS DE FEUILLES ET DE BANDES MINCES, COLORIEES, REYETUES 
OU CONTRE OLLEES, PAISSEUR MAX. 0, 20 M (SANS SUPPORT) 
001 FRANCE 14727 380 6281 498 
414 15 
7451 117 
002 BELG.-LUXBG. 13727 
271 
12181 2 27 1088 
003 NETHERLANDS 6179 5513 23 347 7 
25 
3764 10 004 FA GERMANY 13555 1720 
681 
103 948 7003 





006 UTD. KINGDOM 10810 9445 110 499 
008 DENMARK 1326 48 1251 246 75 028 NORWAY 1944 1515 554 135 036 SWITZERLAND 6258 
121 
5704 56 524 038 AUSTRIA 45832 13425 31706 
058 SOVIET UNION 13016 5890 1472 5854 
084 HUNGARY 2431 415 2016 
7sS 068 BULGARIA 2601 1813 
1000 WORLD 136638 8920 94 62631 1002 2540 26 54630 6n9 16 
1010 INTRA-EC 61869 2530 18 35491 946 1980 26 15239 5629 10 
1011 EXTRA-EC 74768 6389 76 27140 56 560 39391 1150 6 
1020 CLASS 1 55754 214 76 21620 56 327 32626 829 6 
1021 EFTA COUNTR. 54505 168 76 21036 56 246 32260 659 6 
1040 CLASS 3 18445 6106 5328 103 6707 201 
7601.33 OTHER ALUMINIUM WASTE, INCL FACTORY REJECTS, NOT WITHIN 7601.31 
DECHETS D'ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 7601.31, YC REBUTS DE FABRICATION 
001 FRANCE 25844 5737 7198 355 
5092 27 
11677 668 11 
002 BELG.-LUXBG. 7850 
735 
787 5 729 1198 12 
003 NETHERLANDS 6995 
s:i 
2442 98 3686 7 27 
2342 ao:i 004 FA GERMANY 11114 2619 
1516 
72 4019 1196 
005 ITALY 2827 24 23 1238 
7s:i 
26 
006 UTD. KINGDOM 7461 371 1714 
2 
4362 251 
008 DENMARK 2876 52 2234 55 46 487 
009 GREECE 722 20 42 11 639 10 
010 PORTUGAL 2436 10 
s8 159 2267 1032 65 78 028 NORWAY 2435 223 949 
036 SWITZERLAND 2847 116 762 324 1427 18 
038 AUSTRIA 1163 60 775 132 196 
189 048 YUGOSLAVIA 837 17 151 460 
084 HUNGARY 1653 1653 
068 ROMANIA 2769 38 222 6837 2769 495 4:i 400 USA 7774 138 
632 SAUDI ARABIA 642 
169 1016 
642 
36 800 AUSTRALIA 1252 31 
1000 W 0 R L D 93701 10558 162 19580 14 3no 29385 34 22292 6871 52 983 
1010 INTRA-EC 68247 9568 63 16133 
14 
2832 18599 34 15on 4984 52 905 
1011 EXTRA-EC 25455 990 99 3447 939 10786 7215 1887 78 
1020 CLASS 1 17011 585 99 2789 223 9693 2704 840 78 
1021 EFTA COUNTR. 6592 399 89 2800 
14 449 
1708 1687 109 
1030 CLASS 2 2817 20 147 1093 46 1048 
1040 CLASS 3 5627 385 512 268 4464 
7601.35 ALUMINIUM SCRAP 
DEBRIS D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 63560 15199 64 12275 7524 
12032 s4 21165 5976 1357 002 BELG.-LUXBG. 35330 
21467 474 
9697 83 1293 12161 386 003 NETHERLANDS 77265 40973 563 11507 1901 
30075 4 004 FA GERMANY 87668 22022 4457 546 755 4590 24075 
1690 





006 UTD. KINGDOM 38096 15446 499 4705 2943 
5587 007 IRELAND 6549 307 274 
24 
123 116 142 
008 DENMARK 14541 922 10064 92 127 3269 43 
009 GREECE 1034 230 193 205 106 300 
8 010 PORTUGAL 2078 132 287 1041 25 585 
021 CANARY ISLAN 1636 
420 
1636 
339 024 ICELAND 767 
1527 654 254 294 2 028 NORWAY 10259 5454 
35 
2074 
030 SWEDEN 2736 1143 708 232 178 11 108 321 




1561 11500 143 
038 AUSTRIA 15254 205 9018 4489 1337 
046 MALTA 511 
7:i 
511 
136 048 YUGOSLAVIA 1479 
527 
1270 





902 058 GERMAN DEM.R 1344 148 
2486 16 
17 





084 HUNGARY 2655 1834 245 
068 BULGARIA 1692 345 g.j 199 1347 35 212 TUNISIA 879 606 52 168 385 4 ss:i 400 USA 9347 1603 173 1308 4056 688 
448 CUBA 3594 
200 18 59 244 
3594 
604 LEBANON 1221 692 
sf 632 SAUDI ARABIA 1030 348 100 501 
1000 W 0 R L D 415607 71394 6906 123073 18 13076 38260 335 82780 68111 16 11638 
1010 INTRA-EC 328123 65843 5183 89852 
1s 
10746 34091 238 57483 55572 6 9109 
1011 EXTRA-EC 87478 5551 1723 33221 2330 4170 97 25297 12539 6 2529 
1020 CLASS 1 64647 4113 1439 26593 407 3418 22299 5014 4 1360 
1021 EFTA COUNTR. 52349 3210 1381 24837 
15 
220 1993 16294 4000 
2 
414 
1030 CLASS 2 9630 284 52 1720 1907 427 1134 2920 1169 
1031 ACP~68) 1021 6 
232 
25 
16 325 97 1ss4 
224 2 764 
1040 CLA S 3 13201 1154 4908 4605 
7602 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALUMINIUM; ALUMINIUM WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ALUMINIUM 
7602.12 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT ALLOYED, COILED 
BARRES ET PROFILES ENROULES, EN ALUMINIUM NON ALLIE 
001 FRANCE 9973 994 747 2858 9 94 
3419 1o:i 
3198 293 1780 




237 744 4502 1:i 2042 
003 NETHERLANDS 10656 390 5041 45 720 342 1735 
97 
2151 
004 FA GERMANY 7393 3099 6 
102 
12 49 3103 1 580 448 
005 ITALY 3052 1537 7 324 12 
221 36 
1070 
006 UTD. KINGDOM 1314 627 245 1 22 162 
009 GREECE 979 55 
389 
30 894 
010 PORTUGAL 389 
186 2507 52 011 SPAIN 2745 45 332:i 407 1355 2099 028 NORWAY 9937 128 805 1775 
030 SWEDEN 657 
1415 
348 21 26 24 1 183 54 
038 AUSTRIA 3115 309 45 624 629 121 17 048 YUGOSLAVIA 2444 14 41 20 2313 1 10 
084 HUNGARY 341 26 570 21 341 220 EGYPT 3010 
67 
22 526 1817 40 
484 VENEZUELA 6425 20 453 2348 22 22 3437 56 
508 BRAZIL 637 99 24 637 528 ARGENTINA 2327 1954 2s0 
640 BAHRAIN 379 18 260 101 
32 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a J France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7601.29 
1030 CLASSE 2 3399 
197 
1921 861 200 30 387 1040 CLASSE 3 3953 2596 574 291 204 91 
7601.31 ~~r~~~~~.lJI.r~I~I~KSHAVINGS, CHIPS, MILLING WASTE, SAWDUST, FIUNGS, WASTE OF COLOURED, COATED OR BONDED SHEm AND 
BEARBEITUNGSSPAENij ABFAELLE VON BUNTEN, BESCHICHTETEN ODER KASCHIERTEN FOUEN UNO DUENNEN BAENDERN, BIS 0, 20 MM DICK (OHNE UNTERLAGE), A S ALUMINIUM 
001 FRANCE 9756 422 3575 323 
261 te 
5329 107 002 BELG.-LUXBG. 8608 
152 
7552 2 36 939 003 PAYS-BAS 3781 3301 25 270 
9 
33 
2114 7 004 RF ALLEMAGNE 8883 2063 
672 
103 643 3944 005 ITALIE 775 




67 028 NORVEGE 1639 1252 
268 





341 038" AUTRICHE 26527 9227 16780 056 U.R.S.S. 6100 2295 713 3092 064 HONGRIE 2259 117 2142 
357 068 BULGARIE 1446 1089 
1000 M 0 N 0 E 83119 5378 87 40053 663 1776 31 30719 4375 37 1010 INTRA-CE 40259 2749 33 21969 628 1326 31 9958 3558 7 1011 EXTRA-CE 42860 2629 54 18084 35 450 20761 817 30 1020 CLASSE 1 32502 189 54 14010 35 316 17246 622 30 1021 A E L E 31591 159 54 13575 35 261 17048 429 30 1040 CLASSE 3 10012 2411 3949 59 3475 118 
7601.33 OTHER ALUMINIUM WASTE, INCL. FACTORY REJECTS, NOT WITHIN 7601.31 
BEARBEITUNGSABFAELLE AUS ALUMINIUM, NICHT EHTH. IN 7601.31, EINSCHL UNBRAUCHBARER WERKSTUECKE 
001 FRANCE 23235 5583 8875 345 
4770 3d 9899 520 13 002 BELG.-LUXBG. 7123 
452 
791 3 575 940 14 003 PAYS-BAS 5603 
119 
2195 97 2815 8 36 
2297 840 004 RF ALLEMAGNE 10828 2661 
2320 
77 3846 988 
005 ITALIE 3708 25 16 1329 
762 
18 006 ROYAUME-UNI 8327 407 2025 
2 
4875 258 008 DANEMARK 2258 43 1655 46 28 483 009 GRECE 720 5 56 1 646 12 
010 PORTUGAL 3210 14 
69 
144 3052 
1142 47 67 028 NORVEGE 2312 210 777 036 SUISSE 1556 122 535 63 827 9 038 AUTRICHE 778 76 510 146 46 
263 048 YOUGOSLAVIE 945 14 193 475 
13 064 HONGRIE 2007 1994 066 ROUMANIE 2263 
32 73 6605 
2263 
475 66 400 ETATS-UNIS 7360 114 632 ARABIE SAOUD 648 
189 1119 
648 
27 800 AUSTRALIE 1358 23 
1000 M 0 N DE 88102 10135 199 18773 10 4266 27958 37 19230 6467 19 1008 1010 INTRA-CE 65241 9191 119 16100 
10 
3594 17810 37 12934 4529 19 908 1011 EXTRA-CE 22861 944 80 2673 673 10148 6296 1938 99 1020 CLASSE 1 15228 612 80 2129 73 9431 1956 860 87 1021 A E L E 4943 408 70 1905 
10 352 
1552 921 87 1030 CLASSE 2 2361 15 145 716 46 1077 
13 1040 CLASSE 3 5270 317 398 248 4294 
7601.35 ALUMINIUM SCRAP 
SCHROTT AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 37475 3520 51 9161 5811 
8870 67 
14023 3477 1432 002 BELG.-LUXBG. 25605 
19057 376 
7200 59 920 8489 346 003 PAYS-BAS 62112 30295 580 9613 1845 
225t5 004 RF ALLEMAGNE 68276 18261 3410 
392 
551 3295 18482 1761 




46 40 006 ROYAUME-UNI 31849 12087 518 3716 2767 
4593 007 lALANDE 5349 176 252 
2s 
113 92 123 
008 DANEMARK 15090 555 9992 83 133 4237 65 009 GRECE 833 148 116 170 112 287 
3 010 PORTUGAL 1625 133 264 761 7 457 021 ILES CANARIE 1263 
496 
1263 
235 024 ISLANDE 731 
1417 438 269 245 3 028 NORVEGE 8139 4098 
32 
1669 
030 SUEDE 1397 448 395 130 121 7 60 204 




1235 5898 85 
038 AUTRICHE 9842 111 5967 2931 698 046 MALTE 555 
76 
555 
146 048 YOUGOSLAVIE 1075 
200 
853 










064 HONGRIE 2716 2098 262 
068 BULGARIE 1244 272 6:i 171 972 37 212 TUNISIE 707 
ss4 41 110 326 152 400 ETAT5-UNIS 6772 1149 145 1108 3218 406 
448 CUBA 2438 
118 t9 46 20i 
2438 
604 LIBAN 1113 669 
61 632 ARABIE SAOUD 944 323 87 473 
1000 M 0 N DE 308015 50388 5028 92004 13 10304 29621 413 59483 51321 4 9436 
101 0 INTRA-CE 249477 46623 3991 69830 
12 
8515 26266 298 43256 42456 2 8240 
1011 EXTRA-CE 58535 3765 1037 22175 1788 3355 115 16227 8865 1 1195 
1020 CLASSE 1 42032 3057 887 17157 314 2828 13841 3483 1 464 
1021 A E L E 32746 2198 842 15857 
12 
158 1626 9081 2747 237 
1030 CLASSE 2 7592 178 30 1514 1458 345 945 2378 731 
1031 ACP~66~ 581 3 120 21 17 t82 tts 1441 102 454 1040 CLA S 3 8911 529 3503 3004 
7602 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALUMINIUM; ALUMINIUM WIRE 
STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS ALUMINIUM, MASSIV 
7602.12 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT ALLOYED, COILED 
STAEBE UNO PROFILE IN RINGEN, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 18001 1794 1132 4756 35 133 
52s0 187 
4866 425 29 2860 002 BELG.-LUXBG. 35069 
432 
2027 15228 2 361 1104 7449 3402 
003 PAYS-BAS 14744 593 6577 26 61 1018 578 2337 
147 
3122 
004 RF ALLEMAGNE 11996 4692 22 
176 
83 88 4820 1 1088 1055 
005 ITALIE 5091 2200 
2 
33 1167 15 
502 t46 
1500 
006 ROYAUME-UNI 2308 884 357 4 29 384 
009 GRECE 2081 131 
602 
76 1874 
010 PORTUGAL 602 
374 3423 81 011 ESPAGNE 3878 65 47o9 588 2035 2917 028 NORVEGE 14152 200 1120 2518 
030 SUEDE 1061 
2166 
595 34 36 55 3 254 84 
038 AUTRICHE 4651 478 
s4 879 940 175 13 048 YOUGOSLAVIE 3645 18 57 28 3452 3 23 
064 HONGRIE 537 
24 716 29 28 700 2361 537 220 EGYPTE 4002 
s6 54 484 VENEZUELA 8935 26 608 3324 31 31 4747 82 
508 BRESIL 863 
136 36 
862 
417 528 ARGENTINE 3280 2691 
640 BAHREIN 584 26 403 155 
33 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{I6a I Espana I France I Ireland I !lalla _l Nederland I Portugal I UK 
7602.12 
1000 W 0 R L D 87452 8018 6216 19177 38 3701 11647 658 12211 15442 13 10333 
1010 INTRA-EC 57909 6482 2430 17541 34 812 10124 619 7372 4928 13 7554 
1011 EXTRA-EC 29543 1536 3788 1837 2 2889 1522 39 4839 10514 2779 
1020 CLASS 1 16404 1496 3719 514 2 477 1479 39 4297 2411 1970 
1021 EFTA COUNTR. 13818 1483 3719 459 433 1458 1984 2408 1874 
1030 CLASS 2 12796 39 67 1122 2411 44 542 8103 468 
1040 CLASS 3 341 341 
7602.14 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT AUOYED, NOT COILED 
BARRES ET PROFILES EN ALUMINIUM NON AWE, SF ENROULES 
001 FRANCE 2479 588 136 675 2 21 
153 
14 621 79 13 330 




3 9 14 137 3 91 
003 NETHERLANDS 2994 27 401 
s5 136 96 1520 699 1 618 004 FR GERMANY 3473 484 609 60ii 23 529 49 565 17 443 005 ITALY 2455 249 7 14 32 457 11 
146 
52 6 1019 
006 UTD. KINGDOM 2526 56 30 395 1 29 28 1353 460 34 
622 007 IRELAND 716 92 1 
156 307 27 
1 
12 008 DENMARK 573 23 9 
2o!i 
39 
009 GREECE 5992 847 
373 
21 4715 20 180 
010 PORTUGAL 381 
6 
3 5 
s5 21 149 21!i 011 SPAIN 2483 2 2002 
028 NORWAY 7412 94 20 1ooS 2 107 357 125 222 5479 
030 SWEDEN 4342 2 96 125 
2 
8 18 19 15 
6 
4059 
036 SWITZERLAND 1297 131 14 284 
10 
156 514 156 54 
038 AUSTRIA 1865 474 17 671 17 377 200 14 85 
046 MALTA 1828 
16 
4 
s4 1824 39 39 048 YUGOSLAVIA 3041 24 2859 





220 EGYPT 1849 
4 
51 
3 4li 2 279 400 USA 497 84 58 19 
804 LEBANON 313 18 261 33 
1588 
1 
624 ISRAEL 2521 933 
1000 W 0 R L D 60835 2410 976 8247 45 527 4298 2026 15265 3729 471 22841 
1010 INTRA-EC 26257 1689 809 4872 41 513 3836 1559 7669 1479 432 3558 
1011 EXTRA-EC 34552 720 167 3375 4 13 663 467 7571 2250 39 19283 
1020 CLASS 1 28917 720 166 2321 4 13 399 433 5773 635 20 18433 
1021 EFTA COUNTR. 23324 701 151 2070 4 11 287 375 1044 594 20 18067 
1030 CLASS 2 4933 1 1004 261 32 1798 1588 
19 
249 
1040 CLASS 3 700 50 3 2 27 599 
7602.16 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, COILED 
BAR RES ET PROFILES ENROULES, EN AUIAGES D' ALUMINIUM 
001 FRANCE 11744 1822 4 5202 485 
1046 11 
1962 3 2266 




21 25 5 2178 
003 NETHERLANDS 397 46 42 20 171 203 22 12 131 004 FR GERMANY 809 16 204 4 125 127 1 383 006 UTD. KINGDOM 659 49 7 119 29 79 42 
009 GREECE 825 
42 35 
105 202 518 
18 69 028 NORWAY 333 169 
1oB 5 036 SWITZERLAND 208 54 1 1 13 26 
038 AUSTRIA 307 99 93 
8 
28 87 
048 YUGOSLAVIA 1483 4 s5 1452 3 142 400 USA 1710 3 1476 
404 CANADA 1210 16 21 • 25 
24 
1148 
484 VENEZUELA 948 924 
1000 W 0 R L D 24495 2137 104 8319 58 6S1 1902 243 5566 209 2 7306 
1010 INTRA-EC 18215 1919 60 5948 8 651 1745 243 2605 83 2 4973 
1011 EXTRA-EC 6279 217 44 371 50 157 2961 146 2333 
1020 CLASS 1 5276 217 44 370 157 2961 122 1405 
1021 EFTA COUNTR. 893 197 44 284 
sci 121 33 119 115 1030 CLASS 2 998 24 924 
7602.18 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM AUOYS, NOT COILED 
BARRES ET PROFILES EN AUIAGES D'ALUMINIUM, NON ENROULES 
001 FRANCE 17316 6666 256 4462 84 194 
18864 
50 1256 1161 149 2858 
002 BELG.-LUXBG. 42314 
8975 
155 8847 22 161 382 737 9333 7 3786 
003 NETHERLANDS 37027 584 21192 20 16 2526 1268 427 
6252 
24 1995 
004 FR GERMANY 43300 4429 3787 
14525 
28 328 15139 210 6802 104 6221 
DOS ITALY 24242 1080 61 13 1471 3332 213 
402 
2080 2 1465 
006 UTD. KINGDOM 7951 431 849 1785 1 51 734 2250 1445 3 





6 008 DENMARK 7847 23 22 5873 65 201 902 009 GREECE 4556 168 1794 
1669 
260 2138 108 66 
010 PORTUGAL 2065 27 19 331 
139 
10 




1233 67 427 
028 NORWAY 4749 337 425 39 640 2 1583 957 
030 SWEDEN 5276 37 4825 178 5 68 3 108 52 
032 FINLAND 176 
498 
169 6 
253 2893 1 687 
1 
18 1osB 038 SWITZERLAND 10067 984 2267 1378 
038 AUSTRIA 15098 2303 22 9921 33 92 2 1420 1029 276 
048 YUGOSLAVIA 5282 83 4 3385 2 335 
23 
775 391 327 
052 TURKEY 293 6 203 55 4 2 
084 HUNGARY 924 
10 
136 680 
mi 69 46 676 1 1 127 400 USA 1683 8 61 42 597 
804 LEBANON 675 
21 24 
29 217 317 112 
624 ISRAEL 835 780 10 
1000 W 0 R L D 234761 25326 12768 78486 148 4498 46405 5758 15755 25404 612 21601 
101 0 INTRA-EC 188891 22058 5750 58508 148 3889 42508 5053 11872 20888 591 17832 
1011 EXTRA-EC 45869 3270 7018 17980 610 3899 705 3882 4715 21 3769 
1020 CLASS 1 42783 3249 6801 18480 531 3498 705 3565 4520 21 3393 
1021 EFTA COUNTR. 35369 3175 6783 12797 294 3093 842 2113 4080 19 2373 
1030 CLASS 2 1748 21 59 823 23 243 317 14 248 
1040 CLASS 3 1358 158 677 55 159 182 127 
7602.21 WIRE OF ALUMINIUM, NOT AUOYED 
FILS DE SECTION PLEINE EN ALUMINIUM NON AUIE 
001 FRANCE 711 212 2 25 66 
228 11 
291 18 97 002 BELG.-LUXBG. 509 
sci 15 168 1 23 54 10 003 NETHERLANDS 1372 24 398 
1 
23 83 550 
573 3 
263 004 FR GERMANY 1631 209 32 
70 
93 380 4 242 94 005 ITALY 1714 456 
15 
61 19 129 20 9ci 27 4 928 006 UTD. KINGDOM 404 11 116 5 1 119 18 28 1 
135 011 SPAIN 479 1 301 17 25 
soci 028 NORWAY 2949 631 14 30 624 1150 038 AUSTRIA 1272 254 
521 
72 826 120 





14 6 400 USA 152 50 78 
1000 W 0 R L D 14715 1892 88 1140 78 1340 1142 119 4598 1555 8 2757 1010 INTRA-EC 7107 940 87 1097 67 439 896 116 1221 699 8 1537 1011 EXTRA-EC 7609 953 1 43 9 901 245 3 3377 856 1221 1020 CLASS 1 6928 941 1 22 1 521 245 3 3377 636 1181 1021 EFTA COUNTR. 4303 941 1 21 9 38ci 103 1467 620 1150 1030 CLASS 2 682 12 21 220 40 
7602.25 WIRE OF ALUMINIUM AUOYS 
34 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7602.12 
1000 M 0 N DE 134188 12395 9257 29872 191 5350 18008 1238 19022 22603 29 16223 1010 INTRA-CE 91830 10003 sn6 27601 183 1246 15818 1166 11n2 8168 29 12068 1011 EXTRA-CE 42358 2392 5481 2271 9 4104 2189 72 7250 14435 4155 1020 CLASSE 1 24125 2342 5395 811 8 689 2130 72 6429 3371 2878 1021 A E L E 20168 2322 5395 713 
i 
625 2094 2978 3365 2674 1030 CLASSE 2 17695 50 86 1460 3414 60 821 11064 739 1040 CLASSE 3 537 537 
7602.14 WROUGHT BARS, fiODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM NOT ALLOYED, NOT COILED 
STAEBE U.PROFILE AUS NICHT LEG. ALUMINIUM, NICHT IN RINGEN 
001 FRANCE 7280 1550 209 1791 13 79 
497 




7 35 24 393 17 379 D03 PAYS-BAS 6224 103 864 
30i 
683 165 2200 16 1465 D04 RF ALLEMAGNE 9907 1135 1547 
1593 
133 1989 85 1560 1674 76 1407 DOS ITALIE 6190 578 37 68 155 1573 41 
239 
155 60 1932 D06 ROYAUME-UNI 4878 68 60 823 3 107 124 2342 1001 91 
10sS 007 lALANDE 1351 251 3 1 
597 115 
40 
45 008 DANEMARK 1408 58 344 59 
45i 
190 009 GRECE 11996 1782 
ss6 57 9277 46 383 010 PORTUGAL 879 
16 
6 17 
1sS 42 302 405 011 ESPAGNE 5745 14 4608 028 NORVEGe 15455 214 85 2313 4 i 1sS 999 245 530 10906 030 SUEDE 6776 14 253 337 
8 4 
39 79 59 85 
2i 
5910 036 SUISSE 4218 373 40 1176 474 1475 482 165 038 AUTRICHE 4425 834 27 2154 36 93 598 462 35 186 046 MALTE 3679 
s6 9 119 3670 18 75 048 YOUGOSLAVIE 4019 47 3644 
28 064 HONGRIE 1115 
3 
94 4 40 2383 5 984 220 EGYPTE 2512 
26 
86 
20 419 2s 1549 400 ETAT5-UNIS 2622 6 202 272 103 604 LIBAN 528 32 423 69 
3612 
4 624 ISRAEL 6251 2639 
1000 M 0 N DE 124945 5915 2469 19891 234 1575 12077 4218 27685 9019 1179 40683 1010 INTRA-CE 60436 4397 1961 10443 221 1505 10345 2827 15268 3669 1094 8706 
1011 EXTRA-CE 64477 1517 509 9448 13 70 1731 1391 12386 5350 85 31977 
1020 CLASSE 1 53476 1517 506 6589 13 70 1303 1350 9931 1670 56 30471 
1021 A E L E 42490 1436 419 5993 13 50 765 1078 2457 1560 56 28663 1030 CLASSE 2 9794 3 2767 423 40 2454 3612 
28 
495 
1040 CLASSE 3 1204 94 4 1 67 1010 
7602.16 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, COILED 
STAEBE UNO PROFILE, IN RINGEN, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 20968 3275 11 9139 946 
1978 27 




39 53 22 3375 D03 PAYS-BAS 1174 
139 
104 97 677 420 sO 73 i 204 D04 RF ALLEMAGNE 1974 63 
934 
2 1 312 903 D06 ROYAUME-UNI 2800 223 28 16 572 530 71 351 72 3 009 GRECE 1820 
134 182 
196 545 1079 
47 99 028 NORVEGE 749 287 403 25 036 SUISSE 652 128 2 7 34 53 038 AUTRICHE 538 144 199 
16 
52 143 
048 YOUGOSLAVIE 1643 
8 233 
1622 5 
335 400 ETATS-UNIS 3500 12 2911 1 404 CANADA 1944 28 56 42 
42 
1818 
484 VENEZUELA 1373 1331 
1000 M 0 N DE 46048 4094 404 12005 92 1655 4848 518 9912 464 9 12047 
1010 INTRA-CE 35423 3648 193 11219 27 1655 4301 518 5299 186 9 8368 
1011 EXTRA-CE 10623 447 211 786 65 547 4612 277 3678 
1020 CLASSE 1 9179 447 211 784 547 4612 235 2343 
1021 A E L E 2093 412 211 493 &5 478 80 229 190 1030 CLASSE 2 1438 42 1331 
7602.18 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT COILED 
STAEBE UNO PROFILE AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, NICHT IN RINGEN 
001 FRANCE 49860 18357 679 11400 319 911 
57674 
191 4642 3632 647 9082 
002 BELG.-LUXBG. 123114 
248o4 
389 22427 62 366 1544 1685 29784 26 9157 D03 PAYS-BAS 105836 1392 58381 100 80 8181 4176 1043 
247o4 
130 7549 
D04 RF ALLEMAGNE 156971 16299 12919 
31976 
175 1478 54398 774 22565 365 23274 
DOS ITALIE 57086 2616 149 53 3698 8946 643 
124i 
5616 ,, 3378 





25 008 DANEMARK 21948 75 44 15602 298 629 3354 009 GRECE 9271 341 3599 
3652 
639 4242 204 202 




3030 120 1154 
028 NORVEGE 12008 860 1308 112 999 8 3956 
3 
1927 
030 SUEDE 15081 107 13402 699 37 310 16 337 170 







79 4052 036 SUISSE 36061 3359 9213 8556 5344 
038 AUTRICHE 39476 3968 120 26885 80 361 5 4829 2541 667 
048 YOUGOSLAVIE 9875 182 9 6237 4 719 44 1348 781 595 052 TURQUIE 680 25 496 105 6 4 
064 HONGRIE 1662 85 291 1115 522 660 536 6513 1 28 255 400 ETATS-UNIS 13129 19 335 486 3945 
604 LIBAN 1357 
42 sO 58 412 683 224 624 ISRAEL 1908 1761 27 26 
1000 M 0 N DE 691878 70933 38539 197437 717 12189 147343 17672 52185 82700 1912 70251 
1010 INTRA-CE 558370 64102 1m4 149157 716 10496 135893 16084 35687 69008 1791 57662 
1011 EXTRA-CE 133507 6831 20765 48281 1 1693 11446 1588 18499 13692 122 12589 
1020 CLASSE 1 127467 6768 20268 45284 1 1579 10725 1588 15806 13471 122 11817 
1021 A E L E 103172 6506 20232 38125 1 942 9341 1008 7934 12183 82 6818 
1030 CLASSE 2 3833 42 132 1847 78 472 693 52 517 
1040 CLASSE 3 2205 347 1149 35 250 169 255 
7602.21 WIRE OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED 
DRAHT AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 1148 339 5 39 87 
413 3i 
329 52 297 




47 74 23 
D03 PAYS-BAS 2114 21 613 
7 
38 128 739 
101i 10 
490 
D04 RF ALLEMAGNE 3577 410 78 
120 
484 90S 12 449 211 
005 ITALIE 3062 790 1 203 87 445 27 
22i 
85 21 1283 
D06 ROYAUME-UNI 1289 46 50 358 17 8 418 41 123 7 
383 011 ESPAGNE 1104 2 609 67 42 
1447 
1 
028 NORVEGE 5105 830 27 49 972 1780 
038 AUTRICHE 1854 384 
626 
102 1203 165 





39 i s6 400 ETATS-UNIS 546 254 172 
1000 M 0 N DE 25667 3007 191 2316 247 2145 2906 268 6538 3299 42 4708 
1010 INTRA-CE 13667 1659 187 2097 227 1046 2287 239 1829 1346 39 2711 
1011 EXTRA-CE 12000 1348 4 218 20 1099 619 29 4709 1953 3 1997 
1020 CLASSE 1 11010 1331 3 82 3 629 619 29 4708 1871 3 1932 
1021 A E L E 7227 1326 3 69 
17 
3 162 2256 1613 1 1794 
1030 CLASSE 2 989 17 137 470 1 282 65 
7602.25 WIRE OF ALUMINIUM ALLOYS 
35 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7&02.25 FILS DE SEcnoN PLEINE EN ALUAGES D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 385 19 63 23 23 
623 8 107 79 12 58 002 BELG.-LUXBG. 1095 
117 
83 28 14 62 102 
2 
175 
003 NETHERLANDS 2114 1 744 
2 
105 257 2 717 
216 
169 
004 FR GERMANY 754 148 51 200 36 150 9 51 8 83 005 ITALY 741 52 17 5 16 355 
75 366 29 25 42 006 UTD. KINGDOM 2258 45 74 931 262 371 106 8 
2 030 SWEDEN 297 
13 
27 37 4 225 2 
036 SWITZERLAND 123 10 52 21 6 20 
036 AUSTRIA 689 367 16 158 108 40 
048 YUGOSLAVIA 482 54 2 12 249 230 1 1 22 400 USA 149 51 4 4 
1000 W 0 R L D 9843 868 382 2265 9 582 2398 107 1915 605 61 653 
1010 INTRA-EC 7459 383 288 1940 9 457 1798 95 1327 548 58 556 
1011 EXTRA-EC 2384 483 94 324 125 &00 12 589 57 3 97 
1020 CLASS 1 2137 483 94 130 73 599 12 589 57 3 97 
1021 EFTA COUNTR. 1268 428 93 69 1 215 12 354 53 43 
7&03 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES EN ALUMINIUM, D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0, 20 MM 
7&03.10 ALUMINIUM STRIP FOR VENETIAN BLINDS 
OK: CONFIDENTIAL 
BANDES EN ALUMINIUM POUR STORES VENmENS 
OK: CONFIDENTIEL 
003 NETHERLANDS 10797 396 5133 3 3535 541 
28 
71 1118 







008 DENMARK 327 93 9 164 9 
028 NORWAY 421 
7 
9 60 401 22 7 4 101 030 SWEDEN 588 155 116 87 40 
036 SWITZERLAND 523 6 482 
27 
6 19 3 7 





624 ISRAEL 501 17 18 154 291 
1000 W 0 R L D 13776 413 5848 9 121 4214 36 837 538 132 1628 
1010 INTRA·EC 11555 399 5201 5 17 3685 36 668 257 77 1210 
1011 EXTRA·EC 2224 15 647 4 104 529 170 281 S5 419 
1020 CLASS 1 1713 15 647 87 523 152 127 44 118 
1021 EFTA COUNTR. 1535 15 647 
4 
60 523 41 97 44 108 
1030 CLASS 2 508 17 6 18 154 11 298 
7&03.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLAS~OATED 
~~~~~c~~~tr~~ti;,UlM~~f~~c~iR~~IUM NON ALLIE, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU 




60 14 12 58 
004 FR GERMANY 1880 221 76 
120 
100 33 472 8 130 
005 ITALY 812 4 6 4 150 168 32 38 42 272 16 006 UTD. KINGDOM 591 18 1 40 1 325 128 40 
189 5 011 SPAIN 247 
15 26 583 1 11 13 42 028 NORWAY 2280 451 
10 
36 1155 
030 SWEDEN 3628 
1oS 
206 56 342 
13 35 3014 036 SWITZERLAND 289 42 21 33 22 18 
1000 W 0 R L D 16755 475 399 7083 25 397 2054 320 157 730 598 4517 
1010 INTRA-EC 10397 354 125 6372 22 392 1187 312 131 686 512 304 
1011 EXTRA-EC 63&0 121 275 712 3 5 867 8 2& 44 86 4213 
1020 CLASS 1 6336 121 275 709 5 867 8 26 44 71 4210 
1021 EFTA COUNTR. 6283 121 275 708 4 846 25 42 71 4191 
7&03.29 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED AND NOT WITHIN 7&03.22 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EN ALUMINIUM NON ALLIE, CARREES OU RECTANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7&03.22 
001 FRANCE 41761 119 140 30918 54 1462 
5072 
115 2930 327 1799 3897 
002 BELG.·LUXBG. 34902 
329 
3633 6251 1364 66 4069 5117 1318 8012 003 NETHERLANDS 2324 124 646 
7 
33 61 5 407 
7068 
2 717 
004 FR GERMANY 54312 13911 2369 
2775 
1653 4771 398 10960 204 12971 
005 ITALY 9144 273 27 1 1530 2619 13 600 774 376 756 006 UTD. KINGDOM 5472 S5 401 1492 45 95 579 931 1220 54 
1974 009 GREECE 3747 20 41 1353 488 251 91 17 011 SPAIN 4524 20 
4161 
29 
ali 1178 595 1231 983 028 NORWAY 17960 30 4951 226 23 74 139 8268 030 SWEDEN 784 2 78 145 
110 
464 3 25 10 1 56 036 SWITZERLAND 4313 175 80 2195 476 21 41 1113 71 31 






108 103 234 400 USA 1215 150 50 26 20 753 640 BAHRAIN 1233 138 449 34 3 584 59 732 JAPAN 356 285 37 
1000 W 0 R L D 209546 15089 11680 61138 110 7969 1&979 1673 30232 18872 6324 39480 1010 INTRA-EC 156344 14726 6733 43497 107 6137 13646 1529 2039& 15200 5003 29370 1011 EXTRA-EC 53185 363 4947 17641 3 1832 3333 145 9819 3&72 1321 10109 1020 CLASS 1 50136 383 4809 16549 1497 3048 145 9&76 2970 1321 9758 1021 EFTA COUNTR. 40013 356 4613 13733 
3 
1267 2473 111 5018 2278 1321 6843 1030 CLASS 2 1655 138 456 300 3 36 600 119 1040 CLASS 3 1397 635 36 281 108 103 234 
7&03.32 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLAS~OATED 
~~~~~c~~~tJ~~W~:M~~f~~'tc~~~ES D'ALUMINIUM, CARREES OU RECTANGULAIRES, LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU 




24 3 17 36 46 003 NETHERLANDS 6271 111 3148 372 1407 668 1731 1494 9 19& 004 FR GERMANY 13789 843 1325 
97 
333 114 6181 1091 005 ITALY 1360 3 24 20 451 702 3 
75 
33 1 26 006 UTD. KINGDOM 9996 11 158 5 1 170 927 8151 496 2 299 011 SPAIN 400 70 3608 15 33 53 028 NORWAY S565 237 1255 
3 
148 47 030 SWEDEN 2463 1 1597 356 6 72 2 434 53 036 SWITZERLAND 981 275 334 211 74 2 24 
9 036 AUSTRIA 327 144 16 46 3 109 064 HUNGARY 475 
12 
475 
29 6 39 2 19 124 400 USA 246 15 
1000 W 0 R L D 59192 3833 9942 6154 372 1818 11771 9045 1930 4405 101 9821 101 0 INTRA-EC 48723 3474 3554 5305 370 1760 10325 9044 1923 3555 47 93&6 1011 EXTRA·EC 104&7 359 6388 849 2 58 1444 2 7 850 53 455 1020 CLASS 1 9873 359 5913 849 57 1444 2 7 740 53 449 1021 EFTA COUNTR. 9343 346 5883 820 52 1404 2 5 721 53 57 1040 CLASS 3 475 475 
7&03.39 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT WITHIN 7&03.32 
TOLES, PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EN ALLIAGES D'ALUMINIUM, CARREES OU RECTANGULAIRES, NON REPR. SOUS 7603.32 
001 FRANCE 83803 9206 1175 31254 235 1069 
16927 
137 11821 4525 269 24112 002 BELG.-LUXBG. 70700 
3715 
1294 18986 1103 598 71 1716 14283 422 15300 003 NETHERLANDS 29856 128 16749 169 201 5067 108 37 
16414 
4 3678 004 FR GERMANY 137217 8486 7195 
7114 
2113 2964 23394 3036 25611 159& 46408 005 ITALY 17226 1295 78 50 425 1917 242 
4621 
1764 9& 4245 006 UTO. KINGDOM 27154 384 1739 9726 1311 1903 2905 2675 1882 8 
243 007 IRELAND 271 5 23 
36 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espana J France 1 Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7602.25 DRAHT AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1275 87 298 117 11 51 
121:i 18 
255 201 32 223 002 BELG.-LUXBG. 2242 546 159 76 1 58 130 229 5 359 003 PAYS-BAS 8243 6 3624 485 1273 10 1558 735 004 RF ALLEMAGNE 3063 392 240 968 17 186 583 23 226 1oo0 54 342 005 ITALIE 3114 235 81 21 73 1444 
142 942 
95 81 118 006 ROYAUME-UNI 7763 133 171 3764 2 1141 1127 308 33 
7 030 SUEDE 2302 2 41 184 
7 
15 2047 6 036 SUISSE 559 41 52 247 84 26 7 95 038 AUTRICHE 1027 528 
:i 
37 212 190 60 048 YOUGOSLAVIE 705 20:i 4 79 427 271 14 7 1sB 400 ETATS-UNIS 793 227 46 49 
1000 M 0 N DE 33086 2260 1116 9498 54 2449 7139 214 5792 2048 244 2272 1010 INTRA.CE 26083 1401 955 8830 52 1995 5732 193 3143 1905 223 1854 1011 EXTRA-CE 7005 859 161 868 2 454 1407 21 2649 144 21 419 1020 CLASSE 1 6471 859 161 570 2 260 1365 21 2649 144 21 419 1021 A E L E 4198 652 158 288 7 483 21 2321 119 7 142 
7603 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ALUMINIUM, MIT EINER DICKE VON MEHR ALS 0, 20 MM 
7603.10 ALUMINIUM STRIP FOR VENETIAN BLINDS 
OK : CONFIDENTIAL 
ALUMINIUMBAENDER FUER JALOUSIEN 
OK : VERTRAULICH 
003 PAYS-BAS 52151 1733 22016 15 18930 2870 
151 






30 008 DANEMARK 2106 554 73 1075 50 028 NORVEGE 1076 
49 
16 358 964 9:i 89 7 43:i 030 SUEDE 3272 868 837 461 173 
036 SUISSE 1872 92 1627 
156 
29 76 15 33 




58 624 ISRAEL 1780 70 59 584 974 
1000 M 0 N DE 64722 1913 24931 41 665 21589 104 3939 2847 556 8137 
1010 INTRA-CE 56002 1769 22406 24 82 19718 104 3349 1616 337 6597 
1011 EXTRA.CE 8720 144 2525 17 583 1871 590 1231 219 1540 
1020 CLASSE 1 6893 144 2525 513 1833 531 643 180 524 1021 A E L E 6252 144 2524 
17 
358 1833 169 578 180 466 
1030 CLASSE 2 1818 70 37 59 588 39 1008 
7603.22 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASnC.COATED 
~\f~~wtea.am=iJ~L~0~til'B~RU~~~~sw~~~C~?~~CNTECKIG, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM, LACKIERT, VERNIERT, 
001 FRANCE 19818 327 82 18300 2ci 671 3001 454 217 41 37 143 004 RF ALLEMAGNE 7960 380 231 30ci 513 142 2801 43 375 005 ITALIE 2647 14 34 20 714 488 86 
174 
115 831 45 
006 ROYAUME-UNI 2167 85 18 214 13 1190 364 109 
618 17 011 ESPAGNE 726 5:i ri 1so:i :i 32 2ci 59 028 NORVEGE 5439 1256 
61 
99 2328 
030 SUEDE 11225 
327 
607 176 1009 
s:i 137 9372 036 SUISSE 1113 204 84 137 59 102 
1000 M 0 N DE 53002 1251 1319 21126 92 1936 7386 949 619 3511 1997 12816 
1010 INTRA.CE 34552 866 430 19042 81 1911 4789 904 533 3366 1707 923 
1011 EXTRA.CE 18449 385 889 2083 11 25 2597 45 86 145 289 11894 
1020 CLASSE 1 18369 385 889 2077 25 2597 45 86 145 236 11884 
1021 A E L E 18075 385 889 2069 17 2442 83 141 236 11813 
7603.29 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED AND NOT WITHIN 7603.22 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, QUADRAnSCH ODER RECNTECKIG, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM, NICHT IN 7603.22 ENTH. 
001 FRANCE 102872 382 414 78307 53 2812 9538 298 8230 696 3425 8255 002 BELG.-LUXBG. 64738 
735 
6865 11347 2763 137 7333 10071 2590 14094 
003 PAYS-BAS 5154 281 1463 29 80 164 30 690 18182 12 1699 004 RF ALLEMAGNE 119978 25245 3306 
5577 
4984 10912 1050 22899 513 32858 
005 ITALIE 19202 568 54 5 3675 5431 32 
1525 
1496 1016 1348 
006 ROYAUME-UNI 12446 127 761 3197 139 242 1115 2662 2548 130 
3561 009 GRECE 6647 36 66 2306 




1884 906 2267 1597 
028 NORVEGE 32880 47 10173 382 37 136 271 14732 
030 SUEDE 2340 10 217 410 
218 
1382 12 66 36 3 204 
036 SUISSE 9417 425 152 4777 904 46 174 2427 209 85 
038 AUTRICHE 35835 303 624 16238 2140 2691 8171 2221 2232 1215 
048 YOUGOSLAVIE 10732 315 3317 809 5216 889 186 
064 HONGRIE 1828 4:i 1:i 594 7 419 411 46 238 202 383 400 ETATS-UNIS 4410 552 226 289 68 2747 
640 BAHREIN 2062 216 768 
s2 5 969 104 732 JAPON 806 619 2 133 
1000 M 0 N DE 440989 27958 20237 140474 241 17830 34959 4522 57409 41185 12702 83472 
1010 INTRA.CE 339100 27131 11746 102419 226 14558 28123 4212 43068 34060 9987 63570 
1011 EXTRA.CE 101842 827 8492 38054 15 3272 6836 310 14293 7125 2715 19903 
1020 CLASSE 1 96923 827 8276 36290 7 2833 6409 310 13999 5927 2715 19330 
1021 A E L E 80499 784 7945 31618 
8 
2359 5364 210 8448 4819 2715 16237 
1030 CLASSE 2 2650 216 791 387 6 56 996 190 
1040 CLASSE 3 2270 974 53 420 238 202 383 
7603.32 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASnC.COATED 
BLECH~ PLATTENR TAFELNNBAENDERB QUADRAnSCH OD.RECHTECKIG, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE 
BESTRI HEN ODE MIT KU STSTOFF ESCHICHTET 
001 FRANCE 36311 4775 1538 6501 2227 
3641 
708 359 3855 175 16173 
002 BELG.-LUXBG. 6715 
3620 
2661 20 
s:i 89 8 37 133 126 003 PAYS-BAS 23437 212 12642 1624 4829 
1542 5140 4710 61 
447 
004 RF ALLEMAGNE 40426 2669 4029 
307 
832 478 17181 3784 
005 ITALIE 3706 7 52 65 989 2100 12 3sci 101 5 68 006 ROYAUME-UNI 25083 20 438 17 5 451 2307 20636 847 12 
87:i 011 ESPAGNE 1118 
72 10844 
45 103 97 
028 NORVEGE 15182 603 3281 
9 
285 97 





152 036 SUISSE 2780 624 871 766 262 15 65 4:i 038 AUTRICHE 819 347 60 89 10 270 
064 HONGRIE 898 
49 
898 
101 26 121 1 5 4:i 645 400 ETATS-UNIS 1077 86 
1000 M 0 N DE 166592 11849 26618 22387 971 6033 34356 22917 5916 12232 405 22910 
101 0 INTRA-CE 137339 11091 8932 19801 965 5901 30429 22907 5887 9750 253 21623 
1011 EXTRA.CE 29237 758 17684 2786 6 133 3910 10 29 2482 152 1287 
1020 CLASSE 1 28099 758 16786 2786 131 3909 10 29 2292 152 1246 
1021 A E L E 26534 703 16675 2681 105 3787 9 24 2249 152 149 
1040 CLASSE 3 899 898 1 
7603.39 RECTANGULAR PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, NOT WITHIN 7603.32 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, QUADRAnSCH OD.RECHTECKIG, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, NICHT IN 7603.32 ENTHALTEN 
001 FRANCE 202925 21666 2765 72571 599 4447 3888ci 275 29321 12951 594 57736 002 BELG.-LUXBG. 143295 2493 36023 2782 1297 134 3470 29613 809 27794 
003 PAYS-BAS 66862 91s0 295 35439 444 521 11734 335 101 
39457 
22 8821 
004 RF ALLEMAGNE 318392 18756 14559 
13378 
4403 8712 56399 7694 64134 4490 99788 
005 ITALIE 33321 2318 182 153 1007 4187 515 
12200 
3436 227 7918 
006 ROYAUME-UNI 70274 969 3985 24441 3617 6107 7724 8358 4841 23 
1310 007 lALANDE 1386 16 60 
37 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7603.39 





011 SPAIN 1482 
1342 2410 
19 688 63 189 
028 NORWAY 12403 2032 
165 
4497 129 451 1184 56 302 
030 SWEDEN 3228 21 136 244 4ci 141 9 286 47 71 2188 036 SWITZERLAND 23837 2058 771 8488 196 4093 1267 3914 2930 
038 AUSTRIA 20977 548 452 8393 532 2685 2 3860 1684 257 2564 
048 YUGOSLAVIA 8074 5 46 1901 438 692 1694 3298 
052 TURKEY 628 
52 
432 
31 a4ci 9 20 167 064 HUNGARY 5878 
s 
3702 
91 1857 1849 1324 4 
1253 
400 USA 10631 210 1325 896 792 2278 
640 BAHRAIN 4460 5 105 774 4 865 2707 
732 JAPAN 384 76 15 23 270 
1000 W 0 R L D 459987 27356 15639 112082 5116 9104 64549 8268 52280 49758 3296 112539 
1010 INTRA-EC 369242 23109 11629 84661 4982 7283 51042 6271 43843 38999 2909 94514 
1011 EXTRA-EC 90721 4246 4010 27421 134 1821 13507 1997 8415 10758 387 18025 
1020 CLASS 1 80172 4189 3820 22891 134 1789 12663 1997 8414 9891 387 13997 
1021 EFTA COUNTR. 60451 3974 3768 19157 40 893 11416 140 5864 6831 384 7984 
1030 CLASS 2 4640 5 156 829 2 5 867 2776 
1040 CLASS 3 5913 52 35 3702 31 840 1253 
7603.51 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, OTHER THAN RECTANGULAR 
TOLES, PLANCHE$, FEUILLES, BAN DES, EN ALUMINIUM NON ALUE, AUTRES QUE CARREES OU RECT ANGULAIRES 
001 FRANCE 4109 167 15 1752 2 913 964 5 136 132 75 912 002 BELG.-LUXBG. 2349 
12s 
56 277 141 6 ,, 339 109 136 310 
004 FR GERMANY 3778 13 
ao2 26 269 2647 65 103 173 126 257 005 ITALY 2147 52 49 291 432 27 
48 
165 303 
006 UTD. KINGDOM 1196 25 1 277 1 18 168 611 49 
287 21 011 SPAIN 1008 
11 100 
52 648 
028 NORWAY 2059 141 79 
t9 1 
54 1674 
030 SWEDEN 209 
123 
163 2 13 
14 
,, 




12 17 38 
116 
21 
038 AUSTRIA 1395 103 482 72 73 2 179 143 
048 YUGOSLAVIA 793 435 136 202 20 
267 052 TURKEY 370 
1192 
103 
066 ROMANIA 1320 
s 2 s6 12 128 400 USA 188 ,, 102 
484 VENEZUELA 348 297 
3 
51 
23 454 740 HONG KONG 480 
1000 W 0 R L D 23039 936 548 4627 185 1612 8426 881 1107 897 815 5005 
1010 INTRA-EC 15060 398 136 3394 185 1496 4861 738 642 636 627 1957 
1011 EXTRA-EC 7979 538 411 1243 116 1565 143 465 261 188 3049 
1020 CLASS 1 5460 242 373 1164 116 323 143 358 238 170 2333 
1021 EFTA COUNTR. 3990 237 373 722 114 176 86 38 218 170 1856 
1030 CLASS 2 897 297 
38 18 
,, 107 23 
t8 
459 
1040 CLASS 3 1622 1231 257 
7603.55 PLATES, SHEETS AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 
TOLES, PLANCHE$, FEUILLES ET BANDES, EN ALLIAGES D'ALUMINIUM, AUTRES QUE CARREES OU RECTANGULAIRES 
001 FRANCE 9120 1615 146 243 286 411 
1733 
3717 761 856 340 945 
002 BELG.-LUXBG. 5028 
to3 
47 197 1028 203 11 167 158 45 1439 
003 NETHERLANDS 799 21 136 
378 339 
426 35 15 208 2 61 004 FR GERMANY 5918 1181 1058 
1221 
1177 58 243 1 1275 
005 ITALY 3201 44 435 112 19 551 23 
442 
346 110 340 
006 UTD. KINGDOM 3116 85 37 497 771 1 150 841 270 22 
6 009 GREECE 785 479 
tsci 
219 81 446 011 SPAIN 719 
213 535 43 20 10 137 70 028 NORWAY 1112 22 136 
1 
39 
030 SWEDEN 1553 23 426 24 
7 
19 3 958 13 86 
036 SWITZERLAND 1305 710 33 98 214 5 51 168 15 4 
038 AUSTRIA 1102 312 44 253 85 81 1 167 154 5 
048 YUGOSLAVIA 1448 1074 168 3ci t443 187 19 052 TURKEY 1548 
18 3 
61 
IS 1 65 
14 
5S 400 USA 214 14 3 38 2 
640 BAHRAIN 2054 23 21 
248 
2010 
732 JAPAN 248 
1000 W 0 R L D 40212 4562 2851 4752 2591 1139 4898 4776 4597 2405 983 6658 
1010 INTRA-EC 28900 3050 1744 2837 2575 973 4202 4702 1852 1731 966 4268 
1011 EXTRA-EC 11255 1512 1108 1916 16 166 695 75 2688 674 17 2390 
1020 CLASS 1 8604 1285 1085 1793 15 94 684 62 2688 674 17 207 
1021 EFTA COUNTR. 5128 1267 1082 397 
1 
93 452 29 1186 472 17 133 
1030 CLASS 2 2425 226 21 15 2 13 2147 
7604 ALUMINIUM FOIL~ WHETHER OR NOT EM BOSSE&_ CUT TO SHAPE~ PERFORATED!: COATEDb."RINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING MA ERIAL), OF A THICKNESS (EX UDING ANY BA KING) NOT EX EEDING 20 MM 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EN ALUMINIUM (MEME SUR SUPPORT), EPAISSEUR 0, 20 MM MAX. (SUPPORT NON COMPRIS) 
7604.11 ALUMINIUM FOIL, BACKED, <0.21MM THICK 
FEU ILLES ET BAN DES MINCES, EP AISSEUR MOINS DE 0, 021 MM, SUR SUPPORT 
001 FRANCE 5780 859 1 3363 131 568 
2416 
5 427 234 
23 
192 
002 BELG.-LUXBG. 5608 
3138 
44 896 13 81 6 44 1673 412 
003 NETHERLANDS 20196 987 2768 25 57 9248 578 59 
2aoB 
25 3311 
004 FR GERMANY 11978 2189 454 
1701 
121 742 4230 300 549 30 555 
005 ITALY 6723 169 3 114 263 3652 1 
268 
161 30 429 
006 UTD. KINGDOM 3570 325 83 881 77 71 811 604 432 18 
852 008 DENMARK 1822 
78 





011 SPAIN 272 
494 
150 2 ,, 
021 CANARY ISLAN 494 
274 78 29 28 2180 9 1446 2710 030 SWEDEN 6756 
IS 032 FINLAND 2801 547 317 18 60 
327 
795 35 116 
ta3 
900 
036 SWITZERLAND 10401 76 70 1494 14 6527 74 51 414 1171 
038 AUSTRIA 1896 136 243 641 5 169 1 10 386 7 298 
400 USA 1066 7 4 48 9 ,,, 31 558 298 
1000 W 0 R L D 81789 7821 2288 12207 586 2702 30663 1622 2270 8769 420 12441 
1010 INTRA-EC 58101 6757 1571 9914 483 1867 20851 1503 2145 5808 228 6976 1011 EXTRA-EC 23684 1064 718 2294 103 835 9812 119 120 2963 191 5465 
1020 CLASS 1 23098 1064 717 2294 103 841 9782 119 120 2957 191 5410 
1021 EFTA COUNTR. 21909 1057 712 2204 103 332 9671 119 76 2365 191 5079 
1030 CLASS 2 508 494 1 6 7 
7604.18 ALUMINIUM FOIL, BACKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR DE 0, 021 A 0, 20 MM, SUR SUPPORT 
001 FRANCE 3429 154 7 2068 3 318 
324 
20 608 120 133 002 BELG.-LUXBG. 1045 
244 
45 202 26 21 1 85 181 4 156 003 NETHERLANDS 1596 2 288 7 167 706 57 10 10 105 004 FR GERMANY 4562 558 274 
395 
14 293 619 71 1720 349 138 528 005 ITALY 1657 23 4 148 369 471 5 128 29 85 006 UTD. KINGDOM 2058 301 141 133 3 28 156 361 459 454 22 008 DENMARK 827 38 6 87 191 131 374 009 GREECE 325 2 
8 
300 4 23 011 SPAIN 115 1 
28 13 110 
41 49 12 030 SWEDEN 645 184 136 
7 
21 153 032 FINLAND 248 99 6 37 9 13 61 302 73 51 036 SWITZERLAND 3109 21 620 17 333 298 72 12 1326 038 AUSTRIA 529 83 1 83 6 24 7 29 193 9 94 400 USA 585 40 82 41 48 165 2 12 115 1 79 
38 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa J Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nede~and l Portugal I UK 
7603.39 
008 DANEMARK 1150 7 38 76 2 141 1 65 150 708 009 GRECE 2157 33 1431 240 118 94 203 011 ESPAGNE 3016 
2464 4902 
42 1456 ; 3 159 97i 378 028 NORVEGE 21894 2915 
146 
7654 237 743 2053 102 624 030 SUEDE 8901 33 422 695 




20 34 264 064 HONGRIE 9765 33 6004 mi 1552 3865 2065 400 ETATS-UNIS 44510 1440 5221 1266 3121 13252 7574 38 6524 640 BAHREIN 7741 9 171 1392 6 1566 4577 732 JAPON 632 170 63 44 555 
1000 M 0 N DE 1053913 62451 33240 244538 12352 25369 149102 19448 136403 117339 7633 245838 1010 INTRA-CE 642637 52898 24317 183418 11998 22346 120739 15312 109303 90702 7142 204662 1011 EXTRA-CE 211000 9547 8923 61121 354 3022 26365 4136 27027 26638 691 41176 1020 CLASSE 1 192996 9452 8526 53614 354 2957 26804 4136 27024 25032 691 34406 1021 A E L E 133703 8005 6399 44548 170 1691 22897 271 12910 14750 653 19409 1030 CLASSE 2 8202 9 361 1503 8 8 3 1606 4704 1040 CLASSE 3 9803 87 37 6005 57 1552 2065 
7603.51 PLATES, SHEm AND STRIP OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED, OTHER THAN RECTANGULAR 
BLECHE, PLAmN, TAFELN, BAENDER, WEDER OUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM 
001 FRANCE 9540 390 43 3601 7 2240 
1895 
17 530 413 149 2150 002 BELG.-LUXBG. 5086 296 113 560 316 12 34 1068 244 255 569 004 RF ALLEMAGNE 9316 45 
1693 6i 1380 5721 186 325 382 253 728 005 ITALIE 4807 119 92 449 986 64 
125 
396 941 006 ROYAUME-UNI 2932 88 5 545 3 72 391 1603 100 566 40 011 ESPAGNE 1988 22 270 121 1263 4 028 NORVEGE 4103 225 139 
18 3 
99 3348 030 SUEDE 607 
261 
440 5 28 
28 




85 63 63 
259 
65 038 AUTRICHE 3900 218 1862 159 153 4 356 315 048 YOUGOSLAVIE 1317 800 205 281 31 430 052 TUROUIE 585 
2317 
155 066 ROUMANIE 2503 
1 17 132 a3 186 400 ETATS-UNIS 1128 217 678 464 VENEZUELA 610 530 
5 
80 
37 874 740 HONG-KONG 916 
1000 M 0 N DE 52535 2015 1392 10608 440 4409 13506 2248 2945 2052 1608 11312 1010 INTRA-CE 34748 964 303 6954 440 4154 10268 1934 2090 1559 1222 4640 1011 EXTRA-CE 17787 1031 1090 3654 255 3237 314 855 493 386 6472 1020 CLASSE 1 13139 501 1031 3519 255 833 314 690 455 356 5163 1021 A E L E 9796 501 1031 2681 251 411 182 165 425 356 3791 1030 CLASSE 2 1641 530 
59 135 
19 165 37 29 890 1040 CLASSE 3 3005 2363 399 
7603.55 PLATES, SHEm AND STRIP OF ALUMINIUM ALLOYS, OTHER THAN RECTANGULAR 
BLECHE, PLAmN, TAFELN, BAENDER, WEDER OUADRATISCH NOCH RECHTECKIG, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 22748 2636 362 1270 654 1082 
3284 
8994 2710 1866 696 2478 002 BELG.-LUXBG. 10970 299 124 550 2250 441 27 443 436 108 3307 003 PAY5-BAS 2139 48 372 2 
1134 
795 152 227 
628 
20 226 004 RF ALLEMAGNE 14029 2314 2396 
2775 
898 2731 139 815 6 2968 005 ITALIE 7896 136 823 280 57 1319 79 
1246 
761 512 1154 006 ROYAUME-UNI 7856 161 109 1097 1840 5 408 2267 680 43 
11 009 GRECE 1477 
1 
897 338 413 156 920 011 ESPAGNE 1541 
1096 
100 
41 17 273 
182 





030 SUEDE 4781 41 939 106 126 13 3058 36 457 
036 SUISSE 4521 1886 90 603 42 1285 10 152 372 48 33 038 AUTRICHE 2437 587 81 686 182 193 13 323 359 13 
048 YOUGOSLAVIE 2599 1965 303 
98 2018 
288 43 
052 TUROUIE 2300 
25 14 
103 
39 6 501 21 758 400 ETATS-UNIS 1857 178 12 313 11 
640 BAHREIN 3301 31 33 
2042 
3237 
732 JAPON 2052 1 9 
1000 M 0 N DE 96910 8923 6175 13051 5966 3130 11591 11900 12073 5977 2357 15767 
1010 INTRA-CE 69378 5627 3859 7113 5922 2720 8887 11687 5872 4816 2305 10770 
1011 EXTRA-CE 27352 3296 2316 5938 43 410 2703 213 6022 1362 52 4997 
1020 CLASSE 1 22891 2914 2282 5728 40 231 2672 190 6021 1362 52 1399 
1021 A E L E 13995 2889 2267 1440 
3 
225 1868 77 3550 1041 52 566 
1030 CLASSE 2 4041 382 33 1 56 8 23 1 3534 
7604 ALUMINIUM FOIL \-eWHETHER OR NOT EMBOSSED( CUT TO SHAPEC PERFORATED!: COATED~tRIHTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCING MA RIAL), OF A THICKNESS (EXC UDING ANY BA KING) NOT EX EEDING 20 MM 
BLATTMETALL, FOUEN UNO DUENNE BAENDER, AUS ALUMINIUM (AUCH AUF UNTERLAGEN), BIS 0, 20 MM DICK (OHNE UHTERLAGE) 
7604.11 ALUMINIUM FOIL, BACKED, <0.21MM THICK 
BLATTMETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, DICKE UHTER 0, 021 MM, AUF UHTERLAGE 
001 FRANCE 19307 3104 4 10152 367 2285 
7841 
15 1427 971 
a6 982 002 BELG.-LUXBG. 19426 
9095 
147 2963 32 464 44 194 5813 1822 
003 PAYS-BAS 47745 2803 8212 79 314 18832 921 599 
11sa4 
77 6613 
004 RF ALLEMAGNE 48145 7730 2117 
5999 
385 3140 14756 1208 2725 134 2366 
005 ITALJE 28236 820 10 492 1241 16723 9 
991 
818 151 1973 
006 ROYAUME-UNI 10401 915 279 2775 149 311 2294 1447 1161 79 
4482 008 DANEMARK 8597 
163 
1548 329 1255 55 
1495 
819 129 
009 GRECE 4863 
sO 2 1oS 479 340 2548 011 ESPAGNE 912 
1196 
354 8 43 
021 ILES CANARIE 1198 
891 286 94 72 4529 35 9036 1 5987 030 SUEDE 20931 45 032 FINLANDE 7475 921 526 52 124 
1691 
1987 95 329 856 3396 036 SUISSE 31323 416 476 5457 95 16699 259 395 1605 3374 
038 AUTRICHE 8337 438 1534 3285 
2 
30 526 4 55 1237 40 1188 
400 ETATS-UNIS 3362 82 8 545 34 338 1 196 1126 3 1027 
1000 M 0 N DE 259275 24618 8215 41390 1799 11065 85950 4094 8543 35225 1896 36480 
1010 INTRA-CE 185778 21827 5360 31708 1508 8115 61806 3700 7786 21668 997 21305 
1011 EXTRA-CE 73469 2791 2855 9681 293 2950 24144 394 729 13557 900 15175 
1020 CLASSE 1 72069 2791 2853 9679 293 1754 24082 394 729 13535 900 15059 
1021 A E L E 68241 2709 2641 9001 291 1721 23741 393 494 12208 897 13945 
1030 CLASSE 2 1253 2 1196 9 22 24 
7604.18 ALUMINIUM FOIL, BACKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 
BLA TTMET ALL, FOUEN, DUENNE BAENDER, DICKE VON 0, 021 BIS 0, 20 MM, AUF UHTERLAGE 
001 FRANCE 7414 752 12 2720 16 1577 
14Hi 
86 1272 386 3 590 
002 BELG.-LUXBG. 4347 
1248 
163 786 166 94 1 377 775 32 534 
003 PAY5-BAS 6199 6 1503 29 1329 1240 233 36 
1167 
80 495 
004 RF ALLEMAGNE 20975 3654 941 
1182 
52 1558 3157 163 5933 528 3802 
005 ITALIE 6289 80 18 659 1708 1821 32 
1055 
392 174 223 
006 ROYAUME-UNI 6323 1000 421 556 8 220 474 1117 1390 82 
1629 008 DANEMARK 3701 282 20 379 617 774 
009 GRECE 791 5 
11 a:! 726 28 273 60 011 ESPAGNE 589 7 
37 330 141 s5 47 030 SUEDE 1996 1 31 519 564 
19 
1 456 
032 FINLANDE 674 
a5li 19 78 s3 34 114 1314 254 a6 156 036 SUISSE 15909 133 2629 152 1509 545 448 8172 
038 AUTRICHE 2265 269 6 419 28 109 19 212 735 41 427 
400 ETATS-UNIS 3026 248 197 449 241 669 27 64 567 4 540 
39 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7604.18 
1000 W 0 R L D 20969 1550 618 4113 223 1511 3533 832 3246 1854 274 3215 
1010 INTRA·EC 15663 1318 473 3098 201 1283 2809 514 2886 1362 252 1467 
1011 EXTRA·EC 5303 233 144 1014 22 228 724 317 360 492 22 1747 
1020 CLASS 1 5243 231 144 1014 22 194 723 317 358 475 22 1743 
1021 EFTA COUNTR. 4553 185 62 926 22 146 553 315 334 360 21 1629 
7604,72 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, <0.021MM THICK 
FEU ILLES ET &ANDES MINCES, EPAISSEUR < 0, 021 MM, Nl FACONNEES Nl OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 5592 1554 399 1609 190 
3130 364 183 635 42 960 002 BELG.·LUXBG. 16739 546 331 5005 1051 1915 2314 24 2605 003 NETHERLANDS 1594 38 353 
sO 2360 644 1 2221 5614 18i 12 004 FR GERMANY 24249 1416 1045 
3900 
8194 4 3134 
005 ITALY 6075 286 15 10 2125 1692 1 65 37 3 6 006 UTD. KINGDOM 4871 106 1402 397 110 1n8 167 818 28 
27 008 DENMARK 621 19 Hi 428 30i 144 1 2 009 GREECE 2556 n 1664 
417 9 308 115 187 011 SPAIN 626 60 5 







100 036 SWITZERLAND 1859 621 118 645 57 9 248 
038 AUSTRIA 733 24 5 61 75 261 8 196 13 90 
052 TURKEY 2595 
97i 
116 2422 36 36 1 19 1 058 GERMAN DEM.R 1902 340 90:i 16 555 064 HUNGARY 1347 231 82 115 
066 ROMANIA 315 315 
1000 W 0 R L D 74205 5009 4696 17329 104 6270 17132 568 4486 10087 514 8010 
1010 INTRA·EC 64927 4007 3330 13360 90 6136 16001 539 4393 9728 392 6951 
1011 EXTRA-EC 9278 1002 1366 3969 14 134 1130 29 93 360 122 1059 
1020 CLASS 1 5694 31 795 2751 14 118 1012 29 93 340 122 389 
1021 EFTA COUNTR. 2896 29 652 225 14 63 1008 28 74 296 122 365 
1040 CLASS 3 3563 971 571 1217 16 118 670 
7604.78 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR DE 0, 021 A 0, 20 MM, Nl FACONNEES Nl OUVREES ET NON FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 1692 288 511 113 144 
435i 59 
49 91 72 424 
002 BELG.-LUXBG. 8950 
27 
414 1050 70 981 588 15 1422 
003 NETHERLANDS 401 29 67 
e:i 53 118 2 16 999 1 88 004 FR GERMANY 18480 1681 133 
1077 
1379 9799 73 2156 72 2125 
005 ITALY 3337 88 38 129 143 1576 130 35 67 55 34 006 UTD. KINGDOM 1896 494 7 73 2 13 753 169 347 3 
2570 008 DENMARK 3651 434 
10 
98 22 526 1 
2i 009 GREECE 630 31 476 5 
16 
38 49 
011 SPAIN 534 17 46 2i 2n 222 2 030 SWEDEN 456 270 
15 110 
119 







036 SWITZERLAND 1558 246 121 
2 
818 36 27 124 
038 AUSTRIA 477 5 64 40 43 101 13 209 
048 YUGOSLAVIA 889 410 104 175 
058 GERMAN DEM.R 384 2:i 387 18 118 384 2 :i 35 400 USA 640 53 
1000 W 0 R L D 44303 3090 1992 3650 197 1947 19157 460 3553 2389 631 7237 
101 0 INTRA·EC 395n 3065 1142 2954 194 1822 17404 434 3253 2130 460 6719 
1011 EXTRA·EC 4725 25 850 696 2 125 1753 26 300 259 171 518 
1020 CLASS 1 4225 25 797 693 2 125 1318 26 300 250 171 518 
1021 EFTA COUNTR. 2775 3 410 236 2 2 1139 24 95 238 171 455 
1040 CLASS 3 489 52 2 435 
7604.82 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.021MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR < 0, 021 MM, NON FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 533 113 19 244 ; 1 224 30 28 98 002 BELG.·LUXBG. 882 
9 
67 300 126 
14 
54 110 




22 408 412 9 37 004 FR GERMANY 4906 632 
177 
1133 31 1173 
005 ITALY 819 35 34 70 9 443 1 
14 
7 9 34 
006 UTD. KINGDOM 503 10 6 114 5 4 189 60 101 
5 009 GREECE 336 3i 25i 310 25 644 t!i 21 a4 2 036 SWITZERLAND 2243 637 
2 
62 488 
038 AUSTRIA 3682 65 125 2713 409 47 174 1 146 
1000 W 0 R L D 14999 1050 949 4960 229 n1 3105 138 725 900 21 2151 
1010 INTRA·EC 8706 946 507 1581 174 no 2026 106 492 602 18 1484 
1011 EXTRA·EC 6294 104 442 3379 55 2 1079 32 233 298 3 667 
1020 CLASS 1 6255 104 442 3379 55 2 1063 32 233 298 3 644 
1021 EFTA COUNTR. 6094 96 442 3377 55 2 1062 30 108 286 3 633 
7604.88 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 
FEUILLES ET BANDES MINCES, FACONNEES OU OUVREES, EPAISSEUR DE 0, 021 A 0, 20 MM, NON FIXEES SUR SUPPORT 
001 FRANCE 1039 143 56 115 31 
174 
21 365 52 44 212 




16 13 13 96 126 
003 NETHERLANDS 2065 668 86 1eS 1323 25 261 1218 90 278 004 FR GERMANY 10105 1562 
757 
62 1725 74 1074 3467 
005 ITALY 1651 101 4 60 44 322 20 
7i 
112 3 228 
006 UTD. KINGDOM 1507 392 60 138 35 16 97 525 173 44 030 SWEDEN 1080 4 565 347 104 1 1 14 







036 SWITZERLAND 8634 36 874 5019 
:i 
741 418 1264 







400 USA 341 143 13 52 
732 JAPAN 29 28 1 
1000 W 0 R L D 33366 2574 3085 8n2 236 362 4no 758 2122 2448 264 7975 1010 INTRA·EC 17335 2290 935 1184 200 298 3727 m 1786 1651 156 4433 1011 EXTRA·EC 16036 284 2151 7588 37 67 1043 81 336 797 109 3543 1020 CLASS 1 15752 284 2150 7456 37 3 1043 81 333 796 109 3458 1021 EFTA COUNTR. 14967 183 2143 6989 37 3 1000 77 268 785 109 3373 1040 CLASS 3 272 1 126 63 2 60 
7605 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINIUM 
7605.10 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF ALUMINIUM 
POUDRES A STRUCTURE LAMELLAIRE ET PAILLETTES D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 168 1 5 2 1 1 
7:i 
8 31 119 004 FR GERMANY 968 29 2 
1214 
8 127 279 5 50 395 038 AUSTRIA 1382 4 1 163 048 YUGOSLAVIA 814 482 
:i 2 8 
332 400 USA 119 10 30 39 27 
1000 W 0 R L D 4060 82 27 1890 12 270 142 713 111 52 760 1010 INTRA·EC 1388 82 10 72 9 181 91 302 36 52 552 1011 EXTRA-EC 26n 18 1819 3 89 51 412 75 1 209 1020 CLASS 1 2486 18 1711 3 7 51 412 75 209 1021 EFTA COUNTR. 1546 18 1219 5 36 50 36 182 
7605.20 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES, OTHER THAN LAMELLAR 
40 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmal1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7604.18 
1000 M 0 N DE 81602 8486 1985 11193 1031 7734 12573 3059 9602 6961 1304 17674 1010 INTRA-CE 56851 7028 1571 6860 931 6865 9594 1653 8701 4885 1171 7592 1011 EXTRA-CE 24754 1458 414 4334 101 868 2980 1406 901 2077 133 10082 1020 CLASSE 1 24601 1455 414 4326 101 787 2978 1406 890 2066 133 10045 1021 A E L E 20987 1156 217 3662 101 543 2296 1379 776 1492 128 9237 
7604.72 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, < 0.021MM THICK 
BLATTMETALL, FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE <0, 021 MM, NICHT BEARBEITET UNO NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 17102 4658 1109 5063 530 
7279 820 
50S 2308 147 2782 002 BELG.·LUXBG. 39575 
1538 
795 11313 2719 4863 5632 69 6085 003 PAYS-BAS 4873 113 1171 
420 
4 1985 14 1 
tm8 607 
47 004 RF ALLEMAGNE 74725 4582 2903 
10415 




407 011 ESPAGNE 1074 181 16 
236 35 032 FINLANDE 641 19 
5 141 
96 70 
218 84 12 so6 036 SUISSE 6690 1876 423 2376 369 69 802 036 AUTRICHE 2618 66 11 242 347 857 53 597 60 385 052 TUROUIE 5184 
1896 
244 4824 74 
59 
2 39 1 058 RD.ALLEMANDE 3697 717 
164i 3i 
1025 064 HONGRIE 2477 445 149 211 066 ROUMANIE 616 616 
1000 M 0 N DE 201393 14095 12162 41889 566 18407 46871 1452 12622 29575 1835 21919 1010 INTRA-CE 178570 12102 8723 33726 470 17881 43133 1341 12149 28466 1269 19310 1011 EXTRA-CE 22825 1993 3439 8163 96 526 3738 111 473 1109 567 2610 1020 CLASSE 1 15989 97 2277 5906 96 495 3530 111 473 1066 567 1371 
1021 A E L E 10224 88 1966 815 96 418 3506 103 454 964 566 1248 1040 CLASSE 3 6789 1896 1162 2256 31 208 1236 
7604.78 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, NOT SHAPED OR WORKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 
BLATTMETALL, FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, DICKE VON 0.021 BIS 0, 20 MM, NICHT BEARBEITET UNO NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 6051 840 1269 861 1 521 
10344 
1 246 300 310 1702 
002 BELG.·LUXBG. 21127 
68 
1181 2225 188 132 2212 1481 40 3344 003 PAYS-BAS 1536 108 330 
taO 
141 348 18 100 
3268 
3 420 004 RF ALLEMAGNE 53032 5657 619 
2643 
4015 24298 237 7859 472 6627 005 ITALIE 9385 229 134 371 496 4781 276 8i 183 138 136 006 ROYAUME·UNI 5744 1750 19 188 12 42 2129 529 973 15 
6925 008 DANEMARK 9927 1190 
2s 
272 151 1368 1 38 009 GRECE 1399 78 1053 9 3li 84 112 011 ESPAGNE 1278 36 
66 57 
608 595 3 030 SUEDE 1245 824 
8 370 
298 







036 SUISSE 6073 1409 391 
t5 
2495 224 153 532 
038 AUTRICHE 1844 34 255 197 221 329 35 758 
048 YOUGOSLAVIE 1188 756 200 232 
058 RD.ALLEMANDE 615 
113 827 86 392 615 17 20 ti to3 400 ETATS-UNIS 1745 176 
1000 M 0 N DE 123800 10002 6117 9369 581 5972 48599 1304 11190 7191 2383 21092 
1010 INTRA-CE 109525 9860 3355 7573 565 5533 43907 1193 10340 6291 1608 19300 
1011 EXT RA-CE 14276 142 2763 1796 15 439 4693 111 850 900 775 1792 
1020 CLASSE 1 13428 142 2660 1779 15 439 3980 111 850 886 775 1791 
1021 A E L E 9977 28 1833 783 15 16 3539 94 452 853 772 1592 
1040 CLASSE 3 827 103 13 711 
7604.82 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, < 0.021 MM THICK 
BLATTMETALL, FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, BEARBEITET, DICKE <0, 021 MM, NICHT AUF UNTERLAGE 




164 81 2 334 
002 BELG.·LUXBG. 4001 
76 
307 1330 393 
68 
379 217 
003 PAYS-BAS 2874 2 2295 
596 3169 
112 2054 2008 132 321 004 RF ALLEMAGNE 24850 3603 1568 
596 
4590 228 6902 
005 ITALIE 3313 240 92 328 70 1722 1 34 32 113 119 006 ROYAUME-UNI 1545 42 17 355 25 10 474 260 328 
ti 009 GRECE 695 
t9!i 1100 
639 
173 2 3342 117 
45 4o6 12 036 SUISSE 10600 2839 477 1927 
038 AUTRICHE 14785 322 559 10853 8 1639 326 535 18 525 
1000 M 0 N DE 66778 5387 3937 20155 1212 3670 13394 729 "G350 3999 277 10668 
1010 INTRA·CE 40180 4804 2050 6336 959 3659 8329 560 2365 2828 247 8043 
1011 EXTRA-CE 26595 583 1887 13819 252 10 5064 169 985 1171 30 2625 
1020 CLASSE 1 26503 583 1887 13818 252 10 5036 169 985 1171 30 2562 
1021 A E L E 26064 523 1879 13779 252 10 5032 160 803 1143 30 2453 
7604.88 ALUMINIUM FOIL, UNBACKED, SHAPED OR WORKED, MIN 0.021MM BUT MAX 0.20MM THICK 
BLATTMETALL, FOLIEN UNO DUENNE BAENDER, BEARBEITET, DICKE VON 0, 021 BIS 0, 20 MM, NICHT AUF UNTERLAGE 
001 FRANCE 4740 614 163 1314 1 296 
513 
170 453 207 398 1124 
002 BELG.·LUXBG. 2147 35:! 23 537 4i 47 84 42 292 609 003 PAYS-BAS 7897 4 542 
1259 
3167 312 961 640:! 86i 2518 004 RF ALLEMAGNE 52227 8539 2862 
9778 
338 9089 357 6006 18514 
005 ITALIE 16606 294 67 269 618 1325 17 
266 
2362 17 1859 
006 ROYAUME-UNI 5057 1073 206 463 117 41 352 1897 642 
100 030 SUEDE 3895 37 1967 817 913 9 8 36 
032 FINLANDE 2547 62 320 285 
1sB :! 8 359 66i 478 587 1394 036 SUISSE 47963 336 3839 32667 2796 2268 4290 
038 AUTRICHE 22397 539 2621 10040 15 807 12 991 927 363 6082 
048 YOUGOSLAVIE 664 
247 23 478 100 19 152 74 34 400 ETATS-UNIS 2014 1051 126 385 
732 JAPON 1095 15 1044 4 6 5 21 
1000 M 0 N DE 172163 12137 12875 59499 1035 2495 19489 3237 9704 13712 2266 35714 
101 0 INTRA-CE 90055 10898 3625 12735 877 2354 14671 2838 7743 9910 1316 23088 
1011 EXTRA-CE 82106 1239 9249 46764 158 141 4818 398 1961 3802 950 12626 
1020 CLASSE 1 81490 1239 9247 46513 158 17 4805 398 1944 3793 950 12426 
1021 A E L E 77272 978 9188 43810 158 17 4524 379 1660 3708 950 11900 
1040 CLASSE 3 519 2 230 122 6 159 
7605 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES 
PULVER UNO FLmER, AUS ALUMINIUM 
7605.10 LAMELLAR POWDERS AND FLAKES OF ALUMINIUM 
PULVER MIT LAMELLENSTRUKTUR UNO FLmER, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 608 2 16 14 7 6 
347 
61 119 4 379 
004 RF ALLEMAGNE 3062 135 19 
1865 
45 234 1012 29 223 1018 
038 AUTRICHE 2478 1 14 2 596 
048 YOUGOSLAVIE 907 
2 
714 
5 26 loS 193 s7 ; 166 400 ETATS-UNIS 619 126 131 
1000 M 0 N 0 E 9297 219 106 3197 67 536 638 9 1572 340 240 2373 
1010 INTRA-CE 4457 217 54 229 61 403 390 9 1171 149 234 1540 
1011 EXTRA-CE 4839 2 51 2968 6 133 248 401 191 6 833 
1020 CLASSE 1 4484 2 51 2725 6 30 244 401 191 1 833 
1021 A E L E 2943 51 1882 1 3 128 77 134 667 
7605.20 ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES, OTHER THAN LAMELLAR 
41 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7605.20 POUDRES D' ALUMINIUM, AUTRES QU' A STRUCTURE LAMELLAJRE 
001 FRANCE 1141 306 40 16 1 57 
1297 3 51 20 14 636 004 FR GERMANY 5068 1459 38 
516 
13 43 1021 36 171 1007 
005 ITALY 658 103 
7 9 
28 
479 25 24 
9 2 
006 UTD. KINGDOM 2556 277 1382 350 3 545 030 SWEDEN 991 55 201 53 28 
37 
109 
4 038 AUSTRIA 2796 2638 3 11 13 89 
400 USA 410 26 7 2 68 4 2 301 
624 ISRAEL 689 162 21 506 
76 445 640 BAHRAIN 995 474 
1000 W 0 R L D 18378 2474 167 5580 15 174 2382 482 1320 273 241 3270 
1010 INTRA-EC 9872 2145 87 2050 13 115 1759 482 1103 94 197 1827 
1011 EXTRA-EC 6506 329 80 3530 1 59 624 211 179 44 1443 
1020 CLASS 1 4402 27 55 2865 1 59 107 141 125 44 978 
1021 EFTA COUNTR. 3866 1 55 2855 1 57 39 57 122 44 635 
1030 CLASS 2 1898 302 495 506 76 55 464 
7606 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ALUMINIUM; HOLLOW BARS OF ALUMINIUM 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BARRES CREUSES, EN ALUMINIUM 
7606.01 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUtnNG GASES OR UQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN ALUMINIUM, MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE LIQUIDES, DESnNES A DES AERONEFS 
CMLS 
400 USA 148 39 4 105 
1000 W 0 R L D 188 6 39 2 13 16 111 





1011 EXTRA-EC 164 3 106 
1020 CLASS 1 164 3 39 16 106 
7606.10 IRRIGAnON TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM 
TUBES ET TUYAUX POUR IRRIGAnON, EN ALUMINIUM 
005 ITALY 2326 2 3 9 36 2223 19 54 006 UTD. KINGDOM 177 1 1 148 6 5 2 51 011 SPAIN 2650 19 44 2476 52 
1000 W 0 R L D 5795 71 37 85 36 4932 47 283 169 3 131 
1010 INTRA-EC 5410 38 34 83 36 4871 47 103 125 3 89 
1011 EXTRA-EC 364 33 3 22 61 180 44 41 
1020 CLASS 1 384 33 3 22 61 180 44 41 
1021 EFTA COUNTR. 181 33 3 61 2 44 38 
7606.40 Il':J:~PES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF OTHER THAN ALLOY ALUMINIUM, EXC. IRRIGAnON TUBES AND PIPES, NOT FOR CML 
IR: CONFIDENTIAL 
IR: ~~~f{>l~~~~X ET BARRES CREUSES EN ALUMINIUM NON AWE, AUTRES QUE POUR IRRIGAnON ET NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 306 9 
128 
140 1 8 
81 
49 1 2 96 




242 4 7 12 11 
004 FR GERMANY 1141 19 
1375 
39 272 138 235 24 260 
005 ITALY 2164 31 
9 
76 165 400 22 47 40 30 006 UTD. KINGDOM 141 12 31 4 61 2 





036 SWITZERLAND 329 111 5 52 038 AUSTRIA 330 10 165 9 2 94 59 1 400 USA 437 65 5 1 334 
1000 W 0 R L D 8123 228 242 2703 98 469 2031 730 413 143 1066 
1010 INTRA-EC 6135 213 165 2091 98 459 1620 563 296 141 489 
1011 EXTRA-EC 1987 15 77 612 9 411 167 117 2 577 
1020 CLASS 1 1727 15 77 611 9 181 167 88 2 577 
1021 EFTA COUNTR. 1175 14 77 50S 147 103 86 1 242 
7606.50 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF ALLOY ALUMINIUM, EXC. IRRIGAnON TUBES AND PIPES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES EN AWAGES D'ALUMINIUM, AUTRES QUE POUR IRRIGAnON ET NON DESnNES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 3516 151 75 852 234 
4156 
4 1027 514 165 494 002 BELG.-LUXBG. 13623 
221 
250 3725 139 35 716 3980 112 510 003 NETHERLANDS 2254 131 1728 
36 586 119 20 7 2658 1 27 004 FR GERMANY 16411 683 449 
2121 
5953 123 1085 99 4765 
005 ITALY 3889 110 1 15 247 871 26 
329 
273 85 140 006 UTD. KINGDOM 1598 15 24 464 30 566 64 84 2 
124 007 IRELAND 148 
5 
4 14 6 
33 327 47 008 DENMARK 2972 1580 123 527 330 010 PORTUGAL 351 2 349 351 14 298 97 2:i 011 SPAIN 1464 
132 
881 
028 NORWAY 50S 5 112 
7 8 
7 249 
37 030 SWEDEN 2079 8 1929 57 
4 
22 11 





s:i s8 39 400 USA 277 98 15 
1000 W 0 R L D 62676 1375 3438 19768 50 1527 15669 307 4133 8944 585 6880 1010 INTRA-EC 48396 1166 931 11005 45 1375 13231 305 3504 7860 559 6415 1011 EXTRA-EC 16279 209 2506 8764 4 153 2438 2 628 1084 26 465 1020 CLASS 1 15482 209 2483 8358 4 153 2137 1 627 1052 26 452 1021 EFTA COUNTR. 13952 200 2450 7306 4 141 1994 532 909 26 390 1040 CLASS 3 669 5 399 1 261 1 1 
7607 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF ALUMINIUM 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN ALUMINIUM 
7607.00 TUBE AND PIPE FITTINGS OF ALUMINIUM 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 217 68 2 73 50 40 2 2 11 12 003 NETHERLANDS 237 158 19 1 1 12 004 FR GERMANY 379 66 31 
75 
32 30 1 27 136 40 005 ITALY 386 35 
4 
10 116 
s6 23 125 006 UTD. KINGDOM 182 20 22 5 53 5 17 008 DENMARK 166 4 37 
144 




3 1 030 SWEDEN 77 5 21 3 6 10 036 SWITZERLAND 97 1 56 1 18 15 
:i 
5 1 038 AUSTRIA 247 12 63 2 1 156 10 400 USA 195 1 20 49 17 32 7 46 22 732 JAPAN 29 7 1 4 17 
1000 W 0 R L D 2747 423 71 515 2 154 512 271 46 307 5 441 1010 INTRA-EC 1826 400 40 258 2 98 409 59 36 235 5 286 1011 EXTRA-EC 921 23 31 259 58 103 212 10 72 155 1020 CLASS 1 798 23 31 200 56 98 212 10 67 101 1021 EFTA COUNTR. 500 23 30 150 7 30 181 4 15 80 
7608 ~~U~~:\t:3JOm.~FsArruuri;fJIO~S, OF ALUMINIUM; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SEtnONS, TUBES AND THE LIKE, PREPARED 
42 
Import Werte - V.alue - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark jDeutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
7605.20 PUDER, AUSGEN. MIT LAMELLENSTRUKTUR, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 2331 555 160 98 6 146 98 78 50 1140 004 RF ALLEMAGNE 8982 2313 108 
676 
38 119 2092 6 1949 177 427 1753 005 ITALIE 883 115 
9 
1 67 21 3 006 ROYAUME-UNI 4836 419 2871 26 602 eo:i 39 63 4 030 SUEDE 3325 170 705 
8 
169 99 63 378 1804 038 AUTRICHE 4343 39 1 3980 
,, 73 3 44 14 150 400 ETATS-UNIS 1577 71 32 297 39 57 1038 624 ISRAEL 824 184 25 615 loB 640 BAHREIN 1382 657 617 
1000 M 0 N DE 30468 3980 461 9602 53 527 4088 812 2418 909 595 7023 1010 INTRA·CE 17933 3406 283 3860 45 306 2985 810 2100 343 501 3294 1011 EXT RA-CE 12537 574 178 5742 8 221 1104 3 319 566 93 3729 1020 CLASSE 1 9640 49 173 4847 8 219 475 3 211 482 93 3080 1021 A E L E 7891 10 172 4758 8 187 178 101 424 93 1960 1030 CLASSE 2 2663 525 682 2 615 108 84 647 
7606 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ALUMINIUM; HOLLOW BARS OF ALUMINIUM 
ROHRE (EINSCHL ROHUNGE) UNO HOHLSTANGEN, AUS ALUMINIUM 
7606.01 TUBES AND PIPES, WITH ATTACHED RTTINGS, SUIT ABLE FOR CONDUCTING GASES OR UQUIDS, FOR CML AIRCRAFT 
r&:w.~~~e~~MINIUM FUER GAS· ODER FLUESSIGKEITSLEJTUNGEN, MIT FORM·, VERSCHLUSS· ODER VERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZMLE 
400 ETATS-UNIS 1007 19 28 16 60 48 835 
1000 M 0 N DE 1209 22 21 55 17 72 12 44 75 4 887 101 0 INTRA-CE 133 15 1 14 
16 
11 10 44 
75 
4 34 1011 EXTRA-CE 1073 7 20 41 60 1 853 1020 CLASSE 1 1072 7 20 41 16 60 1 75 852 
7606.10 IRRIGATION TUBES AND PIPES OF ALUMINIUM 
BEWAESSERUNGSROHRE, AUS ALUMINIUM 
005 ITALIE 2874 7 
25 
34 5 84 2539 
s4 195 10 006 ROYAUME-UNI 564 6 7 452 
20 
20 
7 116 011 ESPAGNE 5634 38 91 5255 107 
1000 M 0 N DE 10882 309 125 274 5 84 8515 157 460 483 10 460 1010 INTRA-CE 9918 186 102 184 5 84 8369 157 101 372 10 348 1011 EXTRA-CE 965 124 23 90 148 359 111 112 1020 CLASSE 1 965 124 23 90 146 359 111 112 1021 A E L E 501 124 23 3 145 8 111 87 
7606.40 TUBEMPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF OTHER THAN ALLOY ALUMINIUM, EXC. IRRIGATION TUBES AND PIPES, NOT FOR CML 
AIRCR 
IR: CONFIDENTIAL 
ROHRE UNO HOHLSTANGEN, AUS NICHT LEGIERTEM ALUMINIUM, AUSG. BEWAESSERUNGSROHRE U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
IR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1339 58 
362 
693 9 40 
191 




594 36 66 41 24 004 RF ALLEMAGNE 4966 83 3333 223 1267 444 897 100 1256 005 ITALIE 6036 69 
19 
267 782 1245 
100 
128 103 109 006 ROYAUME-UNI 653 73 172 46 210 30 3 
74 007 lALANDE 2023 17 
1892 5 
12 1325 595 
9 008 DANEMARK 4513 2 1904 566 
191 
135 011 ESPAGNE 505 
21:i 
36 19 175 
42 
84 028 NORVEGE 864 
s:i 605 487 179 5 4 036 SUISSE 1657 
5 




21 400 ETATS-UNIS 1813 3 1 397 53 56 6 1259 
1000 M 0 N DE 28318 982 792 8657 416 1752 7191 2759 1448 463 3858 101 0 INTRA-CE 21955 895 505 6452 407 1697 6227 2173 1140 446 2013 1011 EXTRA-CE 6364 87 287 2205 9 55 965 586 308 17 1845 1020 CLASSE 1 5960 87 287 2202 9 55 621 585 266 17 1831 1021 A E L E 3904 83 266 1761 9 1 488 447 256 8 565 
7606.50 TUBES, PIPES, THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF ALLOY ALUMINIUM, EXC. IRRIGATION TUBES AND PIPES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ROHRE UNO HOHLSTANGEN, AUS ALUMINIUMLEGIERUNGEN, AUSG. BEWAESSERUNGSROHRE U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13348 545 201 3289 1287 
11719 
43 3686 1564 663 2068 002 BELG.-LUXBG. 39096 
922 
565 10877 436 121 1797 11635 344 1602 003 PAYS-BAS 6951 328 4944 
129 
21 396 57 66 
11539 
4 193 004 RF ALLEMAGNE 61871 2909 1691 5364 2275 22102 531 3576 331 16788 005 ITALIE 10974 341 10 51 661 3132 72 
2440 
763 262 318 006 ROYAUME-UNI 9227 123 119 2192 231 3318 272 499 33 
478 007 lALANDE 589 27 
25 62 24 
120 1398 126 008 DANEMARK 11915 6089 530 2190 1435 010 PORTUGAL 1072 
6 711 
1072 
1 4:i soli 275 166 011 ESPAGNE 3307 
325 
1497 




79 55 036 SUISSE 17884 567 1086 6932 484 5901 951 761 93 1084 038 AUTRICHE 16168 180 127 13533 3 1 100 1011 1128 85 048 YOUGOSLAVIE 2088 1551 249 
4 
73 141 74 064 HONGRIE 839 46 463 1sB 372 92:i 356 6 52:i 400 ETATS-UNIS 2696 541 130 1 
1000 M 0 N DE 207972 5714 11242 57891 207 6207 52357 1237 16097 29887 2013 25120 1010 INTRA-CE 158675 4873 2919 33801 180 5502 45452 1217 13026 26745 1912 23048 1011 EXTRA-CE 49293 841 8323 24090 26 706 6905 19 3067 3143 101 2072 1020 CLASSE 1 47850 841 8232 23325 25 706 6426 15 3062 3109 101 2008 1021 A E L E 42522 782 7978 21053 24 528 6047 4 2083 2587 95 1361 1040 CLASSE 3 1144 9 748 2 372 4 6 3 
7607 TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOCKETS AND FLANGES), OF ALUMINIUM 
ROHRFORM-, ·YERSCHLUS5- U. -VERBINDUNGSSTUECKE, AUS ALUMINIUM 
7607.00 TUBE AND PIPE FITTINGS OF ALUMINIUM 
ROHRFORM·, ·YERSCHLUS5- U. -VERBINDUNGSSTUECKE, AUS ALUMINIUM 




1 318 259 25 214 003 PAYS-BAS 1703 954 20 222 28 14 2 
626 
4 101 
004 RF ALLEMAGNE 3170 501 227 
852 
13 674 399 13 211 29 477 005 ITALIE 1883 124 34 8 57 421 311 154 125 5 291 006 ROYAUME-UNI 1717 239 371 2 116 267 219 4 






13 8 6 030 SUEDE 721 32 240 34 2 70 2 135 
036 SUISSE 1362 9 1 1051 13 202 32 10 37 7 038 AUTRICHE 1107 22 701 13 2 308 8 9 
:i 
44 
400 ETATS-UNIS 4170 55 39 914 231 581 192 267 1102 788 
732 JAPON 571 116 8 61 388 
1000 M 0 N DE 23610 3013 556 6838 32 1489 3334 897 982 3188 82 3199 
1010 INTRA-CE 14507 2886 321 3364 32 1189 2235 344 694 1835 77 1530 
1011 EXTRA·CE 9105 128 235 3474 300 1100 553 288 1353 5 1669 
1020 CLASSE 1 8581 128 232 3237 299 1048 553 288 1325 5 1466 
1021 A E L E 3614 73 187 2139 68 332 361 20 151 2 281 
7608 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES, OF ALUMINIUM; PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE LIKE, PREPARED 
FOR USE IN STRUCTURES, OF ALUMINIUM 
43 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I ·EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
7608 CONSTRUCTIONS, PARTIES DE CONSTRUCTIONS, EN ALUMINIUM; TOLES, BARRES ETC., EN ALUMINIUM, PREPAREES POUR LA CONSTRUCTION 
7608.10 DOORS, WINDOWS, AND DOOR AND WINDOW FRAMES OF ALUMINIUM 
PORTES, FENETRES ET CHAMBRANLES, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 1158 86 4 118 28 
75i 
17 41 722 13 129 
002 BELG.-LUXBG. 2438 
ni 
1 106 4 4 1 3 
1334 242 
003 NETHERLANDS 3977 841 1335 579 27 34 1377 5 
442 
004 FR GERMANY 5892 531 208 
478 
5 96 920 41 370 2339 
005 ITALY 2985 60 4 1 52 2273 2 72 
7 1 107 
006 UTD. KINGDOM 1876 8 17 52 1 4 39 1415 266 218 007 IRELAND 219 
1606 
1 4 229 7 sO 1902 008 DENMARK 5504 1123 583 
010 PORTUGAL 1040 65 i 981 59 49 200 028 NORWAY 325 
:i 4 8 030 SWEDEN 2132 602 73 
8 
316 1125 
036 SWITZERLAND 1445 6 22 340 2 5 1:i 5 35 
1046 
038 AUSTRIA 394 343 4 3 1 
10 
400 USA 593 3 3 2 2 2 117 460 
404 CANADA 909 1 1 907 
1000 W 0 R L D 31030 3012 1m 3979 16 1178 4923 1528 595 6138 20 7864 
1010 INTRA-EC 25162 3002 1084 3213 11 1169 4903 1510 569 5618 19 4064 
1011 EXTRA-EC 5867 10 693 765 6 9 19 18 26 520 1 3800 
1020 CLA~~ 1 ~ 8 OS;) 704 0 9 18 10 20 020 1 ;)77;) 
1021 EFTA COUNTR. 4302 9 690 756 2 8 10 15 16 401 1 2394 
7608.20 ~rmli~fu~ND BRIDGE SECTIONS, TOWERS AND LATTICE MASTS, SHEDS, DWEWNG-HOUSES AND OTHER PREFABRICATED BUILDINGS OF 
PONTS, ELEMENTS DE PONTS, TOURS, PYLONES; HANGARS, MAISONS D'HABITATION ET AUTRES BATIMENTS PREFABRIQUES, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 234 30 1 100 3 
37i 
50 50 
002 BELG.-LUXBG. 618 
99:i 
21 111 
2 2 10 a:i 74 
41 
003 NETHERLANDS 5158 6 2540 570 566 952 004 FR GERMANY 2756 121 64 26 36 28 430 31 70 
1452 
005 ITALY 272 64 1 7 171 149 :i 9 1:i 
22 
006 UTD. KINGDOM 1528 477 673 1 69 15 64 1i 008 DENMARK 115 3 3:i 64 1 4 8 23 
1 
030 SWEDEN 1634 4 1572 1 18 6 





:i 210 400 USA 781 10 3 
1000 W 0 R L D 13635 1252 663 5490 39 663 1590 190 173 810 15 2750 
1010 INTRA-EC 10692 1211 570 3514 39 114 1563 190 184 784 15 2528 
1011 EXTRA-EC 2945 41 94 1976 549 27 10 26 222 
1020 CLASS 1 2901 5 94 1973 549 27 10 22 221 
1021 EFTA COUNTR. 2110 5 87 1959 24 10 19 6 
7608.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM, NOT WITHIN 7608.10 AND 20 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN ALUMINIUM, NON REPR. SOUS 7608.10 ET 7608.20 
001 FRANCE 5303 656 67 3115 62 155 
5960 
1 85 524 114 524 
002 BELG.-LUXBG. 13219 
141i 
14 3069 9 20 3 35 2564 7 
1547 
003 NETHERLANDS 12145 239 2037 176 2041 151 276 
70sS 
21 5784 
004 FR GERMANY 22851 3240 406 
1345 
15 260 8335 97 615 13 2814 
005 ITALY 3558 71 30 31 91 1484 33 
sO 137 12 324 006 UTD. KINGDOM 4157 63 122 728 19 29 615 1804 724 3 





7 008 DENMARK 3387 51 
:i 1580 6 941 42 162 
587 




2 45 49 46 
028 NORWAY 589 51 116 51 25 1 54 2 282 
030 SWEDEN 2307 18 851 386 66 280 2 47 88 22 547 
032 FINLAND 311 1 8 219 5 
85i 9 3 4 71 038 SWITZERLAND 4322 188 31 1967 
:i 
39 335 96 1026 
038 AUSTRIA 2885 78 29 2413 2 44 3 51 99 163 
046 MALTA 403 4 407 :i s5 403 2 064 HUNGARY 470 
1:i 70 3i 39 429 400 USA 881 22 164 43 70 
404 CANADA 318 1 
1:i :i 317 800 AUSTRALIA 38 1 21 
1000 W 0 R L D 79307 5879 2030 17879 147 966 20739 2192 2152 11685 250 15388 
1010 INTRA-EC 66232 5534 962 11992 142 771 19585 2099 1199 11255 226 12467 
1011 EXTRA-EC 13075 344 1068 5887 5 196 1153 94 953 430 24 2921 
1020 CLASS 1 12412 330 1060 5446 4 184 1057 88 931 413 24 2875 
1021 EFTA COUNTR. 10415 316 1034 5036 4 114 1000 20 437 340 24 2090 
1030 CLASS 2 179 14 1 30 
2 
11 38 5 22 11 47 
1040 CLASS 3 486 8 411 58 7 
7609 RESERVOI~ TANKSO VATS AND SIMILAR CONTAINERfNFOR ANY MATERIAL !fTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF ALUMINIUM, 
CAPACITY CEEDIN 300 L, NOT FITTED WITH MECH ICAL OR THERMAL E UIPMENT 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 300 L, SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES 
7609.00 =gt~~~~~S, TANKS, VATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY >300l, UNED OR HEAT-INSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM, CONTENANCE > 300 L, SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES 
001 FRANCE 336 61 4 194 8 
57 
2 19 2 46 
002 BELG.-LUXBG. 175 4:i 22i 44 i 139 74 122 003 NETHERLANDS 733 137 69 
6 296 004 FR GERMANY 736 73 18 64 5 177 123 43 005 ITALY 108 
2 5 
4 13 
s6 5 6 21 006 UTD. KINGDOM 111 5 3 29 6 
126 008 DENMARK 131 1 4 
1000 W 0 R L 0 2509 182 266 513 21 350 62 293 398 4 419 
1010 INTRA-EC 2351 181 248 447 21 348 62 266 396 4 377 
1011 EXTRA-EC 149 1 17 66 4 19 1 41 
1020 CLASS 1 127 1 17 48 4 15 1 41 
7610 CASKSiEDRUM~ CAN~ BOXES AND SIMILAR CONTAINER.tJbNCLUDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), OF ALUMINIUM, 
OF AD SCRIP ON C MMONLY USED FOR THE CONVEY E OR PACKING OF GOODS 
RECIPIENTS DE TRANSPORTS OU D'EMBALLAGE, YC ETUIS TUBULAIRES, EN ALUMINIUM 
7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
ETUIS TUBULAIRES RIGIDES, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 378 5 9 6 108 1i 15 184 1:i 3 57 004 FR GERMANY 196 21 
47 
18 1 9 3 111 
005 ITALY 1885 469 41 491 
37 25 
174 3 660 
006 UTD. KINGDOM 90 1 7 2 18 
2 011 SPAIN 533 19 108 1 1 40i 
028 NORWAY 82 
i 7 
82 
032 FINLAND 278 
s5 s:i 1sS 270 036 SWITZERLAND 717 13 6 :i 397 
400 USA 75 5 1 69 
1000 W 0 R L D 4507 536 13 76 174 702 108 418 192 9 2278 
1010 INTRA-EC 3239 518 9 62 i 174 647 54 218 189 9 1359 1011 EXTRA-EC 1270 18 4 14 55 54 200 3 1 920 
1020 CLASS 1 1231 18 4 14 1 55 54 194 3 1 887 
1021 EFTA COUNTR. 1147 13 4 14 1 55 53 188 3 1 815 
7610.45 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
44 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe) EUR 12 j Belg.-lux. J Oanmark I Deutschland I 'EMMa l Espana J France . J Ireland J ltalia I Nederland l Portugal I UK 
7608 KONSTRUKTIONEN UNO TEILE DAVON, AUS ALUMINIUM; BLECHE, STAEBE USW., AUS ALUMINIUM, VORGEARBEITET ZU KONSTRUKTIONSZWECKEN 
7608.10 DOORS, WINDOWS, AND DOOR AND WINDOW FRAMES OF ALUMINIUM 
TORE, TUEREN, EINSCHL. ZARGEN, FENSTER, AUS ALUMINIUM 




6143 4 30 8787 2428 003 PAYS-BAS 20379 1623 6657 42 3658 117 172 4034 004 RF ALLEMAGNE 41669 4336 1182 
4419 
32 1176 7043 205 1655 9388 38 16614 005 ITALIE 18249 215 7 5 286 12241 5 47 5 1019 006 AOYAUME-UNI 9647 47 80 266 15 39 521 7151 eoci 1128 007 lALANDE 1159 
6018 
4 1 1154 008 DANEMAAK 24465 6511 1 34 951 32 226 7996 2 2694 010 PORTUGAL 2464 509 14 2296 168 028 NORVEGE 1787 
67 
2 137 11 1114 030 SUEDE 11416 2804 442 27 6 36 1741 1 6292 036 SUISSE 12682 50 2 4238 
10 
32 61 5 47 385 7862 038 AUTAICHE 4131 4 17 3828 2 121 5 9 135 400 ETATS-UNIS 2263 3 30 35 5 9 54 13 14 216 1864 404 CANADA 2686 1 1 2 4 3 2 2673 
1000 M 0 N DE 176486 150S2 6345 27463 110 4230 31224 n21 3032 32183 198 48922 1010 INTRA-CE 141170 14921 2972 18878 92 4188 31026 7575 2906 29668 185 28759 1011 EXTRA-CE 35315 131 3374 8584 18 42 198 152 126 2514 13 20163 10ZO CLA:):)I! 1 :):12:14 1Z4 :):IT4 O:>OZ 111 41 1ST 10Z 1Z:I Z::J14 1:1 Z0094 1021 A E L E 30062 121 3339 8523 10 32 92 133 87 2274 12 15439 
7608.20 l~lPJl~~U~ND BRIDGE SECTIONS, TOWERS AND LATTICE MASTS, SHEDS, DWELLING-HOUSES AND OTHER PREFABRICATED BUILDINGS OF 
BRUECKEN, BRUECKENTEILE, MASTEN, TUERME; VORGEFERTIGTE HAEUSER, HALLEN UNO ANDERE GEBAEUDE, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 1225 130 51 600 51 
3251 
1 247 145 002 BELG.-LUXBG. 4978 3663 211 409 3 10 1 493 344 762 003 PAYS-BAS 26737 43 14296 2295 55 
3617 
5879 004 AF ALLEMAGNE 14967 543 275 304 1aS 275 2326 160 541 7230 005 ITALIE 1429 
746 
40 98 579 
594 122 
172 36 50 006 ROYAUME-UNI 7010 2062 2624 4 251 269 302 65 008 DANEMARK 712 4 
287 
448 4 9 55 115 12 030 SUEDE 6455 72 5827 10 238 
1 





1320 400 ETATS-UNIS 6468 81 . 102 25 
1000 M 0 N DE 74393 5226 3331 28293 194 5654 89n 812 1248 5080 55 15523 1010 INTRA-CE 57164 5086 2685 18680 194 750 8751 812 1210 4799 54 14143 1011 EXTRA-CE 17228 140 646 9613 4903 226 38 281 1 1380 1020 CLASSE 1 17133 75 646 9599 4903 226 38 275 1 1370 1021 A E L E 10631 75 608 9510 124 38 247 1 28 
7608.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES OF ALUMINIUM, NOT WITHIN 7608.10 AND 20 
KONSTRUKTIONEN UNO TEILE DAVON, AUS ALUMINIUM, NICHT ENTHALT. IN 7608.10 U. 7608.20 
001 FRANCE 21387 3311 287 10765 138 920 
28222 
3 651 2350 573 2389 002 BELG.-LUXBG. 68441 6604 101 18598 22 74 21 230 11382 34 9779 003 PAYS-BAS 52660 1133 9501 1003 10462 535 1498 
37112 
138 21764 004 RF ALLEMAGNE 120172 18016 2552 
6497 
117 1614 40880 449 3919 87 15426 005 ITALIE 16575 314 97 89 549 6758 52 
402 
497 100 1622 006 AOYAUME-UNI 17028 497 672 4012 60 258 2640 5752 2676 59 





72 008 DANEMAAK 13263 166 
1:i 




7 218 307 111 028 NORVEGE 2489 155 677 233 2 170 7 271 2 915 030 SUEDE 11799 112 4166 2554 
5 
385 1020 8 458 431 45 2620 032 FINLANDE 1534 13 68 977 59 3 
2s 
17 21 3 368 036 SUISSE 32263 1498 463 14441 1 465 4820 2544 958 1 7027 038 AUTRICHE 17485 286 96 14427 35 13 271 22 930 500 1 904 046 MALTE 1081 
18 1189 134 
1081 
:i 064 HONGRIE 1344 
s:i 385 219 227 2 2232 400 ETATS-UNIS 5563 113 1734 208 360 404 CANADA 965 
1 
1 6 5 8 2 951 800 AUSTRALIE 1151 14 1000 128 
1000 M 0 N DE 396168 31519 11262 92356 497 6083 100199 7314 14053 57856 1424 73605 1010 INTRA-CE 318838 29316 5607 56092 454 4717 93350 6828 7576 55228 1370 58300 1011 EXTRA-CE n331 2202 5655 36264 43 1368 6849 486 6477 2628 54 15305 1020 CLASSE 1 75313 2151 5617 34964 43 1317 6527 441 6445 2549 54 15205 1021 A E L E 65574 2064 5490 32632 43 931 6284 103 3955 2180 52 11840 
1030 CLASSE 2 619 50 10 88 51 175 45 33 66 101 
1040 CLASSE 3 1402 1 28 1212 148 13 
7609 RESERVOIR& TANKSb VATS AND SIMILAR CONTAINERSIIJFOR ANY MATERIAL j?THER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF ALUMINIUM, 
CAPACITY CEEDIN 300 L, NOT FITTED WITH MECHA ICAL OR THERMAL E UIPMENT 
SAMMELBEHAELTER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUMINIUM, FASSUNGSVERMOEGEN > 300 L, OHNE MECHAN. ODER WAERMETECHN. EJNRICHTUNG 
7609.00 ~~~fpR:fm.S, TANKS, VATS ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY >300L, LINED OR HEAT-INSULATED OR NOT, NO MECHANICAL OR THERMAL 
SAMMELBEHAEL TER, FAESSER U.DERGL, AUS ALUMINIUM, FASSUNGSVERMOEGEN > 300 L, OHNE MECHAN. ODER WAERMETECHN. EINRICHTUNG 
001 FRANCE 1978 267 65 1263 93 
71 
1 51 68 21 129 
002 BELG.-LUXBG. 782 
181 762 
239 
11 39 938 
472 
1 1189 003 PAYS-BAS 4264 649 494 
1:i 2274 004 AF ALLEMAGNE 5386 658 101 436 9 864 1047 1 419 005 ITALIE 734 
17 3:i :i 57 101 164 85 66 74 006 ROYAUME-UNI 643 58 18 197 68 
935 008 DANEMARK 954 6 13 
1000 M 0 N DE 15373 1137 1017 2950 14 218 1764 179 2184 2952 27 2931 
1010 INTRA-CE 14756 1129 961 2678 14 216 1727 178 2122 2949 23 2759 
1011 EXTRA-CE 615 9 58 272 2 37 1 59 3 4 172 
1020 CLASSE 1 515 9 56 175 2 37 1 56 3 4 172 
7610 CASKSiEDRUM~ CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERSJI:NCLUDING RIGID AND COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), OF ALUMINIUM, 
OF AD SCRIP ON COMMONLY USED FOR THE CONVEY A E OR PACKING OF GOODS 
FAESSER, TROMMELN, KANNEN, DOSEN U.AEHNL. TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSBEHAELTER, ROEHRCHEN UNO TUBEN, AUS ALUMINIUM 
7610.41 RIGID TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
VERPACKUNGSROEHRCHEN AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 2368 16 3 80 1 765 
114 
89 1094 1 23 294 
004 RF ALLEMAGNE 1804 524 132 
324 
34 13 116 123 27 721 
005 ITALIE 8334 1961 46 2728 
132 271 
816 16 2443 
006 AOYAUME-UNI 615 86 24 2 95 5 
7 1856 011 ESPAGNE 2683 36 731 9 26 18 
028 NOAVEGE 593 
10 31 2 
593 
032 FINLANDE 1430 
2 19 362 42i 20 12 
1387 
036 SUISSE 5137 95 60 1232 2908 
400 ETATS-UNIS 910 214 4 1 691 
1000 M 0 N DE 25555 2947 176 555 20 869 4104 671 2911 985 84 12233 
1010 INTRA-CE 16539 2629 136 453 1 869 3718 242 1512 966 73 5940 
1011 EXTRA-CE 9018 318 41 102 19 386 428 1399 20 12 6293 
1020 CLASSE 1 8798 318 41 101 19 384 428 1362 20 12 6093 
1021 A E L E 7602 105 41 100 19 380 427 1234 20 12 5264 
7610.45 COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS OF ALUMINIUM 
45 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA(J6a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
7610.45 ETUIS TUBULAIRES SOUPLES, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 623 1 51 7 170 31 
2 110 6 110 166 
002 BELG.-LUXBG. 84 
s8 46 4 t:i 3 1 30 45 1 206 004 FA GERMANY 1270 
1:i 
1 256 106 553 
005 ITALY 659 2 4 62 
378 1 
s:i 18 67 176 006 UTD. KINGDOM 337 16 1 1 12 22 139 30 179 007 IRELAND 185 6 51 :i 101 011 SPAIN 159 
mi 4 202 028 NORWAY 381 1 2 030 SWEDEN 321 30 44 127 11 8 5 27 
275 
036 SWITZERLAND 368 1 55 104 
038 AUSTRIA 188 2 4 93 1 4 64 18 66 048 YUGOSLAVIA 82 5 13 102 064 HUNGARY 102 
1000 W 0 R L D 4860 124 273 319 39 255 805 141 257 917 309 1421 
1010 INTRA-EC 3400 91 47 90 27 247 730 137 193 768 309 761 
1011 EXTRA-EC 1463 34 226 229 12 8 76 5 84 149 660 
1020 CLASS 1 1380 34 226 229 12 8 75 5 64 47 660 
1021 EFTA COUNTR. 1271 33 226 223 12 8 61 5 47 656 
1040 CLASS 3 102 102 
7610.91 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY MIN SOL 
RECIPIENTS DE 50 L OU PLUS 
001 FRANCE 192 98 20 29 82 3:i 10 13 6 45 002 BELG.-LUXBG. 345 
17 2 
119 
2 4 65 
17 
003 NETHERLANDS 303 6 241 3 8 187 
20 
004 FA GERMANY 961 340 23 38 1 174 57 34 21 
123 
005 ITALY 122 4 
5 
2 3 10 1 
1 
9 55 
006 UTD. KINGDOM 318 66 23 78 42 93 10 241i 011 SPAIN 267 6 1 22 1 1 2 2 038 SWITZERLAND 52 1 24 4 9 4 
400 USA 26 1 11 1 2 11 
1000 W 0 R L D 2832 548 41 289 7 526 209 170 57 326 7 654 
1010 INTRA-EC 2562 525 32 229 7 524 194 169 37 300 7 538 
1011 EXTRA-EC 268 20 9 60 2 15 1 19 25 117 
1020 CLASS 1 238 15 9 47 2 15 1 18 25 104 
1021 EFTA COUNTR. 210 15 9 46 1 4 1 18 23 93 
7610o?: ~~~M,~~M~y ~NUSNfR?mNrtM~[efeUMINIUM, CAPACITY <SOL 
RECIPIENTS OE MOINS DE 50 b EXCL ETUIS TUBULAIRES RIGIDES OU SOUPLES 
DE: VENTILATION PAR PAYS !NCO PLm 
001 FRANCE 6818 804 38 1230 21 378 
1087 
3 3141 790 87 328 
002 BELG.-LUXBG. 1622 
1275 
73 132 




003 NETHERLANDS 4035 19 738 243 38 
4816 
1694 
004 FA GERMANY 13406 1230 1700 
497 
30 192 1609 47 501 7 3274 
005 ITALY 4147 274 29 174 46 1218 22 
1o9 
269 19 1599 
006 UTD. KINGDOM 3032 258 505 895 9 387 154 734 1 
29:i 008 DENMARK 540 63 25 26 10 115 8 
010 PORTUGAL 165 22 2 89 1 72 347 2 4 1 1o4 
93 
011 SPAIN 663 91 
028 NORWAY 779 11 454 
849 
3 1 8 50 252 
030 SWEDEN 4551 
1 





18 35 3 120 038 SWITZERLAND 2898 468 1135 
a:i 602 142 2 347 038 AUSTRIA 1724 6 6 705 15 184 117 608 
064 HUNGARY 161 
8 
5 115 
8 4 37 32 
4 
400 USA 273 126 7 8 79 
1000 W 0 R L D 45182 4420 5418 6512 324 730 5655 255 4092 8052 247 9477 
1010 INTRA-EC 34485 3926 2364 3807 231 724 4881 236 3825 6965 240 7486 
1011 EXTRA-EC 10693 495 3054 2898 93 7 774 20 267 1087 7 1991 
1020 CLASS 1 10446 494 3040 2752 93 7 734 20 259 1080 7 1960 
1021 EFTA COUNTR. 10118 468 2912 2721 86 2 716 18 245 1048 7 1877 
1040 CLASS 3 169 10 118 37 4 
7611 CONTAINERS, OF ALUMINIUM, FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU UQUEFIES 
7611.00 CONTAINERS OF ALUMINIUM FOR COMPRESSED OR LIOUIFIED GAS 
RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES 
001 FRANCE 273 30 1 8 6 
:i 
12 3 211 
004 FA GERMANY 168 6 4 
1o:i 
4 12 112 
1 
27 
005 ITALY 153 4 4 
87 
21 264 187 2 17 006 UTD. KINGDOM 1533 41 265 518 10 75 86 
28 064 HUNGARY 127 
4 
83 16 
4 1 400 USA 148 37 102 
1000 W 0 R L D 2961 122 365 731 3 102 78 264 216 196 88 796 
1010 INTRA-EC 2410 89 274 641 3 97 50 264 211 194 88 499 
1011 EXTRA-EC 552 33 91 90 5 28 5 3 297 
1020 CLASS 1 271 33 8 71 5 6 5 3 140 
1021 EFTA COUNTR. 116 24 8 34 5 5 3 37 
1030 CLASS 2 154 
a:i 4 22 128 1040 CLASS 3 127 16 28 
7612 ~R:r~~~ ~r:Ltt8LES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUMINIUM WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
CABLES, CORDAGES, TRESSES ET SIMIL., EN FILS D'ALUMINIUM, SF ARnCLES !SOLES POUR ELECTRICITE 
7612.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, WITH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET SIMIL., EN ALUMINIUM, AVEC AME EN ACIER 
001 FRANCE 561 3 
161 
2 
4 34 2 554 004 FA GERMANY 757 155 444 402 010 PORTUGAL 444 
1000 W 0 R L D 2660 158 264 536 456 11 38 36 467 554 140 
1010 INTRA-EC 2000 158 167 4 444 11 24 34 464 554 140 
1011 EXTRA-EC 661 97 532 12 1 14 2 3 
1020 CLASS 1 539 532 3 1 3 
7612.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, OTHER THAN WITH STEEL CORE 
CABLES, TRESSES ET SIMIL., EN FILS D' ALUMINIUM, AUTRES QU' AVEC AME EN ACIER 
001 FRANCE 417 8 10 3 
1781 
29 315 52 
002 BELG.-LUXBG. 2767 
25 3o:i 25 39 6 528 370 24 004 FA GERMANY 1177 81 4 128 45 565 
009 GREECE 688 29 688 028 NORWAY 486 
:i 
4o4 s:i 
030 SWEDEN 627 366 1 623 038 AUSTRIA 486 25 24 46 22 
1000 W 0 R L D 7515 436 331 143 213 1931 28 922 781 1174 1556 
101 0 INTRA-EC 5546 58 328 62 124 1930 26 702 704 770 842 
1011 EXTRA-EC 1969 378 3 81 89 1 1 220 77 405 714 
1020 CLASS 1 1829 378 3 60 1 220 48 405 714 
1021 EFTA COUNTR. 1615 378 3 60 24 48 404 698 
46 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
7610.45 TUBEN AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 5357 14 361 88 1916 
223 
27 749 16 1058 1128 002 BELG.-LUXBG. 728 666 44:i 40 205 39 12 2 412 004 RF ALLEMAGNE 12521 
75 
47 3400 1166 186 4721 8 1679 005 ITALIE 3611 30 
6 
66 436 2132 6 350 105 377 820 006 ROYAUME-UNI 1935 30 17 9 109 63 765 150 
959 007 lALANDE 999 1 39 402 34 734 011 ESPAGNE 1228 1137 58 1177 028 NORVEGE 2315 1 
27 030 SUEDE 1765 
398 
268 
1228 177 114 59 197 
1470 036 SUISSE 3910 18 489 1229 038 AUTRICHE 1481 31 78 766 21 33 
714 
230 322 048 YOUGOSLAVIE 903 9 180 
569 064 HONGRIE 569 
1000 M 0 N DE 38362 1260 1952 2703 607 2666 7027 1390 2003 7092 2328 9334 1010 INTRA.CE 27153 793 449 653 409 2551 6284 1331 1288 6062 2327 5006 1011 EXTRA.CE 11210 467 1503 2050 198 115 743 59 715 1031 1 4328 1020 CLASSE 1 10634 467 1503 2050 198 115 742 59 715 462 1 4322 1021 A E L E 9589 459 1503 2021 198 114 549 59 443 1 4242 1040 CLASSE 3 569 569 
7610.91 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES ETC. OF ALUMINIUM, CAPACITY MIN 50l 
BEHAEL TER VON 50 L ODER MEHR 
001 FRANCE 833 269 2 110 
19i 195 120 
57 44 57 294 002 BELG.-LUXBG. 1378 44 5 505 ; 19 270 97 003 PAYS-BAS 1408 29 1143 23 30 
1140 10 
114 004 RF ALLEMAGNE 3632 825 150 
112 
20 385 518 79 122 583 005 ITALIE 518 24 
39 
31 16 64 3 
2:i 
54 214 006 ROYAUME-UNI 904 190 87 
1i 
172 222 151 20 468 011 ESPAGNE 616 146 9 .88 47 2 17 38 38 036 SUISSE 1713 78 768 36 322 263 400 ETATS-UNIS 873 4 1 4 7 682 12 8 155 
1000 M 0 N DE 13155 1562 348 1855 62 1962 1743 408 652 1825 67 2671 1010 INTRA-CE 9742 1352 204 947 62 1907 1024 382 261 1619 67 1917 1011 EXTRA.CE 3412 210 144 908 55 718 26 391 206 754 1020 CLASSE 1 3283 161 144 861 55 718 26 382 206 730 1021 A E L E 2396 158 143 854 48 36 17 370 197 573 
7610or: ~m~~~~~~y ~NUSNfR?mNrJM~[EfEUMINIUM, CAPACITY < 50L 
BEHAELTER VON WENIGER ALS 50 L, AUSG. VERPACKUNGSROEHRCHEN UND TUBEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 42840 4254 279 8059 198 2294 
5774 
27 20000 4929 653 2147 002 BELG.-LUXBG. 8677 
8763 
314 1010 
2s 47 38 198 1103 24i 278 003 PAYS-BAS 25319 141 4335 1549 99 
2281i 
10063 004 RF ALLEMAGNE 64596 6390 7619 
2416 
259 1284 9363 282 2942 68 13578 005 ITALIE 18164 1371 89 978 241 6659 93 
53i 
1036 128 5153 006 ROYAUME-UNI 12608 1010 1357 3910 6 44 2721 477 2549 3 
145i 008 DANEMARK 2833 343 
6 
126 150 49 
10 





1730 9 7 616 




42 274 1404 030 SUEDE 21867 1 12301 417 72 3373 
2s 
2626 032 FINLANDE 979 9 2 193 
i 37 
64 
170 294 12 674 036 SUISSE 21609 3146 958 7847 5097 1032 27 3000 038 AUTRICHE 5922 35 52 2830 421 56 558 356 1614 064 HONGRIE 644 4:i 32 428 12 52 163 10 10 193 21 400 ETATS-UNIS 1191 264 105 227 274 
1000 M 0 N DE 237331 25463 26732 35123 1936 4523 33984 1118 24991 38408 1821 43232 1010 INTRA.CE 179166 22200 9820 20303 1477 4433 27846 925 23847 33117 1768 33430 1011 EXTRA.CE 58129 3263 16913 14784 459 90 6138 193 1143 5292 53 9801 1020 CLASSE 1 56942 3262 16828 14151 459 90 5951 193 1090 5242 53 9623 1021 A E L E 55399 3217 16557 13940 447 38 5640 177 965 5048 52 9318 1040 CLASSE 3 691 69 438 163 21 
7611 CONTAINERS, OF ALUMINIUM, FOR COMPRESSED OR UQUEFIED GAS 
BEHAELTER AUS ALUMINIUM FUER VERDICHTETE OD.VERFLUESS.GASE 
7611.00 CONTAINERS OF ALUMINIUM FOR COMPRESSED OR UQUIFIED GAS 
BEHAELTER AUS ALUMINIUM FUER VERDICHTETE OD.VERFLUESS.GASE 
001 FRANCE 2035 345 20 170 16 195 
700 
260 92 19 918 004 RF ALLEMAGNE 2016 55 32 
570 4 
102 161 733 
12 
143 
005 ITALIE 600 7 7 1 133 
1679 1114 
8 58 006 ROYAUME-UNI 8963 250 1015 3273 3 698 67 405 459 
10i 064 HONGRIE 598 
8 
424 73 
4 85 74 ; 3 5 400 ETATS-UNIS 3047 1 823 2043 
1000 M 0 N DE 19592 826 1564 5350 40 1090 1236 1680 1573 1275 495 4463 
1010 INTRA-CE 14671 686 1078 4110 36 998 1084 1679 1535 1263 490 1712 
1011 EXTRA.CE 4917 141 486 1241 4 92 147 1 37 12 5 2751 
1020 CLASSE 1 3791 141 62 1087 4 92 135 1 37 12 5 2215 1021 A E L E 722 131 62 264 60 37 9 159 
1030 CLASSE 2 526 
424 
81 12 433 
1040 CLASSE 3 599 73 102 
7612 STRANDED WIRfl. CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS AND THE UKE, OF ALUMINIUM WIRE, BUT EXCLUDING INSULATED ELECTRIC 
WIRES AND CAB ES 
KABEL, SEllE, LITZEN U.DERGL. AUS ALUMINIUMDRAHT, AUSGEN. ISOUERTE DRAHTWAREN FUER ELEKTROTECHNIK 
7612.10 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, W1TH STEEL CORE 
KABEL, LITZEN U.DERGL, AUS ALUDRAHT, MIT SEELE AUS STAHL 





004 RF ALLEMAGNE 1291 257 659 684 010 PORTUGAL 659 
1000 M 0 N DE 4328 262 438 515 673 34 66 76 822 1143 299 
1010 INTRA.CE 3621 262 288 24 659 34 43 67 802 1143 299 
1011 EXTRA-CE 711 151 491 15 1 23 9 21 
1020 CLASSE 1 521 491 7 1 1 21 
7612.90 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS ETC. OF ALUMINIUM WIRE, OTHER THAN WITH STEEL CORE 
KABEL, LITZEN UND DERGL, AUS ALUMINIUIIIDRAHT, AUSGEN. MIT SEELE AUS STAHL 
001 FRANCE 1108 26 32 37 
456i 
4 59 616 334 
002 BELG.-LUXBG. 6532 
45 745 
37 71 
34 IS 1076 729 58 004 RF ALLEMAGNE 2793 192 319 96 1347 
009 GRECE 1363 
7 59 
1363 
764 77 028 NORVEGE 907 
030 SUEDE 902 7 14 
39 8i ; 881 038 AUTRICHE 845 soli 65 51 
1000 M 0 N DE 16566 766 903 318 449 4936 143 1834 1842 2295 3280 
101 0 INTRA.CE 13105 121 896 143 291 4928 124 1433 1516 1528 2125 
1011 EXTRA.CE 3461 645 7 174 159 7 19 401 126 767 1156 
1020 CLASSE 1 3233 645 7 150 4 4 18 401 81 767 1156 
1021 A E L E 2697 644 7 150 39 81 765 1011 
47 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
7615 ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND 
WARE, OF ALUMINIUM 
ARTICLES DE MENAGE, D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE, ET LEURS PARTIES, EN ALUMINIUM 
7615.11 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF CAST ALUMINIUM 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE, COULES OU MOULES 
001 FRANCE 160 20 1 19 5 26 
sot 1 4 5 2 77 002 BELG.-LUXBG. 514 
27 28 
2 i 1 :i 59 4 35 004 FR GERMANY 272 
2s0 
7 61 52 45 005 ITALY 2833 10 27 7 1147 911 
95 
210 196 
006 UTD. KINGDOM 131 1 3 1 14 6 
:i 
2 9 
9 006 DENMARK 481 1 465 1 3 
010 PORTUGAL 228 
7:i 2:i 179 49 1Ci 024 ICELAND 104 
028 NORWAY 217 213 4 
6 036 SWITZERLAND 77 71 
228 048 YUGOSLAVIA 775 
8 36 127 547 064 HUNGARY 179 6 
740 HONG KONG 531 1 5 27 493 
1000 W 0 R L D 7305 91 410 952 20 1429 1917 101 295 281 77 1732 
1010 INTRA-EC 4722 80 60 772 18 1378 1571 98 66 273 68 338 
1011 EXTRA-EC 2583 11 350 180 2 50 346 3 230 8 10 1393 
1020 CLASS 1 1356 1 303 108 1 50 228 1 1 663 
1021 EFTA COUNTR. 440 
9 
303 107 3li 1 1 28 1030 CLASS 2 816 12 26 156 
3 
9 565 
1040 CLASS 3 414 2 35 46 20 141 166 
7615.19 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF ALUMINIUM, OTHER THAN CAST 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMEST" EXCLCOULES OU MOULES 
001 FRANCE 3776 453 166 465 96 215 
217 
42 456 642 18 1201 
002 BELG.-LUXBG. 2051 345 12 893 4 :i 2 920 1 18 003 NETHERLANDS 1110 175 122 78 
318 5 
372 
004 FR GERMANY 1024 191 35 
2586 24 
60 175 5 190 45 
005 ITALY 8314 525 119 1387 2602 50 
8 
659 88 274 
006 UTD. KINGDOM 592 22 2 10 5 211 250 83 1 
44 006 DENMARK 84 3 
6 
1 5 23 7 1 
010 PORTUGAL 300 5 8 84 168 2 2 
18 
25 
011 SPAIN 99 5 
23 
5 18 8 1 43 
030 SWEDEN 125 i 44 6 i 22 4 26 032 FINLAND 203 105 6 75 
4 
14 1 
036 SWITZERLAND 141 4 1 92 11 
:i 
11 17 
038 AUSTRIA 251 1 1 203 23 14 3 4 
052 TURKEY 197 19 
8:i 
97 17 29 21 14 
058 GERMAN DEM.R 402 52 
74 
107 2 106 53 
064 HUNGARY 334 39 6 
16 
123 j 63 25 4 400 USA 389 47 1 13 5 36 11 253 
736 TAIWAN 271 3 6 125 1 20 3 15 20 78 
740 HONG KONG 583 10 1 32 12 18 6 63 21 420 
1000 W 0 R L 0 20898 1814 590 4892 122 1806 4067 374 1093 2912 133 3095 
1010 INTRA-EC 17375 1548 339 4165 122 1760 3537 349 759 2624 131 2041 
1011 EXTRA-EC 3519 265 251 728 45 529 25 334 288 1 1053 
1020 CLASS 1 1564 127 136 473 25 152 16 179 76 360 
1021 EFTA COUNTR. 787 52 135 353 2 115 9 40 33 48 
1030 CLASS 2 1065 38 18 164 20 126 9 87 71 531 
1040 CLASS 3 894 100 97 92 252 69 141 143 
7615.50 SANITARY WARE FOR INDOOR USE AND PARTS, OF ALUMINIUM 
ARTICLES D'HYGIENE, EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 63 6 47 
10 3 
3 1 5 





13 004 FR GERMANY 421 g-j 142 11 101 :i D05 ITALY 320 11 23 149 2 20 20 
007 IRELAND 94 3 
3 
88 
3 j 3 036 SWITZERLAND 243 1 183 46 
1000 W 0 R L D 1469 190 56 505 2 8 315 44 12 208 2 127 
1010 INTRA-EC 1117 188 28 309 2 2 311 43 9 178 2 45 
1011 EXTRA-EC 350 2 27 195 6 4 3 31 82 
1020 CLASS 1 341 2 27 193 6 1 3 31 78 
1021 EFTA COUNTR. 307 2 27 193 3 31 51 
7618 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
7618.10 COPS, PIRNS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF ALUMINIUM, FOR THE SPINNING AND WEAVING INDUSTRIES 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES ET SIMIL, POUR FILATURE OU TISSAGE 




17 i 144 16 28 004 FR GERMANY 156 3 
24 
26 48 19 33 33 005 ITALY 209 29 
4 
21 1 15 
369 
47 39 
006 UTD. KINGDOM 489 14 24 2 59 11 5 
12s 27 011 SPAIN 185 6 19 3 5 
1000 W 0 R L 0 1715 174 64 87 57 262 40 369 229 106 159 168 
1010 INTRA-EC 1476 98 57 79 51 174 33 369 211 97 159 148 
1011 EXTRA-EC 245 77 7 9 7 88 7 1 19 9 21 
1020 CLASS 1 182 77 7 9 7 31 6 1 17 6 21 
7616.15 ALUMINIUM SPOOLS, REELS AND SIMILAR SUPPORTS FOR STILL AND CINE ALM OR FOR TAPES, ALMS ETC. WITHIN 92.12 
BOBINES ET SUPPORTS SIMIL POUR ALMS ET PELLICULES PHOTOGRAPH.ET CINEMATOGRAPH.OU BANDES, ALMS, ETC.VISES AU N0.9212 
001 FRANCE 54 3 31 3 2 15 
732 JAPAN 30 8 3 19 
1000 W 0 R L D 226 9 75 3 5 6 4 36 88 
1010 INTRA-EC 147 9 55 3 2 6 4 33 35 
1011 EXTRA-EC 80 20 4 3 53 
1020 CLASS 1 80 20 4 3 53 
7618.21 SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF ALUMINIUM, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER MAX 6MM 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETE$ MASSE, EPAISSEUR TIGE OU DIAMETRE DE TROU MAX. 8 MM 
004 FR GERMANY 170 42 14 
26 
2 1 50 1 37 15 8 005 ITALY 211 4 7 32 1 83 7 1 45 5 006 UTD. KINGDOM 110 22 43 3 
a4 9 6 24 2 400 USA 114 1 4 2 1 4 3 14 
1000 W 0 R L D 805 73 95 61 38 106 203 21 49 64 54 41 1010 INTRA-EC 589 69 68 52 34 22 165 17 43 48 54 17 1011 EXTRA-EC 216 4 27 9 4 84 39 4 5 16 24 1020 CLASS 1 178 3 27 8 4 84 4 4 5 16 23 
7618.29 r~~~fi ~~c:~u~T~~'i:S, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, SPIKES, BOLTS, WASHERS AND SPRING WASHERS; SCREWS AND NUTS NOT WITHIN 
POINTES, CLOUS ET SIMIL, ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE ET RONDELLES, NON REPR. SOUS 7616.21 
001 FRANCE 366 20 i 21 214 :i 5 4 15 25 61 002 BELG.-LUXBG. 169 34 17 :i 1 8 110 88 51 004 FR GERMANY 575 49 143 111 3 51 8 63 
48 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espa~a I France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
7615 ARTICLES OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC PURPOSES, SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND 
WARE, OF ALUMINIUM 
HAUSHALTS-, HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, TEILE DAVON, AUS ALUMINIUM 
7615.11 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF CAST ALUMINIUM 
HAUSHALTS· UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, GEGOSSEN 
001 FRANCE 965 116 10 101 31 130 
2166 




7 8 3 004 RF ALLEMAGNE 1957 
1455 
60 386 2i 274 412 2 271 005 ITALIE 11398 71 148 45 3877 3871 864 198 869 006 ROYAUME-UNI 751 4 14 11 7 103 42 487 
13 
28 75 
8i 008 DANEMARK 4060 3 3914 
4 
10 39 010 PORTUGAL 574 544 20i 345 225 024 ISLANOE 823 
3 
78 028 NORVEGE 1331 
5 
1293 34 
4 4 3 3 65 036 SUISSE 504 7 412 1 048 YOUGOSLAVIE 1519 
23 133 2 4 540 514 1005 064 HONGRIE 730 
3 9 7 28 740 .HONG-KONG 4095 9 22 9 2 118 3916 
1000 M 0 N DE 34525 607 2604 6609 141 4766 8324 525 877 1401 403 8268 1010 INTRA·CE 22651 549 411 5536 129 4587 6952 512 348 1356 342 1929 1011 EXTRA-CE 11877 58 2193 1073 12 179 1372 13 529 48 62 6340 1020 CLASSE 1 5218 9 1990 807 1 6 132 518 10 15 1730 1021 A E L E 3044 6 1990 799 1 4 8 3 5 5 15 211 1030 CLASSE 2 5335 45 79 114 9 146 644 11 36 46 4202 1040 CLASSE 3 1322 4 123 152 3 27 596 10 407 
7615.19 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF ALUMINIUM, OTHER THAN CAST 
HAUSHALTS· UNO HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, AUSGEN. GEGOSSEN 
001 FRANCE 24315 3253 1138 3133 491 1476 
1299 
373 3224 4612 146 6469 002 BELG.-LUXBG. 11397 
1985 70 
3916 2 2 3 16 5981 2 176 003 PAYS-BAS 8024 930 
2 
58 493 15 512 
19s0 
1 3960 004 RF ALLEMAGNE 6124 1135 205 
11403 
379 1078 31 967 36 311 005 ITALIE 39042 2561 710 107 6702 12480 221 
107 
3174 452 1232 006 ROYAUME-UNI 3069 109 18 94 
4 




149 91 3 390 030 SUEDE 891 2 234 50 99 39 275 032 FINLANDE 1712 8 877 59 3 632 46 127 6 036 SUISSE 1147 31 23 662 6 123 
12 
96 159 036 AUTRICHE 1813 15 6 1236 2 381 106 21 34 052 TURQUIE 634 71 1 353 
2 
52 49 65 43 058 RD.ALLEMANDE 1574 184 288 
303 
528 5 402 165 064 HONGRIE 1469 214 41 99 570 72 212 109 20 400 ETATS-UNIS 1929 141 7 40 41 246 53 1229 736 T'AI-WAN 1332 18 18 658 3 65 13 77 78 382 740 HONG-KONG 3672 49 14 190 65 85 23 156 97 2973 
1000 M 0 N DE 114098 10201 3718 23514 613 9543 20391 2230 6266 17767 812 19043 
1010 INTRA-CE 95333 9160 2175 19604 612 9165 17315 2098 5006 16222 803 13173 
1011 EXTRA·CE 18754 1041 1544 3910 1 377 3063 132 1261 1545 9 5871 1020 CLASSE 1 9090 399 1145 2680 1 248 1346 95 743 467 2 1964 1021 A E L E 5772 154 1130 2237 23 1188 23 254 287 1 475 
1030 CLASSE 2 6225 222 43 875 127 528 36 284 518 8 3584 1040 CLASSE 3 3435 420 355 355 2 1188 233 560 322 
7615.50 SANITARY WARE FOR INDOOR USE AND PARTS, OF ALUMINIUM 
SANITAERE UNO HYGIENISCHE ARTIKEL, AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 545 41 9 405 2 96 23 36 5 47 002 BELG.-LUXBG. 1808 
1085 s6 932 17 27 42 754 i 3 004 RF ALLEMAGNE 3239 586 928 61 899 123 005 ITALIE 1658 55 112 9 7 594 10 105 13 167 
007 lALANDE 1599 43 
39 
1540 
2 i 36 2 14 036 SUISSE 2367 12 1703 92 488 
1000 M 0 N DE 12644 1367 345 5495 29 133 1714 282 137 2041 14 1087 
101 0 INTRA-CE 9567 1347 193 3669 27 46 1691 280 95 1798 14 407 
1011 EXTRA-CE 3080 20 152 1827 2 87 23 3 43 243 680 
1020 CLASSE 1 3029 20 152 1808 2 87 7 3 43 243 664 
1021 A E L E 2771 20 150 1804 2 5 1 30 240 519 
7616 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM 
ANDERE WAREN AUS ALUMINIUM 
7616.10 COPS, PIRNS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF ALUMINIUM, FOR THE SPINNING AND WEAVING INDUSTRIES 
SPULEN, SPINDELN, GARNROLLEN U.DGL, ZUM SPINNEN ODER WEBEN 









004 RF ALLEMAGNE 691 7 
44i 
38 154 270 99 
005 ITALIE 1396 111 
5 
55 14 270 445 20 282 97 126 006 ROYAUME-UNI 774 15 58 11 176 29 15 560 28 011 ESPAGNE 677 34 39 10 6 
1000 M 0 N DE 5677 508 237 693 213 703 360 480 645 664 659 515 
1010 INTRA-CE 4915 323 204 622 174 510 327 445 525 642 659 484 
1011 EXTRA·CE 763 185 33 71 39 194 33 35 120 22 31 
1020 CLASSE 1 694 165 33 71 39 143 31 35 107 19 31 
7616.15 ALUMINIUM SPOOLS, REELS AND SIMILAR SUPPORTS FOR STILL AND CINE FILM OR FOR TAPES, FILMS ETC. WITHIN 92.12 
SPULEN UNO AEHNL.UNTERLAGEN FUER PHOTOGRAPH.U.KINEMATOGRAPH. FILME ODER FUER BAENDER, FILME UNO DGL DER NR. 9212 
001 FRANCE 740 25 437 5 14 62 196 
732 JAPON 60S 157 15 433 
1000 M 0 N DE 2392 67 6 884 4 60 44 3 21 223 1079 
1010 INTRA-CE 1324 67 2 591 4 24 44 3 21 204 363 
1011 EXT RA-CE 1067 4 293 36 19 715 
1020 CLASSE 1 1065 4 293 36 19 713 
7616.21 SCREWS, NUTS, RIVETS, WASHERS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE OF ALUMINIUM, SHANK THICKNESS OR HOLE DIAMETER MAX &MM 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDRENTE SCHRAUBEN, MUTTERN, NIETE, UNTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHWEITE BIS 6 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1158 147 116 
115 
30 15 525 12 79 174 3 57 
005 ITALIE 820 19 33 93 20 367 22 
19 
14 117 20 
006 ROYAUME-UNI 774 114 326 38 1 77 48 138 13 
29i 400 ETATS-UNIS 764 14 156 74 45 86 53 37 7 1 
1000 M 0 N DE 4981 340 785 554 131 262 1308 154 391 425 160 471 
1010 INTRA-CE 3450 307 536 360 123 208 1055 99 117 372 157 116 
1011 EXTRA-CE 1533 34 249 194 9 54 253 55 274 54 2 355 
1020 CLASSE 1 1373 28 249 191 9 46 123 53 266 54 2 352 
7616.29 ~~~:~ ~~c:tu~Ttfu'i.fS, HOOK-NAILS, SPIKED CRAMPS, SPIKES, BOLTS, WASHERS AND SPRING WASHERS; SCREWS AND NUTS NOT WITHIN 
STIFTE, NAEGEL U.DGL, WAREN DER SCHRAUBEN- UNO NIETENINDUSTRIE, UNTERLEGSCHEIBEN, NICHT ENTHALT. IN 7616.21 
001 FRANCE 1755 194 3 439 21 210 
105 
40 329 37 158 324 
002 BELG.·LUXBG. 846 3 117 
39 
9 26 15 387 5 179 
004 RF ALLEMAGNE 4127 289 284 270 1289 45 731 526 74 580 
49 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7616.29 
005 ITALY 451 3 81 90 3 36 9 1 
5 
18 9 201 
006 UTD. KINGDOM 531 21 1 29 19 182 32 66 158 18 
42 036 SWITZERLAND 137 
:i 
4 48 1 11 
7 
1 30 
400 USA 726 11 542 7 64 16 76 
1000 W 0 R L D 3652 115 196 274 28 1319 193 106 200 416 114 691 
1010 INTRA-EC 2519 91 155 183 27 760 168 87 129 332 113 474 
1011 EXTRA-EC 1135 24 41 91 1 559 26 19 71 84 1 218 
1020 CLASS 1 1092 23 40 91 1 557 22 19 70 82 1 186 
1021 EFTA COUNTR. 309 18 40 75 1 1 15 11 2 65 1 80 
7616.31 ALUMINIUM KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 
AIGUILLES A TRJCOTER ET CROCHETS 






34 13 1 23 
004 FR GERMANY 79 16 32 4 5 9 2 9 9 006 UTD. KINGDOM 163 14 8 10 38 15 27 3 11 
1000 W 0 R L D 454 39 15 39 30 65 21 5 121 32 21 66 
1010 INTRA-EC 377 39 14 38 30 58 21 5 98 19 21 34 
1011 EXTRA-EC 77 1 1 6 23 13 33 
1020 CLASS 1 29 1 4 24 
7616.61 ALUMINIUM CLOTH, GRILL, NEmNG AND FENCING 
TOILES METALLIQUES, GRILLAGES ET TREILLIS EN ALUMINIUM 
001 FRANCE 29 9 
2 
6 7 5 
5 
2 
003 NETHERLANDS 94 4 82 
7 16 
1 
004 FR GERMANY 83 2 3 26 94 17 38 400 USA 357 3 178 21 40 
1000 W 0 R L D 829 19 50 169 12 137 55 9 246 43 89 
1010 INTRA-EC 352 16 16 136 9 43 52 9 7 21 43 
1011 EXTRA-EC 478 4 34 33 3 94 3 239 22 46 
1020 CLASS 1 470 4 34 31 2 94 3 234 22 46 
7616.71 OTHER ARTICLES OF CAST ALUMINIUM, N.E.S. 
AUTRES ARTICLES COULES OU MOULES EN ALUMINIUM, NDA. 
001 FRANCE 919 67 61 235 2 6 
7 137 
438 103 6 





003 NETHERLANDS 1857 274 i 3 6 107 35i 2 40 004 FR GERMANY 1198 157 38 
1218 
1 448 11 82 
005 ITALY 5353 58 1 18 4048 2 
2 
1 4 3 
006 UTD. KINGDOM 150 31 6 24 30 38 17 2 
011 SPAIN 258 5 1 127 106 
2 19 
19 
036 SWITZERLAND 683 1 4 518 138 
036 AUSTRIA 1455 1 1390 49 15 
D54 HUNGARY 400 3 383 14 
:i 327 17 400 USA 489 132 5 5 2 404 CANADA 13 1 5 5 
706 SINGAPORE 258 258 
1000 W 0 R L D 13882 1860 270 4848 21 20 4890 206 898 631 27 211 
1010 INTRA-EC 10130 1723 229 1951 21 20 4670 193 548 567 27 181 
1011 EXTRA-EC 3753 137 41 2897 219 13 351 64 1 30 
1020 CLASS 1 2981 134 34 2201 200 13 334 38 27 
1021 EFTA COUNTR. 2352 2 34 2076 187 10 2 36 5 
1030 CLASS 2 306 
:i 
2 273 5 
17 
24 2 
1040 CLASS 3 466 5 423 14 2 1 
7616.98 OTHER ARTICLES OF ALUMINIUM OTHER THAN CAST, N.E.S. 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM, NON COULES ET NON MOULES, NDA. 
001 FRANCE 7164 2732 39 1467 78 257 
9s:i 
130 632 351 35 1443 
002 BELG.-LUXBG. 4083 
2411i 
21 467 21 29 76 92 1868 171 385 
003 NETHERLANDS 5784 93 985 4 24 540 27 704 
420:i 
5 992 
004 FR GERMANY 27191 1968 1346 
3740 
91 611 11863 283 3123 49 3654 
005 ITALY 15603 577 103 490 1008 6492 38 366 913 450 1792 006 UTD. KINGDOM 5041 179 91 1672 7 128 1012 1051 466 69 
6260 007 IRELAND 11821 890 173 2486 1991 6 
7 
12 3 
32 008 DENMARK 1195 18 557 16 121 38 135 271 
009 GREECE 405 
2 
59 
a4 329 12 5 010 PORTUGAL 183 
5 





028 NORWAY 3087 42 741 1425 627 11 68 164 
030 SWEDEN 3285 55 1925 538 2 230 13 28 245 247 
032 FINLAND 90 3 12 5 4 2 9 5 19:i 52 7 7 036 SWITZERLAND 8372 79 90 1127 15 945 3567 2340 
036 AUSTRIA 5730 278 282 2975 1 224 1194 16 149 143 4 464 
048 YUGOSLAVIA 1029 2 398 8 1 618 1 1 
32 D54 HUNGARY 256 23 
s6 191 8 25 9 100 1 19:i 400 USA 2266 205 217 192 173 1004 
404 CANADA 111 1 3 5 1 24 14 20 43 
624 ISRAEL 82 
18 
46 2 3 1 30 
632 SAUDI ARABIA 421 i 16 5 2 2 387 720 CHINA 37 1 1 
7 
25 
728 SOUTH KOREA 194 1 155 15 1 
6 
3 5 7 
732 JAPAN 499 7 1 120 
2 
3 137 18 2 
2 
205 
736 TAIWAN 1819 31 185 1087 20 92 1 14 247 138 
740 HONG KONG 269 1 3 122 2 1 20 33 13 2 72 
1000 W 0 R L D 110566 9583 5480 19905 725 4452 26965 1855 7405 12563 1259 20374 
101 0 INTRA-EC 82260 8838 1871 11493 693 4149 23438 1612 6057 7971 1239 14899 
1011 EXTRA-EC 28307 746 3609 8412 32 304 3524 243 1348 4593 20 5476 
1020 CLASS 1 24586 671 3117 6813 22 274 3372 237 1252 4303 16 4509 
1021 EFTA COUNTR. 20563 456 3048 6069 5 246 3004 41 382 4079 12 3221 
1030 CLASS 2 3085 51 345 1292 9 28 139 4 84 280 4 849 
1040 CLASS 3 633 23 147 306 1 14 2 13 10 117 
50 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EM66a l Espana I France I Ireland I llalia l Nederland l Portugal I UK 
7616.29 
005 ITALIE 2221 16 128 689 13 141 81 5 63 28 1057 006 ROYAUME-UNI 3207 184 15 434 65 725 348 235 382 745 74 036 SUISSE 2213 204 69 1138 4 2 164 27 348 1 2sS 400 ETAT5-UNIS 11286 376 2 519 593 327 7:i 7659 294 1 1442 
1000 M 0 N DE 29179 1462 806 3819 147 2383 2522 483 9372 2623 481 5081 1010 INTRA-CE 13902 788 551 1854 138 1752 1984 380 1534 1797 474 2650 1011 EXTRA-CE 15280 674 255 1965 9 632 539 103 7838 826 8 2431 1020 CLASSE 1 15011 665 252 1948 9 615 517 102 7821 820 8 2254 1021 A E L E 3033 261 248 1285 7 5 187 23 73 526 5 413 
7616.31 ALUMINIUM KNITTING NEEDLES AND CROCHET HOOKS 
STRICK- UND HAEKELNADELN 
001 FRANCE 1196 109 1 57 2 173 
89 i 
435 151 14 254 004 RF ALLEMAGNE 1149 251 174 
376 
235 54 24 58 140 123 006 ROYAUME-UNI 2150 184 195 102 353 186 92 429 67 166 
1000 M 0 N DE 5602 552 386 475 346 618 287 93 1097 367 324 1057 1010 INTRA-CE 4671 544 370 466 342 580 285 93 974 293 322 402 1011 EXTRA-CE 932 8 15 10 3 38 3 123 74 2 656 1020 CLASSE 1 622 8 15 9 3 30 2 555 
7616.61 ALUMINIUM CLOTH, GRILL, NEmNG AND FENCING 
GEWEBE, GITTER UND GEFLECHTE AUS ALUMINIUM 
001 FRANCE 572 30 
27 
74 63 17 34 3 383 003 PAYS-BAS 957 27 863 
2 18 135 6 004 RF ALLEMAGNE 1126 27 19 
132 9i 
550 315 400 ETATS-UNIS 1525 33 3 1 983 81 201 
1000 M 0 N DE 6010 127 149 1582 98 231 901 62 1596 252 4 1008 1010 INTRA-CE 3453 90 63 1237 80 139 804 59 84 165 4 726 1011 EXTRA-CE 2559 37 86 345 19 92 98 3 1512 87 280 1020 CLASSE 1 2505 37 86 333 13 91 98 3 1477 87 280 
7618.71 OTHER ARnCLES OF CAST ALUMINIUM, N.E.S. 
ANDERE GEGOSSENE WAREN AUS ALUMINIUM, A.N.G. 
001 FRANCE 4094 377 140 1718 13 23 




758 3 80 003 PAYS-BAS 8840 501 2100 
1:i 
42 30 
1125 3570 17 
302 004 RF ALLEMAGNE 11782 1621 368 
5347 
10 3692 57 1309 
005 ITALIE 19306 148 9 78 4 13654 4 
39 
6 39 17 006 ROYAUME-UNI 1704 191 106 283 10 1 712 88 270 4 
011 ESPAGNE 1718 20 4 783 840 3 
87 
68 
sci 036 SUISSE 5920 20 20 4693 1002 37 038 AUTRICHE 6759 6 6529 202 4 18 i 064 HONGRIE 1605 16 1545 
:i 
43 36 3989 18 2 400 ETAT5-UNIS 6046 1068 334 136 459 404 CANADA 1395 1 99 319 15 21 940 706 SINGAPOUR 1255 1249 6 
1000 M 0 N DE 74927 9329 1348 26303 114 72 21261 962 6438 5242 152 3706 
1010 INTRA-CE 50044 8219 1129 10730 113 68 19268 856 2317 5012 149 2183 
1011 EXTRA-CE 24885 1110 219 15573 1 4 1993 106 4122 231 3 1523 
1020 CLASSE 1 21286 1095 186 12491 4 1668 106 4073 157 2 1484 
1021 A E L E 13380 26 185 11651 1 1204 70 41 118 84 
1030 CLASSE 2 1780 
16 
7 1397 281 
49 
68 27 
1040 CLASSE 3 1838 26 1685 45 5 11 
7616.98 OTHER ARnCLES OF ALUMINIUM OTHER THAN CAST, N.E.S. 
ANDER UNGEGOSSENE WAREN AUS ALUMINIUM, A.N.G. 
001 FRANCE 46049 13862 261 10885 376 2276 
8594 
401 6449 2204 317 9018 
002 BELG.-LUXBG. 31867 
17429 
163 3674 130 632 325 1406 13422 1547 1974 003 PAYS-BAS 37678 828 6750 25 282 3381 174 4290 
239sS 
44 4475 004 RF ALLEMAGNE 143897 15949 7346 
18011 
732 2777 57577 1751 14175 688 18947 005 ITALIE 69299 2650 345 2003 4342 27061 173 5046 4683 2209 7822 006 ROYAUME-UNI 32144 1153 706 8531 62 1051 8569 4022 2616 368 
24504 007 lALANDE 47662 3395 698 11514 
5 
7240 101 
sci 170 40 &sci 008 DANEMARK 9830 239 4566 136 1154 540 1049 1441 009 GRECE 886 1 
4 
198 





011 ESPAGNE 17783 462 29 485 5 
14 
10459 3237 150 536 
028 NORVEGE 8862 125 2978 2943 
5 
1524 18 105 358 
8 
797 
030 SUEDE 15055 272 6047 2950 19 1841 72 320 2136 1385 
032 FINLANDE 1109 19 68 35 48 32 137 4 45 420 4 345 036 SUISSE 42173 932 771 13487 233 6034 62 3541 10070 45 6950 038 AUTRICHE 20324 1681 378 11469 8 529 3623 39 701 449 23 1424 
048 YOUGOSLAVIE 2199 6 i 936 22 1 1228 3 3 126 064 HONGRIE 901 93 561 
115 so9 87 1318 18 15 12 400 ETATS-UNIS 37582 2289 376 4226 3530 8939 2863 13305 
404 CANADA 2743 5 20 37 10 258 1 582 602 3 1225 624 ISRAEL 683 1 400 124 69 4 85 
632 ARABIE SAOUD 1357 83 
:i 
85 11 
i 28 12 
1178 
720 CHINE 516 3 12 
sci 92 365 728 COREE DU SUD 1130 7 668 214 i 20 64 15 15 10 131 732 JAPON 6441 102 37 1964 62 1887 555 24 1729 
736 T'AI-WAN 9331 187 790 5620 10 217 562 5 98 1173 15 654 
740 HONG-KONG 1605 21 16 710 43 16 105 9 160 67 10 448· 
1000 M 0 N DE 592499 61024 22809 110717 3645 21007 137689 6520 52368 66582 8398 99740 
1010 INTRA-CE 438034 55147 10380 64627 3338 19196 117612 6901 35665 48123 8258 68787 
1011 EXTRA-CE 154418 5877 12430 46090 307 1813 20036 1619 16693 18459 139 30953 
1020 CLASSE 1 137078 5470 10708 38072 217 1508 18930 1578 16166 16995 110 27324 
1021 A E L E 87553 3029 10242 30884 61 827 13159 195 4712 13461 81 10902 
1030 CLASSE 2 15159 311 1479 7155 90 300 922 35 445 1327 29 3066 
1040 CLASSE 3 2181 96 242 863 5 186 6 83 137 563 
51 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
no1 UNWROUGHT MAGNESIUM; MAGNESIUM WASTE (EXCLUDING SHAVINGS OF UNIFORM SIZE) AND SCRAP 
MAGNESIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE MAGNESIUM 
no1.11 UNWROUGHT MAGNESIUM, NOT ALLOYED 
MAGNESIUM BRUT NON ALUE 
001 FRANCE 5066 126 3641 306 191 
eli 390 74 4 334 003 NETHERLANDS 5979 915 3648 47 194 
5 
2 1084 
004 FR GERMANY 531 349 
1916 20 62 22 37 55 005 ITALY 2540 434 40 8 122 
011 SPAIN 782 
746 4463 236 276 782 757 88i 1574 028 NORWAY 11729 2802 
038 AUSTRIA 227 9 218 
248 446 18 048 YUGOSLAVIA 2863 517 1634 
2047 6438 400 USA 10980 508 1489 391 47 40 
404 CANADA 1436 123 110 1203 
1000 W 0 R L D 42344 3617 17217 555 2662 4378 1912 7662 14 4326 
1010 INTRA-EC 15019 1825 9235 326 339 932 662 212 14 1473 
1011 EXTRA-EC 27324 1791 7982 230 2322 3446 1250 7450 2853 
1020 CLASS 1 27284 1779 7954 230 2322 3448 1250 7450 2853 
1021 EFTA COUNTR. 12026 754 4708 230 276 2807 757 902 1592 
n01.13 UNWROUGHT MAGNESIUM ALLOYS 
ALUAGES DE MAGNESIUM BRUT 
004 FR GERMANY 166 25 2 544 134 2 1 005 ITALY 661 21 47 65 49 006 UTD. KINGDOM 203 
2i 282 
83 
eli 55 15 127 99 028 NORWAY 5980 5114 105 129 
400 USA 1510 1073 74 363 
1000 W 0 R L D 8837 67 283 6950 41 113 421 91 231 540 100 
1010 INTRA-EC 1271 48 2 686 41 25 316 2 102 50 1 
1011 EXTRA-EC 7566 21 282 6264 88 105 89 129 489 99 
1020 CLASS 1 7566 21 282 6264 88 105 89 129 489 99 
1021 EFTA COUNTR. 8044 21 282 5178 88 105 15 129 127 99 
n01.31 MAGNESIUM WASTE 
DECHETS DE MAGNESIUM 
002 BELG.-LUXBG. 2559 2468 39 52 
005 ITALY 342 342 
1000 W 0 R L D 3536 27 3 3307 3 65 60 70 
1010 INTRA-EC 3241 27 2 3041 3 49 48 70 
1011 EXTRA-EC 294 1 266 15 12 
1020 CLASS 1 264 1 241 10 12 
n01.35 MAGNESIUM SCRAP 
DEBRIS DE MAGNESIUM 
003 NETHERLANDS 666 7 515 44 29 
377 
71 
004 FR GERMANY 862 23 
43i 
4 337 121 
030 SWEDEN 826 237 158 
1000 W 0 R L D 4584 77 2351 24 76 603 974 479 
101 0 INTRA-EC 2663 63 1196 6 48 537 621 192 
1011 EXTRA-EC 1921 15 1155 18 28 66 352 287 
1020 CLASS 1 1385 851 24 30 240 240 




24 6 237 180 
1030 CLASS 2 537 304 4 36 113 47 
no2 ~8~HM~~3~E~D ~~rrltf~2~ trf~~~·T~~~~~R~~CJl~M~ ~~~~Fs~~~Nrsiil'~~<JM~~~n~VI~~~ ~~8~g~~~~HfR' r~~s5 
~a~n~~k~~~~'fJ~.Jrs~M~Ok~·M~UJ'dyEll8tr~~Sf.tl~~~~PuR.fS CALIBREES, POUDRES, PAILLETTES, TUBES, TUYAUX (YC EBAUCHES), BARRES 
n02.15 ~fL~\~:::~~~~g~~cfsN_fkgss~rfN~\~~Dut~CJIRC:~~R6~ ~'ta"W:slt'/IETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; 
~:8~~~~~M EN BARRES, PROFILES, FILS, TOLES, FEUILLES, BANDES, TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES), BARRES CREUSES ET TOURNURES 
001 FRANCE 345 4 6 313 4 
97 ; 12 39 6 004 FR GERMANY 182 15 2 
6 
1 25 2 
006 UTD. KINGDOM 48 2 2 1 6 19 11 
385 048 YUGOSLAVIA 385 
436 17 052 TURKEY 453 
102 sO 48 72 45 97 400 USA 519 92 3 
1000 W 0 R L D 2253 130 102 1008 4 11 147 80 148 102 2 519 
1010 INTRA-EC 710 22 10 403 4 10 115 7 66 50 1 22 
1011 EXTRA-EC 1542 107 92 605 32 73 82 52 2 497 
1020 CLASS 1 1542 107 92 605 32 73 82 52 2 497 
1021 EFTA COUNTR. 157 6 32 74 12 10 6 2 15 
n02.30 POWDERS AND FLAKES OF MAGNESIUM 
POUDRES ET PAILLETTES DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 581 54 4 316 206 
002 BELG.-LUXBG. 857 183 673 
003 NETHERLANDS 176 
100 
176 
3 13 63 2i 9 2 129 004 FR GERMANY 437 
134 005 ITALY 303 63 83 
12 29 
23 
028 NORWAY 193 
10 
6 7 138 
038 AUSTRIA 1747 1709 28 
052 TURKEY 980 980 33 19 400 USA 1521 1445 22 
1000 W 0 R L D 6958 325 4669 3 14 203 2 360 113 2 1267 
101 0 INTRA-EC 2400 313 506 3 13 146 2 338 46 2 1031 
1011 EXTRA-EC 4558 12 4163 1 57 22 67 236 
1020 CLASS 1 4558 12 4163 1 57 22 67 236 
1021 EFTA COUNTR. 2010 11 1717 1 24 22 49 186 
n02.90 OTHER ARTICLES OF MAGNESIUM NOT WITHIN n02.15 AND 30 
AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM, NON REPR. SOUS no2.15 ET 30 
001 FRANCE 236 91 
16 
7 137 002 BELG.-LUXBG. 571 
154 e5 29 525 005 ITALY 250 
5 
11 006 UTD. KINGDOM 100 1 2 43 15 33 011 SPAIN 68 
18 
68 
028 NORWAY 523 
5 
17 15 9 484 036 SWITZERLAND 165 101 48 10 
1000 W 0 R L D 2203 299 52 72 4 2 313 59 133 100 2 1167 1010 INTRA-EC 1389 272 52 45 3 1 181 44 73 40 2 676 1011 EXTRA-EC 812 27 27 1 132 15 60 59 491 1020 CLASS 1 811 27 26 1 132 15 60 59 491 1021 EFTA COUNTR. 713 5 20 1 120 15 58 30 464 
n04 BERYLLIUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES OF BERYLLIUM 
52 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark J Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7701 UNWROUGHT MAGNESIUM; MAGNESIUM WASTE (EXCLUDING SHAVINGS OF UNIFORM SIZE) AND SCRAP 
ROHMAGNESIUM; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS MAGNESIUM 
7701.11 UNWROUGHT MAGNESIUM, NOT ALLOYED 
ROHMAGNESIUM, NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 14065 331 10001 898 542 
249 
1101 208 15 969 003 PAYS-BAS 16213 2708 
3 
9704 126 562 
12 
8 2856 004 RF ALLEMAGNE 1585 1009 
5621 64 215 88 98 162 005 ITALIE 7403 1270 151 25 272 011 ESPAGNE 2081 
1970 11883 652 796 
2081 
2156 2673 028 NORVEGE 33298 8490 4677 038 AUTRICHE 613 25 588 663 1200 s4 048 YOUGOSLAVIE 8083 1479 
2 
4631 
4740 16149 400 ETATS-UNIS 27652 1423 4089 1003 134 112 404 CANADA 5053 338 338 4377 
1000 M 0 N DE 116659 10253 6 4T069 1614 6570 12T39 5414 19T05 53 13236 101 0 INTRA-CE 41T14 5323 3 25399 962 1034 2564 1868 521 53 398T 1011 EXTRA-CE T4944 4930 3 21669 652 5536 101T5 3546 19184 9249 1020 CLASSE 1 74846 4697 3 21604 652 5536 10175 3546 19184 9249 
1021 A E L E 34055 1995 1 12545 652 796 8507 2156 2697 4706 
7701.13 UNWROUGHT MAGNESIUM ALLOYS 
ROHMAGNESIUMLEGIERUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 531 78 10 
1611 
6 421 8 5 3 005 ITALIE 1949 75 126 
281 
137 
006 ROYAUME-UNI 1475 
62 585 593 274 599 44 2 315 028 NORVEGE 16898 14540 314 384 380 
400 ETAT5-UNIS 4130 2908 192 1029 1 
1000 M 0 N DE 2588T 219 595 19983 136 354 1T21 244 T62 1554 319 
1010 INTRA-CE 4683 15T 10 2359 136 80 140T 8 3T8 145 3 
1011 EXTRA-CE 21205 62 585 1T624 2T4 314 236 384 1409 31T 
1020 CLASSE 1 21205 62 565 17624 274 314 236 384 1409 317 
1021 A E L E 17052 62 565 14694 274 314 44 384 380 315 
7701.31 MAGNESIUM WASTE 
BEARBEITUNGSABFAELLE, UNSORT.DREHSPAENE, AUS MAGNESIUM 
002 BELG.-LUXBG. 5994 5834 106 54 
005 ITALIE 663 663 
1000 M 0 N DE T660 35 2 T286 11 3 8T 12T 109 
1010 INTRA-CE T10T 35 1 6774 11 3 56 118 109 
1011 EXTRA-CE 556 2 512 32 10 
1020 CLASSE 1 516 2 478 26 10 
7701.35 MAGNESIUM SCRAP 
~ SCHROTT AUS MAGNESIUM 
003 PAYS-BAS 1122 33 883 89 42 1232 108 004 RF ALLEMAGNE 1896 
769 
9 480 142 
030 SUEDE 1471 442 260 
1000 M 0 N DE T580 98 3T1T 31 169 810 2128 62T 
1010 INTRA-CE 4690 82 1992 6 98 T22 1540 250 
1011 EXTRA-CE 2892 16 1T25 25 71 88 589 3T8 
1020 CLASSE 1 2224 1342 69 39 446 328 




69 7 442 263 
1030 CLASSE 2 687 383 2 49 142 50 
7702 r:8~~E~~~~B~~o ~'tr.Pef~~~ :rf~~~·r~'rJ~~~EH~~~~~ ~~~~Fs~~~N~~fu"~~GrM~~~~~VI:r~~ ~~8~g~~~~H~ fi1{8tf/ 
STAEBE (STANGE~~tROFI~ ORA~ BLECHieTAFEL~ BAENDER, NACH GROESSE SORTIERTE DREHSPAENE, PULVER, FLITTER, ROHRE (EINSCHLROHLJNG , AUS GNESI M;ANDE WARE AUS MAGNESIUM 
7702.15 :ca~<tv~:::~~~ii~G~Nf~gs5~r~~a~ ~~DU~~fJ!RO,:~jz'fRJ~ ~'tG-r:~slt':fETS AND STRIP; FOIL; TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; 
STAEBE, STANGEN, PROFI~ DRAHT, BLECHE, T AFELN, BAENDER, ROHRE (EINSCHL ROHUNGE), HOHLST ANGEN, NACH GROESSE SORT. 
DREHSPAENE, AUS MAGNES UM 
001 FRANCE 1919 39 14 1706 24 5 388 3 76 1 1 53 004 RF ALLEMAGNE 952 55 25 
TB 
8 4 278 178 3 10 
006 ROYAUME-UNI 681 10 38 16 209 41 153 134 2 
1056 048 YOUGOSLAVIE 1056 
1451 62 052 TUROUIE 1513 
567 300 193 330 510 843 400 ETAT5-UNIS 3301 449 109 
1000 M 0 N DE 10853 TOT 552 4368 33 94 920 352 91T 845 8 2057 
1010 INTRA-CE 4218 114 76 2181 33 93 691 44 534 313 6 133 
1011 EXTRA-CE 6635 593 476 2187 1 230 308 382 532 2 1924 
1020 CLASSE 1 6834 593 476 2186 1 230 308 382 532 2 1924 
1021 A E L E 627 26 176 272 58 53 16 2 24 
7702.30 POWDERS AND FLAKES OF MAGNESIUM 
PULVER UNO FLITTER, AUS MAGNESIUM 
001 FRANCE 1486 178 16 
4 
841 8 443 
002 BELG.-LUXBG. 2872 621 2247 
003 PAY5-BAS 597 
722 
597 
1s 87 273 3 82 39 7 566 004 RF ALLEMAGNE 1795 
392 005 ITALIE 985 227 
4 
275 
s<i 99 91 028 NORVEGE 712 
4 
37 34 488 
038 AUTRICHE 6149 6086 1 57 
052 TURQUIE 3251 
7 
3251 
200 11 60 328 400 ETATS-UNIS 5690 4984 
1000 M 0 N DE 24027 1146 16095 16 93 959 6 1035 335 8 4333 
1010 INTRA-CE 7803 1127 1664 16 87 550 6 929 69 7 3347 
1011 EXTRA-CE 16225 19 14431 6 409 106 265 2 986 
1020 CLASSE 1 16225 19 14431 6 409 106 265 2 986 
1021 A E L E 7206 12 6133 6 130 94 186 2 643 
7702.90 OTHER ARTICLES OF MAGNESIUM NOT WITHIN 7702.15 AND 30 
ANDERE WAREN AUS MAGNESIUM, NICHT IN 7702.15 U. 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1128 863 2 
7 1 
31 48 4 180 
002 BELG.-LUXBG. 2078 
s44 46 70 1954 005 ITALIE 998 
18 2 
408 
236 610 1o:i 3 
45 
006 ROYAUME-UNI 1002 3 26 
011 ESPAGNE 2905 29 2904 44 36 1 1557 028 NORVEGE 1735 
24 4 
69 
28 036 SUISSE 875 548 268 3 
1000 M 0 N DE 11893 1649 14 231 37 16 413T 285 1190 371 7 3956 
1010 INTRA-CE 8648 1569 13 137 35 10 3398 241 797 217 7 2224 
1011 EXTRA-<:E 3245 80 1 94 2 6 739 44 393 154 1T32 
1020 CLASSE 1 3240 eo 1 92 2 6 739 44 393 151 1732 
1021 A E L E 2685 24 1 51 2 4 640 44 305 44 1570 
7704 BERYLLIUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES OF BERYLLIUM 
53 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IOeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
7704 BERYLLIUM (GLUCINIUM), BRUT OU OUVRE 
7704.10 UNWROUGHT BERYLLIUM, WASTE AND SCRAP 
BERYLLIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7704.20 WROUGHT BERYLLIUM AND ARncLES OF BERYLLIUM 
BERYLLIUM OUVRE 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 





















Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rf 1 p d'--1 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays "" aran 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I llalia I NedeMand I PoMugal I UK 
n04 BERYLLIUM (GLUCINIUM~ ROH ODER VERARBEITET 
n04.10 UNWROUGHT BERYLLIUM, WASTE AND SCRAP 
ROHES BERYlliUM; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT 
1000 M 0 N DE 59 3 
1010 INTRA-CE 4 3 
1011 EXTRA-CE 55 
n04.20 WROUGHT BERYLLIUM AND ARTICLES OF BERYLLIUM 
VERARBErrETES BERYlliUM 
400 ETATS-UNIS 3318 74 
1000 M 0 N DE 3950 105 
1010 INTRA-CE 534 12 
1011 EXTRA-CE 3416 93 








795 1206 4 106 197 6 924 
815 1330 4 285 329 6 1065 
20 122 4 178 132 6 65 796 1208 106 197 1000 
796 1208 4 106 197 6 998 
55 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
7801 UNWROUGHT LEAD (INCLUDING ARGENTIFEROUS LEAD); LEAD WASTE AND SCRAP 
PLOMB BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
7801Br: ~~"h~~~~m;~~gl88u~~~J~G, WITH MIN 0.02% SILVER (BUWON LEAD) 
PLOMB D'OEUVRE 
BL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 1258 1183 8153 
75 
006 UTD. KINGDOM 8153 
1429 030 SWEDEN 1429 
724 NORTH KOREA 2622 2622 155155 800 AUSTRALIA 155176 
11795 
21 
977 SECR.INTRA 0 11795 
1000 W 0 R L D 182083 11795 24 5700 56 8357 947 155204 
1010 INTRA-EC 10001 24 1528 55 8297 95 2 
1011 EXTRA-EC 160287 4173 60 852 155202 
1020 CLASS 1 156713 1511 155202 
1021 EFTA COUNTR. 1429 1429 852 1040 CLASS 3 3474 2622 
7801.12 UNREFINED LEAD, OTHER THAN BULLION LEAD 
PLOMB NON AFFINE, AUTRE QUE PLOMB D'OEUVRE 
001 FRANCE 3100 1770 616 671 
41 649 
sO 24 535 002 BELG.-LUXBG. 1839 
22s 
583 
2s 003 NETHERLANDS 1125 
262 
488 
24 2s 31 
387 
006 UTD. KINGDOM 11151 10790 450 19 118 164 011 SPAIN 1832 
1924 96 231i 
B40 
048 YUGOSLAVIA 2250 
25 200 204 MOROCCO 1019 
1362 
794 299 404 CANADA 1661 
1000 W 0 R L D 'U797 5302 298 12746 1635 5 1324 66 1738 2394 895 1394 
1010 INTRA-EC 19417 2016 298 12666 70 5 1121 66 861 324 695 1093 
1011 EXTRA-EC 8198 3285 77 1566 22 877 2071 300 
1020 CLASS 1 5372 3285 52 96 874 977 66 
1030 CLASS 2 2048 25 1193 3 615 212 
7801.13 REFINED LEAD, NOT ALLOYED 
PLOMB BRUT, AFFINE, NON AWE 
001 FRANCE 32428 7234 18264 
102 2468 
62 1158 5667 
1249 
23 
002 BELG.-LUXBG. 26440 
251 
12959 664 10792 206 







10s0 004 FR GERMANY 26517 1778 
19854 
2932 685 11332 1480 006 UTD. KINGDOM 48835 1173 878 14212 6464 2799 570 
011 SPAIN 2439 
1965 192 22 1700 
739 
2660 030 SWEDEN 4940 
31 
101 
1821 036 SWITZERLAND 3251 102 1297 
038 AUSTRIA 1131 
19 
112 209 1019 048 YUGOSLAVIA 2014 1786 
068 BULGARIA 1362 
25 2cxi 814 6835 3401 548 525 6123 204 MOROCCO 42701 20 23572 18 390 SOUTH AFRICA 12864 21 11876 969 
404 CANADA 23325 
3219 75 
5550 17775 
412 MEXICO 13779 10485 
5543 504 PERU 15438 
3499 
9895 
3392 5489 800 AUSTRALIA 12380 
1000 W 0 R L D 281652 13703 9007 61462 1604 8836 23230 947 91570 24824 19143 27326 
101 0 INTRA-EC 146912 10436 7042 57142 539 8835 19792 947 24660 20625 4439 1290 1011 EXTRA-EC 134740 3267 1965 4320 1065 3438 66910 4199 14705 26036 
1020 CLASS 1 60332 23 1965 3972 231 37 21730 3392 3039 25943 
1021 EFTA COUNTR. 9443 3244 1965 426 22 6835 31 2518 ao7 
1821 2660 
1030 CLASS 2 72497 300 20 3401 44224 11666 
93 1040 CLASS 3 1912 49 814 956 
7801.15 LEAD-ANTIMONY ALLOYS 
AWAGES PLOM8-ANTIMOINE 




6453 8 63 002 BELG.-LUXBG. 2836 
186 
75 500 







004 FR GERMANY 15382 130 
7079 
200 5296 721 
006 UTD. KINGDOM 10457 44 275 34 1153 B40 1032 
030 SWEDEN 4616 
1122 
4608 8 
139 2072 1507 058 GERMAN DEM.R 4840 834 800 AUSTRALIA 834 
1000 W 0 R L D 67120 8455 6031 18597 1581 1916 8665 11451 5787 2722 1695 
1010 INTRA-EC 56288 7332 1423 16482 661 1568 8767 11451 3694 2722 188 
1011 EXTRA-EC 10631 1122 4608 115 920 348 118 2093 1507 
1020 CLASS 1 5514 4608 55 642 9 
1021 EFTA COUNTR. 4671 
1122 
4608 55 8 
339 49 2093 1507 1040 CLASS 3 5248 60 78 
7801.19 OTHER ALLOYS OF UNWROUGHT LEAD, EXCEPT LEAD-ANTIMONY 
ALLIAGES DE PLOMB BRUT, AUTRES QUE PLOMB-ANTIMOINE 








5 942 485 





006 UTD. KINGDOM 4054 20 43 64 45 94 179 
1000 W 0 R L D 21211 1860 49 4643 38 2561 1264 285 4859 3317 912 1223 
1010 INTRA-EC 20687 1819 45 4578 38 2524 1264 275 4808 3257 912 1167 
1011 EXTRA-EC 524 41 4 264 1 37 10 51 60 56 
7801.30 WASTE AND SCRAP OF LEAD 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
001 FRANCE 7199 1666 2542 30 
11354 
879 1139 337 606 
002 BELG.-LUXBG. 19896 
4375 146 
2207 607 23 2049 3656 
003 NETHERLANDS 13819 4301 3375 325 123 
7080 
1180 





006 UTD. KINGDOM 15753 728 64 176 25 1450 
006 DENMARK 9839 
24 
9092 3046 167 177 23 347 011 SPAIN 3301 45 25 
032 FINLAND 12349 64 12110 
2029 4686 115 036 SWITZERLAND 9169 2072 388 
056 SOVIET UNION 7414 
751 101 637 
7414 
400 USA 2255 54 201 6 sos 
404 CANADA 2639 1418 1097 124 
1000 W 0 R L D 129194 10317 323 44994 9 1401 20641 6473 18506 14021 53 10456 
1010 INTRA-EC 81274 7810 251 25436 9 34 16494 8250 1526 12285 47 7141 1011 EXTRA-EC 47825 2508 72 19558 1367 2049 223 16981 1736 6 3316 
1020 CLASS 1 29370 2232 17 16541 664 2029 83 5344 930 6 1524 
1021 EFTA COUNTR. 23325 64 11 15224 
9 7o2 
2029 83 4868 663 383 
1030 CLASS 2 8162 275 55 878 20 121 4202 149 1751 
1040 CLASS 3 10290 2139 19 7435 657 40 
7802 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF LEAD; LEAD WIRE 
56 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7801 UNWROUGHT LEAD (INCLUDING ARGENTIFEROUS LEAD); LEAD WASTE AND SCRAP 
ROHBLEI; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS BLEI 
7801et1: ~~~~~~~~~ClB8u~~m~G, WITH MIN 0.02% SILVER (BULUON LEAD) 
WERKBLEI 
BL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 726 680 5836 46 006 ROYAUME-UNI 5836 
030 SUEDE 694 694 
724 COREE DU NRD 2541 2541 
800 AUSTRALIE 137456 
14826 
83 137373 977 SECR.INTRA 0 14826 
1000 M 0 N DE 163617 14826 15 4603 18 6253 340 137562 
101 0 INTRA-CE 7186 15 870 18 6223 56 4 
1011 EXTRA-CE 141604 3733 30 284 137557 
1020 CLASSE 1 138494 937 137557 
1021 A E L E 694 694 
1040 CLASSE 3 2825 2541 284 
7801.12 UNREFINED LEAD, OTHER THAN BULUON LEAD 
NICHT RAFFINIERTES ROHBLEI, ANDERES ALS WERKBLEI 














200 006 ROYAUME-UNI 9334 1 9101 204 11 75 21 011 ESPAGNE 814 
928 61 101 
468 67 048 YOUGOSLAVIE 1090 
1s 98 204 MAROC 601 
724 
468 
146 404 CANADA 870 
1000 M 0 N DE 1n44 2658 184 10129 1047 10 628 32 866 993 503 694 
1010 INTRA-CE 13522 1005 184 10081 51 10 529 32 443 138 503 546 
1011 EXTRA·CE 4134 1652 48 996 11 423 856 148 
1020 CLASSE 1 2608 1852 33 61 422 397 43 
1030 CLASSE 2 1122 15 747 1 254 105 
7801.13 REAMED LEAD, NOT ALLOYED 
RAFFINIERTES ROHBLEI, NICHT LEGIERT 
001 FRANCE 17121 3802 9798 
s6 12s0 27 611 2873 686 10 002 BELG.-LUXBG. 15587 
135 
7139 443 5865 148 












006 ROYAUME-UNI 26712 635 506 7602 4723 1628 338 
011 ESPAGNE 1378 
1101 161 18 
946 432 
145:i 030 SUEDE 2790 
14 
57 964 036 SUISSE 1682 50 654 





048 YOUGOSLAVIE 1126 983 





232 3596 204 MAROC 24146 13 13439 
17 390 AFR. OU SUD 6536 13 6095 411 
404 CANADA 11951 
1506 39 
3205 8746 
412 MEXIQUE 6796 5251 
3025 504 PEROU 8379 
1ss:i 
5354 
1759 298:i 800 AUSTRALIE 8595 
1000 M 0 N DE 152282 7016 5036 33387 1020 4703 12491 545 50403 13207 10546 13928 
1010 INTRA-CE 80114 5480 3935 31022 329 1 10442 545 14132 11105 2430 693 
1011 EXTRA-CE 72168 1536 1101 2365 691 4702 2049 36271 2102 8116 13235 
1020 CLASSE 1 31555 16 1101 2160 151 27 11643 1759 1496 13202 
1021 A E L E 5193 
1520 
1101 283 18 
4702 
14 1360 34:i 964 1453 1030 CLASSE 2 39561 178 13 2023 24161 6621 
3:i 1040 CLASSE 3 1054 27 528 466 
7801.15 LEAD-ANTIMONY ALLOYS 
ROHBLEI-ANTIMON-LEGIERUNGEN 





3:i 002 BELG.-LUXBG. 1661 
1o4 
44 1 282 







004 RF ALLEMAGNE 9155 59 
4088 
126 3089 395 
006 ROYAUME-UNI 6221 34 214 37 674 482 692 
030 SUEDE 2632 438 2624 8 70 819 572 058 RD.ALLEMANDE 1899 544 800 AUSTRALIE 544 
1000 M 0 N DE 38605 4746 3444 10720 1on 1110 5303 6965 2934 1635 671 
1010 INTRA-CE 33151 4307 820 10655 476 960 5127 6965 2107 1635 99 
1011 EXTRA-CE 5454 438 2624 65 601 150 1n 827 572 
1020 CLASSE 1 3224 2624 42 552 6 
1021 A E•L E 2674 438 2624 42 8 144 26 827 572 1040 CLASSE 3 2079 23 49 
7801.19 OTHER ALLOYS OF UNWROUGHT LEAD, EXCEPT LEAD-ANTIMONY 
ROHBLEILEGIERUNGEN, AUSGEN. BLEI-ANTIMON-LEGIERUNG 
001 FRANCE 3945 986 258 48 1193 9s0 18 823 639 s4 28 002 BELG.-LUXBG. 2732 
1259 
175 





2200 4985 215 
211 





006 ROYAUME-UNI 2514 43 48 166 38 67 166 
1000 M 0 N DE 21713 2616 n 2780 63 2101 1437 160 3174 6386 762 2157 
1010 INTRA-CE 21316 2560 73 2614 61 2061 1427 150 3138 6350 762 2120 
1011 EXTRA-CE 396 56 5 165 2 40 10 10 35 36 37 
7801.30 WASTE AND SCRAP OF LEAD 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS BLEI 
001 FRANCE 2308 457 567 11 
2032 
401 445 88 339 
002 BELG.-LUXBG. 5225 
1416 89 
428 280 13 704 1768 
003 PAYS-BAS 4232 1110 666 166 60 
2878 
725 





006 ROYAUME-UNI 4781 189 45 25 12 510 
10 100 008 DANEMARK 1368 
1 
1172 
so9 s6 26 011 ESPAGNE 904 19 9 
82 032 FINLANDE 2191 23 2086 
2s:i 990 202 036 SUISSE 2005 530 
056 U.R.S.S. 1537 
1476 1:i s4 1537 39 1sS 400 ETATS-UNIS 1756 
1 
8 
404 CANADA 2566 2379 155 31 
1000 M 0 N DE 36314 6255 167 8424 2 190 3972 3659 4013 4961 19 4652 
1010 INTRA-CE 22951 2315 152 4657 2 12 3666 3570 660 4390 19 3510 1011 EXTRA-CE 13345 3939 15 3767 178 288 89 3353 571 1143 
1020 CLASSE 1 9332 3879 5 3071 59 284 37 1172 325 500 
1021 A E L E 4705 23 5 2877 2 119 283 37 1060 272 148 1030 CLASSE 2 1697 61 10 161 4 45 636 47 612 
1040 CLASSE 3 2317 535 6 1548 199 31 
7802 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECnONS, OF LEAD; LEAD WIRE 
57 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark lDeutschlandl 'EMMa l Espa~a l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
7802 BARRES, PRORLES ET RLS DE SECTION PLEINE, EN PLOMB 
7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF LEAD; LEAD WIRE 
BARRES, PRORLES ET RLS DE SECTION PLEINE, EN PLOMB 
002 BELG.-LUXBG. 881 96 124 98 7 1 209 16 326 61 163 003 NETHERLANDS 377 6 3 2 115 2 8 
s4 21 004 FA GERMANY 547 137 124 
si 
4 5 129 2 42 
69 
40 
006 UTD. KINGDOM 488 3 1 1 176 
14 
185 
204 MOROCCO 14 
1000 W 0 R L D 3381 260 493 190 31 46 486 196 691 436 73 479 
1010 INTRA-EC 2672 241 353 186 26 48 486 196 427 309 73 329 
1011 EXTRA-EC 709 18 140 4 5 265 127 150 
1020 CLASS 1 491 18 140 4 5 248 27 49 
1030 CLASS 2 219 1 17 100 101 
7803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF LEAD 
TABLES, FEUILLES, BANDES, EN PLOMB, DE PLUS DE 1, 7 KG AU M2 
7803.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF LEAD 
TABLES, FEUILLES, BANDES, EN PLOMB, DE PLUS DE 1, 7 KG AU M2 
001 FRANCE 741 488 31 173 27 
6332 574 107i 7476 
22 
002 BELG.-LUXBG. 23047 
482 8 2267 5327 003 NETHERLANDS 1361 339 9 2944 46 1156 2 488 004 FA GERMANY 9694 1234 4119 
94i 14i 
131 99 006 UTD. KINGDOM 5739 2676 84 553 1343 6465 007 IRELAND 6485 
12 030 SWEDEN 472 460 
1000 W 0 R L D 48298 4904 4309 3804 94 28 9851 724 1508 9976 10 13090 
1010 INTRA-EC 47310 4881 4158 3721 93 28 9850 716 1248 9975 10 12630 1011 EXTRA-EC 988 23 151 83 1 1 8 261 460 1020 CLASS 1 988 23 151 83 1 1 8 261 460 1021 EFTA COUNTR. 696 15 8 213 460 
7804 LEAD FOIL~ETHER OR NOT EMBOSSED CUT TO SHAPE PERFORATED COATED PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCI G MATERIAL), OF A WEIGHT (DCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 1-7 KG/M2; LEAD POWDERS AND FLAKES 
FEUIWS ET BANDES MINCES EN PLOMB, MAX. 1, 7 KG AU M2; POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB 
7804.11 LEAD FOIL, BACKED, WEIGHT MAX 1.7KGJM2 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB, RXEES SUR SUPPORT 
004 FA GERMANY 687 549 2 52 18 66 
1000 W 0 R L D 743 554 12 2 52 3 26 69 12 12 1010 INTRA-EC 731 554 3 2 52 3 26 66 12 12 1011 EXTRA-EC 11 8 3 
7804.19 LEAD FOIL, NOT BACKED, WEIGHT MAX 1.7KGJM2 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB, SANS SUPPORT 
004 FA GERMANY 664 142 18 10 276 62 31 325 
1000 W 0 R L D 981 153 39 12 10 6 293 6 73 43 346 1010 INTRA-EC 964 153 39 12 10 5 284 6 72 41 342 1011 EXTRA-EC 18 1 1 9 1 2 4 
7804.20 LEAD POWDERS AND FLAKES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 01102/87 
POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSQU'AU 01/02/87 
1000 W 0 R L D 802 29 181 2 229 90 2 145 2 122 1010 INTRA-EC 583 29 170 2 86 90 1 145 2 58 1011 EXTRA-EC 220 11 144 1 64 
7805 rni~~~d'~~E:N~Nf_:f:~:~ cWtm,OR, OF LEAD; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE RmNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN PLOMB 
7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; HOLLOW BARS AND TUBE AND PIPE RmNGS 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN PLOMB 
1000 W 0 R L D 431 170 3 20 2 120 67 27 21 101 0 INTRA-EC 423 170 2 13 2 120 67 27 21 1011 EXTRA-EC 7 7 
7808 OTHER ARTICLES OF LEAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
7808.10 CONTAINERS WITH ANll-IIADIATION LEAD COVERING FOR TRANSPORTING OR STORING RADIO-ACTIVE MATERIALS 
EMBALLAGES AVEC BLINDAGE DE PROTECTION EN PLOMB POUR LES MATIERES RADIO-ACTIVES 
004 FR GERMANY 258 154 30 2 35 37 
1000 W 0 R L D 501 163 44 3 59 86 62 83 1010 INTRA-EC 364 163 12 i 2 59 10 61 57 1011 EXTRA-EC 137 32 1 76 1 26 
7808.90 OTHER ARTICLES OF LEAD 
AUTRES OUVRAGES EN PLOMB 
001 FRANCE 176 60 1 6 22 23 64 16 2 5 003 NETHERLANDS 542 288 22 175 
2 40 1 209 6 33 004 FA GERMANY 1870 250 98 452 831 260 173 005 ITALY 1113 128 5 5 7 446 
100 
10 60 006 UTD. KINGDOM 1108 6 778 39 51 69 23 31 5 
1000 WORLD 5559 768 972 859 7 137 1569 131 384 306 14 412 1010 INTRA-EC 5110 734 909 791 6 125 1452 129 349 284 14 317 1011 EXTRA-EC 448 34 63 68 1 12 117 2 34 22 95 1020 CLASS 1 328 28 63 53 1 8 49 2 7 22 95 1021 EFTA COUNTR. 231 23 57 32 1 3 35 20 60 
58 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
7802 STAEBE, PRORLE UND DRAHT, AUS BLE~ MASSIY 
7802.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF LEAD; LEAD WIRE 
STAEBE, PRORLE UND DRAHT, AUS BLE~ MASSIY 
002 BELG.-LUXBG. 1234 
278 144 
161 29 2 404 23 248 124 2 241 
003 PAYS-BAS 828 13 9 6 356 3 8 11 
004 RF ALLEMAGNE 1089 297 148 
165 
17 16 186 4 129 213 79 
006 ROYAUME-UNI 552 16 1 3 5 197 668 120 45 204 MAROC 668 
1000 M 0 N DE 6200 621 787 591 93 110 984 228 1247 812 78 649 
1010 INTRA-CE 4369 605 387 581 84 110 973 2Z1 420 457 78 447 
1011 EXTRA-CE 1831 17 399 10 8 1 11 1 827 355 202 
1020 CLASSE 1 710 14 399 9 8 1 11 1 149 27 91 
1030 CLASSE 2 1122 3 1 679 328 111 
7803 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF LEAD 
BLECHE, PLAmN, TAFELN, BAENDER, AUS BLE~ UEBER 1, 7 KG/QU 
7803.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF LEAD 
BLECHE, PLAmN, TAFELN, BAENDER, AUS BLE~ UEBER 1, 7 KG/QU 
001 FRANCE 609 383 26 112 24 
5318 288 692 4959 
2 62 
002 BELG.-LUXBG. 16244 358 8 1574 3413 003 PAYS-BAS 953 243 
39 i 2194 26 84i 1i 318 004 RF ALLEMAGNE 7441 897 3182 
624 204 158 118 006 ROYAUME-UNI 3718 1564 155 4 364 803 4564 007 lALANDE 4564 6 030 SUEDE 954 948 
1000 M 0 N DE 35361 3219 3315 2656 200 29 7902 503 1205 6604 58 9670 
1010 INTRA-CE 33843 3202 3217 2558 194 29 7895 495 878 6603 58 8716 
1011 EXTRA-CE 1517 18 99 97 8 7 8 329 1 954 
1020 CLASSE 1 1514 16 99 94 6 7 8 329 1 954 
1021 A E l E 1119 23 8 139 1 948 
7804 LEAD FOIL~ETHER OR NOT EMBOSSED CUT TO SHAP~PERFORATED COATED PRINTED, OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFORCI G MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCLUDING ANY ACKING) NOTEXCEEDikG 1·7 KGIM2; LEAD POWDERS AND FLAKES 
FOLIEN UND DUENNE BAENDER, AUS BLE~ BIS 1, 7 KG/QU; PULVER UND FLITTER, AUS BLEI 
7804.11 LEAD FOIL, BACKED, WEIGHT MAX 1.7KGIM2 
FOLIEN UND DUENNE BAENDER, AUS BLE~ AUF UNTERLAGE 
004 RF ALLEMAGNE 2070 1456 24 126 50 413 
1000 M 0 N DE 2379 1475 66 13 26 135 19 70 443 80 51 
1010 INTRA-CE 2292 1474 20 13 26 126 19 70 413 80 51 
1011 EXTRA-CE 86 1 46 9 30 
7804.19 LEAD FOIL, NOT BACKED, WEIGHT MAX 1.7KG/M2 
FOLIEN UND DUENNE BAENDER, AUS BLE~ OHNE UNTERLAGE 
004 RF ALLEMAGNE 2097 122 71 42 1114 154 103 490 
1000 M 0 N DE 2595 143 155 42 42 32 1226 28 257 121 548 
1010 INTRA-CE 2407 142 155 33 42 28 1139 27 203 115 522 
1011 EXTRA-CE 189 1 9 4 88 1 54 8 26 
7804.20 LEAD POWDERS AND FLAKES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 01/02/87 
DE: !;~~~Ge~~~MrureJ~~M~RB~J 01102/87 
1000 M 0 N DE 1308 46 327 9 385 140 14 201 5 180 
1010 INTRA-CE 899 46 269 9 130 140 10 197 5 92 
1011 EXTRA-CE 408 58 254 4 4 88 
7805 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF LEAD; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE RTTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, SOC 
KETS, FLANGES AND S·BENDS), OF LEAD 
ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUS5- UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS BLEI 
7805.00 LEAD TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS; HOUOW BARS AND TUBE AND PIPE RTTINGS 
ROHRE (EINSCHL. ROHLINGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS BLEI 
1000 M 0 N DE 470 164 9 55 4 126 26 26 48 2 9 
1010 INTRA-CE 455 163 8 45 4 126 28 26 48 2 9 1011 EXTRA-CE 15 1 1 10 
7806 OTHER ARTICLES OF LEAD 
ANDERE WAREN AUS BLEI 
7806.10 COHTAINERS WITH ANTI·RADIATION LEAD COVERING FOR TRANSPORTING OR STORING RADIO-ACTIVE MATERIALS 
VERPACKUNGSMrrTEL MIT BLEIABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
004 RF ALLEMAGNE 808 202 4 34 10 112 446 
1000 M 0 N DE 2373 357 4 198 8 34 242 201 230 1100 
1010 INTRA-CE 1708 357 4 153 6 32 241 47 200 873 1011 EXTRA-CE 665 45 2 1 153 30 428 
7806.90 OTHER ARTICLES OF LEAD 
ANDERE WAREN AUS BLEI 
001 FRANCE 569 245 3 10 95 127 
1 104 47 14 50 
003 PAYS·BAS 1646 510 41 814 5 187 1 4 778 17 149 004 RF ALLEMAGNE 4925 650 270 
786 
1942 5 676 395 




006 ROYAUME-UNI 1248 13 540 86 84 122 91 
1000 M 0 N DE 12497 1789 1007 2328 25 520 3327 335 951 1068 49 1100 
1010 INTRA·CE 11020 1646 873 2020 23 477 3080 330 815 991 48 717 
1011 EXTRA-CE 1478 143 133 307 2 43 248 5 138 78 383 
1020 CLASSE 1 1192 121 129 266 2 43 96 5 70 78 382 
1021 A E L E 615 75 118 82 2 21 66 2 63 186 
59 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltaiia J Nederland l Portugal I UK 
7901 UNWROUGHT ZINC; ZINC WASTE AND SCRAP 
ZINC BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
7901.11 UNWROUGHT ZINC, NOT ALLOYED 
ZINC BRUT NON ALUE 
001 FRANCE 41105 6985 20184 3384 1559 22200 5356 1615 2854 2552 002 BELG.-LUXBG. 96928 
18489 96 53117 1612 55li 3850 11245 1DSO 384 003 NETHERLANDS 138515 41197 4217 138 23423 11480 
7030 
805 38114 
004 FA GERMANY 84755 9840 324 
199 
419 63 14305 1 26296 2 6475 
005 ITALY 7530 222i 112 1322 5 5193 335 482 699 25 006 UTD. KINGDOM 6964 593 2797 171 288 52 
10i 011 SPAIN 1280 4400 1108 23 8236 2 48 028 NORWAY 50165 21028 514 15985 
030 SWEDEN 1061 
25l 
34 1027 
sci 4311 1450 4825 18i 23022 032 FINLAND 49778 4624 11064 
038 AUSTRIA 2415 268 22 2125 
048 YUGOSLAVIA 3167 
25l 
103 1309 1755 
767 060 POLAND 1555 537 
802 70 378 ZAMBIA 1196 250 
4242 
74 
26015 404 CANADA 33463 1217 3sO 1989 172 720 CHINA 1769 1154 93 
724 NORTH KOREA 840 729 111 
1001 800 AUSTRALIA 1001 
1000 W 0 R L D 507091 38616 10182 159907 13573 3740 70364 893 63653 27048 4967 114148 
1010 INTRA-EC 357423 37535 1124 118602 9513 3375 65517 893 47464 20921 4785 47694 
1011 EXTRA-EC 149322 1081 9057 41305 4060 365 4848 15843 6127 181 66455 
1020 CLASS 1 141856 581 9057 37777 2598 4825 15555 4827 181 66455 
1021 EFTA COUNTA. 103462 251 9057 33432 72 
15 
4825 11811 4827 181 39006 
1030 CLASS 2 3068 250 1107 1354 23 70 249 
1031 ACP~66) 2200 250 577 1153 3sO 70 150 1040 CLA S 3 4398 251 2421 108 218 1DSO 
7901.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS 
ALUAGES DE ZINC BRUT 




1272 106 4060 158 002 BELG.-LUXBG. 29955 60 736 7688 2288 7093 1090 381 003 NETHERLANDS 8429 804 239 96 6242 10 314 253 100 24 004 FR GERMANY 11031 196 117 
s2 
76 7577 191 2261 84 







006 UTD. KINGDOM 8714 72 351 4398 1887 
2464 028 NORWAY 3554 1090 
2314 4409 887 032 FINLAND 11925 306 
2117 
4009 
404 CANADA 4680 2543 
1000 W 0 R L D 86135 2269 2472 11308 1452 3179 31401 710 16198 1473 8344 7329 
1010 INTRA-EC 64599 2169 1047 8899 1239 3177 26992 710 11835 1449 6227 855 
1011 EXTRA-EC 21536 100 1425 2409 213 2 4409 4363 24 2117 6474 
1020 CLASS 1 20939 1422 2332 2 4409 4183 2117 6474 
1021 EFTA COUNTR. 15928 1421 2314 4409 1311 6473 
7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
001 FRANCE 8088 2015 1647 923 
3320 
1729 295 43 1436 002 BELG.-LUXBG. 7688 
6598 
1623 124 26 2281 314 
243 003 NETHERLANDS 14281 
1ri 
5480 5 1975 
1418 2854 60 004 FA GERMANY 10865 3635 
2227 
54 1528 1139 




817 562 341 006 UTD. KINGDOM 4778 1399 917 1138 44 008 DENMARK 1643 20 1491 24 45 18 21 036 SWITZERLAND 1503 339 193 951 
1000 W 0 R L D 61096 14070 474 16548 1409 8881 393 5086 7823 1813 4601 1010 INTRA-EC 51060 12562 177 13894 1274 7788 279 3381 7408 1022 3275 1011 EXTRA-EC 10035 1507 296 2652 135 1093 115 1705 414 791 1327 1020 CLASS 1 6756 9BS 1831 9 423 115 1691 95 385 1222 1021 EFTA COUNTR. 3775 353 1523 
127 
296 965 95 95 448 1030 CLASS 2 1973 5D3 54 625 14 164 406 80 
7902 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ZINC 
7902or: ~~~;fJ8'w':fC~·~J>Jtli~~~~&,t~t"J~ AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 
DE: e~~~tl'rlti'NO~~SpfvsFII~~~~C~ON PLEINE, EN ZINC 




119 004 FA GERMANY 898 138 
82 




89 242 88 006 UTD. KINGDOM 492 78 15 189 6 180 
97 390 SOUTH AFRICA 590 BS 408 
1000 W 0 R L D 6448 254 197 1324 14 139 1102 221 597 274 1319 1007 1010 INTRA-EC 4864 253 183 456 9 138 1042 221 597 274 891 790 1011 EXTRA-EC 1132 14 407 5 1 60 428 217 1020 CLASS 1 990 14 288 5 60 408 215 
7903 WROUGHT PLATES, SHEm AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 
PLANCHES, FEUILLES ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR, EN ZINC; POUDRES ET PAILLETTES DE ZINC 
7903012: &~J\M~~EJ~·&~Ifr~1~g F~&B~L~{· NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, <5MM THICK 
DE: ee~~~~~6rp~~~v~1~~~PM¥,RFACE BRUTE, EPAISSEUR <5 MY 
001 FRANCE 28755 9343 2064 15135 
4 933 




163 004 FA GERMANY 15931 1643 721 6302 1125 005 ITALY 394 1 4 
3122 30 389 048 YUGOSLAVIA 3989 
5 
255 4aO 102 400 USA 1562 1556 1 977 SECR.INTRA 0 3906 3906 
1000 W 0 R L D 59238 11393 2927 24559 39 2 9235 4129 4850 30 2073 1010 INTRA-EC 49311 11392 2895 15545 9 2 8975 4124 4370 29 1969 1011 EXTRA-EC 6022 1 33 5108 30 260 5 480 1 104 1020 CLASS 1 5596 1 33 4687 30 255 5 480 1 104 
7903.16 PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, MIN 5MM THICK 
PLANCHES, FEUILLES, BANDES, A SURFACE BRUTE, EPAISSEUR MIN. 5 MY 
001 FRANCE 756 217 302 24 365 71 25 2 114 003 NETHERLANDS 3943 22 4 3457 9li 24 71 004 FA GERMANY 6DS 26 175 243 14 48 
1000 W 0 R L D 5705 265 481 3588 2 614 20 170 82 31 451 1010 INTRA-EC 5495 265 480 3537 2 612 20 170 60 31 317 1011 EXTRA-EC 211 1 51 2 23 134 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7901 UNWROUGHT ZINC; ZINC WASTE AND SCRAP 
ROHZINK; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS liNK 
7901.11 UNWROUGHT ZINC, NOT ALLOYED 
ROHZINK, NICHT LEGIERT 








2633 7940 763 297 003 PAYS-BAS 97602 28727 3210 118 16299 8046 
5201 
566 27547 004 RF ALLEMAGNE 46312 6580 231 
1sS 
436 48 10102 10 18700 4 5000 005 ITALIE 5380 
1448 
97 921 4 3743 
262 447 
460 006 ROYAUME-UNI 5029 434 2025 149 189 57 18 
70 011 ESPAGNE 962 3179 
839 18 6048 :i 35 028 NORVEGE 34622 14320 264 10608 030 SUEDE 608 
162 
25 583 34 3100 994 3237 131 17107 032 FINLANDE 35921 3344 7806 038 AUTRICHE 1738 205 18 1515 048 YOUGOSLAVIE 2220 
1sS 
89 963 1168 
559 060 POLOGNE 1143 419 585 55 378 ZAMBIE 901 213 
3030 
48 
18300 404 CANADA 23690 915 
262 
1439 
118 720 CHINE 1295 845 70 724 COREE DU NRD 619 545 74 
671 800 AUSTRALIE 671 
1000 M 0 N DE 360313 26008 7379 112013 10426 2875 50674 660 45388 19251 3579 82060 1010 INTRA-CE 254549 25275 831 83328 7402 2603 47286 660 33761 15091 3448 34864 1011 EXTRA-CE 105513 733 6548 28685 3024 272 3388 11376 4160 131 47196 1020 CLASSE 1 99994 355 6548 26057 1930 3372 11165 3240 131 47196 1021 A E L E 72914 162 6548 22938 52 
11 
3370 8558 3240 131 27915 1030 CLASSE 2 2286 213 820 1003 16 55 168 
1031 ACP~66~ 1681 213 441 854 
262 
55 98 1040 CLA S 3 3234 165 1808 91 156 752 
7901.15 UNWROUGHT ZINC ALLOYS 
ROHZINKLEGIERUNGEN 






81 002 BELG.-LUXBG. 23447 3:i 571 6154 1931 5943 649 275 003 PAYS-BAS 6258 649 226 
81 
4524 10 228 
21:i 155 
17 004 RF ALLEMAGNE 8558 138 91 
7:i 
54 5755 159 1859 51 005 ITALIE 2054 64 127 126 487 1739 266 754 115 1 006 ROYAUME-UNI 7004 45 285 3436 1540 
2042 028 NORVEGE 2907 865 
1881 3251 685 032 FINLANDE 8995 226 
1621 
2952 404 CANADA 3374 1753 
1000 M 0 N DE 66706 1547 1944 9091 1262 2677 23422 637 12989 981 6602 5554 1010 INTRA-CE 50376 1470 830 7135 1106 2673 20171 637 9860 958 4981 555 1011 EXTRA-CE 16330 77 1114 1956 156 4 3251 3129 23 1621 4999 1020 CLASSE 1 15892 1111 1901 4 3251 3005 1621 4999 1021 A E L E 12252 1107 1881 3251 1018 4995 
7901.30 ZINC WASTE AND SCRAP 
BEARBErrUNGSABFAELLE UND SCHROTT, AUS liNK 
001 FRANCE 3628 885 709 427 
1520 
817 123 23 644 002 BELG.-LUXBG. 3238 
2746 
683 36 15 825 159 
139 003 PAYS-BAS 6110 
119 
2316 1 908 
7s:i 1127 37 004 RF ALLEMAGNE 4985 1557 868 4 646 712 005 ITALIE 1158 56 82 13 11s 81 226 298 51 006 ROYAUME-UNI 2087 538 450 469 
2:i 008 DANEMARK 624 
17 
551 12 23 5 10 036 SUISSE 629 138 74 400 
1000 M 0 N DE 25783 6031 240 6558 619 4001 165 2364 2919 649 2037 1010 INTRA-CE 21950 5313 119 5672 550 3548 115 1719 2m 539 1598 1 011 EXTRA-CE 3834 718 121 886 69 453 50 645 142 311 439 1020 CLASSE 1 2512 416 640 2 180 50 637 45 149 393 1021 A E L E 1460 126 550 
67 
126 405 45 45 163 1030 CLASSE 2 886 294 37 241 8 43 162 34 
7902 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ZINC; ZINC WIRE 
STAEBE, PROALE UNO DRAHT, AUS ZINK, MASSIV 
7902or: ~~tfrl8'wtA~~· ~Jl~t~~~t~&tHpm~ AND SECTIONS OF ZINC; ZINC WIRE 
DE: ~~~iB~E~r~~~'fe~~~o'lfRHT, AUS ZINK, MASSIV 








564 112 004 RF ALLEMAGNE 1573 236 
s:i 
7 90 82 96 334 324 165 005 ITALIE 1031 8 
:i 9 403 15 s<i 110 303 109 006 ROYAUME-UNI 647 78 34 8 177 12 265 
112 390 AFR. DU SUD 619 80 427 
1000 M 0 N DE 8952 360 368 1887 23 217 1882 208 748 499 1751 1009 1010 INTRA-CE 6895 358 346 685 17 217 1764 208 741 498 1303 738 1011 EXTRA-CE 1564 1 22 729 6 1 98 7 1 448 271 1020 CLASSE 1 1418 1 22 589 6 98 7 1 427 267 
7903 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ZINC; ZINC FOIL; ZINC POWDERS AND FLAKES 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS liNK, BEUEBIG DICK; PULVER UNO FLITTER, AUS liNK 
7903D~: &~l~M~~EJ~·eri~lfr~1~g fr?&3~&rt• NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, <5MM THICK 
BLECH~ PLATTEN, TAFEL~ BAENDER, OHNE OBERFLAECHENBEARBErrUNG, DICKE < 5 MM 
DE: OHNE B STIMMTE LAENDE 
001 FRANCE 32073 9218 2652 17288 
6 1010 
1144 1082 69 620 
002 BELG.-LUXBG. 2595 





004 RF ALLEMAGNE 21710 2214 988 8585 1571 
005 ITALIE 523 1 4 
4074 32 
518 
628 116 048 YOUGOSLAVIE 5164 
10 
334 
400 ETATS-UNIS 1742 1727 1 4 
977 SECR.INTRA 0 3944 3944 
1000 M 0 N DE 70999 11991 3808 28071 52 11 12167 3 5326 6699 71 2800 
1010 INTRA-CE 59640 11987 3782 17878 21 11 11832 3 5318 6070 70 2668 
1011 EXTRA-CE 7416 4 27 6249 32 336 7 628 1 132 
1020 CLASSE 1 6989 4 27 5824 32 334 7 628 1 132 
7903.16 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, NOT POLISHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED, MIN 5MM THICK 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, OHNE OBERFLAECHENBEARBErrUNG, DICKE MIND. 5 MM 
001 FRANCE 900 211 389 35 2 
s<i 70 24 3 166 003 PAYS-BAS 4917 21 4 4760 
11 11:i 22 
24 48 
004 RF ALLEMAGNE 808 34 244 320 3 61 
1000 M 0 N DE 7128 266 638 4958 2 13 389 17 185 98 34 528 
1010 INTRA-CE 6822 266 637 4853 2 13 383 17 183 69 34 365 
1011 EXTRA-CE 305 1 105 6 2 28 163 
61 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7903.19 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
PLANCHES, FEUILLES, BANDES, EN ZINC, POUES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
001 FRANCE 7046 6684 30 280 li 459 23 22 36 004 FR GERMANY 664 9 115 2 40 
1000 W 0 R L D 8666 6708 55 474 21 3 828 199 165 49 5 159 
1010 INTRA-EC 8424 6708 54 342 11 3 813 199 184 49 4 77 
1011 EXTRA-EC 245 1 133 10 16 1 2 82 
7903.21 ZINC DUST 
POUSSIERES DE ZINC 
001 FRANCE 3441 530 9 1859 7 
2666 
887 75 23 51 





:i 285 308 36 7 004 FR GERMANY 3201 12 1110 122 297 663 917 998 028 NORWAY 3423 21 524 118 674 920 56 
1000 W 0 R L D 24517 1096 856 13049 25 146 3222 5 2541 2275 61 1241 
1010 INTRA-EC 20877 1043 332 11905 25 146 3052 5 1841 1355 61 1112 
1011 EXTRA-EC 3641 53 524 1144 171 700 920 129 
1020 CLASS 1 3575 37 524 1144 121 700 920 129 
1021 EFTA COUNTR. 3452 37 524 1119 121 675 920 56 
7903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 
POUDRES ET PAJLLmES DE ZINC 
002 BELG.-LUXBG. 681 
119 2 
29 
:i 206 256 2:i 7 123 56 004 FR GERMANY 1065 303 406 1 28 198 
028 NORWAY 546 19 6 7 48 304 162 
1000 W 0 R L D 3068 235 21 85 9 520 765 85 89 379 403 477 
1010 INTRA-EC 2386 211 2 53 3 520 693 82 36 74 236 476 
1011 EXTRA·EC 682 24 19 32 6 72 3 53 304 167 2 
1020 CLASS 1 631 24 19 32 6 23 3 53 304 167 
1021 EFTA COUNTR. 807 24 19 32 6 7 48 304 167 
7904 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ZINC; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTlNGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FLANGES), OF ZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ZINC 
7904.00 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, HOLLOW BARS, TUBE AND PIPE FITTlNGS, OFZINC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ZINC 
1000 W 0 R L D 648 79 77 54 12 6 284 3 45 22 29 35 
1010 INTRA-EC 573 75 70 12 12 6 284 3 29 21 29 32 
1011 EXTRA-EC 73 4 6 42 16 1 4 
7906 OTHER ARTICLES OF ZINC 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
7906.10 GUmRS, ROOF CAPPING, SKYLIGHT FRAMES AND OTHER FABRICATED BUILDING COMPONENTS 
GOUmERES, FAIT AGES, LUCARNES ET AUTRES OUVRAGES FACONNES, POUR LE BATIMENT 
002 BELG.-LUXBG. 267 
202 sli 10 2 130 1 124 004 FR GERMANY 1096 2 173 50 599 
1000 W 0 R L D 1746 315 78 202 8 322 12 54 741 3 11 1010 INTRA-EC 1592 314 78 53 8 322 12 51 741 3 10 
1011 EXTRA-EC 152 1 148 2 1 
7906.90 OTHER ARTICLES OF ZINC N.E.S. 
OUVRAGES EN ZINC, NDA. 
001 FRANCE 2605 1372 17 868 1 50 3658 256 2 26i 37 002 BELG.-LUXBG. 5699 
32 
3 195 99 225 1124 132 2 




168 3 004 FR GERMANY 5673 190 71 45 1 785 1491 1900 111 754 005 ITALY 268 35 70 15 10 25 
136 42 
14 9 45 006 UTD. KINGDOM 571 52 28 19 14 7 87 163 23 24 011 SPAIN 216 6 5 180 1 036 SWITZERLAND 74 1 32 21 
26 
18 2 038 AUSTRIA 596 559 2 5 4 046 YUGOSLAVIA 2706 
2 
2136 462 
:i 110 li 400 USA 86 7 6 1 59 404 CANADA 43 2 41 
624 ISRAEL 513 
5 
513 i 732 JAPAN 59 30 
5 
:i i 18 740 HONG KONG 268 10 87 37 4 123 
1000 W 0 R L D 21067 1751 291 5252 134 1108 6049 177 3565 776 656 1308 1010 INTRA-EC 16199 1704 237 1834 134 1099 5493 166 3396 670 576 890 1011 EXTRA-EC 4871 48 54 3418 9 556 11 169 107 80 419 1020 CLASS 1 3750 14 31 2802 1 502 10 184 56 1 167 1021 EFTA COUNTR. 849 8 30 628 li 33 53 47 1 49 1030 CLASS 2 1068 32 9 613 55 5 13 80 252 
62 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
7903.19 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF ZINC, POUSHED, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINK, MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
001 FRANCE 8315 7812 38 397 15 642 29 29 47 004 RF ALLEMAGNE 1185 17 6 414 5 47 
1000 M 0 N DE 10700 7850 58 649 30 7 1119 193 487 96 11 200 
1010 INTRA-CE 10394 7849 56 498 19 7 1096 193 479 96 7 94 
1011 EXTRA-CE 309 1 3 152 11 24 8 4 106 
7903.21 ZINC DUST 
ZINKSTAUB 
001 FRANCE 3445 461 2 1797 10 
2424 
1027 69 25 54 
002 BELG.·LUXBG. 13126 203 288 9732 31 19 4 306 308 36 
13 
004 RF ALLEMAGNE 3641 18 
1052 
134 318 688 1056 1189 
028 NORVEGE 3557 21 578 121 785 940 60 
1000 M 0 N DE 24737 1058 907 12779 31 163 2954 10 2850 2464 63 1458 
1010 INTRA-CE 20960 1000 328 11687 31 163 2803 10 2029 1523 63 1323 
1011 EXTRA-CE 3774 57 578 1092 151 821 940 135 
1020 CLASSE 1 3728 37 578 1092 125 821 940 135 
1021 A E L E 3597 37 578 1088 125 789 940 60 
7903.25 ZINC POWDERS AND FLAKES 
PULVER UND FLITTER, AUS ZINK 






15 130 160 
004 RF ALLEMAGNE 1749 4 436 577 20 35 410 
028 NORVEGE 575 23 7 7 52 302 184 
1000 M 0 N DE 4272 344 29 187 13 841 1067 106 104 419 454 708 
1010 INTRA-CE 3511 331 6 130 6 841 976 98 44 116 259 704 
1011 EXTRA-CE 762 13 23 57 7 92 8 60 302 196 4 
1020 CLASSE 1 733 13 23 57 7 66 8 60 302 196 1 
1021 A E L E 655 12 23 56 7 7 52 302 196 
7904 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF ZINC; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE RTTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FLANGES), OF ZINC , 
ROHRE (EINSCHL ROHUNGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINK 
7904.00 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS, HOLLOW BARS, TUBE AND PIPE FITTINGS, OFZINC 
ROHRE (EINSCHL ROHLINGE), HOHLSTANGEN, ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINK 
1000 M 0 N DE 1964 258 355 314 32 63 477 19 218 111 50 67 
1010 INTRA-CE 1583 217 342 127 32 63 476 19 115 102 50 40 
1011 EXTRA-CE 382 42 13 187 1 102 10 27 
7906 OTHER ARTICLES OF ZINC 
ANDERE WAREN AUS ZINK 
7906.10 GUTTERS, ROOF CAPPING, SKYLIGHT FRAMES AND OTHER FABRICATED BUILDING COMPONENTS 
DACHRINNEN, ARSTBLECHE, DACHFENSTER UND ANDERE GEFORMTE WAREN ZU BAUZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 585 
395 127 
12 8 187 1 377 2 4 004 RF ALLEMAGNE 2015 18 310 141 1018 
1000 M 0 N DE 3509 542 155 547 46 553 21 166 1431 9 38 
1010 INTRA-CE 3063 531 155 128 46 552 21 155 1431 9 34 
1011 EXTRA-CE 446 11 419 1 11 4 
7906.90 OTHER ARTICLES OF ZINC N.E.S. 
ANDERE WAREN AUS ZINK, AWGNI. 
001 FRANCE 8438 1576 22 5299 7 494 3741 
883 30 10 116 
002 BELG.-LUXBG. 6620 
129 
5 321 63 231 1251 662 337 9 
003 PAYS-BAS 1341 176 660 1 8 48 a3 87 714 201 
31 
004 RF ALLEMAGNE 7972 564 278 
131i 
19 975 2015 2108 146 1070 
005 ITALIE 884 74 115 159 56 97 282 18 30 58 
165 
006 ROYAUME-UNI 1179 95 35 99 18 26 251 247 48 119 011 ESPAGNE 665 
5 
28 30 480 2 254 
6 
036 SUISSE 1079 6 698 99 98 
1 16 
038 AUTRICHE 2495 1 1 2274 4 28 89 




108 34 313 400 ETATS-UNIS 536 111 22 6 
404 CANADA 1597 22 6 1569 
624 ISRAEL 1421 
71 17 
1421 
10 10 4 42 171 732 JAPON 736 411 95 4 740 HONG-KONG 1722 58 749 241 6 35 534 
1000 M 0 N DE 42164 2675 792 15933 274 1883 7560 403 4751 2233 897 4763 
1010 INTRA-CE 27489 2469 659 6841 270 1856 6702 368 4410 1737 814 1563 
1011 EXTRA-CE 14679 206 134 9292 5 26 856 36 341 497 84 3200 
1020 CLASSE 1 10828 120 83 7054 5 11 582 30 245 397 10 2291 
1021 A E L E 3960 17 65 3053 5 16 
127 6 131 315 10 237 1030 CLASSE 2 3744 79 15 2227 276 96 48 73 908 
63 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl1clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexej EUR 12 _j Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8001 UNWROUGHT TIN; TIN WASTE AND SCRAP 
ETAIN BRUT; DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
8001.11 UNWROUGHT TIN, NOT ALLOYED 
ET AIN BRUT NON ALLIE 
001 FRANCE 145 55 36 ; 30 1219 46 8 12 20 002 BELG.-LUXBG. 1839 
552 4 
106 47 404 
003 NETHERLANDS 4726 1498 85 503 1088 687 
3i 
245 64 
004 FR GERMANY 206 109 2 3438 12 27 4 92 20 422 1 006 UTD. KINGDOM 7911 704 42 1024 483 94 1612 
20 268 NIGERIA 291 5 149 117 
324 RWANDA 81 71 
26 
10 
169 5 362 ZIMBABWE 581 169 212 
16 269 390 SOUTH AFRICA 612 23 184 17 103 




28 39 25 35 
508 BRAZIL 3003 2200 
20 
166 422 118 
516 BOLIVIA 269 10 
10 
194 5 40 
766 46 680 THAILAND 3928 9 3008 95 





164 j 596 701 MALAYSIA 9259 75 2958 2113 3143 
706 SINGAPORE 1582 5 797 20 85 125 
249 
550 
720 CHINA 1680 15 1173 193 50 
740 HONG KONG 131 co 10 00 
1260 800 AUSTRALIA 1360 100 
1000 W 0 R L D 41807 1859 46 17937 378 1739 7340 92 6122 2703 686 2905 
1010 INTRA-EC 14921 1419 6 5115 139 1624 2794 92 894 2074 679 85 
1011 EXTRA-EC 26860 439 41 12822 238 116 4546 5203 628 7 2820 
1020 CLASS 1 2266 23 1 445 
238 116 
45 147 41 j 1564 1030 CLASS 2 22820 402 40 11129 4308 5036 338 1208 
1031 ACP~66) 1029 281 26 370 327 5 
249 
20 
1040 CLA S 3 1775 15 1248 193 20 50 
8001.15 UNWROUGHT TIN ALLOYS 
ALLIAGES D'ETAIN BRUT 





a3 393 003 NETHERLANDS 1431 
143 
1015 
2 4i 35 204 147 004 FA GERMANY 1011 90 44 9 3 3 484 006 UTD. KINGDOM 691 21 16 1 57 157 365 23 4 
142 400 USA 159 17 
516 BOLIVIA 214 35 5 214 701 MALAYSIA 625 585 
1000 W 0 R L D 5753 289 189 1366 3 99 288 3 458 627 100 2331 
1010 INTRA-EC 4251 232 159 1345 3 99 238 3 412 603 99 1058 
1011 EXTRA-EC 1502 57 30 21 50 46 24 1 1273 
1020 CLASS 1 428 17 25 18 
sO 39 24 1 304 1030 CLASS 2 993 10 6 7 920 
8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
004 FA GERMANY 225 5 
20 
205 15 
400 USA 239 5 214 
1000 W 0 R L D 1530 238 4 365 2 3 8 444 20 446 
1010 INTRA-EC 857 230 4 165 1 2 i 326 20 113 1011 EXTRA-EC 674 8 201 1 1 118 333 
1020 CLASS 1 508 8 4 158 1 1 2 50 284 
1021 EFTA COUNTR. 243 3 4 136 1 1 50 48 
8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF TIN; TIN WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ET AIN 
8002.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF TIN; TIN WIRE 
BARRES, PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE, EN ET AIN 
003 NETHERLANDS 206 82 2 13 36 4 103 ; 79 34 19 2 004 FA GERMANY 305 30 11 
1i 
45 55 1 
006 UTD. KINGDOM 123 5 3 6 39 2 3 29 3 22 
1000 W 0 R L D 1097 153 84 38 54 155 183 4 190 53 45 138 
1010 INTRA-EC 821 149 18 31 48 154 181 4 140 48 43 5 
1011 EXTRA-EC 276 4 66 7 5 2 2 50 5 2 133 
1020 CLASS 1 89 4 64 3 4 1 6 3 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 78 4 64 2 
2 2 
3 2 2 1 
1030 CLASS 2 168 2 3 44 2 132 
8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 
TABLES, PLANCHES, FEUILLES, BAN DES, EN ET AIN, DE PLUS DE 1 KG AU M2 
8003.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF TIN 
TABLES, PLANCHES, FEU ILLES, BANDES, EN ET AIN, DE PLUS DE 1 KG AU M2 




67 006 UTD. KINGDOM 978 9 835 
1000 W 0 R L D 1285 29 9 22 2 24 863 117 17 202 1010 INTRA-EC 1273 29 9 13 2 24 863 116 17 200 1011 EXTRA-EC 14 1 9 2 2 
8004 TIN FOIL gmETHER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAPE PERFORMATED COATED PRINTED OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFOR lNG MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDiNG 1KG/M2; TIN POWDERS AND FLAKES 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN, 1 KG ET MOINS AU M2 (SUPPORT NON COMPRIS); POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN 
8004.11 TIN FOIL, BACKED, WEIGHT MAX 1KG/M2 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN, FIXEES SUR SUPPORT 
1000 W 0 R L D 26 2 7 4 12 1010 INTRA-EC 21 2 7 3 8 1011 EXTRA-EC 6 1 5 
8004.19 TIN FOIL, NOT BACKED, WEIGHT MAX 1KG/M2 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN, SANS SUPPORT 






90 006 UTD. KINGDOM 67 21 2 4 2 
1000 W 0 R L D 250 35 27 30 20 5 9 8 19 96 1010 INTRA-EC 231 32 15 30 20 5 9 8 19 92 1011 EXTRA-EC 19 2 12 5 
8004.20 POWDERS AND FLAKES OF TIN 
POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN 
004 FA GERMANY 166 19 53 72 2 17 
1000 W 0 R L D 193 20 2 5 56 86 2 19 101 0 INTRA-EC 189 20 1 5 55 86 2 17 
64 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8001 UNWROUGHT TIN; TIN WASTE AND SCRAP 
ROHZINN; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS liNN 
8001.11 UNWROUGHT TIN, NOT AUOYED 
ROHZINN, NICHT LEGIERT 
001 FRANCE BOO 208 268 
5 197 7380 
278 46 002 BELG.-LUXBG. 11225 
3794 25 
578 305 2558 sO 122 003 PAYS-BAS 29573 9125 531 3148 6868 4160 1513 409 004 RF ALLEMAGNE 1290 659 12 
20592 
39 169 25 
536 
176 201 9 006 ROYAUME-UNI 46432 4138 243 4942 3050 565 9796 2572 288 NIGERIA 1729 31 886 694 mi 324 RWANDA 511 353 
162 
158 
1023 31 382 ZIMBABWE 3535 1050 1269 




153 240 191 217 508 BRESIL 18056 13018 
134 
1099 2698 793 516 BOLIVIE 1632 64 60 1162 30 242 4872 240 680 THAILANDE 23965 53 18176 564 700 INDONESIE 21076 31 
25 
8779 60ti 500 8885 3381 996 45 3931 701 MALAYSIA 56883 451 17981 13476 18780 706 SINGAPOUR 9708 30 4844 239 533 769 
1417 
3293 720 CHINE 10393 77 7340 1251 308 740 HONQ·KONQ 77J J9:1 00 J18 
7725 BOO AUSTRALIE 8324 599 
1000 M 0 N DE 254237 11378 292 108376 2341 9443 45803 536 37332 16501 4210 18025 101 0 INTRA-CE 89919 8797 38 30813 817 8720 17323 536 5484 12685 4165 541 1011 EXTRA-CE 164174 2582 254 77563 1525 724 28480 31700 3817 45 17484 1020 CLASSE 1 13931 132 6 2726 
1525 724 
256 926 291 45 9594 1030 CLASSE 2 139345 2373 248 67112 26973 30655 2108 7582 
1031 ACP~66~ 6223 1640 162 2313 1959 31 
1417 
118 1040 CLA S 3 10897 77 7725 1251 119 308 
8001.15 UNWROUGHT TIN AUOYS 
ROHZINNLEGIERUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 3880 
s75 1 
1160 1 1263 536 1456 003 PAYS-BAS 9591 7538 
13 201 




26 1783 006 ROYAUME-UNI 3263 104 100 7 278 738 1750 74 38 
73ti 400 ETATS-UNIS 1499 759 1 1 516 BOLIVIE 1045 
210 30 1045 701 MALAYSIA 3215 2975 
1000 M 0 N DE 29530 2149 779 8956 20 483 1551 21 2372 2379 665 10155 101 0 INTRA-CE 21559 1245 612 8856 20 483 1243 21 2221 2316 657 3885 1011 EXTRA-CE 7971 904 166 100 307 152 63 8 6271 1020 CLASSE 1 2772 759 142 89 6 109 63 8 1596 1030 CLASSE 2 4905 39 24 301 42 4499 
8001.50 TIN WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS liNN 
004 RF ALLEMAGNE 651 16 
41 
2 534 99 400 ETATS-UNIS 621 17 2 561 
1000 M 0 N DE 3486 357 10 953 16 11 55 943 1140 
1010 INTRA-CE 1956 333 
10 
441 8 4 11 847 311 1011 EXTRA-CE 1530 24 512 8 7 44 96 829 1020 CLASSE 1 1232 24 10 432 8 7 8 38 707 
1021 A E L E 547 7 10 387 8 5 38 114 
8002 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF TIN; TIN WIRE 
STAEBE, PRORLE UNO DRAHT, AUS ZINN, MASSIV 
8002.00 WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF TIN; TIN WIRE 
STAEBE, PRORLE UNO DRAHT, AUS ZINN, MASSIV 






2 10 004 RF ALLEMAGNE 1788 201 64 
73 
288 246 439 86 3 
006 ROYAUME-UNI 812 37 19 36 250 18 21 185 35 138 
1000 M 0 N DE 6320 665 443 258 414 986 953 31 1063 353 281 673 
1010 INTRA-CE 4713 809 114 207 376 963 930 31 705 304 250 24 
1011 EXT RA-CE 1606 56 329 51 38 23 23 357 49 31 649 
1020 CLASSE 1 701 55 322 34 32 16 16 120 37 31 38 
1021 A E L E 568 55 322 19 2 12 6 85 24 30 13 
1030 CLASSE 2 901 1 7 14 6 7 7 236 13 610 
8003 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP, OF TIN 
BLECHE, PLATTEN, TAFELN, BAENDER, AUS ZINN, UEBER 1 KGIQM 
8003.00 WROUGHT PLATES, SHEETS AND STRIP OF TIN 
BLECHE, PLAmN, TAFELN, BAENDER, AUS liNN, UEBER 1 KGIQM 
003 PAYS-BAS 771 194 35 mi 61 6 70 3 507 006 ROYAUME-UNI 1279 59 939 
1000 M 0 N DE 2862 214 64 258 3 17 221 981 80 79 4 941 
1010 INTRA-CE 2722 214 58 176 3 17 221 972 79 78 4 900 
1011 EXTRA-CE 141 7 82 9 1 1 41 
8004 TIN FOIL ~HETHER OR NOT EMBOSSED, CUT TO SHAP~PERFORMATE~ COATED{ttRINTE~ OR BACKED WITH PAPER OR OTHER 
REINFOR lNG MATERIAL), OF A WEIGHT (EXCLUDING A BACKING) NO EXCEED G 1KG/ 2; TIN POWDERS AND FLAKES 
BLATTMETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS liNN, DIS 1 KGIQM (OHNE UNTERLAGE); PULVER UNO FLITTER, AUS liNN 
8004.11 TIN FOIL, BACKED, WEIGHT MAX 1 KGIM2 
BLA TTMETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS liNN, AUF UNTERLAGE 
1000 M 0 N DE 231 15 78 10 18 7 102 
1010 INTRA-CE 204 15 78 5 16 7 82 
1011 EXTRA-CE 27 5 2 20 
8004.19 TIN FOIL, NOT BACKED, WEIGHT MAX 1KGIM2 
BLATTMETALL, FOLIEN, DUENNE BAENDER, AUS liNN, OHNE UNTERLAGE 
004 RF ALLEMAGNE 1205 299 11 
143 
283 157 8 79 26 4 338 
006 ROYAUME-UNI 743 262 11 12 34 24 257 
1000 M 0 N DE 2149 315 14 198 551 228 20 113 55 262 393 
1010 INTRA-CE 2028 303 11 144 551 223 19 113 54 262 348 
1011 EXTRA-CE 124 12 3 55 6 1 2 45 
8004.20 POWDERS AND FLAKES OF TIN 
PULVER UNO FLITTER, AUS ZINN 
004 RF ALLEMAGNE 1321 190 6 2 9 391 548 18 5 152 
1000 M 0 N DE 1544 197 7 23 4 40 418 639 20 9 187 
1010 INTRA-CE 1478 197 6 10 4 40 401 639 20 9 152 
65 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I italia I Nederland I Portugal I UK 
8004.20 
1011 EXTRA-EC 5 
8005 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF TIN; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FLANGES), OF TIN 
TUBES ET TUY AUX (YC LEURS EBAUCHES), BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE, EN ET AIN 
8005.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF TIN 
TUBES ET TUYAUX (YC EBAUCHES) ET BAR RES CREUSES, EN ET AIN 
1000 W 0 R L D 




8005.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF TIN 
ACCESSOIRES DE TUY AUTERIE EN ET AIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8006 OTHER ARTICLES OF TIN 
AUTRES OUVRAGES EN ET AIN 
8006.00 OTHER ARTICLES OF TIN 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















49 2 23 











































20 5 17 
4 5 8 ; 
2 12 1 17 
31 82 2 59 
28 79 2 24 
3 3 35 
3 3 18 
1 1 
15 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 M Jd 1 d R · p d Origin 1 consignment e e an - eportmg country - ays eclarant 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark 1 Deutsch ian~ 'EM66a I Espana I France I Ireland I italia ·1 Nederland I Portugal I UK 
8004.20 
1011 EXTRA-CE 66 13 16 35 
8005 TUBES AND PIPES AND BLANKS THEREFOR, OF TIN; HOLLOW BARS, AND TUBE AND PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 
SOCKETS AND FLANGES), OF TIN 
ROHRE (AUCH ROHUNGE) HOHLSTANGEN, ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUS5- UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
8005.10 TUBES, PIPES AND THEIR BLANKS AND HOLLOW BARS OF TIN 
ROHRE (AUCH ROHUNGE) UND HOHLSTANGEN, AUS ZINN 
1000 M 0 N DE 31 9 5 2 12 
1010 INTRA-CE 24 9 5 2 6 
1011 EXTRA-CE 7 6 
8005.20 TUBE AND PIPE FITTINGS OF TIN 
ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS·, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS ZINN 
1000 M 0 N DE 69 14 2 23 7 20 
1010 INTRA-CE 63 12 2 21 5 20 
1011 EXTRA-CE 7 2 2 3 
8006 OTHER ARTICLES OF TIN 
ANDERE WAREN AUS ZINN 
8006.00 OTHER ARTICLES OF TIN 
ANDERE WAREN AUS ZINN 
001 FRANCE 568 189 11 290 10 
se:i 1 44 
16 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 5068 385 6 4359 4 1 
114 1 
ti 003 PAYS-BAS 1515 2 407 66 665 28 15 !Ki 
2 
004 RF ALLEMAGNE 735 253 32 
1609 4 81 3 137 
12 61 
005 ITALIE 4776 211 3 3 2768 12 loS 127 2 17 006 ROYAUME-UNI 1915 47 68 334 11 13 268 932 107 7 i 010 PORTUGAL 815 86 10 191 55 93 6i 373 400 ETATS-UNIS 721 16 2 74 3 131 9 418 
1000 M 0 N DE 18125 1231 331 8078 14 151 5203 997 415 940 32 733 
1010 INTRA-CE 15610 1173 153 7255 14 147 4489 990 314 904 32 139 
1011 EXTRA-CE 2514 58 178 823 4 714 6 101 36 594 
1020 CLASSE 1 1597 23 150 655 3 184 5 101 31 445 
1021 A E L E 816 6 146 561 50 3 34 5 16 1030 CLASSE 2 841 10 28 155 501 1 140 
67 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8101 TUNGSTEN (WOLFRAM~ UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE 
8101.11 UNWROUGHT TUNGSTEN (INCL BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
TUNGSTENE BRUT (YC POUDRES ET BARRES SIMPL. FRrrTEES) 
001 FRANCE 61 4 26 2 00 7 72 5 22 004 FA GERMANY 191 3 46 1 2 9 10 006 UTD. KINGDOM 67 6 3 10 
038 AUSTRIA 467 4 461 1 4 365 5 400 USA 402 6 21 1 
728 SOUTH KOREA 123 66 2 55 
1000 W 0 R L D 1379 21 647 4 106 2 31 447 5 114 
1010 INTRA·EC 349 12 76 i 4 99 2 26 72 5 52 1011 EXTRA-EC 1029 9 571 6 5 375 62 
1020 CLASS 1 871 9 483 1 2 4 365 7 
1021 EFTA COUNTR. 467 4 461 1 1 
2 s5 1030 CLASS 2 126 66 3 
8101.18 TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE TUNGSTENE 
004 FA GERMANY 108 3 
79 
14 1 89 
006 UTD. KINGDOM 157 68 
16 
10 
s6 038 AUSTRIA 192 1 119 
400 USA 109 95 14 
1000 W 0 R L D 1180 105 719 24 72 31 229 
1010 INTRA-EC 632 75 331 1 45 30 150 
1011 EXTRA-EC 548 30 388 23 26 2 79 
1020 CLASS 1 457 1 331 19 26 2 78 
1021 EFTA COUNTA. 298 1 188 19 26 2 62 
8101.31 WIRE AND FILAMENTS OF TUNGSTEN 
FILS ET FILAMENTS 
002 BELG.-LUXBG. 69 
123 j 11 8 69 9 003 NETHERLANDS 160 
004 FA GERMANY 5 1 
2 4 3 006 UTD. KINGDOM 10 4 
036 SWITZERLAND 3 3 
2 038 AUSTRIA 5 3 
:i 9 400 USA 21 4 5 
732 JAPAN 2 1 
1000 W 0 R L D 335 126 19 2 49 17 26 75 20 
1010 INTRA-EC 251 126 9 1 2 14 16 74 9 
1011 EXTRA-EC 80 10 46 3 10 1 10 
1020 CLASS 1 32 10 3 10 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 1 2 
8101.39 TUNGSTEN BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
BARRES (AUTRES QUE SIMPL.FRrrTEES), PROFILES, TOLES, FEUILLES ET BANDES 
004 FR GERMANY 15 4 
9 
1 2 2 4 1 
038 AUSTRIA 26 6 1 10 400 USA 22 10 2 7 3 
1000 W 0 R L D 88 3 5 25 10 4 21 5 15 
1010 INTRA-EC 37 3 4 5 3 4 12 5 1 
1011 EXTRA·EC 51 20 7 9 1 14 
1020 CLASS 1 49 19 7 9 1 13 
1021 EFTA COUNTA. 26 9 6 1 10 
8101.80 WROUGHT TUNGSTEN AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8101.31 AND 39 
TUNGSTENE OUVRE, NON REPR. SOUS 8101.31 ET 39 
001 FRANCE 21 7 4 7 6 002 BELG.-LUXBG. 10 4 2 
003 NETHERLANDS 6 5 8 11 15 004 FA GERMANY 37 
2 006 UTD. KINGDOM 15 6 4 
006 DENMARK 15 
9 
15 
030 SWEDEN 9 
:i 1 1 036 SWITZERLAND 5 4 1<i 038 AUSTRIA 62 32 11 
:i 
4 
400 USA 13 1 1 5 3 
1000 W 0 R L D 206 6 11 52 2 31 4 48 6 46 
1010 INTRA-EC 104 5 2 16 2 17 1 36 2 23 
1011 EXTRA-EC 101 1 9 36 13 3 12 4 23 1020 CLASS 1 89 1 9 36 13 3 10 4 13 
1021 EFTA COUNTA. 75 1 9 35 12 4 4 10 
8102 MOLYBDENUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
MOLYBDENE, BRUT OU OUVRE 
8102.11 MOLYBDENUM POWDERS 
POUDRES DE MOL YBDENE 
004 FA GERMANY 129 3 7 
1:i 
4 27 85 3 400 USA 56 16 3 10 13 
1000 W 0 R L D 277 30 7 36 2 2 43 35 95 27 101 0 INTRA-EC 204 30 7 11 2 1 27 32 85 11 1011 EXTRA·EC 73 25 1 16 3 10 16 1020 CLASS 1 71 25 1 16 3 10 16 
8102.21 UNWROUGHT MOLYBDENUM, EXCEPT POWDERS BUT INCLUDING BARS SIMPLY SINTERED 
MOLYBDENE BRUT (YC BARRES SIMPL FRrrTEES), SF POUDRES 
001 FRANCE 28 4 
2:i 
23 038 AUSTRIA 23 
1000 W 0 R L D 160 17 21 10 55 32 25 1010 INTRA-EC 109 17 1 10 27 31 23 1011 EXTRA-EC 52 20 28 1 3 1020 CLASS 1 52 20 28 1 3 1021 EFTA COUNTA. 23 23 
8102.28 MOLYBDENUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE MOLYBDENE 
038 AUSTRIA 461 7 359 16 5 73 
1000 W 0 R L D 656 68 423 19 28 117 1010 INTRA-EC 158 61 54 3 i 7 33 1011 EXTRA·EC 499 7 369 16 21 85 1020 CLASS 1 488 7 368 16 1 11 85 1021 EFTA COUNTA. 476 7 365 16 1 5 82 
8102.31 MOLYBDENUM WIRE AND FILAMENTS 
68 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland l 'EM66o I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8101 TUNGSTEN (WOLFRAM), UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
WOLFRAM, ROH ODER VERARBEITET 
8101.11 UNWROUGHT TUNGSTEN (INCL. BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
WOLFRAM, ROH (EINSCHL. PULVER UNO NUR GESINTERTE STAEBE) 
001 FRANCE 1067 67 
18 
452 63 122 24 339 004 RF ALLEMAGNE 2746 46 
695 
70 1227 140 995 e5 165 006 ROYAUME-UNI 1130 119 3 
19 2 35 112 148 18 038 AUTRICHE 7228 68 
2 
7101 20 29 2 Hi 400 ETATS-UNIS 4806 105 447 1 26 61 4002 132 728 COREE DU SUD 1874 1076 23 775 
1000 M 0 N DE 19792 405 23 10118 19 144 1540 141 537 5110 109 1646 1010 INTRA-CE 5302 232 21 1184 
1i 
139 1396 112 432 1022 104 660 1011 EXTRA-CE 14489 173 2 8934 5 143 29 105 4088 5 986 1020 CLASSE 1 12180 173 2 7585 19 5 81 29 77 4002 5 202 1021 A E L E 7245 68 7102 19 2 33 2 3 16 1030 CLASSE 2 1921 1076 47 23 775 
8101.18 TUNGSTEN WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS WOLFRAM 
004 RF ALLEMAGNE 653 47 
362 
22 48 9 6 521 006 ROYAUME-UNI 682 286 1 3 30 
167 038 AUTRICHE 866 9 653 37 400 ETATS-UNIS 550 1 455 94 
1000 M 0 N DE 5168 458 3102 24 290 12 140 1143 1010 INTRA-CE 2698 342 1149 22 210 12 136 827 1011 EXTRA-CE 2469 114 1953 2 80 4 315 1020 CLASSE 1 1871 13 1467 2 80 4 304 1021 A E L E 1207 12 909 2 80 4 199 
8101.31 WIRE AND FILAMENTS OF TUNGSTEN 
DRAHT UNO FAEDEN 
002 BELG.-LUXBG. 6387 
5313 1 
12 34:i 7 9 5 6331 23 003 PAYS-BAS 10238 1277 38 892 816 68 15 1560 004 RF ALLEMAGNE 937 160 9 
307 
251 7 16 96 385 26 006 ROYAUME-UNI 1102 26 16 2 16 421 209 7 6 








17 114 400 ETATS-UNIS 2165 1 560 7 1 507 13 822 732 JAPON 503 22 173 11 97 58 87 55 
1000 M 0 N DE 23769 5570 40 3425 848 203 1830 94 2421 6610 24 2904 1010 INTRA-CE 18952 5538 26 1658 603 136 1362 90 1471 8420 23 1625 1011 EXTRA-CE 4812 32 15 1767 48 67 468 4 942 190 2 1279 
1020 CLASSE 1 4585 32 14 1758 46 31 458 4 942 190 2 1090 
1021 A E L E 1870 3 13 1018 39 18 117 377 90 1 194 
8101.39 TUNGSTEN BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE), PROFILE, BLECHE, PLAmN UNO BAENDER 
004 RF ALLEMAGNE 651 39 31 46:i 47 229 77 158 68 038 AUTRICHE 1737 12 19 264 65 133 11 835 400 ETAT8-UNIS 1502 5 498 59 552 18 305 
1000 M 0 N DE 5182 171 66 1449 8 448 419 12 1031 239 6 1335 1010 INTRA-CE 1756 153 46 440 8 123 348 12 334 200 5 89 
1011 EXTRA-CE 3423 17 19 1008 323 73 697 39 1 1246 
1020 CLASSE 1 3406 17 19 994 323 73 697 39 1 1243 
1021 A E L E 1762 12 19 477 264 134 21 835 
8101.80 WROUGHT TUNGSTEN AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8101.31 AND 39 
WOLFRAM, VERARBEITET, NICHT IN 8101.10 BIS 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1441 9 17 284 9 
s5 611 23 487 002 BELG.-LUXBG. 513 235 338 11 18 91 003 PAY8-BAS 820 
s9 575 7 162 700 9 100 16 1 004 RF ALLEMAGNE 2118 53 35 62 654 281 006 ROYAUME-UNI 1074 13 130 66 464 210 89 5 008 DANEMARK 1070 
791 
9 1061 
21 030 SUEDE 816 3 
16 201 
1 
s7 036 SUISSE 1087 
286 
3 619 191 
749 038 AUTRICHE 5898 10 2691 37 1738 
194 
160 227 
400 ETATS-UNIS 1339 1 263 2 340 420 18 100 
1000 M 0 N DE 16822 706 1010 4839 8 317 3661 261 3607 1009 43 1361 
1010 INTRA-CE 7227 420 206 1252 8 262 1317 62 2557 242 20 881 
1011 EXTRA-CE 9595 287 804 3587 55 2344 200 1051 766 22 479 
1020 CLASSE 1 9339 287 804 3577 55 2335 200 853 766 22 440 
1021 A E L E 7802 286 804 3313 53 1939 1 352 749 21 284 
8102 MOLYBDENUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
MOL YBDAEN, ROH ODER VERARBEITET 
8102.11 MOLYBDENUM POWDERS 
MOL YBDAENPUL VER 
004 RF ALLEMAGNE 1557 40 33 
491 
10 74 265 1114 21 
400 ETAT8-UNIS 1267 41 409 31 129 166 
1000 M 0 N DE 3731 234 33 814 26 65 640 368 1244 307 
1010 INTRA-CE 2215 226 33 171 
26 
24 229 334 1114 82 
1011 EXTRA-CE 1512 7 643 41 411 31 129 224 
1020 CLASSE 1 1486 7 643 41 411 31 129 224 
8102.21 UNWROUGHT MOLYBDENUM, EXCEPT POWDERS BUT INCLUDING BARS SIMPLY SINTERED 
MOLYBDAEN, ROH (EINSCHL. NUR GESINTERTE STAEBE), KEIN PULVER 
001 FRANCE 580 51 13 7 
624 
2 507 
038 AUTRICHE 631 7 
1000 M 0 N DE 2487 125 374 45 4 1010 378 551 
101 0 INTRA-CE 1382 123 15 45 4 325 383 507 
1011 EXTRA-CE 1105 2 359 685 15 44 
1020 CLASSE 1 1104 2 358 685 15 44 
1021 A E L E 634 2 624 8 
8102.28 MOLYBDENUM WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, AUS MOLYBDAEN 
038 ~UTRICHE 3346 66 2287 159 9 37 788 
1000 M 0 N DE 4784 382 2836 174 • 245 1138 1010 INTRA-CE 1086 316 461 15 
• 
64 230 
1011 EXTRA-CE 3697 66 2375 159 180 908 
1020 CLASSE 1 3603 66 2362 159 9 99 908 
1021 A E L E 3474 66 2323 159 9 37 880 
8102.31 MOLYBDENUM WIRE AND FILAMENTS 
69 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana ·1 France l Ireland I 
8102.31 FILS ET FILAMENTS 





003 NETHERLANDS 191 11 19 
038 AUSTRIA 243 1 143 4 24 
3 400 USA 179 7 107 13 9 
1000 W 0 R L D 742 129 268 32 58 3 
1010 INTRA-EC 307 121 15 15 25 :i 1011 EXTRA-EC 434 8 251 17 33 
1020 CLASS 1 432 8 249 17 33 3 
1021 EFTA COUNTR. 252 1 143 4 24 
8102.39 MOLYBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES. SHAPES, SEcnONS, PLATES, SHEm, STRIP AND FOIL 
BARRES (AUTRES QUE SIMPL FRITTEES), PROFILES, TOLES, FEUILLES ET BANDES 
038 AUSTRIA 64 33 5 3 
400 USA 57 12 17 
1000 W 0 R L D 145 2 52 8 22 
101 0 INTRA·EC 22 2 4 3 3 
1011 EXTRA·EC 123 48 5 19 
1020 CLASS 1 122 48 5 19 
1021 EFTA COUNTR. 64 33 5 3 
8102.80 WROUGHT MOLYBDENUM AND ARnCLES THEREOF, NOT WITHIN 8102.31 AND 39 
MOLYBDENE OUVRE, NON REPR. SOUS 8102.31 ET 39 
001 FRANCE 13 
173 
4 
003 NETHERLANDS 175 2 i 006 UTD. KINGDOM 73 63 3 
036 SWITZERLAND 53 19 15 038 AUSTRIA 
400 USA 10 1 2 
1000 W 0 R L D 363 238 30 5 35 
1010 INTRA·EC 298 237 10 5 18 
1011 EXTRA·EC 65' 1 20 17 
1020 CLASS 1 64 1 20 17 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 19 15 
8103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARncLES THEREOF 
TANT AI., BRUT OU OUVRE 
8103sl1: gg~~g~~-MX~ANTALUM (INCL BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
BL: ~~t~N~rE~T (YC POUDRES ET BARRES SIMPL FRITTEES) 
002 BELG.·LUXBG. 13 13 
2 004 FR GERMANY 18 j 9 400 USA 48 21 
1000 WORLD 80 21 9 23 
1010 INTRA·EC 32 14 i 2 1011 EXTRA·EC 48 7 21 
1020 CLASS 1 48 7 9 21 
8103.18 TANTALUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE TANT ALE 
001 FRANCE 22 
24 
11 
5 004 FR GERMANY 35 
117 400 USA 126 7 2 
1000 W 0 R L D 207 35 144 11 
1010 INTRA·EC 76 26 24 9 
1011 EXTRA·EC 133 9 121 2 
1020 CLASS 1 130 9 118 2 
8103.30 ~~~A~~~ ,t1~s (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED), RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS, WIRE, FILAMENTS, PLATES, SHEETS, 
BARRES (AUTRES QUE SIMPL FRITTEES), PROFILES, FILS, FILAMENTS, TOLES, FEUILLES ET BANDES 
~ ~M~TRIA J ~ 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






8103.80 WROUGHT TANTALUM AND ARncLES THEREOF, NOT wmDN 8103.30 
TANT ALE OUVRE, NON REPR. SOUS 8103.30 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





































































8104 OTHER BASE METALS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARncLES THEREOF; CERMET$, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARncLES THEREOF 
AUTRES METAUX COMMUNS BRUTS OU OUVRES CERMm BRUTS OU OUVRES 
8104Br: gg~~g~~-m~ISMUTH; BISMUTH WASTE AND SCRAP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BL: ~~F'foM~'f_l; DECHm ET DEBRIS DE BISMUTH 
DE: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 225 
119 
24 184 4 
006 UTD. KINGDOM 230 17 57 34 
504 PERU 173 68 19 68 
720 CHINA 196 110 8 6 
600 AUSTRALIA 268 
213 9n SECR.INTRA 0 213 
1000 W 0 R L D 1570 621 1 80 321 39 
1010 INTRA·EC 584 176 i 41 241 39 1011 EXTRA·EC n4 232 39 81 
1020 CLASS 1 293 10 
3i 1030 CLASS 2 280 112 72 
1040 CLASS 3 202 111 8 8 
8104.13 WROUGHT BISMUTH 
70 



























































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark J Deutschland I 'W.(I6a I Espal\a I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
8102.31 DRAHT UND FAEDEN 




186 853 5731 2 68i 003 PAYS-BAS 6808 1210 1167 
72 
5 036 AUTRICHE 7214 78 1 4000 134 732 
24 
1328 869 400 ETATS-UNIS 4598 199 2586 314 242 901 12 320 
1000 M 0 N DE 27903 5134 44 8066 33 597 2373 28 3518 6076 28 2006 1010 INTRA-CE 15914 4857 42 1415 33 147 1373 4 1237 5963 28 815 1011 EXTRA-CE 11988 277 2 6650 450 1000 24 2280 113 1 1191 1020 CLASSE 1 11936 277 2 8600 450 1000 24 2280 113 1 1191 1021 A E L E 7279 78 2 4011 136 747 1347 86 1 871 
8102.39 MOLYBDENUM BARS (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTERED). RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERTE), PROFILE, BLECHE, PLATTEN UNO BAENDER 
036 AUTRICHE 6467 44 11 3791 165 274 312 159 11 1700 400 ETATS-UNIS 3416 93 603 12 1065 100 363 6 1174 
1000 M 0 N DE 11258 322 23 4880 2 312 1518 503 605 39 3056 1010 INTRA-CE 1138 184 8 307 2 134 170 76 70 22 165 1011 EXTRA-CE 10120 137 15 4573 178 1347 427 535 17 2891 1020 CLASSE 1 10101 137 15 4573 178 1347 413 534 17 2887 1021 A E L E 6505 44 15 3796 166 277 312 171 11 1713 
8102.80 WROUGHT MOLYBDENUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 8102.31 AND 39 
MOLYBDAEN, VERARBEITET, NICHT IN 8102.31 UNO 39 ENTHALTEN 
001 FRANCE 765 32 8 355 18 
37 
54 5 3 290 003 PAYS-BAS 1577 576 964 
21 482 2 3i 006 ROYAUME-UNI 1739 369 709 125 
9 036 SUISSE 722 3 82 24 551 53 464 2 036 AUTRICHE 5058 113 2067 2 1789 270 351 400 ETATS-UNIS 1556 132 4 554 661 6 199 
1000 M 0 N DE 12753 1099 11 4607 36 99 3403 1825 508 42 1123 1010 INTRA-CE 4879 980 10 2095 36 69 484 608 15 34 548 1011 EXTRA-CE 7872 119 1 2512 30 2919 1215 493 8 575 1020 CLASSE 1 7834 118 1 2512 30 2914 1209 469 8 575 1021 A E L E 5805 116 1 2149 26 2344 323 468 2 376 
8103 TANTALUM, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
TANT AI.., ROH ODER VERARBEITET 
8103Bl1: ~~~g~~,!llcANTALUM (INCL BARS SIMPLY SINTERED AND POWDERS) 
BL: ~rr~u~~~(EINSCHL. PULVER UNO NUR GESINTERTE STAEBE) 
002 BELG.-LUXBG. 1720 1709 i 358 8 4 11 004 RF ALLEMAGNE 2489 
1306 
2118 400 ETATS-UNIS 8527 1730 3342 444 1705 
1000 M 0 N DE 13015 3229 1739 3701 468 35 3843 1010 INTRA-CE 4402 1859 10 359 10 35 2129 1011 EXTRA-CE 8616 1370 1730 3342 459 1715 1020 CLASSE 1 8616 1370 1730 3342 459 1715 
8103.18 TANTALUM WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS TANTAL 
001 FRANCE 558 
mti 337 248 221 004 RF ALLEMAGNE 2135 
2254 
111 400 ETAT5-UNIS 2746 333 159 
1000 M 0 N DE 6108 2229 3042 482 355 1010 INTRA-CE 3135 1781 700 322 332 1011 EXTRA-CE 2973 449 2342 159 23 1020 CLASSE 1 2915 449 2286 159 21 
8103.30 l~A~~~ ,:.s (OTHER THAN THOSE SIMPLY SINTER ED), RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE, FILAMENTS, PLATES, SHEETS, 
STAEBE (ANDERE ALS NUR GESINTERT); PROFILE, DRAHT, FAEDEN, BLECHE, PLATTEN, BAENDER 
036 AUTRICHE 1718 22 4 983 3 274 108 8 336 400 ETATS-UNIS 4876 1 1671 440 1213 22 34 1473 
1000 M 0 N DE 6960 39 7 2712 3 451 1610 3 143 78 11 1903 1010 INTR.A-CE 352 17 2 58 3 7 119 3 12 34 11 88 1011 EXTRA-CE 6607 22 5 2658 444 1491 131 43 1815 1020 CLASSE 1 6604 22 5 2658 444 1491 131 43 1812 1021 A E L E 1724 4 984 4 275 109 9 339 
8103.80 WROUGHT TANTALUM AND ARTICLES THEREOF, NOT WITHIN 1103.30 
TANTAL, VER.ARBEITET, NICHT IN 8103.30 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1046 148 1 330 11 33 103 60 690 036 AUTRICHE 937 9 2 4i 460 83 82 14 40 400 ETAT5-UNIS 842 2 2 135 308 34 3 233 
1000 M 0 N DE 3697 165 8 883 78 904 127 227 83 442 1002 
101 0 INTRA-CE 1889 149 1 273 27 58 38 111 66 440 728 
1011 EXTRA-CE 2006 15 5 590 51 846 81 116 17 1 274 1020 CLASSE 1 1860 15 5 590 51 800 91 116 17 1 274 
1021 A E L E 1102 13 3 455 1 493 82 14 41 
8104 OTHER BASE METALS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF; CERMETS, UNWROUGHT OR WROUGHT, AND ARTICLES THEREOF 
ANDERE UNEDLE METALLE, CERMETS, ROH ODER VERARBEITET 
8104.11 UNWROUGHT BISMUTH; BISMUTH WASTE AND SCRAP 
BL : CONFIDENTIAL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BL: ~~¥~1!J~~~~; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS WISMUT 
DE: OHNE BESTIMMTE L.AENDER 
002 BELG.-LUXBG. 1243 5 779 103 1015 28 57 18 40 006 ROYAUME-UNI 1611 102 481 224 
42 48 504 PEROU 1135 430 97 518 
720 CHINE 1229 695 59 42 17 416 
800 AUSTRALIE 1131 
1486 
3 1128 
977 SECR.INTRA 0 1486 
1000 M 0 N DE 9308 8 4078 3 422 2092 258 159 27 2264 
101 0 INTRA-CE 3599 8 1169 1 205 1497 258 57 27 380 
1011 EXTRA-CE 4225 1 1423 3 217 596 102 1883 
1020 CLASSE 1 1274 1 55 3 1sB 540 3 1215 1030 CLASSE 2 1691 672 82 236 
1040 CLASSE 3 1260 696 59 55 17 433 
8104.13 WROUGHT BISMUTH 
71 
1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I DanmarX I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8104.13 BISMUTH OUVRE 
004 FR GERMANY 79 
64 4 
2 7 68 
006 UTD. KINGDOM 68 4 14 
1000 W 0 R L D 192 2 2 67 4 6 22 12 76 
1010 INTRA-EC 164 2 2 67 4 6 22 12 68 
1011 EXTRA-EC 9 9 
8104.18 UNWROUGHT CADMIUM; CADMIUM WASTE AND SCRAP 
CADMIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE CADMIUM 
002 BELG.-LUXBG. 335 327 
64 236 7 4 4 
003 NETHERLANDS 1124 205 2 a5 343 7 1o4 
242 
004 FR GERMANY 280 19 18 6 46 
032 FINLAND 309 46 30 17 51 165 
208 ALGERIA 178 97 45 54 27 sO 322 ZAIRE 342 82 115 2 50 404 CANADA 367 40 5 70 52 198 
720 CHINA 374 368 5 3 
1000 W 0 R L D 4403 1548 509 2 86 1064 43 329 820 
1010 INTRA-EC 2012 562 326 2 86 598 24 119 293 
1011 EXTRA-EC 2321 986 183 396 19 210 527 
1020 CLASS 1 1182 301 98 tn 19 128 459 
1021 EFTA COUNTR. 463 107 37 80 17 51 191 
1030 CLASS 2 719 287 85 205 n 65 
1031 ACP~66) 352 92 45 115 50 50 
1040 CLA S 3 420 398 14 5 3 
8104.18 WROUGHT CADMIUM 
CADMIUM OUVRE 
032 FINLAND 170 170 
1000 W 0 R L D 448 38 2 3 3 73 2 47 279 
1010 INTRA-EC 236 38 1 2 3 61 2 47 81 
1011 EXTRA-EC 212 1 1 12 198 
1020 CLASS 1 199 1 1 197 
1021 EFTA COUNTR. 172 1 1 170 
8104.20 UNWROUGHT COBALT 
BL : CONFIDENTIAL 
COBALT BRUT 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 111 
15 
53 4 26 42 3 2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 427 182 35 68 6 6 88 
003 NETHERLANDS 599 i 71 7 85 20 3 4 
416 
004 FR GERMANY 64 
15 
10 5 15 45 
006 UTD. KINGDOM 50 1 13 20 1 39 028 NORWAY 304 3 139 22 92 12 032 FINLAND 43 37 1 2 i 62 036 SWITZERLAND 82 3 
s2 16 322 ZAIRE 1793 1175 219 12 
10 
325 
352 TANZANIA 119 
164 
15 12 82 
378 ZAMBIA 587 273 63 20 87 390 SOUTH AFRICA 240 57 1 
128 14 
162 
400 USA 273 82 14 34 
404 CANADA 376 85 37 18 236 
1000 W 0 R L D 5171 19 2069 2 142 815 128 298 43 14 1641 
1010 INTRA-EC 1276 16 321 2 57 131 128 166 13 14 556 1011 EXTRA-EC 3889 3 1749 86 676 132 30 1085 
1020 CLASS 1 1365 3 409 24 170 128 45 20 566 
1021 EFTA COUNTR. 467 3 181 23 118 13 
10 
129 
1030 CLASS 2 2500 1340 62 507 87 494 
1031 ACP(66) 2498 1339 62 507 87 10 493 
8104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 
DECHm ET DEBRIS DE COBALT 
004 FR GERMANY 92 6 9 46 3 4 2 30 006 UTD. KINGDOM 98 33 52 1 ti 036 SWITZERLAND 31 444 17 6 3 400 USA 511 13 46 
404 CANADA 74 15 4 54 
1000 W 0 R L D 1191 494 127 3 151 3 11 139 263 
1010 INTRA-EC 285 50 33 3 107 3 8 3 78 
1011 EXTRA-EC 907 444 95 44 3 136 185 
1020 CLASS 1 699 444 n 13 3 162 
1021 EFTA COUNTR. 91 32 2 3 
136 
54 
1030 CLASS 2 190 1 31 22 
1031 ACP(66) 55 1 31 2 21 
8104.23 WROUGHT COBALT 
BL: CONFIDENTIAL 
COBALT OUVRE 
BL : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 156 113 
4 
3 26 18 2 20 002 BELG.-LUXBG. 164 20 2 111 1 
14 004 FR GERMANY 211 63 1 44 36 115 1 006 UTD. KINGDOM 141 10 45 22 1 44 028 NORWAY 47 2 25 3 21 032 FINLAND 117 7 61 
038 AUSTRIA 17 17 56 9 2 29 400 USA 113 15 
1000 W 0 R L D 1090 3 280 6 65 179 1 304 7 245 
101 0 INTRA-EC 703 2 205 6 63 109 i 271 5 44 1011 EXTRA-EC 386 75 2 70 33 2 201 
1020 CLASS 1 361 2 64 2 68 1 33 2 189 
1021 EFTA COUNTR. 234 2 42 1 12 24 153 
1030 CLASS 2 24 11 2 11 
1031 ACP(66) 24 11 2 11 
8104.25 UNWROUGHT CHROMIUM ALLOYS, WITH > 10% NICKEL 
ALUAGES DE CHROME BRUT, CONT. >10% DE NICKEL 
1000 W 0 R L D 34 9 2 17 2 3 
1010 INTRA-EC 24 6 i 2 16 2 3 1011 EXTRA-EC 10 3 1 
8104.27 UNWROUGHT CHROMIUM AND CHROMIUM ALLOYS, WITH MAX 10% NICKEL 
CHROME BRUT ET ALLIAGES DE CHROME BRUT, CONT. MAX. 10% DE NICKEL 
001 FRANCE 378 16 
16 
279 i 9 14 16 53 004 FR GERMANY 124 41 
118 
15 1 41 
006 UTD. KINGDOM 582 113 44 138 2 108 400 USA n 
153 2 
5 1 
52 34 69 720 CHINA 637 318 19 
5 
59 
732 JAPAN 573 253 50 42 223 
1000 W 0 R L D 2530 337 18 1114 45 249 7 194 93 4 469 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country ~ Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland l 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8104.13 WISMUT, VERARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 861 20 10 668 241 232 33 325 006 ROYAUME·UNI 908 7 21 39 59 102 7 5 
1000 M 0 N DE 2055 38 34 710 54 319 335 110 14 441 1010 INTRA-CE 1979 34 32 707 54 308 335 110 14 385 1011 EXTRA-CE 78 4 3 3 11 57 
8104.16 UNWROUGHT CADMIUM; CADMIUM WASTE AND SCRAP 
CADMIUM, ROH; BEARBEITlJNGSABFAELLE UNO SCHROll AUS CADMIUM 




665 26 13 24 003 PAYS-BAS 3174 
9 
562 918 40 700 004 RF ALLEMAGNE 690 73 5 183 62 9 214 2 133 032 FINLANDE 829 126 104 53 120 426 208 ALGERIE 554 354 
10i 
149 51 322 ZAIRE 915 210 268 
9 
143 193 404 CANADA 910 119 8 183 101 490 720 CHINE 904 872 16 16 
1000 M 0 N DE 12287 4415 15 1455 6 184 3052 168 729 6 2257 1010 INTRA-CE 5784 1800 15 915 6 184 1645 102 252 6 859 1011 EXT RA-CE 6116 2615 540 1020 68 477 1398 1020 CLASSE 1 3077 790 298 494 66 272 1157 1021 A E L E 1265 306 94 192 53 120 500 1030 CLASSE 2 2026 877 242 487 194 226 
1031 ACP~66~ 949 244 101 268 143 193 1040 CLA S 3 1014 948 39 11 16 
8104.18 WROUGHT CADMIUM 
CADMIUM, VERARBEITET 
032 FINLANDE 739 739 
1000 M 0 N DE 1836 319 4 63 15 18 220 6 79 2 7 1103 1010 INTRA-CE 869 316 4 21 10 17 147 6 79 1 7 261 1011 EXTRA-CE 967 3 42 5 1 73 1 842 1020 CLASSE 1 915 3 42 5 1 26 838 1021 A E L E 762 3 15 5 739 
8104.20 UNWROUGHT COBALT 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~t~~~~gn 
001 FRANCE 3036 4 1148 1 130 
377 
1368 82 106 196 002 BELG.·LUXBG. 8304 407 2796 15 669 1989 163 172 1716 003 PAYS-BAS 6166 26 1026 46 89 974 239 66 117 3838 004 RF ALLEMAGNE 1619 
192 
358 113 263 630 006 ROYAUME-UNI 976 34 217 420 105 8 
473 028 NORVEGE 3651 
71 
1693 272 1060 153 032 FINLANDE 787 659 14 43 46 597 036 SUISSE 2141 38 
849 
1460 
322 ZAIRE 24948 17555 2851 126 
123 
3567 352 TANZANIE 1391 
1938 
179 147 942 378 ZAMBIE 6789 3110 755 
75 
986 390 AFR. DU SUD 2402 618 29 s9 13 86i 137 1696 400 ETATS-UNIS 3883 2011 236 550 404 CANADA 5568 2291 451 375 2451 
1000 M 0 N DE 72518 510 32122 100 2474 11384 863 6032 616 403 18014 1010 IN TRA-CE 20185 437 5164 71 1280 1746 1 4280 416 403 6387 1011 EXTRA-CE 52238 73 26958 29 1194 9544 861 1753 199 11627 1020 CLASSE 1 18870 71 7452 29 348 3386 861 725 76 5924 1021 A E L E 6770 71 2403 286 2654 214 1 1141 1030 CLASSE 2 33159 19506 849 6147 1027 123 5507 1031 ACP(66) 33128 19493 849 6140 1027 123 5496 
8104.22 COBALT WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROll AUS KOBALT 
004 RF ALLEMAGNE 690 38 
138 
59 364 15 68 
4 
146 006 ROYAUME-UNI 781 37 15 562 25 
218 036 SUISSE 619 
437 
388 
5 60 15 400 ETATS·UNIS 878 90 
27 
286 404 CANADA 1043 187 46 783 
1000 M 0 N DE 6213 559 1330 5 76 1461 15 229 218 2320 
1010 INTRA·CE 2153 122 297 5 76 971 15 187 7 478 1011 EXTRA-CE 4060 437 1034 490 42 211 1841 
1020 CLASSE 1 3197 437 963 5 147 42 1603 
1021 A E L E 1129 601 28 15 
210 
485 
1030 CLASSE 2 800 12 342 236 
1031 ACP(66) 610 12 342 27 229 
8104.23 WROUGHT COBALT 
BL: CONFIDENTIAL 
BL:~~~~l~~~ARBEITET 
001 FRANCE 3642 2556 8 130 503 314 61 9 563 002 BELG.·LUXBG. 3151 
17 
414 142 57 2006 21 5 3 004 RF ALLEMAGNE 4416 
1262 
58 934 910 1544 65 17 871 
006 ROYAUME·UNI 3288 2 264 1307 383 28 2 
542 028 NORVEGE 577 54 397 14 35 55li 032 FINLANDE 2018 109 688 
038 AUTRICHE 594 
i 
593 6 48 2198 38 1 112 4 1409 400 ETATS-UNIS 5012 922 276 
1000 M 0 N DE 25482 73 7363 221 1561 5234 41 5249 297 40 5403 
1010 INTRA·CE 15254 18 4552 214 1492 2765 4i 4295 175 33 1710 1011 EXTRA-CE 10231 55 2811 7 70 2470 854 122 8 3693 
1020 CLASSE 1 9565 55 2393 7 64 2435 37 954 122 4 3494 





1030 CLASSE 2 594 413 5 35 133 
1031 ACP(66) 555 412 24 4 115 
8104.25 UNWROUGHT CHROMIUM ALLOYS, WITH > 10% NICKEL 
CHROMLEGIERUNGEN, ROH, > 10% NICKEL 
1000 M 0 N DE 291 46 40 10 4 141 13 35 
1010 INTRA-CE 182 42 8 5 1 108 13 3 
1011 EXTRA-CE 109 4 32 5 3 83 32 
8104.27 UNWROUGHT CHROMIUM AND CHROMIUM ALLOYS, WITH MAX 10% NICKEL 
CHROM UNO CHROMLEGIERUNGEN, ROH, MAX. 10% NICKEL 
001 FRANCE 2301 104 
38 
1678 
2 5 122 
80 111 2 326 
004 RF ALLEMAGNE 912 115 
1056 
95 7 1 527 
006 ROYAUME·UNI 3539 686 264 787 
16 
716 2 8 
s28 400 ETATS·UNIS 759 1 
7 
34 1 165 2 3 8 




280 150 233 
732 JAPON 4226 1627 477 221 1673 
1000 M 0 N DE 15829 1766 47 6481 3 296 1643 42 1203 494 25 3629 
73 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I DeU1schlandl 'EM66a I Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8104.27 
1010 INTRA·EC 1214 180 18 520 45 179 j 142 18 1 113 1011 EXTRA·EC 1319 157 2 595 1 70 52 76 3 356 
1020 CLASS 1 678 4 2 277 1 52 7 s2 42 3 292 1040 CLASS 3 837 153 318 19 34 59 
8104.29 CHROMIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE CHROME 
1000 W 0 R L D 59 24 2 2 6 23 2 
1010 INTRA-EC 57 24 1 2 8 23 1 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
8104.30 WROUGHT CHROMIUM 
CHROME OUVRE 
004 FR GERMANY 35 23 21 3 7 400 USA 104 74 7 
1000 W 0 R L 0 252 36 27 99 3 3 6 22 22 33 
1010 INTRA-EC 116 36 2 24 2 3 2 22 2 22 
1011 EXTRA·EC 136 25 75 4 21 11 
10ZO OLAOO 1 11Z Z4 70 4 9 
8104.31 UNWROUGHT GERMANIUM; GERMANIUM WASTE AND SCRAP 
BL : CONFIDENTIAL 
BL: ~~~a~~~~ELBRUT; DECHm ET DEBRIS DE GERMANIUM 
001 FRANCE 3 
:i 3 002 BELG.·LUXBG. 3 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 23 2 12 3 2 4 
1010 INTRA·EC 10 1 
12 
3 2 4 
1011 EXTRA·EC 13 1 
1020 CLASS 1 
8104.33 WROUGHT GERMANIUM 
BL : CONFIDENTIAL 
GERMANIUM OUVRE 
BL : CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1 2 6 1 002 BELG.-LUXBG. 8 
:i 004 FR GERMANY 4 
006 UTO. KINGDOM 1 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 14 3 6 4 
1010 INTRA-EC 14 3 6 4 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8104.38 UNWROUGHT HAFNIUM; HAFNIUM WASTE AND SCRAP 
HAFNIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE HAFNIUM 
400 USA 7 4 2 
1000 W 0 R L D 7 4 2 
1010 INTRA-EC j 4 2 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 7 4 2 
8104.38 WROUGHT HAFNIUM 
HAFNIUM OUVRE 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8104.40 UNWROUGHT MANGANESE 
MANGANESE BRUT 
001 FRANCE 1676 66 583 16 190 
s8 577 1 243 002 BELG.-LUXBG. 719 
12i 
579 30 20 11 21 003 NETHERLANDS 642 364 3:i 251 103 1318 3 390 SOUTH AFRICA 8164 1424 2660 96 467 562 2 1460 400 USA 2266 879 441 57 134 162 404 117 
720 CHINA 1913 514 367 103 103 17 333 476 
1000 W 0 R L D 16181 3188 8 5252 160 384 1080 1595 2102 2 2410 
1010 INTRA·EC 3613 336 i 1505 70 192 360 855 20 2 215 1011 EXTRA·EC 12566 2852 3748 90 192 720 740 2081 2135 1020 CLASS 1 10611 2338 8 3350 90 90 602 724 1746 2 1659 
1040 CLASS 3 1913 514 367 103 103 17 333 476 
8104.42 MANGANESE WASTE AND SCRAP 
OECHETS ET DEBRIS DE MANGANESE 
1000 W 0 R L 0 213 95 2 8 5 8 111 26 20 1010 INTRA-EC 225 95 
2 
2 5 8 91 26 
20 1011 EXTRA·EC 48 6 20 
8104.43 WROUGHT MANGANESE 
MANGANESE OUVRE 
001 FRANCE 372 246 98 680 21 5 002 BELG.-LUXBG. 784 6i 2li s8 104 003 NETHERLANDS 477 311 2 27 400 USA 172 57 21 39 26 27 
1000 W 0 R L 0 2218 290 1 229 226 1038 18 130 8 270 1010 INTRA-EC 1828 213 1 159 125 999 18 103 6 142 1011 EXTRA-EC 389 17 8 70 101 39 28 2 128 1020 CLASS 1 285 8 70 44 39 26 2 98 
8104.45 UNWROUGHT NIOBIUM 
NIOBIUM BRUT 
004 FR GERMANY 35 2 28 4 
1000 W 0 R L 0 52 2 5 36 2 4 1010 INTRA-EC 47 2 5 38 2 4 1011 EXTRA·EC 5 
8104.47 NIOBIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE NIOBIUM 
1000 W 0 R L 0 87 52 14 1010 INTRA-EC 11 11 
74 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8104.27 
1010 INTRA-CE 7493 961 40 3095 2 289 1087 
42 
917 120 10 972 1011 EXTRA-CE 8335 805 7 3386 1 7 756 285 374 15 2657 1020 CLASSE 1 5199 24 j 1819 1 7 661 42 5 224 15 2401 1040 CLASSE 3 3114 781 1567 96 280 150 233 
8104.29 CHROMIUM WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROll AUS CHROM 
1000 M 0 N DE 101 9 8 19 2 3 17 26 17 1010 INTRA-CE 79 9 3 16 2 3 9 24 16 1011 EXTRA-CE 21 5 3 8 1 1 
8104.30 WROUGHT CHROMIUM 
CHROM,VERARBEnET 
004 RF ALLEMAGNE 510 24 236 1 99 5 36 232 7 105 400 ETAT5-UNIS 684 3 5 45 35 44 4 311 
1000 M 0 N DE 2056 125 11 453 6 170 105 5 233 363 47 536 1010 INTRA-CE 1036 117 10 77 1 121 27 5 111 363 19 185 1011 EXTRA-CE 1021 8 1 376 5 49 78 122 28 354 1020 OLI'\:):)~ 1 e~s T 1 ~s 0 48 TO 122 4 ~ 
8104.31 UNWROUGHT GERMANIUM; GERMANIUM WASTE AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~~~g~ROH; BEARBEITUNGSABFAEW U.SCHROll AUS GERMANIUM 
001 FRANCE 1281 51 
11 1824 4 
2 1228 002 BELG.-LUXBG. 1915 168 61 47 400 ETATS-UNIS 532 373 97 62 
1000 M 0 N DE 4751 1129 20 11 1722 83 64 1722 1010 INTRA-CE 3932 564 20 11 1624 67 64 1602 1011 EXTRA-CE 817 565 97 16 119 1020 CLASSE 1 549 374 97 16 62 
8104.33 WROUGHT GERMANIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~r~~~~~ VERARBEnET 
001 FRANCE 535 5 8 8 &4 20 96 502 002 BELG.-LUXBG. 3885 2 3161 136 396 004 RF ALLEMAGNE 1151 
958 
8 8 1135 006 ROYAUME-UNI 978 18 
tooi 400 ETATS-UNIS 539 68 367 
1000 M 0 N DE 7231 8 4288 3 8 508 174 105 2137 1010 INTRA-CE 6567 8 4127 3 8 131 174 105 2034 1011 EXTRA-CE 646 161 378 104 1020 CLASSE 1 553 71 378 104 
8104.36 UNWROUGHT HAFNIUM; HAFNIUM WASTE AND SCRAP 
HAFNIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROll AUS HAFNIUM 
400 ETAT5-UNIS 966 93 453 420 
1000 M 0 N DE 988 4 105 453 6 420 1010 INTRA-CE 22 4 12 453 6 420 1011 EXTRA-CE 966 93 1020 CLASSE 1 966 93 453 420 
8104.36 WROUGHT HAFNIUM 
HAFNIUM(CELTIUM), VERARBEnET 
1000 M 0 N DE 381 243 25 18 24 70 1010 INTRA-CE 224 190 10 13 
24 
10 1011 EXTRA-CE 157 53 15 5 60 
8104.40 UNWROUGHT MANGANESE 
MANGAN,ROH 
001 FRANCE 2844 121 966 34 324 
tooi 981 1 397 002 BELG.-LUXBG. 1443 
191 
1174 82 39 21 43 003 PAYS-BAS 1418 643 53 435 142 2127 i 7 390 AFR. DU SUD 13442 1969 4879 
194 
747 904 2762 400 ETATS-UNIS 3821 1363 772 64 213 260 731 4 180 
720 CHINE 2917 764 569 161 139 26 504 754 
1000 M 0 N DE 26856 4726 14 9102 339 629 1767 2569 3455 5 4250 1010 INTRA-CE 6352 559 
14 
2802 145 331 833 1377 45 5 460 1011 EXTRA-CE 20504 4167 6300 194 298 1133 1192 3410 3791 
1020 CLASSE 1 17523 3403 14 5689 194 137 972 1166 2906 5 3037 1040 CLASSE 3 2917 764 569 161 139 26 504 754 
8104.42 MANGANESE WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAEW UNO SCHROll AUS MANGAN 
1000 M 0 N DE 209 9 3 9 8 16 114 15 35 
1010 INTRA-CE 129 9 3 1 8 16 80 15 35 1011 EXTRA-CE eo 8 34 
8104.43 WROUGHT MANGANESE 
MANGAN,VERARBEnET 
001 FRANCE 2325 1163 1111 2 2926 39 9 002 BELG.-LUXBG. 3133 
146 32 141 207 003 PAYS-BAS 1122 749 
41 
54 
400 ETAT5-UNIS 1017 552 52 73 48 253 
1000 M 0 N DE 8922 1218 20 2067 597 3767 5 385 98 2 764 
1010 INTRA-CE 7289 1198 2 1262 388 3695 5 339 57 2 342 
1011 EXTRA-CE 1637 19 18 805 212 73 47 41 422 
1020 CLASSE 1 1476 18 805 123 73 47 41 369 
8104.45 UNWROUGHT NIOBIUM 
NIOB, ROH 
004 RF ALLEMAGNE 857 14 13 826 204 
1000 M 0 N DE 1196 14 139 17 814 5 207 
1010 INTRA-CE 1049 14 
13i 
17 809 5 204 
1011 EXTRA-CE 145 4 3 
8104.47 NIOBIUM WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAEW UNO SCHROll AUS NIOB 
1000 M 0 N DE 166 2 25 4 135 
1010 INTRA-CE 87 87 
75 
1987 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8104.47 
1011 EXTRA-EC 56 52 3 
8104.48 WROUGHT NIOBIUM 
NIOBIUM OUVRE 
004 FA GERMANY 1 
14 2 2 400 USA 18 
1000 W 0 R L D 40 14 17 2 3 2 
1010 INTRA-EC 21 
14 
17 2 3 2 1011 EXTRA-EC 18 
1020 CLASS 1 18 14 2 2 
8104.50 UNWROUGHT ANTIMONY 
ANTIMOINE BRUT 
052 TURKEY 394 54 340 26 912 6 056 SOVIET UNION 1036 22 78 
680 THAILAND 289 43 
782 39 
19 227 2i 11:i 68 9i 720 CHINA 3498 713 119 1550 
1000 W 0 R L D 5818 858 1395 80 206 2805 146 133 79 118 
1010 INTRA-EC 305 7 40 41 49 15 124 3 11 15 
1011 EXTRA-EC 5513 849 1358 39 157 2790 21 130 68 103 
1020 CLASS 1 422 56 354 19 328 
2 10 
1030 CLASS 2 560 58 144 
39 2i 9 68 2 1040 CLASS 3 4531 735 858 138 2462 119 91 
8104.52 ANTIMONY WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS D' ANTIMOINE 
1000 W 0 R L D 37 21 14 2 
1010 INTRA-EC 21 21 14 2 1011 EXTRA-EC 16 
8104.53 WROUGHT ANTIMONY 
ANTIMOINE OUVRE 
1000 W 0 R L D 318 2 3 30 2 8 4 269 
1010 INTRA-EC 109 2 2 20 1 4 4 
80 
1011 EXTRA-EC 210 10 1 5 190 
8104.55 UNWROUGHT mANIUM 
mANE BRUT 
006 UTD. KINGDOM 114 22 49 6 1 23 2 11 
056 SOVIET UNION 605 20 451 
1:i 
30 49 55 
1s:i 400 USA 334 108 6 24 
720 CHINA 265 160 
n4 
6 99 
732 JAPAN 3498 1063 1659 
1000 W 0 R L D 5029 43 1931 8 24 845 82 78 2021 
1010 INTRA-EC 264 22 114 8 11 38 3 21 51 
1011 EXTRA-EC 4763 20 1817 13 809 79 55 1970 
1020 CLASS 1 3846 26 1174 13 780 
25 
s5 1854 1040 CLASS 3 890 631 30 55 99 
8104.57 mANIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE mANE 
004 FA GERMANY 603 62 40 :i 80 2582 5 476 038 AUSTRIA 2685 18 42 
056 SOVIET UNION 2792 305 40 19 s:i 64 34 
2792 
400 USA 5640 5125 
404 CANADA 489 186 
sci 16 34 253 732 JAPAN 223 52 90 
1000 W 0 R L D 13531 591 307 196 171 2700 131 9435 
1010 INTRA-EC 1228 101 118 174 74 38 7 716 
1011 EXTRA-EC 12303 490 189 22 97 2662 124 8719 
1020 CLASS 1 9403 490 175 22 93 2662 120 5841 
1021 EFTA COUNTR. 3021 53 3 39 2582 344 
1040 CLASS 3 2867 2867 
8104.58 f~~~~clli'fiS AND PIPES, WITH ATTACHED FlmNGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, OTHER THAN UNWROUGHT, FOR 
~El ET TUYAUX EN mANE, OUVRE, MUNIS D' ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE LIQUIDES, DESTINES A DES AERONEFS 
1000 W 0 R LD 9 3 4 
1010 INTRA-EC 7 i 3 4 1011 EXTRA-EC 2 
8104.59 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF mANIUM 
mANE EN TOLES, FEU ILLES ET lANDES 
004 FA GERMANY 192 5 6 
35 li 61 6 47 40 32 006 UTD. KINGDOM 105 9 27 8 11 
315 400 USA 757 18 92 46 221 65 
6 732 JAPAN 694 1 92 202 2 329 76 78 9n SECR.INTRA 0 92 
1000 W 0 R L D 1936 34 98 354 58 661 8 213 59 2 451 
1010 INTRA-EC 346 15 8 50 9 93 8 58 53 2 54 
1011 EXTRA-EC 1499 19 305 48 588 155 7 397 
1020 CLASS 1 1473 19 295 48 565 146 7 393 
8104.61 m ANIUM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE 
mANE EN BARRES, PRORLES ET RLS 
001 FRANCE 101 3 41 1 
18 
5 1 50 




17 8 7 
006 UTD. KINGDOM 365 4 18 185 17 3 
400 USA 1112 9 152 2 538 27 37 3 345 
732 JAPAN 172 84 31 54 2 21 
1000 W 0 R L D 1938 19 2 401 22 780 29 139 17 426 
1010 INTRA-EC 533 10 2 180 20 211 2 39 12 56 
1011 EXTRA-EC 1305 9 1 221 3 570 27 100 5 369 
1020 CLASS 1 1298 9 1 220 3 567 27 98 5 366 
8104.63 mANIUM TUBES AND PIPES, OTHER THAN UNWROUGHT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN mANE, OUVRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 112 76 i 1 33 1 D03 NETHERLANDS 27 
1s 13 
6 20 
004 FA GERMANY 115 2 
8 2 
9 76 
006 UTD. KINGDOM 19 1 5 1 2 
400 USA 204 3 52 1 34 15 21 18 
732 JAPAN 167 1 6 37 4 76 10 3:i 
76 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8104.47 
1011 EXTRA-CE 79 2 25 4 48 
8104.48 WROUGHT NIOBIUM 
NIOB(COLUMBIUM), VERARBEITET 
004 RF ALLEMAGNE 980 B48 7 
1912 
2 65 2 19 37 400 ETATS-UNIS 2615 9 1 44 231 25 393 
1000 M 0 N DE 3780 862 10 2003 43 117 237 67 441 1010 INTRA-CE 1089 B48 10 29 42 70 5 40 45 1011 EXTRA-CE 2691 14 1973 1 47 233 27 396 1020 CLASSE 1 2688 14 1973 1 47 233 27 393 
8104.50 UNWROUGHT ANTIMONY 
ANTIMON, ROH 
052 TUROUIE 878 116 762 056 U.R.S.S. 2091 48 164 42 1814 2:i 6BO THAILANDE 576 76 
1621 85 40 4BO 720 CHINE 7226 1471 254 3151 s5 252 148 189 
1000 M 0 N DE 12299 1767 3012 199 437 5687 397 318 182 299 
1010 INTRA-CE 832 14 124 115 101 51 330 11 34 51 1011 EXTRA-CE 11467 1752 2888 85 336 5636 67 307 148 248 
1020 CLASSE 1 997 126 796 46 671 12 6 57 1030 CLASSE 2 1156 108 307 85 s5 27 3 1040 CLASSE 3 9317 1519 1785 296 4965 275 148 189 
8104.52 ANTIMONY WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUS ANTIMON 
1000 M 0 N DE 215 179 29 6 
1010 INTRA-CE 179 179 29 1 6 1011 EXTRA-CE 36 
8104.53 WROUGHT ANTIMONY 
ANTIMON, VERARBEITET 
1000 M 0 N DE 1163 48 50 82 20 3 155 43 7 756 
1010 INTRA-CE 451 48 9 61 11 3 32 27 7 254 
1011 EXTRA-CE 713 41 21 9 124 16 502 
8104.55 UNWROUGHT MAHlUM 
MAN,ROH 




121 176 226 
2536 400 ETATS-UNIS 3498 3 524 129 197 
720 CHINE 906 551 
4778 
19 336 
732 JAPON 18237 5297 8162 
1000 M 0 N 0 E 26490 163 8 8389 31 162 5290 456 345 2 11644 
1010 INTRA-CE 1334 60 8 405 31 56 260 61 120 2 339 1011 EXTRA-CE 25157 102 7985 106 5030 395 226 11305 
1020 CLASSE 1 22028 3 8 5874 106 4909 201 
226 
10927 
1040 CLASSE 3 2998 99 2021 121 195 336 
8104.57 MANIUM WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT AUSMAN 
004 RF ALLEMAGNE 925 143 
95 5 
83 1 10 688 
038 AUTRICHE 2407 44 2208 55 
056 U.R.S.S. 3864 
57:i 1o:i s9 
1 
1s:i sO 3863 400 ETATS-UNIS 7012 126 5938 
404 CANADA 666 282 
225 1 
39 63 282 
732 JAPON 520 158 138 
1000 M 0 N 0 E 17301 1093 753 233 373 2477 301 12071 
1010 INTRA-CE 2037 238 265 170 130 77 13 1124 
1011 EXTRA-CE 15264 854 468 63 244 2400 288 10947 
1020 CLASSE 1 11147 854 447 63 234 2400 281 6868 
1021 A E L E 2915 117 5 107 2208 478 
1040 CLASSE 3 4064 1 4063 
8104.58 ~LNJM~c~~S AND PIPES, WITH ATTACHED FITTINGS, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, OTHER THAN UNWROUGHT, FOR 
~r:~'li I'J~l.fr\'A'!J'JF• FUER GAS- ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGEN, MIT FORM-, VERSCHLUS5- ODER VERBINDUNGSSTUECKEN, 
1000 M 0 N 0 E 429 7 10 42 24 103 121 28 2 92 
1010 INTRA-CE 285 6 10 18 24 37 112 28 2 48 
1011 EXTRA-CE 146 1 25 67 9 44 
8104.59 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL OF MANIUM 
BLECHE, BLAETTER UNO BAENDER, AUSMAN 
004 RF ALLEMAGNE 4622 100 116 
1oo9 
20 17 1120 
157 
1406 1172 34 637 
006 ROYAUME-UNI 3493 237 4 192 925 433 534 2 
8102 400 ETATS-UNIS 16734 267 1 2200 294 4041 1754 74 1 
732 JAPON 10238 31 
1220 
3153 39 4595 1061 114 8 1235 
977 SECR.INTRA 0 1220 
1000 M 0 N 0 E 38096 767 1342 6935 42 583 11055 157 4934 1907 47 10327 
1010 INTRA-CE 9135 470 120 1401 20 250 2162 157 1900 1719 38 898 
1011 EXT RA-CE 27742 297 2 5534 22 333 8894 3034 189 9 9428 
1020 CLASSE 1 27347 297 2 5393 22 333 8654 2884 189 9 9364 
8104.61 MANIUM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS AND WIRE 
STAEBE, PROFILE UNO DRAHT, AUS MAN 




127 31 1 976 
004 RF ALLEMAGNE 1767 87 
3726 
47 
sO 501 381 15 203 006 ROYAUME-UNI 8701 157 41 211 3981 408 126 1 
6282 400 ETATS-UNIS 20891 85 13 3363 72 9305 557 1059 153 2 
732 JAPON 3791 2 1 1258 1 727 1280 68 454 
1o00 M 0 N 0 E 37987 417 92 9417 18 373 14754 608 3587 744 32 7945 
1010 INTRA-CE 12840 327 67 4654 18 285 4681 50 1040 521 18 1179 
1011 EXTRA-CE 25145 90 25 4763 88 10073 557 2547 222 14 6766 
1020 CLASSE 1 25018 90 25 4748 88 10038 557 2490 222 14 6746 
8104.63 MANIUM TUBES AND PIPES, OTHER THAN UNWROUGHT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROHRE AUSMAN, VERARBEITET, NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1547 1397 
2 
13 63 12 4 58 
003 PAYS-BAS 502 1 9 
:i 534 87 157i 4 403 004 RF ALLEMAGNE 2782 375 39 358 1s 243 7 006 ROYAUME-UNI 922 40 2 60 279 61 106 1 
1645 400 ETATS-UNIS 5381 53 1078 27 1045 387 1144 2 
732 JAPON 4509 21 190 920 78 1695 177 1428 
77 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8104.63 
1000 W 0 R L D 655 100 2 69 40 59 109 111 66 99 
1010 INTRA-EC 274 92 2 8 3 18 16 80 33 22 
1011 EXTRA-EC 382 8 61 37 42 92 31 33 78 
1020 CLASS 1 378 8 61 37 38 92 31 33 78 
8104.65 OTHER ARnCLES OF MANIUM, NOT WITHIN 8104.61 AND 64 
OUVRAGES EN MANE, AUTRES QUE TOLES, FEUILLES, BANDES, BARRES, PRORLES, RLS, TUBES ET TUYAUX 
001 FRANCE 79 11 6 7 
5 
13 1 41 







14 004 FA GERMANY 70 
4 
9 3 5 
4 005 ITALY 76 18 2 47 1 75 2 006 UTD. KINGDOM 145 22 26 13 5 
036 SWITZERLAND 5 5 6 038 AUSTRIA 7 6 1 28 1o3 i 4 a8 400 USA 271 16 19 
732 JAPAN 37 1 1 10 25 
1000 W 0 R L D 788 90 4 84 6 109 121 8 158 17 9 202 
1010 INTRA-EC 407 72 2 40 5 80 17 1 114 12 6 58 
1011 EXTRA-EC 381 18 2 24 29 105 7 44 5 3 144 
1020 CLASS 1 374 18 2 23 29 104 7 44 5 3 139 
1021 EFTA COUNTR. 43 11 2 6 14 1 3 6 
1030 CLASS 2 8 1 1 6 
8104.66 UNWROUGHT VANADIUM 
VANADIUM BRUT 
004 FA GERMANY 316 3 111 3 197 
1000 W 0 R L D 365 3 35 111 12 202 
1010 INTRA-EC 324 3 
35 
111 11 197 
1011 EXTRA-EC 41 1 5 
8104.67 VANADIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE VANADIUM 
1000 W 0 R L D 6 5 
1010 INTRA-EC 1 5 1011 EXTRA-EC 5 
8104.68 WROUGHT VANADIUM 
VANADIUM OUVRE 
1000 WORLD 53 4 9 3 37 
101 0 INTRA-EC 36 4 9 3 20 
1011 EXTRA-EC 16 16 
8104.69 URANIUM DEPLETED IN U 235 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 
400 USA 105 98 3 4 
1000 W 0 R L D 116 3 103 6 4 
1010 INTRA-EC 11 2 5 4 
4 1011 EXTRA-EC 106 1 98 3 
1020 CLASS 1 106 1 98 3 4 
8104.72 UNWROUGHT THORIUM; THORIUM WASTE AND SCRAP 
THORIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS DE THORIUM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8104.74 THORIUM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnoNS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
THORIUM EN BARRES, PRORLES, RLS, TOLES, FEUILLES, BANDES 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC 2 
8104.76 ARTICLES OF WROUGHT THORIUM, OTHER THAN THOSE WITHIN 8104.74 
OUVRAGES EN THORIUM, AUTRES QUE BARRES, PRORLES, RLS, TOLES, FEUILLES, BANDES 
1000 W 0 R L D 1 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8104.80 UNWROUGHT ZIRCONIUM 
ZIRCONIUM BRUT 
400 USA 47 1 2 44 404 CANADA 33 1 32 
1000 W 0 R L D 122 3 20 2 8 7 81 1010 INTRA-EC 29 1 16 2 7 j 2 1011 EXTRA-EC 93 2 3 1 80 1020 CLASS 1 93 2 3 1 7 80 
8104.82 ZIRCONIUM WASTE AND SCRAP 
DECHETS ET DEBRIS DE ZIRCONIUM 
400 USA 173 6 97 10 60 
1000 W 0 R L D 439 59 169 13 12 185 1010 INTRA-EC 143 53 45 13 2 29 1011 EXTRA-EC 297 7 124 10 156 1020 CLASS 1 297 7 124 10 156 
8104.83 WROUGHT ZIRCONIUM 
NL: INCLUDED IN 8104.93 
ZIRCONIUM OUVRE 
NL: REPRIS SOUS 8104.93 
001 FRANCE 302 115 6 185 2 004 FA GERMANY 34 20 6 1 006 UTD. KINGDOM 9 4 46 1 4 030 SWEDEN 63 6 13 4 400 USA 285 172 58 8 8 33 
1000 W 0 R L D 714 146 6 405 86 12 10 48 1010 INTRA-EC 355 140 6 186 13 4 3 2 1011 EXTRA-EC 359 6 219 72 8 8 48 1020 CLASS 1 359 6 219 72 8 8 46 1021 EFTA COUNTR. 73 47 14 12 
8104.91 UNWROUGHT RHENIUM; RHENIUM WASTE AND SCRAP 
78 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeulschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8104.63 
1000 M 0 N DE 16081 2003 43 1703 1086 2027 15 2501 3054 1440 2209 
1010 INTRA-CE 5839 1813 43 384 139 826 15 403 1706 10 500 
1011 EXTRA-CE 10245 190 1 1320 947 1201 2098 1348 1430 1710 
1020 CLASSE 1 10102 190 1 1320 947 1125 2096 1348 1430 1645 
8104.65 OTHER ARnCLES OF MANIUM, NOT WITHIN 8104.61 AND 64 
WAREN AUSMAN, AUSG. BLECHE, BLAETTER, BAENDER, STAEBE, PROFILE, DRAHT UND ROHRE 
001 FRANCE 7396 1174 1916 488 
772 




258 8 213 299 
004 RF ALLEMAGNE 6083 
205 
262 1812 827 988 2 1401 




9 136 41 
006 ROYAUME-UNI 9551 441 1516 
75 
135 238 76 1 
14 036 SUISSE 781 8 3 554 14 92 20 1 
038 AUTRICHE 711 
79 17 
284 
4 209 3247 205 427 1505 4930 400 ETAT8-UNIS 13058 1245 1616 
732 JAPON 775 5 66 47 23 268 6 360 
1000 M 0 N DE 45298 3269 98 6085 241 2640 6505 235 11600 2904 550 11171 
101 0 INTRA-CE 27402 2864 41 3798 162 2368 3096 30 9067 1370 229 4377 
1011 EXT RA-CE 17895 405 58 2286 79 271 3409 205 2533 1534 321 6794 
1020 CLASSE 1 17188 405 58 2192 79 271 3375 205 2486 1534 321 6262 
1021 A E l E 2469 219 40 645 75 15 99 603 23 320 230 
1030 CLASSE 2 706 94 34 47 531 
8104.66 UNWROUGHT VANADIUM 
VANADIN, ROH 
004 RF ALLEMAGNE 3842 32 9 1247 28 12 2516 
1000 M 0 N DE 4366 4 32 381 9 1259 103 12 2565 
1010 INTRA-CE 3923 4 32 3 9 1259 92 12 i 2516 1011 EXTRA-CE 443 378 12 48 
8104.67 VANADIUM WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS VANADIN 
1000 M 0 N DE 123 48 43 27 4 
1010 INTRA-CE 74 48 43 27 i 4 1011 EXTRA-CE 49 
8104.68 WROUGHT VANADIUM 
YANADIN, VERARBEITET 
1000 M 0 N DE 779 42 36 33 361 34 273 
101 0 INTRA-CE 681 41 16 32 360 29 203 
1011 EXTRA-CE 99 1 20 2 1 5 70 
8104.69 URANIUM DEPLETED IN U 235 
AN URAN 235 ABGEREICHERTES URAN 
400 ETATS-UNIS 684 5 83 276 50 270 
1000 M 0 N DE 1812 34 22 337 2 702 437 278 
1010 INTRA-CE 978 34 22 120 2 426 
387 9 
1011 EXTRA-CE 835 217 276 50 270 
1020 CLASSE 1 835 22 217 276 50 270 
8104.72 UNWROUGHT THORIUM; THORIUM WASTE AND SCRAP 
THORIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS THORIUM 
1000 M 0 N DE 13 10 
1010 INTRA-CE 12 10 
1011 EXT RA-CE 1 
8104.74 THORIUM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEtnONS, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL 
STAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER, AUS THORIUM 
1000 M 0 N DE 157 2 124 23 7 
1010 INTRA-CE 157 2 124 23 7 
8104.76 ARncLES OF WROUGHT THORIUM, OTHER THAN THOSE WITHIN 8104.74 
WAREN AUS THORIUM, AUSGEN. STAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER, BAENDER 
1000 M 0 N DE 144 69 74 
1010 INTRA-CE 69 68 i 1 1011 EXTRA-CE 73 72 
8104.80 UNWROUGHT ZIRCONIUM 
ZIRKONIUM, ROH 
400 ETATS-UNIS 828 6 33 5 782 
404 CANADA 950 12 938 
1000 M 0 N DE 2784 33 494 4 8 80 51 2113 
1010 INTRA-CE 565 15 421 4 7 48 21 48 
1011 EXTRA-CE 2217 17 73 1 31 30 2065 
1020 CLASSE 1 2217 17 73 1 31 30 2065 
8104.82 ZIRCONIUM WASTE AND SCRAP 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS ZIRKONIUIII 
400 ETATS-UNIS 1238 27 946 27 238 
1000 M 0 N DE 2473 271 30 1556 172 39 405 
1010 INTRA-CE 872 243 25 372 172 12 48 
1011 EXTRA-CE 1600 28 5 1184 27 356 
1020 CLASSE 1 1600 28 5 1184 27 356 
8104.83 WROUGHT ZIRCONIUM 
~L: INCLUDED IN 8104.93 
Nl: ~R~~gr.~~~N~~m~ITET 
001 FRANCE 28364 18408 9633 2 596 318 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3923 3208 10 6 123 
99 4 
006 ROYAUME-UNI 631 203 2 34 285 4 48 030 SUEDE 9049 7000 
18 
2001 
ati 172i 400 ETATS-UNIS 17759 382 11102 2566 1890 
1000 M 0 N DE 60349 22216 12 27813 26 5935 203 2145 1999 
101 0 INTRA-CE 33495 21829 12 9702 8 1349 123 422 50 
1011 EXTRA-CE 26856 387 18111 18 4587 80 1723 1950 
1020 CLASSE 1 26855 386 18111 18 4587 80 1723 1950 
1021 A E L E 9079 7010 2010 59 
8104.91 UNWROUGHT-RHENIUM; RHENIUM WASTE AND SCRAP 
79 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8104.91 RHENIUM BRUT; DECHm ET DEBRIS DE RHENIUM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
8104.93 WROUGHT RHENIUM 
NL: INCL. 8104.83 
RHENIUM OUVRE 
NL: INCL. 8104.83 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











8104.94 UNWROUGHT GALLIUM, INDIUM AND THALLIUM; WASTE AND SCRAP OF GALLIUM, INDIUM AND THALUUM 
GAWUM, INDIUM, THAWUM, BRUTS; DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 6 
002 BELG.-LUXBG. 11 
003 NETHERLANDS 4 
004 FR GERMANY 13 
006 UTD. KINGDOM 5 
400 USA 4 
720 CHINA 3 
1000 W 0 R L D 56 
1010 INTRA-EC 43 
1011 EXTRA-EC 14 
1020 CLASS 1 7 
1040 CLASS 3 6 
8104.95 WROUGHT GALUUM,INDIUM AND THALUUM 
GALLIUM, INDIUM, THAWUM, OUVRE$ 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 









8104.97 UNWROUGHT CERMETS; WASTE AND SCRAP OF CERMET$ 
BL: CONFIDENTIAL 
BL: ~~~~tl~T,rLUTS; DECHETS ET DEBRIS 
036 SWITZERLAND 16 
036 AUSTRIA 74 
400 USA 631 
1000 W 0 R L D 937 
1010 INTRA-EC 119 
1011 EXTRA-EC 818 
1020 CLASS 1 796 
1021 EFTA COUNTR. 102 
8104.98 WROUGHT CERMm 
CERMETS, OUVRES 
001 FRANCE 65 
002 BELG.-LUXBG. 81 
004 FR GERMANY 93 
005 ITALY 6 
036 SWITZERLAND 3 
400 USA 109 
1000 W 0 R L D 364 
1010 INTRA-EC 246 
1011 EXTRA-EC 117 
1020 CLASS 1 117 













































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a l Espana 1 France I Ireland I I !alia I Nederland l Portugal I UK 
8104.91 RHENIUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT AUS RHENIUM 
1000 M 0 N DE 462 1 24 28 408 1010 INTRA-CE 314 1 11 27 274 1011 EXTRA·CE 149 14 1 134 
8104.93 WROUGHT RHENIUM 
NL: INCL. 8104.83 
RHENIUM, VERARBEITET 
NL: EINSCHL. 8104.83 • 
030 SUEDE 834 834 
1000 M 0 N DE 1437 9 19 9 157 4 1067 172 1010 INTRA-CE 394 9 3 9 54 3 214 102 1011 EXTRA-CE 1043 16 103 1 853 70 1020 CLASSE 1 1043 16 103 1 853 70 1021 A E L E 838 3 835 
8104.94 UNWROUGHT GAWUM, INDIUM AND THALLIUM; WASTE AND SCRAP OF GALLIUM, INDIUM AND THALUUM 
GALLIUM, INDIUM, THALUUM, ROH; BEARBEITUNGSABFAELLE U. SCHROTT 
001 FRANCE 1311 657 
202 i 14 653 002 BELG.-LUXBG. 1380 588 575 003 PAYS-BAS 878 54 193 133 3 2 549 004 RF ALLEMAGNE 776 
3 247 
517 24 179 006 ROYAUME-UNI 745 1 6 252 200 42 217 400 ETATS-UNIS 806 192 368 23 6 720 CHINE 736 608 122 
1000 M 0 N DE 8888 57 3 2668 10 2887 256 64 2943 
1010 INTRA-CE 5554 57 3 2028 1 1111 228 56 2068 
1011 EXT RA-CE 3334 640 9 1776 28 6 875 
1020 CLASSE 1 1440 315 9 429 28 6 659 1040 CLASSE 3 1710 325 1192 187 
8104.95 WROUGHT GALUUM, INDIUM AND THALUUM 
GALLIUM, INDIUM, THALUUM, VERARBEITET 
400 ETATS-UNIS 559 26 34 199 79 9 212 
1000 M 0 N DE 1727 108 22 237 2 6 356 155 161 3 675 
1010 INTRA-CE 851 78 22 91 2 6 125 40 125 3 365 1011 EXT RA-CE 873 30 145 232 114 36 310 
1020 CLASSE 1 762 30 6B 6 232 114 36 276 
8104sf: ~~~8M~-MILCERMETS; WASTE AND SCRAP OF CERMETS 
BL: ~~rRe:&~~~H; BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT 
036 SUISSE 574 574 j 210 03B AUTRICHE 2525 
13 
2308 
400 ETATS-UNIS 2381 1753 615 
1000 M 0 N DE 6990 13 5659 3 47 41 53 177 996 
1010 INTRA-CE 1040 
1:i 
638 3 i 40 41 53 177 88 1011 EXT RA-CE 5951 5022 7 908 
1020 CLASSE 1 5847 13 4963 7 864 
1021 A E L E 3210 2965 7 238 
8104.98 WROUGHT CERMETS 
CERMETS,VERARBEITET 
001 FRANCE 635 2 18 6 
172 
442 i 167 002 BELG.-LUXBG. 1054 20 6 410 6 86 409 3 62 004 RF ALLEMAGNE 2304 
582 
1443 343 18 379 
005 ITALIE 600 7 6 11 036 SUISSE 735 
2 
726 3 
3 400 ETATS-UNIS 2648 48 2594 
1000 M 0 N DE 8757 29 37 2427 6 135 4223 4 1220 20 6 650 
101 0 INTRA-CE 4733 26 26 1068 6 132 1622 4 1204 19 6 620 
1011 EXTRA-CE 4025 3 12 1359 3 2601 18 1 30 
1020 CLASSE 1 4024 3 12 1359 3 2600 16 1 30 
1021 A E L E 1267 3 1 1217 3 6 16 21 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
8201 HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORncULTURE OR FORESTRY 
OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORESTIERS, A MAIN 
8201.10 SPADES AND SHOVELS 
BECHES ET PELLES 
004 FA GERMANY 567 99 18 
215 
45 2 66 
1 
67 264 5 
005 ITALY 365 2 1 132 j 6 8 006 UTD. KINGDOM 223 3D 1 67 118 so4 007 IRELAND 515 2 2 9 11 j 22 038 AUSTRIA 274 210 22 100 048 YUGOSLAVIA 399 22 291 5 8 508 BRAZIL 617 210 
8 s4 1:i 18 380 738 TAIWAN 348 4 238 14 
1000 W 0 R L D 5880 310 64 1682 284 75 735 116 248 802 110 1454 
1010 INTRA-EC 2290 183 19 407 55 11 236 76 197 492 108 526 
1011 EXTRA-EC 3590 148 45 1275 230 64 499 40 51 310 2 928 
1020 CLASS 1 840 14 23 522 4 1 32 21 16 37 170 
1021 EFTA COUNTR. 351 12 22 226 4 
16 
3D 11 8 35 2 3 1030 CLASS 2 1196 26 1 608 5 65 
19 
28 20 425 
1040 CLASS 3 1552 105 20 146 221 47 402 7 252 333 
8201.20 PICKS, HOES AND RAKES 
PIOCHES, PICS, HOUES, BINETTE$, RA TEAUX ET RACLOIRS 
004 FA GERMANY 380 62 38 
1sS 
3 12 104 8 102 4 47 
005 ITALY 327 14 3 7 93 
:i 17:i 
37 2 15 
011 SPAIN 218 
5 
15 1 11 2 8 5 




34 18 9 9 16 
738 TAIWAN 458 2 204 2 55 15 3D 124 
1000 W 0 R L D 3719 119 70 848 134 171 649 66 457 262 28 915 
1010 INTRA-EC 1442 92 45 209 18 95 326 36 340 190 16 75 
1011 EXTRA-EC 2269 27 25 839 116 75 322 30 111 72 12 840 
1020 CLASS 1 286 5 24 83 6 2 50 2 44 20 9 61 
1021 EFTA COUNTR. 158 5 20 18 2 
25 
48 1 18 20 9 17 
1030 CLASS 2 822 2 1 204 6 72 1 19 3D 
:i 
462 
1040 CLASS 3 1183 21 1 371 104 49 200 27 48 22 317 
8201.40 FORKS 
FOURCHES ET CROCS 
004 FA GERMANY 356 69 123 3D 129 3 
007 IRELAND 212 
1s s8 i 166 3i 00 212 038 AUSTRIA 416 48 
1000 W 0 R L D 2027 126 20 347 60 453 36 169 237 25 554 
1010 INTRA-EC 975 125 2li 107 38 228 31 47 137 25 237 1011 EXTRA-EC 1055 1 240 23 225 5 123 101 317 
1020 CLASS 1 674 1 19 162 1 167 115 91 118 
1021 EFTA COUNTR. 425 1 17 60 1 167 37 91 51 
8201.50 AXES, BILL HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS 
HACHES, SERPES ET OUTILS SIMIL A TAILLANTS 
004 FR GERMANY 346 21 13 
13:i 
11 6 68 12 2 178 5 3D 
005 ITALY 271 34 1a0 2 5 134 j 18 2 135 720 CHINA 2019 1177 19 344 149 
1000 W 0 R L D 3716 93 161 1623 49 25 783 83 64 393 12 470 
1010 INTRA-EC 1068 43 13 201 21 13 400 20 44 218 10 85 
1011 EXTRA-EC 2649 50 148 1422 29 12 383 43 20 175 2 385 
1020 CLASS 1 223 9 16 126 2 1 4 3 16 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 116 8 15 35 
26 
2 1 4 2 15 1 33 
1040 CLASS 3 2275 34 131 1252 6 350 31 18 153 1 273 
8201.70 SCYTHES, SICKLES AND HAY KNIVES, OF ALL KINDS 
FAULX, FAUCILLES, COUTEAUX A FOIN OU A PAILLE, DE TOUTES SORTES 
004 FA GERMANY 69 15 5 
1o4 6 
7 13 3 
s4 22 8 4 038 AUSTRIA 235 8 4 10 32 8 1 
048 YUGOSLAVIA 91 83 7 2 1 18 
1000 W 0 R L D 613 35 11 262 16 25 91 7 85 31 25 25 
1010 INTRA-EC 218 27 5 55 1 13 57 7 3 23 17 10 
1011 EXTRA-EC 384 8 5 207 15 12 34 82 8 8 15 
1020 CLASS 1 386 8 5 202 15 12 34 82 8 8 12 
1021 EFTA COUNTR. 239 8 5 105 8 10 32 54 8 8 1 
8201.80 GRASS SHEARS AND TWO-HANDED PRUNING SHEARS 
CISAILLES A HAlES ET SECA TEURS MANIES A DEUX MAINS 
001 FRANCE 300 
10 5 9 16 166 i 274 4 003 NETHERLANDS 191 5 
17 16 79 11 004 FA GERMANY 475 22 56 
141 
78 26 169 
728 SOUTH KOREA 216 5 1i 9 11 5 as 10 59 732 JAPAN 316 140 15 5 38 
738 TAIWAN 567 7 13 123 15 128 1 72 27 179 
1000 W 0 R LD 2324 66 89 455 10 62 478 61 184 392 25 492 
1010 INTRA-EC 1085 33 61 30 3 36 286 48 34 354 15 187 
1011 EXTRA-EC 1237 31 28 425 8 26 192 15 160 38 9 305 
1020 CLASS 1 355 15 15 143 1 9 28 7 86 10 41 
1021 EFTA COUNTR. 29 9 4 2 1 
16 
10 1 
72 2i 2 2 1030 CLASS 2 812 7 13 273 1 139 6 256 
8201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORncULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 8201.10-80 
OUTILS AGRICOLES, HORTICOLES ET FORESTIERS, A MAIN, NON REPR. SOUS 8201.10 A 80 
001 FRANCE 283 87 1 49 1 6 50 14 107 9 9 003 NETHERLANDS 191 39 3 68 9 2s 1 3D 286 6 1 004 FA GERMANY 1758 451 114 
a5 446 303 117 005 ITALY 658 51 5 1 4 349 
a6 13 150 006 UTD. KINGDOM 145 5 2 9 1 11 1 3D 
030 SWEDEN 82 3 22 31 
10 
1 2 19 :i 
038 AUSTRIA 108 4 1 47 
1s 
4 39 1 2 
728 SOUTH KOREA 350 2 
:i 
55 28 2 1 2 245 
732 JAPAN 234 13 127 
:i 
2 11 3 14 3D 31 
738 TAIWAN 1530 37 6 387 16 207 55 104 8 727 
1000 W 0 R L D 8392 721 182 943 18 76 1557 116 604 700 31 1444 
1010 INTRA-EC 3424 642 123 216 11 40 1120 89 376 480 18 309 
1011 EXTRA-EC 2967 79 59 728 7 36 436 27 227 220 13 1135 
1020 CLASS 1 656 20 43 246 3 130 22 66 57 1 68 
1021 EFTA COUNTR. 260 7 38 118 
:i 
1 11 9 42 25 1 8 
1030 CLASS 2 1959 39 6 456 32 239 2 85 106 8 983 
1040 CLASS 3 353 21 9 26 4 1 67 3 77 57 5 83 
8202 SAWS (NON-MECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHLESS SAW BLADES) 
SCIES A MAIN, LAMES DE SCIES DE TOUTES SORTES 
8202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR.fRAMED RIP SAWS 
82 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Oeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l !tall a I Nederland I Por1ugal I UK 
8201 HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY 
HANDWERKSZEUG FUER LAND- UNO FORSTWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU 
8201.10 SPADES AND SHOVELS 
SPA TEN UNO SCHAUFELN 
004 RF ALLEMAGNE 2552 390 64 
414 
121 7 219 265 1448 3 35 005 ITALIE 824 18 3 351 i 15 1 21 006 ROYAUME-UNI 925 2 169 6 152 9 564 2 007 lALANDE 1555 
13 
7 30 2 1516 038 AUTRICHE 768 537 61 17 59 81 048 YOUGOSLAVIE 920 26 716 7 11 193 508 BRESIL 958 
3 
243 688 736 T'AI-WAN 690 11 473 10 9i 25 3:i 44 
1000 M 0 N DE 13362 814 227 3324 285 99 1259 240 790 2873 345 3106 1010 INTRA-CE 7503 551 76 893 141 26 666 173 651 2368 336 1622 1011 EXTRA-CE 5853 260 150 2431 144 73 593 67 139 504 9 1483 1020 CLASSE 1 2355 93 123 1369 3 10 90 44 76 195 352 1021 A E L E 1196 84 114 635 3 2i 81 17 63 183 16 1030 CLASSE 2 1989 31 3 912 7 118 
23 
46 44 9 800 1040 CLASSE 3 1509 136 24 150 134 42 386 17 266 331 
8201.20 PICKS, HOES AND RAKES 
HACKEN ALLER ART, RECHEN, AUSGEN. ZINKENHACKEN 
004 RF ALLEMAGNE 1884 320 224 
157 
18 58 497 25 416 16 309 005 ITALIE 577 31 34 24 221 
4 597 




125 57 44 202 41 736 T'AI-WAN 962 4 454 5 105 44 63 243 
1000 M 0 N DE 7891 474 342 1268 197 297 1460 144 1057 858 357 1437 101 0 INTRA-CE 4493 414 252 290 87 200 986 110 865 656 152 481 1011 EXTRA-CE 3391 60 90 978 109 97 475 35 184 202 205 956 1020 CLASSE 1 1150 36 87 226 18 11 197 8 100 103 202 162 1021 A E L E 817 36 64 115 8 
42 




602 1040 CLASSE 3 879 20 1 296 79 44 150 30 36 192 
8201.40 FORKS 
GABELN UNO ZINKENHACKEN 
004 RF ALLEMAGNE 1831 394 4 580 6 108 709 30 007 lALANDE 800 
5 73 165 3 809 182 447 800 038 AUTRICHE 1921 237 
1000 M 0 N DE 7037 687 110 882 131 1758 94 471 1222 90 1592 1010 INTRA-CE 3952 681 
110 
344 103 859 88 136 749 90 904 1011 EXTRA-CE 3085 6 538 28 899 8 335 473 688 1020 CLASSE 1 2472 6 109 400 3 811 1 316 456 370 1021 A E L E 1967 6 90 174 3 811 182 455 246 
8201.50 AXES, BILL HOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS 
AEXTE, HAEPEN UNO AEHNL WERKZEUGE ZUM HAUEN ODER SPALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1298 77 76 
193 
43 21 290 35 7 625 10 114 005 ITALIE 686 1 4 6 
7 
476 
19 26 8 153 720 CHINE 2079 35 108 1185 21 344 186 
1000 M 0 N DE 6793 250 283 2185 132 66 1622 162 149 989 36 919 1010 INTRA-CE 3165 130 83 388 89 37 1224 74 89 720 20 311 1011 EXT RA-CE 3631 119 201 1798 43 29 398 89 60 269 16 609 1020 CLASSE 1 970 57 88 433 16 14 14 40 60 14 234 1021 A E L E 647 37 83 247 29 10 9 13 36 49 14 149 1040 CLASSE 3 2350 35 109 1296 9 358 82 20 194 1 237 
8201.70 SCYTHES, SICKLES AND HAY KNIVES, OF ALL KINDS 
SENSEN, SICHELN, HEU- UNO STROHMESSER ALLER ART 
004 RF ALLEMAGNE 610 107 49 
1064 
2 208 63 17 
732 
109 1 54 038 AUTRICHE 2733 118 65 105 156 325 1 68 90 9 048 YOUGOSLAVIE 635 426 47 22 9 128 3 
1000 M 0 N DE 5179 314 118 2036 191 449 563 49 960 186 190 123 
1010 INTRA-CE 1316 194 49 223 7 270 220 48 14 116 100 75 
1011 EXTRA-CE 3662 120 68 1813 183 179 343 1 946 71 90 48 1020 CLASSE 1 3829 119 68 1792 183 179 343 1 943 71 90 40 
1021 A E L E 2774 119 68 1070 131 156 325 1 736 68 90 10 
8201.80 GRASS SHEARS AND TWO-HANDED PRUNING SHEARS 
HECKENSCHEREN U.AEHNL SCHEREN, ZU BEDIENEN M.BEIDEN HAENDEN 








15 688 1 004 RF ALLEMAGNE 3559 226 534 
425 
142 947 178 54 646 
728 COREE DU SUD 740 36 86 101 46 14 764 66 255 732 JAPON 2402 883 
2 
99 37 342 
736 T'AI-WAN 1773 20 30 345 41 353 3 404 96 478 
1000 M 0 N DE 14749 488 797 1997 46 465 3757 402 1441 3241 108 2007 
1010 INTRA-CE 8882 322 593 275 20 318 2838 326 256 3073 65 776 
1011 EXTRA-CE 5858 158 203 1722 26 148 919 76 1184 168 23 1231 
1020 CLASSE 1 3122 123 169 911 14 103 462 55 772 67 446 
1021 A E L E 638 87 88 25 14 2 347 14 8 
97 3 
53 
1030 CLASSE 2 2569 20 35 788 2 43 399 17 404 761 
8201.90 OTHER HAND TOOLS USED IN AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY NOT WITHIN 8201.10-60 
HANDWERKSZEUG FUER LAND- UNO FORSTWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU, NICHT EHTHALTEN IN 8201.10 DIS 80 





004 RF ALLEMAGNE 12472 2753 503 
265 
24 76 3014 2879 26 1036 
005 ITALIE 2287 152 7 14 8 889 388 8 41 2 911 006 ROYAUME-UNI 739 44 15 76 3 3 58 144 55 030 SUEDE 740 21 131 271 
2 
9 3 15 35 192 8 
038 AUTRiCHE 667 22 15 312 
s6 90 10 196 9 11 728 COREE DU SUD 772 2 
15 
183 111 8 3 9 406 
732 JAPON 1375 18 707 
11 
27 84 61 115 121 6 227 736 T'AI-WAN 4606 96 15 1188 50 710 181 267 2082 
1000 M 0 N DE 29597 3671 815 3657 73 262 6554 570 4090 4325 226 5354 
1010 INTRA-CE 19826 3460 547 758 51 116 5235 414 3287 3539 197 2224 
1011 EXT RA-CE 9752 211 268 2901 22 147 1319 156 ~n 786 29 3130 1020 CLASSE 1 3634 67 228 1418 2 45 390 143 375 10 525 
1021 A E L E 1718 45 198 705 2 15 106 52 244 244 10 97 
1030 CLASSE 2 5526 102 16 1443 11 100 837 8 219 278 7 2505 
1040 CLASSE 3 592 42 25 40 9 2 92 5 133 133 12 99 
8202 SAWS (NON-MECHANICAL) AND BLADES FOR HAND OR MACHINE SAWS (INCLUDING TOOTHLESS SAW BLADES) 
HANDSAEGEN UNO SAEGEBLAETTER, ALLER ART 
8202.11 BACK SAWS, RECTANGULAR-fRAMED RIP SAWS 
83 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8202.11 SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
004 FR GERMANY 147 17 4 
8i 
8 10 79 2 1 5 6 15 
030 SWEDEN 234 16 1 1 12 16 2 57 1 47 
1000 W 0 R L D 809 41 16 92 53 26 337 9 18 116 20 81 
1010 INTRA-EC 243 18 6 1 30 13 97 7 1 31 10 29 
1011 EXTRA-EC 566 23 10 91 23 13 240 2 17 84 10 53 
1020 CLASS 1 248 16 2 82 2 12 21 2 3 57 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 237 16 1 81 1 12 18 2 1 57 1 47 
1040 CLASS 3 304 5 8 9 18 1 213 13 27 9 1 
8202.19 OTHER NON-MECHANICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 
SCIES A MAIN, AUTRES QUE SCIES A DOS ET SCIES DE LONG 
001 FRANCE 147 9 1 11 9 2 
12 
2 41 27 3 42 
003 NETHERLANDS 153 34 7 93 
18 3:i 4 28 2Bii 9 
3 
004 FR GERMANY 903 70 61 9i 240 8 150 005 ITALY 402 5 3 13 5 199 
4i 5 
55 1 24 
006 UTD. KINGDOM 129 3 5 13 j 2 35 24 1 6 008 DENMARK 381 7 
a6 222 2 99 
7 16 17 
4 030 SWEDEN 1271 62 148 223 16 5 318 407 
038 SWITZERLAND 108 14 3 73 
3 ; 18 ; 4i 400 USA 52 1 
12 
2 9 12 3 18 720 CHINA 1374 34 198 4M 0 M 389 148 
732 JAPAN 93 1 2 6 1 2 2 1 8 4 66 
736 TAIWAN 438 6 4 186 1 3 47 1 13 15 162 
1000 W 0 R L D 6056 273 186 1137 73 64 1603 88 257 1189 42 1144 
1010 INTRA-EC 2401 134 78 471 59 45 771 62 92 439 15 235 
1011 EXTRA-EC 3655 139 108 666 14 19 832 25 166 750 27 909 
1020 CLASS 1 1609 80 91 261 1 4 230 18 46 337 8 533 
1021 EFTA COUNTR. 1430 78 90 231 ; 2 223 17 34 331 8 416 1030 CLASS 2 548 18 4 197 3 74 1 26 29 18 195 1040 CLASS 3 1498 40 13 209 12 12 528 6 94 384 182 
8202.22 BANDSAW BLADES FOR WORKING METAL 
LAMES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL DES METAUX 




18 50 12 7 004 FR GERMANY 593 32 24 45 202 212 31 006 UTD. KINGDOM 146 12 5 2 15 37 2 20 6 2 118 030 SWEDEN 218 3 10 8 5 
12 
1 64 7 2 
038 SWITZERLAND 47 2 6 1 ; 13 5 8 400 USA 366 1 29 12 2 51 21 249 
732 JAPAN 137 1 118 3 15 
1000 W 0 R L D 1673 72 41 244 7 57 275 9 403 99 22 444 
1010 INTRA-EC 6S8 64 30 74 6 39 259 6 258 62 15 45 
1011 EXTRA-EC 814 8 10 170 1 18 16 3 145 37 7 399 
1020 CLASS 1 796 8 10 167 18 14 2 143 35 2 397 
1021 EFTA COUNTR. 288 7 10 20 6 12 1 89 14 2 127 
8202.24 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
LAMES DE SCIES A RUBAN POUR LE TRAVAIL D' AUTRES MA TIERES QUE DES MET AUX 
002 BELG.-LUXBG. 79 34 9 2 3 8 59 ; 3 13 
2 
004 FR GERMANY 238 
10 
49 54 30 50 
006 UTD. KINGDOM 76 
2 
1 1 6 21 22 15 
4 j 030 SWEDEN 78 6 20 5 2 3 4 25 
038 SWITZERLAND 101 
3 
24 12 ; 6 2 ; 4 55 400 USA 91 1 40 5 38 
1000 W 0 R L D 1155 119 42 103 5 173 260 30 124 113 5 181 
1010 INTRA-EC 799 106 12 21 5 161 244 24 89 67 1 69 
1011 EXTRA-EC 357 13 30 83 12 16 6 35 46 4 112 
1020 CLASS 1 344 12 30 83 11 16 5 35 44 4 104 
1021 EFTA COUNTR. 228 10 30 36 5 8 3 25 44 4 63 
8202.30 CHAIN SAW BLADES 
CHAINES DE SCIES COUPANTES 
002 BELG.-LUXBG. 698 
5 
37 52 16 9 269 188 36 7 84 
003 NETHERLANDS 71 
2 
15 1 25 ; 23 8 1 1 004 FR GERMANY 82 2 
24 
2 32 11 1 23 
006 UTD. KINGDOM 44 
9 4 9 24 14 1 5 5 35 038 SWITZERLAND 651 308 204 39 14 
400 USA 507 12 10 101 5 24 137 143 48 14 13 
404 CANADA 454 1 2 283 1 43 23 54 2 21 24 
958 NOT DETERMIN 40 40 
1000 W 0 R L D 2687 119 55 808 39 115 723 2 464 129 49 184 
1010 INTRA-EC 941 7 40 112 23 21 342 2 225 50 9 110 
1011 EXTRA-EC 1707 71 15 697 16 95 382 239 79 40 73 
1020 CLASS 1 1648 27 15 696 16 92 372 238 79 40 73 
1021 EFTA COUNTR. 681 12 4 311 10 26 207 42 29 5 35 
1030 CLASS 2 59 44 1 3 10 1 
6202.41 CIRCULAR SAW BLADES, INCL. SLITTING AND SLOmNG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF STEEL 
LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER 
001 FRANCE 478 265 1 143 1 
4 276 
1 27 10 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 346 
1i 
33 6 16 2 6 3 




2 16 6 2 94 49 4 004 FR GERMANY 1067 99 
2i 
51 355 338 47 
005 ITALY 77 15 2 3 5 11 1 
26 
4 6 9 
030 SWEDEN 119 2 14 50 1 1 5 5 15 
038 SWITZERLAND 21 ; 3 j 1 3 14 038 AUSTRIA 108 76 19 3 
1000 W 0 R L D 2418 416 31 376 28 71 685 11 445 139 72 144 
1010 INTRA-EC 2096 410 18 243 27 64 662 11 386 123 6S 89 
1011 EXTRA-EC 324 8 15 133 1 7 22 60 17 7 S6 
1020 CLASS 1 303 6 15 133 1 4 19 55 17 7 46 
1021 EFTA COUNTR. 251 3 14 131 1 8 47 11 7 29 
8202.45 g!ljfE~~NArJ~DES, INCL SLITTING AND SLOmNG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF MATERIALS 
LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAJLLANTE EN AUTRES MATIERES QU'EN ACIER 
001 FRANCE 62 6 1 1 2 
7i 
48 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 217 j 49 1 26 48 3 19 003 NETHERLANDS 11 
13 
3 
1i 34 179 1 004 FR GERMANY 263 6 
12 ; 3 8 9 005 ITALY 47 2 20 5 2 3 2 
009 GREECE 8 1 
8 ; 14 5 1 1 030 SWEDEN 56 6 1 6 2 6 12 
036 SWITZERLAND 16 7 1 1 1 6 
038 AUSTRIA 62 ; 42 9 7 4 732 JAPAN 17 1 1 14 
1000 W 0 R L D 811 35 22 119 5 47 129 3 288 57 33 73 
1010 INTRA-EC 634 22 14 68 4 34 118 3 261 52 22 36 
1011 EXTRA-EC 167 13 9 52 1 14 11 15 5 10 37 
1020 CLASS 1 157 8 9 51 1 14 11 15 3 10 35 
1021 EFTA COUNTR. 133 6 8 50 14 11 13 3 10 18 
84 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8202.11 RUECKEN· UND BRETTSAEGEN 
004 RF ALLEMAGNE 691 117 49 
712 
44 46 294 12 8 36 30 55 030 SUEDE 1928 141 23 4 77 159 12 6 360 7 427 
1000 M 0 N DE 4031 291 101 778 248 150 943 87 158 606 76 613 1010 INTRA-CE 1248 137 56 5 172 70 357 54 8 203 55 131 1011 EXTRA-CE 2782 153 45 772 76 80 566 13 150 403 21 483 1020 CLASSE 1 2188 141 28 746 47 78 190 13 111 361 7 464 1021 A E L E 2015 141 23 713 37 77 163 12 47 361 7 434 1040 CLASSE 3 546 6 14 24 26 2 378 34 42 13 7 
8202.11 OTHER NON-MECHANICAL SAWS, EXCEPT BACK AND RIP SAWS 
ANDERE HANDSAEGEN ALS RUECKEN· UND BRETTSAEGEN 
001 FRANCE 1318 73 10 86 66 13 45 22 321 263 13 451 003 PAYS-BAS 585 114 55 332 
111 
2 10 5 1 21 004 RF ALLEMAGNE 6123 527 412 
359 
174 1663 54 356 1742 52 1032 005 ITALIE 1536 38 13 49 29 718 195 6 129 006 ROYAUME·UNI 1282 43 46 132 1 22 358 359 8i 226 12 008 DANEMARK 2063 47 5116 1173 30 1 525 34 104 109 4ti 030 SUEDE 8874 567 569 17 1722 83 50 2065 24 3171 036 SUISSE 1700 130 49 1274 1 41 6 171 13 4 11 400 ETATS.UNIS 577 6 3 27 
1i 
12 71 28 28 15 
2ci 
387 720 CHINE 1~ 41 12 294 14 010 0 14& 411 187 732 JAPON 828 16 20 134 7 40 61 1 185 44 3 317 736 T'AI·WAN 1429 24 13 768 2 9 184 4 49 50 2 324 
1000 M 0 N DE 29651 1700 1232 5477 330 344 6395 614 1610 5368 163 8418 1010 INTRA-CE 13757 855 539 2268 303 249 3683 484 873 2659 84 1760 1011 EXT RA-CE 15692 845 692 3209 27 94 2712 130 737 2709 79 4658 1020 CLASSE 1 12299 745 666 2071 8 71 1905 119 498 2201 51 3964 1021 A E L E 10849 723 643 1897 
3 
19 1770 89 284 2141 46 3235 1030 CLASSE 2 1681 47 13 796 9 228 5 80 74 2 424 1040 CLASSE 3 1912 53 14 341 17 14 578 6 159 434 26 270 
8202.22 BANDSAW BLADES FOR WORKING METAL 
BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE MET ALLBEARBEITUNG 
003 PAYS.BAS 1197 278 8 184 1 
459 
227 4ti 328 834 2 169 004 RF ALLEMAGNE 9556 647 446 
712 
62 2786 3602 178 502 006 ROYAUME-UNI 2093 194 68 32 265 436 40 225 93 28 
1299 030 SUEDE 2809 38 227 131 1 123 1 14 817 119 39 036 SUISSE 899 23 11 158 3 17 226 18 121 132 15 175 400 ETATS-UNIS 5349 53 7 473 269 59 14 992 318 3164 732 JAPON 1877 6 1878 2 9 29 153 
1000 M 0 N DE 24830 1300 787 3678 104 1170 3862 135 6223 1604 303 5664 1010 INTRA·CE 13523 1152 542 1104 99 759 3562 85 4216 990 238 776 1011 EXTRA-CE 11305 148 245 2574 4 412 300 50 2006 613 6S 4888 1020 CLASSE 1 11227 146 245 2549 4 412 295 46 2002 602 55 4869 1021 A E L E 3935 88 238 396 4 140 227 32 982 284 54 1490 
8202.24 BANDSAW BLADES FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
BANDSAEGEBLAETTER FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS MET ALL 
002 BELG.·LUXBG. 910 685 5 13 3i 24 613 30 33 202 16 44 004 RF ALLEMAGNE 3764 265 
12li 
917 762 559 475 006 ROYAUME·UNI 945 9 21 3 25 185 117 318 144 3 
89 030 SUEDE 1030 18 98 297 4 83 25 6 31 347 32 036 SUISSE 2651 7 493 464 
16 
83 5 13 99 
7 
1467 400 ETATS-UNIS 1906 68 19 754 138 53 26 11 814 
1000 M 0 N DE 12941 965 940 1897 53 449 2129 242 1514 1554 68 3130 1010 INTRA-CE 6612 816 314 238 49 341 1821 173 1215 956 29 660 1011 EXTRA-CE 6329 149 626 1656 4 108 308 70 299 598 39 2470 1020 CLASSE 1 6254 146 626 1654 4 106 302 64 299 570 39 2442 1021 A E L E 4079 80 593 833 4 84 117 12 194 552 32 1578 
8202.30 CHAIN SAW BLADES 
SAEGEKETTEN 
002 BELG.-LUXBG. 11820 
122 
599 835 319 154 4835 5 3071 630 82 1290 003 PAYS-BAS 1183 6 249 5 6 356 18 418 135 13 13 004 RF ALLEMAGNE 1309 52 37 
332 
21 480 178 18 365 006 ROYAUME·UNI 521 4 1s 143 3 108 1 9 61 3 844 036 SUISSE 12898 149 6844 317 3607 6 620 245 46 400 ETATS.UNIS 7313 176 138 1366 74 310 2128 2075 649 198 199 
404 CANADA 6348 20 35 3821 39 602 415 724 28 328 336 958 NON DETERMIN 603 603 
1000 M 0 N DE 44423 1867 900 13898 730 1637 12240 31 7210 2035 723 3152 1010 INTRA-CE 15580 182 649 1707 442 327 5612 25 3713 848 146 1729 
1011 EXTRA-CE 28241 1081 251 12191 288 1311 6428 6 3496 1187 578 1424 
1020 CLASSE 1 27391 452 251 12182 287 1264 6277 6 3484 1188 578 1424 
1021 A E L E 13582 225 78 6991 175 351 3653 6 685 509 52 857 
1030 CLASSE 2 849 629 10 47 150 12 1 
8202.41 CIRCULAR SAW BLADES, INCL SLITTING AND SLOmNG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF STEEL 
SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENDEN TElL AUS STAHL 
001 FRANCE 3793 619 17 2392 10 3 648 17 318 228 34 155 002 BELG.·LUXBG. 1776 
402 
1 391 44 104 i 113 192 38 45 003 PAYS.BAS 1620 15 610 1 59 360 69 983 11 92 004 RF ALLEMAGNE 9151 1529 412 
197 
164 594 1791 40 2513 428 697 
005 ITALIE 1385 227 86 46 124 268 15 
413 
118 151 153 
030 SUEDE 1745 104 311 646 
12 
13 23 3 112 65 55 
036 SUISSE 639 1 62 2 5 5 26 103 6 397 038 AUTRICHE 793 12 445 66 220 50 
1000 M 0 N DE 22868 2992 868 4920 328 943 3601 111 4038 1994 786 2287 
101 0 INTRA-CE 18605 2841 540 3665 302 909 3352 103 3149 1665 699 1380 
1011 EXTRA·CE 4262 151 328 1254 26 34 248 8 889 329 87 908 
1020 CLASSE 1 4010 150 314 1251 15 26 224 8 873 329 87 733 
1021 A E L E 3214 118 311 1181 12 15 95 8 665 265 80 464 
8202.45 &!llfElfKIIN~J~DES,INCL SLITTING AND SLOmNG BLADES, WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS AND WORKING PART OF MATERIALS 
SEGMENTSAEGEBLAETTER MIT EINEM ARBEITENDEN TElL AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS STAHL 
001 FRANCE 700 160 14 39 9 32 4582 1 375 2 17 51 002 BELG.·LUXBG. 16176 
200 
7 6818 72 856 2146 114 1581 







004 RF ALLEMAGNE 5371 146 651 
912 
528 3184 213 271 
005 ITALIE 1891 61 20 19 498 149 
3 
19 132 81 
009 GRECE 536 43 
219 37 2 345 372 45 73 45 030 SUEDE 1410 204 16 76 141 325 
036 SUISSE 825 17 1 441 4 98 72 27 33 165 038 AUTRICHE 3059 3 2 2921 68 32 
3 799 732 JAPON 947 37 10 84 14 
1000 M 0 N DE 33448 1354 962 11790 87 1182 5951 77 5194 2494 782 3595 
1010 INTRA-CE 26175 755 716 8263 56 832 5748 77 4657 2284 608 2179 
1011 EXTRA-CE 6996 600 246 3527 11 349 204 259 210 174 1416 
1020 CLASSE 1 6743 575 246 3501 9 349 198 214 78 174 1399 
1021 A E L E 5316 236 233 3399 5 345 182 180 72 174 490 
85 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM61ia I Espana I France I Ireland j ltalia l Nederland j Portugal I UK 
8202.47 ~~i~'fJIRS~~R~\:8EJ£1.~tLo~~:~~~~om~MSAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
LAMES DE SCIES CIRCULAIRESMYC LES FRAISES.SCIESE AUTRES QU'A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
ACIER, POUR LE TRAVAIL DES ETAUX D'UN DIAMETR DE MAX.315MM 
003 NETHERLANDS 61 4 1 51 




004 FR GERMANY 74 7 8 
31 
11 2 10 
005 ITALY 58 2 2 2 6 6 5 2 
006 UTD. KINGDOM 37 2 34 1 2 011 SPAIN 14 12 
036 SWITZERLAND 16 12 1 
1000 W 0 R L D 326 17 14 149 27 9 28 17 27 11 26 
1010 INTRA-EC 271 16 12 132 18 9 25 14 23 5 16 
1011 EXTRA-EC 54 3 17 9 3 2 4 6 10 
1020 CLASS 1 44 3 17 7 3 1 3 10 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 14 6 1 1 3 1 
8202.49 ~~i~'fJIRS~~R~\:8EJ£l.~tLo~Lt!lr:M:D>S3~~t;r:G SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
LAMES DE SCIES CIRCULAIRESMYC LES FRAISES.SC1Etfe AUTRES QU'A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN 
ACIER, POUR LE TRAVAIL DES ETAUX D'UN DIAMET DE >315 MM 
004 FR GERMANY 167 47 2 7 11 29 29 37 5 
1000 W 0 R L D 305 58 3 15 9 16 35 104 53 13 
1010 INTRA-EC 244 55 2 10 8 16 34 65 41 12 
1011 EXTRA-EC 59 1 5 1 1 39 12 
1020 CLASS 1 52 1 5 1 39 6 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 5 1 38 5 
8202.53 ~~i~'fJIRS~~R~\:gEJA~~'iA~Wrii~RA.:WA~Law:LG BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
~'1~E~Ep~J~SL~~~~~~lllCDfl~~~~"ifl~e:E~t~ 'l.~.MrES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAVAILL 
002 BELG.-LUXBG. 106 
25 4 1 9 9 2 :i 92 91 5 2 004 FR GERMANY 358 8 50 101 50 20 005 ITALY 37 1 1 2 1 16 
5 
1 7 
006 UTD. KINGDOM 103 1 91 2 1 2 
e4 008 DENMARK 85 
:i j 2:i 4 2 76 030 SWEDEN 115 2 036 SWITZERLAND 27 2 8 14 
5 
1 
038 AUSTRIA 66 9 2 38 1 13 400 USA 36 28 1 2 2 
1000 W 0 R L D 1014 31 17 202 64 17 182 10 151 177 8 155 
101 0 INTRA-EC 731 26 7 122 63 14 122 8 144 95 7 123 
1011 EXTRA-EC 283 4 10 80 2 2 61 2 7 82 1 32 
1020 CLASS 1 268 4 10 77 2 2 60 2 7 78 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 212 4 10 41 1 55 2 5 78 1 15 
8202.55 f.':~~~SS~~~Itf.tE_lN l~f~etLITTING AND SLOTTING BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
~¥~~sDif~~~E~ISfl~]' 18tff'ISES.SCIES, AUTRES QUE LAMES DE SCIES A DENTS OU A SEGMENTS RAPPORTES, AVEC PARTIE TRAY. EN 
001 FRANCE 368 3 336 4 1 2 1 23 4 002 BELG.-LUXBG. 60 
136 20 38 8 6 4 6 12 004 FR GERMANY 454 
17 
1 146 72 26 33 
005 ITALY 23 1 1 1 2 1 j 036 SWITZERLAND 73 63 1 2 038 AUSTRIA 132 117 11 1 
1000 W 0 R L D 1167 147 24 581 20 7 177 9 83 29 30 60 1010 INTRA-EC 915 142 20 392 11 6 149 9 79 27 30 50 
1011 EXTRA-EC 252 4 4 188 10 1 28 4 2 11 
1020 CLASS 1 235 4 4 185 1 26 4 2 9 1021 EFTA COUNTR. 223 3 4 180 1 23 3 1 8 
8202.61 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH MAX 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
LAMES DE SCIES DROITES, AVEC TROUS DE FIXATION AUX EXTREMITES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES 
MET AUX. D'UNE LARGEUR DE MAX. 18 MM 
001 FRANCE 60 6 3 11 
6 
3 
1:i 2 2 9 7 28 004 FR GERMANY 69 2 4 j 6 18 1 8 006 UTD. KINGDOM 83 3 2 1 29 2 8 1 13 17 
100 030 SWEDEN 223 39 6 50 8 1 19 036 SWITZERLAND 50 50 
1000 W 0 R L D 727 83 16 36 12 91 191 11 32 28 65 180 1010 INTRA-EC 245 13 9 24 11 39 31 10 21 22 27 38 1011 EXTRA-EC 483 50 7 15 1 52 160 1 11 6 38 142 1020 CLASS 1 296 40 6 2 1 51 64 1 6 6 19 100 1021 EFTA COUNTR. 275 39 6 1 50 sa 1 1 19 100 
8202.68 STRAIGHT SAW BLADES WITH AXING HOLE EACH END, WIDTH > 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
kf'e'ilffif.ED~CJ~u=g~i·D~VJfu1R8~~~Di~TION AUX EXTREMITES, AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN ACIER, POUR LE TRAVAIL DES 
004 FR GERMANY 146 14 13 20 17 27 20 20 2 12 030 SWEDEN 45 7 1 4 11 22 
1000 W 0 R L D 300 22 29 12 25 39 41 2 23 32 18 57 1010 INTRA-EC 218 20 19 5 24 35 37 2 20 32 6 18 1011 EXTRA-EC 82 2 9 7 2 4 4 3 12 39 1020 CLASS 1 59 1 9 2 3 4 3 11 26 1021 EFTA COUNTR. 49 8 2 2 4 11 22 
8202.79 ~Yft~'t~~~gw;:TT~~~fe~~ ~t~D\M:~{N~~~~fLWS, CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGHT SAWS WITH FIXING HOLES EACH END, 
LAMES DE SCIE~ AUTRES QU'A RUBA~ CIRCULAIRES, DROITES AVEC TROUS DE FIXATION AUX EXTREMITES, QUE CHAINES DE SCIES DITES 
COUPANTES, AV C PARTIE TRAVAILLE ACIER, PR.TRAV.DES METAUX 
001 FRANCE 75 13 2 4 3 3 
70 
2 23 4 4 17 004 FR GERMANY 255 12 6 4 3 8 1 136 7 2 10 006 UTD. KINGDOM 87 9 9 10 20 17 15 2 1 
s6 008 DENMARK 95 2 4 1 1 21 4 1 5 030 SWEDEN 485 
1:i 4 208 1 255 10 036 SWITZERLAND 64 1 
1:i 
1 2 23 6 33 400 USA 105 1 8 5 1 52 4 21 732 JAPAN 63 8 21 34 
1000 W 0 R L D 1500 60 36 74 10 33 334 30 639 32 8 244 1010 INTRA-EC 601 55 19 37 8 23 120 23 189 14 7 106 1011 EXTRA-EC 874 5 17 37 2 9 214 7 426 18 1 138 1020 CLASS 1 771 4 17 31 4 214 5 380 16 1 99 1021 EFTA COUNTR. 604 4 4 16 4 209 4 307 12 1 43 
8202.93 ~~~~~~~~i,RJ~tr THOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING OTHER 
~risE~EA~~~~SP~IFRRCi ~~M~~~fllT~~~'alT?gu~S:rfitlfS RAPP. OU CIRCULAIRES, CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTIE 
004 FR GERMANY 241 26 15 16 5 42 2 35 54 45 
86 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
8202.47 ~~i~lf~S~~R~\:RE:ti~LJ'tlr:~r::t~om~MSAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEII ARBEITENDEN TEll AUS STAHL 
FUER DIE METALLBEARBEITUNG, DURCHMESSER MAX. 315 MM 
003 PAYS-BAS 1486 128 22 1211 34 23 8 4 76 570 9 28 004 RF ALLEMAGNE 2129 198 334 
738 
594 5 170 53 148 005 ITALIE 1392 54 57 37 129 176 8 11i 128 58 7 006 ROYAUME-UNI 889 48 15 750 21 1 10 12 14 
13 011 ESPAGNE 673 2 8 598 52 
52 23 43 036 SUISSE 938 3 784 31 
1000 M 0 N DE 8720 514 538 4323 255 171 948 40 364 884 212 475 1010 INTRA-CE 7114 512 480 3392 179 166 841 40 264 765 140 335 
1011 EXTRA-CE 1609 3 56 932 76 6 105 100 119 72 140 
1020 CLASSE 1 1455 3 55 897 48 8 105 86 115 140 
1021 A E L E 1168 50 824 41 1 36 58 115 43 
8202.49 ~~i~lfJ'RS~~R~\:8E:ti~ILo~'tlr:M:D>S3ww:G SAW BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
ANDERE KREISSAEGEBLAETTER EINSCHL. FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEII ARBEITENDEN TEll AUS STAHL 
FUER DIE METALLBEARBEITUNG, DURCHMESSER > 315 MM 
004 RF ALLEMAGNE 1328 197 39 72 55 375 3 238 329 3 17 
1000 M 0 N DE 2866 249 66 264 95 85 472 9 935 450 20 221 
1010 INTRA-CE 2223 242 45 195 87 78 458 9 517 380 15 199 
1011 EXTRA-CE 647 7 22 70 9 7 16 418 70 5 23 
1020 CLASSE 1 627 7 22 70 5 7 16 417 55 5 23 
1021 A E L E 568 7 21 69 5 16 398 47 5 
8202.53 CIRCULAR SAW BLADES, INCL. SLITTING AND SLOmNG BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
STEEL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METAL 
~~~~~EK=~_lS~flt¥9:k'~~EEdN~~~S~~ms:L~G~'MUTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEII ARBEITENDEN TEll AUS STAHL 
002 BELG.-LUXBG. 802 346 71 28 51 5 34 31 659 3 1 21 004 RF ALLEMAGNE 3908 60 430 128 1228 309 1221 25 119 005 ITALIE 756 22 33 33 8 388 
s8 31 34 2 176 006 ROYAUME-UNI 1429 6 44 1200 5 32 19 34 609 008 DANEMARK 627 3 
135 
9 4 2 
70 15 1096 030 SUEDE 1617 11 289 1 
5 71 036'SUISSE 801 1 54 231 
26 
2 359 78 
2 038 AUTRICHE 580 1 3 182 3 260 20 8 74 
400 ETATS-UNIS 769 4 1 565 9 19 47 13 11 2 97 
1000 M 0 N DE 12031 431 377 2902 574 226 2492 112 1060 2506 59 1292 
1010 INTRA-CE 7915 405 175 1465 538 197 1709 89 1011 1293 54 979 
1011 EXTRA-CE 4113 26 203 1436 36 29 783 23 48 1212 5 312 
1020 CLASSE 1 4010 26 203 1386 35 29 781 23 47 1194 5 281 
1021 A E L E 3034 20 201 707 26 6 701 17 26 1182 3 145 
8202.55 fl:f~~~saMit{lffil l~f~e~LITTING AND SLOmNG BLADES, NOT WITH INSERTED TEETH OR SEGMENTS, WITH WORKING PART OF 
ANDERE KREISSAEGEBEAETTER EINSCHL FRAESSAEGEBLAETTER ALS SEGMENTSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEll AUS ANDEREN 
STOFFEN ALS STAHL 
001 FRANCE 6962 19 6696 3 16 
78 
9 2 159 58 
002 BELG.-LUXBG. 811 
1692 537 





004 RF ALLEMAGNE 8451 
679 
99 19 3869 639 693 735 
005 ITALIE 846 25 
5 
33 14 52 
2 
12 28 3 
036 SUISSE 2786 2 2600 1 11 33 132 
038 AUTRICHE 2302 2 7 1866 113 246 34 34 
1000 M 0 N DE 23498 1820 611 12702 190 198 4664 126 786 796 275 1330 
1010 INTRA-CE 17305 1756 563 7821 144 80 4008 121 709 727 275 1101 
1011 EXTRA-CE 6195 64 48 4881 48 119 657 5 77 69 229 
1020 CLASSE 1 6048 61 48 4823 3 119 628 5 73 69 219 
1021 A E L E 5458 43 47 4476 3 116 524 1 41 38 169 
8202.61 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH MAX 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN AN BElDEN BLAmNDEN, MIT EINEII ARBEITENDEN TEll AUS STAHL FUER DIE MET ALL· 
BEARBEITUNG, BREITE MAX. 16 MM 
001 FRANCE 721 132 37 100 7 68 
293 
5 13 7 129 223 
004 RF ALLEMAGNE 1341 41 57 
127 
39 108 26 447 162 20 148 
006 ROYAUME-UNI 1283 58 37 19 484 29 144 9 179 197 
1733 030 SUEDE 3727 626 179 2 4 736 104 22 2 319 
036 SUISSE 1082 8 7 1060 1 6 
1000 M 0 N DE 9413 909 324 364 128 1420 2005 200 562 449 719 2333 
1010 INTRA-CE 3856 264 137 305 106 674 581 178 470 347 364 430 
1011 EXTRA-CE 5554 645 187 59 21 745 1424 22 92 102 354 1903 
1020 CLASSE 1 5116 630 182 32 16 744 1231 22 78 102 329 1750 
1021 A E L E 4824 626 179 14 5 743 1164 22 3 9 326 1733 
8202.68 STRAIGHT SAW BLADES WITH FIXING HOLE EACH END, WIDTH > 16MM, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING METAL 
LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN AN BElDEN BLAmNDEN, MIT EINEM ARBEITENDEN TEll AUS STAHL FUER DIE MET ALL· 
BEARBEITUNG, BREITE > 16 MM 
004 RF ALLEMAGNE 2242 285 214 
7 
113 284 392 23 348 364 22 197 
030 SUEDE 701 1 151 1 24 44 5 151 317 
1000 M 0 N DE 4203 410 531 127 183 605 538 61 419 412 244 695 
1010 INTRA-CE 3143 396 338 76 159 537 487 59 354 404 90 243 
1011 EXTRA-CE 1062 14 193 51 5 68 49 1 65 9 154 453 
1020 CLASSE 1 978 10 190 36 1 64 49 1 65 9 151 402 
1021 A E L E 737 1 173 18 1 26 44 1 5 151 317 
8202.79 WJt~~R~SN&WfMrt=-&~~ ,~~DJ~~~IN~H~~ffLWS, CIRCULAR SAWS AND THOSE FOR STRAIGHT SAWS WITH FIXING HOLES EACH END, 
~'tf~~l~~~~tf.fll.EM~T'l~~D~~~t?~ii:S~lrl;.'tlitf:N~~~gE· OD. LANGSAEGEBLAETTER MIT BEFESTIGUNGSLOECHERN UND SAEGEKETTEN, 
001 FRANCE 1201 261 31 79 49 50 
1094 
15 303 53 110 250 
004 RF ALLEMAGNE 4093 192 191 
120 
23 140 18 2005 174 45 211 
006 ROYAUME-UNI 1772 225 216 6 171 443 222 329 30 10 464 008 DANEMARK 731 1 
118 
10 14 19 155 58 9 1 
030 SUEDE 7568 22 5 5 1 3504 10 3590 153 64 160 036 SUISSE 3150 16 44 702 15 145 26 19 803 171 1145 
400 ETATS-UNIS 1429 14 195 214 4 137 25 321 118 2 399 
732 JAPON 1042 7 236 3 265 6 1 524 
1000 M 0 N DE 22754 819 909 1678 132 554 5506 388 8402 770 235 3361 
1010 INTRA-CE 8672 725 543 468 105 397 1831 321 2804 311 168 999 
1011 EXTRA-CE 13714 94 366 1210 27 157 3675 67 5230 459 67 2362 
1020 CLASSE 1 13445 91 366 1188 22 149 3670 63 5139 453 67 2237 
1021 A E L E 10969 78 164 738 22 148 3531 39 4553 328 64 1306 
8202.93 SAW BLADES OTHER THAN THOSE FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS, WITH WORKING PART OF STEEL FOR WORKING OTHER 
MATERIALS THAN METALS 
~~~ES~~~t~~~~'tW~tilrf:.Nf~~~~EE~~emromi~\mhlEGMENT· ODER KREISSAEGEBLAETTER, MIT EINEM ARBEITENDEN TEll 
004 RF ALLEMAGNE 4384 293 431 101 73 613 31 469 959 29 1385 
87 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espa~a I France 1 Ireland T ltalia . I Nederland j Portugal I UK 
8202.93 
005 ITALY 1463 189 1 170 2 248 444 
ti i 2 395 12 006 UTD. KINGDOM 82 2 
3 
46 1 6 48 5 4 sci 030 SWEDEN 448 15 215 1 
24 
3 2 81 18 
036 SWITZERLAND 245 i 117 4 i 14 6 80 400 USA 24 
2 
2 1 3 5 3 8 
732 JAPAN 94 35 5 11 9 32 
1000 W 0 R L D 3146 291 25 677 22 291 765 19 127 189 459 261 
1010 INTRA·EC 1964 269 19 268 20 266 503 15 61 69 402 72 
1011 EXTRA·EC 1181 22 6 409 2 25 282 4 66 120 57 188 
1020 CLASS 1 665 18 5 369 1 25 67 4 49 106 38 183 
1021 EFTA COUNTR. 763 16 5 352 1 24 56 3 33 94 38 141 
8202.95 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN STEEL 
~r:.sE~EA~:s ~~~~~U'QAU~~B:~~E~ DENTS OU A SEGMENTS RAPP. OU CIRCULAIRES, CHAINES DE SCIES COUP., AVEC PARTIE 
001 FRANCE 114 7 2 12 12 
IS 
2 43 10 13 13 
002 BELG.·LUXBG. 35 
10 
4 6 2 3 2 




18 2 2 
006 UTD. KINGDOM 61 1 1 52 1 1 4 036 SWITZERLAND 34 20 2 7 1 
1000 W 0 R L D 417 46 3 25 34 1 134 8 102 17 17 32 
1010 INTRA·EC 305 21 2 20 31 1 104 5 66 16 15 24 
1011 EXTRA·EC 113 25 5 3 30 1 36 2 2 9 
1020 CLASS 1 75 25 5 1 21 1 12 1 2 7 
1021 EFTA COUNTA. 49 23 2 12 6 2 4 
8203 HAND TOOLS THE FOLLOWING: PUERS WfLUDING CUTTING PLIER~ PINCERS TWEEZERS TINMEN'S SNIPS, BOLT CROPPERS AND THE 
UKE; PERFORATING PUNCHES; PIPE CU RS; SPANNERS AND WR CHES (BiJT NOT INCL~DING TAP WRENCHES); FILES AND RASPS 
TENAILLES, PINCESO BRUCELLES ET SIMIL; CLES DE SERRAGE; EMPORTE-l'IECES, COUPE· TUBES, COUPE-BOULONS ET SIMIL., 
CISAILLES A META X, UMES ET RAPES, A MAIN 
8203.10 HAND FILES AND RASPS 
UMES ET RAPES, A MAIN 
001 FRANCE 45 2 2 28 1 4 36 5 49 1 2 002 BELG.·LUXBG. 127 
2s 
1 17 2 1 8 1 12 
003 NETHERLANDS 264 4 75 10 45 75 i 21 9S 4 51 004 FA GERMANY 369 28 26 
sO 7 67 80 
13 
005 ITALY 64 5 2 4 1 4 t7 4 2 i 
1 
006 UTD. KINGDOM 71 1 21 1 
3 
3 18 
42 010 PORTUGAL 104 4 4 9 8 15 3 15 1 
495 030 SWEDEN 1009 25 31 55 19 21 79 i 34 68 182 032 FINLAND 152 
t4 
2 68 1 3 23 30 1 5 18 
036 SWITZERLAND 251 3 53 1 15 138 11 3 5 8 
036 AUSTRIA 55 5 6 18 t3 t4 73 i 17 8 1 5 060 POLAND 219 78 21 1 13 
066 ROMANIA 366 94 77 2 137 30 38 8 
212 TUNISIA 91 91 6 23 t4 24 400 USA 73 6 
404 CANADA 120 i 2 i t2 2 91 7 20 664 INDIA 522 
3 
398 68 
ts6 i 34 720 CHINA 504 3 69 8 150 1 18 65 
728 SOUTH KOREA 297 5 254 4 34 
1000 W 0 R L D 5100 241 89 1486 84 107 846 25 554 483 513 672 
1010 INTRA·EC 1107 71 39 201 33 54 205 21 154 169 7 153 
1011 EXTRA·EC 3970 154 50 1284 51 53 840 5 392 314 507 520 
1020 CLASS 1 1732 40 43 231 22 39 261 2 206 102 50S 281 
1021 EFTA COUNTA. 1465 39 42 194 22 39 240 1 91 80 50S 212 
1030 CLASS 2 1005 12 4 748 6 
t4 
14 2 66 1 i 132 1040 CLASS 3 1232 102 3 306 23 365 1 99 211 107 
8203.91 PUERS (INCL CUTTING PUERS), PINCERS, TWEEZERS AND THE UKE 
TENAILLES, PINCES, BRUCELLES ET SIMIL, MEME COUPANTES 
001 FRANCE 208 28 7 38 11 21 
s:i 1 38 40 5 19 002 BELG.·LUXBG. 95 11i t:i 9 i 2 17 1 9 i 4 003 NETHERLANDS 532 213 18 92 IS 11 330 12 004 FA GERMANY 2188 190 145 
123 
72 364 300 489 92 190 
005 ITALY 398 50 4 18 32 117 
t9 23 12 22 20 006 UTD. KINGDOM 118 1 9 26 9 2 15 10 4 35 011 SPAIN 433 12 5 207 16 
2 
111 1 35 1 10 
030 SWEDEN 211 1 111 36 i 10 10 17 34 036 SWITZERLAND 63 2 2 33 1 6 3 5 
036 AUSTRIA 139 2 3 102 
2 2 
7 3 15 i 7 048 YUGOSLAVIA 144 3 1 35 77 
5 25 
23 
123 400 USA 304 14 3 66 1 4 23 38 2 




111 28 7 138 
720 CHINA 4387 46 20 750 248 1221 227 1307 98 429 
732 JAPAN 427 18 17 91 9 3 64 1 45 75 65 104 736 TAIWAN 4357 110 41 1127 58 19 1402 5 232 532 766 
1000 W 0 R L D 15506 706 412 3140 578 542 3942 76 1366 2451 321 1974 
1010 INTRA·EC 4012 455 163 632 129 438 691 54 598 404 134 294 
1011 EXTRA·EC 11494 251 228 2508 449 104 3251 21 768 2047 187 1680 
1020 CLASS 1 1319 40 138 373 25 12 193 6 83 172 3 274 
1021 EFTA COUNTA. 415 4 117 173 1 2 23 1 13 35 
72 
46 
1030 CLASS 2 5163 120 54 1279 96 21 1702 5 346 562 926 
1040 CLASS 3 4991 91 36 855 328 72 1356 10 339 1313 112 479 
8203.93 SPANNERS AND WRENCHES WITH FIXED JAWS 
CLES DE SERRAGE A OUVERTURE FIXE 
001 FRANCE 120 15 1 21 18 22 16 14 11 10 8 002 BELG.·LUXBG. 102 
256 i 2 5 2 10 9 1 7 003 NETHERLANDS 728 262 1 2 182 229 1os 1 7 004 FA GERMANY 3499 342 165 
147 
79 891 316 212 139 421 
005 ITALY 538 2 9 28 172 119 
39 3 1 54 4 006 UTD. KINGDOM 203 1 2 78 3 20 10 26 21 
t4 007 IRELAND 140 
39 2 
123 1 2 
192 2 i s 44 011 SPAIN 381 26 28 
. i 39 030 SWEDEN 149 75 23 3 23 1 23 
036 SWITZERLAND 69 
2 
1 57 4 5 
5 
1 1 




36 9 8i 5 237 664 INDIA 2030 18 525 9 558 1 225 s3 433 
720 CHINA 4427 166 13 492 193 13 2060 7 243 747 96 397 
732 JAPAN 602 15 36 315 8 23 35 4 12 35 2 117 
736 TAIWAN 15612 377 100 8272 123 373 4060 17 406 835 321 726 
1000 W 0 R L D 31301 1301 434 10940 727 1655 8579 301 1197 2743 819 2605 
1010 INTRA·EC 5798 655 186 664 162 1113 898 270 304 760 270 516 
1011 EXTRA·EC 25506 648 248 10276 566 542 7681 31 894 1983 550 2089 
1020 CLASS 1 1943 23 113 742 88 89 256 5 26 92 4 505 




5 32 2 26 
1030 CLASS 2 17795 412 120 8878 389 4636 494 1073 404 1164 
1040 CLASS 3 5768 212 15 657 271 64 2789 8 373 818 141 420 
8203.95 ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 
88 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8202.93 
005 ITALIE 1300 117 4 319 24 225 309 1 8 243 50 006 ROYAUME-UNI 1444 34 7 969 11 39 2 142 81 125 34 
1080 030 SUEDE 8462 228 72 2850 7 
339 
854 21 23 1195 132 036 SUISSE 8649 4 2 5413 69 3 297 148 
1 
2374 400 ETATS-UNIS 830 3 15 142 
2 
15 110 26 74 96 348 732 JAPON 1253 27 2 552 4 52 138 128 2 346 
1000 M 0 N DE 26870 841 601 11014 164 781 2518 248 1579 2814 538 5774 101 0 INTRA-CE 8509 555 487 1825 155 420 1017 195 825 1178 315 1537 1011 EXTRA-CE 18349 286 114 9189 10 361 1501 52 740 1636 223 4237 1020 CLASSE 1 17758 281 111 9095 9 359 1171 52 704 1606 193 4177 1021 A E L E 15608 251 92 8393 7 339 969 26 491 1381 190 3469 
8202.95 SAW BLADES OTHER THAN FOR BANDSAWS, CHAINSAWS AND CIRCULAR SAWS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN STEEL 
ru~Ef~o~~~~E~T~m::~ts~/tH~DSAEGEBLAETTER, SAEGEKETTEN, SEGMENT- ODER KREISSAEGEBLAETTER, MIT EINEII ARBEITENDEN TElL 
001 FRANCE 1017 65 14 335 83 1 
239 
19 225 83 74 118 002 BELG.-LUXBG. 1334 
136 
1 553 45 
:i 1 33 120 6 343 004 RF ALLEMAGNE 896 17 
124 
74 324 207 81 47 006 ROYAUME-UNI 677 18 3 7 429 50 33 13 
351 036 SUISSE 969 383 70 18 116 20 11 
1000 M 0 N DE 6841 921 63 1532 310 22 1513 84 762 350 131 1153 
1010 INTRA-CE 4641 376 48 1098 247 22 1149 72 535 303 115 676 
1011 EXTRA-CE 2199 544 15 434 63 364 12 227 47 16 477 
1020 CLASSE 1 2083 543 15 421 39 349 12 181 46 8 469 
1021 A E L E 1226 478 13 75 36 174 6 74 11 8 351 
8203 HAND TOOLS THE FOUOWING: PLIERS WfLUDING CUTTING PLIER~ PINCERS TWEEZERS TINMEN'S SNIPS BOLT CROPPERS AND THE 
LIKE; PERFORATING PUNCHES; PIPE CU RS; SPANNERS AND WR CHES (BUr NOT INCLUDING TAP WRENCHES); FILES AND RASPS 
~~~~NuS~"Hm~~.s~~~~CG~:~A~~~NNSCHLUESSEL;LOCHEISEN UNO -ZANGEN, ROHR- UNO BOLZENSCHNEIDER U.DGL, METALLSCHEREN, 
8203.10 HAND FILES AND RASPS 
FEILEN UNO RASPELN, ZUM HANDGEBRAUCH 
001 FRANCE 539 32 22 300 11 41 366 3 96 1 9 24 002 BELG.-LUXBG. 917 346 13 92 27 14 80 228 6 89 003 PAYS-BAS 2507 44 419 202 2 678 
10 
248 644 s5 568 004 RF ALLEMAGNE 3725 321 323 
316 
77 528 643 914 180 
005 ITALIE 597 10 12 24 69 65 
196 28 
36 8 57 006 ROYAUME-UNI 656 30 16 201 11 2 35 124 13 
312 010 PORTUGAL 771 27 21 62 81 37 103 12 110 6 
1027 030 SUEDE 6521 253 557 642 152 205 906 3 426 no 1580 
032 FINLANDE 1657 
318 
26 717 12 33 258 8 349 7 50 197 036 SUISSE 5985 99 2092 80 331 2099 6 504 197 120 139 038 AUTRICHE 728 12 65 246 2 1 5 
1 
266 70 61 
060 POLOGNE 1288 17 350 42 58 234 535 3 48 066 ROUMANIE 1085 324 170 4 404 62 104 17 
212 TUNISIE 659 
11 
659 
1 6 82 1 498 141 1 296 400 ETATS-UNIS 1126 95 
404 CANADA 1125 
14 
1 20 
7 121 8 
867 38 199 664 INDE 2417 
7 
1855 237 
401 :i 175 720 CHINE 1228 8 175 19 359 3 50 203 
728 COREE DU SUD 1328 20 1119 6 183 
1000 M 0 N DE 37078 1788 1242 10049 m 1335 6510 260 5837 2801 1327 5152 
1010 INTRA-CE 10155 785 458 1406 444 693 1935 230 1608 1050 124 1422 
1011 EXTRA-CE 26658 980 784 8643 333 642 4576 31 3986 1751 1202 3730 
1020 CLASSE 1 17688 596 760 3996 249 584 3436 18 2920 1230 1198 2701 
1021 A E L E 14903 583 747 3707 247 569 3269 17 1545 1044 1198 1977 
1030 CLASSE 2 5059 35 18 3698 17 58 137 9 382 3 1 759 1040 CLASSE 3 3912 349 7 949 66 1004 4 684 518 3 270 
8203.91 PLIERS (INCL CUmNG PLIERS), PINCERS, TWEEZERS AND THE LIKE 
ZANGEN ALLER ART, AUCH ZUM SCHNEIDEN; PINZETTEN 
001 FRANCE 3745 512 131 629 176 397 386 3 447 481 134 835 002 BELG.-LUXBG. 895 
1506 
5 79 3 37 64 7 262 1 51 
003 PAYS-BAS 3755 53 992 13 85 644 4 80 
5153 
13 365 
004 RF ALLEMAGNE 29068 2677 2360 
1283 
866 2474 4898 224 5773 890 3753 
005 ITALIE 4835 475 58 237 403 1594 1 
387 
177 361 246 
006 ROYAUME-UNI 1900 18 106 420 41 72 253 270 293 40 
211 011 ESPAGNE 2899 91 47 1432 117 7i 540 3 294 18 146 030 SUEDE 6909 53 2281 1717 1 659 39 21 210 4 1847 
036 SUISSE 3699 242 246 1405 22 41 774 49 195 305 44 376 
038 AUTRICHE 1423 29 57 979 15 
17 
47 32 182 
9 
82 
048 YOUGOSLAVIE 942 27 13 259 11 418 46 9aB 188 2192 400 ETATS-UNIS 8428 265 108 2567 31 219 1081 908 23 
664 INDE 1699 21 23 236 39 4 675 
15 
292 96 15 298 
720 CHINE 9099 96 43 1819 324 62 2460 492 2768 228 792 
732 JAPON 5477 268 180 1525 64 94 927 5 549 667 4 1194 
736 T'AI-WAN 15288 361 145 4186 115 86 4965 15 793 1566 201 2855 
1000 M 0 N 0 E 103522 6811 6042 20589 2353 4234 20987 745 10670 13371 2153 15567 
1010 INTRA-CE 47528 5341 2761 5044 1459 3480 8322 574 6992 6410 1588 5557 
1011 EXTRA-CE 55996 1470 3282 15548 894 753 12664 172 3678 6962 565 10010 
1020 CLASSE 1 27314 885 2921 6565 184 458 4040 139 1795 2494 87 5726 
1021 A E L E 12076 325 2598 4125 38 119 1482 88 250 698 48 2305 
1030 CLASSE 2 17927 397 245 4819 198 103 5829 15 1099 1679 219 3324 
1040 CLASSE 3 10752 188 116 2141 513 193 2795 17 783 2789 258 959 
8203.93 SPANNERS AND WRENCHES WITH FIXED JAWS 
SCHRAUBEN- U.SPANNSCHLUESSEL M.UNVERAENDERUCHER SPANNWEITE 
001 FRANCE 1318 90 17 259 257 281 
179 
4 103 88 171 48 
002 BELG.-LUXBG. 809 
7s:i 
3 132 62 117 36 167 3 146 003 PAYS-BAS 2040 18 616 3 51 480 
949 6747 
8 51 
004 RF ALLEMAGNE 25648 2610 2317 366 704 3731 2077 1941 1397 3175 005 ITALIE 2986 24 100 164 972 809 1 
4 
19 675 54 
006 ROYAUME-UNI 1622 6 34 787 32 255 101 268 75 60 
166 007 lALANDE 1026 
269 15 
849 7 4 
377 12 5 65 315 011 ESPAGNE 1651 184 193 
14 
216 
030 SUEDE 1986 6 1390 160 50 4 
2 
189 4 169 
036 SUISSE 729 4 11 569 23 73 8 32 7 
038 AUTRICHE 674 8 525 
1sB 
4 6 38 84 
4 
9 
048 YOUGOSLAVIE 2188 
128 
1075 118 426 235 95 302 066 ROUMANIE 2932 
4 
355 10 22 2023 
21 
159 
12 4270 400 ETATS-UNIS 6427 86 1325 3 164 263 3 276 
664 INDE 6196 62 58 1830 173 28 1635 3 291 640 224 1252 
720 CHINE 5281 165 12 603 200 30 2628 6 260 748 146 483 
732 JAPON 4808 103 271 2748 57 228 220 23 105 239 35 779 
736 T'AI-WAN 36913 801 279 20465 242 581 8500 58 899 1864 603 2621 
1000 M 0 N 0 E 107060 5153 4554 33397 2571 6747 19818 1349 4247 11549 3765 13910 
101 0 INTRA-CE 37539 3781 2504 3299 1427 5426 3832 1234 2322 7161 2629 3924 
1011 EXTRA-CE 69524 1373 2050 30098 1145 1322 15986 115 1925 4388 1136 9986 
1020 CLASSE 1 17212 206 1677 6599 348 552 1059 48 177 905 86 5557 
1021 A E L E 3398 18 1402 1257 
442 
41 129 4 40 281 36 190 
1030 CLASSE 2 43515 874 349 22498 622 10191 61 1190 2558 827 3903 
1040 CLASSE 3 8798 293 25 1001 357 148 4736 8 558 925 222 527 
8203.95 ADJUSTABLE SPANNERS AND WRENCHES 
89 
1987 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8203.95 CLES DE SERRAGE, AUTRES QU' A OUVERTURE FIXE 
001 FRANCE 107 10 1 3 13 8 
23 
1 49 5 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 186 
47 
2 15 1 1 97 17 18 8 4 




1 55 32 15 004 FA GERMANY 957 101 95 
7 
107 173 285 19 
005 ITALY 252 35 24 28 25 105 
eO 13 5 3 20 006 UTD. KINGDOM 235 6 7 54 2 7 66 16 4 38 007 IRELAND 150 64 1 32 
37 
5 6 10 19 27 011 SPAIN 1147 23 12 42 
2 
240 475 266 
030 SWEDEN 238 2 19 26 
3 
12 2 20 1 154 
036 SWITZERLAND 48 
154 
1 7 1 5 55 28 4 3 400 USA 365 4 13 1 3 21 17 
12 
93 
664 INDIA 697 10 7 51 64 9 196 6 67 106 169 
720 CHINA 2226 36 41 244 147 7 839 23 234 273 61 321 
732 JAPAN 737 7 34 37 12 6 68 5 95 18 1 460 736 TAIWAN 8362 118 240 653 138 846 21 1248 1506 57 3529 
1000 W 0 R L D 16425 620 527 1293 610 183 2740 290 2716 2074 213 5159 
1010 INTRA-EC 3275 285 160 208 161 150 715 173 851 119 n 376 
1011 EXTRA-EC 13148 335 367 1085 448 33 2025 117 1864 1955 136 4783 
1020 CLASS 1 1526 166 61 110 53 6 107 60 201 43 3 716 
1021 EFTA COUNTR. 323 2 22 59 3 3 18 26 34 20 1 161 1030 CLASS 2 9198 129 265 723 216 17 1059 1341 1640 70 3712 
1040 CLASS 3 2424 40 41 252 179 10 859 30 322 273 63 355 
8203.97 PERFORAnNG PUNCHES, PIPE CUTTERS, BOLT CROPPERS AND THE UKE 
EMPORTE·PIECES, COUPE-TUBES, COUPE-80ULONS ET SIMIL 
002 BELG.-LUXBG. 139 
10 
5 6 1 2 33 60 2 16 2 12 
004 FA GERMANY 139 12 6 15 18 20 2 32 12 14 4 006 UTD. KINGDOM 90 1 5 2 2 2 12 1 42 17 
10 007 IRELAND 71 31 14 12 
7 
4 
10 9 2 011 SPAIN 113 8 2 38 
3 
20 
a8 17 400 USA 261 104 1 7 
4 
48 11 5 1 13 
732 JAPAN 338 14 12 40 4 130 2 88 3 5 36 
736 TAIWAN 538 9 12 248 5 1 151 1 56 9 6 40 
1000 W 0 R L D 2201 194 91 412 80 48 628 164 218 116 56 194 
1010 INTRA-EC 645 59 40 95 35 34 89 73 48 81 43 48 
1011 EXTRA-EC 1559 135 52 318 45 15 539 91 170 35 13 146 
1020 CLASS 1 668 119 35 56 5 9 183 90 100 9 6 56 




1 2 i 57 2 6 6 1030 CLASS 2 559 13 250 1 151 10 42 
8203.99 nNMEN'S SNIPS AND OTHER METAL CUTnNG SHEARS 
CISAILLES A METAUX 
001 FRANCE 35 1 22 5 1 1 28 3 2 7 3 18 004 FA GERMANY 272 68 
m! 8 7 37 34 62 005 ITALY 162 1 4 1 15 
5 
2 10 17 
036 SWITZERLAND 34 1 i 10 i 6 2 10 400 USA 57 1 14 6 4 5 10 i 21 736 TAIWAN 375 5 12 134 136 6 10 65 
1000 W 0 R L D 1371 88 38 365 43 12 321 10 88 111 29 268 
1010 INTRA-EC 609 78 23 196 13 11 56 9 53 49 23 98 
1011 EXTRA·EC 765 10 13 170 30 1 265 2 35 62 7 170 
1020 CLASS 1 180 5 1 30 12 1 17 1 12 41 2 56 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 1 12 
7 
8 5 3 2 12 
1030 CLASS 2 406 6 12 135 138 6 10 1 91 
8204 OTHER HAND TOOLS, INCL GLAZIERS' DIAMONDS~BLOW LAM~ANVI~ VICES AND CLAMPS~ OTHER THAN ACCESSORIES FOR, AND PARTS 
OF MACHINE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRINDI G WHEELS H FRA EWORKS (HAND OR EDAL OPERATED) 
~~~f~. %Y~'1~ %'fi'"~~~: MAIN; ENCLUMES, ETAUX, LAMPES A SOUDER, FORGES PORTATIVES, MEULES AVEC BAnS, A MAIN OU A 
8204.10 VICES, CLAMPS AND THE UKE 
ETAUX, SERRE.JOINTS ET ARncLES SIMIL 
001 FRANCE 299 64 2 114 57 
sO 57 32 21 2 7 002 BELG.-LUXBG. 160 306 1 8 9 2 15 3 24 003 NETHERLANDS 879 61 403 
a8 69 2 3 694 47 26 004 FA GERMANY 2270 248 318 
315 
304 395 5 107 84 





006 UTD. KINGDOM 1295 17 73 68 
7 
50 698 89 
14 011 SPAIN 870 3 1 433 386 6 3 17 
036 SWITZERLAND 121 2 2 94 1 4 4 8 3 9 038 AUSTRIA 97 3 53 
214 
5 16 14 
056 SOVIET UNION 1177 1 i 363 s1 3 519 77 151 060 POLAND 1341 36 298 17 738 73 12 064 HUNGARY 479 424 3 i 9 78 5 2 s9 400 USA 260 44 4:i 24 1 18 3 32 34 664 INDIA 1867 98 368 35 
24 
293 7 434 123 432 
720 CHINA 12129 291 261 2197 93 4812 26 220 3632 65 508 
732 JAPAN 463 6 3 51 1 1 3 3 10 1 
7 
384 
736 TAIWAN 1645 76 24 629 19 359 6 60 122 543 
1000 W 0 R L D 2n03 1287 866 6033 389 614 8885 331 1511 4927 346 2514 
101 0 INTRA-EC 6478 683 4n 1349 136 449 1ns 192 151 846 241 179 
1011 EXTRA-EC 21227 604 389 4684 254 165 7110 139 1360 4081 106 2335 
1020 CLASS 1 1298 73 55 251 5 6 161 82 25 54 586 
1021 EFTA COUNTR. 398 24 52 154 2 4 5 1 12 21 
41 
123 
1030 CLASS 2 3939 174 67 1096 48 19 651 13 495 260 1075 
1040 CLASS 3 15993 356 267 3337 201 141 6298 43 841 3768 65 676 
8204.20 BLOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAINT REMOVAL ETC. 
LAMPES A SOUDER, A BRASER, A DECAPER, ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 56 16 3 8 1 5 1 1 8 13 
030 SWEDEN 36 29 5 2 
1000 W 0 R L D 168 52 18 14 4 8 32 8 3 10 1 18 
1010 INTRA·EC 118 20 11 13 2 8 25 8 2 10 1 16 
1011 EXTRA-EC 51 32 5 1 2 7 1 1 2 
1020 CLASS 1 48 31 5 1 2 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 40 31 5 2 2 
8204.40 DRILUNG, THREADING AND TAPPING TOOLS 
OunLLAGE DE PERCAGE, DE FILET AGE ET DE TARAUDAGE 
004 FA GERMANY 116 16 5 
8 
4 6 8 2 11 25 5 34 006 UTD. KINGDOM 45 1 3 8 10 5 13 6 007 IRELAND 42 27 4 
2 




6 1 9 732 JAPAN 89 1 35 i 17 6 11 3 17 736 TAIWAN 240 2 5 86 39 18 20 66 
1000 W 0 R L D 1078 70 40 222 8 14 223 20 69 143 29 238 101 0 INTRA-EC 416 62 22 64 6 11 68 17 29 56 17 64 1011 EXTRA·EC 661 8 18 158 2 2 155 4 40 88 12 174 




4 2 23 1030 CLASS 2 295 3 7 88 45 18 20 5 107 
8204.50 HAMMERS AND SLEDGEHAMMERS OF ALL KINDS EXCL CARTRIDGE OPERATED HAMMERS 
90 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8203.95 SCHRAUBEN- UND SPANNSCHLUESSEL M. VERAENDERUCHER SPANNWEITE 





004 RF ALLEMAGNE 9825 1393 1534 
&7 
943 470 1723 2666 166 250 
005 ITALIE 2050 322 336 291 214 509 1 70 21 219 
006 ROYAUME-UNI 1713 70 63 330 20 63 365 525 161 87 29 434 007 IRLANDE 1413 563 20 247 
251 
2 39 36 108 t65 187 011 ESPAGNE 7586 160 107 422 
19 
1213 3084 1961 
030 SUEDE 3083 53 256 339 4 184 4 42 328 15 1839 





400 ETAT5-UNIS 5718 1108 79 1156 17 76 581 669 91 1659 
664 INDE 1486 14 30 85 103 10 324 9 182 352 21 356 
720 CHINE 4178 53 56 594 174 17 1520 44 398 613 116 593 
732 JAPON 5500 315 363 394 94 3 602 50 999 126 6 2546 
736 T'AI-WAN 20802 298 649 1859 288 15 2299 63 2652 3417 121 9143 
1000 M 0 N DE 70860 5047 3987 6725 2626 1048 9974 2302 12245 6443 823 19640 
1010 INTRA-CE 27139 3160 2213 1595 1698 851 4271 1851 6526 1237 511 3226 
1011 EXTRA-CE 43711 tan tn4 5130 928 197 5703 451 5719 5206 312 16414 
1020 CLASSE 1 15840 1503 730 2463 250 139 1429 325 2207 599 41 6154 
1021 A E L E 4137 55 288 90S 8 59 244 6 259 363 15 1915 
1030 CLASSE 2 23196 312 988 2037 429 31 2708 72 2905 3993 144 9577 
1040 CLASSE 3 4674 62 57 630 248 27 1565 54 608 613 127 683 
8203.97 PERFORAnNG PUNCHES, PIPE CUTTERS, BOLT CROPPERS AND THE UKE 
LOCHEISEN, LOCHZANGEN, ROHR- UNO BOLZENSCHNEIDER U.DGL. 
002 BELG.-LUXBG. 1764 
138 
81 80 21 51 270 512 42 425 19 263 
004 RF ALLEMAGNE 1914 182 304 174 207 416 15 388 172 157 65 006 ROYAUME-UNI 955 21 44 8 14 22 128 25 263 126 
219 007 IRLANDE 1326 580 299 184 
78 
2 42 





400 ETATS-UNIS 3210 529 31 194 3 1277 271 80 17 215 
732 JAPON 2589 103 88 267 24 44 743 25 885 27 30 353 
736 T'AI-WAN 1930 33 39 871 27 7 523 3 172 39 16 200 
1000 M 0 N DE 17363 1674 1231 2946 545 529 3973 1210 1893 1129 437 1796 
1010 INTRA-CE 8209 9n 653 1435 426 365 1018 660 533 958 371 813 
1011 EXTRA-CE 9150 697 5n 1511 119 163 2954 549 1360 171 66 983 
1020 CLASSE 1 6645 643 522 604 36 149 2105 545 1167 . 127 48 699 
1021 A E l E 754 11 401 108 4 29 65 4 11 21 1 99 
1030 CLASSE 2 2010 33 45 881 55 7 543 4 174 41 16 211 
8203.99 nNMEN'S SNIPS AND OTHER METAL CUTnNG SHEARS 
MET ALLSCHEREN 
001 FRANCE 502 10 3 91 9 14 
264 23 
47 59 2 267 
004 RF ALLEMAGNE 2669 385 169 436 83 38 496 466 
21 724 
005 ITALIE 803 9 
1i 
17 9 140 
145 
34 38 126 
036 SUISSE 1105 48 239 3 8 168 
5 
72 2 409 
400 ETAT5-UNIS 970 35 9 240 6 22 55 145 117 1 335 
736 T'AI-WAN 1229 15 26 419 18 421 17 38 1 274 
1000 M 0 N DE 9430 625 261 1754 221 112 t4n 119 1008 1047 148 2658 
1010 INTRA-CE 4826 501 204 743 112 71 540 107 647 650 120 1131 
1011 EXTRA-CE 4601 124 57 1010 109 41 935 12 361 397 28 1527 
1020 CLASSE 1 2956 107 31 580 68 41 333 10 316 337 19 1114 
1021 A E l E 1301 54 21 291 5 17 207 1 145 85 14 461 
1030 CLASSE 2 1340 18 26 421 20 431 17 39 2 366 
8204 OTHER HAND TOOLS, INCL GLAZIERS' DIAMONDS~BLOW LAM~ANVII.f.j VICES AND CLAMPSP OTHER THAN ACCESSORIES FOR, AND PARTS 
OF MACHINE TOOLS; PORTABLE FORGES; GRIND! G WHEELS H FRA EWORKS (HAND OR EDAL OPERATED) 
a~~~~~N~~fdYin~~~~G; AMBOSSE, SCHRAUBSTOECKE, LOETLAMPEN, FELDSCHMIEDEN, HAND- ODER FUSSBETRIEBENE SCHLEIFAPPARATE UNO 
8204.10 VICES, CLAMPS AND THE UKE 
SCHRAUBSTOECKE, SCHRAUBZWlNGEN UNO AEHNUCHE SPANNZEUGE 
001 FRANCE 1474 317 14 502 3 123 
100 334 99 197 16 203 002 BELG.-LUXBG. 811 
873 
7 42 1 1 13 130 18 105 
003 PAYS-BAS 1884 82 520 209 17 159 25 17 3244 
1 190 
004 RF ALLEMAGNE 10353 1153 1536 
978 
676 1886 48 655 133 813 
005 ITALIE 2218 100 91 152 54 642 
so9 34 127 4 70 006 ROYAUME-UNI 3457 56 152 411 4 66 1631 344 250 66 011 ESPAGNE 1828 21 6 1015 20 
5 
613 1 19 11 62 
036 SUISSE 1448 15 5 1190 6 62 1 44 49 1 70 
038 AUTRICHE 594 11 22 308 4 52 
100 
3 61 52 81 
056 U.R.S.S. 701 1 
3 
207 
s<i 11 284 92 119 060 POLOGNE 987 1 292 21 428 63 10 






7 2 9o6 400 ETATS-UNIS 2398 130 338 9 204 57 234 40 664 INDE 2042 71 74 403 36 1 309 10 415 98 585 
720 CHINE 8809 222 205 1790 57 18 3456 22 168 2435 44 392 
732 JAPON 906 50 30 219 7 7 60 21 97 5 16 
410 
736 T'AI-WAN 3592 133 59 1227 46 634 12 113 363 989 
1000 M 0 N DE 46951 3462 2413 10396 661 1200 11101 1541 2187 7492 586 5912 
1010 INTRA-CE 22518 2697 1891 3611 388 945 5137 928 838 4054 485 1544 
1011 EXTRA-CE 24432 765 522 6785 273 254 5964 612 1349 3438 102 4368 
1020 CLASSE 1 6576 236 168 2138 32 72 601 544 259 359 1 2166 
1021 A E L E 2741 56 136 1544 10 58 74 10 105 118 1 629 
1030 CLASSE 2 5894 207 134 1726 64 47 943 22 529 498 57 1667 
1040 CLASSE 3 11963 322 220 2922 1n 135 4421 46 561 2581 44 534 
8204.20 BLOW LAMPS FOR SOLDERING, BRAZING, PAINT REMOVAL ETC. 
LOETLAMPEN, LAMPEN ZUM ABBRENNEN YON FARBEN U.AEHNL LAMPEN 
001 FRANCE 666 132 52 145 40 38 ; 10 17 42 6 190 030 SUEDE 665 507 89 2 4 15 41 
1000 M 0 N DE 2459 729 298 273 110 69 416 94 50 88 25 309 
1010 INTRA-CE 1497 202 200 230 59 65 279 75 39 81 12 255 
1011 EXTRA-CE 962 526 96 43 51 3 137 19 11 8 14 54 
1020 CLASSE 1 938 523 96 42 49 3 133 19 7 6 7 53 
1021 A E l E 750 522 89 6 43 2 9 15 6 7 51 
8204.40 DRILUNG, THREADING AND TAPPING TOOLS 
BOHRWERKZEUGE, GEWINDESCHNEID- UNO GEWINDEBOHRWERKZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1755 269 93 
92 
33 69 156 36 187 499 40 373 
006 ROYAUME-UNI 539 25 2 1 53 132 102 132 79 007 IRLANDE 536 337 52 51 
11 
17 
15 13 7i 011 ESPAGNE 606 64 5 221 
2 
102 104 
036 SUISSE 713 20 35 447 43 24 2 1 139 
732 JAPON 666 13 23 216 
5 
12 208 47 66 
1i 
101 
736 T'AI-WAN 1036 20 15 381 170 57 68 309 
1000 M 0 N DE 8692 915 376 2161 71 138 11n 212 569 1096 167 1810 
1010 IN TRA-CE 4807 829 213 718 62 112 486 192 387 860 138 810 
1011 EXTRA-CE 3885 86 162 1443 10 26 691 20 182 236 29 1000 
1020 CLASSE 1 2301 50 127 982 3 18 339 9 103 133 1 536 
1021 A E L E 1136 28 102 540 5 
4 67 1 51 25 1 317 
1030 CLASSE 2 1234 23 26 428 6 183 9 59 68 15 412 
8204.50 HAMMERS AND SLEDGEHAMMERS OF All KINDS EXCL CARTRIDGE OPERA TED HAMMERS 
91 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8204.50 MARTEAUX ET MASSES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 135 14 
19 
8 1 4 48 1 6 93 1 7 003 NETHERLANDS 559 108 379 
4 
1 9 4i 356 39 4 004 FR GERMANY 815 152 82 
200 
48 72 12 
005 ITALY 533 15 2 1 9 208 118 5 
8 4 6 
006 UTD. KINGDOM 295 11 2 36 1 11 110 1 12i 011 SPAIN 285 5 
i 
73 35 6 22 7 16 







2 s2 400 USA 93 1 6 29li 7 2sS 20 720 CHINA 6478 148 86 1848 1 1619 41 1583 81 522 




48 li 74 736 TAIWAN 1344 33 23 224 295 12 115 616 
1000 W 0 R L D 12023 544 236 3228 378 108 2515 191 403 2443 156 1823 
1010 INTRA·EC 2970 305 105 786 8 77 498 134 75 577 61 348 
1011 EXTRA·EC 9050 239 133 2442 370 28 2018 56 327 1866 95 1476 
1020 CLASS 1 481 29 17 109 3 1 56 1 4 87 2 152 





10 799 1030 CLASS 2 1627 34 28 235 3 324 22 139 
1040 CLASS 3 6963 176 88 2098 364 6 1636 43 301 1641 63 525 
8204.60 PLANES, CHISELS AND OTHER CUmNG TOOLS FOR WORKING WOOD 
RABOTS, CISEAUX ET AUTR. OUTILS TRANCHANTS P.TRAVAIL DU BOIS 







004 FR GERMANY 142 6 7 
5 
5 24 16 6 23 
006 UTD. KINGDOM 483 1 6 4 2 99 51 13 280 2 
011 SPAIN 52 1 22 29 11 1 5 3 2 9 030 SWEDEN 57 9 8 
19 14 
1 
3 33 8 13 720 CHINA 635 21 4 64 134 156 174 
736 TAIWAN 169 5 3 31 1 2 31 1 16 14 2 63 
1000 W 0 R L D 2365 275 56 219 33 51 417 63 182 559 60 450 
1010 INTRA·EC 1132 236 23 66 8 22 169 56 77 353 41 81 
1011 EXTRA·EC 1231 39 33 153 25 29 248 8 104 206 18 370 
1020 CLASS 1 140 9 24 35 3 9 1 1 16 42 







1030 CLASS 2 281 8 3 33 53 18 136 
1040 CLASS 3 813 23 7 85 24 24 186 3 63 172 14 192 
8204.70 SCREWDRIVERS 
TOURNEVIS 
001 FRANCE 80 16 3 7 4 18 
57 
20 1 6 5 




6 302 2 13 004 FR GERMANY 1434 111 102 
17 
173 298 122 64 219 
006 UTD. KINGDOM 497 10 5 187 88 36 9 126 19 
5 030 SWEDEN 82 3 49 1 
i 





400 USA 289 3 8 27 12 19 6 24 
6 
188 
720 CHINA 667 10 12 23 5 4 336 5 7 70 189 
732 JAPAN 336 18 6 45 3 11 11 1 21 23 1 198 
736 TAIWAN 4473 129 43 981 7 51 1033 8 139 745 13 1324 
740 HONG KONG 874 66 2 204 1 147 145 4 79 40 4 182 
1000 W 0 R L D 9505 440 266 1426 44 627 2064 81 489 1405 129 2534 
1010 INTRA·EC 2330 210 133 82 24 399 477 62 160 437 105 241 
1011 EXTRA-EC 7177 229 133 1344 20 228 1588 20 330 968 24 2293 
1020 CLASS 1 911 25 74 123 7 25 50 3 103 109 1 391 
1021 EFTA COUNTR. 215 4 54 50 li 2 7 1 29 62 16 6 1030 CLASS 2 5367 195 48 1197 198 1178 12 217 789 1511 
1040 CLASS 3 898 10 13 23 5 6 380 5 9 70 6 391 
8204.72 GLASS CUTTING TOOLS 
DIAMANT$ DE VITRIERS (YC COUPE·VERRE A MOLEnE) 
004 FR GERMANY 51 1 3 1 2 7 3 13 13 8 
1000 W 0 R L D 102 3 8 4 1 3 31 5 17 14 1 17 
1010 INTRA·EC 68 2 3 1 1 2 17 5 13 14 1 9 
1011 EXTRA·EC 35 1 3 3 14 1 4 1 8 
1020 CLASS 1 17 1 3 3 3 3 4 
8204.74 TOOLS FOR MASONS, MOULDERS, CEMENT WORKERS, PLASTERERS AND PAINTERS 
OUTILS POUR MACON$, MOULEURS, CIMENTlERS, PLATRIES, PEINTRES 
001 FRANCE 268 82 3 22 32 11 
39 i 
79 35 3 1 
003 NETHERLANDS 134 56 2 34 li 44 30 29i 15 2 004 FR GERMANY 1192 250 66 
18 
427 2 59 
005 ITALY 348 36 17 6 8 198 9 
2 
18 18 18 
006 UTD. KINGDOM 182 2 6 59 3 11 85 13 1 






11 li 038 AUSTRIA 287 1 238 19 
i 
4 
400 USA 80 1 8 10 
9 :i 
28 5 1 
6 
26 
720 CHINA 1224 18 11 274 645 6 32 150 70 
732 JAPAN 138 2 20 6 5 i 1 2 i 5 117 736 TAIWAN 355 3 112 56 2 5 155 
1000 W 0 R L D 4819 491 183 840 87 89 1735 111 173 578 54 500 
1010 INTRA·EC 2317 427 105 149 48 70 811 97 118 363 47 84 
1011 EXTRA·EC 2502 64 79 690 21 19 924 14 55 213 7 418 
1020 CLASS 1 848 23 48 298 7 4 48 5 14 38 163 
1021 EFTA COUNTR. 356 16 38 244 3 4 19 2 4 16 10 
1030 CLASS 2 427 15 20 114 2 1 86 2 1 10 
7 
176 
1040 CLASS 3 1429 26 11 279 12 15 790 7 39 166 77 
8204.78 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WALLPLUGGING ETC. TOOLS 
OUTILS (PISTOLETS) A RIVER, A FIXER TAMPONS, CHEVILLES, ETC, FONCTIONHANT AVEC CARTOUCHE DETOHANTE 





004 FR GERMANY 75 24 4 
28 
1 6 5 i 6 
036 SWITZERLAND 103 6 6 2 15 40 5 1 
1000 W 0 R L D 539 58 15 44 8 34 67 15 99 30 7 164 
101 0 INTRA·EC 208 31 8 13 3 19 22 12 42 18 2 38 
1011 EXTRA·EC 335 27 8 31 4 18 45 3 58 12 5 126 
1020 CLASS 1 200 8 7 28 3 16 44 1 35 12 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 144 7 6 28 2 16 42 1 1 10 1 30 
8204.80 HAND TOOLS FOR HOUSEHOLD USES 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN A USAGES DOMESTIOUES 
001 FRANCE 200 63 1 70 4 16 1 17 9 8 11 
002 BELG.·LUXBG. 90 
107 6 
7 1 5 34 
12 
12 27 4 
003 NETHERLANDS 375 163 2 4 23 21 1:i 4 
004 FR GERMANY 2191 191 544 
377 
15 47 235 3 306 766 9 75 
005 ITALY 1349 58 43 54 167 329 66 84 171 006 UTD. KINGDOM 474 33 7 118 86 12 53 70 24 60 11 
007 IRELAND 106 3 36 
i 
1 s6 
030 SWEDEN 79 
1i 
19 30 2 :i 15 2 7 
036 SWITZERLAND 207 3 75 
19 
55 
..j 48 8 7 720 CHINA 294 3 3 112 13 33 21 ; 85 
732 JAPAN 239 8 7 160 
9 24 
7 5 19 33 
736 TAIWAN 1668 42 112 711 247 5 80 245 7 186 
740 HONG KONG 2674 116 49 877 55 5 389 11 160 215 13 784 
92 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland l llalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8204.50 HAEMMER UND FAEUSTEL ALLER ART 
001 FRANCE 571 39 1 14 5 52 4 18 401 14 23 003 PAYS-BAS 1220 298 114 612 
27 
2 162 1 2 1 28 004 RF ALLEMAGNE 3486 695 399 468 123 228 49 212 149:i 117 143 005 ITALIE 966 53 23 2 27 314 406 34 28 40 11 006 ROYAUME-UNI 1281 37 10 75 10 77 635 3 011 ESPAGNE 976 9 
11 






6 400 ETATS-UNIS 1010 11 7 33 182 3 122 616 720 CHINE 5550 140 78 1657 107 2 1403 40 215 1329 105 474 732 JAPON 1077 73 23 176 
2 
5 71 6 1 269 453 736 T'AI-WAN 2943 68 61 468 439 23 21 259 17 1565 
1000 M 0 N DE 22066 1554 851 4665 196 323 3510 551 734 4928 387 4367 1010 INTRA-CE 9002 1132 549 1401 33 241 1077 468 385 2597 246 873 1011 EXTRA-CE 13064 422 302 3264 162 81 2434 83 350 2331 141 3494 1020 CLASSE 1 3567 185 149 854 8 16 524 17 42 629 10 1133 1021 A E L E 1310 95 118 609 1 1 234 38 203 11 1030 CLASSE 2 3458 72 69 510 4 53 479 2:i 29 314 2:i 1882 1040 CLASSE 3 6040 165 83 1900 150 13 1431 43 279 1387 109 480 
8204.60 PLANES, CHISELS AND OTHER CunJNG TOOLS FOR WORKING WOOD 
HOBEL, BEITEL UND ANDERE SCHNEIDWERKZEUGE F. HOLZBEARBEITUNG 
001 FRANCE 925 61 16 54 13 78 
165 
10 320 30 296 47 003 PAY5-BAS 2663 1848 100 222 
10 
45 4:i 17 34:i 8 258 004 RF ALLEMAGNE 1437 128 91 56 30 189 320 42 241 006 ROYAUME-UNI 3444 6 33 37 23 782 410 182 1897 18 
:i 011 ESPAGNE 661 5 1 370 3 
2 
132 10 77 29 31 030 SUEDE 745 112 426 65 
2:i 
24 
.. 66 72 29 44 720 CHINE 1252 39 12 172 20 320 282 285 736 T'AI-WAN 747 26 15 161 4 6 143 5 63 69 9 246 
1000 M 0 N DE 14079 2284 741 1662 102 267 2203 511 1224 2984 447 1652 1010 INTRA-CE 9506 2085 249 722 66 181 1377 471 916 2394 397 644 1011 EXTRA-CE 4572 199 493 940 36 86 826 37 307 590 so 1008 1020 CLASSE 1 1779 123 461 506 1 25 101 22 20 190 1 329 1021 A E L E 1270 115 450 461 4 7 53 4 12 97 1:i 71 1030 CLASSE 2 976 30 15 180 6 190 10 84 83 361 




001 FRANCE 942 165 49 132 40 227 
23i 
1 167 27 88 47 003 PAY5-BAS 1143 431 100 228 
20i 
3 1 22 
349:i 
16 111 004 RF ALLEMAGNE 17529 1549 1840 
372 
1554 3625 188 1827 599 2654 006 ROYAUME-UNI 2184 75 28 2 128 551 343 123 529 33 64 030 SUEDE 1338 45 917 26 ; 3ri 34 1 1 249 1 036 SUISSE 2401 53 74 661 114 8 601 816 5 38 400 ETATS-UNIS 4003 42 99 430 11 35 378 32 74 239 5 2658 
720 CHINE 1083 13 38 59 7 6 520 6 12 144 10 268 
732 JAPON 3362 243 65 580 19 108 167 17 293 218 6 1646 736 T'AI-WAN 17549 468 161 4166 30 178 4283 35 666 2147 49 5326 
740 HONG-KONG 2337 154 8 543 3 227 549 10 257 108 7 471 
1000 M 0 N DE 56185 3279 3510 7702 330 2665 10866 654 4328 8101 1002 13749 
1010 INTRA-CE 22858 2233 2085 967 243 2066 4681 544 2149 4112 918 2860 
1011 EXT RA-CE 33325 1043 1425 6735 87 599 6186 110 2179 3989 84 10888 
1020 CLASSE 1 11746 387 1205 1905 45 180 761 58 1214 1551 17 4423 
1021 A E L E 4013 99 1017 888 1 36 152 9 610 1093 6 102 
1030 CLASSE 2 20013 644 178 4770 35 405 4833 45 944 2290 57 5812 
1040 CLASSE 3 1565 13 42 59 7 15 591 6 21 147 10 654 
8204.72 GLASS CUmNG TOOLS 
GLASSCHNEIDER 
004 RF ALLEMAGNE 1309 23 81 33 21 207 121 437 212 15 159 
1000 M 0 N DE 2305 83 110 228 so 37 334 157 673 244 72 317 
1010 INTRA-CE 1567 66 96 42 49 32 231 155 440 226 54 176 
1011 EXTRA-CE 741 16 14 187 2 5 103 3 233 19 18 141 
1020 CLASSE 1 590 15 12 177 2 2 34 3 205 16 1 123 
8204.74 TOOLS FOR MASONS, MOULDERS, CEMENT WORKERS, PLASTERERS AND PAINTERS 
WERKZEUGE FUER MAURER, FORMER, GIESSER, ZEMENT ARBEITER, GIPSER, MALER 
001 FRANCE 1584 584 20 124 176 B6 
89 
3 337 233 20 21 003 PAYS-BAS 799 294 25 293 
6i 
2 4 10 
2307 
1 81 004 RF ALLEMAGNE 7544 1834 519 
ri 337 1731 27 278 114 336 005 ITALIE 1682 175 184 29 46 753 71 
18 
135 89 143 006 ROYAUME-UNI 1213 18 84 338 1 22 89 567 95 1 
011 ESPAGNE 635 





400 ETATS-UNIS 790 19 75 141 
9 
203 69 6 
16 
268 
720 CHINE 1889 18 23 687 9 649 5 107 252 95 
732 JAPON 749 40 7 10 21 
2 
2 12 2 27 ; 627 736 T'AI-WAN 1028 11 65 275 3 142 5 20 24 480 
1000 M 0 N DE 21483 3130 1394 3689 335 552 4606 735 979 3383 357 2323 
1010 INTRA-CE 13882 2886 858 971 267 503 3290 676 685 2792 337 617 
1011 EXTRA-CE 7596 244 535 2717 67 49 1315 59 294 591 19 1706 
1020 CLASSE 1 4212 174 445 1726 49 8 344 49 137 232 1050 
1021 A E L E 2291 91 354 1335 27 6 139 30 44 133 ; 132 1030 CLASSE 2 1176 31 65 281 6 2 179 5 20 47 539 
1040 CLASSE 3 2208 39 26 710 13 38 793 6 137 312 18 116 
8204.78 CARTRIDGE OPERATED RIVETING, WALLPLUGGING ETC. TOOLS 
MIT PATRONEN BETRIEBENE WERKZEUGE ZUM NIETEN, BEFESnGEN VON BOLZEN, DUEBELN USW. 





004 RF ALLEMAGNE 888 153 67 
1547 
17 33 141 10 152 
038 SUISSE 4446 324 157 81 592 1660 11 50 24 
1000 M.O N DE 8131 719 333 1707 146 749 1972 112 877 236 74 1207 
1010 INTRA-CE 2371 320 152 136 41 150 246 90 541 147 36 512 
1011 EXTRA-CE 5762 399 182 1571 105 598 1726 22 336 89 39 695 
1020 CLASSE 1 5288 339 178 1554 103 598 1722 17 270 89 24 394 
1021 A E L E 4762 334 168 1554 81 595 1682 5 25 75 24 219 
8204.80 HAND TOOLS FOR HOUSEHOLD USES 
NICHTMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE MIT WERKZEUGCHARAKTER 
001 FRANCE 1546 362 22 295 49 255 
234 
8 172 141 77 165 
002 BELG.-LUXBG. 842 
1osS 54 69 5 49 4 93 367 1 21 003 PAYS-BAS 3526 1883 15 35 253 30 76 
5461 
85 40 
004 RF ALLEMAGNE 16356 1388 2881 
231:i 
146 444 2039 41 3138 105 715 
005 ITALIE 8090 401 283 434 1016 1833 1 
24ri 
357 541 911 
006 ROYAUME-UNI 3219 247 128 799 94 99 720 383 437 72 
4424 007 lALANDE 6775 121 2224 
18 18 1i 227 
6 
030 SUEDE 881 :i 201 306 19 78 




574 127 5 126 
720 CHINE 1428 11 11 803 
16 
63 146 73 3 292 
732 JAPON 2552 71 87 1525 6 121 3ri 61 213 2 450 736 T'AI-WAN 5631 150 225 1660 33 75 779 373 1631 18 657 
740 HONG-KONG 11040 456 215 3799 191 21 1611 45 632 728 44 3298 
93 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark ., Deutschland J 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8204.80 
1000 W 0 R L D 10510 653 809 2855 263 333 1501 121 732 1521 157 1565 
1010 INTRA-EC 4967 463 604 808 161 301 745 86 382 935 131 351 
1011 EXTRA-EC 5538 190 206 2047 102 33 756 35 343 586 26 1214 
1020 CLASS 1 613 21 34 291 3 65 4 61 54 2 78 




51 31 2 14 
1030 CLASS 2 4455 159 162 1640 30 638 248 473 24 992 
1040 CLASS 3 472 10 11 116 29 52 15 34 60 1 144 
8204.90 OTHER HAND TOOLS NOT WITHIN 8204.10-80 
AUTRES OUnLS ET OUnLLAGE A MAIN, NON REPR.SOUS 8204.10 A 80 




2 10 188 362 3 144 
003 NETHERLANDS 7843 132 4892 14 516 14 278 
2449 
2 795 
004 FR GERMANY 10777 1978 551 354 88 259 1736 109 1510 143 1954 005 ITALY 1964 106 36 74 118 608 5 
242 
104 51 508 




31 11 43 1 53 
011 SPAIN 452 18 115 140 78 15 14 59 
028 NORWAY 50 3· 24 5 i t9 1 4 1 6 3 10 030 SWEDEN 756 91 102 103 117 52 75 189 
0;)0 OWITZ:e,LAND ~ EO EO 1ro 1 10 1£ .. .. 110 00 .. 0..1 
038 AUSTRIA 531 6 3 69 54 2 288 52 57 




4 34 259 130 i 17 400 USA 1344 86 104 277 72 565 




4 i 26 i 6 664 INDIA 221 31 27 j 72 8 35 720 CHINA 1128 31 52 236 20 540 2 105 8 19 108 







732 JAPAN 633 25 41 74 72 78 88 74 159 
736 TAIWAN 4573 136 98 894 55 24 1643 8 599 276 29 811 
740 HONG KONG 382 7 5 83 33 5 71 2 62 5 1 108 
958 NOT DETERMIN 59 2 9 48 
1000 W 0 R L D 40437 5061 1371 9201 441 618 7157 790 4470 4387 314 6627 
101 0 INTRA-EC 28155 4493 934 7052 208 476 3800 703 2670 3583 241 3995 
1011 EXTRA-EC 12227 566 437 2149 233 143 3349 87 1753 805 73 2632 
1020 CLASS 1 4690 257 227 559 84 100 666 73 897 384 13 1430 
1021 EFTA COUNTR. 2229 124 158 358 2 32 297 10 462 177 7 802 
1030 CLASS 2 5687 229 132 1194 98 33 1886 10 722 331 31 1021 
1040 CLASS 3 1854 80 79 396 52 11 797 4 134 90 30 181 
8205 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, MACHINE TOOLS OR POWER-OPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 
DIES FOR METAL, AND ROCK DRIWNG BITS 
OUnLS INTERCHANGEABLE$ POUR MACHINES-OunLS ET OUTILLAGE A MAIN, YC FIUERES D'EnRAGE ET DE FILAGE A CHAUD DES MET AUX. 
OunLS DE FORAGE 
8205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASE METAL ! 
OUnLS DE SONDAGE ET DE FORAGE, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 136 4 
1 
94 3 5 
8 
22 5 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 351 
18 
14 6 1 2 285 2 40 003 NETHERLANDS 229 9 19 1 81 55 6i 38 004 FR GERMANY 430 32 11 
42 
8 50 31 49 182 
005 ITALY 98 1 4 20 5 12 j 45 8 9 6 006 UTD. KINGDOM 317 16 8 22 6 54 90 80 
3 007 IRELAND 163 1 89 1 19 18 26 1 5 
010 PORTUGAL 73 




2 10 13 028 NORWAY 97 
18 
12 22 
030 SWEDEN 284 8 10 8 25 123 i 75 2 4 11 032 FINLAND 100 i 42 i 94 5 2 1 1 1 036 SWITZERLAND 54 1 1 3 
036 AUSTRIA 75 
2 5 
36 
3 53 82 
39 
253 3 59 400 USA 564 48 56 
706 SINGAPORE 121 1 2 118 
1000 W 0 R L D 3371 105 50 480 67 387 505 8 470 847 43 409 
1010 INTRA-EC 1812 72 33 282 45 188 241 7 215 428 26 275 
1011 EXTRA-EC 1560 33 17 198 22 199 265 1 255 419 17 134 
1020 CLASS 1 1390 30 17 194 22 197 241 1 251 297 17 123 
1021 EFTA COUNTR. 610 14 12 97 19 131 150 1 138 6 15 27 
1030 CLASS 2 162 3 1 20 4 122 12 
8205.13 DRILLS FOR METAL WORKING OF HIGH-SPEED STEEL WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FORETS AVEC PARnE TRAVAILLANTE, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 412 15 4 318 41 
1 
13 7 13 1 
003 NETHERLANDS 35 15 45 15 1 42 9 4 162 11 174 004 FR GERMANY 741 90 
14 
114 93 
005 ITALY 139 18 3 1 41 24 
10 28 
10 18 10 
006 UTD. KINGDOM 293 14 7 117 1 21 52 35 8 
007 IRELAND 5 
3 i 1 1 3 9 ti 1 3 011 SPAIN 64 31 5 
030 SWEDEN 19 1 4 4 
1 
1 9 





036 82 12 15 1 5 20 
048 VIA 142 IS 28 95 i 18 11 j 10 8 058 DEM.R 181 58 9 121 5 4 41 062 CZECHOSLOVAK 129 8 7 1 5 45 10 066 ROMANIA 87 24 
3 
2 1 5 
664 INDIA 83 80 i 706 SINGAPORE 20 
13 8 
19 
143 3i 29 720 CHINA 813 563 
1 
20 
732 JAPAN 47 36 1 2 j 
1000 W 0 R L D 3591 218 140 1477 7 203 571 33 221 322 59 340 
1010 INTRA-EC 1732 155 59 501 3 146 227 20 147 226 54 194 
1011 EXTRA-EC 1859 62 81 976 4 57 344 13 74 96 5 147 
1020 CLASS 1 393 1 34 191 1 22 13 5 21 34 71 
1021 EFTA COUNTR. 155 1 28 45 2 1 3 12 25 38 




2 1 22 16 
1040 CLASS 3 1309 80 43 677 34 7 52 39 4 59 
8205.15 DRILLS FOR METAL WORKING, NOT OF HIGH-SPEED STEEL, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FORETS AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES MET AUX. AUTRES QU'EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
001 FRANCE 123 5 
t9 
28 9 4 
s5 3 68 4 1 4 004 FR GERMANY 392 38 
1 
14 24 113 110 7 9 
005 ITALY 44 8 
3 
9 9 11 3 1 2 
006 UTD. KINGDOM 84 6 13 9 2 7 14 t9 11 
007 IRELAND 7 2 2 i 6 14 -. 3 008 DENMARK 58 6 
25 
14 12 i 4 
030 SWEDEN 41 
9 
2 1 3 2 8 
036 SWITZERLAND 59 6 5 i 4 2 13 10 9 
038 AUSTRIA 75 4 6 4 37 12 12 
048 YUGOSLAVIA 98 1 16 23 58 
056 SOVIET UNION 82 2 
2 i i 80 062 CZECHOSLOVAK 87 5 66 17 066 ROMANIA 68 
4 i 60 3 400 USA 42 1 2 1 i 10 IS 6 
720 CHINA 177 
1 i 85 3 2 73 5 8 3 732 JAPAN 29 17 2 2 2 2 
1000 W 0 R L D 1609 96 58 239 87 50 344 23 453 192 12 75 
94 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8204.80 




569 527 25 207 1030 CLASSE 2 17218 614 441 5721 97 2401 1048 2418 81 4052 1040 CLASSE 3 1849 41 33 815 33 146 30 148 150 3 450 
8204.90 OTHER HAND TOOLS NOT WITHIN 8204.10-80 
ANDERES HANDWERKSZEUG, NICHT IN 8204.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 32043 9708 534 10053 306 670 
2147 
170 3273 2735 238 4356 002 BELG.-LUXBG. 9167 
6867 
46 691 4 27 116 509 3817 57 1753 003 PAYS-BAS 35498 525 12356 31 308 2211 76 1018 
25468 
21 12083 004 RF ALLEMAGNE 114685 16209 7686 
3936 
887 2727 18955 932 19130 1206 21485 005 ITALIE 16391 731 411 540 1185 3940 57 
2800 
1059 406 4126 006 ROYAUME-UNI 23886 1999 977 5736 116 301 3927 4485 3182 273 
1627 007 lALANDE 3774 284 230 1286 3 141 
39 
153 44 6 008 DANEMARK 2993 92 
82 






145 030 SUEDE 10472 2303 1087 1442 282 1102 1627 1033 1474 0::10 OUIOOI:. 10011 o•• 000 0000 o• ... 0 ...... 100 eror TOO 00 0-+00 038 AUTRICHE 8986 64 37 688 4 20 284 19 6588 493 1 788 







400 ETATS-UNIS 27822 1197 629 2586 5788 1408 2213 11970 
404 CANADA 1843 55 1 22 
4 
1 27 1466 6 16 2 247 
624 ISRAEL 531 121 18 162 3 81 3 15 15 ; 109 664 INDE 522 55 34 42 8 4 104 1 74 29 170 
720 CHINE 1509 35 36 256 29 11 748 3 184 24 24 159 
728 COREE DU SUD 922 38 167 316 11 11 79 
a5 34 39 49 227 732 JAPON 8323 325 524 1642 274 160 1548 966 562 2168 
736 T'AI-WAN 14588 415 373 2895 168 60 5024 37 2076 826 80 2634 
740 HONG-KONG 1495 24 33 329 106 17 257 9 214 24 4 478 
956 NON DETERMIN 1575 42 24 1509 
1000 M 0 N DE 349163 41816 14285 52973 2723 7748 52228 8278 47083 44399 2749 74881 
1010 INTRA-CE 242885 36056 10491 36146 1918 5330 33193 5958 27920 36954 2396 46523 
1011 EXT RA-CE 104707 5718 3794 16827 805 2420 19012 2320 17654 7445 354 28358 
1020 CLASSE 1 81329 4761 3011 12457 410 . 2294 11343 2262 14907 5507 222 24155 
1021 A E L E 40390 3088 1834 7989 41 724 3881 206 11000 2603 93 8931 1~8·8t~~~~§ 20593 829 645 3819 298 107 6559 52 2477 1792 90 3925 2782 129 137 551 97 18 1110 6 270 145 41 278 
8205 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, MACHINE TOOLS OR POWER-OPERATED HAND TOOLS, INCL DIES FOR WIRE DRAWING, EXTRUSION 
DIES FOR METAL, AND ROCK DRILLING BITS 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE FUER MASCHINEN UND HANDWERKSZEUG, ZIEHEISEN, PRESSMATRIZEN, ERD-, GESTEIN5- UND TIEFBOHRWERK-
ZEUGE MIT ARBEITENDEM TEll 
8205.11 ROCK DRILLS AND EARTH BORING TOOLS OF BASE METAL 
ERD-, GESTEIN5- UND TIEFBOHRWERKZEUGE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 1302 68 
77 
664 50 75 54 266 92 13 74 002 BELG.-LUXBG. 1547 
79 
180 4 12 
12 
38 646 38 536 003 PAYS-BAS 4034 334 313 122 15 703 1339 938 1079 004 RF ALLEMAGNE 3546 196 141 
481i 
113 540 232 598 5 783 
005 ITALIE 5361 3 170 11 14 108 
39 365 193 43 51 006 ROYAUME-UNI 3357 32 261 714 66 290 480 1067 95 007 lALANDE 1562 20 647 3 184 189 382 13 49 
010 PORTUGAL 583 56 94 2 8 375 4 191 107 57 3 028 NORVEGE 825 85 
14i 
82 112 104 128 
030 SUEDE 2797 114 152 154 299 899 9 647 149 16 226 032 FINLANDE 753 11 4 1 
5 
636 1 25 24 33 9 
036 SUISSE 952 74 1 577 9 24 14 51 197 
038 AUTRICHE 641 3 
168 
181 6 2 
1312 
449 
5707 48 953 400 ETATS-UNIS 11951 96 1006 84 949 1628 
706 SINGAPOUR 4083 40 66 3971 6 
1000 M 0 N DE 45530 865 1422 9697 641 3696 4321 71 6377 13351 334 4755 
1010 INTRA-CE 21684 378 1003 7370 378 1504 1772 50 3179 3046 178 2826 
1011 EXTRA-CE 23842 487 419 2327 263 2191 2547 21 3198 10304 156 1929 
1020 CLASSE 1 19273 467 419 2290 257 2078 2413 21 3050 6264 156 1856 
1021 A E L E 5968 256 251 999 152 1029 1036 9 1238 330 107 559 
1030 CLASSE 2 4456 19 4 6 93 103 128 4032 71 
8205.13 DRILLS FOR METAL WORKING OF HIGH-SPEED STEEL WITH WORKING PART OF BASE METAL 
BOHRER AUS SCHNELLARBEITSSTAHL FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 10234 411 114 8211 6 765 
32 
8 336 211 141 31 
003 PAYS-BAS 939 265 26 590 34 1262 193 25 4656 1 49sB 004 RF ALLEMAGNE 25552 3104 1681 366 4001 5506 163 005 ITALIE 2332 106 26 16 671 474 6 
9a0 
193 293 187 
006 ROYAUME-UNI 9659 472 245 3621 20 706 1692 202 1457 264 
24 007 lALANDE 583 3 33 118 8 70 388 ; 210 328 a4 011 ESPAGNE 1354 51 397 161 81 





036 SUISSE 2010 8 277 675 49 63 209 772 038 AUTRICHE 1901 27 353 398 
2 
78 7 141 440 11 383 
048 YOUGOSLAVIE 2470 
187 
2 1624 376 200 66 149 117 056 RD.ALLEMANDE 2250 363 535 9 137 1475 13 39 45i 062 TCHECOSLOVAQ 1366 93 98 8 54 
2a0 1oB 
88 
066 ROUMANIE 752 323 
39 
22 3 36 
664 INDE 1037 996 
14 4 
2 
6 706 SINGAPOUR 561 557 
1212 2eB 15i 720 CHINE 5515 57 35 3444 
15 
328 
176 732 JAPON 1322 7 15 997 54 2 56 
1000 M 0 N DE 74360 5163 3541 24274 145 4539 10442 558 8214 8021 1085 8378 
1010 INTRA-CE 51357 4423 2124 13474 86 3473 6992 411 7063 6910 1029 5372 
1011 EXTRA-CE 23003 740 1417 10800 59 1066 3450 147 1151 1111 56 3006 
1020 CLASSE 1 9886 63 668 4558 35 531 285 71 593 642 15 2225 
1021 A E L E 5001 45 792 1542 86 59 63 441 460 13 1500 
1030 CLASSE 2 1990 17 42 1626 
24 
14 1 10 9 178 2 91 
1040 CLASSE 3 11124 659 506 4616 520 3164 66 550 290 39 690 
8205.15 DRILLS FOR METAL WORKING, NOT OF HIGH-SPEED STEEL, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER MET ALL BEARBEITUNG, AUSG. AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 2184 204 1 847 73 56 
159i 
1 608 110 31 53 
004 RF ALLEMAGNE 9862 1473 766 
5i 
120 657 57 2452 2297 208 241 
005 ITALIE 726 40 22 160 167 157 
239 695 
32 25 72 
006 ROYAUME-UNI 2333 184 110 350 80 27 141 495 12 336 007 lALANDE 735 216 156 
19 
1 1 11 12 ; 008 DANEMARK 1236 126 273 8 334 361 29 85 
030 SUEDE 1090 12 473 108 6 54 92 23 57 43 1 298 036 SUISSE 3364 393 128 371 45 414 878 634 5 419 
038 AUTRICHE 1611 111 1 210 7 80 892 163 16 131 
048 YOUGOSLAVIE 1751 23 2 510 1 406 800 9 
056 U.R.S.S. 749 18 
14 10 20 572 
731 
062 TCHECOSLOVAQ 816 
s9 
200 
066 ROUMANIE 597 j 162 2 65 509 15 
27 
765 ; 293 400 ETATS-UNIS 1807 59 51 61 328 







732 JAPON 1196 56 48 842 41 1 98 45 26 
1000 M 0 N 0 E 33842 3174 1585 5305 872 1069 5050 386 8682 5011 401 2307 
95 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I I !alia j Nederland I Portugal I UK 
8205.15 
1010 INTRA-EC n1 70 23 82 43 45 103 17 214 137 12 25 
1011 EXTRA-EC 838 26 35 156 24 5 241 6 239 55 1 50 
1020 CLASS 1 359 19 33 50 5 4 34 3 123 45 43 
1021 EFTA COUNTR. 181 15 31 13 2 9 2 53 27 29 
1030 CLASS 2 36 1 1 20 
19 
4 3 1 2 3 
1040 CLASS 3 443 7 2 86 203 115 8 3 
8205.17 SHANK TYPE MIWNG CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FRAISES A QUEUE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 6 
4 
1 5 
003 NETHERLANDS 13 
8 
9 
1 40 2 IS 2 004 FA GERMANY 70 
28 005 ITALY 36 2 1 3 1 
006 UTD. KINGDOM 20 1 7 3 5 2 
011 SPAIN 8 
2 
8 6 036 SWITZERLAND 22 13 
038 AUSTRIA 9 
2 6 9 2 732 JAPAN 81 70 
1000 W 0 R L D 288 8 23 149 6 59 7 20 2 12 
1010 INTRA-EC 157 6 12 57 4 50 2 19 2 3 
1011 EXTRA-EC 134 2 11 93 2 8 6 2 1 9 
1020 CLASS 1 126 2 10 92 2 7 1 2 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 40 4 22 6 1 7 
8205.19 MILLING CUTTERS AND HEADS, OTHER THAN SHANK TYPE, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
FRAISE$ A TETE$ DE FRAISAGE (SF FRAISE$ A QUEUE), AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, PR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 30 10 8 2 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 1 1 2 6 003 NETHERLANDS 17 9 
9 28 14 19 004 FA GERMANY 165 28 8 33 58 005 ITALY 78 7 6 26 j 1 4 006 UTD. KINGDOM 54 4 
1 
33 1 1 7 
011 SPAIN 18 3 4 
1 
6 3 
030 SWEDEN 26 1 1 12 5 4 
8 036 SWITZERLAND 70 2 8 23 3 21 4 
038 AUSTRIA 27 1 2 19 1 1 3 
:i 400 USA 12 2 . 3 2 1 
728 SOUTH KOREA 6 6 6 2 :i 732 JAPAN 37 24 
1000 W 0 R L D 605 70 22 196 26 131 2 73 42 4 38 
1010 INTRA-EC 387 58 11 101 19 93 1 47 29 3 24 
1011 EXTRA-EC 216 11 11 94 7 38 1 26 13 1 14 
1020 CLASS 1 176 10 11 80 6 33 13 12 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 124 4 11 53 4 27 9 11 1 4 
1030 CLASS 2 12 
1 1 
8 1 1 1 1 
1040 CLASS 3 27 6 4 12 3 
8205.22 REAMERS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
ALESOIRS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 21 2 5 17 9 21 s 1 1 004 FA GERMANY 55 2 2 7 5 006 UTD. KINGDOM 13 3 7 
011 SPAIN 5 5 2 :i 2 036 SWITZERLAND 19 11 
038 AUSTRIA 8 6 2 
1000 W 0 R L D 190 5 6 79 21 32 12 10 9 4 11 
1010 INTRA-EC 98 4 6 24 12 28 2 5 8 2 6 
1011 EXTRA-EC 92 1 54 8 4 10 5 1 2 6 
1020 CLASS 1 51 1 21 7 4 10 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 27 17 2 3 1 
2 
4 
1030 CLASS 2 34 30 1 1 
8205.24 BROACHING TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
OUTILS A &ROCHER AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 61 1 
:i 54 4 32 1 IS 004 FA GERMANY 106 4 
10 
1 50 
005 ITALY 21 1 1 9 
1 006 UTD. KINGDOM 18 10 6 
011 SPAIN 15 2 11 2 
038 AUSTRIA 14 
2 
11 
:i 2 3 :i 400 USA 15 4 1 
1000 W 0 R L D 285 7 4 104 5 5 62 2 57 2 37 
101 0 INTRA-EC 228 6 3 84 1 5 58 2 54 1 16 1011 EXTRA-EC 58 2 20 4 4 4 1 21 
1020 CLASS 1 56 2 19 4 3 2 4 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 36 15 3 3 1 14 
8205.27 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTTING TOOLS FOR METAL WITH WORKING PART OF BASE METAL 
OUTILS DE TOURNAGE ET SIMILAIRES A COUPE UNIQUE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 22 3 13 4 
11 003 NETHERLANDS 58 22 2 25 t:i 6 9 11 j 004 FA GERMANY 80 6 
24 
25 
006 UTD. KINGDOM 82 1 
21 
4 52 6 030 SWEDEN 39 1 10 
036 SWITZERLAND 6 5 
t:i 48 48 j 080 POLAND 300 183 
1000 W 0 R L D 748 36 6 368 20 15 n 13 65 69 2 75 
1010 INTRA-EC 335 31 3 131 5 14 7 13 15 65 2 49 
1011 EXTRA-EC 412 5 2 238 15 2 70 50 4 26 
1020 CLASS 1 93 1 1 47 1 2 21 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 64 1 1 21 
14 
2 21 
sO 2 16 1040 CLASS 3 313 4 189 49 7 
8205.31 GEAR CUTTING TOOLS WITH WORKING PART OF BASE METAL 
OUTILS DE TAILLAGE DES ENGRENAGES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 34 29 
2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 5 6 3 9 j 004 FA GERMANY 25 
2 t:i :i 2 005 ITALY 110 1 85 1 5 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 1 1 
011 SPAIN 7 4 2 1 
030 SWEDEN 6 2 4 
1000 W 0 R L D 214 11 2 57 2 5 97 4 14 8 14 1010 INTRA-EC 194 11 2 51 1 5 96 4 8 8 8 1011 EXTRA-EC 20 5 1 7 7 1020 CLASS 1 17 5 1 6 5 1021 EFTA COUNTR. 13 5 4 4 
8205.32 TAPS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
TARAUDS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 19 3 2 5 2 3 3 
96 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux .. I Danmarl< I Deutschland I 'EMlllia I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8205,15 
1010 INTRA-CE 18284 2398 907 2092 467 917 2407 299 4408 3153 373 863 1011 EXTRA-CE 15542 m 678 3213 405 152 2643 66 4258 1858 28 1444 1020 CLASSE 1 11266 689 663 2259 180 150 1119 41 3060 1734 28 1363 
1021 A E L E 6223 543 803 715 63 54 595 23 1833 915 22 857 1030 CLASSE 2 707 10 1 419 
22s 
1 21 45 64 93 53 1040 CLASSE 3 3547 78 14 535 1503 1133 31 28 
8205.17 SHANK TYPE MILLING CUTIERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL 
SCHAFTFRAESER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 824 64 65 648 11 
11 
9 4 17 6 003 PAYS-BAS 1452 321 67 1037 
52 e6 2i 6 1435 34 10 004 RF ALLEMAGNE 4391 130 789 
3152 
1343 215 280 
005 ITALIE 3787 102 212 5 44 215 
13 9 19 38 006 ROYAUME-UNI 1171 46 36 288 2 187 426 79 85 OH ESPAGNE 551 38 10 475 6 
10 
6 6 2i 10 43 036 SUISSE 2597 42 114 2056 f 147 81 77 038 AUTRICHE 878 4 23 842 
127 
2 6 
70 732 JAPON 4143 98 371 3460 12 5 
1000 M 0 N DE 21087 853 1960 12141 73 468 2378 40 430 1801 276 667 
1010 INTRA-CE 12472 702 1178 5630 65 328 2149 40 247 1625 184 324 
1011 EXTRA-CE 8614 151 782 6511 8 140 230 182 176 91 343 
1020 CLASSE 1 8378 146 700 6487 4 137 212 101 176 84 331 
1021 A E L E 3909 46 326 2937 1 10 167 87 27 78 230 
8205.19 MILLING CUTIERS AND HEADS, OTHER THAN SHANK TYPE, wrrH WORKING PART OF BASE METAL 
FRAESER (AUSG. SCHAFTFRAESER) UNO FRAESKOEPFE, MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 




16 11 495 1 13 
003 PAYS-BAS 1555 849 39 189 30 48 1155 23 1 004 RF ALLEMAGNE 9262 1881 562 
2636 
11 870 2112 1752 87 802 
005 ITALIE 5837 436 20 9 822 1729 
35 188 
53 64 68 
006 ROYAUME-UNI 2780 319 16 1836 69 92 199 26 
011 ESPAGNE 1517 306 56 384 
7 69 
446 3 234 3 85 
100 030 SUEDE 2718 57 63 1523 710 1 96 4 80 
036 SUISSE 8071 463 369 3552 2 464 1803 770 575 11 62 
038 AUTRICHE 2927 152 101 2266 4 4 195 
5 
35 161 8 1 
400 ETATS-UNIS 891 40 39 267 95 66 138 60 161 
728 COREE DU SUD 690 
461 
3 687 30 30 96 19 42 732 JAPON 2515 1837 
1000 M 0 N DE 43149 5120 1340 17675 40 2608 7706 76 3759 2816 467 1542 
1010 INTRA-CE 24052 3899 682 7068 26 1904 4601 68 2421 1970 364 1049 
1011 EXTRA-CE 19097 1221 658 10608 13 704 3105 8 1338 846 103 493 
1020 CLASSE 1 17415 1193 622 9526 13 862 2923 6 1156 818 100 396 
1021 A E L E 13781 672 583 7344 13 537 2709 1 901 739 99 183 
1030 CLASSE 2 1086 
28 
3 855 39 106 1 43 26 
3 
13 
1040 CLASSE 3 593 33 226 3 76 139 2 83 
8205.22 REAMERS FOR METAL WORKING wrrH WORKING PART OF BASE METAL 
REIBAHLEN MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 920 113 345 648 37 8 717 6 29 41 34 47 004 RF ALLEMAGNE 3216 290 
97 
870 426 365 66 94 
006 ROYAUME-UNI 608 9 7 1 24 391 14 5 6 54 





324 036 SUISSE 2782 12 13 1084 
7 
1002 112 5 
038 AUTRICHE 632 23 19 434 13 8 5 1 122 
1000 M 0 N DE 10119 568 406 3441 54 1157 2229 104 685 553 221 701 
101 0 INTRA-CE 5436 466 360 1242 45 916 1161 44 465 418 176 143 
1011 EXTRA-CE 4685 102 46 2199 9 242 1069 60 220 135 45 558 
1020 CLASSE 1 3988 95 46 1661 7 222 1067 60 155 96 21 558 
1021 A E L E 3479 35 46 1518 7 212 1015 120 69 10 447 
1030 CLASSE 2 559 455 20 27 33 24 
8205.24 BROACHING TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
RAEUMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1842 45 
316 
1524 10 151 
1018 f 111 24 7 1 004 RF ALLEMAGNE 3642 262 
941 
9 89 1455 461 
005 ITALIE 1947 96 12 6 71 792 30 sf 3 3 26 006 ROYAUME-UNI 615 17 31 267 2 1 211 2 f 011 ESPAGNE 1289 1 172 f 1087 12 16 038 AUTRICHE 1004 
67 11 
992 636 12 11 5 1o4 400 ETATS-UNIS 1367 355 177 
1000 M 0 N DE 12949 495 416 5022 63 316 3821 43 1890 51 27 805 
1010 INTRA-CE 9687 421 359 3225 27 316 3120 31 1635 30 26 497 
1011 EXT RA-CE 3261 74 57 1796 36 701 12 255 21 1 308 
1020 CLASSE 1 3190 73 56 1750 34 682 12 255 21 1 306 
1021 A E L E 1648 6 45 1392 28 27 76 16 1 57 
8205.27 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUmNG TOOLS FOR METAL wrrH WORKING PART OF BASE METAL 
DREHWERKZEUGE UNO AEHNL. EINZAHNIGE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 560 85 54 247 1 1 
6 
130 40 2 33 003 PAYS-BAS 2109 548 4 1513 38 1091 99 485 263 5 004 RF ALLEMAGNE 3917 552 160 
1039 
533 40 656 
006 ROYAUME-UNI 1263 9 20 26 
4 
5 36 8 74 46 
667 030 SUEDE 2182 20 96 487 13 885 3 7 
18 53 036 SUISSE 696 21 64 433 
62 
57 30 9 11 
060 POLOGNE 1185 3 779 144 168 1 28 
1000 M 0 N DE 14941 1324 435 6116 277 1218 1706 143 848 641 153 2080 
1010 INTRA-CE 9466 1205 254 3578 155 1106 582 141 632 539 99 1175 
1011 EXTRA-CE 5479 118 182 2539 122 113 1124 3 216 102 55 905 
1020 CLASSE 1 4005 74 167 1621 36 112 968 3 25 79 55 865 
1021 A E L E 3292 53 162 1137 14 111 915 3 20 46 55 776 
1040 CLASSE 3 1408 43 1 898 84 1 155 192 1 33 
8205.31 GEAR CumNG TOOLS wrrH WORKING PART OF BASE METAL 
VERZAHNWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER MET ALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 2735 12 2391 3 13 
18 21 
300 3 2 11 
002 BELG.-LUXBG. 636 360 148 573 2 102 6 7 3 11 004 RF ALLEMAGNE 1971 
2272 
663 167 235 271 
005 ITALIE 4529 119 237 1 558 656 
13 222 
60 626 
006 ROYAUME-UNI 666 30 11 94 4 200 88 4 
6 011 ESPAGNE 750 1 
18 
518 1 196 28 
7 376 030 SUEDE 609 6 11 8 183 
1000 M 0 N DE 13177 610 425 6462 17 891 1776 37 1131 331 12 1485 
1010 INTRA-CE 11422 592 396 5669 12 873 1646 36 735 308 12 943 
1011 EXTRA-CE 1756 18 30 593 5 19 130 1 396 23 541 
1020 CLASSE 1 1698 17 28 590 3 16 130 384 23 507 
1021 A E L E 1135 16 28 427 7 42 209 23 383 
8205.32 TAPS FOR METAL WORKING wrrH WORKING PART OF BASE METAL 
GEWINDEBOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1268 300 58 92 253 185 312 50 18 
97 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM{I6a I Espa~a I France I Ireland I I tali a I Nederland I PortiJgal I UK 
8205.32 
004 FR GERMANY 132 8 9 
2 
7 37 12 48 4 6 





006 UTD. KINGDOM 25 7 2 20 6 1 011 SPAIN 44 4 8 
1 
4 
030 SWEDEN 26 5 1 7 
2 
12 
036 SWITZERLAND 17 8 4 2 
3 
1 
048 YUGOSLAVIA 90 77 
1 
10 





2 732 JAPAN 104 47 3 6 4 31 
1000 W 0 R L D 642 32 14 195 5 21 98 13 75 61 21 107 
1010 INTRA-EC 259 23 11 20 2 15 46 13 51 54 13 11 
1011 EXTRA-EC 385 9 3 175 4 7 53 24 7 7 96 
1020 CLASS 1 271 7 3 143 3 7 22 14 5 1 66 
1021 EFTA COUNTR. 51 2 18 5 3 7 2 14 
1030 CLASS 2 74 
2 
18 17 8 1 j 30 1040 CLASS 3 43 15 14 3 1 
8205.34 THREADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
OUTILS DE TARAUDAGE ET DE FILET AGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, PR L'USINAGE DES METAUX, AUTRES QUE TARAUDS 





002 BELG.-LUXBG. 146 
11 





5 007 IRELAND 94 4 7 14 36 
1 011 SPAIN 54 2 12 5 28 6 
030 SWEDEN 53 
1 
2 39 2 8 
036 SWITZERLAND 8 5 
1 171 
1 
400 USA 277 92 
1 
13 
2 10 732 JAPAN 82 2 24 41 
1000 W 0 R L D 1106 167 30 167 3 29 199 297 139 27 20 28 
1 01 0 INTRA-EC 584 55 25 93 1 28 86 125 114 23 16 18 
1011 EXTRA-EC 522 113 5 74 3 1 113 171 25 4 3 10 
1020 CLASS 1 434 95 2 54 2 1 80 171 15 2 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 70 1 1 12 1 39 5 2 9 
8205.35 PUNCHES AND DIES FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
POINCONS ET MATRICES AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 968 85 22 784 6 63 1 27 62 3 002 BELG.-LUXBG. 695 
173 
319 3 7 3 186 92 
003 NETHERLANDS 1839 31 1075 
2 
12 250 231 2 
2404 9 
65 
004 FR GERMANY 8012 441 90 
21s0 
562 852 5 137 3510 
005 ITALY 3605 247 31 5 116 918 1 
22 
65 4 66 
006 UTD. KINGDOM 719 38 18 485 51 9 48 67 1 
59 007 IRELAND 612 7 165 2 72 10 297 





036 SWITZERLAND 363 4 5 256 27 13 27 
038 AUSTRIA 55 50 5 
2 048 YUGOSLAVIA 14 12 
1 060 POLAND 78 
11 j 77 j 4 89 31 26 8 400 USA 365 72 110 
528 ARGENTINA 55 55 38 1 624 ISRAEL 39 
2 2 111 233 2o9 1 732 JAPAN 966 23 365 
736 TAIWAN 58 4 12 1 5 36 
1000 W 0 R L D 20800 1053 221 6511 8 1014 3120 382 651 3421 32 4387 
1010 INTRA-EC 18680 1033 194 5846 8 764 2817 292 583 3314 23 3806 
1011 EXTRA-EC 2117 19 26 665 250 304 91 66 106 9 581 
1020 CLASS 1 1829 19 22 537 249 244 91 58 66 9 534 
1021 EFTA COUNTR. 461 7 14 329 10 29 26 14 32 
1030 CLASS 2 204 4 50 60 5 40 45 
1040 CLASS 3 81 78 1 1 1 
8205.39 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL, NOT WITHIN 8205.13-35 
OUTILS INTERCHANGEABLE$ AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR L'USINAGE DES MET AUX. NON REPR. 5.8205.13 A 35 
001 FRANCE 532 50 194 192 
9 
1 48 10 2 33 
002 BELG.-LUXBG. 67 45 29 26 4 11 j 18 2 1 003 NETHERLANDS 530 428 
1 
8 
2 102 2 
9 
004 FR GERMANY 1131 49 22 
133 
128 586 166 73 
005 ITALY 530 1 7 1 7 367 8 49 6 5 3 006 UTD. KINGDOM 199 13 
1 
77 3 9 34 5 1 
3 007 IRELAND 14 4 4 1 1 
10 1 011 SPAIN 302 1 
6 
26 244 6 14 
030 SWEDEN 107 3 13 3 36 8 3 33 
038 SWITZERLAND 134 3 7 79 15 25 5 
038 AUSTRIA 38 1 27 j 2 32 6 1 9 400 USA 200 11 18 13 22 87 
732 JAPAN 39 1 22 2 5 2 6 
1000 W 0 R L D 3966 185 77 1086 9 356 1312 59 391 280 16 195 
1010 INTRA-EC 3314 164 60 892 6 339 1251 22 278 154 12 136 
1011 EXTRA-EC 653 21 17 195 3 16 61 37 113 126 4 60 
1020 CLASS 1 527 20 14 164 2 11 38 32 93 101 4 48 
1021 EFTA COUNTR. 284 8 13 121 1 2 20 
5 
68 14 4 33 1030 CLASS 2 108 1 3 29 1 3 22 7 26 11 
8205.41 DRILLS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FORETS AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERE$ QUE METAUX 
001 FRANCE 65 4 
9 
20 9 6 
3 
14 2 10 
003 NETHERLANDS 58 27 11 
6 26 4 75 63 2 8 004 FR GERMANY 423 32 27 
6 
64 124 005 ITALY 30 1 5 4 4 6 
13 4 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 88 18 3 13 5 7 17 7 1 
19 008 DENMARK 70 1 8 4 4 34 6 6 030 SWEDEN 39 11 1 
5 




4 4 1 
400 USA 65 2 4 44 4 720 CHINA 123 2 8 41 25 2 22 21 33 732 JAPAN 140 2 14 2 48 3 38 
1000 W 0 R L D 1573 123 72 215 42 53 269 21 199 250 8 321 101 0 INTRA-EC 781 85 44 61 24 43 135 17 105 97 5 165 1011 EXTRA-EC 792 38 28 154 17 11 134 3 95 153 3 156 1020 CLASS 1 535 36 23 94 11 10 73 3 90 110 3 82 1021 EFTA COUNTR. 284 32 14 67 9 42 1 64 18 1 36 1030 CLASS 2 82 
2 
6 15 j 3 3 14 41 1040 CLASS 3 175 44 58 2 29 33 
6205.45 MILLING CUTTERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FRAISES ET TETES DE FRAISAGE AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS, POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MATIERE$ QUE METAUX 
001 FRANCE 21 1 
10 
10 2 4 
47 
1 1 1 1 004 FR GERMANY 100 9 
23 
1 4 2 5 9 12 005 ITALY 75 11 6 2 13 17 1 2 006 UTD. KINGDOM 71 1 6 1 61 
98 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
8205.32 
004 RF ALLEMAGNE 13877 1121 939 306 70 423 5241 46 2371 2464 48 1154 005 ITALIE 815 11 
24 
9 203 215 6 4 67 006 ROYAUME-UNI 711 152 169 5 116 11!i 30 94 2 011 ESPAGNE 2701 231 33 765 10 88 292 8 1111 150 68 33 030 SUEDE 1650 
49 
11 442 5 45 64 995 036 SUISSE 2144 50 993 1 408 337 6 263 37 048 YOUGOSLAVIE 3678 6 3229 
8 
268 169 6 




254 105 24 
732 JAPON 5357 3560 31 95 418 140 21 522 
1000 M 0 N DE 35654 2279 1394 10533 154 1550 7281 178 4848 3518 209 3710 
1010 INTRA-CE 19997 1922 1055 1375 94 885 5913 174 4000 3063 173 1343 
1011 EXTRA-CE 15658 357 339 9157 60 665 1368 4 848 456 37 2367 
1020 CLASSE 1 14004 329 325 8454 50 665 947 4 683 449 22 2076 
1021 A E L E 4090 170 61 1576 5 495 386 81 276 1040 
1030 CLASSE 2 628 29 14 204 10 83 53 7 267 1040 CLASSE 3 1028 500 338 113 14 24 
8205.34 THREADING AND TAPPING TOOLS, EXCEPT TAPS, WITH WORKING PART OF BASE METAL 
GEWINDEWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, AUSG. GEWINDEBOHRER 




319 48 141 23 
002 BELG.-LUXBG. 1059 
s44 20 17 3 92 205 31 16 004 RF ALLEMAGNE 4115 474 
766 
10 174 1193 743 579 202 196 
005 ITALIE 1234 25 18 13 94 180 
75 100 
18 92 28 
006 ROYAUME-UNI 907 30 45 168 28 113 40 246 
81 007 IRLANDE 1594 354 108 122 
:i 
46 382 i 479 1 22 011 ESPAGNE 832 122 4 155 
31 
76 343 60 67 
030 SUEDE 1378 
62 
17 98 6 460 4 21 2 134 605 
036 SUISSE 735 37 317 14 112 3 84 12 44 50 
400 ETATS-UNIS 1495 241 3 786 
19 
1 44 333 23 9 8 47 
732 JAPON 866 83 22 350 15 278 73 9 3 14 
1000 M 0 N DE 17182 1747 803 4163 73 530 3144 1044 2562 953 1008 1155 
1010 INTRA-CE 11194 1283 708 1772 34 470 1984 703 2136 891 799 414 
1011 EXTRA-CE 5987 464 94 2391 40 60 1160 341 426 62 209 740 
1020 CLASSE 1 5235 387 81 2124 27 60 900 340 370 37 189 720 
1021 A E L E 2454 64 55 597 8 45 571 6 263 13 178 654 
8205.35 PUNCHES AND DIES FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL 
SCHNITT-, STANZ- UND FORMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 




23 548 404 47 343 
002 BELG.-LUXBG. 11372 
522:i 
386 3636 26 70 69 4554 5 1550 
003 PAYS-BAS 27381 209 14685 7 73 3722 2568 42 
28610 
6 846 
004 RF ALLEMAGNE 68829 5823 3190 
2702:i 
32 4141 12015 424 3529 730 10335 
005 ITALIE 42409 1553 397 106 2398 8753 25 
297 
1067 89 998 
006 ROYAUME-UNI 11592 1329 391 4974 5 1174 439 1722 1232 29 
1748 007 lALANDE 8399 496 10 1640 17 708 9 75 3705 008 DANEMARK 2027 792 
4 
865 16 47 138 14 
172 
126 
011 ESPAGNE 17758 137 9480 6 2721 8 3009 2094 133 030 SUEDE 1531 92 558 591 94 
12 
10 59 3 118 
036 SUISSE 16889 418 158 11974 
2 
363 2227 917 651 13 156 
038 AUTRICHE 1519 1 1 1404 4 
1 
1 102 3 1 
048 YOUGOSLAVIE 807 473 30 303 
6 060 POLOGNE 611 
277 402 605 637 461 153i 1430 1345 17 400 ETATS-UNIS 16731 5651 4980 
528 ARGENTINE 613 
4 2s 
10 603 
6 s66 28 624 ISRAEL 635 65 6 1927 s:i 6 732 JAPON 11386 111 3533 260 53 135 5233 
736 T'AI-WAN 652 1 279 68 75 54 175 
1000 M 0 N DE 254912 17260 6171 96060 160 9554 34929 6550 10650 45119 1119 27340 
1010 INTRA-CE 201041 16407 4602 70621 158 8262 29493 4848 7725 41768 1079 16080 
1011 EXTRA-CE 53633 854 1569 25439 2 1293 5437 1702 2684 3353 40 11260 
1020 CLASSE 1 49801 853 1285 23955 2 1272 4730 1683 2575 2543 40 10863 
1021 A E L E 20147 510 772 14035 2 373 2321 13 1053 735 15 318 
1030 CLASSE 2 2980 1 284 812 21 707 20 61 686 388 
1040 CLASSE 3 853 672 49 123 9 
8205.39 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING WITH WORKING PART OF BASE METAL, NOT WITHIN 8205.13-35 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, NICHT IN 8205.13 BIS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5058 B04 17 1460 9 1191 
1o9 
8 828 351 144 246 
002 BELG.-LUXBG. 1110 2088 2 256 17 5 68 4 610 38 18 003 PAY5-BAS 13385 1305 8476 106 619 10 81 
4994 
19 666 
004 RF ALLEMAGNE 22064 2201 511 
2122 
68 1249 7724 35 3710 349 1223 
005 ITALIE 6608 58 82 44 223 3830 5 
2200 
136 48 60 
006 ROYAUME-UNI 6774 1441 11 1227 67 302 933 259 203 41 
27:i 007 lALANDE 826 246 22 70 
7 
64 147 4 
61 011 ESPAGNE 3772 51 2 381 65 2723 297 112 138 030 SUEDE 7998 64 99 998 43 163 4939 622 150 835 
036 SUISSE 8125 135 178 4652 4 44 488 2096 457 13 58 




378 22 27 
53i 400 ETATS-UNIS 6910 418 36 1063 11 1027 1312 1884 33 
732 JAPON 1274 107 23 512 9 77 154 102 2 1 287 
1000 M 0 N DE 87374 7719 2322 22601 307 3703 18264 694 16661 9742 924 4437 
101 0 INTRA-CE 59880 6898 1951 14180 211 3087 16009 386 7368 6462 699 2629 
1011 EXTRA-CE 27472 821 371 8422 96 617 2255 309 9268 3280 225 1808 
1020 CLASSE 1 26141 B04 353 8196 73 536 1958 283 9008 2990 223 1717 
1021 A E L E 17660 269 294 6541 52 147 708 
26 
7462 1102 189 896 
1030 CLASSE 2 1091 16 18 206 12 19 292 119 290 2 91 
8205.41 DRILLS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
BOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS MET ALL 
001 FRANCE 1093 102 
195 
394 70 93 
37 
242 60 6 126 
003 PAY5-BAS 1133 422 350 2 
49:i 92 13 153:i 98 114 004 RF ALLEMAGNE 11826 680 566 335 69 1590 4147 2558 005 ITALIE 944 63 115 61 83 175 9 
100 
33 25 45 
006 ROYAUME-UNI 1565 350 32 335 49 41 310 272 64 12 
307 008 DANEMARK 1197 27 55:i 85 3 4 484 1 127 147 13 030 SUEDE 2232 236 23 26 
6 
18 6 1284 34 85 036 SUISSE 2565 762 108 659 76 213 4 338 88 277 




112 16 i 82 400 ETAT5-UNIS 987 24 8 42 129 101 27 554 




115 30 2 67 2ri 121 732 JAPON 2409 49 281 17 57 265 1128 440 
1000 M'O N DE 31654 2960 1767 4650 489 862 4483 435 5631 5358 234 4785 
1010 INTRA-CE 18550 1713 914 1595 267 715 2966 373 4689 1967 169 3182 
1011 EXTRA-CE 13103 1247 852 3054 222 147 1517 62 942 3391 66 1603 
1020 CLASSE 1 11580 1230 834 2709 160 142 1197 61 906 3142 61 1138 
1021 A E L E 7370 1152 709 1948 134 6 866 17 499 1442 40 559 
1030 CLASSE 2 558 1 18 76 
62 
2 10 1 25 75 5 343 
1040 CLASSE 3 965 15 269 3 309 12 174 121 
8205.45 MILLING CunERS AND HEADS WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS OTHER THAN METALS 
FRAESER UND FRAESKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS UNEDLEN MET ALLEN FUER DIE BEARBEITUNG ANDERER WERKSTOFFE ALS MET ALL 
001 FRANCE 1548 45 3 761 68 198 
1752 
5 131 102 35 200 
004 RF ALLEMAGNE 4613 469 530 
1165 
22 202 22 258 590 117 651 
005 ITALIE 3706 450 226 49 819 809 6 4 71 54 57 006 ROYAUME-UNI 906 38 25 401 12 33 341 23 8 21 
99 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
8205.45 
011 SPAIN 33 3 1 5 3 21 2 5 030 SWEDEN 23 9 1 5 3 036 SWITZERLAND 36 1 7 1 22 
1 038 AUSTRIA 60 5 47 4 1 
400 USA 16 2 9 1 4 
1000 W 0 R L D 487 31 41 104 5 26 205 6 14 18 3 34 
1010 INTRA-EC 320 29 19 47 4 22 150 6 6 14 3 20 
1011 EXTRA-EC 169 3 23 58 1 4 55 7 4 14 
1020 CLASS 1 146 3 15 57 4 44 6 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 121 2 15 54 4 30 5 2 9 
8205.49 INTERCHANGEABLE TOOLS, EXCEPT DRILLS, MILUNG CUmRS AND HEADS, WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS 
OTHER THAN METALS 
OUnLS INTERCHANGEABLE$ AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS POUR LE TRAVAIL D'AUTRES MAnERES QUE MET AUX. 
AUTRES QUE FORETS, FRAISES ET IDES DE FRAISAGE 









003 NETHERLANDS 632 5 318 3 89 20 
1024 
26 
004 FR GERMANY 2304 79 65 
95 
11 73 370 10 367 5 260 
005 ITALY 443 18 6 6 55 137 1 
222 
17 1 107 
006 UTD. KINGDOM 944 34 7 76 6 19 272 90 196 22 29 007 IRELAND 92 1 5 
10 6 
55 2 





011 SPAIN 333 6 16 j 4 226 23 3 57 030 SWEDEN 300 9 15 73 36 15 4 1 136 
036 SWITZERLAND 379 9 
5 
125 3 44 108 10 3 77 
038 AUSTRIA 175 3 88 1 6 49 9 14 
046 MALTA 18 
2 4 11 
18 
048 YUGOSLAVIA 125 107 
064 HUNGARY 65 
10 3 64 310 21 6 1 3 324 400 USA 771 49 44 
528 ARGENTINA 232 36 232 li 1 3 624 ISRAEL 51 9 li 2 3 11 732 JAPAN 877 226 123 10 39 449 
736 TAIWAN 529 34 5 156 65 164 8 34 10 53 
800 AUSTRALIA 23 18 2 3 
1000 W 0 R L D 11062 467 158 1548 41 1893 1956 136 1444 1397 41 1981 
1010 INTRA-EC 7161 385 118 666 27 1502 1141 102 1116 1308 34 762 
1011 EXTRA-EC 3905 82 40 882 14 392 816 34 328 90 8 1219 
1020 CLASS 1 2718 46 32 594 9 320 237 17 277 37 5 1144 
1021 EFTA COUNTR. 864 25 22 293 9 8 90 1 175 23 4 234 
1030 CLASS 2 865 35 7 202 
5 
71 401 16 49 12 
2 
72 
1040 CLASS 3 323 2 1 86 1 178 1 2 42 3 
8205.61 ROCK DRILUNG AND EARTH BORING TOOLS OF METAL CARBIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~~~fu~O~ft~~Y~I~MB~t~ EN CARBURES METALUQUES 
001 FRANCE 266 6 97 9 
21 
109 15 2 48 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 
1 
1 1 1 
003 NETHERLANDS 102 
sli 2 64 22 4 138 3 11 004 FR GERMANY 630 585 2 116 BO 230 005 ITALY 601 
16 3 1 10 5 9 1 12 4 006 UTD. KINGDOM 337 87 6 153 46 
12 007 IRELAND 134 30 1 73 18 
028 NORWAY 54 
:i 2 1 31 41 1sB 1 11 030 SWEDEN 434 29 102 68 40 
036 SWITZERLAND 49 39 8 2 
038 AUSTRIA 30 
1 
29 
1 122 &6 15 4li 91 400 USA 657 313 404 CANADA 93 19 7 63 3 1 
1000 W 0 R L D 3637 103 7 1332 9 70 772 5 460 224 156 499 
1010 INTRA-EC 2133 80 5 871 1 20 401 5 208 201 35 306 
1011 EXTRA-EC 1487 22 2 456 8 50 371 241 22 122 193 1020 CLASS 1 1375 22 2 426 2 40 335 232 22 121 173 
1021 EFTA COUNTR. 574 3 2 99 1 31 150 165 70 53 1030 CLASS 2 78 13 36 9 1 19 
8205.62 DRILLS AND REAMERS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
FORETS ET ALESOIRS AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 24 4 13 5 1 
2 003 NETHERLANDS 13 2 
6 
8 
:i 1 16 9 11 004 FR GERMANY 70 7 
15 
9 j 8 006 UTD. KINGDOM 27 2 1 2 
5 030 SWEDEN 23 2 15 li 25 036 SWITZERLAND 58 
2 
1 21 1 
048 YUGOSLAVIA 23 21 
056 SOVIET UNION 58 58 
5 400 USA 13 6 732 JAPAN 16 13 
1000 W 0 R L D 429 17 13 200 19 14 22 8 34 44 31 27 1010 INTRA-EC 151 15 7 44 9 13 17 8 13 11 2 12 1011 EXTRA-EC 281 3 6 156 10 1 5 1 21 33 29 16 1020 CLASS 1 152 3 6 BO 7 1 4 1 8 28 14 1021 EFTA COUNTR. 95 6 39 7 1 3 8 25 
28 
6 1040 CLASS 3 120 70 3 14 5 
8205or: ~A'fl~~~~~M~~T~ftffN~~~L~~L WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
DE: ~~~E.MJN-rmsp~~r:~~~~L~C PARnE TRAVAILLANTE EN CARBURES METAWQUES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 





11 20 004 FR GERMANY 81 2 Hi 5 9 005 ITALY 24 3 3 1 006 UTD. KINGDOM 2 2 
:i 030 SWEDEN 37 33 9 1 036 SWITZERLAND 34 19 3 038 AUSTRIA 13 8 1 4 
2 400 USA 11 5 3 624 ISRAEL 8 5 2 2 1 732 JAPAN 10 7 
977 SECR.INTRA 0 15 15 
1000 W 0 R L D 265 4 8 129 2 11 47 17 13 2 31 101 0 INTRA-EC 128 4 5 31 1 8 32 12 12 1 21 1011 EXTRA-EC 124 3 83 1 3 16 5 2 1 10 1020 CLASS 1 111 2 77 3 14 5 2 8 1021 EFTA COUNTR. 65 2 60 1 11 4 1 6 1030 CLASS.2 10 7 2 1 
82050~: ~1'1~Jg~~B~N&~~~~MI~~MJ~~~ECUmNG TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
DE: ~~rWiM~o~o~r~~~~sEJN~~lf~m A COUPE UNIQUE AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, PR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 10 2 6 2 
17 2 003 NETHERLANDS 97 1 14 74 2 10 21 004 FR GERMANY 84 2 1 4 31 
100 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
8205.45 
011 ESPAGNE 1196 111 19 82 290 843 61 20 26 23 11 030 SUEDE 1554 12 277 75 457 4 9 430 
036 SUISSE 2753 74 198 714 173 1409 12:i 37 22 3 
038 AUTRICHE 2231 47 260 1485 
:i 
4 221 i 44 63 1 106 400 ETATS-UNIS 761 15 6 129 18 226 52 33 4 274 
1000 M 0 N DE 20966 1401 1712 5017 163 1766 6579 128 747 1235 299 1919 
101 0 INTRA-CE 12815 1233 820 2524 152 1278 4042 128 423 970 252 995 
1011 EXTRA-CE 8148 168 893 2493 11 488 2536 1 322 265 47 924 
1020 CLASSE 1 7714 166 744 2445 3 485 2400 1 310 214 37 909 
1021 A E L E 6623 145 738 2279 466 2089 170 153 32 551 
8205.49 gw:~~~2E:~ft.100LS, EXCEPT DRILLS, MIWNG CUTTERS AND HEADS, WITH WORKING PART OF BASE METAL FOR WORKING MATERIALS 
mn~~~L=~~KE~~m~l~ ~.Ve:'lrlfsilf~~:~~EUNEDLEN METAULEN FUER DIE BEARBErruNG ANDERER WERKSTOFFE AL5 METALL, 
001 FRANCE 12590 1149 104 1915 45 3017 
228 
40 4375 337 132 1476 




98 6 351 449 1 197 003 PAYS-BAS 5264 42 2853 40 595 219 
4951 
10 443 
004 RF ALLEMAGNE 35599 1469 1552 
2452 
145 1176 7473 273 11605 319 6636 
005 ITALIE 9180 686 89 177 740 2735 34 
3515 
452 52 1763 
006 ROYAUME-UNI 8854 580 99 1099 61 226 1479 994 718 83 




703 43 1 
008 DANEMARK 1290 44 
10 
185 223 58 100 1 661 
011 ESPAGNE 4986 153 297 7 
116 
3126 4 734 22 67 566 
030 SUEDE 7067 690 784 1097 56 1315 18 278 113 11 2589 
038 SUISSE 12520 657 40 5125 20 369 2277 13 1158 631 70 2160 
038 AUTRICHE 3747 135 81 1165 2 39 186 9 1364 506 13 247 







048 YOUGOSLAVIE 1038 71 381 542 
064 HONGAIE 732 
382 166 
710 46 47:i 6 369 16 266 37 7085 400 ETAT5-UNIS 13126 1853 1617 832 
528 ARGENTINE 2023 
33 5 315 10 2 
2023 
266 a8 96 447 624 ISRAEL 1356 74 
2 732 JAPON 9374 103 104 2130 13 65 1264 92 886 162 4553 
736 T'AI-WAN 2195 78 30 725 3 92 608 14 255 71 319 
800 AUSTAALIE 614 533 8 73 
1000 M 0 N DE 138012 7323 3291 23181 665 6526 25831 2215 27021 9052 833 32074 
1010 INTRA-CE 81401 5145 1984 9089 456 5340 15939 1366 21562 7072 666 12782 
1011 EXTRA-CE 56601 2176 1307 14092 210 1186 9892 850 5452 1979 166 19291 
1020 CLASSE 1 48944 2031 1256 12147 153 1069 6756 548 5027 1696 133 18128 
1021 A E L E 23757 1522 985 7468 90 532 3838 40 2819 . 1257 94 5112 
1030 CLASSE 2 6254 123 41 1139 13 109 2807 300 404 186 
33 
1132 
1040 CLASSE 3 1401 22 11 805 43 8 328 1 21 98 31 
8205.61 ROCK DRIWNG AND EARTH BORING TOOLS OF METAL CARBIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~E ~~~wm.rr~~E~~~OHRWERKZEUGE AUS HARTMETALLEN 
001 FRANCE 4985 156 1223 2 215 
31:i 
2576 146 21 646 
D02 BELG.-LUXBG. 562 j 107 2 6 64 27 43 003 PAY5-BAS 1391 
7a:i 
1013 40 4 97 61 2219 37 209 004 RF ALLEMAGNE 11875 36 
18405 
31 1914 1786 5029 
005 ITALIE 18685 345 30 14 48 122 67 mi 13 a4 97 006 ROYAUME-UNI 5359 1737 115 2503 288 
379 007 lALANDE 1967 4 
1 
383 13 1001 1 30 186 028 NOAVEGE 574 
192 
14 20 7o4 250 3677 2 277 030 SUEDE 10018 81 847 3039 824 634 
036 SUISSE 807 12 437 
6 
15 221 122 
038 AUTRICHE 615 j 590 57 5 1025 733 232 14 400 ETATS-UNIS 10666 3893 6 3099 1614 
404 CANADA 634 139 6 3 88 351 23 24 
1000 M 0 N DE 71252 1658 157 29560 114 1352 13673 67 9902 3512 1512 9745 
1010 INTRA-CE 45393 1288 74 23043 60 432 6160 67 4737 2729 368 6435 
1011 EXTRA-CE 25608 370 83 6468 54 920 7513 4963 783 1144 3310 
1020 CLASSE 1 23894 350 83 5949 36 853 6885 4941 783 1132 2882 
1021 A E L E 12168 204 83 1900 26 704 3392 3898 30 878 1053 
1030 CLASSE 2 1470 8 373 628 22 12 427 
8205.62 DRILLS AND REAMERS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
BOHRER UND REIBAHLEN MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMET ALLEN FUER MET ALLBEARBErruNG 
001 FRANCE 868 71 6 683 36 16 
10 
8 6 35 7 
003 PAYS-BAS 1695 120 31 1305 
75 
25 
26 392 781 
1 203 
004 RF ALLEMAGNE 6957 700 447 
629 
394 3180 38 924 
006 ROYAUME-UNI 1394 104 6 15 58 17 364 168 12 21 500 030 SUEDE 4727 5 301 3789 27 2 2 
1021 1219 
3 
036 SUISSE 6825 42 27 3804 240 324 9 139 
048 YOUGOSLAVIE 720 20 700 
056 U.R.S.S. 671 
:i 
671 
41 eO 25 6 29 1 74i 400 ETATS-UNIS 1136 
1aS 
210 
732 JAPON 2719 11 1996 11 360 107 2 47 
1000 M 0 N DE 30087 1125 1099 14796 250 825 4117 414 1842 2233 408 2978 
1010 INTRA-CE 11842 1031 509 3034 173 529 3289 389 638 805 111 1334 
1011 EXTRA-CE 18244 94 590 11762 77 295 828 25 1204 1428 297 1644 
1020 CLASSE 1 16602 89 589 10708 42 295 818 25 1029 1364 15 1628 
1021 A E L E 11917 47 402 7795 42 242 377 1024 1228 13 747 
1040 CLASSE 3 1321 799 34 175 31 282 
8205.64 MILLING CUTTERS AND HEADS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FRAESER UND FRAESKOEPFE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBErruNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1267 105 1 898 2 43 
1987 6 
172 3 22 21 
004 RF ALLEMAGNE 5576 323 592 
1547 
14 649 310 754 78 863 
005 ITALIE 2328 34 48 4 111 401 
17 1:i 
21 121 43 
006 ROYAUME-UNI 533 20 17 391 2 5 25 33 10 280 030 SUEDE 4439 6:i 173 3922 5 145 9 254 184 
50 
036 SUISSE 6945 80 4440 1403 1 375 






7 7 11 13 
400 ETATS-UNIS 1700 59 680 348 48 20 1 257 




178 5 47 
732 JAPON 654 518 59 58 7 
977 SECR.INTAA 0 891 891 
1000 M 0 N DE 28053 656 1126 16091 40 1124 4731 44 901 1026 333 1981 
1010 INTRA-CE 10643 518 748 3377 22 814 2573 27 515 816 261 974 
1011 EXTRA-CE 16521 136 380 11823 18 311 2158 17 386 211 73 1008 
1020 CLASSE 1 15647 126 372 11257 5 311 1981 17 370 211 63 934 
1021 A E L E 12679 63 254 9473 5 145 1553 1 261 191 63 670 
1030 CLASSE 2 801 10 560 178 5 48 
8205.65 LATHE TOOLS AND OTHER SINGLE POINT CUTnNG TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DREHWERKZEUGE UND AEHNL EINZAHNIGE WERKZEUGE MIT ARBEJTSmL AUS HARTMET ALLEN FUER MET ALLBEARBErruNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 512 118 
4 
254 3 120 
so6 9 7 
1 
003 PAYS-BAS 3781 85 2907 12 181 i 12 38i 36 74 004 RF ALLEMAGNE 3354 139 402 58 91 379 713 1154 
101 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark l Deutschland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8205.65 
011 SPAIN 40 
:i 1 26 17 2 
11 
030 SWEDEN 185 7 93 13 52 
036 SWITZERLAND 9 8 1 
038 AUSTRIA 15 15 
:i 400 USA 11 7 
732 JAPAN 9 9 
1000 W 0 R L D 614 9 22 347 11 29 47 2 13 32 102 
1010 INTRA-EC 270 6 14 130 2 7 28 1 10 27 45 
1011 EXTRA-EC 306 3 8 180 9 22 19 3 5 57 
1020 CLASS 1 234 3 8 133 19 13 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 213 3 8 117 19 13 53 
8205.66 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR METAL, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
RLIERES POUR L'EnRAGE, LE TRERLAGE OU L'EXTRUSION AVEC PARnE TRAVAILLANTES EN CARBURES METALLIQUES, POUR L'USINAGE 
DES METAUX 
001 FRANCE 18 14 i 4 4 51 i ,; 002 BELG.-LUXBG. 73 
24 
4 i 2 004 FA GERMANY 69 8 34 1 22 7 4 005 ITALY 73 1 1 2 1 33 
006 UTD. KINGDOM 29 10 17 5 5 1 010 PORTUGAL 10 
12 2 i 011 SPAIN 33 18 
:i 18 400 USA 32 1 5 5 
1000 W 0 R L D 361 62 30 79 3 16 115 11 14 2 28 
1010 INTRA-EC 317 62 29 68 3 11 109 8 14 2 10 
1011 EXTRA-EC 45 2 11 5 6 3 18 
1020 CLASS 1 42 2 10 5 6 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 5 1 
8205.72 COLD FORMING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
OunLS POUR LE FORMAGE A FROID AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, POUR L'USINAGE DES METAUX 
001 FRANCE 15 7 3 1 1 





005 ITALY 22 3 
1000 W 0 R L D 72 9 2 31 2 3 8 2 4 11 
1010 INTRA-EC sa 9 2 27 2 2 7 2 4 3 
1011 EXTRA-EC 12 4 1 7 
1020 CLASS 1 6 4 1 1 
8205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES, NOT WITHIN 8205.62-72 
OUnLS INTERCHANGEABLE$ AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES POUR L'USINAGE DES MET AUX. N.REPR.$.8205.62 A 72 
001 FRANCE 29 1 2 15 4 5 6 002 BELG.-LUXBG. 17 
:i i 2 3 6 003 NETHERLANDS 120 9 
7 2 
107 
14 2 7 004 FA GERMANY 71 7 18 
24 
13 
005 ITALY 53 3 3 9 
:i 9 3 1 006 UTD. KINGDOM 30 23 5 4 3 i 011 SPAIN 115 
2 
59 46 
7 030 SWEDEN 266 6 2 76 170 2 
036 SWITZERLAND 66 56 9 5 2 2 038 AUSTRIA 59 i 42 2 6 12 400 USA 34 13 6 1 
624 ISRAEL 3 
2 
3 
2 732 JAPAN 18 12 
9sa NOT DETERMIN 9 9 
1000 W 0 R L D 971 18 27 314 6 18 32 6 229 262 10 49 
1010 INTRA-EC 471 15 24 160 1 3 23 5 131 77 6 26 
1011 EXTRA-EC 494 4 3 155 4 16 10 1 89 185 4 23 
1020 CLASS 1 455 4 3 133 4 16 10 1 87 174 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 396 1 2 106 4 9 8 84 172 2 8 
1030 CLASS 2 40 22 2 11 2 3 
8205.76 MASONRY DRILLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
FORETS DE MACONNERIE EN CARBURES METAWOUES 
001 FRANCE 206 6 2 9 5 44 5 97 20 16 7 002 BELG.-LUXBG. 81 
27 
2 1 
8 i 19 49 i 5 003 NETHERLANDS 52 22 8 2 1 93 4 004 FA GERMANY 763 sa 
,; 123 288 3 20 6 150 008 DENMARK 81 1 
10 741 
12 3 2 52 
036 SWITZERLAND 1502 2 595 138 5 5 4 
038 AUSTRIA 51 1 1 43 4 1 1 
1000 W 0 R L D 2826 96 42 692 5 917 470 11 162 175 24 232 
101 0 INTRA-EC 1204 91 28 31 5 176 310 10 140 169 23 221 
1011 EXTRA-EC 1622 5 14 660 742 160 1 22 6 1 11 
1020 CLASS 1 1569 5 14 640 742 142 1 9 6 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 1561 5 14 638 741 142 1 ~ 5 1 8 
8205.77 ROTAnNG TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.61-76 
OUnLS TRAVAILLANT PAR ROTA nON AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8205.61 A 76 
001 FRANCE 107 
6 9 29 6 3 34 42 1 26 004 FA GERMANY 83 
14 
1 6 3 10 13 
005 ITALY 33 1 13 1 3 1 
008 DENMARK 24 
4 
2 22 
4 i 030 SWEDEN 11 
21 
1 
036 SWITZERLAND 57 8 27 
7 038 AUSTRIA 82 70 5 
046 YUGOSLAVIA 2 2 44 8 :i 22 400 USA 84 7 
732 JAPAN 12 11 1 
1000 W 0 R L D 552 18 25 175 8 79 76 2 79 24 2 64 
1010 INTRA-EC 275 11 22 53 7 34 41 2 47 16 2 40 
1011 EXTRA-EC 277 6 3 122 1 45 35 33 9 23 
1020 CLASS 1 250 4 2 102 •45 35 32 7 23 
1021 EFTA COUNTR. 151 4 2 92 1 17 28 7 
8205.78 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.61-77 
OUnLS INTERCHANGEABLE$ AVEC PARnE TRAVAILLANTE EN CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8205.61 A 77 
001 FRANCE 494 12 5 16 6 350 i 83 2 20 002 BELG.-LUXBG. 95 
7 2 
1 4 4 84 
,; 003 NETHERLANDS 37 5 
2 
6 4 
:i 2 16 004 FA GERMANY 385 84 60 
17 




61 006 UTD. KINGDOM 165 22 8 13 48 5 28 6 011 SPAIN 39 
4 
1 i 14 1 6 8 9 030 SWEDEN 79 3 50 1 1 19 036 SWITZERLAND 42 13 1 5 13 i 7 036 AUSTRIA 43 
2 2 
13 i 5 6 9 10 400 USA 148 11 6 9 1 115 732 JAPAN 34 2 20 1 3 8 
1000 W 0 R L D 1903 186 88 131 12 501 167 41 314 43 102 318 1010 INTRA-EC 1438 183 77 65 12 442 94 37 2S8 28 99 143 1011 EXTRA-EC 466 3 12 66 1 sa 72 5 56 15 3 175 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8205.65 






1 15 129 030 SUEDE 13728 776 7963 646 9 2556 036 SUISSE 1847 6 32 1210 19 122 117 128 13 038 AUTRICHE 1032 1 5 970 13 27 7 47 9 i 47 400 ETATS-UNIS 847 5 530 217 732 JAPON 613 15 568 23 1 6 
1000 M 0 N DE 28684 425 1302 16066 176 2522 1749 138 1043 850 37 4356 101 0 INTRA-CE 9907 361 431 4440 90 542 951 110 748 807 36 1391 1011 EXTRA-CE 18598 64 871 11467 86 1980 798 28 295 43 1 2965 1020 CLASSE 1 18064 61 865 11254 42 1886 770 28 184 9 1 2984 
1021 A E L E 16592 56 845 10155 42 1836 763 28 137 1 2729 
8205.66 WIRE DRAWING DIES; EXTRUSION DIES FOR METAL, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
ZIEHWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 697 383 9 249 14 
1147 
30 6 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 1573 963 6 89 46 126 10 4 165 23 13 004 RF ALLEMAGNE 2960 263 
1043 
33 990 272 231 11 141 
005 ITALIE 1884 5 27 56 41 673 
17 
2 19 18 
006 ROYAUME-UNI 654 293 275 22 11 5 25 1 5 
010 PORTUGAL 650 338 66 452 i 196 2 87 ti 6 011 ESPAGNE 770 248 7i 13 4 400 ETATS-UNIS 980 16 30 170 16 1 672 
1000 M 0 N DE 12054 2012 691 3191 128 497 3081 52 458 410 74 1460 
1010 INTRA-CE 10197 1987 646 2508 114 416 2872 44 394 404 70 742 
1011 EXTRA-CE 1855 25 45 683 14 81 209 • 64 6 4 718 1020 CLASSE 1 1827 25 45 665 14 81 207 6 56 6 4 718 
1021 A E L E 763 9 15 455 14 3 161 3 50 6 4 43 
8205.72 COLD FORMING TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
KAL TFORMWERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HART MET ALLEN FUER MET ALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 798 215 
62 
426 92 27 
392 
25 2 11 
004 RF ALLEMAGNE 1193 210 
357 
34 17 18 267 193 
005 ITALIE 628 52 2 136 74 7 
1000 M 0 N DE 3988 484 149 1601 136 256 705 s 50 292 2 310 
1010 INTRA-CE 3237 479 140 1240 127 190 497 s 50 287 2 224 1011 EXTRA-CE 751 6 9 360 9 66 208 5 86 
1020 CLASSE 1 690 6 9 351 9 66 204 5 1 39 
8205.74 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR METAL WORKING, WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES, NOT WITHIN 8205.62-72 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMETALLEN FUER METALLBEARBEITUNG, NICHT IN 8205.62 BIS 72 EHTHALTEN 
001 FRANCE 850 42 46 542 5 9i 140 4 54 17 002 BELG.-LUXBG. 826 
137 
2 247 3 5 23 392 68 003 PAYS-BAS 9270 25 279 
28 28 
2 8813 
975 27i 9 004 RF ALLEMAGNE 2999 499 214 
1621 
388 50 377 169 
005 ITALIE 3343 88 28 20 17 433 
51 35 1085 18 33 006 ROYAUME-UNI 1607 5 24 1090 4 63 107 224 4 3 011 ESPAGNE 1940 5 7 971 2 353 41 497 61 
030 SUEDE 21646 2 108 433 10 
32 
150 4 9672 11136 48 87 036 SUISSE 5941 184 22 4364 840 307 183 2 23 





eg 155 12 2 10 400 ETATS-UNIS 2294 51 1263 26 93 45 73 4 629 624 ISRAEL 516 
18 
500 i 7 32 148 4 3 732 JAPON 735 484 29 5 14 
958 NON DETERMIN 1531 1531 
1000 M 0 N DE 57290 1073 553 14405 91 469 2577 193 21277 14894 473 1305 
1010 INTRA-CE 21513 835 360 5262 54 131 1401 107 9440 3178 409 336 
1011 EXTRA-CE 34243 238 193 9143 37 337 1176 76 10305 11706 64 968 
1020 CLASSE 1 33027 238 191 8257 32 337 1168 69 10216 11584 60 875 
1021 A E L E 29793 169 143 8429 29 311 1046 4 10135 11346 52 129 
1030 CLASSE 2 1209 2 882 8 6 90 123 4 94 
8205.76 MASONRY DRILLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES 
MAUERBOHRER MIT ARBEITSTEIL AUS HART MET ALLEN 
001 FRANCE 2155 57 76 100 37 547 




199 539 ti 53 003 PAYS-BAS 834 27 130 41 10 31 
2467 
72 
004 RF ALLEMAGNE 15933 1261 547 268 i 629 7607 48 454 110 2810 008 DANEMARK 1775 18 
372 648 312 21 84 43 9 1060 036 SUISSE 16000 29 10006 4608 88 132 19 77 
038 AUTRICHE 520 20 68 328 10 54 24 4 1 11 
1000 M 0 N DE 39655 1827 1357 11108 38 1983 12950 152 1937 3490 314 4599 
1010 INTRA-CE 22108 1734 797 563 38 1312 8152 121 1651 3275 282 4183 
1011 EXTRA-CE 17548 94 559 10545 671 4798 31 187 215 32 416 
1020 CLASSE 1 17221 94 556 10366 670 4699 31 147 214 32 410 
1021 A E L E 17012 88 549 10338 658 4693 30 113 147 26 370 
8205.77 ROTATING TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.61-76 
RUNDLAUFENDE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMET ALLEN, NICHT IN 8205.61 BIS 76 EHTHALTEN 
001 FRANCE 2414 14 5 1667 22 49 
3277 i 420 12 5 220 004 RF ALLEMAGNE 6543 292 489 
1070 
18 250 207 547 34 1428 
005 ITALIE 2123 85 686 3 76 157 1 
2 
27 1 17 
008 DANEMARK 660 5 
59 
91 1 546 6 1 4 4 
030 SUEDE 1156 291 21 3 652 127 
15 2 
3 
036 SUISSE 3561 14 145 2333 67 375 599 11 
038 AUTRICHE 3771 2 28 3047 2 298 3 391 
046 YOUGOSLAVIE 556 4i 3 555 3 22 s5 3 2 1736 400 ETATS-UNIS 2154 157 9 105 732 JAPON 841 18 3 70 8 221 309 3 
1000 M 0 N DE 25277 1062 1435 9787 94 1097 5171 32 1937 1074 69 3529 
1010 INTRA-CE 13078 690 1194 3400 44 989 3523 22 778 658 57 1723 
1011 EXTRA-CE 12200 372 241 6387 40 108 1648 10 1160 416 12 1806 
1020 CLASSE 1 11970 367 238 6232 3 101 1845 10 1154 406 12 1802 
1021 A E L E 8555 308 232 5450 72 1340 731 406 2 14 
8205.78 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF METAL CARBIDES NOT WITHIN 8205.61-77 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS HARTMET ALLEN, NICHT IN 8205.61 BIS 77 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2789 195 71 484 46 524 
1o3 
1 1213 14 35 206 
002 BELG.-LUXBG. 630 
200 
5 43 111 3 188 39 121 20 003 PAY5-BAS 980 10 107 
92 
17 365 31 
826 37 
241 
004 RF ALLEMAGNE 13837 1452 525 
799 
690 2488 67 6681 979 
005 ITALIE 3665 811 40 35 24 744 17 
775 
172 3 1020 
006 ROYAUME-UNI 3462 465 342 765 3 126 241 527 194 24 
131 011 ESPAGNE 617 9 9 4 11 2:3 233 10 134 9 76 030 SUEDE 7277 16 113 125 16 5295 3 225 7 1445 
036 SUISSE 3066 66 7 906 7 46 1241 22 433 47 3 288 
038 AUTRICHE 1130 43 5 332 7 
52 
67 3 435 65 
11 
173 
400 ETAT5-UNIS 4639 28 24 946 4 732 44 393 46 2359 
732 JAPON 1346 3 4 55 1 58 45 101 3 1076 
1000 M 0 N DE 45859 3307 1260 5083 233 1713 11871 814 11125 1466 337 8650 
1010 INTRA-CE 26765 3141 1003 2500 187 1490 4210 625 9177 1255 297 2880 
1011 EXTRA-CE 19088 162 256 2594 46 223 7661 188 1945 211 40 5770 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I ·w66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8205.78 
1020 CLASS 1 369 3 7 43 23 70 4 35 15 3 166 
1021 EFTA COUNTR. 179 1 5 30 2 63 2 20 14 3 39 
1030 CLASS 2 94 1 4 24 35 2 1 18 9 
8205.80 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 
OUTILS INTERCHANGEABLE$ AVEC PARTIE TRAVAILLANTE EN DIAMANT OU EN AGGLOMERES DE DIAMANT 
001 FRANCE 119 66 
2 
4 4 3 
1:i 
18 2 2 20 





004 FR GERMANY 103 17 14 5 8 28 15 005 ITALY 19 1 1 1 5 
2 
1 3 
006 UTD. KINGDOM 52 18 3 5 5 5 13 
2 007 IRELAND 5 
i 
3 j 2 011 SPAIN 11 
i 
1 
i 9 028 NORWAY 21 9 1 
030 SWEDEN 11 
i 
7 1 1 3 036 SWITZERLAND 12 4 3 





2 6 j 400 USA 42 7 5 
404 CANADA 2 
2 
1 1 
t2 624 ISRAEL 14 
11 047 U.A.I!MIP\ATI!O 11 
:i 664 INDIA 3 
2 :i t:i 732 JAPAN 23 5 
1000 W 0 R L D 686 152 31 130 7 27 74 3 77 46 7 130 
1010 INTRA-EC 465 111 22 75 6 17 34 2 66 41 7 64 
1011 EXTRA·EC 222 41 9 55 1 10 40 1 10 7 1 47 
1020 CLASS 1 163 18 9 50 1 10 26 1 8 7 33 
1021 EFTA COUNTR. 90 11 8 38 17 2 1 13 
1030 CLASS 2 58 23 5 14 2 14 
1040 CLASS 3 1 1 
8205.90 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, METAL CARBIDES OR DIAMOND 
OUTILS INTERCHANGEABLE$ PARTIE TRAVAILLANTE EN AUTRE$ MATIERE$ 
001 FRANCE 91 41 8 28 10 1 11 2 9 004 FR GERMANY 180 26 IS 37 3 22 71 005 ITALY 118 16 1 7 18 4:i j 59 006 UTD. KINGDOM 72 6 4 3 1 7 j 007 IRELAND 36 6 i 1 28 036 SWITZERLAND 23 2 3 9 
036 AUSTRIA 21 1 9 
4 
7 4 
400 USA 9 3 
1000 W 0 R L D 740 101 21 31 3 116 83 46 108 3 3 223 
1010 INTRA-EC 575 90 13 20 3 74 60 47 79 2 2 185 
1011 EXTRA·EC 168 12 8 11 42 23 2 30 1 1 38 
1020 CLASS 1 64 9 7 11 3 10 2 17 1 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 64 8 7 11 2 2 1 12 1 20 
1030 CLASS 2 78 2 1 40 13 7 15 
8206 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR MACHINES ET POUR APPAREILS MECANIQUES 
8206.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPUANCES AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR L'INDUSTRIE AUMENTAIRE 
001 FRANCE 39 
4 5 29 9 t:i 34 44 1 004 FR GERMANY 135 21 13 
400 USA 6 1 4 
1000 W 0 R L D 228 6 5 51 38 18 3 36 46 24 
1010 INTRA-EC 202 5 5 36 37 17 2 35 45 19 
1011 EXTRA·EC 26 1 1 15 1 1 1 1 5 
1020 CLASS 1 14 1 1 3 1 1 1 1 5 
8206.11 CIRCULAR KNIVES FOR MACHINES OR MECHANICAL APPUANCES, EXCEPT FOR KITCHEN APPUANCES AND FOOD INDUSTRY MACHINES 
COUTEAUX CIRCULAIRES POUR MACHINES ET APPAREILS MECANIQUES, AUTRES QUE CEUX POUR CUISINES ET INDUSTRIE AUMENTAIRE 
003 NETHERLANDS 76 30 5 26 j 14 1 1 2s 2 18 004 FR GERMANY 147 27 
:i 
25 31 11 
005 ITALY 15 1 5 4 1 
2 
1 
400 USA 17 8 1 6 
1000 W 0 R L D 371 69 7 70 17 28 32 6 38 57 9 38 
1010 INTRA-EC 314 65 5 46 16 27 28 5 32 53 7 30 
1011 EXTRA·EC 57 4 2 24 2 1 4 1 5 4 2 8 
1020 CLASS 1 56 4 2 24 2 1 4 1 4 4 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 1 7 2 1 2 1 4 1 2 1 
8206.91 KNIVES AND CUTTING BLADES FOR AGRICULTURAL MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 500 59 96 89 31 
t6i 
27 81 18 5 94 
003 NETHERLANDS 302 1 1 124 IS 5 24 29 14i :i 10 004 FR GERMANY 674 15 111 6i 46 278 10 005 ITALY 953 34 7 13 33 739 3 5 3 13 41 006 UTD. KINGDOM 330 139 8 108 19 36 15 8 007 IRELAND 516 37 26 245 
24 8 173 i 22 5 036 AUSTRIA 505 
39 
46 376 45 3 
4 i 
2 
400 USA 149 3 36 1 45 14 1 5 
732 JAPAN 124 10 20 8 75 4 7 
1000 W 0 R L D 4415 335 310 1135 52 129 1513 172 240 190 27 312 
1010 INTRA-EC 3504 285 261 641 28 118 1403 150 141 186 23 268 
1011 EXTRA-EC 913 51 49 494 24 10 111 22 99 4 5 44 
1020 CLASS 1 867 50 49 459 24 10 104 22 97 4 4 44 
1021 EFTA COUNTR. 557 1 46 398 24 8 49 8 21 2 
8206.13 KNIVES AND CUTTING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPUANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOD INDUSTRY 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR APPAREILS DE CUISINE ET MACHINES POUR INDUSTRIE AUMENTAIRE 
001 FRANCE 90 2 69 7 8 1 5 6 i 002 BELG.-LUXBG. 20 
16 
3 1 7 
003 NETHERLANDS 29 
ti 
1 1 7 5 52 66 4 004 FR GERMANY 225 13 
t2 
2 20 61 036 SWITZERLAND 23 3 
2 
4 1 1 2 
400 USA 24 3 4 5 1 2 6 
1000 W 0 R L D 461 46 19 115 2 13 53 11 63 82 76 1010 INTRA·EC 412 40 11 92 2 11 41 10 61 76 67 
1011 EXTRA-EC 70 6 8 23 3 11 1 2 7 9 1020 CLASS 1 67 6 7 23 3 10 1 1 7 9 1021 EFTA COUNTR. 43 3 7 18 1 5 1 5 3 
8206.95 KNIVES AND CUmNO BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR METAL WORKING MACHINES 
COUTEAUX, AUTRES QUE CIRCULAIRES, ET LAMES TRANCHANTES, POUR LE TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 51 27 10 7 6 19 5 2 002 BELG.·LUXBG. 34 3:i 2 3 2 8 6 2 003 NETHERLANDS 420 332 6 34 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8205.78 
1020 CLASSE 1 18200 158 174 2411 37 180 7597 182 1682 193 40 5546 
1021 A E L E 11805 126 145 1373 30 70 6777 27 1101 144 29 1983 
1030 CLASSE 2 713 5 83 171 5 34 57 6 185 18 149 
8205.80 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND 
AUSWECHSELBARE WERKZEUGE MIT ARBEITSTEIL AUS DIAMANT ODER PRESSDIAMANT 
001 FRANCE 9437 976 64 1667 45 212 
1219 8 2342 87 2D5 3839 002 BELG.·LUXBG. 16222 
mi 204 4558 252 396 2941 1783 201 4660 003 PAYS-BAS 8945 183 5828 
sO 21 235 zi 247 1749 12 1649 004 RF ALLEMAGNE 12124 1811 443 886 668 2691 1604 242 2839 005 ITALIE 3312 153 87 164 130 1318 95 426 73 170 331 006 ROYAUME-UNI 4530 482 207 731 9 47 425 2080 28 
4027 007 lALANDE 7630 1023 i 1860 i 693 12 15 279 011 ESPAGNE 1057 32 268 159 296 21 
1128 028 NORVEGE 1738 368 107 112 9 
:i 26 
14 
8 030 SUEDE 901 27 518 189 
2 22 
56 23 51 
036 SUISSE 4205 135 28 2793 440 1 174 181 6 423 





400 ETATS-UNIS 4920 137 87 2032 12 305 497 320 568 669 
404 CANADA 662 3 56 65 3 332 14 39 122 3 81 624 ISRAEL 1066 8 511 10 14 10 33 10 414 
04T I!MI"ATa "'""'~ 040 041 
782 
<4 
42 :i 10 
~ 
664 INDE 848 36 :i 8 4 8 3 732 JAPON 3245 930 228 714 64 1258 
1000 M 0 N DE 89319 7605 1992 26885 558 1846 10242 236 9686 6922 1328 22019 
1010 INTRA-CE 64040 5337 1189 16121 521 1472 6782 130 7931 5908 1237 17412 
1011 EXTRA-CE 25262 2268 803 10764 37 374 3443 106 1755 1014 91 4607 
1020 CLASSE 1 20142 996 748 9115 37 355 2395 96 1496 1011 71 3822 
1021 A E L E 10664 559 657 5832 6 41 1315 4 411 232 14 1613 
1030 CLASSE 2 4396 1174 56 1546 18 582 10 202 3 20 785 
1040 CLASSE 3 725 98 104 465 58 
8205.90 INTERCHANGEABLE TOOLS WITH WORKING PART OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, METAL CARBIDES OR DIAMOND 
AUSWECHSELB.WERKZEUGE, ARBEITSmL AUS AND.STOFFEN 
001 FRANCE 1616 204 6 55 2 819 509 22 208 1 2 297 004 RF ALLEMAGNE 6067 423 193 
652 
44 860 70 810 68 13 3257 
005 ITALIE 2665 267 9 46 231 371 1 
314 
8 1080 
006 ROYAUME-UNI 1462 109 34 142 17 31 75 740 





400 ETATS-UNIS 695 7 7 28 56 18 251 16 291 
1000 M 0 N DE 18086 1593 407 1438 239 1980 2180 889 2445 132 49 6734 
1010 INTRA-CE 13426 1022 263 911 170 1759 1123 843 1914 93 34 5294 
1011 EXTRA-CE 4616 570 144 527 69 221 1016 45 531 38 15 1440 
1020 CLASSE 1 3671 561 127 522 68 157 673 32 470 38 15 1008 
1021 A E L E 2534 534 116 482 12 137 113 12 382 32 10 704 
1030 CLASSE 2 906 9 17 1 64 343 13 27 432 
8206 KNIVES AND CUTTING BLADES, FOR MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES 
MESSER UNO SCHNEIDKUNGEN, FUER MASCHINEN ODER MECHANISCHE GERAETE 
8206.11 CIRCULAR KNIVES FOR KITCHEN APPUANCES AND MACHINES USED BY FOOD INDUSTRY 
KREISMESSER FUER KUECHEN· UNO NAHRUNGSMITTEUNDUSTRIEMASCHINEN 
001 FRANCE 814 7 
mi 405 2:i 371 466 30 17 1 2 13 004 RF ALLEMAGNE 3080 117 40 596 735 641 291 400 ETAT8-UNIS 513 6 15 14 15 3 35 6 379 
1000 M 0 N DE 5272 212 231 681 69 1128 595 72 813 695 7 769 
1010 INTRA-CE 4403 160 192 502 53 1110 536 41 764 670 7 368 
1011 EXTRA-CE 668 52 39 179 16 18 58 31 49 25 401 
1020 CLASSE 1 821 52 38 134 15 18 58 31 49 25 401 
8206.19 CIRCULAR KNIVES FOR MACHINES OR MECHANICAL APPUANCES, EXCEPT FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOOD INDUSTRY MACHINES 
KREISMESSER FUER MASCHINEN ODER MECHANISCHE GERAETE, AUSG. FUER KUECHEN· UNO NAHRUNGSMITTEUNDUSTRIEMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 1813 733 12 509 7 13 39 
1s 
113 ns 2 385 004 RF ALLEMAGNE 4913 842 238 
s:i 194 235 1473 620 65 456 005 ITALIE 542 34 1 83 300 16 4 
:i 
12 9 30 
400 ETAT8-UNIS 654 6 11 214 1 37 45 5 189 1 142 
1000 M 0 N DE 10237 1814 308 1324 391 741 1748 88 971 1485 170 1199 
1010 INTRA-CE 8528 1700 262 805 339 669 1590 68 792 1256 136 911 
1011 EXTRA-CE 1709 114 48 519 53 72 156 19 179 229 34 288 
1020 CLASSE 1 1675 114 46 518 49 72 141 19 168 227 33 268 
1021 A E L E 848 91 34 235 42 30 85 14 163 30 28 96 
8206.91 KNIVES AND CUTTING BLADES FOR AGRICULTURAL MACHINES, EXCEPT CIRCULAR KNIVES 
MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UNO SCHNEIDKLINGEN, FUER LANDWIRTSCHAFTUCHE MASCHINEN 
001 FRANCE 1871 216 649 346 155 
29:i 
103 94 84 20 204 




2 804 1 35 004 RF ALLEMAGNE 3323 123 391 
157 
250 1325 210 12 64 
005 ITALIE 1387 59 11 34 123 831 8 6i 4 52 108 006 ROYAUME-UNI 1083 393 22 352 8 5 104 102 34 2 3:i 007 lALANDE 3180 145 121 1664 
76 
1 1020 4 143 53 2 038 AUTRICHE 1872 2 140 1358 24 221 28 
2:i 
17 
400 ETATS-UNIS 1194 309 28 302 2 9 379 61 8 6 67 
732 JAPON 854 88 140 2 97 1 452 2 19 53 
1000 M 0 N DE 16911 1371 1398 5210 199 631 4453 515 1074 1041 128 891 
1010 INTRA-CE 12302 947 1225 3043 115 578 3692 440 522 1012 94 634 
1011 EXTRA-CE 4609 424 173 2167 84 53 761 75 552 29 34 257 
1020 CLASSE 1 4453 423 173 2060 80 53 747 75 522 29 34 257 
1021 A E L E 2263 24 144 1609 76 33 265 13 62 3 8 26 
8206.93 KNIVES AND CUTTING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR KITCHEN APPLIANCES AND FOR MACHINES USED IN FOOD INDUSTRY 
MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UNO SCHNEIDKLINGEN FUER KUECHEN- UNO NAHRUNGSMITTEUNDUSTRIEMASCHINEN 
001 FRANCE 1722 46 8 1240 7 208 294 1 118 63 15 16 002 BELG.·LUXBG. 869 
244 
6 166 17 41 4 29 267 4 45 003 PAYS-BAS 701 3 28 2 22 315 11 
1203 
10 62 
004 RF ALLEMAGNE 4058 343 325 356 47 81 680 46 486 15 832 036 SUISSE 798 68 6 
1:i 
2 242 17 9 16 4 78 
400 ETATS-UNIS 1132 135 11 202 71 338 25 24 62 3 248 
1000 M 0 N DE 10797 972 460 2619 110 477 2007 179 750 1793 73 1357 
101 0 INTRA-CE 8163 768 343 1666 96 386 1374 133 713 1646 63 975 
1011 EXTRA-CE 2634 204 117 953 15 91 633 46 37 147 9 382 
1020 CLASSE 1 2587 204 112 926 13 91 629 46 36 147 9 374 
1021 A E L E 1359 68 99 689 20 274 21 12 81 6 89 
8206.95 KNIVES AND CUTTING BLADES, OTHER THAN CIRCULAR KNIVES, FOR METAL WORKING MACHINES 
MESSER, AUSGEN. KREISMESSER, UNO SCHNEIDKLINGEN, FUER DIE BEARBEITUNG VON MET ALL 
001 FRANCE 697 267 3 214 
11 
122 18 157 39 45 7 4 002 BELG.·LUXBG. 572 3 63 10 13 219 14 
003 PAY8-BAS 3472 412 29 2320 10 21 95 113 22 450 
105 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
8206.95 
004 FR GERMANY 616 41 31 
32 
2 33 41 16 420 3 27 
005 ITALY 105 6 3 47 3 1 5 8 12 006 UTD. KINGDOM 119 6 70 7 10 12 
036 SWITZERLAND 20 
5 5 
17 1 1 1 9 98 s3 036 AUSTRIA 480 147 
4 
136 25 
400 USA 56 9 20 2 2 18 
1000 W 0 A L D 19n 141 40 651 9 59 254 24 61 4n 112 149 
1010 INTAA-EC 1363 120 35 451 5 53 110 23 32 446 14 74 
1011 EXTAA-EC 616 22 6 200 4 5 144 1 29 31 99 75 
1020 CLASS 1 606 21 6 195 2 5 144 1 29 30 99 74 
1021 EFTA COUNTR. 528 10 5 166 2 1 140 27 25 98 54 
6206.99 KNIVES AND CUmNO BLADES NOT WITHIN 8206.11-95 
COUTEAUX ET LAMES TRANCNANTES, NON REPR. SOUS 8206.11 A 95 




2 21 3 9 003 NETHERLANDS 161 33 
21 
14 9 5 156 7 004 FR GERMANY 1104 133 53 33 69 311 198 42 112 005 ITALY 3333 33 2 26 3076 94 1 
41 
3 9 56 
006 UTD. KINGDOM 710 74 7 293 5 30 118 62 58 22 6 008 DENMARK 46 1 9 1 1 6 1 11 4 6 




7 1 23 2 
028 NORWAY 101 4 76 9 7 :i 207 2:i 3 5 030 SWEDEN 588 1 35 n 2 107 42 82 
032 FINLAND 221 15 
:i 
67 11 10 53 1 49 2 4 9 
036 SWITZERLAND 157 3 83 1 6 28 
2 
17 5 46 11 036 AUSTRIA 695 7 7 66 12 1 3 542 13 2 





5 74 16 4 
1 
400 USA 249 31 2 10 75 
732 JAPAN 138 9 62 1 5 15 4 11 3 28 
1000 W 0 A L D 8082 414 119 1029 96 3248 818 86 1197 324 254 497 
1010 INTAA-EC 5737 368 65 449 58 3196 585 75 290 251 157 243 
1011 EXTAA-EC 2331 45 53 578 37 52 234 11 897 73 97 254 
1020 CLASS 1 2277 45 53 565 35 47 231 11 895 72 96 227 
1021 EFTA COUNTR. 1758 29 46 368 32 24 197 6 815 42 90 109 
1030 CLASS 2 48 1 13 1 4 1 1 1 26 
6207 TOOL-TIPS AND PLATE& STICKS AND THE LIKE FOR TOOL-TIPS, UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES (FOR EXAMPLE, CARBIDES 
OF TUNGSTEN, MOLYBD NUM OR VANADIUM) 
PLAQUES, BAGUETTES, POINTES ET SIMIL., EN CARBURES METALLIQUES, AGGLOMERES PAR FRmAGE, POUR OUTILS, NON MONTES 
8207.10 TOOL-TIPS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PLAQUETTES POUR OUTILS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 121 33 6 
51 
71 2:i 11 002 BELG.·LUXBG. 281 
5 
130 5 55 17 
003 NETHERLANDS 175 6 134 1 3 27 10 5 004 FR GERMANY 176 13 
27 
16 61 42 27 
005 ITALY 56 1 7 15 6 8 1 6 006 UTD. KINGDOM 63 2 34 1 10 
008 DENMARK 44 35 3 5 





75 030 SWEDEN 281 89 22 
036 SWITZERLAND 44 4 9 
11 
23 4 4 
036 AUSTRIA 212 1 80 25 75 19 
060 POLAND 8 
5 
2 2 1 
2 
3 48 400 USA 124 
2 
38 1 12 18 
624 ISRAEL 84 39 3 10 16 14 
732 JAPAN 85 53 11 9 11 1 
1000 W 0 A L D 1786 35 12 715 5 76 300 9 365 35 2 232 
1010 INTAA·EC 935 21 7 405 1 36 148 6 208 34 1 70 
1011 EXTAA-EC 850 14 5 310 4 40 154 3 156 1 1 162 
1020 CLASS 1 747 14 3 269 1 35 142 3 131 1 1 147 
1021 EFTA COUNTR. 537 9 3 179 1 23 121 101 1 1 98 
1030 CLASS 2 92 2 39 
:i 
3 11 22 15 
1040 CLASS 3 11 2 2 1 3 
8207or: &lt~M~~~~~~~~~MK~~~~&'fTIPS, OTHER THAN TOOL· TIPS 
DE: ~:~~ffiFJ'N ~~~~fyfl;Jl&~~IL POUR OUTILS, SF PLAQUETTES 
001 FRANCE 29 9 2 8 9 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 42 
11 
6 12 5 3 6 
003 NETHERLANDS 34 2 6 
1 9 3 47 12 004 FR GERMANY 109 9 10 
12 
26 6 





20 008 DENMARK 38 4 2 8 2 ; 011 SPAIN 32 
22 11 
1 22 6 8 122 8 030 SWEDEN 176 
75 
2 4 
036 SWITZERLAND 107 2 12 11 9 038 AUSTRIA 30 8 9 2 132 1 15 400 USA 178 2 15 6 11 6 
624 ISRAEL 2 2 46 2 36 732 JAPAN 85 
1000 W 0 A L D 982 71 36 195 26 4 62 142 87 266 6 87 
1010 INTAA·EC 388 41 21 49 25 3 35 10 49 105 2 48 
1011 EXTAA-EC 593 30 15 146 1 1 27 132 37 162 4 38 
1020 CLASS 1 575 27 15 145 1 1 26 132 27 159 4 38 
1021 EFTA COUNTR. 313 22 12 84 1 20 15 123 4 32 
1030 CLASS 2 6 2 1 1 2 
8208 fi~W~o~lb~Mr~§:E=~~~~~~~fltl~~T~R~~t:fTI~W,EfE~~~~~hC~b:&~'t,~~~~s6~~tofJ~'\M3l EXCEEDING 10 KG AND OF A KIND 
APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES, D'UN POIDS DE 10 KG ET MOINS, POUR ALIMENTS ET BOISSONS 
6208.10 COFFEE-MILLS, PEPPER-MILLS AND THE UKE 
MOULIN$ A CAFE, A POIVRE, ET SIMIL 
001 FRANCE 32 12 3 8 1 
1 6 1 7 006 UTD. KINGDOM 78 2 12 52 2 
s3 2 736 TAIWAN 573 13 2 328 41 1 10 31 9:i 
1000 W 0 A L D 905 43 23 442 2 49 117 2 26 67 4 130 
1010 INTAA-EC 221 29 17 79 1 5 35 2 13 27 2 11 1011 EXTAA-EC 685 15 6 363 1 43 82 1 14 40 1 119 
1030 CLASS 2 645 15 3 348 41 71 1 11 40 1 116 
8208.30 MEAT MINCERS, PRESSERS, JUICE-EXTRACTORS, VEGETABLE AND FRUIT SLICERS AND CUTTERS, VEGETABLE MINCERS AND MASHERS ETC. 
HACHE-VIANDE, PRESSES, PRESSE.PUREE, COUPE.fRITES, COUPELEGUMES, COUPE.fRUITS, MOUUNS A LEGUMES ET APPAREILS SIMIL 
88l ~~A~ECFfMANY 783 57 52 87 23 69 48 2 475 52 17 1 155 12 17 85 1 1 4 5 20 005 ITALY 289 10 8 34 57 46 
145 
23 21 
062 CZECHOSLOVAK 574 10 21 147 21 166 
2 
28 16 736 TAIWAN 277 1 9 199 16 4 38 7 
106 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 12 [ Belg.-l.ux. [ Danmark [Deutschland j 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8206.95 
004 RF ALLEMAGNE 9584 680 343 
286 
67 392 4418 9 437 2508 85 645 
005 ITALIE 1862 48 3 7 95 1275 8 
246 
32 5 103 
006 ROYAUME-UNI 3561 107 28 2159 10 188 512 80 103 128 
036 SUISSE 1111 21 6 802 1 21 150 13 39 5 s3 




197 78 53 270 
400 ETAT5-UNIS 2828 107 8 1204 442 76 90 69 795 
1000 M 0 N DE 28240 1821 491 9265 142 1340 7686 293 1195 3182 358 2467 
101 0 INTRA-CE 20103 1560 411 5181 110 837 8418 254 848 2930 293 1261 
1011 EXTRA-CE 8138 261 81 4084 33 503 1267 39 347 252 65 1206 
1020 CLASSE 1 7869 260 81 3891 23 497 1250 37 335 241 65 1189 
1021 A E L E 4556 142 72 2374 20 48 1119 1 233 150 58 339 
8206.99 KNIVES AND CUmNG BLADES NOT WITHIN 8206.11-95 
MESSER UND SCHNEIDKUNGEN, NICHT IN 8206.11 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3752 635 4 1759 22 130 an 13 623 160 124 282 002 BELG.-LUXBG. 1913 
1797 
7 406 4 25 5 156 245 23 220 
003 PAY5-BAS 4434 140 1136 24 157 538 19 285 
4562 
60 278 
004 RF ALLEMAGNE 30130 3361 1607 
755 
466 1704 8082 242 4973 1399 3734 
005 ITALIE 5505 331 25 331 1833 1274 9 
637 
84 230 633 
006 ROYAUME-UNI 6947 434 102 1874 95 493 1264 1011 678 359 
a4 008 DANEMARK 680 33 
7 
157 14 17 91 18 115 84 67 
011 ESPAGNE 645 42 45 9 
37 
186 28 3 18 257 50 
028 NORVEGE 882 32 53 601 
s3 59 2:i 1200 6 22 72 030 SUEDE 4083 58 308 592 60 852 192 366 379 
032 FINLANDE 1906 176 6 501 114 151 478 13 324 21 55 67 
036 SUISSE 7898 182 176 3486 60 259 1707 8 963 345 32 680 
038 AUTRICHE 4522 73 63 1591 93 19 99 59 2138 127 234 26 









400 ETAT5-UNIS 7245 1333 123 707 1173 375 2268 
732 JAPON 4290 148 4 2809 17 95 201 25 126 301 77 487 
1000 M 0 N DE 87171 7871 2622 18138 1466 5420 16553 1652 12861 7265 3436 9887 
1010 INTRA-CE 54534 6669 1937 6221 967 4362 12395 1346 6806 5835 2520 5476 
1011 EXTRA-CE 325n 1200 685 11917 499 1057 4159 306 5997 1431 915 4411 
1020 CLASSE 1 31808 1194 684 11672 469 1023 4117 294 5959 1406 902 4088 
1021 A E L E 19293 520 606 6776 321 527 3195 103 4625 689 708 1223 
1030 CLASSE 2 638 6 2 152 24 29 29 12 35 21 7 321 
8207 TOOL-TIPS AND PLATESieSTICKS AND THE LIKE FOR TOOL-TIPS, UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES (FOR EXAMPLE. CARBIDES 
OF TUNGSTEN, MOLYBD NUM OR VANADIUM) 
PLAmCHEN, STAEBCHEN, SPITZEN UND AEHNLFORMSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTMETALLEN, FUER WERKZEUGE, NICHT GEFASST 
8207.10 TOOL-TIPS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~\it~~~~rL~~ C~n~~:TEN HARTMETALLEN, FUER WERKZEUGE 
001 FRANCE 9061 302 3 3908 3 768 4080 3220 13 1 843 002 BELG.-LUXBG. 21923 
953 
26 10931 16 343 1299 3893 52 1283 
003 PAY5-BAS 36100 3 24162 18 294 1662 1:i 7949 99!i 44 1077 004 RF ALLEMAGNE 27658 2067 1046 
5229 
3364 8501 6718 4637 
005 ITALIE 9610 160 1 65 1267 2236 
61!l 115 
21 11 820 
006 ROYAUME-UNI 4299 65 10 1568 9 357 862 97 1 
ai 008 DANEMARK 2416 1 2107 2 23 196 3 1 1 1 




33 23899 128 71 2 11 030 SUEDE 81254 943 32008 3779 4619 14795 
036 SUISSE 10448 900 81 3909 4 44 3262 10 883 11 1344 
038 AUTRICHE 22748 225 6 11933 11 1730 2780 4372 106 1585 
060 POLOGNE 812 
732 
1 275 6 171 70 200 285 27 4 400 ETAT5-UNIS 16398 4 6978 
8 
93 2130 1314 4920 
624 ISRAEL 15258 16 623 5569 565 2069 9 2686 
6 
3713 
732 JAPON 16248 11240 1744 1841 1296 121 
1000 M 0 N DE 2n486 6386 2814 121402 365 14626 53960 979 36069 5201 131 35553 
1010 INTRA-CE 113308 3561 1088 49409 1n 8463 17833 631 19996 5015 127 9008 
1011 EXTRA-CE 163810 2824 1726 71966 188 8163 36128 348 15732 187 3 26545 
1020 CLASSE 1 147352 2807 1101 86120 96 7395 33926 339 12582 167 3 22816 
1021 A E L E 114475 2068 1097 47854 93 5554 29944 138 9874 119 3 17731 
1030 CLASSE 2 15532 16 625 5570 8 597 2132 9 2832 19 3724 
1040 CLASSE 3 923 1 275 84 171 70 318 4 
82070~: &\t~M~~~~~;w~1~K~~~~f~~TIPS, OTHER THAN TOOL-TIPS 
DE: ~~~~B~r~~M~felEJE~"o~~HNUCHE FORMSTUECKE, AUS GESINTERTEN HARTMETALLEN, AUSG. PLAmCHEN 
001 FRANCE 1889 296 286 729 14 97 
198 
318 97 11 41 
002 BELG.-LUXBG. 2625 
299:i 
241 965 43 24 
5 
255 705 26 170 





004 RF ALLEMAGNE 6887 892 884 
10sS 
69 795 10 1700 62 803 
005 ITALIE 2464 256 194 108 31 443 3 
59 
75 106 193 
006 ROYAUME-UNI 5478 47 19 772 1 10 433 712 3307 118 95i 008 DANEMARK 2157 201 
i 
120 90 548 4 123 105 15 





1699 030 SUEDE 41055 4373 3214 14 55 311 4 185 928 036 SUISSE 11249 98 20 8448 4 12 744 1653 35 18 213 
038 AUTRICHE 2659 9 211 675 6 6 44 
743:i 
89 194 3 1422 
400 ETATS-UNIS 10496 186 123 624 4 20 575 893 55 
4 583 
624 ISRAEL 635 469 56 9 93 
425 4046 3 1 732 JAPON 8820 2 140 4170 30 7 
1000 M 0 N DE 107016 9868 5820 18616 449 294 4304 8171 6184 42n3 1441 9096 
1010 INTRA-CE 31571 4728 2049 4625 372 213 2479 734 2816 7930 463 5142 
1011 EXTRA-CE 75447 5140 3n1 13991 78 82 1825 7437 3368 34843 958 3954 
1020 CLASSE 1 74305 4667 3714 13936 68 69 1706 7437 3249 34576 953 3930 
1021 A E L E 54986 4479 3445 9138 66 49 1099 4 1928 30475 949 3334 
1030 CLASSE 2 1001 473 56 48 4 10 118 21 267 3 1 
8208 COFFEE·MILLSM MINCERSRJUICE-EXTRACTORS AND OTHER MECHANICAL APPLIANCESb OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG AND OF A KIND 
USED FOR DO ESTIC PU POSES IN THE PREPARATION, SERVING OR CONDmONING F FOOD OR DRINK 
MECHANISCHE GERAm FUER DEN HAUSHALT, FUER SPEISEN UND GETRAENKE, BIS 10 KG/STUECK 
8208.10 COFFEE-MILLS, PEPPER-MILLS AND THE LIKE 
KAFFEE·, PFEFFER- UND AEHNL KOERNERMUEHLEN 
001 FRANCE 636 223 64 177 9 
9 
8 1 35 3 116 
006 ROYAUME-UNI 1073 23 188 695 28 5 72 34 19 37:i 736 T"AI-WAN 2685 64 9 1644 185 230 3 44 126 7 
1000 M 0 N DE 6231 457 315 2960 15 282 739 23 192 491 47 710 
1010 INTRA-CE 2873 387 278 1074 10 84 352 21 126 330 38 173 
1011 EXTRA-CE 3355 69 37 1886 5 198 387 3 65 160 9 536 
1030 CLASSE 2 3102 69 13 1765 186 338 3 51 159 7 511 
8208.30 MEAT MINCERS, PRESSERS, JUICE-EXTRACTORS, VEGETABLE AND FRUIT SUCERS AND CUTTERS, VEGETABLE MINCERS AND MASHERS ETC. 
FLEISCHHACKMASCHINEN, PRESSEN, PUEREEPRESSEN, POMME~RITES· U.GEMUESESCHNEIDER U.AEHNLLEBENSMITTELZERKLEINERUNGSGERAm 
001 FRANCE 4206 447 204 393 122 322 
362 
6 2573 1 127 11 
004 RF ALLEMAGNE 1511 112 179 4ri 7 8 1 75 511 3 253 005 ITALIE 1535 62 33 147 299 238 4 295 95 22 158 062 TCHECOSLOVAQ 1110 20 63 266 47 342 12 51 :i 26 736 T"AI-WAN 1163 6 48 799 88 19 162 26 
107 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8208.30 
740 HONG KONG 334 4 21 62 2 100 92 2 1 50 
1000 W 0 R L D 3079 171 155 690 102 235 532 12 799 174 42 167 
1010 INTRA-EC 1384 109 79 200 76 146 138 9 461 75 22 49 
1011 EXTRA-EC 1700 63 76 489 26 90 395 3 319 100 21 118 
1020 CLASS 1 90 11 4 24 1 1 12 7 7 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 55 10 3 17 1 1 12 
:i 
3 2 1 5 
1030 CLASS 2 657 6 30 286 1 2 118 96 41 1 73 
1040 CLASS 3 951 46 43 179 24 87 264 216 51 18 23 
8208.90 MECHANICAL APPLIANCES USED FOR DOMESnC PURPOSES NOT WITHIN 8208.10 AND 30 
APPAREILS MECANIQUES A USAGES DOMESTIQUES, NON REPRIS SOUS 8208.10 ET 8208.30 
001 FRANCE 75 15 2 9 5 
s:i 1 5 29 9 002 BELG.-LUXBG. 63 





004 FR GERMANY 167 11 1 
224 
14 31 1 44 36 
005 ITALY 624 32 4 20 62 233 55 17 14 1 34 006 UTD. KINGDOM 141 1 1 28 1 5 23 10 
010 PORTUGAL 309 6 
2 
3 44 256 
8 1 4 036 SWITZERLAND 43 1 19 
1 
8 
400 USA 36 9 15 7 :i 6 :i 9 1 6 736 TAIWAN 384 31 188 5 97 23 16 
740 HONG KONG 360 93 9 83 7 4 104 22 2 36 
1000 W 0 R L D 2779 250 86 865 38 143 899 63 169 120 2 364 
1010 INTRA-EC 1711 147 9 309 23 132 613 60 73 85 2 258 
1011 EXTRA-EC 1067 103 58 356 15 11 285 3 95 35 106 
1020 CLASS 1 178 1 18 62 2 3 15 53 2 22 




8 1 7 
1030 CLASS 2 766 101 39 289 7 201 31 26 57 
8209 ~~E1JSWJ~fsl~2JfM,~~S, SERRATED OR NOT (INCLUDING PRUNING KNIVES), OTHER THAN KNIVES FAWNG WITHIN HEADING NO 
COUTEAUX A LAME TRANCHANTE OU DENTELEE (YC SERPETTES FERMANTES), AUTRES QUE COUTEAUX DU NO 8209; ET LEURS LAMES 
8209.11 NON-FOLDING TABLE KNIVES 
COUTEAUX DE TABLE 
001 FRANCE 68 20 1 6 9 4 
28 
4 1 1 22 









005 ITALY 236 14 7 35 61 n 
24 31 
2 9 
006 UTD. KINGDOM 155 15 4 30 2 
48 
20 27 2 ; 010 PORTUGAL 164 21 29 1 2 55 5 2 
2 011 SPAIN 43 3 3 14 1 
:i 
1 16 3 j 036 SWITZERLAND 29 2 1 1 1 4 9 1 
1 506 BRAZIL 306 1 7 40 1 244 2 10 
706 SINGAPORE 150 
1 
8 142 
:i 12 9 1 148 720 CHINA 497 32 291 
12:i 728 SOUTH KOREA 2946 95 3 910 43 11 386 396 
1 
981 
732 JAPAN 986 33 6 339 13 
1 
3 3 2 29 557 
736 TAIWAN 438 4 1 28 1 2 11 4 24 362 
1000 W 0 R L D 6513 242 155 1831 164 126 392 64 769 517 28 2225 
101 0 INTRA-EC 983 107 97 108 54 122 242 25 110 55 26 37 
1011 EXTRA-EC 5530 135 58 1723 110 4 150 39 659 462 2 2188 
1020 CLASS 1 1069 34 12 341 16 3 8 4 12 38 1 600 
1021 EFTA COUNTR. 43 2 6 1 1 3 5 2:i 9 8 2 8 1030 CLASS 2 3955 100 14 1090 91 1 133 638 423 1440 
1040 CLASS 3 506 1 32 291 3 10 12 10 1 148 
8209.19 NON-FOLDING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 
COUTEAUX NON FERMANTS, AUTRES QUE DE TABLE 
001 FRANCE 199 69 3 30 1 7 
s6 1 9 25 1 53 002 BELG.-LUXBG. 69 
41 6 4 1 13 1 003 NETHERLANDS 168 94 8 1:i 24 6 1 212 2 2 004 FR GERMANY 567 64 78 
26 
116 35 33 





006 UTD. KINGDOM 539 20 12 90 1 17 148 155 j 010 PORTUGAL 60 1 5 21 5 12 5 4 
5 011 SPAIN 66 3 5 9 30 3 11 
030 SWEDEN 37 18 5 1 4 9 
032 FINLAND 41 
5 
23 4 11 
2 6 
2 1 
036 SWITZERLAND 199 18 83 
2 
22 24 39 
400 USA 76 1 
19 
9 35 4 5 4 1 51 506 BRAZIL 264 90 2 
1 
79 5 33 




1 1 14 
1 
90 
732 JAPAN 502 164 2 4 
1 
7 50 242 
736 TAIWAN 688 78 8 346 9 9 44 28 62 2 103 
740 HONG KONG 268 1 8 96 1 2 54 6 35 1 64 
1000 W 0 R L D 4156 300 239 1097 80 74 554 96 206 647 11 852 
1010 INTRA-EC 1823 209 110 277 26 56 404 86 69 444 5 137 
1011 EXTRA-EC 2335 91 130 821 54 18 151 9 137 204 6 714 
1020 CLASS 1 869 11 86 268 3 6 45 3 18 84 1 344 
1021 EFTA COUNTR. 285 6 61 96 1 
11 
34 2 7 29 
:i 
49 
1030 CLASS 2 1352 78 35 545 48 101 2 113 116 300 
1040 CLASS 3 109 2 8 7 3 5 4 5 4 1 70 
8209.50 FOLDING KNIVES 
COUTEAUX FERMANTS DE TOUT GENRE 






1 21 3 1 2 





004 FR GERMANY 146 8 13 
121 
3 68 1 5 1 24 
005 ITALY 176 1 3 2 1 32 
2 













720 CHINA 579 10 3 314 14 47 76 79 
732 JAPAN 133 2 62 2 3 5 
1 
37 3 ; 19 736 TAIWAN 134 
1 
1 45 5 1 9 22 11 38 740 HONG KONG 182 1 78 5 5 45 23 7 1 16 
1000 W 0 R L D 2061 39 47 894 44 40 346 12 198 171 10 260 1010 INTRA-EC 510 18 20 170 10 8 151 6 35 43 6 43 1011 EXTRA-EC 1550 21 27 724 34 32 195 7 161 129 4 216 1020 CLASS 1 452 7 20 233 2 5 45 3 60 28 49 1021 EFTA COUNTR. 304 7 17 165 
21 
2 38 2 21 25 27 1030 CLASS 2 506 2 5 172 6 131 1 54 23 :i 88 1040 CLASS 3 592 11 3 319 11 21 18 3 47 78 1 80 
8209.60 KNIFE BLADES 
LAMES 
001 FRANCE 30 1 
:i 
15 3 6 1 7 1 2 003 NETHERLANDS 59 
4 
49 
5 5 17 70 :i 
1 004 FR GERMANY 182 25 
to4 51 9 2 006 UTD. KINGDOM 268 1 5 3 1 92 52 1 036 SWITZERLAND 50 20 14 1 4 10 ; 
108 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8208.30 
740 HONG-KONG 1496 16 64 271 2 12 354 247 6 2 502 
1000 M 0 N 0 E 13786 1025 703 2936 370 888 1883 67 3451 912 213 1338 1010 INTRA-CE 8050 751 423 1092 294 723 792 55 2667 609 154 490 1011 EXTRA-CE 5738 273 281 1844 77 165 1091 12 764 303 59 649 1020 CLASSE 1 959 140 26 250 15 11 123 91 42 25 234 1021 A E L E 612 129 23 164 12 6 110 
12 
38 21 25 62 1030 CLASSE 2 2908 23 133 1243 4 12 468 267 173 5 568 1040 CLASSE 3 1673 111 119 351 58 142 500 427 89 29 47 
8208.90 MECHANICAL APPLIANCES USED FOR DOMESTIC PURPOSES NOT WITHIN 8208.10 AND 30 
MECHANISCHE GERAm FUER DEN HAUSHALT, NICHT ENTHALTEN IN 8208.10 UNO 8208.30 
001 FRANCE 718 147 16 101 1 32 633 5 74 233 109 002 BELG.-LUXBG. 737 946 12 5 21 10 14 51 :i 34 003 PAYS-BAS 2882 488 26 60 16 2sS 1326 004 RF ALLEMAGNE 1803 158 24 
1067 
123 487 10 381 6 309 
005 ITALIE 3160 198 17 72 378 1128 
1&6 100 
75 12 213 
006 ROYAUME-UNI 799 7 5 164 4 34 188 99 6 
010 PORTUGAL 545 16 4:i 17 1 57 455 115 11 61 036 SUISSE 670 40 253 
5 
146 
400 ETATS-UNIS 559 4 218 53 6 64 
10 
2 4 203 
736 T'AI-WAN 1581 18 374 488 18 14 483 27 64 65 
740 HONG-KONG 1919 458 42 418 15 24 619 88 24 231 
1000 M 0 N 0 .E 16865 2009 769 3495 160 729 4630 204 1138 910 32 2789 
1010 INTRA-CE 10854 1480 74 1892 97 646 3059 193 603 755 28 2027 
1011 EXTRA-CE 6007 529 695 1602 63 83 1571 10 534 154 4 762 
1020 CLASSE 1 1948 48 276 599 19 40 225 362 23 4 352 
1021 A E L E 1020 44 57 502 1 31 147 
10 
130 12 4 92 
1030 CLASSE 2 3609 476 416 967 33 41 1102 123 109 332 
8209 KNIVES WITH CUTTING BLADES, SERRATED OR NOT (INCLUDING PRUNING KNIVES), OTHER THAN KNIVES FALLING WITHIN HEADING NO 
82.06, AND BLADES THEREFOR 
~~~~~~ ~~r~ ALS MESSER DER NR. 8206, MIT SCHNEIDENDER ODER GEZAHNTER KLINGE (EINSCHL MESSER FUER GARTENBAU) UNO 
8209.11 NON-FOLDING TABLE KNIVES 
. 
TISCHMESSER 
001 FRANCE 1483 543 27 135 69 122 
424 
4 78 33 66 406 




298 45 8 1 
003 PAYS-BAS 1361 264 290 465 li 3 162 6 11 004 RF ALLEMAGNE 1670 269 432 
184 
76 136 336 205 40 
005 ITALIE 2734 158 133 319 620 1050 
227 384 66 83 121 006 ROYAUME-UNI 1488 95 57 214 29 1 273 173 35 
11 010 PORTUGAL 1348 163 239 8 30 266 563 37 11 11j 011 ESPAGNE 1118 59 78 409 10 
100 
18 480 36 10 
036 SUISSE 770 30 26 28 32 94 220 35 
20 
199 
508 BRESIL 1825 3 52 205 9 1394 48 94 
706 SINGAPOUR 3193 
2 
64 3128 1 
37 35 6 544 720 CHINE 1819 168 1018 9 
579 728 COREE OU SUD 15868 647 31 5343 179 li 55 1737 2313 1 4982 732 JAPON 7735 369 104 3507 87 54 35 38 369 3163 
736 T'AI-WAN 2175 17 10 166 12 8 19 75 28 132 1688 
1000 M 0 N 0 E 47387 2649 1993 14690 1121 1296 3979 444 5297 3586 240 12092 
1010 INTRA-CE 12473 1571 1274 1367 555 1171 3136 239 1776 527 218 639 
1011 EXTRA-CE 34918 1079 719 13323 566 126 843 205 3521 3059 23 11454 
1020 CLASSE 1 9335 403 425 3567 126 117 161 38 274 547 1 3678 





1030 CLASSE 2 23717 673 126 8738 427 9 648 3205 2505 7233 
1040 CLASSE 3 1864 2 168 1019 13 33 37 42 6 544 
8209.19 NON-FOLDING KNIVES OTHER THAN TABLE KNIVES 
MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE, AUSGEN. TISCHMESSER 
001 FRANCE 4757 1411 87 579 18 123 
3s0 
9 176 435 27 1892 
002 BELG.-LUXBG. 553 
376 
4 36 




003 PAYS-BAS 2772 64 2040 193 12 
4717 
57 
004 RF ALLEMAGNE 13827 1831 2320 400 177 441 2091 182 1063 40 965 005 ITALIE 2244 107 23 118 111 611 3 
174 
391 6 474 
006 ROYAUME-UNI 5559 181 242 1132 6 190 1408 744 1450 32 77 010 PORTUGAL 694 7 74 215 76 108 70 1 57 9 
12 011 ESPAGNE 757 47 149 114 4 
10 
210 3 96 39 81 
030 SUEDE 564 13 295 105 2 12 1 4 49 1 72 









036 SUISSE 5499 562 2068 658 218 590 1082 
400 ETATS-UNIS 1372 61 15 224 5 18 188 13 251 77 1 519 
508 BRESIL 1716 3 110 761 246 1 25 
5 
373 22 3 172 
728 COREE DU SUD 661 
52 346 44 21 2 5 6 72 1 505 732 JAPON 6091 2380 28 59 79 3 67 533 11 2533 
736 T'AI-WAN 3765 365 40 1829 52 73 228 3 191 377 18 589 
740 HONG-KONG 1508 17 50 522 8 21 299 1 31 183 3 373 
1000 M 0 N 0 E 54315 4751 4803 12971 794 1169 6702 1057 2887 9145 162 9874 
1010 INTRA-CE 31346 3966 2982 4621 400 979 4932 943 1614 7176 118 3615 
1011 EXTRA-CE 22967 785 1820 8350 393 190 1769 115 1273 1969 44 6259 
1020 CLASSE 1 14539 366 1593 5083 52 89 1159 92 553 1284 14 4254 
1021 A E L E 7023 253 1231 2478 16 12 874 76 234 666 2 1181 
1030 CLASSE 2 7859 391 209 3233 327 97 570 9 608 655 25 1735 
1040 CLASSE 3 571 28 19 34 14 4 40 14 112 30 5 271 
8209.50 FOLDING KNIVES 
KLAPPMESSER ALLER ART 
001 FRANCE 1188 52 18 99 7 56 
210 
10 802 51 31 60 





004 RF ALLEMAGNE 4058 220 524 
2420 
53 1843 15 222 34 444 
005 ITALIE 3982 16 53 36 14 1078 
:i s:i 282 4 79 011 ESPAGNE 783 56 9 381 
24 1oS 
201 9 23 18 
036 SUISSE 19954 288 533 13616 1521 107 1206 1093 30 1428 
400 ETAT5-UNIS 753 12 32 265 4 1 180 3 118 57 2 79 







720 CHINE 4534 126 26 2421 52 105 429 519 666 
732 JAPON 3207 13 51 1919 18 47 72 1 597 90 2 397 
736 T'AI-WAN 900 6 8 323 30 14 41 3 163 70 5 237 
740 HONG-KONG 1231 8 16 541 27 24 235 161 44 10 165 
1000 M 0 N 0 E 44137 915 1528 23055 367 536 6212 219 4035 3019 172 4079 
1010 INTRA-CE 11506 447 663 3305 134 176 3577 75 1203 1040 112 774 
1011 EXTRA-CE 32610 468 865 19749 233 380 2634 144 2813 1979 60 3305 
1020 CLASSE 1 24503 316 788 15882 47 161 1915 112 1965 1288 36 1995 
1021 A E L E 20534 290 703 13697 25 114 1658 108 1250 1140 31 1518 
1030 CLASSE 2 3364 21 50 1326 134 39 568 3 415 154 18 636 
1040 CLASSE 3 4743 131 28 2542 52 159 151 30 433 537 6 674 
8209.60 KNIFE BLADES 
KLING EN 
001 FRANCE 713 33 5 401 6 47 
191 
27 133 6 21 34 
003 PAYS-BAS 1411 17 49 1124 1 
ali 9 528 1375 3 
26 
004 RF ALLEMAGNE 3510 149 526 
1196 
88 621 95 53 
006 ROYAUME-UNI 2696 8 58 30 8 820 162 392 17 5 4:i 036 SUISSE 872 3 5 241 2 188 15 38 139 
109 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IOeutschlandl 'EM66a I Espa~a I France J Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
8209.60 
732 JAPAN 224 7 53 2 60 43 17 41 
1000 W 0 A L D 1045 12 57 366 18 12 249 12 136 106 5 72 
1010 INTAA-EC 613 9 34 218 13 11 154 11 76 72 4 11 
1011 EXTAA-EC 433 3 23 148 5 1 95 2 60 34 1 61 
1020 CLASS 1 331 1 14 107 2 76 2 51 30 48 




14 1 5 13 1 
1030 CLASS 2 102 9 41 19 10 3 13 
8211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 
RASOIRS ET LEURS LAMES (YC LES EBAUCHES EN BANDES) 
8211.11 OPEN-BLADED RAZORS 
RASOIRS DROIT$ 
1000 W 0 R L D 56 2 9 3 16 6 17 3 
1010 INTRA-EC 33 1 2 2 5 6 14 3 
1011 EXTRA-EC 22 7 1 11 3 
8211.15 SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 
RASOIRS DE SURETE A LAMES NON REMPLACABLES 
001 FRANCE 1185 5 69 53 7 106 945 





004 FR GERMANY 1506 57 
42 
1 125 393 26 522 
20 
307 
006 UTD. KINGDOM 1636 3 9 184 71 766 33 502 4 
2i 009 GREECE 206 170 15 96 011 SPAIN 497 45 j 390 5 10 732 JAPAN 60 2 1 
1000 W 0 R L D 5738 163 41 204 200 226 1494 126 1493 210 121 1460 
1010 INTRA-EC 5496 162 19 148 200 220 1473 123 1474 184 120 1373 
1011 EXTRA-EC 242 1 22 56 8 21 3 19 26 1 87 
1020 CLASS 1 155 1 22 53 1 14 2 16 8 38 
1030 CLASS 2 86 3 5 8 1 2 17 49 
8211.19 SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLADES 
RASOIRS DE SURETE A LAMES REMPLACABLES ET AUTRES RASOIRS QUE DROITS 
002 BELG.-LUXBG. 23 5 4 3 5 3 i 3 8 6 8 003 NETHERLANDS 93 9 5 48 13 4:i 2 004 FR GERMANY 1062 91 24 
14 
42 266 1 314 18 258 
005 ITALY 51 1 1 6 16 36 5i 2 3 8 006 UTD. KINGDOM 241 2 54 46 21 25 4 2 
036 SWITZERLAND 19 1 
:i 
1 17 
2 6:i 400 USA 320 244 7 6 736 TAIWAN 66 22 4 19 1 10 
740 HONG KONG 59 8 6 17 3 9 15 
1000 W 0 A L D 2133 112 30 362 55 88 442 44 445 75 33 447 
1010 INTAA-EC 1517 103 28 81 52 75 366 42 393 58 30 287 
1011 EXTAA-EC 617 9 3 281 3 14 74 2 52 17 2 160 
1020 CLASS 1 431 5 1 250 3 21 1 36 7 107 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 1 
2 10 
8 25 
10 2 sO 1030 CLASS 2 176 5 30 51 14 
8211.22 SAFETY RAZOR BLADES 
LAMES DE RASOIRS DE SURETE 
001 FRANCE 309 132 
14 
77 6 11 88 002 BELG.-LUXBG. 40 
27 2 
17 i 19 i 2 18 1 003 NETHERLANDS 424 45 232 8 
1e:i 
11 
004 FR GERMANY 1534 345 61 
235 
8 134 88 12 243 77 383 
006 UTD. KINGDOM 440 3 2 9 23 9 37 106 15 1 
009 GREECE 52 4i 1 48 3 100 011 SPAIN 233 21 64 
2 
7 
036 SWITZERLAND 44 
14 
11 31 
062 CZECHOSLOVAK 15 
10 4 47 400 USA 61 
2 5 624 ISRAEL 43 28 8 
1000 W 0 A L D 3342 391 65 514 18 189 366 50 601 252 176 718 
1010 INTRA-EC 3042 376 64 471 18 188 366 49 549 204 175 584 
1011 EXTAA·EC 290 15 1 42 2 2 46 48 134 
1020 CLASS 1 166 1 1 42 38 9 77 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 1 12 
2 
31 2 
57 1030 CLASS 2 102 
14 
7 36 
1040 CLASS 3 19 1 3 
8211.29 BLADES AND CUTTERS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 
LAMES ET COUTEAUX DE RASOIRS, AUTRES QUE DE SURETE 
003 NETHERLANDS 66 1 1 6 27 16 
2 
12 
004 FR GERMANY 45 8 j 5 7 1:i 12 11 006 UTD. KINGDOM 61 1 
2 
33 6 
007 IRELAND 5 
:i 18 
1 
036 SWITZERLAND 22 1 
1000 W 0 A L 0 293 12 7 36 3 12 43 15 92 14 58 
101 0 INTAA-EC 217 11 1 27 2 12 37 14 69 11 32 
1011 EXTAA-EC 76 2 7 9 5 1 23 3 26 
1020 CLASS 1 50 2 7 8 3 1 20 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 30 7 3 2 18 
8211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTTERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS, AUTRES QUE LAMES ET COUTEAUX 
003 NETHERLANDS 20 
2 
11 3 4 
2 
2 
004 FR GERMANY 726 717 1 3 
011 SPAIN 59 36 18 5 
1000 W 0 A L D 888 2 35 3 2 776 3 6 34 27 
1010 INTAA-EC 849 2 28 2 2 775 3 5 20 12 
1011 EXTAA-EC 38 8 1 1 15 15 
1020 CLASS 1 10 4 2 4 
8212 SCISSORS (INCLUDING TAILORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
8212.00 SCISSORS (INCL TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
001 FRANCE 62 11 
:i 19 3 9 13 1 14 003 NETHERLANDS 105 46 38 2li 1 2 2 6 004 FR GERMANY 396 48 36 44:i 26 83 39 78 6 60 005 ITALY 701 13 9 13 32 65 2 66 7 49 032 FINLAND 198 8 28 19 1 6 59 8 69 508 BRAZIL 58 ; 17 5 2 1 i 4 30 662 PAKISTAN 60 
2 
21 3 1 
2 
1 4 8 27 720 CHINA 271 1 93 4 13 19 46 26 57 728 SOUTH KOREA 409 14 4 161 1 9 70 11 60 1 78 
110 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a l Espana l France l Ireland J ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
8209.60 
732 JAPON 2762 4 101 769 26 2 697 8 436 260 458 
1000 M 0 N DE 14811 254 935 5364 241 210 2844 230 1757 1866 134 976 101 0 INTRA-CE 9515 222 701 3444 172 198 1732 200 1061 1403 127 255 1011 EXTRA-CE 5294 31 234 1920 69 12 1112 30 695 463 7 721 1020 CLASSE 1 4438 17 188 1557 27 7 974 30 590 425 3 620 1021 A E L E 1311 3 72 712 1 2 192 15 86 160 
4 
68 1030 CLASSE 2 852 15 47 361 41 5 138 105 35 101 
8211 RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 
RASIERMESSER, - APPARATE UND -KUNGEN (EINSCHL. KLINGENROHLINGE IM BAND) 
8211.11 OPEN-BLADED RAZORS 
RASIERMESSER 
1000 M 0 N DE 1243 71 7 146 4 75 328 40 477 75 19 
1010 INTRA-CE 825 62 6 33 3 57 226 40 304 75 19 
1011 EXTRA-CE 419 9 2 113 1 18 102 173 
8211.15 SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 
SICHERHEITS-RASIERAPPARATE MIT NICHT AUSWECHSELBARER KLINGE 
001 FRANCE 7206 43 462 
14 
331 157 497 5696 
002 BELG.-LUXBG. 645 
1011 
220 
156 260 123 213 92 48 106 003 PAYS-BAS 3856 
251 
46 1847 134 
938 
237 
004 RF ALLEMAGNE 16844 818 564 16 880 3658 319 6647 289 3317 006 ROYAUME-UNI 23093 26 99 2349 662 10339 481 8191 93 
136 009 GRECE 1331 
9 
1081 114 
1207 011 ESPAGNE 8951 
351 66 7651 s1 84 732 JAPON 508 3 24 13 
1000 M 0 N DE 64782 1918 559 1856 2572 1919 17196 1275 23640 1908 1560 10379 
1010 INTRA-CE 62742 1911 351 1335 2572 1856 17039 1253 23346 1623 1551 9905 
1011 EXTRA-CE 2040 6 208 521 1 63 157 22 294 285 9 474 
1020 CLASSE 1 1396 6 204 490 1 12 92 10 267 94 
8 
220 
1030 CLASSE 2 624 4 30 51 65 12 21 179 254 
8211.19 SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLADES 
RASIERAPPARATE UND SICHERHEITS-RASIERAPPARATE MIT AUSWECHSELBARER KLINGE 
002 BELG.-LUXBG. 549 
s4 s1 96 96 78 19 66 212 87 97 003 PAYS-BAS 1669 256 
aO 741 282 1ooB 53 004 RF ALLEMAGNE 15677 1229 417 
451 
762 3346 21 3613 263 4938 
005 ITALIE 1541 22 1 20 167 599 
589 935 
72 86 123 
006 ROYAUME-UNI 3780 20 5 881 612 173 400 135 30 
036 SUISSE 936 1 
13 
12 6 37 
5 
880 
2s 769 400 ETATS-UNIS 6039 1 5019 81 125 1 
7 736 T'AI-WAN 747 6 5 223 40 270 14 66 7 109 
740 HONG-KONG 821 5 2 120 80 258 1 35 106 1 213 
1000 M 0 N DE 34167 1473 507 7225 734 1433 6306 682 6495 1676 507 7129 
1010 INTRA-CE 24032 1411 474 1721 718 1217 5240 660 5220 1448 480 5443 
1011 EXTRA-CE 10135 62 33 5505 16 216 1066 22 1275 227 27 1686 
1020 CLASSE 1 8071 36 25 5155 91 371 6 1101 95 1191 




6 90 1 1004 3 
26 480 1030 CLASSE 2 2000 26 350 121 681 15 151 133 
8211.22 SAFETY RAZOR BLADES 
KLINGEN FUER SICHERHEITS-RASIERAPPARATE 





002 BELG.-LUXBG. 2344 
628 40 821 3li 409 23 73 1926 78 003 PAYS-BAS 11150 1584 5682 451 
7457 
369 
004 RF ALLEMAGNE 43133 5503 2141 
5056 
268 4065 1002 322 9020 2110 11245 
006 ROYAUME-UNI 10991 201 32 350 405 333 1050 3051 508 11 
009 GRECE 1927 
862 
33 1854 40 





036 SUISSE 1893 575 2 5 1279 1 062 TCHECOSLOVAQ 591 577 
139 
9 2 
1os 8 400 ETATS-UNIS 1578 
s8 12 1314 624 ISRAEL 1241 202 906 75 
1000 M 0 N DE 90040 6957 2258 12444 658 5270 8641 1395 19947 9691 4778 18001 
1010 INTRA-CE 83079 6348 2221 11523 656 5212 8622 1395 17956 8226 4770 16150 
1011 EXTRA-CE 6691 609 37 921 2 59 19 1720 1465 8 1851 
1020 CLASSE 1 4130 32 37 918 1 8 1448 208 8 1470 
1021 A E L E 2001 32 37 616 





1040 CLASSE 3 648 36 21 1 
8211.29 BLADES AND CUTTERS OTHER THAN FOR SAFETY RAZORS 
KUNGEN UND SCHNEIDBLAmER FUER ANDERE ALS SICHERHEITSRASIERAPPARATE; KLINGEN FUR RASIERMESSER 
003 PAYS-BAS 4201 26 8 40 
21 
382 2119 64 1252 
79 
40 270 
004 RF ALLEMAGNE 1865 197 46 53 372 376 132 363 1 410 006 ROYAUME-UNI 1649 13 1 38 
39 
10 1099 303 





036 SUISSE 1193 29 7 34 
1000 M 0 N DE 12342 324 272 985 101 804 3224 223 4245 652 61 1451 
1010 INTRA-CE 9846 305 55 635 94 794 3107 196 3076 610 61 913 
1011 EXTRA-CE 2497 18 218 350 7 10 117 27 1169 42 1 538 
1020 CLASSE 1 2028 18 218 292 10 82 27 1091 28 1 261 
1021 A E L E 1450 209 128 7 40 1009 7 50 
8211.90 OTHER PARTS OF RAZORS THAN BLADES AND CUTTERS 
TEILE VON RASIERAPPARATEN, AUSGEN. KLINGEN UND SCHNEIDBLAmER 





004 RF ALLEMAGNE 24302 146 1 11 23680 22 43 
011 ESPAGNE 5483 1040 4293 149 
1000 M 0 N DE 34602 196 73 2600 84 92 25770 23 85 5203 2 474 
1010 INTRA-CE 33498 196 72 2312 75 92 25752 18 73 4641 2 265 
1011 EXTRA-CE 1106 1 289 9 18 5 13 562 209 
1020 CLASSE 1 675 1 267 2 7 5 306 87 
8212 SCISSORS ONCLUDING TAILORS' SHEARS), AND BLADES THEREFOR 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
8212.00 SCISSORS ONCL TAILORS' SHEARS) AND BLADES THEREFOR 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
001 FRANCE 889 246 5 251 18 65 55 1 117 12 16 159 003 PAYS-BAS 1188 535 34 417 
245 
15 38 1m 5 88 004 RF ALLEMAGNE 11345 1342 1059 9496 617 2692 54 1018 266 2146 005 ITALIE 14390 227 152 305 568 1208 62 
1 
123 1137 
032 FINLANDE 6082 270 784 711 27 140 1817 155 
7 
2177 
508 BRESIL 1148 8 308 165 9 29 
6 
16 75 531 
662 PAKISTAN 1072 4 24 365 48 42 22 15 60 1 485 
720 CHINE 1314 5 5 427 7 65 89 23 280 159 43 211 
728 COREE OU SUO 3489 100 38 1386 7 77 460 111 604 15 691 
111 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8212.00 
732 JAPAN 397 20 21 154 5 33 46 2 20 25 
i 
71 
736 TAIWAN 1113 69 13 323 23 23 216 5 114 130 196 
740 HONG KONG 417 7 2 139 8 11 39 3 64 37 2 105 
1000 W 0 R L D 4351 253 126 1449 83 173 642 36 324 453 32 780 
1010 INTRA-EC 1371 120 54 506 34 76 188 24 63 156 19 131 
1011 EXTRA-EC 2980 133 72 944 49 97 454 12 261 297 12 649 
1020 CLASS 1 628 29 51 177 6 39 108 2 24 37 155 
1021 EFTA COUNTR. 210 9 30 21 1 6 60 8 3 11 4 69 1030 CLASS 2 2065 90 20 667 39 45 328 192 235 437 
1040 CLASS 3 291 14 1 100 4 13 19 2 46 26 8 58 
8213 OTHER ARTICLES OF CUTLER~OR EXAMP~ SECATEURS) HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KNIVES); MANICURE AND 
CHIROPODY SETS AND APPU CES (INCLUD G NAIL FILES 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE, OUTILS DE MANUCURES, PEDICURES ET ANALOGUES 
8213.10 SECATEURS, POULTRY CUmRS AND THE LIKE 
SECA TEURS, CISAILLES A YOLAILLE ET SIMIL. 





004 FR GERMANY 152 10 8 TT 8 61 14 15 005 ITALY 187 
:i 11 3 4 87 32 2 3 036 SWITZERLAND 122 1 39 2 14 1 11 
i 
19 
732 JAPAN 301 1 
i 
221 1 12 17 23 19 6 
736 TAIWAN 533 8 225 5 2 100 34 140 18 
1000 W 0 R L D 1858 41 31 662 31 76 391 8 139 389 12 78 
101 0 INTRA-EC 768 20 26 114 13 48 251 8 43 211 11 23 
1011 EXTRA-EC 1090 21 5 548 18 28 140 96 178 1 55 
1020 CLASS 1 449 13 5 263 7 27 21 56 30 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 139 12 1 40 7 14 3 32 11 19 
1030 CLASS 2 587 8 1 258 6 2 106 37 141 28 
8213.20 HAND-OPERATED HAIR CLIPPERS; MANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPLIANCES 
TONDEUSES A MAIN; OUTILS ET ASSORTIMENTS D'OUTILS DE MANUCURES, DE PEDICURES ET ANALOGUES 
001 FRANCE 29 8 
1i 
3 1 1 
"48 :i 10 2 1 3 004 FR GERMANY 281 25 
1i 
5 19 68 40 12 50 
005 ITALY 40 1 
:i 
2 4 17 
4 2 
4 1 
006 UTD. KINGDOM 95 4 36 3 26 17 







400 USA 83 1 12 5 
i 
19 3 35 
720 CHINA 167 3 2 36 30 5 19 62 21 1 17 728 SOUTH KOREA 460 22 4 60 84 65 1 25 30 10 109 
740 HONG KONG 150 3 1 70 2 6 11 28 6 23 
1000 W 0 R L D 1499 86 32 283 44 131 226 9 241 117 64 266 
1010 INTRA-EC 552 56 15 71 8 28 118 8 95 45 49 59 
1011 EXTRA-EC 948 30 16 212 36 103 108 2 146 72 15 208 
1020 CLASS 1 128 1 9 20 1 4 8 21 8 4 52 
1021 EFTA COUNTR. 30 
25 
5 4 3:i 1 2 i 2 1 1 14 1030 CLASS 2 639 5 154 94 81 63 37 11 135 
1040 CLASS 3 183 4 2 39 2 5 19 1 62 28 1 20 
8213.30 OFFICE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, PENCIL SHARPENERS ETC. 
COUTELLERIE DE BUREAU 
004 FR GERMANY 404 18 6 
s2 
25 37 104 1 81 32 15 65 
720 CHINA 365 12 3 9 66 15 1 35 10 3 159 
732 JAPAN 91 27 1 13 2 20 10 
2 
8 2 1 7 
736 TAIWAN 124 5 2 14 8 20 15 30 9 10 9 
740 HONG KONG 365 23 6 67 6 61 78 2 50 31 5 56 
1000 W 0 R L D 1518 99 24 171 51 215 246 11 216 98 47 340 
1010 INTRA-EC 502 30 12 13 25 42 123 7 86 38 29 97 
1011 EXTRA-EC 1016 69 12 157 25 173 124 5 131 60 18 242 
1020 CLASS 1 115 28 2 16 2 21 14 
4 
14 3 1 14 
1030 CLASS 2 534 28 8 89 14 65 94 81 48 15 68 
1040 CLASS 3 367 12 3 52 9 66 16 1 35 10 3 160 
8213.90 OTHER ARTICLES OF CUTLERY W.E.S. 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE, NDA 
001 FRANCE 66 5 2 
9 
1 5 56 17 
003 NETHERLANDS 34 10 
17 
5 
2 i 15 24 5 
10 
004 FR GERMANY 100 7 2i i 12 17 005 ITALY 76 4 4 10 
2 
4 26 
036 SWITZERLAND 24 6 5 1 4 6 
400 USA 23 1 
i 
2 2 9 2 7 
732 JAPAN 39 8 19 
:i 2 2 4 3 736 TAIWAN 100 8 2 14 1 6 44 22 
1000 W 0 R L D 768 64 32 114 20 5 67 18 133 156 6 153 
1010 INTRA-EC 380 27 19 49 6 2 38 17 41 97 6 78 
1011 EXTRA-EC 386 36 13 65 14 3 30 1 90 59 1 74 
1020 CLASS 1 104 15 3 33 6 15 12 20 
1021 EFTA COUNTR. 38 6 1 10 
14 i 
1 5 6 9 
1030 CLASS 2 231 19 4 28 18 47 47 53 
8214 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
CUILLERS, LOUCHE$, FOURCHETTE$, PELLES A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE, PINCES A SUCRE ET ARTICLES SIMIL. 
8214.10 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAINLESS STEEL 
CUILLERS, LOUCHES, FOURCHETTE$, PELLES A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL, EN ACIER INOXYDABLE 
001 FRANCE 208 74 3 33 17 7 
s5 2 23 7 4 38 002 BELG.-LUXBG. 117 
138 
2 21 
15 :i 1 12 15 1 003 NETHERLANDS 438 86 46 145 1 40:i 2 4 004 FR GERMANY 1246 178 222 54i 53 46 172 2 103 67 005 ITALY 1838 95 46 102 441 444 
10 
87 20 52 006 UTD. KINGDOM 200 
2i 
4 27 2 
489 
67 65 4 1 





4 011 SPAIN 105 2 11 55 2 21 6 1 036 SWITZERLAND 35 1 22 3 4 
4 






47 508 BRAZIL 108 6 15 26 3 3 706 SINGAPORE 180 
1:i 
17 162 1 
i 2:i 37 17 37 249 720 CHINA 1282 67 808 30 
728 SOUTH KOREA 6069 223 11 3290 205 6 176 7 48 937 1172 732 JAPAN 2965 85 26 1936 25 143 11 1 104 
2 
628 736 TAIWAN 915 22 2 281 64 2 158 1 10 20 353 740 HONG KONG 570 24 18 208 9 7 44 3 12 74 1 170 






4 1030 CLASS 2 7967 271 58 3986 304 408 122 1056 1736 1040 CLASS 3 1510 13 67 838 33 1 23 37 17 37 444 
8214.91 GILT OR SILYER.PLATED SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
112 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8212.00 
732 JAPON 8395 322 539 3020 69 684 1057 26 527 453 3 1695 736 T'AI-WAN 6388 239 83 2426 79 143 1123 12 712 713 5 853 740 HONG-KONG 2285 28 12 867 47 61 211 14 451 157 10 427 
1000 M 0 N DE 60293 3517 2869 19935 1044 2678 9142 438 3595 5608 608 10859 
1010 INTRA..CE 29191 2398 1304 10239 591 1439 4191 356 13n 3163 522 3611 
1011 EXTRA..CE 31102 1120 1565 9696 453 1239 4950 83 2218 2445 85 7248 
1020 CLASSE 1 15130 614 1393 3824 97 842 3013 27 607 672 4 4037 
1021 A E L E 6468 289 851 771 27 146 1927 
32 
35 193 1 2228 
1030 CLASSE 2 14471 375 165 5414 348 332 1848 1313 1613 39 2992 
1040 CLASSE 3 1497 130 6 457 8 65 89 23 297 159 43 220 
8213 OTHER ARTICLES OF CUTLERMOR EXAMP~ SECATEURSI HAIR CLIPPERS, BUTCHERS' CLEAVERS, PAPER KNIVES); MANICURE AND 
CHIROPODY SETS AND APPLI CES (INCLUDI G NAIL FILES 
ANDERE MESSERSCHMIEDEWAREN, AUCH ZUR HAND- UND FUSSPFLEGE, ZUSAMMENSTELLUNGEN SOLCHER WAREN 
8213.10 SECATEURS, POULTRY CUTTERS AND THE LIKE 
GARTEN-, ROSEN-, BAUM-, GEFLUEGELSCHEREN UND AEHNL. SCHEREN 
001 FRANCE 2259 5 
73 
48 53 279 
1675 
1 41 1820 2 10 





004 RF ALLEMAGNE 2292 163 139 
877 
39 99 796 292 284 
005 ITALIE 1734 5 90 20 44 632 1 
1057 
36 3 26 
036 SUISSE 3181 95 29 1505 47 39 28 209 9 163 
732 JAPON 2903 10 5 2022 12 77 169 i 251 207 31 119 736 T'AI-WAN 2847 36 4 1433 21 13 427 127 688 97 
1000 M 0 N DE 19173 552 365 6643 378 725 3907 26 2026 3504 136 911 
1010 INTRA-CE 9184 301 302 1295 143 596 3154 25 535 2358 97 378 
1011 EXTRA..CE 9991 250 63 5348 235 129 754 1 1491 1146 40 534 
1020 CLASSE 1 6478 212 59 3575 187 115 246 1330 419 40 295 
1021 A E L E 3456 200 29 1521 175 39 52 i 1057 209 9 165 1030 CLASSE 2 3274 36 4 1648 28 13 479 142 690 233 
8213.20 HAND-OPERATED HAIR CLIPPERS; MANICURE AND CHIROPODY SETS AND APPLIANCES 
~~~CHERAPPARATE, NICHT ELEKTRISCH, UND INSTRUMENTE U. ZUSAMMENSTELLUNGEN FUER DIE HAND- U. FUSSPFLEGE (EINSCHL. NAGEL· 
001 FRANCE 1242 315 10 422 12 40 2083 95 335 21 13 74 004 RF ALLEMAGNE 10728 927 456 sos 134 762 2610 1595 289 1777 005 ITALIE 1153 19 1 66 108 237 
93 26 
8 99 10 
006 ROYAUME-UNI 1082 30 18 359 4 44 366 9 133 
14 011 ESPAGNE 780 21 
23 
154 
11 48 80 i 379 5 127 400 ETATS-UNIS 1085 16 255 81 275 83 31 241 
720 CHINE 1115 38 17 283 
143 
28 126 1 339 153 1 129 
728 COREE DU SUD 2301 115 24 418 328 328 5 129 162 37 612 
740 HONG-KONG 1355 22 9 634 18 67 107 244 48 2 204 
1000 M 0 N DE 23413 1687 682 3638 426 1635 3881 204 4580 2384 817 3479 
101 0 INTRA..CE 15887 1472 491 1708 216 992 3032 195 3397 1686 718 1980 
1011 EXTRA..CE 7523 214 191 1930 210 642 849 9 1183 697 99 1499 
1020 CLASSE 1 2004 19 140 447 14 158 204 1 331 164 55 471 
1021 A E L E 604 3 66 91 2 49 88 6 50 51 24 180 1030 CLASSE 2 4076 141 35 1121 181 456 511 514 216 43 852 
1040 CLASSE 3 1445 54 17 362 16 28 134 1 339 317 1 176 
8213.30 OFFICE CUTLERY E.G. PAPER KNIVES, LETTER OPENERS, PENCIL SHARPENERS ETC. 
MESSERSCHMIEDEWAREN FUER BUEROZWECKE 
004 RF ALLEMAGNE 7096 285 114 350 325 681 2106 34 1307 517 241 1486 720 CHINE 1342 42 7 19 257 75 5 172 41 11 363 
732 JAPON 1601 395 23 236 42 279 187 3 193 45 15 183 
736 T'AI-WAN 966 39 17 112 55 178 138 5 257 63 27 75 
740 HONG-KONG 2272 129 33 401 42 359 411 10 340 168 20 359 
1000 M 0 N DE 15066 1037 261 1445 489 1910 3294 111 2504 922 402 2691 
1010 INTRA..CE 8224 397 167 224 330 764 2371 85 1361 569 328 1628 
1011 EXTRA..CE 6840 640 94 1220 159 1146 923 26 1142 t· 353 74 1063 
1020 CLASSE 1 2101 426 37 316 43 318 282 5 363 . 62 16 233 
1030 CLASSE 2 3383 171 50 554 98 570 565 15 606 249 47 458 
1040 CLASSE 3 1355 43 7 350 19 259 76 5 172 41 11 372 
8213.90 OTHER ARTICLES OF CUTLERY W.E.S. 
ANDERE MESSERSCHMIEDEWAREN, ANG 
001 FRANCE 924 177 8 34 3 5 
199 
12 80 455 
4 
150 





004 RF ALLEMAGNE 2059 169 190 
249 
34 319 22 405 45 566 
005 ITALIE 809 84 4 44 21 118 1 
72 
45 6 237 
036 SUISSE 810 219 5 140 i 1 37 142 1 194 400 ETATS-UNIS 609 54 18 42 4 75 108 221 85 
732 JAPON 594 88 17 309 2 52 41 49 2 34 
736 T'AI-WAN 544 38 12 129 15 6 55 200 2 87 
1000 M 0 N DE 8807 1061 342 1318 156 56 1080 151 1082 1579 72 1910 
1010 INTRA-CE 5062 599 247 505 86 46 717 142 548 914 66 1192 
1011 EXTRA..CE 3740 462 95 812 70 10 363 9 530 665 6 718 
1020 CLASSE 1 2256 366 63 549 3 5 211 249 438 4 368 
1021 A E L E 991 219 29 189 
s6 1 38 6 99 168 2 248 1030 CLASSE 2 1340 89 25 246 3 123 224 221 335 
8214 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER, ZUCKERZANGEN UND AEHNL. TISCHGERAm 
8214.10 SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, OF STAINLESS STEEL 
LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUTTERMESSER UND DGL., AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 3722 1378 50 658 247 156 984 25 658 115 66 369 002 BELG.-LUXBG. 1765 
1380 
43 342 3 10 23 206 151 3 





004 RF ALLEMAGNE 17160 2397 2529 
4836 
1096 976 2853 1877 22 1114 
005 ITALIE 16161 1053 515 849 3284 4427 21 
81 
574 162 440 
006 ROYAUME-UNI 1596 5 43 212 27 2 454 732 26 14 9 010 PORTUGAL 4224 103 411 168 3 2779 675 5 67 9 35 011 ESPAGNE 1989 47 229 995 41 
5 
22 518 70 27 
036 SUISSE 894 8 14 611 103 52 3 46 9 3 40 
400 ETATS-UNIS 665 3 5 23 26 1 77 55 4 5 
22 
466 
508 BRESIL 1147 28 121 132 5 3 1 794 17 24 
706 SINGAPOUR 2614 
1o4 
121 2487 6 
12 a3 102 s3 2oB BS!i 720 CHINE 5345 406 3411 97 
728 COREE DU SUD 33962 1087 53 19549 883 
62 
1001 40 264 5576 1 5509 732 JAPON 27112 1014 337 18081 178 2135 67 32 929 4276 
736 T'AI-WAN 5451 128 15 1596 238 20 722 6 51 162 4 2509 
740 HONG-KONG 2960 138 97 1131 47 37 220 15 44 354 6 871 
1000 M 0 N DE 134923 8864 6600 55454 4265 7404 15901 1on 4630 12747 487 17494 
1010 INTRA..CE 52540 6372 4866 7876 2527 7255 11385 785 3251 5328 450 2445 
1011 EXTRA..CE 82378 2492 1734 47578 1738 149 4516 291 1376 7419 36 15049 
1020 CLASSE 1 30077 1029 998 19041 325 74 2335 126 156 986 4 5003 
1021 A E L E 2068 10 656 897 109 7 106 3 120 51 3 106 
1030 CLASSE 2 46628 1359 327 25045 1307 63 2098 63 1156 6225 32 9153 
1040 CLASSE 3 5469 104 409 3491 105 12 83 102 63 208 892 
8214.91 GILT OR SILVER-PLATED SPOONS, FORKS, FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE 
113 
1987 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia 
8214.81 CUILLERS, LOUCHE$, FOURCHETTE$, PELLE$ A TARTE$, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL, EN METAUX DORES OU ARGENTES 
001 FRANCE 97 48 16 2 2 002 BELG.-LUXBG. 12 
1s 
2 
13 2 004 FR GERMANY 116 
4 5 31 005 ITALY 112 1 12 12 48 
732 JAPAN 97 1 88 3 
1000 W 0 R L D 581 71 10 147 29 23 104 20 
1010 INTRA-EC 385 68 5 30 28 23 87 13 
1011 EXTRA-EC 197 3 5 117 1 17 6 
1020 CLASS 1 123 1 4 89 1 5 6 1030 CLASS 2 72 2 1 28 12 
8214.99 ~~f~~~!;~~~h FISH-EATERS, BUTTER-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KITCHEN OR TABLEWARE, NEITHER GILT, SILVER.PLATED NOR OF 
CUILLER~ LOUCHES, FOURCHETTESA PELLES A TARTES, COUTEAUX A POISSON OU A BEURRE ET SIMIL, AUTRES QU'EN ACIER 
INOXYDA LES, METAUX DORES OU RGENTES 
001 FRANCE 63 22 1 2 1 
004 FR GERMANY 130 21 22 65 9 005 ITALY 425 15 3 
006 UTD. KINGDOM 228 27 1 67 2 
010 PORTUGAL 421 i 1 1 680 THAILAND 100 
20 
4 i 736 TAIWAN 520 15 40 
740 HONG KONG 282 8 1 95 4 
1000 W 0 R L D 2508 122 58 318 21 
1010 INTRA-EC 1354 97 28 149 12 
1011 EXTRA-EC 1154 25 28 169 9 
1020 CLASS 1 97 
24 
5 9 2 
1030 CLASS 2 969 22 159 7 
8215 HANDLES OF BASE METAL FOR ARTICLES FAWNG WITHIN HEADING NO 82.09, 82.13 OR 82.14 
MANCHES EN METAUX COMMUNS P.ARTICLES DES NOS 8209, 8213, 8214 
8215.00 HANDLES OF BASE METAL FOR ARTICLES WITHIN 82.09, 82.13 OR 82.14 
MANCHES EN METAUX COMMUNS P.ARnCLES DES NOS 8209, 8213, 8214 
732 JAPAN 39 
1000 W 0 R L D 193 
1010 INTRA-EC 129 
1011 EXTRA-EC 65 
1020 CLASS 1 45 
8297 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 
39 
39 
MARCHANDISES DU CHAP. 82 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
8297.00 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 82 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 3 
004 FR GERMANY 81 
006 UTD. KINGDOM 4 
007 IRELAND 
1i 036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 107 
1010 INTRA-EC 91 
1011 EXTRA-EC 15 
1020 CLASS 1 15 














































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France -~ Ireland l !!alia l Nede~and l Po~gal I UK 
8214.91 LOEFFEL, SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BUmRMESSER UNO DGL, VERGOLDET ODER VERSILBERT 
001 FRANCE 8002 3402 10 1491 91 200 65 4 2548 26 135 95 002 BELG.-LUXBG. 764 408 32 41 68 1 36 1 638 5 1 004 RF ALLEMAGNE 2918 10 86 98 1094 172 899 14 119 005 ITALIE 812 15 26 94 79 362 15 21 6 94 
732 JAPON 1529 17 5 1342 42 48 75 
1000 M 0 N DE 16288 4042 240 3567 331 409 1888 288 2752 1872 198 903 
1010 INTRA-CE 13447 3997 93 1789 295 409 1843 250 2740 1597 198 436 
1011 EXTRA-CE 2640 45 147 1778 38 243 37 12 75 467 
1020 CLASSE 1 2111 24 129 1456 36 104 
37 
1 61 300 
1030 CLASSE 2 714 21 17 318 137 11 14 159 
8214.99 ~~f~~~~~~h FISH-EATERS, BurnA-KNIVES, LADLES AND SIMILAR KrrCHEN OR TABLEWARE, NErrHER GILT, SILVER-PLATED NOR OF 
LOEFFE~ SCHOEPFKELLEN, GABELN, TORTENSCHAUFELN, FISCH-, BumRMESSER U.DGL, WEDER VERGOLDET NOCH VERSILBERT NOCH 
AUS RO TFREIEM STAHL 
001 FRANCE 1017 410 16 36 7 2 64 31 135 1 1 378 004 RF ALLEMAGNE 1929 248 827 636 1 22 35 283 203 8 236 005 ITALIE 2941 142 36 67 87 757 18 
496 
69 13 1116 
006 ROYAUME-UNI 1585 150 6 350 35 19 59 449 18 3 
788 010 PORTUGAL 1774 2 6 7 271 580 1 4 115 j 680 THAILANDE 640 9 6 57 j 7 23 7 63 661 736 T'AI-WAN 1406 53 57 212 31 606 3 114 121 8 199 740 HONG-KONG 897 27 4 327 14 133 44 42 1 302 
1000 M 0 N DE 14943 1132 1074 2011 158 463 2689 556 1283 1018 77 4482 
1010 INTRA-CE 10209 1028 927 1153 116 407 1598 540 1048 534 58 2800 
1011 EXTRA-CE 4733 104 148 858 42 56 1090 15 235 484 19 1682 
1020 CLASSE 1 1062 12 76 148 12 17 85 13 57 241 3 400 
1030 CLASSE 2 3461 89 67 707 28 39 642 3 168 236 16 1266 
8215 HANDLES OF BASE METAL FOR ARTICLES FALUNG wrrHIN HEADING NO 82.09, 82.13 OR 82.14 
GRIFFE AUS UNEDLEN MET ALLEN F. WAREN DER NRN. 8209, 8213, 8214 
8215.00 HANDLES OF BASE METAL FOR ARTICLES WITHIN 82.09, 82.13 OR 82.14 
GRIFFE AUS UNEDLEN MET AWN F. WAREN DER NRN. 8209, 8213, 8214 
732 JAPON 543 10 518 9 6 
1000 M 0 N DE 1557 59 16 127 8 8 696 190 12 12 431 
1010 INTRA-CE 728 56 11 87 6 3 34 190 4 12 345 
1011 EXTRA-CE 832 3 5 60 5 662 9 1 87 
1020 CLASSE 1 734 3 5 36 655 9 26 
8297 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 82, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8297.00 GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 82, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 678 3 11 
2424 
479 185 
004 RF ALLEMAGNE 12183 27 40 2011 7681 
006 ROYAUME-UNI 1039 5 392 230 412 
007 IRLANDE 799 
4 41 
6 27 766 
036 SUISSE 3289 1079 1000 1165 
1000 M 0 N DE 20236 36 109 4945 4307 10839 
1010 INTRA-CE 15645 32 65 3359 2921 9268 
1011 EXTRA-CE 4590 4 44 1585 1386 1571 
1020 CLASSE 1 4488 4 43 1546 1355 1540 
1021 A E L E 4055 4 41 1400 1201 1409 
115 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
8301 LOCKS AND PADLOCKS g<~COMBINAnON OR ELECTRICALLY OPERATED~ARTS THEREO~OF BASE METAL~ FRAMES WITH LOC~ FOR 
HANDBAGS, TRUNKS AN UKE, PARTS OF SUCH FRAMES, OF BASE M AL; KEYS FOR E FOREGOING A TICLES, OF BASE M AL 
SERRURES, VERROUS, CADENAS, A CLEF, A SECRET OU ELECTRIQUES, LEURS PARnES ET CLEFS, EN METAUX COMMUNS 
8301.10 PADLOCKS 
CADENAS 
004 FR GERMANY 901 92 66 
325 
5 45 336 27 3 206 2 119 
005 ITALY 570 9 2 39 43 59 10 
70 
30 7 46 
011 SPAIN 283 9 ; 8 2 2 153 1 24 9 7 400 USA 68 7 2 1 
142 
10 5 1 68 39 720 CHINA 1322 4 3 326 246 26 35 56 10 406 
736 TAIWAN 2135 44 22 283 53 191 485 17 405 188 41 406 
740 HONG KONG 677 16 14 295 3 14 57 7 104 14 40 113 
600 AUSTRALIA 139 20 119 
1000 W 0 R L D 6364 215 125 1261 365 330 1288 136 769 494 172 1211 
1010 INTRA-EC 1876 126 81 344 48 91 561 68 78 278 20 181 
1011 EXTRA-EC 4489 90 44 918 316 239 725 68 691 216 152 1030 
1020 CLASS 1 249 26 5 5 2 4 9 10 126 4 58 
1021 EFTA COUNTR. 30 
sri 5 3 57 208 2 23 1 2 a4 17 1030 CLASS 2 2890 36 582 568 510 202 560 
1040 CLASS 3 1351 4 3 331 257 27 148 35 56 10 68 412 
8301.20 LOCKS FOR VEHICLES 
SERRURES POUR VEHICULES 
001 FRANCE 1148 49 29 505 5 175 
9 
191 83 11 100 
002 BELG.-LUXBG. 47 
4i 





005 ITALY 325 7 12 29 27 101 
10 
18 4 7 
006 UTD. KINGDOM 979 56 10 49 8 87 632 26 100 1 4 011 SPAIN 360 3 28 193 12 103 5 1 11 
030 SWEDEN 86 2 4 3 1 74 2 




2 2 50 400 USA 175 1 9 3 17 
706 SINGAPORE 274 
8 4 253 255 ; 3 3 18 19 loS 732 JAPAN 428 9 2 4 22 736 TAIWAN 816 14 8 362 8 1 1 2 320 1 95 
740 HONG KONG 333 2 6 241 11 2 1 56 14 
1000 W 0 R L D 7798 313 160 2102 355 645 1453 37 432 1337 50 914 
1010 INTRA-EC .. 5323 263 137 1018 88 644 1357 29 378 812 30 567 
1011 EXTRA-EC 2475 50 23 1084 267 2 95 8 54 525 20 347 
1020 CLASS 1 858 33 7 87 255 1 75 3 47 117 19 214 
1021 EFTA COUNTR. 173 1 3 25 
9 ; 3 3 45 78 ; 18 1030 CLASS 2 1429 16 14 859 15 7 394 110 
1040 CLASS 3 186 1 138 3 5 2 14 23 
8301.30 LOCKS FOR FURNITURE 
SERRURES POUR MEUBLES 
001 FRANCE 129 20 4 53 1 1 i 16 16 1 17 002 BELG.-LUXBG. 33 
52 22 3 10 5 ; 1 25 6 3 004 FR GERMANY 488 
13 
281 60 47 4 
005 ITALY 143 9 1 32 29 35 ; 10 1 13 036 SWITZERLAND 79 18 3 6 1 50 
1000 WORLD 1141 87 62 110 124 36 344 35 78 125 15 125 
1010 INTRA-EC 889 82 38 75 83 35 321 27 77 101 11 39 
1011 EXTRA-EC 258 5 26 35 41 1 24 8 1 24 5 86 
1020 CLASS 1 183 3 13 22 35 1 19 1 24 1 64 
1021 EFTA COUNTR. 107 2 13 21 2 1 4 1 7 1 55 
8301.41 LOCKS (INCL FRAMES INCORPORAnNG LOCKS) FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND THE UKE 
SERRURES POUR ARncLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET SIMILAIRES 
004 FR GERMANY 125 31 10 
to!i 2 12 23 3 1 41 3 11 005 ITALY 286 1 6 32 64 
,; 28 7 27 006 UTD. KINGDOM 85 7 66 
6 22 20 1 3 4 036 SWITZERLAND 81 1 23 
2 
2 
736 TAIWAN 73 18 25 1 15 4 8 
1000 W 0 R L D 725 70 18 240 37 26 119 17 45 77 14 64 
1010 INTRA-EC 525 44 16 180 36 19 93 14 3 71 11 38 
1011 EXTRA-EC 203 27 60 2 7 26 3 43 8 3 26 
1020 CLASS 1 127 8 34 7 24 3 27 3 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 85 4 23 
2 
6 22 20 2 3 5 
1030 CLASS 2 75 18 26 1 15 4 9 
8301.51 CYLINDER DOOR LOCKS 
$ERRURES DE PORTES, A CYUNDRES 
001 FRANCE 137 18 6 34 7 
55 
1 36 15 17 3 
003 NETHERLANDS 839 66 
24 
571 
16 IS 3 144 14i ; 3 004 FR GERMANY 507 175 
176 
78 3 51 
005 ITALY 961 13 4 385 33 71 1 ; 185 88 5 006 UTD. KINGDOM 67 5 3 4 5 1 5 38 4 1 ; 011 SPAIN 356 10 2 4 2 320 12 5 
028 NORWAY 26 
3 
5 1 15 2 2 1 
032 FINLAND 16 13 
32 3 42 3 8 ; 036 SWITZERLAND 93 1 3 
038 AUSTRIA 87 5 1 62 
2 2 
1 3 13 
4 
2 





624 ISRAEL 32 1 29 8 9 i 1 8 740 HONG KONG 205 4 11 160 
1000 W 0 R L D 3614 304 97 976 440 88 612 48 194 416 117 322 
1010 INTRA-EC 2949 290 47 804 409 78 534 43 185 367 111 81 
1011 EXTRA-EC 664 14 50 172 31 10 78 5 8 49 6 241 
1020 CLASS 1 310 12 48 98 14 2 62 6 34 6 28 
1021 EFTA COUNTR. 253 8 48 96 3 1 59 
2 
6 25 2 5 
1030 CLASS 2 309 2 2 42 13 8 11 3 15 211 
8301.55 DOOR LOCKS, OTHER THAN CYUNDER 
SERRURES DE PORTES, AUTRES QUE SERRURES A CYLINDRES 
001 FRANCE 103 8 15 1 15 20 4 35 9 14 2 002 BELG.-LUXBG. 35 
57 ; 2 ; 1 j 11 6 1 003 NETHERLANDS 178 96 1 5 
3 193 
4 004 FR GERMANY 754 182 13 
13 
31 3 158 40 4 129 005 ITALY 959 20 ; 258 235 291 7 5 58 35 44 006 UTD. KINGDOM 222 3 24 57 7 106 17 2 
010 PORTUGAL 230 1 
4 3 
48 114 1 28 
4 
38 011 SPAIN 68 3 j 14 15 3 4 32 028 NORWAY 33 6 5 5 14 1 1 036 SWITZERLAND 64 15 ; 89 2 24 3 400 USA 226 1 13 13 3 7 99 732 JAPAN 32 





26 736 TAIWAN 198 4 39 130 
1000 W 0 R L D 3482 288 103 223 341 473 641 139 171 407 73 623 101 0 INTRA-EC 2559 274 15 154 292 359 608 119 91 320 65 262 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland .I Portugal I UK 
8301 LOCKS AND PADLOCKS ~~COMBINAnON OR ELECTRICALLY OPERATEDfiPARTS THEREO~OF BASE METAL~ FRAMES WITH LOC~ FOR 
HANDBAGS, TRUNKS AN UKE, PARTS OF SUCH FRAMES, OF BASE M AL; KEYS FOR E FOREGOING A ntLES, OF BASE Ill AL 
SCHLOESSER, SICHERHEITSRIEGE] VORHAENGESCHLOES~ ZUM SCHLIESSEN M.SCHLUESSELN, ALS GEHEIM· ODER ELEKTR.SCHLOESSER, 
TEILE DAVON, SCHLUESSEL FUER lESE WAREN, AUS UNE N METALLEN 
8301.10 PADLOCKS 
VORHAENGESCHLOESSER 
004 RF ALLEMAGNE 9279 1062 698 
3600 
27 197 3431 321 32 2412 17 1082 005 ITALIE 5860 75 29 326 458 395 104 308 305 95 383 011 ESPAGNE 1396 33 
11 
31 9 23 685 4 227 44 55 400 ETATS..UNIS 562 53 39 6 12 63 52 24 2 2n 720 CHINE 3625 10 8 1342 560 81 409 89 203 27· 195 701 736 T"AI-WAN 8154 178 78 1175 206 694 1662 75 1564 619 163 1740 740 HONG-KONG 2703 39 72 1221 15 71 151 28 366 60 163 517 800 AUSTRALIE 560 62 498 
1000 M 0 N DE 34756 1663 1086 7699 1208 1634 7191 931 3169 3894 711 5570 1010 INTRA-CE 17616 1313 828 3828 371 693 4601 674 438 3103 167 1600 1011 EXTRA-CE 17140 3SO 257 3871 837 940 2591 257 2731 791 544 3971 1020 CLASSE 1 1906 124 98 95 9 48 144 64 596 84 3 641 1021 A E L E 611 6 66 49 1 
ao3 42 1o3 37 56 347 334 1030 CLASSE 2 11531 217 151 2423 238 2023 1930 680 2616 1040 CLASSE 3 3704 10 8 1353 590 88 424 89 205 27 195 715 
8301.20 LOCKS FOR VEHICLES 
FAHRZEUGSCHLOESSER 
001 FRANCE 17065 658 169 9679 64 1617 
mi 6 1029 1041 192 2616 002 BELG.-LUXBG. 1119 
399 
320 32 9 
2 
2 470 5 99 003 PAYS-BAS 1311 so 576 3 241 3 
2669 7103 
3 34 004 RF ALLEMAGNE 27696 1824 620 
754 
649 3119 4748 4 47 6913 005 ITALIE 2624 46 55 238 302 960 12 
73 
170 34 53 006 ROYAUME-UNI 6445 305 133 665 58 641 3891 226 419 34 




4 1333 18 1 464 038 AUTRICHE 510 
253 
436 
1 1021 1 23 9 1 
27 400 ETATS-UNIS 2442 19 154 1 137 180 674 
706 SINGAPOUR 1581 
1s0 163 
1402 926 7 17 62 162 97 1154 732 JAPON 2873 143 28 36 149 736 T"AI-WAN 2358 43 26 914 35 2 3 8 767 3 519 740 HONG-KONG 849 4 19 609 1 41 3 2 135 35 
1000 M 0 N DE 73894 3719 1796 17566 2058 5700 12121 326 5399 11462 556 13191 
1010 INTRA-CE 58886 3243 1478 12890 1071 5680 10918 250 3843 9259 449 9805 
1011 EXTRA·CE 1S006 475 318 4675 987 20 1203 76 1555 2202 109 3386 
1020 CLASSE 1 9526 425 256 1315 931 15 1105 63 1497 1099 105 2715 
1021 A E L E 3652 21 73 590 10 6 56 
10 
1360 767 7 762 
1030 CLASSE 2 4847 48 44 2936 39 2 61 59 1073 3 572 
1040 CLASSE 3 633 2 19 423 17 3 37 3 30 99 
8301.30 LOCKS FOR FURNITURE 
MOEBELSCHLOESSER 
001 FRANCE 1561 329 82 463 15 31 26 4 121 253 37 226 002 BELG.-LUXBG. 656 
475 
10 43 
170 87 18 
16 499 
77 
68 004 RF ALLEMAGNE 3915 397 
93 
1566 402 655 68 
005 ITALIE 1062 39 14 272 122 327 4 
47 
89 20 82 036 SUISSE 915 2 345 5 95 32 33 356 
1000 M 0 N DE 10156 915 731 1249 630 266 2351 344 616 1615 223 1216 
101 0 INTRA-CE 7890 862 592 693 484 246 2005 309 5SO 1521 161 467 
1011 EXTRA-CE 2253 53 140 556 145 20 333 35 66 94 62 749 
1020 CLASSE 1 1803 41 80 457 115 17 270 55 94 41 633 
1021 A E L E 1316 23 n 437 13 14 116 48 36 40 512 
8301.41 LOCKS (INCL FRAMES INCORPORAnNG LOCKS) FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND THE UKE 
SCHLOESSER FUER REISEARnKEL, HANDTASCHEN UND DGL 
004 RF ALLEMAGNE 2313 948 96 
407 
25 10 495 9 37 535 35 123 
005 ITALIE 1737 45 46 186 229 407 5 161 103 148 006 ROYAUME-UNI 510 48 1 325 1 
1sB 701 
128 402 7 62 26 038 SUISSE 2075 47 4 604 6 59 
736 T"AI·WAN 664 120 7 280 12 1 14 138 38 54 
1000 M 0 N DE 8291 1350 158 1812 245 525 1737 173 723 809 221 538 
1010 INTRA-CE 4885 1070 148 764 22S 361 960 142 74 705 156 282 
1011 EXTRA-CE 3406 280 13 1048 20 163 n8 31 649 104 65 255 
1020 CLASSE 1 2720 160 6 760 8 162 763 31 S02 66 63 199 
1021 A E L E 2104 55 6 608 8 158 708 402 59 62 38 
1030 CLASSE 2 679 120 7 286 12 1 15 142 38 1 57 
8301.51 CYUNDER DOOR LOCKS 
ZVUNDERTUERSCHLOESSER 
001 FRANCE 1710 176 90 636 6 45 
329 
5 357 100 221 74 
003 PAYS-BAS 4045 943 4 2230 
199 
1 3 487 
3989 28 
48 
004 RF ALLEMAGNE 11021 3634 740 
1456 
239 1304 26 107 755 
005 ITALIE 7030 103 26 2184 242 468 4 
21 
1671 839 37 
006 ROYAUME-UNI 881 43 55 36 49 so 157 393 66 11 
9 011 ESPAGNE 1636 103 25 57 23 1245 108 66 






43 47 48 





036 SUISSE 5269 117 44 1704 4 182 456 45 
038 AUTRICHE 2033 267 48 1166 9 10 85 6 94 331 34 23 400 ETATS-UNIS 639 34 2 80 27 90 55 9 121 161 
624 ISRAEL 517 8 31 2 151 2 116 1 20 33 153 
740 HONG-KONG 867 218 28 3 84 534 
1000 M 0 N DE 39585 5790 1860 8146 2841 832 7009 453 1302 7661 1254 2437 
1010 INTRA-CE 27273 S054 1099 4585 2481 882 3613 438 989 6095 1168 1089 
1011 EXTRA-CE 12307 736 761 3561 379 149 3395 14 312 1566 86 1348 
1020 CLASSE 1 10200 723 728 30SO 176 113 3233 6 292 1411 85 383 
1021 A E L E 8983 685 726 2951 117 23 3136 
5 
281 874 51 139 
1030 CLASSE 2 1855 12 32 308 195 36 137 20 154 1 955 
8301.55 DOOR LOCKS, OTHER THAN CYUNDER 
TUERSCHLOESSER, AUSG. ZVLINDERTUERSCHLOESSER 
001 FRANCE 1502 211 6 290 17 178 
371 
10 557 63 75 95 





004 RF ALLEMAGNE 10557 1924 167 
124 
339 55 2398 636 100 1926 
005 ITALIE 7676 473 
11 
1695 1914 2153 45 
179 
449 308 515 
006 ROYAUME-UNI 2171 74 208 10 29 208 1202 223 27 
177 010 PORTUGAL 665 9 
7 




38 13 241 
028 NORVEGE 740 




196 312 1 24 
400 ETATS-UNIS 2397 36 
5 
330 40 100 107 435 4 1310 









736 T"AI-WAN 1287 9 21 15 2 77 263 815 
1000 M 0 N DE 33333 3486 705 1968 2321 2934 5999 1358 2219 5243 680 6420 
1010 INTRA-CE 25290 3293 210 1076 2089 2442 5660 1301 1471 3989 614 3145 
117 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8301.55 
1011 EXTRA·EC 922 14 88 69 49 114 33 20 80 87 7 361 
1020 CLASS 1 529 10 86 86 28 107 23 1 26 44 1 137 




23 33 1 6 
1030 CLASS 2 317 4 2 3 7 9 12 43 6 199 
8301.59 LOCKS OTHER THAN PADLOCKS, VEHICLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAVEL GOODS AND HANDBAGS 
~i~~~~~~·y~~~EJs QUE POUR VEHICULES, MEUBLES, ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN, CONTENANTS SIMILAIRES ET AUTRES QUE 
001 FRANCE B03 78 2 92 13 
i 
2 543 39 33 




4 17 4 
003 NETHERLANDS 153 1 18 5 5 6 1 114 i 21 004 FR GERMANY 535 82 46 
62 
105 4 113 60 
005 ITALY 831 78 19 95 24 414 17 
7 
29 16 77 
006 UTD. KINGDOM 297 19 6 19 2 3 20 148 70 3 
s5 008 DENMARK 114 1 2 41 1 14 
2 011 SPAIN 143 9 
57 
10 50 7 27 38 
030 SWEDEN 143 3 
2 :i 
9 74 





036 SWITZERLAND 45 2 5 9 9 
038 AUSTRIA 131 1 10 
2 2 9 5 29 3 88 400 USA 155 3 23 24 9 77 
404 CANADA 25 
24 i 27 6 10 10 1:i 
2 23 
736 TAIWAN 264 15 
2 
157 
740 HONG KONG 157 1 14 9 5 3 8 114 
1000 W 0 R L D 4087 404 144 368 108 59 696 198 759 378 28 945 
1010 INTRA·EC 3044 372 74 258 103 48 650 172 680 315 22 350 
1011 EXTRA·EC 1040 32 70 109 5 11 44 27 79 62 6 595 
1020 CLASS 1 577 5 68 59 2 5 19 8 62 37 312 







1030 CLASS 2 449 25 2 49 6 25 17 24 281 
8301.60 KEYS SEPARATELY CONSIGNED 
CLEFS PRESENTEES ISOLEMENT 
001 FRANCE 83 7 
i 
31 13 38 22 1 4 3 002 BELG.·LUXBG. 107 
sri 39 12 2 2 6 2 18 004 FA GERMANY 287 5 
135 
12 42 4 88 62 
005 ITALY 717 25 14 54 19 238 74 33 124 
011 SPAIN 56 1 5 8 29 2ri 4 1 8 036 SWITZERLAND 292 
4 
43 219 8 2 
732 JAPAN 59 1 1 21 31 
1000 W 0 R L D 1851 111 85 460 69 50 405 24 107 183 41 316 
1010 INTRA·EC 1323 102 28 222 67 47 358 21 36 179 40 223 
1011 EXTRA·EC 527 9 57 238 2 3 47 3 71 4 93 
1020 CLASS 1 486 5 55 234 2 31 3 70 4 82 
1021 EFTA COUNTR. 343 53 230 2 8 29 2 19 
8301.90 PARTS OF LOCKS, PADLOCKS AND FRAMES INCORPORATING LOCKS 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE SERRURES, VERROUS ET DE CADENA$ 
001 FRANCE 928 60 10 354 365 
sri 11 15 111 002 BELG.·LUXBG. 94 
10 
34 1 2 3 4 
003 NETHERLANDS 49 38 25 2 30:i 11 i 1 35:i i 2 004 FA GERMANY 1867 124 4sri 530 64 451 005 ITALY 1224 19 2 52 141 359 11 
24 
65 20 75 
006 UTD. KINGDOM 371 27 1 87 1 89 69 40 33 





028 NORWAY 30 3 9 
16 
1 11 





036 SWITZERLAND 89 6 33 18 1 4 8 
038 AUSTRIA 71 64 1 5 1 
046 MALTA 133 
1:i :i 
133 
6 s8 7 i 242 400 USA 335 5 







732 JAPAN 54 5 34 
1000 W 0 R L D 6292 273 229 1467 56 945 1358 58 123 507 29 1247 
1010 INTRA·EC 5065 255 52 1179 55 901 1226 52 102 473 22 746 
101 1 EXTRA·EC 1222 16 176 287 1 45 131 6 21 34 7 498 
1020 CLASS 1 1071 14 176 255 22 96 6 19 24 6 453 
1021 EFTA COUNTR. 487 1 173 102 16 29 1 12 18 6 129 
1030 CLASS 2 137 3 32 23 29 2 1 46 
8302 ~~~~.Nr:~D~N8~E~NCA~~~~r~iff~~~'Tt'i~~fdls~~\fJ:~AfJg•:~~~:s, BUNDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
~~=~~u~Ssu"JfG~fs~~~:G~iL~ ~~~~/C, ~~u:E¥~H~'J81.1~<t~~s, ESCAUERS, FENETRES, CAROSSERIES, COFFRES, PATERES, PORTE· 
~ 
8302.01 BASE METAL FmiNGS AND MOUNTINGS INCL HINGES AND AUTOMATIC DOOR CLOSERS, FOR CML AIRCRAFT 
~:R~mJ=~E~Ivti[:RURES ET AUTRE$ ARTICLES SIMILAIRES (Y.C. LES CHARNIERES ET FERME.PORTES AUTOMAOOUES, DESTINES A DES 
004 FA GERMANY 35 3 19 2 8 
:i 
3 400 USA 39 21 4 10 
1000 W 0 R L D 123 17 10 6 49 7 5 8 3 17 
1010 INTRA·EC 72 17 2 5 28 3 5 8 1 3 101 1 EXTRA·EC 53 8 1 21 5 3 14 
1020 CLASS 1 53 8 1 21 5 3 14 
8302.11 AUTOMA nc DOOR CLOSERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~EfRS~~A~U~fv"ri~~~Ml?r DESTINES A DES AERONEFS CMLS 




5 3 11 13 003 NETHERLANDS 76 15 36 
2i 29 4 3 437 7 13 004 FR GERMANY 1858 128 47 
159 
703 9 473 
005 ITALY 731 36 30 41 155 246 3 7 13 41 006 UTD. KINGDOM 66 1 6 
110 
6 34 7 12 
030 SWEDEN 248 5 57 1 74 036 SWITZERLAND 87 7 3 24 
25 
9 22 1:i 9 048 YUGOSLAVIA 308 
9 
283 
18 s:i 400 USA 257 
s4 15 2 18 8 2 124 706 SINGAPORE 687 9 227 121 70 213 732 JAPAN 477 2 13 110 99 243 736 TAIWAN 165 9 
41:i 
7 26 2 121 977 SECR.INTRA 0 413 
1000 W 0 R L D 5716 262 235 1350 100 235 1295 44 152 589 43 1411 101 0 INTRA·EC 2877 222 100 228 65 188 961 40 30 465 35 543 1011 EXTRA·EC 2424 40 135 710 35 47 334 4 121 123 7 868 1020 CLASS 1 1398 30 62 432 20 38 186 47 120 4 459 1021 EFTA COUNTR. 347 12 59 135 2 9 11 28 14 1 85 1030 CLASS 2 982 9 54 278 147 3 70 3 409 
8302.21 HINGES OF BASE METAL 
CHARNIERES, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 671 143 5 196 10 87 89 73 2 65 
118 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8301.55 
1011 EXTRA..CE 8040 193 496 891 232 492 339 56 747 1254 66 3274 
1020 CLASSE 1 5662 163 486 863 55 423 226 16 426 945 35 2024 
1021 A E L E 2442 122 481 526 5 372 59 3 309 443 31 91 
1030 CLASSE 2 2135 30 9 26 165 70 110 36 154 310 31 1194 
8301.59 LOCKS OTIIER TIIAN PADLOCKS, VEHICLE LOCKS, FURNITURE LOCKS, DOOR LOCKS AND LOCKS FOR TRAVEL GOODS AND HANDBAGS 
~g~tg~~~~R·; ~rJ~El.Pe'WtJ.~g~i: FAHRZEUG-, MOEBELSCHLOESSER, SCHLOESSER FUER REISEARTIKEL, HANDTASCHEN U. DGL UNO TUER· 
001 FRANCE 8504 719 40 1492 4 256 
27 
25 5084 364 32 488 
002 BELG.-LUXBG. 1177 
1327 
17 755 5 4 1 56 222 2 88 
003 PAYS-BAS 2218 12 262 
s7 
1 269 5 8 
19sS 46 334 004 RF ALLEMAGNE 8770 1258 595 
562 
114 1942 57 1836 915 
005 ITALIE 6574 894 211 429 204 2742 111 
52 
268 103 1050 
006 ROYAUME-UNI 3676 321 85 326 37 97 294 1493 862 109 
7os 008 DANEMARK 1623 16 17 2 2 621 9 18 186 47 




142 16 876 
032 FINLANDE 1130 101 9 9 80 2 33 1 643 036 SUISSE 1726 25 41 1011 6 123 161 189 160 
038 AUTRICHE 1806 11 43 189 3:i 1 7 72 277 14 1307 400 ETAT5-UNIS 5229 123 794 69 505 754 255 
1 
2581 
404 CANADA 859 2 
5 233 6 98 7 1 2 42 804 736 T'AI-WAN 1717 81 93 30 51 111 1 1008 
740 HONG-KONG 733 6 80 3 4 35 41 9 56 9 490 
1000 M 0 N DE 50312 4846 1680 6294 625 994 7317 1884 8765 4938 427 12542 
101 0 INTRA..CE 34128 4580 960 3530 534 695 6326 1701 7169 4018 357 4258 
1011 EXTRA-CE 16177 265 720 2764 91 298 992 183 1589 920 71 8284 
1020 CLASSE 1 13072 170 703 2260 46 197 769 98 1465 726 51 6587 
1021 A E L E 6468 43 660 1314 11 127 170 
72 
710 416 17 3000 
1030 CLASSE 2 2954 89 16 411 46 101 223 124 183 10 1679 
8301.60 KEYS SEPARATELY CONSIGNED 
SCHLUESSEL, ALLEIN EIN- ODER AUSGEHEND 
001 FRANCE 992 130 5 366 10 154 
420 
4 186 44 46 47 
002 BELG.-LUXBG. 1133 
ss6 15 396 71 15 6 16 75 1 
189 
004 RF ALLEMAGNE 3810 158 
1530 
441 374 8 179 1120 33 870 
005 ITALIE 7593 227 208 464 269 2531 5 
2 
923 339 1097 
011 ESPAGNE 502 6 46 85 
1 
254 24 8 77 
036 SUISSE 2852 9 252 1985 442 4 133 9 5 21 732 JAPON 821 70 22 44 1 14 223 15 423 
1000 M 0 N DE 20370 1139 978 4977 560 906 4364 268 979 2334 448 3417 
1010 INTRA..CE 14921 1014 490 2547 548 886 3702 246 442 2271 437 2338 
1011 EXTRA..CE 5452 126 488 2430 12 20 662 22 538 63 11 1080 
1020 CLASSE 1 5163 107 476 2396 14 577 22 518 57 11 985 
1021 A E L E 3609 17 437 2251 6 449 169 27 3 250 
8301.90 PARTS OF LOCKS, PADLOCKS AND FRAMES INCORPORATING LOCKS 
TEILE V.SCHLOESSERN, SICHERHEITSRIEGELN, VORHAENGESCHLOESSERN 
001 FRANCE 9022 779 242 2679 4 4037 
518 
5 201 200 11 864 
002 BELG.-LUXBG. 1114 
110 





003 PAYS-BAS 576 12 247 22 2973 168 17 6173 20 004 RF ALLEMAGNE 24826 1372 603 
5022 
8226 12 636 15 4794 




1212 18 4 164 
028 NORVEGE 1038 1 148 315 
1 
2 7 429 
030 SUEDE 2859 7 1219 23 
502 
31 9 225 49 1304 036 SUISSE 2260 26 51 741 379 160 128 94 170 
038 AUTRICHE 1858 14 1 1695 67 9 48 4 20 
046 MALTE 938 
157 100 
938 
1 84 1111 1 147 46 !i 2141 400 ETATS-UNIS 3901 95 
624 ISRAEL 649 
3 
3 6 12 179 272 58 11 10 35 121 732 JAPON 1305 2 117 5 62 258 800 
1000 M 0 N DE 69621 3038 2625 14970 452 9380 15982 698 1324 7937 433 12782 
1010 INTRA..CE 53040 2801 979 10738 438 8392 13555 629 942 7195 238 7133 
1011 EXTRA..CE 16577 235 1646 4232 14 987 2427 68 383 742 195 5648 
1020 CLASSE 1 14963 220 1641 3937 1 762 1985 68 360 667 159 5163 
1021 A E L E 8372 55 1530 2651 
12 
873 744 9 209 362 149 1990 
1030 CLASSE 2 1496 15 3 292 225 400 17 11 36 485 
8302 ~~~~lfrfM~N8~lfCA~~~~~EMf.~"8:r.rm~~fdls~~sFitJ:~Af9~·~~~~~s, BLINDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, 
BESCHLAEGE U.DGLFUER MOEBE~ TUERlli TREPPEN, FENSTER, KAROSSERIEN, KOFFER, KLEIDER-, HUTIIAKEN, STUElZEN, KONSOLEN 
UNO AEHNL. WAREN, AUS UNEDLE META N 
8302.01 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS INCL HINGES AND AUTOMATIC DOOR CLOSERS, FOR CML AIRCRAFT 
,:~~~~iE U. AEHNLICHE WAREN AUS UNEDLEN METALLEN(EINSCHL SCHARNIERE U. AUTOMAT. TUERSCHLIESSER), FUER ZIVILE LUFT-
004 RF ALLEMAGNE 778 32 6 
12s 
8 48 42 3 79 310 3 247 
400 ETATS-UNIS 3959 3 5 285 688 1 15 1101 10 1726 
1000 M 0 N DE 5520 161 75 171 47 416 790 30 101 1558 23 2148 
1010 INTRA..CE 1311 160 30 32 42 130 65 28 82 424 14 304 
1011 EXTRA-CE 4213 1 45 139 5 287 726 1 20 1135 10 1844 
1020 CLASSE 1 4204 1 45 139 5 287 723 1 20 1132 10 1841 
83020~: ~We2~~~Nog~~~~f~~~·~~8b~~Mr'L AIRCRAFT 
DE: ~~~~~~1TT~~~~Cl'}~~~EE~, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1149 480 13 231 23 28 
13 
145 47 90 92 







004 RF ALLEMAGNE 25480 2175 718 
1406 
326 8258 151 96 6376 
005 ITALIE 6298 379 240 423 1032 1917 22 20 
120 106 653 




77 379 291 1 
1354 030 SUEDE 4622 198 1016 8 8 5 2 3 036 SUISSE 1913 170 47 408 2 
220 
243 654 277 109 
048 YOUGOSLAVIE 1968 
57 3 
1748 
1o6 1448 !i 137 84 12 1131 400 ETATS-UNIS 3260 273 




1424 837 653 7 2190 732 JAPON 3426 16 98 825 1717 
736 T"AI-WAN 853 43 
4069 
39 132 10 629 
977 SECR.INTRA 0 4069 
1000 M 0 N DE 65174 3849 3495 14281 858 1775 14449 472 2066 8717 375 14837 
101 0 INTRA..CE 36205 3269 1255 3086 698 1390 10321 460 395 7682 330 7319 
1011 EXTRA..CE 24900 580 2241 7125 160 386 4128 11 1671 1035 45 7518 
1020 CLASSE 1 15363 533 1089 4494 119 319 2571 9 823 1020 32 4354 
1021 A E L E 6654 368 1068 2474 11 1 283 
3 
686 282 12 1469 
1030 CLASSE 2 9429 44 1112 2631 67 1557 837 15 3163 
8302.21 HINGES OF BASE METAL 
SCHARNIERE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3490 685 45 1126 77 309 8 521 446 22 251 
119 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland J !lalla J Nederland j Portugal I UK 
8302.21 
002 BELG.-LUXBG. 383 
72 
4 47 3 146 
5 
1 169 1 12 







004 FA GERMANY 5201 1167 
1817 
491 83 169 863 
005 ITALY 7830 484 321 542 553 2809 27 
2 
516 58 703 





9 011 SPAIN 2376 69 94 387 1670 7 196 030 SWEDEN 227 7 35 4 21 5 1 11 74 036 SWITZERLAND 814 2 2 419 300 
116 
21 33 4 12 038 AUSTRIA 3226 215 6 338 78 55 300 740 8 1366 
400 USA 284 20 7 2 88 25 14 3 18 107 
412 MEXICO 186 4 186 16 5 30 4 200 720 CHINA 259 
6 31 4 6 732 JAPAN 212 30 14 1 6 
16 
22 92 
738 TAIWAN 202 12 3 77 14 1 1 8 8 1 61 
740 HONG KONG 858 1 1 4 2 66 784 
1000 W 0 R L D 25321 2256 769 5005 781 1686 5874 692 1084 2436 120 4618 
1010 INTRA-EC 18858 1966 617 3849 637 1518 5233 448 291 2320 104 1873 
1011 EXTRA-EC 8470 290 152 1157 144 169 641 244 793 117 18 2745 
1020 CLASS 1 4847 274 146 837 103 168 632 140 776 99 9 1661 
1021 EFTA COUNTR. 4300 224 124 792 82 76 60S 116 765 52 4 1460 
1030 CLASS 2 1310 13 4 278 17 1 3 75 16 14 6 883 
1040 CLASS 3 314 4 44 24 5 30 4 1 202 
8302.31 SPRING CATCHES OF BASE METAL 
SERRURES A RESSORT SANS CLEF, AUTRES QUE PR AERONEFS CMLS 





:j 7 004 FA GERMANY 172 34 li 96 2 2 20 006 UTD. KINGDOM 99 3 4 76 1 2 3 
1 1 400 USA 32 17 5 1 7 
1000 W 0 A L D 725 148 63 68 3 245 17 4 10 95 9 63 
101 0 INTRA-EC 521 125 13 57 3 239 11 2 9 39 8 15 
1011 EXTRA-EC 204 22 50 11 6 6 2 1 57 2 47 
1020 CLASS 1 150 22 49 10 1 1 1 57 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 104 4 49 1 1 1 45 3 
8302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 
ROULETTES ET GALETS 






19 15 22 1 6 
004 FA GERMANY 2195 190 
748 
3 24 31 503 4 714 
005 ITALY 1519 40 20 8 5 450 10 li 55 1 182 006 UTD. KINGDOM 384 9 9 90 1 8 56 167 31 5 4 007 IRELAND 474 65 470 2 4 2li 030 SWEDEN 198 13 
:j 94 038 AUSTRIA 1182 
:j 2 3 15 1 1174 400 USA 206 32 69 86 
1000 W 0 R L D 6726 326 269 1555 31 23 1201 244 73 639 30 2335 
101 0 INTRA-EC 4863 263 163 1431 17 23 1108 220 59 631 10 918 
1011 EXTRA-EC 1862 43 108 124 14 93 24 14 7 20 1417 
1020 CLASS 1 1716 42 65 112 3 91 15 7 20 1361 
1021 EFTA COUNTR. 1449 65 77 3 9 7 20 1268 
8302.50 CURTAIN, BUND AND PORnERE PITTINGS OF BASE METAL 
MONTURES DE RIDEAUX ET DE POAnEAES ET ACCESSOIRES 
001 FRANCE 83 16 1 15 5 1 
27 





003 NETHERLANDS 301 44 188 11 30 15 13 791 4 10 004 FA GERMANY 1706 193 
2i 
428 6 6 195 
005 ITALY 712 27 26 36 75 220 4 
6 
137 1 165 
006 UTD. KINGDOM 212 27 2 3 1 8 16 144 5 
98 008 DENMARK 126 
16 
3 2 1 3 4 5 10 
010 PORTUGAL 75 6 2 43 247 16 22 6 011 SPAIN 364 
57 1 
11 70 




49 2 135 
036 SWITZERLAND 106 ; ; 7 4 71 5 9 400 USA 377 1 15 
5 
160 35 144 
732 JAPAN 27 2 13 7 
1000 W 0 R L D 4676 355 154 342 58 138 868 163 520 1222 29 829 
1010 INTRA-EC 3674 342 88 232 55 115 763 160 301 1111 27 480 
1011 EXTRA·EC 1001 12 66 110 1 23 105 2 220 111 2 349 
1020 CLASS 1 883 6 62 51 1 23 104 1 220 91 2 320 
1021 EFTA COUNTR. 462 6 62 50 1 5 99 
1 
27 55 2 155 
1030 CLASS 2 118 4 4 59 1 20 29 
8302.60 HAT-RACKS, HAT-PEGS, BRACKETS AND THE UKE OF BASE METAL 
PATERES, PORTE-CHAPEAUX, SUPPORTS, CONSOLES ET SIMIL 
003 NETHERLANDS 694 115 1 157 6 23 371 1 66 139 24 2 004 FA GERMANY 589 102 9 
332 
20 93 3 10 139 
005 ITALY 961 21 
61 
13 18 504 2 
2s:i 
51 13 7 
006 UTD. KINGDOM 1267 7 463 21 386 45 20 1 
010 PORTUGAL 82 1 3 37 9 30 
1 266 2 ; 011 SPAIN 756 2 1 106 273 104 
69 030 SWEDEN 631 21 6 344 137 1 25 28 






9 ; 9 736 TAIWAN 287 63 1 33 79 
1000 W 0 A L D 5809 312 99 1760 20 107 1904 69 638 476 85 339 
101 0 INTRA-EC 4537 265 75 1158 20 97 1668 53 601 384 50 166 
1011 EXTRA-EC 1272 47 24 602 10 238 16 37 92 35 173 
1020 CLASS 1 783 27 23 412 1 145 15 1 52 28 79 
1021 EFTA COUNTR. 727 27 23 390 
9 
144 1 1 44 28 69 
1030 CLASS 2 375 2 120 90 1 20 35 6 92 
8302.70 ESPAGNOLETTE AND CASEMENT BOLTS AND FlmNGS OF BASE METAL 
ESPAGNOLETTES, CREMONES ET LEURS ACCESSOIRES 
002 BELG.-LUXBG. 297 2:i 4 6 3 30 2 220 1 35 003 NETHERLANDS 120 24 26 
:j 10 3 155 2 30 004 FA GERMANY 403 83 41 
19 
16 27 76 
005 ITALY 182 3 153 1 3 1 2 
1000 WORLD 1708 155 122 176 222 31 73 11 6 482 29 401 
1010 INTRA·EC 1322 150 46 60 209 31 72 11 6 432 24 281 
1011 EXTRA-EC 389 5 76 116 13 1 1 51 6 120 1020 CLASS 1 192 2 76 62 5 1 1 24 5 16 
1021 EFTA COUNTR. 148 2 75 38 1 1 1 20 5 5 
' 8302.91 FlmNGS AND MOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, BUNDS OR STAIRCASES, OF BASE METAL 
GARNITURES, FERRURES ET ARnCLES SIMIL POUR BAnMENTS, TELS QUE POUR PORTES, FENETRES, VOLETS ETC. 
001 FRANCE 4777 726 203 2954 5 107 9cxi 3 186 228 11 354 002 BELG.-LUXBG. 1519 534 25 118 7 1 12 417 li 39 003 NETHERLANDS 1767 84 686 
117 
13 241 8 7 443:i 186 004 FA GERMANY 16054 2713 2251 36s:i 464 3544 91 1159 27 3255 005 ITALY 9038 862 161 122 499 1714 18 
2:i 
479 24 1476 006 UTD. KINGDOM 1565 44 124 92 3 171 129 798 175 6 
146i 008 DENMARK 8409 41 4473 210 69 2 112 1 
120 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8302.21 
002 BELG.-LUXBG. 1901 
322 
28 108 i 23 510 12 1050 25 145 003 PAYS-BAS 1065 1 833 1 28 8 19 2 50 004 RF ALLEMAGNE 27982 3999 1269 
732i 
396 2101 4599 375 1589 9356 194 4110 005 ITALIE 29350 1658 1205 2166 1686 9679 111 2090 231 3205 006 ROYAUME-UNI 5471 68 83 2815 10 776 114 1372 16 207 10 008 DANEMARK 2007 6 
3 
1486 34 1 328 4 1 5 16 100 011 ESPAGNE 8096 270 2347 3916 176 18 49 1283 
030 SUEDE 854 11 255 74 
14 89 
15 14 2 60 1 422 036 SUISSE 3554 17 19 1558 1449 109 116 183 038 AUTRICHE 18641 1420 50 1981 365 268 2254 70i 2639 60 29 6868 400 ETATS-UNIS 2257 n 2 281 9 289 254 146 125 164 910 
412 MEXIOUE 901 
4 
901 
15 5 s2 4 720 CHINE 572 
70 273 29 i 492 732 JAPON 1909 245 79 9 49 378 38 738 736 T'AI-WAN 647 31 21 241 46 17 8 23 42 33 3 182 740 HONG-KONG 2591 3 7 8 18 161 2394 
1000 M 0 N DE 112482 8894 3289 21412 3258 5899 23204 3044 5304 14035 635 23710 
1010 INTRA-CE 79678 7085 2639 15900 2684 5000 19180 1878 2334 13171 549 9258 
1011 EXTRA-CE 32805 1808 650 5514 572 699 4024 1168 2971 864 86 14451 
1020 CLASSE 1 27685 1773 620 4221 489 681 3985 929 2929 792 68 11198 
1021 A E L E 23301 1448 473 3620 379 363 3718 721 2773 240 30 9536 
1030 CLASSE 2 4439 32 28 1213 54 18 30 186 42 69 15 2752 
1040 CLASSE 3 683 4 2 80 29 8 52 4 3 501 
8302.31 SPRING CATCHES OF BASE METAL 
SCHNAPPSCHLOESSER OHNE SCHLUESSEL, AUSG. FUER ZIVILFLUGZEUGE 
001 FRANCE 789 346 46 46 1 305 9i i 75 9 8 1 004 RF ALLEMAGNE 1823 268 
s8 13 955 64 303 26 62 006 ROYAUME-UNI 747 18 84 429 72 38 14 35 1 
8 400 ETATS-UNIS 643 136 1 355 16 5 84 33 5 
1000 M 0 N DE 6243 1043 307 1068 46 1827 247 48 269 938 100 352 
1010 INTRA-CE 4530 803 140 618 38 1807 206 37 164 S03 83 131 
1011 EXTRA-CE 1710 237 167 450 8 20 41 10 105 433 17 222 
1020 CLASSE 1 1510 237 160 439 8 1 24 8 105 433 11 84 
1021 A E L E 587 83 159 29 8 8 3 21 233 43 
8302.40 CASTORS AND RUNNERS OF BASE METAL 
LAUFRAEDCHEN UNO ROLLEN 




62 50 87 21 13 
004 RF ALLEMAGNE 9563 1007 781 260i 27 126 187 2358 48 2569 005 ITALIE 5620 142 70 33 73 1709 32 38 182 10 762 006 ROYAUME-UNI 1246 38 40 351 4 30 138 464 107 16 43 007 lALANDE 2020 i 20i 1977 15 2i 72 030 SUEDE 791 68 
1i 
413 
038 AUTRICHE 4384 36 i 31 36 153 2i 4306 400 ETATS-UNIS 1297 303 327 462 
1000 M 0 N DE 27447 1685 1183 8418 114 172 4800 873 326 2903 169 8804 
101 0 INTRA-CE 19708 1353 892 5501 79 171 4352 704 302 2836 97 3421 
1011 EXTRA-CE IT39 332 291 917 35 1 448 169 24 67 72 5383 
1020 CLASSE 1 7360 328 206 878 11 1 437 153 67 72 5207 
1021 A E L E 5677 4 205 523 11 102 41 72 4719 
8302.50 CURTAIN, BLIND AND PORTIERE PtmNGS OF BASE METAL 
BEFESTIGUNGEN UNO ZUBEHOER F.FENSTER-U.TUERVORHAENGE 
001 FRANCE 546 144 2 207 36 7 
242 
4 119 6 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 786 
377 
1 10 1 
10 
26 492 14 
003 PAYS-BAS 3440 
213 
2751 5i 7 127 98 4070 17 70 004 RF ALLEMAGNE 8623 1140 
216 
137 2288 27 69 805 
005 ITALIE 5473 211 119 252 522 1843 23 
32 
1001 14 1272 
006 ROYAUME-UNI 1645 247 37 26 9 87 69 1103 29 6 555 008 DANEMARK 802 1 
12i 
35 14 5 20 28 82 62 
010 PORTUGAL 724 1 
10 
511 
ssi 91 11i s3 011 ESPAGNE 1346 22 
2sS 5 
67 226 
030 SUEDE 1836 33 298 
4 
187 2 384 12 630 
036 SUISSE 1249 3 8 119 57 753 i 126 64 1 114 400 ETAT$-UNIS 1561 8 5 1 6 3 2 616 199 720 
732 JAPON an 21 117 385 13 141 
1000 M 0 N DE 29739 2216 830 3910 378 853 6270 1204 2439 6692 161 4786 
1010 INTRA-CE 23614 2142 493 3255 368 766 5169 1195 1287 5978 149 2812 
1011 EXTRA-CE 6124 73 337 658 10 88 1097 9 1152 714 13 1975 
1020 CLASSE 1 5609 44 311 441 10 88 1095 5 1139 673 13 1790 
1021 A E L E 3330 36 305 440 4 64 976 
4 
138 460 13 894 
1030 CLASSE 2 502 29 27 214 2 41 185 
8302.60 HAT -RACKS, HAT .PEGS, BRACKm AND THE LIKE OF BASE METAL 
KLEIDER-, HUTHAKEN, STUETZEN, KONSOLEN UNO AEHNL WAREN 
003 PAY$-BAS 1604 474 8 463 65 27 554 5 409 875 62 11 004 RF ALLEMAGNE 3950 613 51 
mi 
137 750 21 68 961 
005 ITALIE 3354 110 1 102 96 1381 3 
246 
227 215 48 
006 ROYAUME-UNI 1593 27 92 487 1 22 430 224 63 7 
4 010 PORTUGAL 528 8 6 306 22 174 4 
319 
4 2i 011 ESPAGNE 1255 8 4 326 i 371 3 194 3 030 SUEDE 2217 65 30 1197 622 6 84 43 169 
400 ETATS-UNIS 683 i i 187 4 3 309 89 108 1 71 736 T'AI-WAN 939 178 16 189 3 83 7 366 
1000 M 0 N DE 18667 1562 310 5400 176 367 4706 625 1154 2119 489 1IT9 
1010 INTRA-CE 13279 1423 168 2979 175 334 3726 273 1015 1684 403 1097 
1011 EXTRA-CE 5408 139 142 2421 1 33 978 352 139 435 86 682 
1020 CLASSE 1 3812 110 135 1829 1 9 733 323 28 321 54 269 
1021 A E L E 2999 110 135 1561 2 716 6 28 213 52 176 
1030 CLASSE 2 1245 2 7 320 24 242 28 89 95 32 406 
8302.70 ESPAGNOLETTE AND CASEMENT BOLTS AND FtmNGS OF BASE METAL 
DREH- U.AEHNL RIEGEL F.FENSTER U. TUEREN, EINSCHL ZUBEHOER 
002 BELG.-LUXBG. 2163 
2sS 
6 97 9 
2 
603 1 51 IT2 9 615 
003 PAYS-BAS 1127 33 252 99 51 45 966 1 359 004 RF ALLEMAGNE 3279 985 226 
s5 127 27 201 3 32 712 005 ITALIE 1847 24 2 1678 7 24 9 18 
1000 M 0 N DE 11876 1523 710 1254 2165 95 905 58 106 2313 194 2553 
1010 INTRA-CE 9761 1479 273 552 2050 95 889 58 99 2058 163 2045 
1011 EXTRA-CE 2116 44 437 701 115 16 7 256 32 508 
1020 CLASSE 1 1323 30 437 386 78 16 7 172 25 172 
1021 A E L E 806 30 431 158 11 16 7 100 25 28 
8302.91 FtmNGS AND MOUNTINGS FOR BUILDINGS, E.G. FOR DOORS, WINDOWS, SHUmRS, BLINDS OR STAIRCASES, OF BASE METAL 
BAUBESCHLAEGE FUER TUEREN, FENSTER, ROLLADEN USW. 
001 FRANCE 25667 4532 1179 13945 83 1411 5366 32 848 1369 132 2136 002 BELG.-LUXBG. 9099 
275i 
128 675 5 46 5 82 2576 1 221 
003 PAYS-BAS 9170 419 2417 9 80 1473 14 73 36546 65 1869 004 RF ALLEMAGNE 146187 22633 12807 
19074 
1092 4153 26701 922 9759 206 31368 
005 ITALIE 47067 3842 1137 698 2516 7372 113 
13i 
3119 162 9034 
006 ROYAUME-UNI 9110 305 637 729 32 467 B66 4937 936 70 
10428 008 DANEMARK 19921 210 7046 1 1 760 745 16 709 5 
121 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll j DeU1sehland I 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8302.91 
009 GREECE 216 6 50 4 110 68 1 206 34 010 PORTUGAL 570 22 222 
:i 5 
63 
:i 011 SPAIN 355 26 66 65 125 
2 
42 20 
028 NORWAY 830 22 163 5 9 2 2 2 654 030 SWEDEN 1401 516 136 6 1 5 652 2 58 036 SWITZERLAND 2363 12 143 887 
7 
1154 1 68 75 
1 
17 
038 AUSTRIA 5040 177 57 3345 8 92 1055 131 167 
048 YUGOSLAVIA 276 2 
1 
11 1 11 248 
12 
3 
064 HUNGARY 153 7 132 1 
4 19:i 2 1 5 330 400 USA 784 133 44 26 3 43 
404 CANADA 674 5 70 484 
57 
37 78 




1 6 1830 732 JAPAN 42 
5 
10 
8 2 10 
1 22 
736 TAIWAN 965 4 17 11 26 200 1 681 
740 HONG KONG 342 1 1 2 2 5 1 1 329 
1000 W 0 R L 0 59725 5336 3967 17028 283 1404 8930 1084 3005 7344 97 11247 
1010 INTAA-EC 44325 4974 2964 12298 250 1372 6932 1014 1389 6157 78 6897 
1011 EXTAA-EC 15400 362 1002 4730 34 32 1997 71 1616 1187 19 4350 
1020 CLASS 1 11778 345 991 4490 11 19 1950 6 1605 951 17 1393 
1021 EFTA COUNTR. 9698 210 941 4373 8 14 1255 4 1128 861 5 899 
1030 CLASS 2 3294 5 8 35 8 13 44 65 11 202 3 2900 
1040 CLASS 3 329 11 4 205 15 3 34 57 
8302.93 FITTINGS FOR FURNITURE, OF BASE METAL 
GARNITURES, FERRURES ET SIMIL POUR MEUBLES 
001 FRANCE 560 144 12 248 18 
576 :i 
29 36 73 




8 286 20 49 003 NETHERLANDS 4729 105 2663 1134 18 175 
1721 
460 
004 FR GERMANY 13878 1879 1312 
3204 
125 515 3083 62 1292 64 3825 
005 ITALY 10858 721 683 245 352 3223 95 
28 
260 19 2054 




28 1 11 13 
010 PORTUGAL 103 21 42 4 
1 255 
1 
17 27 011 SPAIN 511 1 14 13 183 
028 NORWAY 209 44 36 4 6 182 63 15 1 105 030 SWEDEN 891 472 113 
2 
33 2 24 
036 SWITZERLAND 3597 62 25 2965 10 255 
117 
78 109 1 90 
038 AUSTRIA 15235 473 717 9170 48 61 2369 458 321 16 1485 




2 19 2 1 
:i 
367 





736 TAIWAN 252 7 60 1 2 9 
4 
148 
740 HONG KONG 176 1 4 2 1 164 
1000 WO A L D 54520 3513 3532 19563 428 1025 11436 552 2427 2820 176 9048 
1010 INTRA-EC 32937 2929 2246 6675 375 919 8580 408 1788 2346 142 6529 
1011 EXTRA·EC 21581 584 1286 12888 53 107 2853 144 639 474 34 2519 
1020 CLASS 1 20757 562 1277 12490 51 84 2844 130 635 466 30 2168 
1021 EFTA COUNTR. 19950 578 1268 12252 49 78 2606 117 631 445 18 1708 
1030 CLASS 2 566 7 163 1 23 6 14 6 3 343 
8302.95 FITTINGS FOR TRUNKS, CASKETS AND THE LIKE, OF BASE METAL 
GARNITURES, FERRURES ET SIMIL POUR MALLES, COFFRES, COFFRETS ET AUTRES OUVRAGES DE L'ESPECE 
002 BELG.-LUXBG. 223 30:i 18 29 :i 19 168 4 3 1 7:i 004 FR GERMANY 678 
607 
1 137 56 86 
005 ITALY 859 56 6 2 3 22 
15 1 
29 6 128 
006 UTD. KINGDOM 206 9 25 94 12 27 23 
212 TUNISIA 154 
16 21 44 2 152 2 7 7 736 TAIWAN 99 1 1 
1000 W 0 R L D 2522 452 79 858 7 39 529 17 70 177 10 284 
101 0 INTRA-EC 2076 411 53 755 5 39 372 15 64 144 10 208 
1011 EXTRA-EC 447 41 26 103 3 157 2 6 33 76 
1020 CLASS 1 164 25 3 48 
2 
3 2 1 23 59 
1030 CLASS 2 267 16 23 46 153 3 7 17 
8302.98 BASE METAL FITTINGS AND MOUNTINGS NOT WITHIN 8302.01-95 
GARNITURES, FERRURES ET SIMILAIRES EN METAUX COMMUNS, NON REPR. SOUS 8302.01 A 95 
001 FRANCE 2361 268 48 875 15 173 
100 
3 110 181 102 586 
002 BELG.-LUXBG. 247 
1aB 
6 17 1 27 1 6 52 2 27 
003 NETHERLANDS 709 33 197 1 2 129 11 67 
2564 
2 79 
004 FR GERMANY 13698 1257 569 
soO 112 626 2440 27 3385 24 2694 005 ITALY 6431 348 57 179 134 2660 20 
116 
129 42 2342 
006 UTD. KINGDOM 3757 49 68 1687 9 962 438 204 210 14 
89 007 IRELAND 130 
2 
2 39 26 1 15 65 008 DENMARK 226 
2 
42 8 67 
010 PORTUGAL 228 3 1 i 78 40 19 26 27 78 011 SPAIN 836 27 1 267 299 58 137 
028 NORWAY 82 
75 




22 2 1 11 
030 SWEDEN 1256 281 253 1 129 69 333 1 105 
038 SWITZERLAND 1157 26 23 889 1 1 45 i 69 34 69 038 AUSTRIA 1853 15 24 558 15 19 89 586 33 513 
066 ROMANIA 760 
14 31 
760 
2 19 74 14 9 44 1 491 400 USA 829 130 
404 CANADA 2118 1 i 1 4 9 227 1885 664 INDIA 187 1 176 
660 THAILAND 28 
8 :i 
28 
:i 9 25 :i 9 2 15 728 SOUTH KOREA 134 57 
12 732 JAPAN 794 21 11 62 27 8 201 4 83 4 361 
736 TAIWAN 530 6 9 122 7 8 87 14 14 8 255 
1000 W 0 R L D 39018 2313 1217 6934 382 2149 6844 302 4507 4089 234 10047 
1010 INTAA-EC 28620 2140 782 3589 319 2048 6160 266 3718 3286 214 6098 
1011 EXTRA-EC 10397 172 435 3345 63 101 683 36 789 804 21 3948 
1020 CLASS 1 8233 156 413 1996 45 54 537 34 760 776 7 3455 1021 EFTA COUNTR. 4375 120 370 1714 17 26 263 4 747 404 2 708 
1030 CLASS 2 999 16 14 242 11 44 121 2 27 26 13 483 1040 CLASS 3 1165 8 1107 7 3 25 1 2 1 11 
8303 as~fsU~~g ~ER~wtoN~~lttfl'f!TRONG·BOXES, STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM LININGS AND STRONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED 
COFFRES-I'ORTS, PORTES ET COMPARTIM.BLINDES P.CHAMBRES FORTES, COFFRETS ET CASSETTES DE SURm ET SIMIL., EN METAUX COMMUNS 
8303.10 BASE METAL SAFES AND STRONG-BOXES 
COFFRES-I'ORTS 
001 FRANCE 2097 1109 8 267 13 23 
92 
84 285 10 298 002 BELG.-LUXBG. 203 9ri 1 1 14 :i 19 1 81 13 003 NETHERLANDS 1520 5 271 33 48 28 
679 2 
136 004 FR GERMANY 1884 246 57 
307 
5 10 172 1 146 566 005 ITALY 2071 66 
11 
62 133 675 1 6 822 3 2 006 UTD. KINGDOM 1120 72 127 53 2 22 378 446 1 011 SPAIN 333 11 20 21 1 1o2 150 18 80 63 6 ; 030 SWEDEN 624 10 27 1 31 169 127 2 117 048 YUGOSLAVIA 263 3:i 52 145 28 21 20 17 10 108 66 728 SOUTH KOREA 1169 149 48 783 732 JAPAN 1780 18 32 244 21 91 52 2 1017 9 246 
1000 W 0 A L 0 14309 2557 401 1758 250 415 1366 525 882 4431 36 1688 1010 INTRA-EC 9370 2486 82 994 180 171 1159 483 612 2104 22 1077 1011 EXTAA·EC 4939 71 319 763 70 244 208 43 270 2327 13 611 1020 CLASS 1 3354 35 253 584 42 220 105 26 258 1313 13 505 1021 EFTA COUNTR. 1039 16 221 88 20 126 51 18 200 149 3 147 
122 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8302.91 




8 1041 010 PORTUGAL 3686 223 1269 
14 
661 43 4 374 213 011 ESPAGNE 1567 100 246 125 593 3 289 26 128 028 NORVEGE 4772 
a4 974 72 3 4 sO 6 10 24 13 3673 030 SUEDE 6833 3068 841 12 15 2302 18 436 036 SUISSE 16460 215 1189 3830 
34 
104 9741 12 603 502 264 038 AUTRICHE 25119 1190 229 16257 68 399 1 5450 802 6 683 048 YOUGOSLAVIE 781 5 
3 
48 2 1 85 633 7 064 HONGRIE 727 35 620 1 
70 399 20 68 400 ETATS-UNIS 3609 517 103 306 17 11 340 12 2014 404 CANADA 2057 12 223 1462 1 133 3 223 664 INDE 10081 
1 14 
9 266 11 9795 732 JAPON 504 80 
18 
16 34 14 139 206 736 T'AI-WAN 3699 13 16 62 37 74 14 18 576 8 2803 740 HONG-KONG 1214 1 6 4 7 5 22 2 14 1153 
1000 M 0 N DE 351551 36721 22934 67862 2023 9617 56180 7168 18239 51958 879 77970 1010 INTRA-CE 273008 34636 16867 45297 1932 9306 43785 6812 10923 46970 667 55813 
1011 EXTRA-CE 78536 2084 6067 22585 91 311 12389 357 7316 4987 212 22157 
1020 CLASSE 1 61949 2013 5998 21663 56 285 12214 53 7236 4220 190 8041 
1021 A E L E 53645 1490 5669 21007 36 179 10199 31 6078 3638 37 5081 
1030 CLASSE 2 15411 19 59 123 18 45 170 304 81 590 22 13980 
1040 CLASSE 3 1177 52 11 780 16 6 177 135 
8302.93 RTTINGS FOR FURNITURE, OF BASE METAL 
MOEBELBESCHLAEGE 
001 FRANCE 2773 744 86 885 52 
2755 12 
288 301 7 410 





s4 361 003 PAYS-BAS 15824 390 8686 3534 53 721 8468 1859 004 RF ALLEMAGNE 69776 9550 7362 
14630 
582 1581 15607 380 8248 305 17673 
005 ITALIE 47850 3650 1662 1147 1785 12817 463 
179 
1079 114 10523 
006 ROYAUME-UNI 3687 61 465 221 26 13 1449 1012 240 21 




72 10 3 74 38 
010 PORTUGAL 688 155 309 
4 
18 
8 338 5 81 162 011 ESPAGNE 1490 12 86 87 712 2 







030 SUEDE 3007 1171 600 
14 
90 99 135 
036 SUISSE 16902 355 142 12904 41 1108 
611 
495 423 23 1397 
038 AUTRICHE 65039 2343 3588 37427 139 249 8718 1741 1847 55 8341 




11 243 17 6 3 2 1215 
732 JAPON 667 19 102 &0 12 10 133 9 370 736 T'AI-WAN 738 1 25 220 3 4 28 2 386 
740 HONG-KONG 500 7 41 1 21 10 420 
1000 M 0 N DE 241881 17851 15209 80184 1935 4013 47849 2642 12616 14642 757 43983 
1010 INTRA-CE 150148 14921 10078 27338 1768 3603 36984 1938 9852 12053 630 31003 
1011 EXTRA-CE 91517 2930 5131 52845 188 411 10872 704 2761 2589 126 12980 
1020 CLASSE 1 89254 2917 5098 52010 164 350 10824 662 2641 2550 107 11931 
1021 A E L E 85840 2884 5064 50954 155 325 10523 611 2625 2373 80 10246 
1030 CLASSE 2 1824 2 27 551 3 60 45 43 4 38 19 1032 
8302.95 RTTINGS FOR TRUNKS, CASKETS AND THE LIKE, OF BASE METAL 
BESCHLAEGE FUER KOFFER, REISEKISTEN, TAESCHNERWAREN U.DGL 
002 BELG.-LUXBG. 2138 
2998 172 
435 1 179 1445 
3 
39 27 1 11 
004 RF ALLEMAGNE 6789 
3625 
57 21 1399 522 859 4 754 
005 ITALIE 5202 299 50 13 41 119 3 
12 
285 70 717 
006 ROYAUME-UNI 1134 41 183 410 2 55 172 117 142 
212 TUNISIE 708 
1sS 79 229 6 706 2 25 21 736 T'AI-WAN 532 7 10 
1000 M 0 N DE 18781 4188 553 5314 81 334 4024 148 625 1484 103 1929 
1010 INTRA-CE 16135 3674 426 4690 73 331 3293 123 592 1313 99 1521 
1011 EXTRA-CE 2646 513 126 625 8 3 732 24 33 171 4 407 
1020 CLASSE 1 1299 357 24 360 2 1 17 24 20 132 4 358 
1030 CLASSE 2 1316 155 100 243 6 2 714 11 35 50 
8302.98 BASE METAL RTTINGS AND MOUNTINGS NOT WITHIN 8302.01-95 
BESCHLAEGE UND AEHNL. WAREN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, NICHT IN 8302.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 19025 1720 197 7471 259 1636 845 8 1167 1806 625 4136 002 BELG.-LUXBG. 2774 
912 
112 135 15 187 3 54 936 9 478 
003 PAYS-BAS 6688 263 2417 12 8 1258 53 583 
18637 
32 1150 
004 RF ALLEMAGNE 119571 12762 4896 
2794 
1190 7006 12838 160 34264 393 27425 
005 ITALIE 34811 1593 269 1236 912 13602 133 600 787 545 12940 006 ROYAUME-UNI 23862 333 599 11949 95 5513 1975 1197 1360 241 
as8 007 lALANDE 1247 33 42 1 336 395 10 102 536 8 008 DANEMARK 2240 
10 
801 2 71 262 





011 ESPAGNE 3355 206 8 1026 12 972 164 683 
028 NORVEGE 608 4 257 53 7 26 10 23 112 34 3 128 030 SUEDE 7845 575 1714 2258 7 468 656 1383 10 725 
036 SUISSE 8896 170 160 5788 3 12 840 4 686 257 1 975 
038 AUTRICHE 8583 90 118 2364 62 71 307 6 2360 197 3 3005 
066 ROUMANIE 671 
118 
6 662 3 
275 934 336 214 sa2 13 5497 400 ETAT5-UNIS 9769 139 1644 17 
404 CANADA 4896 29 3 7 3 3 
25 
867 3984 
664 INDE 781 1 3 2 8 742 
680 THAILANDE 814 68 16 813 19 81 1 1 42 ri 31 125 728 COREE DU SUD 1113 348 305 
732 JAPON 8717 258 189 968 515 104 483 117 72 1726 107 4178 
736 T'AI-WAN 2485 25 63 306 23 50 342 3 58 76 70 1469 
1000 M 0 N DE 272391 19003 9134 43041 3507 16882 36017 2090 41209 29703 2298 69507 
1010 INTRA-CE 215095 17654 6353 26650 2822 16062 32214 1563 36889 24432 2019 48437 
1011 EXTRA-CE 57268 1339 2781 16391 685 820 3786 527 4318 5272 279 21070 
1020 CLASSE 1 49976 1231 2626 13506 612 498 3046 490 4158 5098 138 18573 
1021 A E L E 26162 853 2267 10553 79 111 1624 34 3857 1886 18 4880 
1030 CLASSE 2 6009 108 107 1749 48 319 712 37 147 168 137 2477 
1040 CLASSE 3 1285 48 1136 25 3 28 14 6 5 20 
8303 ~~~~SU~~g ~l~~l.08f~~~ttflfK"'ONG-BOXES, STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM LININGS AND STRONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED 
PANZERSCHRAENKE, TUEREN UND FAECHER FUER STAHLKAMMERN, SICHERHEITSKASSmEN U.DGL., AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8303.10 BASE METAL SAFES AND STRONG-BOXES 
PANZERSCHRAENKE 
001 FRANCE 4215 2016 16 724 60 80 
230 
153 587 1 30 546 
002 BELG.-LUXBG. 594 
1468 18 
6 70 
10 s4 3 262 23 003 PAYS-BAS 2739 585 64 101 105 
1840 8 314 004 RF ALLEMAGNE 8946 790 157 836 14 43 480 5 585 5026 005 ITALIE 3961 257 
13 
273 340 1506 4 
19 
721 13 11 
006 ROYAUME-UNI 2780 297 316 216 5 80 836 990 8 1 011 ESPAGNE 841 28 29 57 3 300 273 3 305 159 12 030 SUEDE 1977 29 148 3 128 43 401 344 9 453 
048 YOUGOSLAVIE 532 
32 76 
388 
a5 33 28 18 11 133 68 728 COREE DU SUD 1285 147 
127 
798 
19 732 JAPON 3274 40 59 415 67 215 253 4 1583 492 
1000 M 0 N DE 33982 5065 717 4082 997 1271 3336 1159 2433 7210 106 7606 
1010 INTRA-CE 24440 4899 204 2525 701 481 2671 1055 1690 3989 71 6154 
1011 EXTRA-CE 9542 166 513 1557 296 791 664 104 743 3221 35 1452 
1020 CLASSE 1 7725 125 420 1370 211 741 459 86 729 2223 34 1327 
1021 A E L E 3299 77 361 395 130 520 191 43 566 449 15 532 
123 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar11 J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8303.10 
1030 CLASS 2 1570 36 66 163 28 24 103 17 13 1014 106 
8303.50 BASE METAL STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM LININGS AND STRONG-ROOM DOORS 
PORTES ET COMPARTIMENTS BLINDES POUR CHAMBRES FORTES 
001 FRANCE 1110 780 5 80 
4 
6 105 54 59 20 
003 NETHERLANDS 331 306 20 11 1 6 2:i 6 3 004 FR GERMANY 331 259 3 
4 
6 1 13 
030 SWEDEN 510 421 19 55 10 
1000 W 0 R L D 3199 1365 798 94 93 12 134 111 137 156 61 238 
1010 INTRA-EC 2157 1364 32 73 86 8 115 111 128 100 60 80 
1011 EXTRA-EC 1044 1 765 21 8 4 20 9 57 1 158 
1020 CLASS 1 1022 1 750 21 6 4 20 9 57 1 153 
1021 EFTA COUNTR. 750 1 600 11 3 4 20 5 55 1 50 
8303.90 BASE METAL CASH AND DEED BOXES AND THE UKE 
COFFRm ET CASSETTES DE SURm ET ARTICLES SIMIL 
001 FRANCE 138 6 1 12 11 3 
7 
10 9 78 8 
002 BELG.-LUXBG. 102 99 5 20 i :i 2 2 64 1 5 003 NETHERLANDS 529 16 148 111 
100 
1 148 




157 2 102 23 171 
005 ITALY 165 12 8 1 86 70 41 12 8 006 UTD. KINGDOM 139 5 26 1 1 7 
24 
19 2 Hi 011 SPAIN 200 12 3 6 2 101 8 34 
030 SWEDEN 344 1 232 38 4 8 7 12 31 19 ·732 JAPAN 260 14 1 230 2 4 
1000 WORLD 3164 249 450 576 38 37 507 74 160 478 185 412 
101 0 INTRA-EC 1962 204 70 213 24 11 470 73 138 248 149 362 
1011 EXTRA-EC 1200 44 380 363 12 26 37 1 22 230 36 49 
1020 CLASS 1 803 20 309 326 12 10 11 19 27 36 33 
1021 EFTA COUNTR. 470 6 307 50 4 1 6 19 19 34 24 
1030 CLASS 2 257 2 40 30 16 15 3 143 7 
8304 ~u.~~E'i:twurusRER~f~~k~O:mt~~~tfN~AS8\l:fYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, OF BASE METAL, OTHER THAN 
CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL DE BUREAU, EN METAUX COMMUNS, EXCL MEUBLES DE BUREAU 
8304.oo MR~ttLEJt~r~~Jl cABINm, RAcKs, soRnNG Boxes. PAPER TRAvs. PAPER REsTs AND siMILAR oFFicE EQUIPMENT, EXcEPT oFFicE 
CLASSEURS, FICHIERS, BOITES DE CLASSEMENT ET MATERIEL SIMIL DE BUREAU, EN MET AUX COMMUNS, EXCL MEUBLES DE BUREAU 
001 FRANCE 293 26 5 34 4 
2i 
7 47 2 7 161 
003 NETHERLANDS 450 206 6 129 19 
2 
1 66 10 57 004 FR GERMANY 276 22 6 
Hi 
1 75 9 1 94 
005 ITALY 208 4 1 12 11 220 1:i 5 4 006 UTD. KINGDOM 701 28 6 137 9 278 9 
281 008 DENMARK 297 1 
6 
1 6 3 5 
028 NORWAY 55 2 24 
17 
14 5 6 4 3 030 SWEDEN 480 4 3 22 26 
4 
84 315 
036 SWITZERLAND 97 
37 
1 20 1 5 1 40 25 
400 USA 125 1 24 3 1 1 23 35 
1000 W 0 R L D 3832 337 52 648 2 99 462 239 81 292 30 1590 
1010 INTRA-EC 2361 286 25 504 2 50 413 232 72 105 21 651 
1011 EXTRA-EC 1472 51 27 144 1 49 50 7 9 186 9 939 
1020 CLASS 1 913 45 25 101 1 25 45 7 8 167 5 484 
1021 EFTA COUNTR. 729 8 23 74 1 18 45 5 7 143 5 400 
1030 CLASS 2 549 5 3 34 24 4 1 19 4 455 
8305 frfo"~~~~~~~~~~g1rr:J~Nif~b~~~YFiat~g:, ~~\11n?t!lr)'l_Y BOOKS, OF BASE METAL; LETTER CLIPS, PAPER CUPS, STAPLES, 
~~8~~~~EY~~:R~~LA'is'l~Es~\r.ttriu~~~U~~EJ'~f~SJ8H~tN~GRAFES, TROMBONES, ONGLETS DE SIGNAUSAnON, GARNITURES P. 
8305.20 OFFICE STAPLES OF BASE METAL 
AGRAFES A USAGE DE BUREAU 




7 77 156 13 40 




12 141 3 7 
006 UTD. KINGDOM 175 15 4 50 58 10 7 3 46 030 SWEDEN 195 6 33 6 1 73 1 
4 
9 16 
732 JAPAN 138 10 2 17 23 35 9 1 3 33 
1000 W 0 R L D 2362 194 179 582 20 127 422 35 141 362 78 222 
1010 INTRA-EC 1559 150 121 448 13 96 176 24 106 314 56 57 
1011 EXTRA-EC 808 44 59 136 7 31 247 11 36 49 23 165 
1020 CLASS 1 448 18 55 32 3 24 154 10 17 27 19 89 
1021 EFTA COUNTR. 272 6 53 14 1 1 102 1 12 18 16 48 
1030 CLASS 2 308 4 3 97 3 1 88 16 18 3 75 
8305.90 BASE METAL FITnNGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS, FILES OR STAnONERY BOOKS; LETTER CUPS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS ETC. 
MECANISMES POUR RELIURi TROMBONE~ ONGLETS DE SIGNALISAnONET OBJm DE BUREAU SIMIL, AUTRES QU'AGRAFES POUR APPAREILS 
OU PINCES DE BUREAU, EN ETAUX COM UNS 
001 FRANCE 1334 155 151 429 4 99 
370 
8 107 53 16 312 003 NETHERLANDS 4214 575 693 610 17 326 2 815 
314 
4 802 004 FR GERMANY 2512 67 214 
1147 
35 170 914 7 561 83 147 
005 ITALY 2002 78 149 33 189 82 3 
342 
31 21 269 006 UTD. KINGDOM 2801 151 284 36 3 107 552 125 1122 79 
69 011 SPAIN 348 5 26 28 1 9 92 2 45 85 28 030 SWEDEN 155 11 
4 
1 6 6 1 88 038 AUSTRIA 4074 124 323 1479 195 651 4 404 199 47 644 048 YUGOSLAVIA 838 
2 
80 ; 127 631 706 SINGAPORE 369 ; 2i 1:i 4 10 2 216 364 732 JAPAN 376 2 32 43 
4 
34 
736 TAIWAN 600 14 20 104 8 80 57 2 49 80 182 
740 HONG KONG 1079 2 261 105 1 2 5 4 1 199 1 498 
1000 W 0 R L D 21178 1221 2193 3985 129 1280 2790 167 2599 2351 286 4177 
1010 INTRA-EC 13258 1028 1491 2254 96 898 2021 145 1876 1611 232 1606 
1011 EXTRA-EC 7920 193 702 1732 33 382 768 22 723 740 54 2571 
1020 CLASS 1 5517 133 355 1520 19 289 686 15 585 437 49 1429 
1021 EFTA COUNTR. 4248 130 353 1493 5 204 653 6 410 208 49 737 1030 CLASS 2 2159 18 281 212 9 83 64 6 53 297 5 1131 
8306 ~~~~~R~~~ gr::s~'l..NA~~NTS OF A KIND USED INDOORS, OF BASE METAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAMES, OF BASE 
~~~~JM'ilu~!fRES OBJm D'ORNEMENT D'INTERIEUR, CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET SIMIL, MIROITERIE, EN 
8306.10 GILT OR SILVER-PLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS 
OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUA, DORES OU ARGENTES 
003 NETHERLANDS 47 10 2 22 ; 11 :i 12 ; 2 004 FR GERMANY 38 5 4 
6i 1i 
7 5 005 ITALY 516 16 1 2 406 3:i 38 1 4 14 006 UTD. KINGDOM 147 1 3 32 3 32 4 1 i 011 SPAIN 49 5 
14 
38 5 
736 TAIWAN 61 14 17 6 8 
124 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8303.10 
1030 CLASSE 2 1800 41 93 170 85 49 206 18 14 998 125 
8303.50 BASE METAL STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM UNINGS AND STRONG-ROOM DOORS 
TUEREN UND FAECHER FUER STAHLKAMMERN 




29 3 64 
030 SUEDE 1726 1116 122 438 24 
1000 M 0 N DE 10869 5350 1865 429 214 39 508 290 398 780 208 788 
1010 INTRA-CE 7792 5338 144 195 183 20 385 290 338 307 200 392 
1011 EXTRA-CE 3075 11 1721 234 30 19 123 60 473 8 396 
1020 CLASSE 1 3024 11 1704 234 27 19 123 60 473 8 365 
1021 A E L E 2380 11 1450 129 15 19 123 24 452 8 149 
8303.90 BASE METAL CASH AND DEED BOXES AND THE UKE 
SICHERHEITSKASSETTEN U.DGL 
001 FRANCE 644 49 5 69 42 11 
62 
41 48 319 60 
002 BELG.-LUXBG. 554 
462 
28 102 li 1i 10 12 330 6 26 003 PAY8-BAS 2543 86 615 638 
57i 
4 697 
004 RF ALLEMAGNE 3719 439 355 
12 
40 2 896 12 437 105 862 
005 ITALIE 747 52 
s4 2 14 463 14i 6 140 33 31 006 ROYAUME-UNI 556 39 60 5 9 47 181 14 33 011 ESPAGNE 638 21 11 30 7 
2 
264 139 24 109 
030 SUEDE 1018 4 445 274 13 9 38 48 140 45 
732 JAPON 537 119 3 326 3 63 8 3 1 4 7 
1000 M 0 N 0 E 12767 1257 1249 1831 151 150 2579 165 831 1813 768 1973 
1010 INTRA-CE 9443 1061 539 888 103 48 2370 162 639 1300 590 1743 
1011 EXTRA-CE 3322 196 710 942 48 102 209 3 192 512 178 230 
1020 CLASSE 1 2524 140 603 851 48 86 138 180 135 178 165 
1021 A E l E 1613 20 598 374 13 14 55 
:i 
176 95 166 102 
1030 CLASSE 2 503 8 43 82 15 43 12 250 47 
8304 ~~E ~t~UMftiER~f~~fl~O~~ ~~~~~~~&A&8~:fYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, OF BASE METAL, OTHER THAN 
' SORTIER·, ABLEGE·, KARTEIKAESTEN U.AEHNL BUERDGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. BUEROMOEBEL 
8304.00 M~~~ttEJ't'or~~J; CABINETS, RACKS, SORTING BOXES, PAPER TRAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, EXCEPT OFFICE 
SORTIER·, ABLEGE-, KARTEIKAESTEN U.AEHNL BUEROGEGENSTAENDE, AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. BUEROMOEBEL 
001 FRANCE 1327 152 30 236 2 36 
138 
18 255 17 43 538 
003 PAY8-BAS 2023 945 39 542 4 88 3 1 646 32 231 004 RF ALLEMAGNE 2240 144 49 386 4 11 596 14 102 4 676 005 ITALIE 551 21 11 20 73 1 
62 
25 1 13 
006 ROYAUME-UNI 2078 64 26 397 34 638 794 57 5 
737 008 DANEMARK 839 1 
5i 
13 4 56 13 4 15 5 028 NORVEGE 510 20 215 i 95 132 i 69 14 030 SUEDE 1823 18 30 119 245 10 350 14 940 
036 SUISSE 1090 1 6 330 4 14 58 18 17 388 254 
400 ETATS-UNIS 905 229 17 200 30 2 8 12 141 265 
1000 M 0 N 0 E 15562 1630 310 2812 17 519 2095 891 520 1915 124 4729 
1010 INTRA-CE 9685 1327 168 1695 11 245 1636 850 439 860 94 2360 
1011 EXTRA-CE 5877 302 142 1117 6 274 459 41 81 1055 31 2369 
1020 CLASSE 1 4983 285 131 955 6 191 441 36 70 1005 19 1844 
1021 A E L E 3756 46 114 737 6 109 437 21 55 858 18 1355 
1030 CLASSE 2 868 17 11 137 82 18 5 11 50 12 525 
8305 ~~~~~~~~~2~~'kf~JANgf:~b~~~f~5~8:. ~~RB11~TI3~~1tY BOOKS, OF BASE METAL; LETTER CUPS, PAPER CUPS, STAPLES, 
MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UNO BRIEFORDNER, BRIEFKLEMMEN, MUSTER-, BUERD-, HEFTKLAMMERN, HEFTECKEN, KARTEIREITER UND 
AEHNL BUEROMATERIAUEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
8305.20 OFFICE STAPLES OF BASE METAL 
BUEROHEFTKLAMMERN 
001 FRANCE 1692 172 268 430 36 9 336 9 179 483 28 114 004 RF ALLEMAGNE 1403 188 137 96 103 55 68 481 14 48 006 ROYAUME-UNI 561 38 22 3 13 213 38 58 31 n 030 SUEDE 661 49 153 21 
5 
4 267 4 2 35 49 
732 JAPON 945 39 18 88 86 496 15 35 6 15 142 
1000 M 0 N 0 E 7800 585 752 1261 111 242 2177 90 441 1278 245 618 
1010 INTRA-CE 4821 434 500 920 78 134 929 66 309 1075 174 202 
1011 EXTRA-CE 2980 150 252 341 33 108 1249 25 131 203 71 417 
1020 CLASSE 1 2135 101 246 138 21 90 961 25 62 150 65 276 
1021 A E L E 907 52 225 31 7 4 368 4 15 75 49 77 
1030 CLASSE 2 766 19 5 186 9 9 279 64 49 5 141 
8305.90 BASE METAL FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS, FILES OR STATIONERY BOOKS; LETTER CLIPS, PAPER CUPS, INDEXING TAGS ETC. 
MECHANIKEN FUER SCHNELLHEFTER UND BRIEFORDNE'b BRIEFKLEMMEN, KARTEIREITER UNO AEHNL BUEROMATERIAUEN, AUSGEN. HEFT· 
KLAMMERN FUER BUEROHEFTGERAETE, AUS UNEOLEN ETALLEN 
001 FRANCE 4376 569 466 1330 16 581 
1277 
28 373 183 38 792 
003 PAYS-BAS 14001 1882 2137 2133 65 946 13 3081 
1634 
23 2444 
004 RF ALLEMAGNE 12152 420 1233 
3086 
202 677 3828 34 2679 222 1223 
005 ITALIE 6079 331 491 109 569 315 9 944 
160 71 938 
006 ROYAUME-UNI 7910 412 737 178 15 333 1658 431 2942 260 179 011 ESPAGNE 1054 
44 




155 313 73 
030 SUEDE . 588 133 32 2 4 12 12 1 264 
038 AUTRICHE 15812 420 1185 5123 28 1412 2352 18 1873 707 165 2529 
048 YOUGOSLAVIE 1736 
16 i 164 9 273 
1299 
706 SINGAPOUR 643 
118 100 s3 26 18 587 599 732 JAPON 1692 15 12 206 223 1:i 352 736 T'AI-WAN 2288 74 87 379 29 280 291 4 159 339 633 
740 HONG-KONG 2372 6 473 295 3 14 13 32 4 446 2 1084 
1000 M 0 N 0 E 72179 4294 7058 12858 600 5171 10354 605 10047 7492 873 12827 
1010 IN TRA-CE 45834 3650 5066 6816 419 3137 7390 516 7264 5261 686 5629 
1011 EXTRA-CE 26346 644 1993 6042 181 2035 2964 89 2782 2232 186 7198 
1020 CLASSE 1 20379 502 1371 5335 136 1714 2584 53 2430 1411 170 4673 
1021 A E L E 16511 473 1338 5179 35 1487 2367 27 1886 744 169 2806 
1030 CLASSE 2 5610 96 563 707 33 303 335 36 197 814 15 2511 
8306 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS OF A KIND USED INDOORS, OF BASE METAL; PHOTOGRAPH, PICTURE AND SIMILAR FRAMES, OF BASE 
METAL; MIRRORS OF BASE METAL 
STATUETTEN UND ANDERE ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER U.AEHNL. WAREN, SPIEGEL, 
AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8306.10 GILT OR SILVER.PLATED STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS 
ZIERGEGENSTAENDE Z.INNENAUSSTATTUNG, VERGOLDET OD.VERSILBERT 
003 PAYS-BAS 679 289 28 182 
10 i 135 10 s3 186 1 
44 
004 RF ALLEMAGNE 574 90 51 
1239 
115 13 45 
005 ITALIE 5292 205 11 34 191 3097 




343 1 10 14 74 
736 T'AI-WAN 711 14 277 103 3 56 132 
125 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8306.10 
740 HONG KONG 377 6 118 15 18 4 8 5 14 188 
1000 W 0 R L 0 1528 45 16 322 21 53 594 40 85 43 27 282 
1010 INTRA-EC 848 34 10 129 3 21 509 34 41 22 12 33 
1011 EXTRA-EC 681 12 6 193 18 32 85 6 44 21 15 249 
1020 CLASS 1 59 3 2 12 1 1 4 1 4 7 
15 
24 
1030 CLASS 2 611 8 4 176 15 31 80 5 40 14 223 
8306.91 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF COPPER 
OBJETS D'ORNEMENTS D'INTERIEUR, EN CUIVRE 





39 003 NETHERLANDS 1900 1299 362 21 
107 1 004 FA GERMANY 261 18 




28 005 ITALY 2242 18 403 188 3 
006 UTD. KINGDOM 124 5 16 78 21 4 





010 PORTUGAL 86 
5 86 8 23 18 4 052 TURKEY 1061 360 8 182 343 72 




20 47 26 99 
8 400 USA 23 
5 4 
4 6 
3 38 1 4 664 INDIA 1832 70 351 5 462 126 764 
680 THAILAND 174 16 13 43 4 3 24 10 22 39 
720 CHINA 256 12 1 8 3 13 99 
2 
88 25 7 
728 SOUTH KOREA 784 ,00 
1 
32 28 101 12 189 320 
736 TAIWAN 346 2 81 
8 
2 22 1 1 176 59 
740 HONG KONG 102 6 2 14 2 27 6 15 22 
1000 W 0 R L 0 9733 403 128 3882 25 121 1942 105 651 1119 36 1321 
101 0 INTRA-EC 4755 190 19 2927 3 34 908 100 102 360 30 82 
1011 EXTRA-EC 4975 213 109 955 22 87 1034 5 546 759 6 1239 





1030 CLASS 2 3560 194 22 539 16 62 743 97 659 1217 
1040 CLASS 3 278 12 1 10 3 13 100 106 26 7 
8306.95 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF BASE METAL OTHER THAN COPPER, AND NEITHER GILT NOR SILVER-PLATED 
OBJETS D'ORNEMENT D'INTERIEUR, EN METAUX COMMUNS, EXCL. EN CUIVRE ET Nl DORES Nl ARGENTES 
001 FRANCE 198 31 134 
t12 
8 11 1 12 














004 FA GERMANY 520 89 40 
2444 
2 79 97 4 12 
005 ITALY 5307 130 6 3 23 1628 4 
37 
915 23 131 
006 UTD. KINGDOM 312 3 1 134 
2 
4 55 57 16 5 
11 011 SPAIN 345 8 103 153 14 41 13 
036 SWITZERLAND 111 80 3 1 24 1 2 
038 AUSTRIA 222 
4 7 
220 
2 7 1 
2 
3 4 400 USA 56 8 
2 
20 
664 INDIA 1287 7 8 204 28 106 163 22 1 746 
680 THAILAND 211 9 8 63 
2 
13 23 33 23 3 36 
720 CHINA 267 11 1 38 8 32 92 63 6 14 
728 SOUTH KOREA 255 5 33 43 19 30 32 
1 
92 
732 JAPAN 47 1 46 16 8 6 11 1 1 3 8 736 TAIWAN 1311 22 417 97 146 34 394 3 143 
740 HONG KONG 448 43 2 86 14 20 177 3 17 71 2 33 
1000 W 0 R L 0 12352 508 148 4560 34 288 2701 67 723 1929 72 1322 
101 0 INTRA-EC 7792 397 60 3341 7 62 2150 62 196 1231 51 235 
1011 EXTRA-EC 4559 110 87 1219 27 226 552 5 527 698 20 1088 
1020 CLASS 1 549 5 15 346 1 12 39 51 57 5 18 
1021 EFTA COUNTA. 350 
93 
4 303 1 4 4 
5 
2 28 1 3 
1030 CLASS 2 3688 71 818 24 206 481 351 575 10 1054 
1040 CLASS 3 322 12 1 55 2 8 32 125 66 6 15 
8306.98 BASE METAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND MIRRORS 
CADRES POUR PHOTOGRAPHIES, GRAVURES ET SIMIL, MIROITERIE, EN METAUX COMMUNS 









1 19 3 
003 NETHERLANDS 357 2 180 3li 32 12 198 2 27 004 FA GERMANY 1439 275 67 
669 
10 710 11 46 8 84 
005 ITALY 1608 162 20 30 84 117 5 
100 
102 32 387 
006 UTD. KINGDOM 333 1 4 40 2 14 25 113 33 1 
s3 011 SPAIN 110 12 
129 
9 1 3 2 13 10 7 
030 SWEDEN 2389 26 2049 126 1 33 25 




49 10 39 94 
720 CHINA 73 45 7 98 5 4 47 16 12 7 728 SOUTH KOREA 1121 19 108 20 35 158 606 






1 3 53 
736 TAIWAN 297 1 81 19 73 29 
6 
62 
740 HONG KONG 590 44 3 149 9 90 48 50 47 144 
1000 W 0 R L 0 9383 711 268 3540 113 354 1213 145 722 542 69 1708 
1010 INTRA-EC 4344 581 108 1071 63 138 929 137 276 367 52 622 
1011 EXTRA-EC 5038 130 160 2468 50 215 284 8 446 175 18 1084 
1020 CLASS 1 2776 27 134 2110 3 1 175 1 59 77 189 







1030 CLASS 2 2177 103 26 351 214 104 331 97 887 
1040 CLASS 3 88 1 8 8 5 56 2 8 
8307 LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 
APPAREILS D'ECLAIRAGE, ARTICLES DE LAMPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARTIES NON ELECTRIQUES, EN METAUX COMMUNS 
8307.10 BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FITTINGS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
ARTICLES D'ECLAIRAGE ET LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 15 2 4 7 
1000 W 0 R L 0 31 5 2 2 8 12 
1010 INTRA-EC 11 5 i 1 2 2 4 1011 EXTRA-EC 19 1 4 8 
1020 CLASS 1 19 5 1 1 4 8 
8307.31 NON-ELECTRIC HURRICANE LAMPS 
LATERNES-TEMPETE NON ELECTRIQUES 
1000 W 0 R L 0 240 5 12 103 22 9 22 52 15 
1010 INTRA-EC 46 1 
12 
18 2 9 12 4 9 1011 EXTRA-EC 193 4 85 20 9 48 6 
8307.35 NON-ELECTRIC MANTLE-TYPE LAMPS 
LAMPES A MANCHON A INCANDESCENCE NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 59 1 2 11 1 17 
24 
2 12 11 
005 ITALY 76 2 6 2 16 8 11 7 
1000 W 0 A L 0 242 4 4 51 8 34 27 25 17 24 47 
1010 INTRA-EC 180 4 3 38 4 34 27 3 12 23 31 
1011 EXTRA-EC 62 1 12 4 1 22 5 1 18 
8307.38 OTHER BASE METAL, NON-ELECTRIC LAMPS, EXCEPT HURRICANE AND MANTLE-TYPE 
126 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. [ Danmark _lDeutschland [ 'EM66a [ Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8306.10 
740 HONG-KONG 2485 42 21 986 98 127 30 40 45 47 1049 
1000 M 0 N DE 15099 766 263 4086 177 544 4854 309 805 589 226 2480 
101 0 INTRA-CE 9460 661 155 2235 62 284 4110 263 434 333 174 749 
1011 EXTRA-CE 5638 106 108 1852 114 260 744 48 371 255 52 1730 
1020 CLASSE 1 1081 43 51 243 2 58 143 8 75 115 2 341 
1030 CLASSE 2 4389 62 57 1538 99 190 573 34 285 133 50 1368 
8306.91 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF COPPER 
ZIERGEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS KUPFER 
002 BELG.-LUXBG. 585 
1528 





004 RF ALLEMAGNE 1774 132 6 
7265 
5 740 1 137 1 
005 ITALIE 10688 119 10 23 141 2337 34 
:i 573 38 148 006 ROYAUME-UNI 930 5 4 128 1 159 473 120 38 








220 i 102 16 052 TUROUIE 4139 417 1417 56 740 1226 239 
204 MAROC 1072 2 5 6 81 256 127 595 ; 36i 400 ETATS-UNIS 573 32 1 35 20 39 93 8 145 11 664 INDE 9218 374 30 2045 39 2489 661 32 3375 
680 THAILANDE 1034 101 26 279 14 10 172 69 110 3 250 




146 492 107 1090 9 1527 736 T'AI-WAN 2265 21 516 11 172 6 15 1058 443 
740 HONG-KONG 877 70 30 122 57 13 158 130 124 3 170 
1000 M 0 N DE 56812 3479 635 20468 159 957 12982 583 4102 6126 288 7033 
1010 INTRA-CE 26829 1924 99 15025 32 287 5985 558 394 1704 238 583 
1011 EXTRA-CE 29752 1555 536 5443 128 670 6983 25 3490 4422 51 6449 
1020 CLASSE 1 5352 61 424 1875 8 97 913 1 1242 263 1 467 
1030 CLASSE 2 19561 1185 104 3356 96 322 4037 23 634 3688 49 5867 
1040 CLASSE 3 4840 309 8 212 24 252 2033 1614 272 1 115 
8306.95 STATUETTES AND OTHER INDOOR ORNAMENTS OF BASE METAL OTHER THAN COPPER, AND NErrHER GILT NOR SILVER.PLATED 
ZIERGEGENSTAENDE AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. VERGOLDET, VERSILBERT ODER AUS KUPFER 
001 FRANCE 1579 212 3 858 5 . 44 145 69 26 217 




9sB 20 373 5 17 







004 RF ALLEMAGNE 4613 619 168 
16478 
34 1328 999 69 47 
005 ITALIE 35174 1037 45 26 246 12468 62 
1005 
3551 289 972 
006 ROYAUME-UNI 3801 45 8 1391 4 32 921 285 81 29 
14i 011 ESPAGNE 3551 108 923 21 1133 137 949 139 
036 SUISSE 689 12 490 67 19 86 4 11 
038 AUTRICHE 1792 19 
9i 
1736 i 26 3 20 12 1 1 400 ETATS-UNIS 1069 80 259 100 28 313 27 144 
664 INDE 6342 65 53 1220 12 213 658 830 74 7 3210 
680 THAILANDE 1237 62 25 366 
20 
72 205 219 86 9 193 
720 CHINE 2994 45 7 516 87 196 4 1751 171 70 131 728 COREE DU SUD 1426 24 
3 
168 277 76 196 149 
4 
532 
732 JAPON 567 25 180 
4i 
64 171 
:i 5 28 87 736 T'AI-WAN 7551 189 236 2549 714 929 208 1785 30 867 
740 HONG-KONG 2201 234 13 380 46 80 836 18 133 251 10 200 
1000 M 0 N DE 86346 3675 917 32178 202 2148 22546 396 6356 9917 757 7254 
1010 IN TRA-CE 57966 2856 319 23572 68 531 19040 371 2448 6385 593 1783 
1011 EXTRA-CE 28378 818 599 8605 135 1617 3505 25 3907 3532 164 5471 
1020 CLASSE 1 4831 135 203 2801 14 137 427 291 507 36 280 
1021 A E L E 2737 31 86 2261 13 47 82 
2s 
53 143 5 16 
1030 CLASSE 2 20429 637 389 5216 101 1394 2881 1829 2849 57 5051 
1040 CLASSE 3 3118 46 7 588 20 87 197 1787 175 70 141 
8306.98 BASE METAL PHOTOGRAPH, PICTURE ETC. FRAMES AND MIRRORS 
RAHMEN FUER PHOTOGRAPHIEN, BILDER U.AEHNL WAREN, SPIEGEL, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 2361 209 50 410 16 67 
182 
1435 26 9 139 
002 BELG.-LUXBG. 657 
soB 10 243 1 1 17 8 165 16 31 003 PAYS-BAS 2363 22 1202 44 20 79 80 712 6 129 004 RF ALLEMAGNE 5192 950 233 
4977 
57 2351 26 428 36 355 
005 ITALIE 13236 1503 157 145 631 1147 71 
250ti 
772 252 3581 
006 ROYAUME-UNI 4075 13 28 420 28 64 171 680 174 11 
578 011 ESPAGNE 1284 205 2 87 4 
4 
76 19 179 72 62 
030 SUEDE 5032 79 345 4003 3 375 10 134 
3 
79 
036 SUISSE 634 5 7 217 3 20 144 84 108 243 
720 CHINE 682 2 3 48 15 
799 
12 34 534 110 12s 68 728 COREE OU SUD 7343 345 154 1038 112 298 1076 3252 
732 JAPON 1007 4 12 154 1 9 14 4 31 24 754 
736 T'AI-WAN 1646 44 15 394 32 98 97 6 533 144 20 283 740 HONG-KONG 2606 250 13 713 44 295 208 1 209 179 674 
1000 M 0 N DE 51030 4505 1126 14447 478 2189 5229 852 7850 2687 542 11125 
101 0 INTRA-CE 29809 3726 508 7505 238 924 4059 796 4676 1953 393 5031 
1011 EXTRA-CE 21223 779 618 6943 240 1265 1170 57 3174 735 149 6093 
1020 CLASSE 1 7770 99 417 4624 21 36 542 12 461 284 4 1270 
1021 A E L E 6229 86 393 4392 9 24 520 
45 
180 242 3 380 
1030 CLASSE 2 12659 675 198 2263 189 1230 615 2107 449 145 4743 
1040 CLASSE 3 792 5 3 56 30 12 605 2 79 
8307 LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 
BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, TEILE DAVON, AUSGEN. ELEKTROTECHNISCHE TEILE, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8307.10 BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FITTINGS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
BELEUCHTUNGSKOERPER, TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 3729 41 272 228 3 91 8 1265 1823 
1000 M 0 N DE 4548 73 319 250 5 38 198 1 62 1570 1 2031 
1010 INTRA-CE 694 25 
319 
17 5 35 99 1 51 302 1 153 
1011 EXTRA-CE 3850 44 233 3 99 z 1268 1878 1020 CLASSE 1 3845 44 317 233 3 97 1268 1877 
8307.31 NON-ELECTRIC HURRICANE LAMPS 
NICHT ELEKTRISCHE STURMLATERNEN 
1000 M 0 N DE 844 27 44 286 53 22 74 4 13 138 183 
1010 INTRA-CE 250 18 3 60 12 2i 54 4 13 37 53 1011 EXTRA-CE 593 9 41 226 42 20 100 130 
8307.35 NON-ELECTRIC MANTLE-TYPE LAMPS 
NICHT ELEKTRISCHE STARKLICHTLAMPEN UND STARKLICHTLA TERNEN 
001 FRANCE 966 14 5 218 11 190 
2sS 
14 9 12 293 200 
005 ITALIE 695 4 1 60 12 170 50 95 47 
1000 M 0 N DE 2571 41 20 707 46 384 297 15 60 99 397 505 
101 0 INTRA-CE 2216 41 7 599 30 384 277 15 30 84 388 361 
1011 EXTRA-CE 355 13 108 15 20 30 15 9 145 
8307.38 OTHER BASE METAL, NON-ELECTRIC LAMPS, EXCEPT HURRICANE AND MANTLE-TYPE 
127 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg lm_ll_ort 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe] EUR 12 J Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8307.38 APPAREILS D'ECLAIRAGE EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE LANTERNES-TEMPm ET LAMPES A MANCHON A INCANDESCENCE 
001 FRANCE 62 4 1 12 2 3 
12 
26 3 11 




2 1 36 
2 003 NETHERLANDS 51 15 3 6 2 
47 4 004 FR GERMANY 156 20 12 6i 7 9 32 i 18 7 005 ITALY 249 5 13 41 5 82 
18 
17 i 24 006 UTD. KINGDOM 308 14 8 66 14 5 64 28 90 
4 008 DENMARK 138 6 
157 
126 1 1 
032 FINLAND 169 
3 115 10 i 1 11 664 INDIA 182 15 25 13 





3 29 i 736 TAIWAN 122 2 80 
4 
3 
6 740 HONG KONG 374 12 7 175 2 75 2 46 45 
1000 W 0 R L D 2341 95 244 825 86 49 340 36 127 356 8 175 
1010 INTRA-EC 1056 64 40 293 69 34 201 29 66 201 6 53 
1011 EXTRA·EC 1285 31 204 532 17 15 139 6 61 155 2 123 
1020 CLASS 1 353 3 168 99 7 19 1 10 18 28 
1021 EFTA COUNTR. 274 1 168 59 1 
5 
5 1 8 16 15 
1030 CLASS 2 776 24 34 390 5 113 6 6 120 73 
8307.41 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR INDOOR LIGHTING 
LAMPES POUR L'ECLAIRAGE DES LOCAUX, ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2649 498 11 242 3 334 
2123 
11 389 973 35 153 
002 BELG.-LUXBG. 7579 
1202 
71 1678 18 121 8 42 2998 1 519 
003 NETHERLANDS 5253 353 479 65 31 2088 98 136 
3528 
20 781 
004 FR GERMANY 11247 1389 817 
6660 
101 184 2380 131 632 56 1829 
005 ITALY 20781 1146 169 92 245 8459 218 
1a0 
1427 75 2090 




9 i 20 2 3 008 DENMARK 1124 i 8 38 15 124 010 PORTUGAL 497 10 1 
12 
254 212 4 1 4 
25 
10 
011 SPAIN 1904 175 3 180 432 34 50 71 922 





030 SWEDEN 3914 75 1334 1599 279 1 374 233 
032 FINLAND 764 8 89 338 1 3 263 4 1 17 40 
036 SWITZERLAND 447 3 4 231 2 92 
13 
21 46 48 
038 AUSTRIA 4863 370 5 3316 400 587 84 68 




310 119 1 9 





060 POLAND 988 
8 
17 3 7 







172 400 USA 217 
2 
5 14 5 13 






1 1 8 
736 TAIWAN 845 19 210 367 20 12 175 
740 HONG KONG 480 1 236 2 2 12 9 14 2 202 
1000 W 0 R L D 72366 5492 3725 17895 414 1354 19057 1674 3001 10557 229 8968 
1010 INTRA-EC 53162 4486 1476 10480 305 1194 16039 1590 1600 9084 228 6680 
1011 EXTRA-EC 19204 1006 2249 7415 109 160 3018 84 1401 1473 1 2288 
1020 CLASS 1 12530 462 2184 5986 7 9 1402 71 744 643 1 1021 
1021 EFTA COUNTR. 11557 460 2161 5779 7 7 1074 66 619 628 756 
1030 CLASS 2 1568 30 22 487 80 5 440 13 64 23 i 404 1040 CLASS 3 5104 513 42 941 22 146 1176 592 808 663 
8307.45 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR EXTERIOR LIGHTING 
LAMPES D'EXTERIEUR, ELECTRIQUES 
001 FRANCE 655 90 i 53 2 24 2i 1 118 58 2 307 002 BELG.-LUXBG. 498 
126 
330 19 Hi 2 118 20 7 003 NETHERLANDS 557 11 84 
4 
15 163 8 383 111 004 FR GERMANY 1209 234 71 
777 
9 237 12 95 2 162 
005 ITALY 2110 37 19 20 118 633 24 
2s 
110 25 147 
006 UTD. KINGDOM 715 
9 
29 10 3 67 217 361 3 
25 011 SPAIN 93 
5 
3 47 1 3 5 





030 SWEDEN 245 3 96 118 9 2 6 
032 FINLAND 63 2 8 45 i i 1 27 036 SWITZERLAND 54 
5 i 50 3 1 1 038 AUSTRIA 66 42 
13 72 6 
11 4 





400 USA 88 1 64 25 12 1 30 736 TAIWAN 89 2 1 5 17 
1000 W 0 R L D 7100 520 248 1635 51 230 1477 280 284 1159 63 1153 
1010 INTRA-EC 5863 497 133 1266 25 188 1370 273 247 1041 57 766 
1011 EXTRA·EC 1240 24 115 369 26 43 107 7 37 118 7 387 
1020 CLASS 1 774 23 110 289 4 30 33 1 29 15 7 233 
1021 EFTA COUNTR. 674 22 109 288 3 5 18 12 13 6 198 
1030 CLASS 2 105 3 64 1 
13 
2 
6 li 9 26 1040 CLASS 3 361 2 16 22 72 94 128 
8307 A8 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FJTnNGS OF BASE METAL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTERIOR LIGHTING OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUES EN METAUX COMMUNS, AUTRE$ QUE LAMPES POUR L'ECLAIRAGE DES LOCAUX, LAMPES D'EXTERIEUR 
ET CEUX POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 644 201 1 50 2 41 
113 
1 212 34 10 92 
002 BELG.-LUXBG. 289 
161 i 16 5 31 11 35 61 9 13 003 NETHERLANDS 2296 439 26 204 14 1024 
694 
4 418 
004 FR GERMANY 1873 169 42 
748 
17 134 155 8 433 33 188 
005 ITALY 3925 371 9 39 192 1387 11 
eli 240 211 717 006 UTD. KINGDOM 672 50 22 115 4 31 143 91 116 32 
7 008 DENMARK 64 2 12 1 5 
18 
12 23 2 
010 PORTUGAL 161 5 i 4 3 96 39 1 1 67 1 011 SPAIN 432 16 i 237 5 17 82 028 NORWAY 45 4 1 3 2 2 14 18 
27 19 030 SWEDEN 277 4 16 29 9 5 71 44 53 
032 FINLAND 81 1 14 i 1 17 27 11 9 1 038 SWITZERLAND 93 2 29 2 12 i 34 11 8 2 038 AUSTRIA 1104 9 
15 
28 
138 63 5 1042 9 2 058 GERMAN DEM.R 528 1 241 1 5 2 62 
060 POLAND 395 
3 4 
102 292 i 30 9 4 1 400 USA 99 3 19 26 
732 JAPAN 28 8 2 6 i 1 1 13 1 1 5 738 TAIWAN 424 19 52 216 38 48 2 38 
1000 W 0 R L 0 13759 1012 114 1527 223 814 3222 157 3143 1360 427 1760 
1010 INTRA-EC 10379 975 80 1387 70 553 2284 154 1792 1186 368 1530 
1011 EXTRA-EC 3372 37 33 140 153 261 940 3 1343 174 58 230 
1020 CLASS 1 1784 24 17 113 12 14 126 2 1205 111 49 111 
1021 EFTA COUNTR. 1599 20 17 103 12 10 106 1 1160 102 44 24 
1030 CLASS 2 551 13 2 26 1 82 266 46 58 2 55 
1040 CLASS 3 1038 1 15 1 140 165 548 92 5 7 64 
8307.70 PARTS OF BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FJTnNGS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS D'ECLAIRAGE, SAUF POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1121 268 31 60 2 70 
172 
1 49 501 3 136 
002 BELG.-LUXBG. 709 29i 1 72 4 61 1 25 178 7 192 003 NETHERLANDS 2856 60 1695 8 535 6 39 
2195 
4 214 
004 FR GERMANY 4243 274 246 853 5 146 325 18 206 48 828 005 ITALY 3148 93 71 21 189 638 11 
2s 
119 1105 
006 UTD. KINGDOM 535 72 12 127 5 44 200 49 1 
11 008 DENMARK 234 67 i 42 120 33 77 4 010 PORTUGAL 161 9 9 6 
2 
4 1 20 3 011 SPAIN 824 10 10 150 165 28 38 401 
028 NORWAY 214 69 34 2 34 5 70 
128 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Rttporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Port\Jgal I UK 
8307.38 BELEUCHTUNGSKOERPER AUS UNEDLEN MET ALLEN, AUSGEN. STURMLATERNEN, STARKUCHTLAMPEN UND -LATERNEN 
001 FRANCE 959 114 16 251 12 61 8 341 33 2 121 002 BELG.-LUXBG. 546 
272 
I 36 5 39 128 16 320 I 003 PAYS-BAS 688 65 211 26 7 60 6 21 20 004 RF ALLEMAGNE 1810 258 97 
371 
85 76 414 5 240 512 28 95 005 ITALIE 2417 49 294 363 105 794 6 117 7 311 006 ROYAUME-UNI 2121 129 122 523 76 55 391 222 118 474 II 008 DANEMARK 1034 29 
934 




183 17 6 13 
736 T'AI-WAN 845 9 536 29 21 222 7 
740 HONG-KONG 2106 70 66 1029 8 16 360 21 8 243 285 
1000 M 0 N DE 1m9 1065 1898 5816 630 458 2784 285 984 2371 66 1422 
1010 INTRA-CE 9977 857 607 2428 578 403 1853 249 736 1538 57 671 
1011 EXTRA-CE 7802 208 1291 3387 52 55 931 36 248 834 9 751 
1020 CLASSE 1 2748 44 1068 869 24 14 267 15 140 89 2 216 
1021 A E L E 1949 18 1062 491 17 6 73 4 97 75 1 105 
1030 CLASSE 2 4602 153 213 2364 20 20 626 21 35 693 1 456 
8307.41 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR INDOOR LIGHTING 
ELEKTRISCHE INNENLEUCHTEN 
001 FRANCE 27368 5110 132 4328 45 1260 
12669 
95 3299 10262 353 2504 
002 BELG.-LUXBG. 49417 
9794 
371 10016 120 447 95 416 22482 11 2770 
003 PAYS-BAS 44799 3412 6404 559 371 15363 793 1028 29956 132 6943 004 RF ALLEMAGNE 116422 15970 8525 
67154 
965 2415 25578 1194 8690 546 22583 
005 ITALIE 184782 11776 2239 1237 2601 66406 1679 
1489 
11856 825 19009 
006 ROYAUME-UNI 19758 730 674 2909 69 652 3415 8378 1258 184 





23 008 DANEMARK 8355 130 6 6660 59 418 176 734 010 PORTUGAL 1501 97 21 
136 
273 923 18 24 35 
168 
104 
011 ESPAGNE 19793 1963 44 2396 
1 
4704 338 481 806 8757 
028 NORVEGE 11060 70 5018 2476 
52 
585 253 I 598 
4 
2058 
030 SUEDE 27523 479 9277 11269 20 2269 18 108 2073 1954 
032 FINLANDE 5641 69 724 3080 4 18 1323 27 13 163 3 217 
036 SUISSE 8328 97 88 4829 
2 
57 1560 14 402 488 1 792 
036 AUTRICHE 31388 2153 71 21932 4 3071 70 2849 507 4 725 




448 146 4 13 





060 POLOGNE 1143 
22 1 
20 20 24 
064 HONGRIE 1036 20 633 23 24 41 2 353 6 1 400 ETATS-UNIS 2096 8 215 2 192 95 233 1261 




23 64 77 
736 T'AI-WAN 4605 169 129 1349 12 1858 111 95 829 
740 HONG-KONG 1954 8 2 853 16 9 104 46 98 25 793 
1000 M 0 N DE 577499 49659 31212 147912 3439 8435 143725 13087 20209 82825 2262 74734 
1010 INTRA-CE 473654 45578 15403 99966 3215 8041 129793 12599 15538 76845 2242 64434 
1011 EXTRA-CE 103830 4081 15808 47945 224 394 13920 487 4672 5979 20 10300 
1020 CLASSE 1 86057 2895 15520 44230 60 133 9599 423 3641 4131 18 7407 
1021 A E L E 83948 2871 15184 43586 58 99 8808 382 3373 3830 II 5746 
1030 CLASSE 2 7426 194 140 2486 141 29 2171 64 282 179 
2 
1740 
1040 CLASSE 3 8344 992 148 1229 22 231 2150 749 1669 1152 
8307.45 ELECTRIC LAMPS OF BASE METAL FOR EXTERIOR LIGHTING 
ELEKTRISCHE ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG 
001 FRANCE 3302 859 7 331 19 165 
327 
9 845 538 45 484 
002 BELG.-LUXBG. 5739 
1oo4 
15 3975 2 320 
193 
19 973 4 104 
003 PAYS-BAS 5960 151 1051 
s5 198 1711 102 4531 190 1360 004 RF ALLEMAGNE 15701 2911 813 
sosli 145 3683 251 1102 40 2170 005 ITALIE 14249 282 152 155 1533 4759 153 
2sS 
715 155 1287 
006 ROYAUME-UNI 5000 
92 
233 103 30 767 970 2594 48 





028 NORVEGE 2889 164 65 434 90 87 48 2045 030 SUEDE 1745 39 724 758 17 87 24 48 
032 FINLANDE 562 26 105 407 ,. IS 13 
6 18 
036 SUISSE 922 3 13 849 
1 
16 II 
036 AUTRICHE 639 36 II 448 23 







3 400 ETATS-UNIS 1090 9 
2 
264 309 4 47 146 
736 T'AI-WAN 575 7 17 360 9 I 2 39 138 
1000 M 0 N DE 60726 5486 2344 14148 301 2740 12281 1613 2604 10115 583 8511 
1010 INTRA-CE 50975 5186 1381 10657 232 2395 11469 1578 2328 9468 531 5750 
1011 EXTRA-CE 9752 300 963 3491 68 345 813 35 276 647 52 2762 
1020 CLASSE I 7961 292 931 3068 28 284 516 5 244 216 52 2325 
1021 A E L E 6758 268 917 2896 24 20 194 I 101 166 48 2123 
1030 CLASSE 2 750 7 25 364 22 I II I 2 110 207 
1040 CLASSE 3 1039 8 59 18 60 285 28 30 321 230 
8307.48 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS OF BASE METAL, OTHER THAN FOR INDOOR OR EXTERIOR LIGHTING OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
~k~~~I88~E BELEUCHTUNGSKOERPER, AUSG. INNENLEUCHTEN, ZWECKLEUCHTEN FUER AUSSENBELEUCHTUNG UND NICHT FUER ZIVILE LUFT-
001 FRANCE 6365 1444 36 1088 33 372 
1599 
4 1472 539 155 1222 
002 BELG.-LUXBG. 3490 
1655 
4 180 2 182 157 287 761 75 243 
003 PAYS-BAS 16252 18 2977 52 486 1414 137 6579 
7786 
58 2876 
004 RF ALLEMAGNE 26034 1876 1005 
6669 
330 1947 2624 89 6418 521 3438 
005 ITALIE 36847 3897 129 396 2295 11978 50 864 2591 2441 6401 006 ROYAUME-UNI 8750 1152 245 1354 55 484 2145 705 1372 374 
a4 008 DANEMARK 669 21 60 I 10 67 5 53 342 26 
010 PORTUGAL 531 33 
8 48 32 249 ISO 72 15 9 11s 3 011 ESPAGNE 4185 266 
18 
2020 65 234 797 
028 NORVEGE 542 61 15 26 5 32 
1 
183 190 6 6 
030 SUEDE 2534 62 167 285 68 80 645 491 359 226 ISO 
032 FINLANDE 539 12 3 158 I 9 71 8 149 81 44 3 
036 SUISSE 2488 79 II 1246 29 33 279 3 470 219 II 88 




7 65 8 6442 37 90 70 
058 RD.ALLEMANDE 1594 I 
1 
624 542 8 20 II 177 







400 ETATS-UNIS 3742 271 66 947 428 382 
732 JAPON 1032 6 16 382 9 38 16 398 34 36 106 736 T'AI-WAN 2357 48 4 161 290 1082 200 347 16 200 
1000 M 0 N DE 127367 10762 1765 15325 1214 7510 26340 1259 25969 15487 4901 16835 
1010 INTRA-CE 103423 10344 1514 12406 900 6026 22007 1220 15781 13691 4372 15162 
1011 EXTRA-CE 23886 418 251 2919 314 1483 4334 39 10131 1796 529 1672 
1020 CLASSE 1 18323 340 219 2658 103 252 2065 39 9746 1350 474 1077 
1021 A E L E 13164 294 196 1999 102 147 1092 19 7735 886 377 317 
1030 CLASSE 2 3261 73 4 255 13 498 1274 285 423 27 409 
1040 CLASSE 3 2303 5 28 6 198 734 995 100 23 28 186 
8307.70 PARTS OF BASE METAL LAMPS AND LIGHTING FITTINGS 
TEILE FUER BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9443 2134 102 903 38 1202 
1397 
9 190 3776 47 1042 
002 BELG.-LUXBG. 7457 
1769 
15 577 7 390 8 350 2127 109 2477 
003 PAYS-BAS 21008 389 12053 13 214 3844 49 266 
15369 
46 2345 
004 RF ALLEMAGNE 34267 2114 1990 
5746 
105 1468 3996 111 1943 8 7143 
005 ITALIE 22729 856 372 175 1575 3825 67 
612 
917 215 8981 
006 ROYAUME-UNI 6895 1187 145 1979 6 79 363 1811 704 9 




127 3 102 24 1 







011 ESPAGNE 6810 137 88 969 1087 218 287 3890 
028 NORVEGE 1760 2 505 308 18 128 38 761 
129 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark lDeutschlandl 'EM66a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8307.70 
030 SWEDEN 372 2 88 135 3 72 1 4 19 2 46 
032 FINLAND 420 23 6 49 2 252 5 12 4 1 66 





038 AUSTRIA 1036 35 1 925 45 23 55 
,, 4 
400 USA 261 1 40 22 2 1 20 95 
738 TAIWAN 610 37 20 442 1 55 8 25 22 
740 HONG KONG 122 4 53 35 3 7 20 
1000 W 0 R L D 17878 1194 623 4993 55 659 2476 262 794 3190 89 3543 
1010 INTRA-EC 13905 1084 435 3008 33 607 1922 239 456 3091 82 2948 
1011 EXTRA-EC 3971 109 188 1984 22 52 554 23 338 99 7 595 
1020 CLASS 1 2648 66 188 1296 20 51 389 22 256 64 5 311 
1021 EFTA COUNTR. 2156 28 164 1228 5 385 20 107 42 5 192 
1030 CLASS 2 978 43 20 522 1 93 14 35 
2 
249 
1040 CLASS 3 343 166 72 68 34 
8308 FLEXIBLE TUBING AND PIPING, OF BASE METAL 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN METAUX COMMUNS 
8308.20 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METAL, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN METAUX COMMUNS, MUNIS D'ACCESSOIRES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 W 0 R L D 22 2 19 
1010 INTRA-EC 20 2 18 
1011 EXTRA-EC 2 1 
8308.30 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN FER OU EN ACIER, NON DESTINES A DES AEAONEFS CMLS 





004 FA GERMANY 615 172 94 
39 
31 69 38 10 78 
005 ITALY 454 4 17 2 27 321 
24 26 
12 25 7 
006 UTD. KINGDOM 491 45 160 56 3 47 98 12 
8 036 SWITZERLAND 127 8 5 85 4 8 
1:i 
6 3 
400 USA 342 1 20 13 21 16 215 43 
1000 W 0 R L D 3196 351 316 553 6 164 544 38 206 485 51 482 
1010 INTRA·EC 2481 342 305 326 5 103 488 25 178 257 50 382 
1011 EXTRA-EC 730 9 10 227 60 56 13 28 227 100 
1020 CLASS 1 606 9 10 164 60 37 13 26 224 63 
1021 EFTA COUNTA. 200 8 10 114 33 9 7 9 10 
8308.80 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TUYAUX FLEXIBLE$ EN AUTAES METAUX COMMUNS QUE FER OU ACIEA, NON DESTINES A DES AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE 248 64 35 5 25 
87 
1 27 38 1 52 
002 BELG.-LUXBG. 156 
s8 :i 3 2 1 17 37 38 2 10 003 NETHERLANDS 414 10 1 13 231 1 
16i 
58 
004 FA GERMANY 602 57 27 
e:i 7 70 124 57 12 87 005 ITALY 514 62 1 70 17 171 
15 6 
49 22 39 
006 UTD. KINGDOM 175 2 1 14 26 83 26 2 
:i 011 SPAIN 229 1 
4 6 2 118 74 32 036 SWITZERLAND 23 6 1 1 
19 
3 
400 USA 144 6 1 22 15 29 38 15 
1000 W 0 R L D 2747 258 39 180 96 284 852 33 243 337 72 353 
1010 INTRA-EC 2356 244 32 148 87 154 814 33 205 315 71 253 
1011 EXTRA-EC 391 14 7 32 9 129 38 39 22 1 100 
1020 CLASS 1 294 14 7 31 2 129 33 38 20 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 146 8 6 6 1 114 3 2 2 1 3 
8309 8t_~~rN~~fA~ErJ'Ioo«i,Lf.S:ltfa~~r~~~B:I~,J~DG!:D~Kful8&KA~~J'~~~Ec'i~~P:~~K:uEJ:~N~~WG~~. lJIFEB~~ ~Wl[OR 
~Ar~~~~~~~~HrfJ"~iA~AI~~i~~·E~G~m~c~8~~Wtfs OEILLETS ET SIMIL., POUR TOUTES CONFECTIONS OU EQUIPEMENT, RIVETS TUB. 
8309.10 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 
AGAAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIMIL., FIXES SUA BANDE TEXTILE 
004 FA GERMANY 78 13 2 9 19 9 16 7 3 
1000 W 0 R L D 286 37 8 20 21 72 3 20 70 14 21 
1010 INTRA-EC 223 38 5 16 16 54 3 11 64 13 5 
1011 EXTRA-EC 63 1 3 5 5 18 8 6 17 
1030 CLASS 2 38 4 12 8 12 
8309.30 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, NOT MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MA TEAIAL 
AGAAFES, CROCHETS, OEILLETS ET ARTICLES SIMIL., NON FIXES SUA BANDE TEXTILE 
001 FRANCE 703 52 139 3 5 
95 
24 38 9 433 002 BELG.-LUXBG. 217 33 8 15 3 4 87 12 003 NETHERLANDS 190 45 2ri 1 58 2 2 52 38 43 004 FA GERMANY 1189 50 23 
235 
41 547 31 385 005 ITALY 953 5 4 23 112 483 6 5 34 7 50 006 UTD. KINGDOM 154 7 2 61 5 3 35 12 18 
4 030 SWEDEN 192 2 1 108 75 
16 37 





9 400 USA 62 5 13 
,, 2 20 
738 TAIWAN 248 107 49 2 54 30 
1000 W 0 A L D 4364 164 44 930 77 186 1402 13 96 344 82 1026 1010 INTRA-EC 3488 148 37 516 54 179 1235 9 68 222 79 941 1011 EXTRA-EC 876 16 7 414 24 6 167 4 27 122 4 85 1020 CLASS 1 538 ,, 7 276 14 4 107 3 23 65 4 24 1021 EFTA COUNTR. 430 6 7 248 2 2 94 20 41 4 6 1030 CLASS 2 309 5 135 4 1 60 4 57 43 
8309.50 TUBULAR RIVETS, INCL BLIND RIVETS 
RIVETS TUBULAIAES, YC RIVETS DITS 'A L' A VEUGLE' 
001 FRANCE 327 7 1 261 1 5 
32 
9 7 10 26 002 BELG.-LUXBG. 138 
97 




14 004 FA GERMANY 1377 53 
1s:i 
18 254 351 102 263 205 005 ITALY 1122 42 2 107 78 492 18 
117 
89 49 92 006 UTD. KINGDOM 1291 34 113 175 103 656 20 53 20 030 SWEDEN 191 33 83 9 61 ; 3 1 038 SWITZERLAND 303 
12 2 
183 117 2 038 AUSTRIA 112 97 ; 2i 76 1 17 ; 38 400 USA 234 24 7 46 
2 
3 732 JAPAN 106 27 7 4 26 6 1 1 3 29 604 NEW ZEALAND 185 6 179 
1000 W 0 R L D 5794 254 229 1113 190 493 1900 68 248 500 102 697 1010 INTRA-EC 4374 188 171 654 138 447 1615 66 233 426 96 340 1011 EXTRA·EC 1419 66 58 459 52 48 285 2 15 73 6 357 1020 CLASS 1 1158 63 55 420 31 38 260 2 6 24 6 255 1021 EFTA COUNTR. 610 12 35 363 5 9 182 2 5 1 1 1030 CLASS 2 176 3 2 39 7 25 10 16 69 
8309.60 BIFUACA TED RIVETS 
130 
Import, Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8307.70 
030 SUEDE 2768 44 543 935 1 26 486 5 45 70 6 607 
032 FINLANDE 2762 128 41 300 211 1557 19 90 19 ,, 386 036 SUISSE 1730 84 31 1005 22 250 4 60 87 1 186 
038 AUTRICHE 4627 ,, 10 3877 
2 
1 120 ,,, 279 141 30 47 400 ETATS-UNIS 2947 345 10 474 313 312 23 62 223 3 1180 736 T'AI-WAN 1555 72 42 1076 3 64 31 75 192 
740 HONG-KONG 684 25 121 1 298 26 65 148 
1000 M 0 N 0 E 131771 9128 4344 31408 377 6049 18027 2237 4935 24017 614 30635 
1010 INTRA-CE 110711 8386 3155 22615 344 5459 14744 2074 3771 23271 551 26341 
1011 EXTRA-CE 21059 742 1188 8793 33 589 3283 163 1164 746 63 4295 
1020 CLASSE 1 17354 627 1143 6984 26 580 2780 162 948 586 54 3464 
1021 A E L E 13647 269 1129 6425 1 260 2430 139 602 356 48 1988 





1040 CLASSE 3 712 1 370 6 127 133 3 62 
8308 FLEXIBLE TUBING AND PIPING, OF BASE METAL 
SCHLAEUCHE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8308.20 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE MET AI., WITH RTTINGS ATTACHED, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
SCHLAEUCHE MIT VERBINDUNGSSTUECKEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N 0 E 411 2 87 13 27 67 4 20 70 7 114 
1010 INTRA-CE 188 1 54 13 16 16 4 15 51 7 11 
1011 EXTRA-CE 223 1 33 11 51 6 19 102 
8308.3Q FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
SCHLAEUCHE AUS EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3384 453 76 483 7 386 236 1 321 184 35 1439 003 PAYS-BAS 4337 607 169 1613 1 97 720 
1382 
41 852 
004 RF ALLEMAGNE 7069 1557 1459 
300 
12 263 1327 
1 
259 124 686 
005 ITALIE 2743 29 103 10 292 1522 
261 
99 165 132 
006 ROYAUME-UNI 3803 481 929 603 
7 
71 496 159 760 63 
39 036 SUISSE 1363 49 158 532 71 341 
82 
58 104 4 
400 ETATS-UNIS 3748 40 16 386 188 318 317 1638 783 
1000 M 0 N 0 E 28310 3218 2968 4782 38 1527 4488 247 2001 4362 456 4223 
1010 INTRA-CE 21720 3120 2739 3115 31 1110 3717 165 1570 2590 448 3117 
1011 EXTRA-CE 6590 98 230 1667 7 417 771 82 431 1772 9 1106 
1020 CLASSE 1 6197 98 230 1510 7 417 720 82 420 1763 9 941 
1021 A E L E 1766 49 214 715 7 158 352 66 124 8 73 
8308.80 FLEXIBLE TUBING AND PIPING OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
SCHLAEUCHE AUS ANDEREN UNEDLEN MET ALLEN ALS EISEN ODER STAHL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3933 741 4 1196 96 338 
soli 1 494 326 12 725 002 BELG.-LUXBG. 1288 
312 22 
53 18 251 161 3 224 
22 
70 
003 PAYS-BAS 2339 138 12 75 1104 5 290 
1645 
359 
004 RF ALLEMAGNE 8795 488 316 
776 
63 439 4085 1 908 52 798 
005 ITALIE 3370 313 13 353 262 1099 
93 127 
172 144 238 
006 ROYAUME-UNI 1504 27 21 394 9 78 534 212 9 
11 011 ESPAGNE 1914 1 65 411i 2 32 1494 323 1 82 036 SUISSE 698 62 ,, 26 23 
225 
,, 30 
400 ETATS-UNIS 2928 96 18 792 16 225 470 481 5 600 
1000 M 0 N 0 E 27902 2052 501 3887 593 1937 9458 262 2691 2977 342 3202 
1010 INTRA-CE 23390 1883 376 2582 553 1459 8844 262 2155 2711 320 2245 
1011 EXTRA-CE 4512 169 125 1305 40 478 614 537 266 22 956 
1020 CLASSE 1 4183 169 125 1299 31 478 593 528 260 22 678 
1021 A E L E 1149 73 107 435 15 252 123 36 31 17 60 
8309 ~~~ft~~f:'lJIEMmoco'f.s:1tfa~~r~~~B:I~~J~0G1llfo~Kful~fA~\~~~lii8"/~~P:~g,Kle.m~N~WM~~. 1J!FE~ts~ ~~~[OR 
VERSCHLUE~ SCHNALLENbSPANGEN, KLAMMER~ HAKE~SEN U.DGL, F.BEKLEIDUNG, SCHUHE, PLANEN, TAESCHNERWAREN U.AND.WAREN, HOHL-, 
ZWEISPITZNI PERLEN UN FLITTER, AUS UNEDL N META N 
8309.10 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 
KLAMMERN, HAKEN, OESEN U.DGL, AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 1566 137 82 132 6 443 9 154 394 144 65 
1000 M 0 N 0 E 3676 437 145 198 307 13 1086 58 398 490 257 287 
1010 INTRA-CE 2762 417 128 177 260 9 716 58 209 458 252 78 
1011 EXTRA-CE 915 20 17 21 48 3 370 189 33 5 209 
1030 CLASSE 2 576 14 4 238 181 1 138 
8309.30 HOOKS, EYES, EYELETS ETC. OF BASE METAL, NOT MOUNTED ON STRIPS OF TEXTILE MATERIAL 
KLAMMERN, HAKEN, OESEN UNO DGL., AUSGEN.AUF SPINNSTOFFBAENDERN 
001 FRANCE 2777 243 21 987 68 81 
676 6 
189 259 126 803 
002 BELG.-LUXBG. 1544 
246 
2 133 4 8 17 635 2 65 003 PAYS-BAS 1008 26 249 7 306 1 ,, 
394 
2 156 
004 RF ALLEMAGNE 13357 440 276 
920 
316 500 6092 30 258 546 4505 
005 ITALIE 6947 113 57 258 1266 3426 3 36 297 59 548 006 ROYAUME-UNI 1504 86 23 628 43 34 315 67 80 192 
20 030 SUEDE 988 19 15 550 4 1 350 8 183 6 19 038 AUTRICHE 1329 10 62 690 2 85 
10 
287 6 
149 400 ETATS-UNIS 979 ,, 1 368 33 92 137 77 97 4 
736 T'AI-WAN 1002 41 419 ,, 235 1 57 153 85 
1000 M 0 N 0 E 34002 1299 497 5766 903 2145 12131 132 1006 2279 1065 6779 
1010 INTRA-CE 28120 1151 414 3117 751 2003 11045 107 546 1670 1020 6296 
1011 EXTRA-CE 5879 149 83 2649 152 142 1087 25 455 609 45 483 
1020 CLASSE 1 4122 104 82 1870 97 123 736 22 342 427 45 274 
1021 A E L E 2761 30 81 1376 13 30 573 12 237 324 40 45 
1030 CLASSE 2 1651 41 775 21 13 344 1 101 182 173 
8309.50 TUBULAR RIVETS, INCL BLIND RIVETS 
HOHLNIETE, EINSCHL. BLINDNim 
001 FRANCE 3124 51 9 2596 ,, 45 
220 
78 109 38 187 
002 BELG.-LUXBG. 1710 
851 
20 952 114 56 
142 
47 168 1 132 
004 RF ALLEMAGNE 10460 394 
681 
118 1776 2561 679 1893 212 1834 
005 ITALIE 4775 163 26 406 374 2199 61 
1357 
359 177 329 
006 ROYAUME-UNI 9500 334 806 2675 1 597 3114 126 442 48 4 030 SUEDE 743 2 199 200 1 140 124 
12 
44 29 
036 SUISSE 1856 2 2 1317 2 484 32 1 4 
038 AUTRICHE 824 19 37 761 
16 259 
2 3 2 
s3 sa6 400 ETATS-UNIS 8048 275 114 2133 2449 
6 
280 1883 
732 JAPON 782 156 71 21 131 36 13 3 8 16 321 
804 NOUV.ZELANDE 666 26 640 
1000 M 0 N 0 E 44273 1954 1729 11673 895 3349 11562 353 2527 5105 672 4454 
101 0 INTRA-CE 30164 1485 1264 7004 654 2868 8310 347 2181 2972 573 2506 
1011 EXTRA-CE 14107 469 466 4669 241 480 3252 6 348 2133 98 1947 
1020 CLASSE 1 13065 457 454 4506 165 437 3084 6 300 1970 98 1588 
1021 A E L E 3439 26 242 2280 1 142 616 15 78 30 9 
1030 CLASSE 2 747 12 ,, 163 28 34 168 48 48 237 
8309.60 BIFURCATED RIVETS 
131 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8309.60 RIVETS A nGE FENDUE 
005 ITALY 107 6 4 32 28 15 18 3 
1000 W 0 R LD 244 18 3 9 45 41 71 2 9 19 18 9 
1010 INTRA-EC 189 18 2 7 9 33 71 2 3 19 18 7 
1011 EXTRA-EC 58 1 2 36 8 6 3 
8309.99 ~~p~ti~~MES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS OF BASE METAL FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGLES OF 
FERMOIRS, MONTURES.fERMOIRS, BOUCLES, BOUCLES.fERMOIRS, PERLES ET PAILLETTES DECOUPEES, EN METAUX COMMUNS 





004 FR GERMANY 1904 190 45 
2229 
19 43 198 142 29 707 
005 ITALY 4541 191 80 40 163 805 7 
sO 541 45 440 006 UTD. KINGDOM 673 10 16 392 12 2 55 73 50 13 
70 007 IRELAND 91 
4 12 
18 1 1 1 
15 9 011 SPAIN 318 66 114 
1 
13 84 





1 2 114 030 SWEDEN 405 1 224 19 6 
036 SWITZERLAND 207 1 
4 
115 1 53 
1 
17 12 3 5 




4 14 8 5 5 
058 GERMAN DEM.R 130 2 
s5 223 66 6 21 21 29 400 USA 465 6 1 111 4 28 
728 SOUTH KOREA 30 
12 
9 1 3 2 
12 8 2 15 732 JAPAN 117 
5 
67 6 2 2 6 
736 TAIWAN 356 5 79 3 6 98 1 24 92 43 
740 HONG KONG 94 13 9 5 26 2 3 36 
1000 W 0 R L D 11234 581 192 4441 105 492 1655 125 429 1388 123 1723 
1010 INTRA-EC 8501 479 162 3114 77 241 1271 85 327 1211 112 1422 
1011 EXTRA-EC 2733 83 30 1327 28 250 384 40 102 177 11 301 
1020 CLASS 1 2044 67 22 1207 10 229 189 39 74 31 10 166 
1021 EFTA COUNTR. 1397 48 22 1028 
13 
4 75 21 43 21 9 126 
1030 CLASS 2 514 5 6 119 14 129 1 28 101 1 97 
1040 CLASS 3 176 11 3 1 5 7 66 45 38 
8311 BELLS AND GONGS, NON-ELECTRIC, OF BASE METAL, AND PARTS THEREOF OF BASE METAL 
CLOCHES, CLOCHETTES, SONNETTE$, nMBRES, GRELOTS ET SIMIL, NON ELECTRIQUES, LEURS PARnES, EN METAUX COMMUNS 
8311.00 NON-ELECTRIC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE METAL 
CLOCHES, CLOCHETTES, SONNETTE$, nMBRES, GRELOTS ET SIMIL, NON ELECTRIQUES, LEURS PARnES, EN METAUX COMMUNS 
003 NETHERLANDS 169 31 6 118 2 1 30 10 004 FR GERMANY 207 54 8 94 10 11 
1000 W 0 R L D 970 110 55 342 4 7 154 3 35 131 4 125 
1010 INTRA-EC 538 94 19 223 2 1 120 3 12 33 4 27 
1011 EXTRA-EC 432 16 36 120 2 6 34 23 98 97 
1020 CLASS 1 89 1 7 23 1 
5 
10 11 7 29 
1030 CLASS 2 168 1 7 67 1 8 6 13 60 
8313 it~~~~~~~~:.oovrB~~:'ife/A'l_mE CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS AND PLOMBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 
BOUCHONS, BONDES, CAPSULES ET ACCESSOIRES SIMIL, POUR L'EMBALLAGE, EN MET AUX COMMUNS 
8313.21 CAPSULES OF ALUMINIUM, MAX DIAMmR 21MM, WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTHER METALS 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN ALUMINIUM, MAX. 21MM DE DIAMETRE 
004 FR GERMANY 266 13 10 
11 
1 4 62 14 106 76 





008 DENMARK 45 5 18 18 
1000 W 0 R L D 850 72 18 27 10 7 102 60 23 317 13 201 
1010 INTRA-EC 790 72 13 20 10 6 101 59 20 305 13 171 
1011 EXTRA-EC 57 4 7 1 1 3 11 30 
8313.29 CAPSULES OF ALUMINIUM OR LEAD, EXCEPT THOSE OF ALUMINIUM WITH MAX DIAMETER 21MM 
CAPSULES DE BOUCHAGE EN PLOMB ET EN ALUMINIUM, SAUF EN ALUMINIUM MAX. 21 MM DE DIAMETRE 
001 FRANCE 1408 209 7 217 19 130 





004 FR GERMANY 2466 249 179 
52 
11 1189 30 278 
3 
199 
005 ITALY 1941 860 13 82 36 450 14 
11 
229 202 
006 UTD. KINGDOM 1247 13 38 71 48 131 65 828 42 
010 PORTUGAL 262 2 1 104 
19 
146 9 
127 011 SPAIN 1134 12 
17 
1 865 99 11 
16 036 SWITZERLAND 98 2 7 49 2 5 
038 AUSTRIA 229 40 14 30 112 20 
27 
12 
400 USA 113 15 17 3 8 43 
1000 W 0 R L D 11369 2049 288 630 179 177 4056 338 1288 1505 210 649 
1010 INTRA-EC 10891 1990 286 579 169 175 4006 338 1120 1476 178 574 
1011 EXTRA-EC 479 57 2 52 11 2 50 169 30 32 74 1020 CLASS 1 470 57 2 51 9 1 48 169 29 32 72 
1021 EFTA COUNTR. 353 42 2 31 9 45 161 29 5 29 
8313.30 CROWN CORKS 
BOUCHON~OURONNES 
001 FRANCE 3202 475 134 3 5 
3 
21 90 2416 57 002 BELG.-LUXBG. 1555 
199 4 
994 558 
11 003 NETHERLANDS 331 109 
11 3 
8 
57 224 004 FR GERMANY 494 19 164 3083 6 1 10 005 ITALY 6311 632 
582 





1 1sS 011 SPAIN 281 19 3 20 
036 SWITZERLAND 1393 44 2 1347 
1000 W 0 R L D 14710 1551 804 4531 55 35 1612 43 1700 3715 208 458 101 0 INTRA-EC 12943 1547 772 4320 54 35 1605 42 189 3715 208 458 1011 EXTRA-EC 1767 5 31 211 1 7 1 1511 1020 CLASS 1 1753 31 209 2 1 1510 
1021 EFTA COUNTR. 1520 21 148 2 1349 
8313.50 SPECIAL WIRE FITTINGS USED TO SECURE CORKS 
MUSELETS ET AUTRES ARTICLES DE SURBOUCHAGE EN FILS METAL 




136 85 24 15 005 ITALY 675 19 22 210 5 20 1 
1000 W 0 R L D 1336 181 453 123 22 350 101 40 41 24 101 0 INTRA-EC 1300 181 434 116 22 350 95 40 41 20 1011 EXTRA-EC 35 19 7 5 4 
8313.90 OTHER PACKING ACCESSORIES OF BASE METAL, NOT WITHIN 8313.21-50 
ARnCLES EN METAUX COMMUNS POUR L'EMBALLAGE, NON REPR. SOUS 8313.21 A 8313.50 
001 FRANCE 4387 867 330 23 239 51 1554 347 3 972 
132 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a J Espana J France 1 Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8309.60 ZWEISPITZNIETE 
005 ITALIE 526 4 2 30 35 199 123 60 63 10 
1000 M 0 N DE 1426 75 39 73 203 409 332 12 66 98 64 55 1010 INTRA-CE 1044 74 31 54 90 208 330 12 44 96 64 41 1011 EXT RA-CE 364 1 8 19 114 202 2 22 2 14 
8309.99 ~~p~ET~MES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS OF BASE METAL FOR TRAVEL GOODS, HANDBAGS ETC.; BEADS AND SPANGLES OF 
VERSCHI.UESSE, VERSCHLUSSBUEGEL, SCHNALLEN, SPANGEN, PERLEN UND FLITTER 
001 FRANCE 7394 606 73 3569 32 300 
447 
4 1655 656 231 266 002 BELG.-LUXBG. 775 
327 
6 72 9 49 
4 
72 89 4 27 003 PAYS-BAS 2640 43 1433 22 30 195 35 
4571 
63 488 004 RF ALLEMAGNE 19066 1603 752 
15769 
358 623 2122 56 1657 622 6502 005 ITALIE 39575 1871 922 505 2030 8330 45 
300 
4561 621 4921 006 ROYAUME-UNI 5149 92 166 2991 69 22 570 476 260 113 






239 011 ESPAGNE 5068 178 1150 
2 




4 3 030 SUEDE 2835 9 80 2123 1 19 72 53 20 342 036 SUISSE 5058 66 14 1395 3 49 2929 2i 432 25 23 122 038 AUTRICHE 9831 1 45 9478 3 2 66 83 72 13 47 058 RD.ALLEMANOE 518 47 7 995 3 34i 293 73 986 70 9 98 400 ETATS-UNIS 4335 92 5 32 1349 50 403 728 COREE OU SUO 573 
1o2 i 240 30 78 66 30 6 2 15 136 732 JAPON 1928 705 23 35 64 841 20 1 106 736 T'AI-WAN 2566 29 53 388 26 107 775 8 390 312 1 477 740 HONG-KONG 817 27 2 118 48 78 234 1 33 48 11 217 
1000 M 0 N DE 111095 5758 2376 41456 1214 3815 19298 802 7422 11162 2000 15792 1010 INTRA-CE 80543 4590 2153 25287 1014 3064 13348 591 4469 10417 1900 13710 1011 EXTRA-CE 30551 1168 223 16170 200 751 5949 212 2952 745 99 2082 1020 CLASSE 1 25081 1052 153 14805 80 451 4523 203 2451 221 71 1071 1021 A E l E 18638 657 148 13026 12 72 3097 101 605 142 60 518 1030 CLASSE 2 4796 66 56 1356 105 268 1118 9 496 413 28 881 1040 CLASSE 3 674 50 14 8 14 32 308 8 112 1 129 
8311 BELLS AND GONGS, NON-ELECTRIC, OF BASE METAL, AND PARTS THEREOF OF BASE METAL 
GLOCKEN, KUNGELN, SCHELLEN U.DGL, NICHT ELEKTRISCH, TEILE DAVON, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
8311.00 NON-ELECTRIC BELLS, GONGS AND THEIR PARTS, OF BASE METAL 
GLOCKEN, KUNGELN, SCHELLEN U.DGL, NICHT ELEKTRISCH, TEILE DAVON, AUS UNEDLEN METALLEN 
003 PAYS-BAS 1257 264 65 818 15 4 5 
274 3 
87 004 RF ALLEMAGNE 1361 297 102 533 5 82 65 
1000 M 0 N DE 5680 668 313 1946 17 52 944 36 331 580 28 765 1010 INTRA-CE 3460 619 204 1244 7 18 693 36 109 300 26 204 1011 EXTRA-CE 2219 50 109 701 10 34 249 223 280 2 561 1020 CLASSE 1 773 15 40 252 4 6 111 157 55 1 132 1030 CLASSE 2 973 6 32 353 5 28 60 31 47 2 409 
8313 1~~~~~~~fr.o0~NB~g=~tffL_mE CAPS, CAPSULES, BUNG COVERS, SEALS AND PLOMBS, CASE CORNER PROTECTORS AND OTHER PACKING 
~~~~~:~:~~: M.SCHRAUBGEWINDE, SPUNDBLECHE, KAPSELN, GIESSPFROPFEN, PLOMBEN U.AEHNLVERPACKUNGSZUBEHOER, AUS UN-
8313.21 CAPSULES OF ALUMINIUM, MAX DIAMETER 21MM, WITH INTERNAL RUBBER SEAL OR NOT, NOT COMBINED WITH OTHER METALS 
VERSCHLUS$- ODER FLASCHENKAPSELN AUS ALUMINIUM, BIS 21 Mil DURCHMESSER 
004 RF ALLEMAGNE 2533 216 161 
126 
18 144 567 5 155 530 2 735 005 ITALIE 1755 107 35 64 79 4 9 1188 216 008 OANEMARK 1108 77 1 2 315 4 636 
1000 M 0 N DE 7155 701 220 306 133 217 1035 295 218 1909 45 2076 1010 INTRA-CE 6723 701 204 205 127 210 1028 289 194 1865 45 1855 
1011 EXTRA-CE 430 16 101 5 7 6 6 24 44 221 
8313.29 CAPSULES OF ALUMINIUM OR LEAD, EXCEPT THOSE OF ALUMINIUM WITH MAX DIAMETER 21MM 
VERSCHLUS$- ODER FLASCHENKAPSELN AUS BLEI UNO ALUMINIUM, AUSGEN. AUS ALUMINIUM BIS 21MII DURCHMESSER 
001 FRANCE 7863 1270 73 1152 228 568 
295 
1092 2535 130 91 724 




295 004 RF ALLEMAGNE 15930 1761 1236 
932 




486 22 565 011 ESPAGNE 5174 171 6 8 3950 272 72 57 036 SUISSE 875 33 138 1 57 499 8 76 038 AUTRICHE 1059 180 7 21 
2 
249 468 77 2 55 
400 ETATS-UNIS 1257 471 231 48 60 249 198 
1000 M 0 N DE 64984 9641 1854 4217 1482 994 22611 2896 6012 8768 1144 5165 
1010 INTRA-CE 61509 9156 1836 3785 1430 969 22172 2896 4982 8640 817 4818 
1011 EXT RA-CE 3474 684 18 423 52 25 439 1029 128 327 349 
1020 CLASSE 1 3419 684 18 410 51 20 428 1029 127 327 325 
1021 A E l E 2118 213 18 160 50 382 968 127 78 122 
8313.30 CROWN CORKS 
KRONENVERSCHLUESSE 
001 FRANCE 4848 736 174 20 20 
12 
34 130 3635 4 95 
002 BELG.-LUXBG. 2189 
3ri 2s 
1373 804 8i 003 PAYS-BAS 660 145 54 15 32 257 457 004 RF ALLEMAGNE 1160 56 263 
4207 
11 i 24 47 005 ITALIE 9209 1495 
1100 
82 38 2220 
24 
752 390 
006 ROYAUME-UNI 1258 17 i 8 8 92 2 3o2 011 ESPAGNE 547 44 8 
2 
143 48 3 
3 036 SUISSE 1667 52 16 1594 
1000 M 0 N DE 22333 2757 1539 6172 175 79 2449 129 2225 5655 331 822 
1010 INTRA-CE 20169 2723 1486 5900 171 73 2426 128 459 5655 331 819 
1011 EXTRA-CE 2163 34 53 272 4 8 22 3 1766 3 
1020 CLASSE 1 2114 2 53 264 1 8 17 3 1765 3 
1021 A E l E 1651 37 196 2 16 1597 3 
8313.50 SPECIAL WIRE FITTINGS USED TO SECURE CORKS 
STOPFENSICHERUNGEN AUS DRAHT 
001 FRANCE 1152 631 249 206 
3ri 







005 ITALIE 2180 67 123 742 6 6 
1000 M 0 N DE 4477 727 1411 605 31 1131 8 253 78 149 82 
1010 INTRA-CE 4346 727 1384 523 31 1131 8 248 79 149 65 
1011 EXTRA-CE 130 27 81 5 17 
8313.90 OTHER PACKING ACCESSORIES OF BASE METAL, NOT WITHIN 8313.21-50 
VERPACKUNGSZUBEHOER AUS UNEDLEN MET ALLEN, NICHT ENTHALT. IN 8313.21 BIS 8313.50 
001 FRANCE 15152 3148 5 1764 137 1138 83 4702 927 23 3225 
133 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8313.90 
002 BELG.-LUXBG. 3081 4308 1 116 1:i 5 421 22 11 2465 3 17 003 NETHERLANDS 11136 33 3370 42 1462 1056 659 
6313 
1 192 
004 FR GERMANY 12624 1111 563 
1166 
137 124 2051 52 1652 42 579 
005 ITALY 4099 194 32 562 110 1209 44 
1034 
336 28 416 
006 UTD. KINGDOM 5953 52 563 739 142 88 965 466 1655 49 
1sS 007 IRELAND 3499 
:i 
22 66 2 i i 3317 4 i 008 DENMARK 1007 1 912 20 
010 PORTUGAL 465 32 
s8 16 35 131 267 269 9<i 204 011 SPAIN 2632 170 
782 
1921 74 
030 SWEDEN 1346 
14 
314 6 




036 SWITZERLAND 3032 21 136 15 78 210 
036 AUSTRIA 162 19 4 5 73 6 2 73 
046 YUGOSLAVIA 463 
52 
298 8 
2 45 540 19 157 12s i 510 400 USA 1762 29 163 276 
664 INDIA 352 44 37 
72 
25 1 190 
139 
55 
706 SINGAPORE 515 89 35 6 108 36 36 732 JAPAN 97 1 3 79 8 
1000 W 0 R L D 57055 7068 2350 6594 945 775 8941 1715 11778 13058 223 3608 
1010 INTRA-EC 49097 8737 1215 5875 894 845 8161 1695 8582 12523 215 2555 
1011 EXTRA-EC 7950 330 1135 719 52 131 779 21 3187 535 8 1053 
1020 CLASS 1 6903 65 1135 630 29 58 636 20 2954 390 8 956 
1021 EFTA COUNTR. 4566 34 807 458 20 10 97 1 2522 186 8 423 
1030 CLASS 2 1015 245 81 73 141 1 232 145 97 
8314 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, OF BASE METAL 
PLAQUES INDICA TRICES, PLAQUES-ENSEIGNES ET SIMIL, CHIFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSES, EN MET AUX COMMUNS 
8314.10 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 
PLAQUES, CHIFFRES, LETTRES ET ENSEIGNES DIVERSES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 52 10 
25 
3 9 
4i 6 2 37 1 27 004 FR GERMANY 153 15 4 24 1 
007 IRELAND 150 150 
1000 WORLD 563 49 34 50 1 42 83 24 32 56 6 186 
1010 INTRA·EC 461 49 28 23 i 17 68 18 29 46 4 179 1011 EXTRA-EC 101 5 27 26 15 8 3 7 2 7 
1020 CLASS 1 96 5 26 26 14 8 3 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 42 5 18 11 2 5 1 
8314.81 ENGRAVED SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
PLAQUES INDICA TRICES ET SIMIL, CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES, GRAVES, EN AUTRES METAUX COMMUNS QU'EN FER OU ACIER 
004 FR GERMANY 72 2 8 18 34 4 5 1 
1000 WORLD 169 8 2 20 34 23 36 4 6 4 32 
1010 INTRA-EC 142 7 2 14 21 23 36 4 6 4 27 1011 EXTRA-EC 26 5 14 1 4 
1020 CLASS 1 26 2 5 14 1 4 
8314.89 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, NOT ENGRAVED, OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
PLAQUES INDICA TRICES ET SIMIL, CHIFFRES, LETTRES ET AUTRES, NON GRAVES, EN AUTRES METAUX COMMUNS QU'EN FER OU ACIER 




1 3 1 3 17 
002 BELG.·LUXBG. 154 
s5 2 30 :i 1 67 21 003 NETHERLANDS 125 2 54 
2 
2 
2 s:i 11i 4 9 004 FR GERMANY 465 59 142 
47 
11 70 11 





006 UTD. KINGDOM 84 8 6 12 3 10 15 
339 007 IRELAND 354 15 6 8 5 008 DENMARK 45 1 
9 2 
27 
030 SWEDEN 39 1 22 
2 
1 2 2 
036 SWITZERLAND 31 3 8 11 4 1 2 
036 AUSTRIA 28 
2 i 
17 
32 2 15 
9 1 1 
400 USA 94 11 
1i 
4 3 24 
732 JAPAN 36 11 1 6 1 1 5 
1000 W 0 R L D 1827 227 170 272 35 103 190 46 78 208 10 486 
1010 INTRA-EC 1527 196 157 189 22 63 176 29 59 201 9 426 
1011 EXTRA·EC 302 31 13 63 13 40 14 20 20 8 60 
1020 CLASS 1 261 31 13 71 13 39 14 16 19 7 36 
1021 EFTA COUNTR. 115 18 10 46 2 1 12 15 4 5 
8315 WIR~ RODS AND SIMILAR, OF BASE METAL OR METAL CARBmES, COATED OR CORED WITH FLUX MATERIAhlSED FOR SOLDERING, BRAZING& 
WEL lNG OR DEPOSrrtON OF METAL OR METAL CARBIDES; WIRE AND RODS OF AGGLOMERATED BASE MET POWDER FOR METAL SPRAYIN 
~WfMSJ~~~~UfG~~~~~~s?~o~~~~lM~~-A1;N~'lW~R~~~~NSOUDURE OU DEPOT DE METAL OU CARBURES; ARTICLES EN POUDRES 
8315.20 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL AND COATED WITH REFRACTORY MATERIAL 
ELECTRODES POUR SOUDURE, A AME EN FER OU ACIER, ENROBEES DE MA nERE REFRACT AIRE 
001 FRANCE 2167 629 60 262 26 86 35 49 602 347 4 102 002 BELG.-LUXBG. 808 
814 
74 28 35 61 20 411 127 16 1 
003 NETHERLANDS 3376 363 781 25 191 110 133 118 
3290 
55 786 
004 FR GERMANY 9447 2727 1890 44 46 272 584 4 328 26 276 005 ITALY 1725 148 131 5 640 63 184 
142 
287 48 223 006 UTD. KINGDOM 1480 22 88 21 1 171 92 517 378 
2638 007 IRELAND 2723 13 43 
9 
8 15 29 29 78 6 011 SPAIN 493 61 
3347 252 430 11 276 s34 030 SWEDEN 6543 233 160 5 50 469 944 99 
036 SWITZERLAND 819 18 5 211 3 260 54 6 67 22 21 152 
036 AUSTRIA 1301 2 8 80 433 23 3 64 10 678 
066 ROMANIA 977 
28 7 28 i 39 s4 977 4 2i 400 USA 236 26 
1000 W 0 R L D 33492 4738 5982 1769 498 2928 1175 1021 3536 5668 561 5616 
1010 INTRA·EC 22554 4415 2605 1178 151 1608 909 945 1631 4511 430 4171 
1011 EXTRA-EC 10914 323 3377 590 347 1320 265 76 1883 1157 131 1445 
1020 CLASS 1 9215 282 3374 554 250 1170 204 76 689 1078 131 1407 
1021 EFTA COUNTR. 8706 253 3360 471 243 1124 82 56 559 1053 131 1374 
1030 CLASS 2 496 
4i 
3 21 27 145 1 163 79 37 
1040 CLASS 3 1203 15 71 • 5 60 1011 
8315.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR STEEL, USED FOR SOLDERING, BRAZING, WELDING ETC. 
ELECTRODES, FILS, ETC, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 1207 321 23 113 7 131 
881 
39 150 124 1 298 
002 BELG.-LUXBG. 4556 602 20 821 i 111 36 1198 801 10 678 003 NETHERLANDS 1776 102 119 61 334 8 157 2068 1:i 392 004 FR GERMANY 5535 703 218 66 3 66 1130 17 721 596 005 ITALY 4296 193 221 
1i 
451 921 91 22:i 1237 69 1116 006 UTD. KINGDOM 1150 214 9 125 17 182 184 116 
6sS 030 SWEDEN 1461 5 211 10 2 1 202 25 7 337 3 036 SWITZERLAND 352 104 17 16 3 30 1 25 28 1 127 036 AUSTRIA 1057 13 95 364 1 8 8 
:i 551 13 2 2 400 USA 997 67 2 31 10 614 58 117 
i 
95 
732 JAPAN 272 110 2 122 5 1 17 14 
1000 W 0 R L D 23659 2378 920 1811 32 1107 4298 419 3144 5026 115 4409 
101 0 INTRA·EC 19125 2044 592 1245 22 1037 3450 375 2454 4348 109 3449 
1011 EXTRA-EC 4535 334 328 566 10 70 849 44 690 678 6 960 
1020 CLASS 1 4233 301 328 550 5 50 640 29 690 523 6 911 
1021 EFTA COUNTR. 2886 122 324 390 5 39 211 25 563 369 5 793 
134 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8313.90 
002 BELG.-LUXBG. 4398 
13127 
11 324 2 84 787 37 40 3010 11 92 003 PAYS-BAS 37197 106 13290 226 193 4725 2695 2200 19865 6 629 004 RF ALLEMAGNE 44092 3754 2215 
3296 
481 597 7539 199 7623 200 1619 005 ITALIE 11551 601 140 803 314 3505 224 2306 1409 102 1157 006 ROYAUME-UNI 22829 216 2078 4167 453 439 3682 1345 7938 205 
007 lALANDE 15333 
12 
88 4 
35 13 4 
14624 28 
3 
589 008 DANEMARK 2763 370 25 2061 240 
010 PORTUGAL 1363 70 308 11 122 362 789 713 385 s1s 011 ESPAGNE ns2 433 
2860 1 
5231 186 
030 SUEDE 5472 
61 




600 036 SUISSE 5679 81 867 47 44 226 598 975 036 AUTRICHE 614 45 22 28 236 17 9 255 048 YOUGOSLAVIE 961 
327 
450 32 
1s 218 17sS 120 
479 638 6 1906 400 ETATS-UNIS 8615 261 572 796 664 INDE 802 112 80 
166 
62 1 493 
362 
54 





732 JAPON 740 11 7 8 581 121 
1000 M 0 N DE 185393 22478 8320 26471 2298 3361 28437 4726 37432 38747 an 12148 
1010 INTRA.CE 162494 21362 4643 23527 2114 2920 25864 4587 32524 35951 936 8066 
1011 EXTRA.CE 22843 1116 36n 2944 184 440 2572 139 4854 2795 41 4081 
1020 CLASSE 1 20159 433 3675 2713 127 270 2236 136 4227 2398 40 3902 
1021 A E L E 11792 106 2964 2098 80 45 471 12 2951 1199 35 1831 
1030 CLASSE 2 2608 683 1 215 2 170 332 1 626 398 1 179 
8314 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, OF BASE METAL 
AUSHAENGE-, HINWEI5-, WERBE~ NAMENS- UNO AEHNL. SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN UNO ANDERE ZEICHEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
8314.10 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF IRON OR STEEL 
SCHILDER, ZAHLEN; BUCHSTABEN UNO ANDERE ZEICHEN, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 523 115 2 40 2 37 
410 
3 39 11 34 240 
004 RF ALLEMAGNE 1354 174 69 4 13 59 99 511 4 11 
007 lALANDE 1123 1123 
1000 M 0 N DE 5258 481 170 750 22 109 888 233 314 697 88 1526 
1010 IN TRA-CE 4053 460 92 261 8 93 740 165 159 607 63 1405 
1011 EXTRA.CE 1204 21 78 489 14 16 148 68 154 90 5 121 
1020 CLASSE 1 1147 13 78 465 12 16 139 67 154 85 1 117 
1021 A E L E 861 8 70 298 7 75 126 51 26 
8314J1 ENGRAVED SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, GEAElZT ODER GRAVIERT, AUS ANDEREN UNEDLEN MET ALLEN AlS EISEN ODER STAHL 
004 RF ALLEMAGNE 1165 96 15 8 96 171 533 69 109 28 20 
1000 M 0 N DE 2962 293 4S 739 15 264 278 579 123 126 102 398 
1010 INTRA.CE 2188 m 20 395 14 147 215 564 103 119 88 246 
1011 EXT RA-CE m 16 24 344 1 118 64 15 21 8 14 152 
1020 CLASSE 1 732 4 23 329 1 117 63 15 21 4 14 141 
8314.89 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SIGNS, NOT ENGRAVED, OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL 
SCHILDER, ZAHLEN, BUCHSTABEN U.ANDERE ZEICHEN, NICHT GEAETZT ODER GRAVIERT, AUS AND.UNEDLEN MET ALLEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1300 424 32 322 4 194 850 8 106 48 23 141 002 BELG.-LUXBG. 4120 
891 
36 948 6 6 3 6 1995 
9 
270 
003 PAY5-BAS 1445 28 208 1 86 74 43 9 2169 159 004 RF ALLEMAGNE 6532 1075 711 
1033 
15 271 1392 634 57 165 
005 ITALIE 2784 204 18 63 170 1225 3 
s3 22 9 37 006 ROYAUME-UNI 1742 106 111 440 5 148 316 349 196 16 
2629 007 lALANDE 2724 92 1 2 
s3 1 2 26 008 DANEMARK 579 30 
111 
132 i 4 331 030 SUEDE 2098 15 1622 19 12 
9 
162 69 87 
036 SUISSE 1056 42 9 413 64 11 204 241 22 41 
036 AUTRICHE 1346 11 10 783 1 5 202 404 65 67 400 ETAT5-UNIS 1595 88 18 407 64 81 24 182 95 498 732 JAPON 1027 236 29 379 26 21 6 36 228 
1000 M 0 N DE 29537 3382 1213 7122 228 1100 4210 655 1820 4763 124 4920 
1010 INTRA.CE 21383 2825 965 3174 94 862 3937 407 811 4461 117 3730 
1011 EXTRA.CE 8151 555 248 3948 133 238 272 248 1010 302 7 1190 
1020 CLASSE 1 7663 521 232 3736 130 236 271 233 996 290 7 1009 
1021 A E L E 4688 193 158 2830 65 32 221 9 806 156 196 
8315 Wllj] RODS AND SIMILAR, OF BASE METAL OR METAL CARBIDES, COATED OR CORED WITH FLUX MATERIAhlSED FOR SOLDERING, BRAZINGG 
WE lNG OR DEPOSITlON OF METAL OR METAL CARBIDES; WIRE AND RODS OF AGGLOMERATED BASE MET POWDER FOR METAL SPRAYIN 
DRA~STAEBE U.AEHNLWAREN, AUS UNEDLEN ODER HARTMETALLEN, UEBERZOGEN ODER GEFUELLT, ZUM SCHWEISSEN ODER LOmN;DRAEHTE 
U. ST BE, AUS UNEDLEN METALLPULVERN, ZUM AUFSPRITZEN 
8315.20 WELDING ELECTRODES CORED WITH IRON OR STEEL AND COATED WITH REFRACTORY MATERIAL 
SCHWEISSELEKTRODEN MIT EINER SEELE AUS STAHL UNO EINER UMHUELLUNG AUS FEUERFESTEM MATERIAL 
001 FRANCE 3673 965 82 576 78 176 
100 
15 964 539 8 270 
002 BELG.-LUXBG. 3188 
1617 
96 112 165 264 15 1758 530 135 13 
003 PAY5-BAS 8498 940 2050 137 505 455 151 767 
4712 
180 1696 
004 RF ALLEMAGNE 19503 3791 2528 
98 
288 1569 2342 40 3031 275 927 





006 ROYAUME-UNI 4n6 57 206 235 13 501 741 1261 563 5460 007 lALANDE 7429 226 1041 2 220 241 
35 




104 100 343 
1398 030 SUEDE 15557 573 755 204 29 151 2519 1696 458 
036 SUISSE 6064 316 161 1924 39 623 585 139 879 283 465 650 
036 AUTRICHE 3024 15 23 52 275 1019 39 1 208 154 67 1171 
066 ROUMANIE 528 
142 eli 119 5 206 145 27 528 73 135 400 ETAT5-UNIS 1152 220 
1000 M 0 N DE 78498 8286 10525 7144 1332 7692 4941 2005 12481 1476 2308 12308 
1010 INTRA.CE 50615 7208 3960 4116 720 4122 4082 1670 7719 6940 1312 8766 
1011 EXTRA.CE 2n01 1078 6565 3028 612 3571 859 335 4578 2536 996 3543 
1020 CLASSE 1 26454 1051 6539 2939 534 3484 830 335 3938 2383 995 3426 
1021 A E L E 24830 904 6414 2732 518 3222 653 293 3610 2241 991 3252 
1030 CLASSE 2 585 
28 
26 81 36 83 1 88 153 1 114 
1040 CLASSE 3 662 8 40 2 28 553 3 
8315.30 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES ETC. OF IRON OR STEEL, USED FOR SOLDERING, BRAZING, WELDING ETC. 
ELEKTRODEN, DRAEHTE USW. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 3205 581 39 657 25 240 
3001 
4S 361 240 9 988 




362 39 4415 2083 150 1917 
003 PAY5-BAS 4099 291 361 126 674 6 576 3058 1 818 004 RF ALLEMAGNE 14614 1839 536 
166 
14 790 4136 118 2800 104 1221 





006 ROYAUME-UNI 2669 359 58 282 25 71 558 455 203 
1191 030 SUEDE 3297 19 254 50 6 7 803 44 34 875 14 
036 SUISSE 2155 471 105 64 6 277 8 
1 
433 55 9 727 
036 AUTRICHE 2167 34 176 464 3 34 28 1346 49 6 26 
400 ETAT5-UNIS 2219 106 9 119 32 1034 9 101 267 2 542 732 JAPON 1545 217 8 1049 10 44 19 121 75 
1000 M 0 N DE 57133 5183 1734 6037 89 2530 11547 825 10723 8329 410 9726 
1010 INTRA.CE 45027 42n 1176 4205 69 2094 9567 755 8762 1718 373 7031 
1011 EXTRA.CE 12104 905 559 1831 20 436 1979 70 1961 1611 37 2695 
1020 CLASSE 1 11881 an 552 1812 15 367 1964 54 1961 1394 37 2648 
1021 A E L E 7666 524 534 578 15 318 839 45 1813 1007 29 1964 
135 
1987 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8315.50 N~~.,!\R~~rJ'8\~S~~~~'l~a~'if.WJfl8 rJi:O.fJ~)~WE~SF~lri~~~~t?a" STEEL OR OF METAL CARBIDES FOR SOLDERING 
ELECTRODES, FILS, ETC., EN METAUX COMMUNS OU CARBURES METAWQUES, AUTRES QU'EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 931 209 18 93 14 77 
37 
1 271 40 13 195 
002 BELG.-LUXBG. 465 
126 
5 48 2 85 19 190 20 2 57 
003 NETHERLANDS 644 92 138 
19 
27 104 23 92 368 1 41 004 FA GERMANY 2671 243 420 
1oS 
144 528 3 427 23 498 
005 ITALY 4066 260 216 14 554 1973 23 
475 
113 7 801 
006 UTD. KINGDOM 1180 164 41 106 19 159 72 78 81 5 
s7 007 IRELAND 132 2 14 3 56 
31 010 PORTUGAL 1000 8 10 657 293 27 35 19 011 SPAIN 121 
m! 29 1s 14 030 SWEDEN 1047 8 454 11 11 7 1 446 036 SWITZERLAND 713 15 51 82 8 167 14 2 365 400 USA 940 11 2 32 10 82 67 3 726 
404 CANADA 171 1 24 148 
701 MALAYSIA 144 2 142 
956 NOT DETERMIN 36 36 
1000 W 0 R L D 14931 1030 973 1128 97 1738 3326 186 1818 645 89 3903 
1010 INTRA·EC 11212 1011 792 515 68 1705 3091 179 1481 602 85 1683 
1011 EXTRA·EC 3682 19 182 611 29 32 235 7 301 43 4 2219 
1020 CLASS 1 3144 19 181 594 5 32 224 7 297 43 4 1738 
1021 EFTA COUNTR. 1902 7 179 557 3 11 99 181 40 4 821 
1030 CLASS 2 504 1 12 8 7 4 474 
136 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8315.50 WIRE, ROD~ TUBESd PLATES, ELECTRODES ETC. OF BASE METALS OTHER THAN IRON OR STEEL OR OF METAL CARBIDES FOR SOLDERING 
ETC; WIRE ND RO S OF AGGLOMERATED BASE METAL POWDER FOR METAL SPRAYING 
ELEKTRODEN, DRAEHTE USW., AUS UNEDLEN ODER HARTMET ALLEN, AUSGEN. AUS GUSSEISEN, EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 4040 754 47 729 51 439 
199 
5 945 142 179 749 
002 BELG.·LUXBG. 1357 
561 
12 188 16 176 21 406 99 30 210 
003 PAY5-BAS 2513 2n 369 1 80 610 26 442 3502 6 141 004 RF ALLEMAGNE 17106 2336 963 405 150 1490 3110 28 3174 202 2153 005 ITALJE 4n4 315 179 26 537 1559 23 
2631 
488 41 1201 
006 ROYAUME-UNI 6406 411 284 815 49 599 851 299 421 46 
a8 007 lALANDE 1559 25 391 101 954 36 010 PORTUGAL 791 26 47 505 232 307 62 18 011 ESPAGNE 785 
141 3 3 292 61 51 030 SUEDE 3067 
71 
2247 33 7 10 562 
036 SUISSE 89n 109 655 11 306 1303 
123 
3319 349 36 2816 
400 ETAT5-UNIS 4391 146 29 427 7 73 335 483 63 9 2694 
404 CANADA n3 1 11 1 79 681 
701 MALAYSIA 742 11 731 
958 NON DETERMIN 745 745 
1000 M 0 N DE 59976 4688 2106 6566 362 4489 9639 578 12787 5175 635 12951 
1010 INTRA..CE 39444 4430 1762 2962 294 3929 7808 438 7945 4655 567 4654 
1011 EXTRA..CE 19787 258 344 3604 68 560 1831 140 4097 520 68 
0 '~~ 1020 CLASSE 1 18279 258 335 3506 32 558 1785 140 4070 514 68 1021 A E L E 12531 87 305 2996 19 321 1363 9 3488 444 59 3442 













Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmar1t I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
8211 RASIERMESSER, • APPARATE UND ·KLINGEN (EINSCIL KLINGENROHUNGE IM BAND) 
RAZORS AND RAZOR BLADES (INCLUDING RAZOR BLADE BLANKS, WHETHER OR NOT IN STRIPS) 







1000 W 0 R L D 1725248 46039 1330 62807 190820 53423 951512 96481 240972 75964 5598 300 
1010 INTRA-EC 634082 36307 1148 15240 148820 44020 29077 86476 193432 75964 5598 
3o0 1011 EXTRA·EC 1091002 9732 182 47567 44000 9403 922273 10005 47540 
8211.15 SICHERHEITS.fiASIERAPPARATE MIT NICHT AUSWECHSELBARER KUNGE 
STUECK 
SAFETY RAZORS WITH NON-REPLACEABLE BLADES 
NUMBER 
RASOIRS DE SURETE A LAMES NON REIIPLACABLES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 38896188 138293 4829160 300 6000 1806300 734154 5300540 26087440 002 BELG.·LUXBG. 4618376 
13279319 66 
1695648 




003 NETHERLANDS 45652770 291768 20587398 992700 
8271815 
2054404 
004 FA GERMANY 195075218 6065818 1267601 
6066012 
240000 19357860 55041493 3940785 53523664 600 47365764 
006 UTD. KINGDOM 239537107 400500 787814 26996700 8950740 117953039 3120623 71628067 569260 3064352 
1423300 009 GREECE 35589880 55000 32186000 1980580 16666620 011 SPAIN 77563420 
6507002 81000<i 
60134000 80004Ii 707800 732 JAPAN 8570290 55000 216340 100 181800 
1000 W 0 R L D 873672194 20047903 4548522 20505189 31765648 32837707 229388600 10221708 193633485 17369891 20095632 93259909 
1010 INTRA·EC 645491679 19971903 2055475 13196945 31763998 31913311 227578700 10127208 191362945 14853363 20065532 82602299 
1011 EXTRA·EC 28180515 76000 2491047 7308244 1650 924396 1809900 94500 2270540 2516528 30100 10657610 
1020 CLASS 1 18514007 76000 2472787 7273062 1650 25680 1443440 63500 2051700 1127808 100 3978280 
1030 CLASS 2 9634068 18260 35182 898716 366460 31000 216400 1358720 30000 6679330 
8211.11 RASIERAPPARATE UND SICHERHEITS.fiASJERAPPARATE MIT AUSWECHSELBARER KUNGE 
STUECK 
SAFETY RAZORS WITH REPLACEABLE BLADES 
NUMBER 
RASOIRS DE SURETE A LAMES REMPLACABLES ET AUTRES RASOIRS QUE DROITS 
NOIIBRE 





004 FR GERMANY 43882930 5477302 254043 
217474 
1892990 3760170 18733 26477397 219677 3790741 
005 ITALY 2154193 4480 40 260424 72217 168319 276 
5014732 
71696 22908 1336379 
006 UTD. KINGDOM 23359850 115547 3056 1540793 10769440 668835 1305232 3635604 89751 216860 
038 SWITZERLAND 1780445 1200 30330 20992 10000 7155 9102 1741098 19000 4276679 400 USA 12460591 25 7952674 96122 73459 1120 
3145 738 TAIWAN 600818 15880 1261 228566 16610 152241 3452 112224 10612 54827 
740 HONG KONG 633489 4288 1728 118601 48049 93710 BOO 19016 294322 240 54735 
1000 W 0 R L D 101116998 6552939 370807 10590550 12710462 2982032 10431598 3921009 37581568 1666036 1219963 13090036 
1010 INTRA·EC 78502470 5644430 335435 2180364 12082862 2796859 9125923 3907455 33539652 1229089 1176034 6284367 
1011 EXTRA·EC 22614528 708509 35372 6410186 627600 185173 1305675 13554 4041914 436947 43929 6805669 
1020 CLASS 1 17125861 188341 32383 8053019 108662 638021 9302 3207674 110113 24 4778322 
1021 EFTA COUNTR. 2527027 3400 2969 26312 40000<i 10000 120404 200 2363294 3417 431aS 1993889 1030 CLASS 2 5058537 520168 357167 67359 638854 4252 704240 326834 
8211.22 KUNGEN FUER SICHERHEITS.fiASIERAPPARATE 
1000 STUECK 
SAFETY RAZOR BLADES 
THOUSAND ITEMS 
LAMES DE RASOIRS DE SURETE 
MIWERS 
001 FRANCE 129612 145 110 83963 
41231 
34038 7118 5098 26260 002 BELG.·LUXBG. 85992 
8127 248 
17006 




003 NETHERLANDS 467050 57337 66654 2026 
51138 
10210 
004 FR GERMANY 6216715 55142 17340 
381500 
15250 4746357 . 24059 386422 85880 744825 128302 
006 UTD. KINGDOM 1806447 913 676 14742 762466 6450 522814 30303 3215 101258 
009 GREECE 110916 
61720 
3300 105600 2016 
35169 011 SPAIN 139377 8 12232 15669 35Ci 14587 038 SWITZERLAND 20951 13835 400 38 6722 :i 062 CZECHOSLOVAK 5053 3760 
10930 sO 840 50 1296 151 400 USA 26329 208 13700 
624 ISRAEL 116454 92734 7587 14216 1917 
1000 WORLD 9397468 68287 18525 598051 32518 6104112 157788 891410 272618 130601 891431 232151 
1010 INTRA·EC 9142810 64327 18374 561845 32118 6009825 156249 891398 253749 61548 891280 202099 
1011 EXTRA·EC 253278 3940 151 36206 400 94287 1537 12 17487 69055 151 30052 
1020 CLASS 1 68178 180 151 35885 1553 97 8638 2195 151 17348 





12701 1030 CLASS 2 180850 
3766 
341 400 1440 6627 66435 1040 CLASS 3 6250 222 425 3 
141 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8303 PAHZERSCHRAENKE, TUEREN UND FAECHER FUER STAIILKAMMERN, SICHERHEITSKASSmEN U.DGL, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
ARMOURED OR REINFORCED SAFE!, STRONG-BOXES, STRONG-ROOMS, STRONG-ROOM UNINGS AND STRONG-ROOM DOORS, AND CASH AND DEED 
BOSES AND THE LIKE, OF BASE M~ 1 AL 
COFFRE~ORTS, PORTES ET COMPARTIM.BUNDES P.CHAMBRES FORTES, COFFRm ET CASSmES DE SURm ET SIMJL, EN METAUX COMMUNS 
8303.10 PANZERSCHRAENKE 
STUECK 




001 FRANCE 8821 4474 109 816 109 610 
193 
254 555 
002 BELG.·LUXBG. 764 5851 1 6 73 26 10 6 003 NETHERLANDS 9666 136 1541 14 331 200 
004 FR GERMANY 15522 2473 117 
9205 
5 896 608 67 574 
005 ITALY 50432 3150 46 364 3551 27404 1 62 006 UTD. KINGDOM 26387 17696 472 673 8 307 4597 
011 SPAIN 9458 397 
a5 236 23 40i 2054 1 4718 030 SWEDEN 4915 37 682 2 37 47 750 
048 YUGOSLAVIA 3421 
1060 3332 
2637 
37 621 544 205 40 728 SOUTH KOREA 28496 2263 368 732 JAPAN 23681 198 633 2848 257 1739 738 6 
1000 W 0 R L D 204922 35434 5087 23981 1m 13197 33715 5315 7744 
1010 INTRA·EC 121855 34058 409 12279 1281 5130 30897 4930 6148 
1011 EXTRA·EC 83067 1376 4678 11702 392 8067 2818 385 1596 
1020 CLASS 1 44973 268 1176 9208 355 3918 958 180 1538 
1021 EFTA COUNTR. 7610 57 543 1460 63 1036 128 47 1128 
1030 CLASS 2 38012 1068 3502 2414 37 4147 1860 205 58 
8307 BELEUCHTUNGSKOERPER ALLER ART, TEILE DAVON, AUSGEN. ELEKTROTECHNJSCHE TEILE, AUS UNEDLEN METALLEN 
LAMPS AND LIGHTING FIT11NGS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL, EXCL ARTICLES OF CHAPTER 85 (EXCEPT HEADING NO 8522) 
APPAREILS D'ECLAIRAGE, ARTICLES DE LAMPISTERIE ET DE LUSTRERIE, LEURS PARnES NON ELECTRIQUES, EN METAUX COMMUNS 
8307.31 NICHT ELEKTRISCHE STURM LA TERNEN 
STUECK 
NON-ELECTRIC HURRICANE LAMPS 
NUMBER 
LATERNES.TEMPm NON ELECTRIQUES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 474040 7245 22743 215933 23540 18188 29848 481 1843 
1010 INTRA·EC 80943 883 182 38679 750 12 16105 431 1843 
1011 EXTRA·EC 393097 6362 22561 177254 22790 18176 13743 30 
142 
1 22 1871 
421 64 
4892 9 1577 5881 
6599 128 10 
2490 36 3 1742 284 
508 13 2147 
544 2091 16323 
120 13084 3890 
51984 641 26171 
16148 479 10098 
35818 162 16075 
14574 180 12618 
694 38 2396 




r;;] Clasificaci6n de las ·publi· 
u caciones de Eurostat 
TEMA 
[I] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
Ill Economla y finanzas (vloleta) 
[ll Poblaclon y condiciones soclales (amarillo) 
GJ Energla e Industria (azul claro) 
[]) Agricultura, silvlcultura y pesca (verde) 
(]] Comerclo exterior (rojo) 
[] Servlcios y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@l Estudios y analisis 
(]] Metodos 
ITJ Estadlslicas rapldas 
~ Klassifikation af 
~ Eurostats publikationer 
EMNE 
[I] Almena statlstikker (morkebiA) 
Ill 0konoml og flnanser (violet) 
[ll Befolknlng og soclale forhold (gul) 
GJ Energl og lndustri (biA) 
[]) Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
I!J Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, tmlllnger og statlstikker 
@l Undersogelser og analyser 
(ID Metoder 
!II Ekspresoverslgter 
[";;1 Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[I] Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
Ill Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[ll BevOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
GJ Energle und Industria (Biau) 
[]) Land- und Forstwlrtschaft, Fischerel (GrOn) 
(]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
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(]] Methoden 
ITJ Schnellberichte 
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@J M&MT&~ KOI ovoAUo&l~ 
rn Mteooo1 
ITJ Tox&i&~ OTOTIOTIKC~ 
r;;:;-] Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
[I] General statistics (midnight blue) 
Ill Economy and finance (violet) 
[ll Population and social conc!litions (yellow) 
GJ Energy and industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
(]] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[!] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
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[ID Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@l Studies and analyses 
(]] Methods 
ITJ Rapid reports 
r;.;] Classification des publica-
LJ tions de I'Eurostat 
THt:ME 
[] Statlstiques generales (bleu nuit) 
Ill !:conomie et finances (violet) 
[ll Population et conditions sociales Uaune) 
rn !:nergle et industria (bleu) 
[]) Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
I!J Commerce exterieur (rouge) 
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@l !:tudes et analyses 
(]] Methodes 
ITJ Statistlques rapides 
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TEMA 
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[!] Methoden 
ITJ Spoedberichten 
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TEMA 
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Volumen 1: 74-83 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1987, lndflilrsel 
Bind I: 74-83 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1987, Elnfuhr 
Band I : 7 4-83 
E~OTEPIKO EHnOPIO - AvaAunKol nlvaKtc;- Nlmexe 1987, '1aaywytc; 
T61loc;l:74-83 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - Nlmexe 1987, Imports 
Volume 1: 74-83 
COMMERCE EXT£RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1987, Importations 
Volume 1: 74-83 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1987, lmportazlonl 
Volume 1: 74-83 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlache tabellen- Nlmexe 1987, lnvoer 
Deell: 74-83 
COM£RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1987, lmporta~oea 
Volume I: 74-83 
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Relhe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
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Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
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Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, lndaglnl e statistiche 
Onderwerp 6: Bultenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqu4tes en statlstleken 
Tema 6: Comtlrcio externo (cor vermelha) 
Sllrle C: Contas, lnqullritos e estatlsticas 
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Conjunto da sllrle especial 
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Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nlmexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos" 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Oet europreiske Frellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nlmexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nlmexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fOr 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und In der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTLOTLKfc; Tou t~wTtpLKou qmoplou TTJc; Eupwrra'iKt1c; KoLVOTTJTac; Kal Twv Kpan~v IJtAwv TTJc; 
auiJcj>wva 1Jt TTJV ovoiJaToAoyla Nimexe. 
KaTQVOIJtl at «rrpo'i6VTQ KQTQ xwpa» YIQ K69t t~aljlt1cj>La tTTIKtcj>aAI6a Nimexe 1Jt 12 TOIJOUc; YIQ nc; 
tlaaywyfc; KGL12 TOIJOUc; y1a nc; t~aywyfc; (A-L) KQTQ KM6o KQI KQTQVOIJtl at «XWptc; KQTQ rrpo'i6VTG» 
auiJcj>wva 1Jt Ta Ktcj>6Aa1a Nimexe (2 ljJT]cj>la) 1Jt avo tva 13° TOIJO (Z) y1a nc; tLaaywyfc; KGL nc; t~aywyfc; 
QVTlaTOIXG. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for Imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ~tats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits » au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e del suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitol I della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beida reeksen. 
Estatlsticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Nimexe. 
Discrimina~ao "produtos por palses » para cad a rubrica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa~oes e as exporta~oes, segundo as 
· categories dos produtos. Gada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discrlmlna~ao "Palses 
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